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SECRETARLA DE AGRICULTURA 
TIEMPO PROBA P ^ K PARA HOY 
Buen tiempo. 
Tguales temperatura». 
Terrales y brisas. 
L A nota del Observatorio ea la pA 
rlna wn-rcantll. 
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S o b r e l a 1 % e f e c t u a r á u n a 
M i s i ó n E c o n ó m i c a I m a n i f e s t a c i ó n d e 
C u b a n a j e m p l e a d o s p ú b l i c o s 
ü n e x t e n s o p l a n de divulga-1 D e c l a r a c i o n e s h e c h a s p o r 
c i ó n s o c i a l e i n d u s t r i a l . - 1 p o l í t i c o s y c o n g r e s i s t a s 
O f i c i n a de i n f o r m a c i ó n e n 
l a S o c i e d a d C u b a n a de I n -
g e n i e r o s . 
A nuestra primera información, 
publicada en la edición matutina de 
ayer, sobre la organización de una 
Misión Cubana en Europa, podemoe 
añadir algunos datos, suministrados 
por persona que nos merece entero 
crédito. 
E l proyecto del Ingeniero señor 
rianas abarca un extenso plan de di-
vulgación social e Industrial, para 
cuyo desenvolvimiento es necesaria 
una preparación que la Sociedad Cu-
bana de Ingenieros ha podido medir 
ton exastitud. al ofrecer sus salo-
nes por todo el tiempo de organiza-
ción de la vasta empresa. E l señor 
Planas ha aceptado tan amable y va-
lioso ofrecimiento, y se propone mon-
tar en el domicilio social de tan 
prestigiosa corporación. Avenida de 
Bélgica 4, una oficina de informa-
ción; es. en efecto, el trabajo más 
Itnport: nte de la labor que se pro-
pone J 'lizar el señor Planas. E n 
esta preparación sa incluyen los da-
tos relacionados con nuestras indus 
triat», y especialmente con las de ex-
portación; los datos referentes al co-
mercio cubano; a los distintos ramos 
de la Administración pública, y, so-
bre todo, de Sanidad. Instrucción Pú-
blica, Agricultura, Inmigración, Ejér-
cito, Marina, etc. Todas estas mate-
rias serán objeto de profundos estu-
dios estadísticos, de modo que al sa-
lir de Cuba la Misión lleve en expe-
dientes cuidadosamente selecciona-
dos y separados, todo lo que pueda 
ser objeto de enseñanza íitil en aque-
llos países en que apenas se nos co-
noce. 
E l asunto de las películas es muy 
ímporante. Si las conferencias que 
el señor Planas ha de pronunciar en 
iw viaje por Europa son acompaña-
das de la exhibición de cintas que 
proyecten la vida cuhana en sus más 
pulcros detalles, de seguro que nues-
tra nacionalidad, considerada bajo 
su verdadero aspecto por los públi-
cos europeos, ganará enormemente 
con ello- ¡Qué diferencia, por ejem 
pío, entre los cuadros que reprodu-
cen ck f s tarjetas postales, y en que 
predominan el chlq.nllo desnudo chu-
pando la ubre de la chiva, los ñáni-
gos bailando en torno de una faro-
la, y las famosas lidias de gallos en 
el estrecho redondel, ^ué diferencia 
entre esos cuadros y los que pueda 
presentar el señor Planas en la pan-
talla reviviendo en Europa una fies-
ta en el Palacio Presidencial, una 
Inauguración de curso en la Univer-
sidad Nac.'onal, una recepción en la 
Academia de Cieniiias, una revista 
dal Ejército, unas regatas en el Ha-
bana Yacht Club, una verbena en el 
Vedado Tennis Club, una tarde en 
el Hipódromo, o un martes de Car-
naval en el Paseo de Martí, añadien-
do a todo ello vistas de nuestras 
principales producciones, de ingenios 
de vegas, de fábricas de tabacos, de 
licores, de dulces, dt pastas, de pa-
pel, etc., etc.! 
Los aspectos d^ la labor que ahora 
comienza son tan variados y t o d ^ 
tan beneficiosos para Cuba, que pro 
metemos ir entrerando a nuestros 
lectores del camino que recorre la 
idea. 
Por lo pronto, tenemos entendi-
do, según rumores que hasta noso-
tros han llegado, que el ««ñoi- Se-
cretarlo de Agricultura expondrá en 
el próximo Consejo de Secretarios 
los trozos todos del proyecto, con el 
cual está compenetrado el general 
Betancourt, y que, no lo dudamos, 
recibirá en breve todo el apoyo ofi-
cial que su realización merece. 
L A S D E Ü D Á S 
D E L O S A L I A D O S Y 
L A S R E P A R A C I O N E S 
r e s p e c t o a l p a g o de h a b e -
r e s y g r a t i f i c a c i o n e s a l o s 
e m p l e a d o s . 
Bajo la presidencia del doctor 
Francisco Domenech. y actuando de 
Secretario el señor Raúl López, en! 
la tarde de ayer y en la casa Cam-
panario número 5, celebró sesión el j 
Comité Ejecutivo de Émpleadoo 
Después de aprobada el acta de 
la sesión anterior, se procedió, en i 
cumplimiento de la orden del día y i 
para complacer a la vez, a numero- i 
sos servidores del Estado, que creen ,' 
muy conveniente se lleve a cabo una I 
ordenada y reupetuosa manifestación 1 
a tratar ese extremo. Ij 
Muchas y animadas fueron las opi-
niones que se expusieron respecto al I 
asunto, pero, en definitiva, así que j 
el Presidente Domenech logró, con' 
suma habilidad, encausar los debates 
a un terreno práctico, ee acordó, 
por unanimidad, que la manifesta 
ción se verifique, designándose al 
efecto, para su organización, varias 
cornisones que ya tienen una norma 
para comenzar desde hoy.'' 
Nuestro compañero en el periodis-
mo, señor Emilio Villacampa, infor. I 
mó a la Presidencia que, como De-j 
legado del Comité, se entrevistó con 
los señores Emilio Safdlñas Zamo-
ra. Presidente del Partid-o Conser-1 
vador y candidato a Gobernador por 
la Provincia de la Habana: Juan Es-
pinosa, Director político de nuestro | 
apreciable colega " E l Triunfo": VI- i 
to M. Candia y Enrique Mazas, ro-
gándoles su parecer sobre el pago de ¡ 
los sueldos, jornales y gratificacio-
nes pendi'entes, y que dichos seño-
ras, que están identificados con la i 
justa causa que defiende el Comité, 
le expusieron lo siguiente: 
E l señor Sardlñas: Estima que 
sería contrario a la Constitución el 
no abonar sus haberes y gratifica-
ciones a los empleados públicos, por-
que ese pago debe efectuarse en cum-
plimiento de leyes; que aquellos 
contrajeron deudas y otros compro 
misos entendiendo que no podían te-
ner mejor fiador que el Estado, que 
es el genuino representante de la 
nacionalidad cubana; que tuvieran 
los empleados y obreros la seguri-
dad de que el Congreso ha de vo-
tar leyes al objeto de que sean sa-
tisfechos, con prontitud, BUS mensua-
lidades y quincenas pendientes, así 
como las gratificaciones, por enten-
der que son sagrados débitos de la 
República. 
E l doctor Mazas, entiende también 
que a los servidores del Estado les 
asiste la razón y el derecho, por 
lo cual defenderá con calor su causa, j 
E l doctor Candia: de igual modo i 
sustenta, el criterio de que jornales 
sueldos y gratificaciones, deben ser j 
prontamente abonados y, cuando He | 
gue el momento oportuno, realizará 
cuantas gestiones sean necesarias en 
el seno del Comité Parlamentario de 
su Partido, a fin de que se acuerde 
ese pago. 
Y por último: el doctor Esp/noea 
cree que si el interés de la Patria 
reclama un poco de calma, los em-
pleados públicos deben esperar un 
ipoco; pero que si se realiza el em-
| préstito, todo el personal de la Re-
pública tiene el derecho de cobrar, 
sin discusión alguna y sin demoras, 
sus haberes y gratificaciones. 
Opinan los aludidos congresistas 
que esos pagos deben efectuarse con { 
preferencia a cualquier otro, porque, | 
siendo perfectamente legítimos, síg-
nifícan una necesidad nacional. 
AJ conocerse'en el Comité la opl-; 
nión de los mencionados legislado-
re?, por unanimidad se acordó, ha ' 
rer constar en el afcto un voto de: 
gracia para los cuatro, y hacer sa-1 
ber su levantada actitud, por medio, 
de la prensa, a todos los servidores 
del Estado. 
Hoy a las cinco habrá sesión. 
E L C O N S E J O D E 
F A M I L I A D E L N I Ñ O 
S I N M A N O S 
E l problema que se temía 
pudiera crear el estableci-
miento del Consejo de Fami-
lia del niño Ricardo Méndez, 
lo ha conjurado el señor Juez 
Municipal del Este, Dr. Juan 
Sousa. 
E n atención a lo dispuesto 
en los artículos 237, inciso 
11, del Código Civil, y 293 
y 298 del propio cuerpo legal, 
prescindió el señor Juez de 
los familiares del menor para 
constituir el Consejo, y te-
niendo en cuenta el notorio e 
insospechable interés que se 
toman por el infeliz mutilado 
los patronos de la "Obrapía 
Ricardo Méndez", designó de 
entre éstos a los Sres. Fran-
cisco Cabrera Saavedra, Clau-
dio González de Mendoza, 
Narciso Macla, Gonzalo Arós-
tegui y José L Rívero para 
formar dicho Consejo. 
Cuantos han ronlribuído 
con su óbolo a engrosar el 
capital de que hoy disfruta 
el niño sin manos y que le 
hará menos ingrata la vida, 
acogerán con regocijo esta 
noticia y tendrán un aplauso 
para el Juez Sousa, que ha 
sabido interpretar los deseos 
de la opinión pública proce-
diendo a la ^¡cz de una ma-
nera justa; porque aunque la 
I-ry no lo impidiera, no de-
bía nombrarse de ningún mo-
do para formar el Consejo de 
Familia a ;>a»-ipiitos que nri:;"-
ron amparo al huérfano cuan-
do les cesultaba una carga y 
mucho menos a extraños que 
no mostraron interés alguno 
por ol desventurado nratiiado 
mientras lo azotaba la des-
gracia. 
Esos aplausos al Juez Sou-
sa, los inicia ron el suyo, muy 
sincero, el DIARIO D E LA 
AMARINA. 
C O N C U R S O D u r a n t e u n m i n u t o S e m u l t i p l i c a n l o s N o s e p e r m i t i r á l a 
D E s e r á s u s p e n d i d o e l d e s ó r d e n e s p o r l a i n s t r u c c i ó n m i l i t a r 
I D A D 
U N A C A R T A D E L 
D O C T O R T O M A S 
G . M E N O C A L 
LONDRES, Agosto 3. 
En el debate de hoy de la Cáma-
ra de los Comunes sobre las deudas 
Inter-aliadas y las reparaciones de 
Alemania se hizo evidente que los 
oradores estudiadamente se esfor-
raban en no decir nada que pudiese 
perturbar las discusiones que sobre 
ese tema se ¿celebrarán en la Impor-
tante conferencia de Londres, la se-
mana que viene, entre los leaders 
aliados. 
Se reiteró constantemente las In-
tenciones de la Gran Bretaña de 
pagar sus deudas a los E E . UU. pe-
ro en todo momento se trató de po-
ner de relieve los grandes sacrifi-
cios que hizo Inglaterra en la gue 
rra, su generosa actitud después del 
armisticio y la inmensa carga de im 
Puestos que se ve obligada a sopor-
tar. 
Sir Robert S.* Horne, canciller 
del tesoro, dijo que la Gran Bretaña 
So abrigaba intención alguna de su-
gerir una modificación de sus obli-
gaciones financieras respecto a los 
E E . U U . 
Mr. Asquith, uno de los leaders 
liberales, recibió hasta cierto punto 
una moderada aprobación de parte 
de la Cámara al declarar que la no-
* ta de Balfour era impolítica e im-
portuna, añadiendo que esperaba 
que los acontecimientos probarían lo 
contrario. 4 
Al afirmar que los E E . U U . sa-
bían que la Gran Bretaña trataba 
Bolamente de cifras sobre el papel 
refiriéndose al enorme monto de las 
deudas de Europa, una risa gene-
ral siguió a sus palabras. 
E l primer Lloyd George, calificó 
como inoportunas las observaciones 
de Mr. Asquith y llamó la atención 
sobre los deseos de que se borra-
sen las deudas. "Pero las deudas no I 
quedan borradas", añadió, "cuan-1 
do se borra únicamente lo que se nos | 
debe, mientras que por otra parte ¡ 
queda en pie lo que nosotros debe-1 
mos". E l Jefe del Gobierno terminó j 
diciendo que no esperaba que la ¡ 
conferencia de la semana entrante 
resolviese la situación y que era un j 
problema dificilísimo el lograr que 
los pueblos del universo hagan fren j 
te, con criterio exacto, a la realidad j 
de los hechos, afirmando que el mun | 
do debe juzgar la capacidad de pa 
gar que posee Alemania, no por el 
desembolso que esta pueda hacer 
de golpe sino por la riqueza que ella 
pueda trasmitir a través de sus fron 
teras. 
Dijo Mr. Lloyd George que la Co-
misión de Reparaciones que funcio-
na bajo el tratado de Versalles es-
taba autorizada para revisar el mon-
to de aquellas de tiempo en tiempo I 
y añadió que si la comisión conce- j 
día una moratoria a Alemania, o, 
decidía reducir la cantidad de las 
anualidades, no por eso se apartaría 
del texto del tratado. 
Lloyd George manifestó que es-
peraba que la Cámara de los Comu-
nes daría al Gobierno amplia liber-
tad para examinar las proposiciones 
de M. Poincaré y que haría cuanto ! 
pudiese para llegar a un acuerdo. v j 
Convino en que si se ejercía de-
masiada presión sobre Alemania po-
dría llevarse a esta a la desespera-
ción, y que para Inglaterra poco sig 
nificaba el hecho de que se entrega-
se aquella a los reaccionarios o a 
los comunistas Dijo que en ese ca-
so habría perturbaciones en abun-
dancia, pero ningún dinero y que 
una Alemania revolucionaria en el 
centro de Europa sería una cosa muy 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Espero merecer de su amabilidad, 
la inserción de estas líneas, aclara-
torias de mi conducta, con motivo 
de una campaña, que en el perió-
dico " L a Nación" se ha emprendido 
contra mi modesta personalidad de 
Jefe del Presidio de la República. 
Como funcionarlo del Estado, me 
someto gustoso al juicio de cualquier 
ciudadano honrado, que de buena fe, 
quifera ejercitar su derecho de crí-
tica. Cuando se tiene la conciencia 
de un recto proceder, antes halaga 
que enoja la publicidad de nuestra 
vida pública, bien que ella sea harto 
conocida de quienes, en primer tér-
mino tienen derecho a fiscalizarla. 
" L a Nación" puede juzgar mi» ac-
tos como Jefe de un Departamento 
del Estado, y aunque lo haga con 
cierta maligna fruición, propia del 
buen humor tropical, su campaña, 
inspirada como es de suponer en al-
tos y nobles propósitos de depura-
ción nacional, merecerá mis respe-
tos, siempre que los términos de ex-
presión, sean, como no puede me-
nos, los que siempre emplean los ca-
balleros. 
Pero es lo lamentable, que mez-
clado en esta campaña, aparece co-
mo denunciante, un tal Víctor Mo-
reno Merlo, al cual, sin duda por 
equivocados informes, presenta aquel 
periódico, como ciudadano cívico y 
digno. Este Moreno Merlo, viene 
usando al referirse a mí, frases ne-
cias y groseras, que dichas por per-
sona verdaderamente digna y hon-
rada yo no habría permitido pasar 
en silencio. De aquí, estas líneas de 
explicación para aquellos que me co-
nocen y no conocen al Moreno Merlo. 
Este individuo, que con intolera-
ble agravio para los señores perio-
distas se dice periodista es un ex-
presidiario* que hace muy pocos días 
terminó de cumplir varias condenas 
que le fueron impuestas por varios 
delitos de los más repugnantes; "fal-
sedad", "estafa", "daño a la salud 
pública", etc. Genéricamente el "pre-
sidiario" es un hombre desgraciado 
que puede ser acreedor a todas las 
consideraciones humanas, en aten-
ción a SH delito y a su conducta. 
Pero, concretamente el tal Moreno 
Merlo, posee todas las máculas del 
más despreciable presidiario y es por 
ende, indigno de que ninguna per-
sona consciente de la propia digni-
dad tome en consideración sus pa-
labras. 
Aclarado con la benevolencia de 
usté este particular, le doy las gra-
cias más expresivas ofreciéndome su-
yo atto. servidor, 
Dr. Tomás G. Menocal. 
Castillo del Príncipe, 3 de Agosto 
de 1922. 
distinta de una Rusia revoluciona-
ria. 
E l Jefe del Gobierno manifestó 
que era una bendición para "Europa 
el hecho de que la primera explo-
sión de comunismo hubiese ocurri-
do en Rusia y que en su sentido Le-
nine y Trotzky habían sido los sal-
vadores de la sociedad. Un estallido 
semejante en un pueblo tan altamen 
te organizado y tan Inteligente como 
el pueblo alemán sería un peligro 
para el mundo y que en consecuen-
cia constituiría un error llevar a 
Alemania más allá de los l ímites de 
los razonable. 
"Seremos equitativos con Alema 
nia y justicieros con Francia, pero 
la justicia también significa la jus 
ticia para el pueblo de nuestra pro 
pia tierra", terminó diciendo Mr. 
Lloyd George. 
C i r c u l a r a l o s J e f é s l o c a l e s de 
S a n i d a d p a r a que s e p r o -
c e d a c o n t o d a u r g e n c i a a 
o r g a n i z a r e l C o n c u r s o L o -
c a l de M a t e r n i d a d . 
S e p r o c u r a r á q u e e l C o n -
c u r s o N a c i o n a l r e v i s -
t a e s t e a ñ o e x t r a o r -
d i n a r i a i m p o r -
t a n c i a . 
] E l Presidente del Jurado Xacional 
¡de Maternidad ha dirigido a los Je 
i fes Locales de Sanidad, en su carác-
ter da Delégalos de aquel Jurado, 
una circular, para que se emrevis 
ten con los Alcaldes Municipales y 
rnas personalidades dfstinsuid.is de 
su? respectivas localidades y proce-
dan con toda urgencia, a organizar 
el Concurso Local de Maternidad, 
oue "deberá efectuarse el día 6 d'3 
Noviembre del pre33nte año". 
De conformidad con la práctien 
seguida en estos casos, el niño quo 
obtenga el primer Premio Local de 
Maternidad en cada Término, debe-
rá venir a la Habana en unión da 
Í-US familiares, p a n optar por los 
Premios Nacionales de Maternidad. 
Les ruega muy encarecidamente 
el Presidente del Jurado que pres-
ten especial atención a los particu-
lares relativos a la organ/zación del 
Concurso Local este año, toda vez 
que debiendo celebrarse el Concurso 
Nacional de Maternidad conjunta-
mente con el Sexto Congreso Médi-
co Latino Americano y la Exposición 
Internacional de Higiene, estamos 
todos especialmente obligados, a 
mostrar ante, los Delegados Extran-
jeros de ese Congreso, los trabajos 
que realfzamos para la defensa hi-
giénica de la mujer y del niño. Al 
mismo tiempo se les ruega muy en-
carecidamente que presten su deci-
dido concurso en esta obra, y procu-
ren que de cualquier manera se efec-
túe el Concurso Local de Materni-
dad en sus Términos, bien con pre-
mios concedidos por el Ayuntamien-
to, bien con premios instituidos por 
particulares. E n la Exposición Na-
cional de Niños que ha de celehrar-
se este año ante los Miembros del 
Sexto Congreso Médico Latino Ame-
ricano, deben estar representados to-
dos los Términos Municipales por las 
madres que lactan a sus hijos y que 
se distinguen en el cuidado y aten-
ción higiénica de los mismos. 
Por el Jurado ee les facilitarán 
los Impresos, antecedentes j demás 
documentos que je necesiten para 
el mejor éxito del Concurso Local 
que se confía al celo, eficacia y pa-
triotismo. 
Termina la circular supHcande a 
los Jefes Locales que hagan un lla-
mamiento a las madres todas del 
Término, para que tomen parte en 
el Concurso Local de Maternidad e 
Interese a las personas generosas y 
amantes de la niñez, para que creen 
Prem-bs Particulares, con objeto de 
dar el /nayor auge, brillantez y luci-
miento a la Fiesta de la Maternidad. 
s e r v i c i o t e l e f ó n i c o ^ h u e l g a e n I t a l i a a l e m a n a e n S o l i v i a 
' f a s c i s t i y c o m u n i s t a s c o n t i - L o s a l i a d o s s e m u e s t r a n 
n ú a n a l a g r e ñ a e n d i v e r - o p u e s t o s a q u e s e p r o p a -
Alexander Graham Bell, Inventor del te-
léfono, que faUecló recientemente en 
Belnn Breag-h, Sydney. 
N E W Y O R K , agosto 3. 
i Todos los instrumentoo telefóni-
'cos de los Estados Unidos y Canadá 
estarán silenciosos duranta un mi-
nuto mañana mientras se verifica 
el entierro de Alexander Graham 
Be'l. inventor del^ teléfonj. 
• Así lo ha anunciado hoy la Ame-
rican Telephone & Telegraph Cojn-
: pany. 
MAS SOBRE E L F A L L E ! IMIENTO 
DE A. n JíAH.AM B E L L 
S Y D N E Y . N. S., agosto 3. 
Toda la ciudad de Badieck ves-
tía de luto hoy con motivo del fa-
llecimiento del inventor del teléfono. 
Treinta y cinco años ha estado 
visitando el doctor Alexander Gra-
ham Bell este lugar, donde pasaba 
sus vacaciones de verano, } los ha-
bitantes lo consideraban tomo con-
terráneo. 
Mr. Bell se interesaba vívamete 
en todos los asuntos de la locali-
dad. 
Uno de los clérigos de la aldea 
tendrá a su cargo la sencilla cere-
monia de sus funerales, que se ve-
rificarán el viernes. 
Aunque su salud estuvo muy que-
brantada durante todo el verano, el 
doctor Bell, a peíttr de sus 75 años, 
continuaba sus experimentos con bo-
tes aéreos hasta el día 18 de julio. 
Otra de las muchas actividades que 
le embargaban el tiempo eran sus 
"estudios sobre las leyes heredita-
rias de las ovejas". \ 
Contribuyó considerablemente a 
engrosar el caudal de estas leyes 
con su labor en este sentido, lleva-
da a cabo durante un periodo de 
más de 25 años. 
Se han recibido mensajes de con-
dolencia de todas partes üel mun-
do, entre ellos del Presidente Har-
ding y del Primer Ministro King, del 
Canadá. 
L A G O L E T A " S U C C E S " 
V A C O N V O Y A D A P O R UN 
G U A R D A C O S T A A K E Y W E S T 
(Por The Associated Press.) 
PENSACOLA, Fia. , agosto 3 . 
L a goleta auxiliar costera "Suc-
cess" va siendo convoyada a la ba-
hía de Key West por un vapor guar-
dacosta, según informes oficialas re-
cibidos por el letrado fiscal Hof-
fman, de esta localidad, con motivo 
de sospecharse que dicha goleta se 
hallaba comprometida en ,el contra-
bando de individuos de nacionalidad 
china y licores con destinos a los E s -
tados Unidos. 
Un tal C. P. Moore, que los fun-
cionarios de esta localidad han iden-
tificado en conexión con el tráfico 
de lt)s contrabandistas, ha sido de-
tenido hoy en la Habana, según re-
zan dichos informes. 
Según esas mismas noticias, reci-
bidas aquí, dícese que dos funcio-
narios cubanos perdieron la vida en 
una lucha que tuvo lugar cuando la 
goleta "Success", antes de ser cap-
turada por el vapor guardacosta, se 
vio en dificultades con las autori-
dades cubanas al no enarbolar- su 
bandera . 
s a s c i u d a d e s . L a C á m a r a de 
T r a b a j o de F l o r e n c i a f u é 
s a q u e a d a . 
ROMA. Agosto 3. 
(Por The Associated Press.) 
Comunícari" de varias panes de 
Italia que han tenido lugar desór-
denes aislados entre los fasciti y los 
comunistas. 
Los comunistas ferroviarios de Tí-
voli, a 30 millas de Roma, hicieron 
fuego-sobre-un grupo de carabine. 
ros que a su vez respondieron ma-
tando a varios de los atacantes e 
hiriendo a varios otros. Diez y sie-
te comunistas fueron arrestados y 
los demás huyeron. 
Los fasciti se adueñaron hoy del 
edificio de la Cámara Baja de Tra-
bajo en Florencia, demolieron su 
conten.do, y sacaron una gran can-
tidad de documentos importantes, 
quemando además una pila de folie 
toa de propaganda. También inva-
dieron los talleres del periódico so-
cialista, apoderándose de documen-
tos y ^struyendo los tipos, no to-
cando, siú embargo, las máquinas 
de Imprimir. 
E n Vícenza también los fasciti 
ocuparon la Cámara de Trabajo y 
enarbolaron la bandera nacional. E n 
Leghorn forzaron la entrada de la 
municipalidad y enarbolaron la ban-
dera. L a municipalidad había estS-
do allí en manos de los socialistas. 
E l señor Capodonato, hijo del Ge-
neral Capodonato, que se distinguió 
durante Ja guerra, fué muerto a ti-
ros por un asesino desconocido-
Cincuenta bombas y mil cartu-
chos se hallaron hoy en un huerto 
de Milán, cuyo 'propietario, un anar-
quista notorio, fué arrestado. 
Un leader socialMa, fué muerto 
en Manerblo, cerca de Cremona, en 
una lucha entre fasciti y socialistas. 
Otro leader fasciti cayó herido en 
el mismo combate y se halla mori-
bundo.' Los comunistas abrieron fue-
go en Oderzo, sobre un escuadrón de 
fasciti y éstos en represalia invadie-
ron y destruyeron un club poáu-
nista. 
g u e n l o s m é t o d o s e i d e a s 
m i l i t a r e s a l e m a n a s e n o t r o s 
p a í s e s . 
PARIS, agosto 3. 
L a política de los aliado?, según 
lo manifestado por el Consejo de 
EmbajatTores, en lo relativo a la 
presencia de oficiales alemanes en 
el ejército de Solivia, como instruc-
tores, es que rfb debe permitirse que 
se propaguen los métodos e ideas 
militares alemanas en otros países. 
La alta reputación de que gozaba 
el ejército alemí\n antes de la gue-
rra mundial fué causa de que varios 
gobiernos sol>itasen la ayuda de ofi-
ciales alemanes para la reorganiza-
ción e instrucción de sus ejércitos. 
E l Japón y Turquía notabiemente. y 
varios -e los países sudamericanos 
y balkánicos utilizaron teta expe-
riencia militar alemana, con el re-
sultado de que la instrucción alema-
na fué seguida de la intioducción 
de equipos también alemanes y la 
formación en varios países de orga-
nizaciones políticas consagradas a 
servir la causa de Alemania. 
L a organización militar francesa 
ha suplantado ya a la a!emana en 
la esfera de la instrucción militar, 
especialmente en los Balkaues. 
S E D E S C U B R E UN N U E V O 
Y A C I M I E N T O D E P L A T A 
TERMINA LA HUEliiGA (»LN b U A L 
ITALIANA 
ROMA, agosto 3. 
E l Ministerio del Interior ha anun-
ciado esta tarde que la huelga ge-l 
neral que se proclamó en toda Ita-
lia hace tres días, en son de pro-
testa contra las represalias de los 
Fascisti, ha terminado hoy al me-
dio día. 
F I T Z G E R A L D ^ l b e r t a (Vía Fuerte 
Murray), agosto 3. 
Se ha descubierto un yacimiento 
de plata en las tiarras situadas al 
Nordeste de este lugar y su cree que 
esta nueva zona argentífera podrá 
ponerse en parangón, por lo menos, 
con las minas de plata del Norte de 
Ontario. 
Comprueban lo anteriormente ex-
puesto las muestras de plata que se 
han traído al puesto de la Northern 
Trading Co., aquí establecido. 
Los geólogos han hecho vario» 
análisis v uno de ellos dice que el 
mineral valdrá unos $800 ¡a ton'ia-
da, nrrtetras que otro caicula que 
sólo valdrá $775. 
F A L L E C I O E L G E N E R A L 
S E R R A M O R A Z A N 
SAN SALVADOR. AGOSTO 3 . 
E l General BarrÉ Mcrazán, des-
cendiente del célebre general Fran-
cisco Morazán, acvha de fallecer. 
SANTOS DUMONT F U E 
C O N D E C O R A D O E N L I S B O A 
LISBOA, AGOSTO 3. 
(Por The Associated Press) . 
Alberto Santoá Dumont, el faino 
so areonáuta brasileño, llegó hoy 
, aquí de París en viaje para Río Ja-
I neiro. donde asistirá a la próxima 
exposición del centenario brasileño. 
Hablando del reciente vuelo trisa-
lántico de Lisboa al Brarll. llevado 
i cabo por los capitanes Sacadura y 
Cautinho. dijo el señor Lumont que 
era precursor del establecimiento re-
gu'ar de l íneas aereas entre Europa 
y América y que htgálficaVa un triun-
fo completo para !a ciencia «aeronáu-
tica. 
L a ciudad de uisboa condecoró al 
famoso visitante con una medalla de 
jio especial. 
M E N S A J E D E P E S A M E D E L A 
( I BAN T E L E P H O N E ( OMPANY 
A LOS F A M I L I A R E S D E L DR. 
A L E X A N D K R GKAHAM 
B E L L 
En el día de hoy y durante un 
minuto el pueblo de los Estados Uni-
dos se encontrará en las mismas 
condiciores que sus antepasados, an-
tes que el doctor Alexander Graham 
Tíell, Inventara el teléforo, y duran-
te ese mismo minuto Cuba estará des-
conectada con los Estados Unidos. 
E l extensivo servido telefónico del 
sistema Bell de les Estados Unidos 
y Canadá se suspenderá durante un 
minuto como demostración Je respe-
to al Inventor del teléfono fallecido 
en la mañana dei martes y que será 
enterrado hoy. 
Como adhesión a est*» tributo po-
co común, la Cuban Telephone Com-
^any anuncia que el servicio telfó-
! uico a través de los cables suhmari-
! nod será suspendido durante un mi-
nuto desde las 5.55 a las T>.56 p. m. 
del día de hoy. Durante ese mismo 
^Inuto de tiempo el pueblo de los 
Estados Unidos «preciará lo que re-
presenta en las relaciones comercla-
llás y sociales el privarse del teléfono, 
y con ello se dá una oportunidad pa-
ra que se aprecie en pequeño lo que 
U» civilización dene al doctor Bell. 
En la eludod de New York sola-
mente existen mas de 1.000,000 de te 
:ofonos por los cuales se establecen 
•durante el día millares de llamadas 
jen cada minuto. Aunqu- el momen-
to elegido para ^sta ceremonia será 
1 después de las horas regulares de 
1 negocios en la gran MetrópoH, la 
] suspensión del servicio durante ese 
' "orto tiempo, no deja d'y ser de im-
portancia para la Compañías Telefó-
nicas. 
Éi señor Hernand Behn Presiden-
te de la Cutwn Telephone Co.. en re-
presentación de aicha Compañía, de 
la Internacional Telephone and Te-
«egraph Corporation, d- la Cuban 
American Telephone and Telegraph 
Compeny que opera los cables con 
los Estados Uni los y 1?. Puerto Ri-
co Telephone Conpany expresó su 
condolencia al Presidente del doctor 
Beli en el cable s iguíerte: 
"Expreso nuest.-a condolencia a las 
Compañías asociadas del sistema Be'l 
por conducto de usted ^ «i la atri-
bulada familia ddl docto- Alexander 
Graham Bell por la desinarición del 
Inventor del más imponante y uni-
versal mente útil ae todos los apara-
tes de las comunicecion-1.- modernas. 
L a muerte de este inspirado genio 
's una pérdida no sólo para todos 
os que nos dedicamos, a] servicio 
telefónico, sino también para la hu-
manidad" entera del mundo civlliM-
do. Ha sido un consuelo, no obstan-
te, que el doctor Bell tuviera la opor-
tunidad de observar durante su vida 
1̂ desarrollo de su invención hasta, 
convertirse en la influencia mecáni-
oi más poderosa jamás ehtenida pa-
;a el bienestar de las personas y 
para las más estrecha;» relaciones 
entre las Naciones". 
M A G N I F I C O R E C I B I M I E N T O A 
A L V E A R E N S A N S E B A S T I A N 
P r o p a g a n d a c o m u n i s t a e n M a r r u e c o s - N u m e r o s a s f a m i l i a s 
m o r a s q u i e r e n s o m e t e r s e . - F o r m i d a b l e . i n c e n d i o e n u n 
b a l n e a r i o g a l l e g o - E s t u d i a n d o e l p r o b l e m a d e I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a e n M a r r u e c o s 
N U E V O P A R T I D O P O L I T I C O P R E S I D I D O P O R L A C I E R V A 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
GHUPO D E MOROS D I 8 U K L T O 
M E L I L L A , 3 . 
Varias escuadrillas de aviones, 
que como de costumbre, salieron en 
víale de exploración, descubrieron 
| un grupo de trescientos rebeldes en-
I tre los que parece estaban los jefes 
I de Beni-Tuzin y Beniu'ixech. 
E l grupo fué djsnelto por el bom-
I barden efectuado desde los evionesl 
También fueron bombardeados va-
I ríos aduares enemigos. 
representaciones obrera T patronal a 
fin de llegar a un acuerdo que so-
lucione la huelga minera. 
Aunque nada se acordó en con-
creto, existe, sin embargo, una im-
presión optimista, creyéndose que el 
conflicto será solucionado en breve. 
PROPAGANDA COMUNISTA E N 
MARRUECOS 
M E L I L L A . 3. 
Algunos rebeldes se dedican a rea-
lizar propaganda comunista entre los 
moros. Con esto pretenden empujar-
los contra España, dlciér doles que la 
tierra les pertenece y que los espa-
ñoles Intentan arrebatársela. 
MAYORDOMO AHOGADO 
E L F E R R O L , agosto 3. 
E l buque "Francesco" chocó con el 
"Ferrucio". Éste se hundió, siendo 
salvada la tripulación, a excepción 
del mayordomo, que pereció ahogado. 
M." MEROS AS B A I A S ' D F . LOS R E -
B E L D E S l 
M IIVO PARTIDO P O L I T I C O P R E -
SIDIDO POR E L SEÑOR L A 
C I E R V A 
MADRID, 3. 
E l ex-minístro de la Guerra, se-
1 ñor L a Cierva, anuncia la fundación 
i de un partido político, en el que han 
i ingresado valiosos elementos de las 
! derechas. 
E l programa del mifevo partido se 
r* dado a conocir en breve por el 
señor L a Cierva, en un mitin que 
se celebrará en una ciudad catalana. 
M E L I L L A , 3 . • S U B - S E C R E T A R I O A M A R R U E C O S 
Durante los últimos días fueron MADRID, 3. 
I bombardeados los lugano que sirven ¡ E l sub-secretario de Instrucción 
¡ de refugio a los -ebeldes, causando | Pública, marchó a Marruecos, don-
« estos numerosas bajas. • de se propone estudiar sobre el te-
I rreno aquel problema. —• 
?, l MEROSAS F A M I L I A S Q U I E R E N | En la estación fué despedido por 
S O M E T E R S E numerosos amigos. 
M E L I L L A . 3. 
Numerosas faiuilias Indígenas, 
que se ven sumamente castigadas 
por los frecuent^i bombardeos, han 
expresado su deseo de regresar a las 
cábllas y hacer acto de sumisión a 
España, comprometiéndose a entre-
snr t o í a s las armes y municiones 
que tienen en su noder. 
Las autoridades españolas les co-
municaron que -es será aceptada la 
sumisión. 
L A HUETiGA D E ASTURIAS 
OVIEDO, agosto 3. 
I E l ministro del Trabajo, señor Cal-
derón, celebró una reunión con las 
SANTANDER T R I B U T A UNA 
GRANDIOSA DESPEDIDA A L 
P R E S I D E N T E A L E C T O 
DE LA ARGENTINA 
Santander" 3. 
A bordo del acorazado "España'" 
marchó hoy a San Sebastián el Pre-
sidente electo de, la Argentina, señor 
Marcelo de Alvear. 
E l pueblo en masa acudió a des-
pedirle al muelle. L a despedida que 
se le tributó puede ser calificada de 
grandiosa. 
E l Rey acudió personalmente a de-
cir adiós al señor Alvear, cambián-
dose entre ambos jefes de estado las 
más afectuosas palabras. 
(Continúa en la última pág.) 
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MUCMBRO DECANO EN CUBA DA "THK ASüOCIATED PÍ^ESS". 
ü ñ o é a T a r a t á s 
A L T A S C L A S E S S O C I A L E S 
Se ha impuesto en nuestras clases 
más acomodadas la costumbre de ve-
í anear fuera del país. 
Esto, que a simple vista, lejos de 
tener importancia parece plausible, 
por lo que Ips viajes influyen en la 
cultura, daña a la Economía nacio-
nal. 
Cada barco que sale con veranean-
tes, nos lleva millones de pesos que 
no retornan y que gastados en el país 
producirían en estos días de penuria 
incalculables beneficios. 
Nunca como ahora se ha sentido 
tanto la necesidad de evitar por to-
dos los medios razonables el éxodo 
del dinero, ya que tampoco nos ha 
sido tan necesario como en estos mo-
mentos de aguda crisis. 
Es excesivo el numerario que tene-
mos que exportar en pago de intereses 
y de mercaderías indispensables al sus-
terio del pueblo, para que vayan le-
giones de ciudadanos a derrochar en 
el extranjero lo que aquí podrían gas-
lar, disfrutando relativamente de las 
mismas comodidades, y de muchas más 
que en cualquier otra parte a poco 
que se hiciera para preparar lugares 
de veraneo. 
Tenemos magníficas playas, cemo 
las de Varadero: tenemos bellísimas 
zonas montañosas, como las dd norte 
de Pinar del Río; tenemos muy bue-
nas aguas termales; tenemos todo 
cuanto podríamos desear, y el clima, 
aun en el rigor de la canícula, es sa-
no y soportable. ¿Por qué no aprove-
char lo propio acondicionándolo, en 
vez de ir a gozar malamente de lo ex-
traño > 
L a empresa de preparar adecuados 
lugares de veraneo para todoV los gus-
tos y algunos que sirvieran incluso 
hasta de Sanatorio, no es difícl. La 
Naturaleza nos ha dotado de lo esen-
cial; "existen caminos malos, pero sus-
ceptibles de rápido arreglo; todo lo 
tenemos menos la voluntad de hacer 
lo preciso para que sea utilizable, y 
eso es lo que tratamos de mover lla-
mando al patriotismo de nuestras altas 
clases sociales. 
Ellos son los que han de dirigir es-
te movimiento con el peso de su di-
nero y de su influencia, imponiendo 
con su prestigio la costumbre de ve-
ranear en playas y montañas cuba-
nas, en vez de hacerlo en el extranje-
ro. E l éxito es seguro si aun a costa 
de algún sacrif'cio predican con el 
ejemplo, porque cuando sea de "buen 
tono' pasar los meses del estío en Va-
radero o en el Mariel, en las lomas 
de Pinar del Río o en las de Trinidad, 
o en cualquier otra parte, la masa 
gregoria seguirá esos caminos. 
L a acción del Estado es relativa-
mente secundaria para el logro de es-
ta aspiración. Se limita, cuando más, 
a abrir vías de comunicación o a me-
jorar los establecidos, y a mantener, 
con una estricta vigilancia policiaca, 
la seguridad personal de los vera-
neantes. Cuanto menos intervenga el 
gob:erno en la vida de los centros de 
veraneo, ha de ser mejor. Su misión, 
para ser positivamente beneficiosa, de-
be limitarse—en el caso hipotético de 
que se acometa ¡a empresa—a no en-
torpecer las inic ativas privadas. 
L a idea está lanzada al surco. No 
puede tachársela de utópica y mucho 
menos de mala. Vamos a ver si la aco-
ge el patriotismo de nuestras clases se-
lectas y pudiente?, cuyo interés mate-
rial está ligarlo al del país. Sólo por 
fs{| 'debe hallar satisface ón en pro-
mover algo que, como esto, propenda 
a la piosperidad racional. 
^̂̂ ^̂̂m ^ ^ ^ ^ i i i ^ ^ ^ ^ I K ^ ^ ^ i B ^̂^̂^̂B̂  
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
D E S D E W A S H I N G T O N 
• (Para el DIARIO D E L A MARIXA) 
26 de Julic 
E n el Estado de Karsas hay un 
periódico que hace "coras": el Sta-
te Journa'. de Topeka Ha hecho 
una, por lo menos, que ha sido so-
D8d&. Lleva tres meses pub'.icando, 
una vez pof semana, partes de la Bi-
hli-a. 
Cuando comenzó esta publicación, 
hubo sorpresa y íambién alguna pro 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
menos educada, si no que figuran en 
olla individuos que ocupan Ing^ 
illas alto eu la escala social. Estoa 
•los elementos prescindVn de los ' i 
bros; será, por ],» tanto, de utilidad 
para ellos y p a n ia sociedad, tod," 
lo que pueda inocularles la afh 
a las buenos lecturas. 
Dos de los deíectos de la prenaS 
diaria, especialmc-nte er. este paSrf. 




V I C H Y C E L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
testa; pues no faltó quien d'ijese que|lidad; el primero, difícil de eliminana 
era irreverente. Otros no | porque "paga"; con él se atrae ij. 
atención de los consumidores y se es* 
timula la venta; pero el segundo sat 
puede suprimir, sin perjudicar ai" 
necocio, porque consista en la inser-1 
ción de noticias insignificantes 
no son de interés general y 
ocupan demasiado espacio: 
Tengo delonte uno de los mejores 
diarios americanos, con gran tiraba 
y mucho dinero. E n esto número veo 
nad?. meno- quo líneas do letra m.é'~ 
nuda dedicadas a relata.- que un p ^ 
sajero de un vap-r se micidó tirán^ 
cióse en el río Hudson. E l sujeto era' 
obscuro; y en lo^ detalles del caso'; 
rvida hay que sea extraordinario n¡f 
dramático ni instructivo. 
Veo, también, en esto número 4^ 
lineas, enviadas, al parecer, por te-1 
burla a la ímita?ión, qoe es la más j íégrafo, en :as que se nos entera a¿ 
esta cosa 
se explicaron la necesidad de publi-
car un libro, del cual hay en este 
I país más ejemplares que de otro al-
guno, en todos los idiomas y en mu-
]chos dialectos, con ediciones, caras 
y lujosas y con otras baratísimas; 
que es regalado, a quien lo pide, 
por ciertas sociedades; que se en-
cuentra en cientos de millares de 
casas y eñ loa cuartos de hotel. 
L a gente de los otros diarios se 
echó a reir; pero pronto puso la ca-
ra seria; porque la "cosa" tuvo éxi-
to, como lo probó el director del Sta-
te Journal con laj cart̂ .v. laudatorias 
que recibía y las cifras del aumento 
en la tirada. E n presencia de este 
exmvincente argumente- financiero, 
.os demás periódicos pasaron de la 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
expresiva forma del éxito. 
Este se debe, según si director 
.'el Journal, a que un?, gran parte 
del público le agradan las lecturas 
1 religiosas y desea ver en los diarios 
algo que no pertenezca a la catego-
ría de lo "sensacional". E n esto úl-
timo hay una indicación valiosa pa-
ra las empresas, porque de ese de-
i seo participa, probablemente, no so-
lo la gente cristiana, sino, también, ¡ nay muctíos, de relien-, en que 
E n t o d o s l o s 
/ * l V I C H Y C É L E S T i N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
la de otras confislones y la que no 
es creyente. 
A muchas personas después de 
enterarse de las noticiar importan-
tes del (Tía, les gustaría' leer algo 
que las sacase de la actualidad, co-
mo una página, en prosa o en verso, 
le un buen autor, la biografía de 
nna celebridad, o siquiera, de un su-
jeto distinguido, el relato de un he-
cho histórico, etc. etc. 
L a gente culta, al ver cosas que 
ya conoce, las lea con interés, por-
que renuevan impresiones anterio-
res; y algunas veces la inducen a ir 
en busca de un autor, no "frecuen-
tado" hacia.largos años. Y para la 
gente que está en un plano inferior 
de Instrucción, estas cosas son re-
velaciones, que pueden despertarle 
curiosidades. E a mayoría de los lec-
tores de periódicos, no leen más que 
eso* y esa mayoría no se compone, 
exclusivamente, de la clase pobre y 
que. según ha declarado una actri¿ 
de cine, casada con su empreuariQ 
no es cierto que otra actriz del mis-
mo ramo haya ' caurado frialdad" 
entre Ion mencionados esposos. Su-
poniendo que hubiera c ¡usado toexo 
un campo de bie'o, el .isunto para' 
nadie tiene interés mí? que pará; 
el terceto. 
Estos son dos caso?, y. como ellos, 
se 
pone paja y no g'-ano; en el espacio 
que toman estos d:s y l:s demás del 
ncmero y que pasa de tro.": columnas, 
se podía dar algo clásico, de histo-
lia, de novela, d".? poesí?, que haga 
nensar o sentir al lector, que refi-
ne su gusto: origmal d^ alta calidad 
y que cuesta muy barato; no más 
que el trabajo de copiarlo. 
Los diarios viven en la actuali-
dad y de ella, y así tiene-que ser; 
pero como es. con frecuencia, de-
sagradable y ofrece crímenes, inun-
daciones, picardías de políticos, ré' 
• oluciones sangrientas y crisis econó-
micas, será un bien sacar de él lM 
aunque solo sea por un momentíB 
A la gente que no ¡pp más que perüP 
riieos. "No hay pesar en el mundd' 
—dice Muntaigne-- qu,' no se miti."' 
t,ue con un cun.'o de hora de bue-' 
na lectura", 
X . Y. z i T 
P R E V I S I O N D E S G R A C I A D A -
M E N T E C O N F I R M A D A 
F A L T A L U Z E N L A C A L L E D E 
S A N M A R I A N O 
L A C U E S T I O N D E L 
P R E C I O D E L H I E L O 
A S A M B L E A E N E L C E N T R O G A -
L L E G O . — M A N I F I E S T O E N CON-
T R A D E L AUMENTO 
E l Presidente del Centro de Deta-
llistas, señor M. García Vázquez, en 
su nombre y en el de los señores 
Presidentes del Centro de Cafés, 
Unión de Expendedores de Carnes 
y de los Gremios de Fondas, Pana-
deros y Casa de Huéspedes, nos ha" 
visitado para invitarnos a la asam-
blea que dichas asociaciones cele-
brarán esta noche, a las ocho, en 
los salones del Centro Gallego, para 
tomar acuerdos defintivos en contra 
del aumento de precio del hielo. 
También nos visitó ayer una co-
misión de las citadas entidades, pa-
ra rogarnos la publicación del si-
guiente 
MANIFIESTO 
Al pueblo de la Habana le convie-
ne conocer las maquinaciones de que 
Ge valen los que forman el Trust 
del Hielo 1 para encarecer ambiciosa 
6 injustificadamente un artículo de 
primera necesidad. E n la Asamblea 
Jagna que en el Centro Gallego se 
celebrará el día cuatro del actual, 
se pondrá al descubierto el egoísta 
proceder del ya famoso Trust. 
E l abusivo aumento eu el precio 
del hielo ha creado una situación 
ttj ñidiscutible gravedad cuyo alcan-
ce en estos momentos e? imposible 
determinar. 
Los" señores que integran el ya 
iamoso Trust, los acaparadores de la 
Asociación de Propietarios de Fá-
bricas de Hielo cegados en su des-
medida ambición decidieron aumen-
tar a diez y seis pesos el precio de 
cada tonelada, aprovechándose de la 
circunstancia de ser la estación pre-
sente la de mayor consumo de ese 
artículo de primera necesidad del que 
por razones de irgiene es imposible 
prescindir en esta época en la que 
el calor nos hac<í sentir sus rigores. 
No es posible aceptar carnerilmen-
te a ese abusivo aumento "decreta-
ao" dictatorialmcnte en estos mo-
mentos de reajuste en que toda baja 
•le precios y la viJa tiendo a norma-
lizarse económicamente, obligada por 
H O I A N D A S B E C O L O R E S 
MARCA 
"SAINTCO F A B R I C S ' 
SANTA T E R E S A 
SANTA C L A R A 
SANTA B A R B A R A 
SANTA L U C I A 
Las telas más propias para el 
hogar, el recreo V el trabajo. 
De venta en todas partfls. 
Unicos Distribuidores Directo» 
para Cuba: 
E T C H E V E H B U C O M P A N T INC. 
Apartado 2051. Lamparilla 64. 
HABANA. 
c 6047 alt. l l d - l 
La tremenda crisis qu» todos por 
iguol estamos pideciendo. 
Cuando por e" representante del 
trust nos fué comunicado el abusivo 
Í; injustificado a únente en el precio 
del hielo, primuo por separado y 
después conjuntanente por medio de 
una comisión nr.xta los elementos 
integrantes del Centro de Detallis-
tas representados por su Presidente 
01 señor Manuel García Vázquez, el 
Centro de Cafés por su presidente 
señor Narciso Paroo, el reñor Balbi-
no FernáncTez, Presidente de la 
bnión de Expendedores de Carnes; 
el <?eñor Faustino Campa, Presiden-
• e del de Fondas: el s-ñor Miguel 
Abadía, Presidente del Gremio de 
Panaderos; el señor Antonio Verda-
guer. Presidente del Gremio de Ca-
sas de Huéspedes formulamos nues-
tra protesta exponiendo no con vana 
palabrería sino con Irrefutables da-
tos numéricos la injustificación de 
ese aumento mayor de un cincuenta 
por «oiento en el precio de cada to-
nelada de hielo. 
Nuestras razones no fueron aten-
didas, nuestra solicitud de rebaja fué 
desestimada porque nos hicieron una 
miserable rebaja o sea un peso en 
tonelada a los que consumen de cien 
a cuatrocientas libras de hielo; re-
sulta una limosna que hace patente 
la ambición de los señores que for-
man el trust importándole muy po-
co los Inmensos perjuicios que para 
todos y muy especialmente para el 
pueblo habanero pueden derivarse 
de su atrabiliaria e Injustificada In-
transigencia. 
Que nuestra protesta es lógica y 
razonable; que ese leon'no aumento 
en el precio del hielo es a todas lu-
ces abusivo, lo demuestra el digno 
v patriótico comportamiento del Ho-
norable señor Secretario de Agri-
cultura, Industria y Trabajo, que por 
medio de la Dirección de Comercio 
ha iniciado ya las gestiones necesa-
rias para que inmediatamente sea 
rebajado el precio del hielo. 
Para justifica" nuestra protesta; 
para dar a conocer al pueblo habane-
ro Ja desmedida ambición de los se-
ñores que forman el "Trust del Hie-
lo" para demostrar con datos in-
contravertibles las fabulosas ganan-
cias que obtienen con el abusivo au-
mento, celebraremos hoy día cuatro 
del actual una asamblea magna en 
los salones del Centro Gallego a las 
ocho de la nocho y a es?, asamblea 
aeben de concurrir no solo los ele-
.aentos que integran lo? Centro de 
Detallistas, de Cafés, los gremios de 
Fondas, carniceros y dueños de ho-
tel, sino todos los habitantes de la 
•."•apital, para que de una manera 
clara, precisa e irrebatible puedan 
conocer como y en qué forma somos 
todos explotados inicua y despiada-
damente por les señores del Trust del 
Hielo por los ambicioso? producto-
res de un artículo de p-lmera nece-
bidad que precisamente por serlo, no 
debiera ser encarecido malévola y 
caprichosamente. 
Distinguidos hombres públicos co-
mo los señores Antonio Pardo Suá-
rez, Pedro Herrera, Sotolcngo y L u -
cilo de la Peña, Representantes a 
las Cámaras nos honraran con su 
presencia y dirigirán la palabra a 
la concurrencia. 
Habaneros no faltéis a la Asam-
blea Magna de hoy en ei Centro Ga-
llego. 
Ccncurrir a es'e oct) si queréis 
defender vuestra salud y vuestros in 
lereses seriamente amenazados. 
Habana, agosto de 19 22. 
Por el Centro do Detaj istas: Ma-
nutv García Vázquez Presidente; I 
Por la Unión do Exjendedores de I 
Carnes: Ra'b no Fernández, Pre-: Vecinos de la calle de San Ma-
sidentc; Por Gremio de Pana- } tramo de la Calzada a San 
deros; Migue; Abadía, Presidente; ' , ,, „ ,„ 
Por la Asociación General de Ex . ¡ Anastasio, nos ruegan llamemos la 
pendedores dé Carnes. Fructuoso1 «tención a la empresa del lumbra-
del VaJe, Presidente; Por el Cen-; do. acerca de los diarios entorpeci-
tro de Cafes: Narciso Pardo, Pre-¡ mientes que se observan en el servi-
RÍdeatt»; Por c. Gremio de Fon-i r¡0 ^el referirlo lugar, con grave per-
das, Faustino ('atnp i, Presiden- i . . . , , , ... „ , „ 
te; Por el Sr^mlo de Casas de 1:,u,c10 de la3 familia8 en la8 casa3 
Huéspedes: AntoiV.o Verdaguer,15r de la seguridad personal de los 
Presidente. transeúntes en la calle. 
L a falta de alumbrado público en 
ese tramo constituye un verdadero 
peligro para los vecinos, siendo de 
esperar que cuanto antes se subsa-
ne el defecto que ocasiona este en-
torpecimiento. 
res bríos y argumentos se impuso; 
Les llamó la atención de que 1 9 
Enmienda Platt y el Tratado de Re*' | 
laciones Permanente entre Cutifl 
y los Estados Unidos, constituíaú7 
' para los Gobiernos de Cuba la oblî ' 
PoV tratarse de un asunto de gación de ser fieles cumplidores.dé': 
I actualidad y transcendencia repro- las Leyes porque el pais tiene que, 
ducimos de nuestro colega oriental regirse. Solo así, alcanzaremos elu 
" L a Independencia" el siguiente ar- respeto del pueblo y del GobiernfiT^ 
tículo: ( de los Estados Unidos, y a los ojos'' 
E n el año de 1906, reelecto el del mundo civilizado, seremos uní -
P L A N B E R E N G U E R 
R E L A C I O N D E LOS SEÑORES SUSCRIPTORES que han amorti-
zado sus contratos el día 31 de Julio de 192 2. , 
Antonia García Montero, vecina de 8 número 4 5, Vedado, un solar 
de ?300. 
Nicanor Sánchez Duque, vecino de Merced 71, un solar de $400. 
Manuel Miranda García, vecino de Escobar 25S, un solar de $500. 
Angelina Gutiérrez, vecina de Blanco 35 un solar de $300. 
SUSCRIBASE HOY MISMO A L P L A N B E R E N G U E R y podrá adqui-
rir SOLO POR T R E S PESOS lotes de tierra en buenos repartos y 
próximos a esta Capital. 
• Para más informes diríjase Aguiar 45 altos. Teléfono A-6348, A-1329 
Apartado 1649. 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2, $2.00 al pie». 
San Nicolás 52. Teléfono A-ges?» 
nCPOTimCIA. FEKSZSAS 
B E Bí I KA L E S , BSTEXIT.!-
3>AB. VENEREO, B I P D A X S 
T HEBIÍIAS O QTTBIOAVU-
CONStTLTAS DE 1 A 4 
M O N S E R R A T E 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S : 
D E 3 r M E D I A A 4 
o I T U 
señor Tomás Estrada Palma por el 
Partido Moderado, visitó distintas 
ocasiones al señor Elíseo Gilherga 
y Galí, en Prado 10, la Comisión 
de presupuestos de la Cámara de 
Representantes, para que, como au-
tor do unos artículos de la Consti-
tución que se relacionan con la for-
mación del Presupuesto, les diera 
una conferencia en la referida Cá-
mara. 
E l , por razones de peso y dada 
su calidad de "convencional" que 
fué, no era gustoso de asistir a la 
. Cámara; más, al fin, y para servir-
' le a Cuija, la complació. 
Nutrida la Cámara, de Represen-
tantes, de Senadores y de un pú-
blico selecto, dió dos confenencias, 
en las que, con sus grandes y eleva-
das ideas en favor de Cuba, quiso 
i identificar los Cuerpos Legislativos 
l en el espíritu y letra de nuestra car-
1 ta Fundamental, "a la que se atri-
i buían defectos que no se señalaban 
para corregirlos con el tiempo, co-
i mo se hace con toda obra humana, 
sino al contrario, que había sido 
vulnerada por pasiones de partido." 
Esto, dicho con la energía, valor y 
civismo que le acompañaban, pro-
dujo, en algunos de los concurren-
tes, cierto murmullo. No se turbó, 
sirvióle esto de acicate y con mayo-
D e 2 0 , 3 0 y 4 5 C a b a l l o s 
M á s b a r a t o s q u e a n t e s d e l a g u e r r a 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T o á 
T a l l e r e s P r o p i o s 
Agentes Exclusivos: 
M o n t a l v o & 
Z u l u e t a 
E p p i 
4 6 
segunda Suiza, que nuestros márti 
res, desde sus tumbas, contempla 
rán orgullosos de haberla formado, 
| A raíz de la revolución ds agoá' 
I to y hecho cargo Mr. Magoon de 
j Gobierno de Cuba, el "Améric 
j Journal" de Washington, publicó u¡ 
artículo, y en tonos fuertes atac 
al Presidente Roosevelt por no ha 
i ber utilizado a tiempo el caráctef 
| preventivo y ejecutivo de ' la l^T 
mienda Platt, que, según él, da itf 
tromisión en todo tiempo al f̂ o îerv 
no de los Estados Unidos en- los, 
asuntos generales del Gobierno de] 
Cuba. Ahora, lo acaba de ratificar 
así el actual Secretario de Estadcí'' 
de dicho Gobierno. 
E l desaparecido Elíseo Gilberga.-
publicó un artículo titulado " E l ak. 
canee de la Enmienda Platt", y eas 
el que combatió tal interpretación. 
Lo reproducimos de una hoja suel-
ta, de las que le remití algún; 
Después fui a la Habana, y hablá 
dolé de ese particular, me dijo: H 
artículo que combatí encierra con 
ceptos muy funestos para Cuba, por" 
ser el órgano de políticos america^ 
nos de alto prestigio. He querido? 
que sepan que aquí hay quienes coi: 
nocen los derechos que para Cuba' 
se derivan de esa dichosa Enmien--
da Platt, que quieren convertirla 
ahora en un contrato unilateral, cí 
la agravante, de ser ellos los jtt 
ees y la parte interesada. Esto, n 
obliga, desde ,hoy, a ser verdad 
ros patriotas y no darles lugar 
ningún pretexto de intromisión 
nuestros asuntos de gobierno. Há 
hecho usted bien en reproducir mi 
artículo. 
A los diez y seis años de ese Julv 
cío y por los grandes actos de 
gobierno del ex-presidente Meno© 
y la bancarrota en que le entregi 
al doctor Zayas el Gobierno de Cm 
ha, él que a los dos meses de B T 
poder, debió de ponerle de mftn 
tiesto al pais, salvando su responsa' 
bilidad. se confirman los temores: 
del señor Gilherga. Ya tenemos 
Mr. Crowder de Fiscal, sin que se-: 
pamos si nos dejará con la Indepen-
dencia, la Autonomía o con el Pro*, 
tectorado Americano. 
E l que conocí com» Abogado 
corruptible, que no manchó su t o f l 
con honorarios salpicados de cieflP 
que tan injustamente fué calumnié 
do, como el mismo que diio en L , 
edición extraordinaria de " E l Fíg»': 
ro", de 20 de mayo de 1902, f ^M 
de su tumba estará viendo con do-' 
lor, que lo que quiso evitar con sus 
consejos, es una amarga realidad; 
para Cuba. 
A su muerte, el Senado, la Cá-; 
mará de Representantes, la P r e n H 
i y la opinión pública le tributaron-
¡honores. A?í p.-̂ -a r.n p] mundo con 
! los hombres grandes, que con ele-jí 
i vadas ideas las emiten dentro de 
! un elemento que no sabe apreciar-jr 
| las. De ahí su fracaso. Después, j ^ " 
. lamento por no haberlos obederidOo 
Sirvan estas mal redactadas 1 H 
neas como un recuerdo a su memo-: 
ria. 
Diego Ramírez y Lorcnte.V 
o.. 
m 
Teléfonos: M-903S y A - 6 9 U 
R E P O N E F U E R Z A S 
| Los rigores de agosto, debilitan a 1**1 
damas que pierden energías y bell«^ 
i zas, enflaqueciéndose. Por eso en 
¡te mes. deben tomar Carnoslne, Grran.H 
i constituyente, a base de jugo de caT; 
-- ^ • • J "reoondrá» 
APARTADO 2505 
i nes, fósforo y estricnina', renondra», 
las fuerzas desgaatadas por vi enerva»* 
to calor. Verano V agotamiento, 
uno. Cnrnosine, repone el desasta ?: 
i;aro entrnrria,. - ''a hace engordai alt. 2d-4 af.' 
A Ñ O X C 
D I A R I O D E L A MARINA Agosto 4 de 1922 
L A A C T U A L I D A D 
, L a Academia de la Historia 
9 E l prejnio a la Srta, Wright 
Una carta del Sr. Coronado 
Vuestro ¿tstíngnido amigo el se- de causas que sería prolijo enume-
flor Francisco de Paula Coronado rar ahora. Kl 22 de junio de este 
«os acaba de dirigir una extensa y año se efectuó, por fin, esa sesión, 
razonada carta. L a publicamos a con- y de ella dió cuenta detalladamente 
tinuación, con muchísimo gusto. d DLARIO D E L A MARINA. Abier-
E l señor Coronado, al escplbírnos- tos entonces los sobres que contenían 
la contesta detalladamente a la se- los nombres de los autores, fueron 
fiórita Wright, de Sevilla, cuya nota-
ble historiadora obtuvo en concurso 
reciente, un bien ganado primer pre-
mio. . • 
Nosotros, sfn quitarle ni ponerle 
B la carta tilde, le damos, en el ac-
to, traslado. Para que le sirva de res. 
puesta cabal a la señorita AVright. 
Dice así la misiva del señor Coro-
nado: 
L a Habana, agosto 2 de 1922. 
Sr. Dr. L . Frau Marsal. 
Mi querido amigo: Ayer leí la car^ 
ta que publicó usted de la señorita 
Irene A. Wright, una escrtoira norte-
amei'xana residente en Sevilla, así 
como los comentarios añadidos por 
usted a esa carta; y como la seño-
rita Wright se refiere al certamen 
celebrado por la Academia de la His-
toria para conmemorar el 4o. cente-
nario de la traslación de L a Habana, 
Y usted dice que desea "un informe 
detallado" sobre este asunto, voy a 
complacerle, en mi calidad de Secre. 
tapio de la Academia, suministrán-
dole ese informe. 
E n M919 convocó la Academia el 
concurso de que se trata, el cual, 
porque así se juzgó provechoso para 
los que a él pudieran concurrir, fué 
prorrogado. No obstante la prórroga, 
a esta justa acudieron dos personas 
nada más, y a fines de 1920, vencido 
el plazo definitivo, se dictó por la 
Corporación el laudo oportuno. 
. . E l tema era:' "Historia dortunen-
táda de la villa de San Cristóbal de 
L a Habana; su fundación, traslación 
y desarrollo durante los siglos X V I 
y X V n " . t'no de los trabajos, el que 
resultó ser de la señorita Wright, es 
la historia de L a Habana durante el 
siglo XVI únicamente; no abarcaba, 
pues, todo el tema; y el otro trabajo, 
que resultó ser del señor Massó, no 
es una historia documentada, sino 
simplemente unte historia narrativa; 
por lo .tanto, tampoco se sujetaba al 
tema. E n vista de. esto, la Academia 
acordó declarar que los dos trabajos 
so hallaban fuera del tema, y, por 
consiguiente, fuera del certamen; pe-
ro que atendiendo a que el propósito 
de estos concursos es estimular el 
estudio de la historia patria, y a que 
las recompensas prometidas eran dos, 
P A C f f i Á T R I S 
E l P r e s i d e n t e d e l a A r -
g e n t i n a p a s a r á p o r C u b a 
D E P A L A C I O 
i i . ADMINISTRADOR 
ADUANA 
D E L A 
También conferenció ayer con el 
Presidenta el Administrador 
Según manifestó a los repórtfirs 
de la prensa que lo han entrevistado' . 
en Santander, el Presidente de la j de la Aduana 
Argentina se muestra muy satisfecho' 
del recibimiento que se le hizo en I L O S J E F E S D E COMUNICACIONES 
tápana. Manifestó además que al I 
regresar a eu país pasará por Cuba I E l Director, el Sub director y el 
con el Cte de proveerse de vegueros Admlnistrador de Comunicaciones. 
Al nWRn0VT0rTl0S qUe 16 rega10 S- M- estuvieron ayer en Palacio e n t r e v i 
| tóndose con el señor Presidente, al 
y cual informaron que el trabajo <fe 
la descongesión de la corresponden 
6057 Ind. 1 ay. 
E n t é r o s c p l y l 
I C L E R A M B Q U R Q J 
llamados éstos, presentándose úni 
camente el señor Massó, quien reci-
bió el dipToma que le pertenecía. 
Ahora bien, como en el sobre co-
rrespondiente al trabajo premiado, 
había un papel que dice así: Mlss Ire-
ne A. Wright, Consulado americano, 
Sevilla, España", se ha escrito ofi-
cialmente a la señorita AVright una 
carta, participándole que le ha sido' 
adjudicado el premio; que su traba-
jo se publicará en los "Anales de la 
Acaden^V, y luego se hará de él 
una edición aparte i y preguntándole i 
si quiere que se le remita el premio ! 
por conducto del Cónsul de Cuba em 
Sevilla, o si desea que se entregue 
a determinada persona en L a Haba-
na. Ml^lrtiéndole que, en este íilti-
ino caso, debe proveer a esa persona 
de un poder otorgado ant > un nota-
rio de Sevilla, legalizado po • el Cón. 
Mil de Cuba en aquella ciudad, y ex-
pedido con ese pn-pósito. Creo qne 
esta carta la habfá recibido la seño-
rita AVright a mediados de julio, y 
espero su contestación dentro de po-
cos días. 
Aclarado ya, completamente, este 
asunto, permítame le haga observar • 
que la carta que usted publicó ayer! — M I I ^ QUININA QUE NO A F E C T A LA 
de la seño?lta Wright, está fechada, vamente, vecinos de Luco 2 eufrie-
I CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
en Sevilla, a tres días antes de ce-; ron grave intoxicación, por haber i NINA es más eficaz en todos los ca-
A n t i s e p t i c o I n t e s t i n a l 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p e c i f i c o de la E m é r i t a 
de N i ñ o s de p e c h o , fle loi 
Adultos y de la Fiebre tifiada 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
de ei Intestino 
E L E N T É R O S E P T Y L 
Remplaza ventajosamente todos los 
Fermentos Lácticos. 
Ukoratorío CleramWarc BRUNEKYB 
PARIS, 4, Rué Tarb¿, PARIS 
De Venta en LA HABANA 
en todas las buenas farmacias j drogaerísa. 
cia se realiza satisfactoriamente 
Igualmente le informó el Director 
de aquel Departamento que ha cursa-
do órdenes a todos los Jefes de Ne-
gociado para quo procedan con la 
mayor escrupulosidad al certificar 
tirirvlcios de los empleado?, porque si 
éstos no están debidamente justi-
ficados no se tendrán en cuenta a 
'os efectos áe\ pago dé los corres-
uondientes haberes. 
P R E S U P U E S T O S SUSPENDIDOS 
Han sido suspendidos los presu-
puestos ordinarios de los Ayunta-
mientos de Oal^bazar de Sagua, Agrá-
mente y Puerto Padre. 
E L D I R E C T O R D E L A R E N T A 
Ayer celebró una extensa entre-
fista el Director de la Renta con el 
Jefe del Estado. 
lebrarse en L a Habana la sesión en 
la cual se supo que eüla es la autora 
del trabajo premiado, y permítame 
también decirle que si usted hubiese 
escrito a la Academia, solicitando el 
informe que deseaba, con sumo gusto 
se le habría suministrado enseguuda. 
Suyo muy afectuoso amigo y com-
pañero, 
F . de P. CORONADO. 
Nos es muy grato haberle podido 
dar publicidad a las transcritas lí-
neas. L a epístola de la señorita 
Wright—llena de quejas y de recri. 
minaciones—había Uenado nuestro 
espíritu de una tristeza en verdad, 
muy honda. Toda la fe de un sano 
patí i tot ismo tiene que buscar refu-
gio en/estas horas graves, dentro de 
los recintos sagrados de las Acade-
mias- L a educación, la cultura, la 
Ingerido piñón de botija, en Pér z 
y Justicia. 
E l menor Enrique Marty Rodrí-
guez, de 3 años, vecino 'de Pérez 
22, comió piñón de botija, de una 
mata, en Arango 154, causándole 
uña grave intoxicación. 
sos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, L a Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. L a firma de E . 
W. G R O V E viene con cada cajita. 
¿ I n d i g e s t i ó n ? 
L a i n d i g e s t i ó n 
p u e d e c u r a r s e r á p i -
d a y p e r m a n e n t e -
m e n t e . N o es n e c e -
s a r i o s u f r i r de g a s e s 
e n e l e s t ó m a g o , p é r -
d i d a d e a p e t i t o y d e 
p e s o , e r u c t o s a g r i o s 
y o t r a s i n d i c a c i o n e s 
d e ^ d i g e s t i ó n . ¡ C ú -
r e l o e n s e g u i d a ! 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por Jorge ROA 
de 
N E C R O L O G I A 
I No tienen nuestros hombres 
i estado la visión de la realidad. 
E l sentido práctico, medido y jus-
to, de los hombres de estado. 
| E l sentido de la previsión. Ese 
ojo avizor que, como un periscopio 
mental, se asoma por cima de la cul-
tura y la inteligencia y enfoca y 
amolda los fenómenos sociales o po-
líticos ajustándolos a la dura rea-
lidad, fecundando el porvenir. 
No se debe siempre esta miopía 
mental a la degeneración o la in-
cultura o a la falta de preparación 
política de nuestros grandes hom-
i bres. Se debe a la educación. O por 
; mejor decir, a la enseñanza, a la 
(instrucción. •*• 
E n Cuba, se lee mucho y se es-
tudia poco. 
Por esta razón se produce poco. 
I Pero todavía el poco estudio y la 
| lectura múltiple de que alardean 
los grandes moralistas cubanos, es 
la superficial y huera de segunda 
mano. 
JDs la repetición sin la digestión. 
Por cable ha llegado a esta re- E s la congestión sin la asimilación, 
dicción la triste noticia del falle- ^ erudición por la memoria sin 
cimiento de un buen amigo de este I auxilio de la inteligencia. 
periódico, el señór D. Adolfo ^lerca-
dal. cciidueño de la peletería " L a | Todo lo contrario de lo que ne-
Cranada" y persona altamente que-1 cesitamos. 
rida en el comercio de esta plaza. I Hoy está al frente de la Secreta-
Adolfo Mercadal falleció antes de ría de Estado norteamericano, un 
ayei en Ciudadela. Desde hace un estadista extraordinario, 
año resentida su salud, vivió gracias E l estadista cuya única pasión es 
a los cpriños de ^us familiares y a la realidad. E l hecho 
los cuidados de los médicos que lo 
asistkm. 
Llegue hasta su Inconsolable vlu-
úa y en particular a su hermano nues-
tro amigo Rafael Mercadal, el más 
seniido pésame del DIARIO D E L A 
MARINA. «f-
tes, -adaptada, desde luego, al me-
dio, a la importancia, a las necesi-
dades, a las relaciones internacio-
nales especiales que ligan a aquel 
pais con el nuestro en virtud de los 
tratados. 
No trazan sus líneas en Cuba al 
modo que las trazan tratándose de 
Inglaterra o Francia. 
Pero nos tratan como Cuba, na-
ción con tanta personalidad interna-
cional como cualquiera otra euro-
pea o americana con quien se nos 
pueda comparar. 
ADOLFO M E R C A D A L . 
Terciando frente a frente con 
Hugh.es estudia, propone, traza 
los planes mundiales como un ar-
quitecto una casa. 
Una nación será la sala. Algu-
na ha de hacer de cuarto. 
L a situación económica cubana 
requiere una solución final; no un 
expediente momentáneo. 
Esa es también la situación eco-
nómica mundial. 
Luego formamos parte de un plan. 
E l dinero es realidad. Ese es el 
lema del Secretario de Estado ame-
ricano. Los hechos constituyen la 
materia prima de toda su mentali-
dad. 
fiace dieciséis años lo consagró 
la fama. Tipo de verdadero abogado, 
al venir a menos la moral econó-
mica de los seguros de vida, Mr. 
Hughes redactó el actual código que 
rige a esas instituciones excepciona-
les, base de seguridad usada por 
lor norteamericanos. E s decir,—al 
Alberto Fabró Pérez, de año 
medio, vecino de Dolores 3, sufrió 
una grave intoxicación, por haber > 
Ingerido salfumán, en un descuido 
de sus familiares. 
ciencia, el arte deben rescatar, do 
sus presentes misen»», a la lacerada 
alma de Cuba. L a carta de la señorita 
r dro también las personas que acu- i Wright nos colmó, por tanto, de con-
dieron a La convocatoria, en vez de fusiones y de dudas. 
considerar desierto el certamen, ad 
Jmlicaba premio al trabajo de ma-
yor mérito, que lo es el que tenía 
por Irma: "Quien no ha visto a Se-
villa" y el accésit al otro trabajo, 
qne llevaba por lema: "Donde han 
sido tantos a ilustrarte". 
Dictado ya el fallo, debió cele-
brarse en 1031 la sesión solemne pa-
ra la entrega do las recompensas; 
pero no pudo ser asi, por una porción 
L e debemos pues al doctor C o r ^ 
nado un doble beneficio espiritual. 
E l , primeramente, ha puesto orden 
en esas confusiones y ha desvaneci-
do esas dudas. Y , en segundo extre-
mo, al escribirnos—con tanto afecto, 
con tanto cariño—ha anudado, con 
un nuevo eslabón, una vieja y since. 
ra amistad, llena, hacia él, de justas 
admiraelones. 
L . F R A U MARSAL. 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
VENDIO L A CUÑA SIN S E R SUYA lío Gamboa 3̂- Martín aerado del 
I homicidio de Arturo Váidas, hecho 
En la Tercera Estación de Poli- que ocurrió hace pocos dias en la 
cía denunció Carlos Elcid y del Cas-' calle de Salud 
tilio vecino de Labra 35, que en ¡ Se le excluyó de fianza. 
ma?o del présente año compró a An-' También fué procesado Pedro 
reside en la calle García y García, en causa por dis-
13, en el Ve-: paro, con fianza de $300. 
QUEMADURAS 
Norma Coto Colvo, de 15 años de 
edad, vecina del reparto Miraf.lores 
sufri'ó graves quemaduras disemina-
das por todo el cuerpo, al caerle en-
cima una plancha, con la que su ma-
má planchaba la ropa. 
; C o n c u r s o p a r a e l p r o y e c t o d e l e d i f i c i o 
d e l a C o m p a ñ í a d e S e g e o s y F i a n -
z a s " C i e n f u e g o s " S . A . 
DANDO CRANQUB 
Ricardo Alonso, vecino do Qulro-
ga 2, chauffeur del auto 9958, su-
frió la fractura del radio derecho, 
al darle cranque a su automóvil, en 
la esquina de Estrada Palma y J . 
B. Zayas. 
F A L L E C I O 
E n la Casa de Salud "Covadon-
ga", del Centro Asturiano, falleció 
José Fernández Fernáuaez, de Es-
paña, de 33 años y vecino de Rayo 
54. 
Fernández Ingresó en la Casa de 
Salud el 31 de julio último, pade-
ciendo de fiebre tifoidea, y al acos-
tarse el primero de agosto cayó al 
suelo causándose una lesión en la 
región frontal, que le causó la muer-
te. 
tonio Foyo, que 
16 entre las/de 11 y 
dado, un automóvil cuña, valorada 
en doscientos cincuenta pesos. He 
cha la negociación Foyo entregó el 
recibo de venta, el que puso a nom-
bre de Amparo Sánchez y Gómez, co- ^ 
mo adquirente, a petición de Elcid. i correSp0n(jjentes a ]0g meses de to-
Ahora á'.'ce el denunciante que se ¡ do el año econ5mico ¿e 1921 al 22. 
OCUPACION D E NOMINAS 
Ayer el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primer^ ocupó las nó-
minas del Departamento de Lotería, 
ha enterado de que esa "cuña" es 
de la propiedad de Ramón Hernán-
dez, por lo que se considera estafa-
do por Foyo. 
C A R R E R O LESIONADO 
Agustín Valdés. vecino de Cruz del 
Padre 7 4, se causó una herida pun-
zante en la región costo-lumbar iz-
quierda, calificada de grave por el 
doctor Lorie, del Cuarto Centro de 
Socorro, al estar trabajando como ca-
rrero en el carro del Departamento 
de Obras Públicas que le está con-
fiado. 
Iba Valdés por Corrales y Figu-
ras, y una de las muías que tiraba 
del del carro comenzó a dar coces, y 
atemorizado el carrero se dejó caer 
hacia dentro del vehículo, hiriéndose 
con uno de los dientes del tridente 
usado en la recogida de basuras. 
Esta diligencia tieno relación con 
la dei / ícia formulada por el repre-
sentaiua señor Sagaró. 
MURIO D E L CORAZON 
Según el resultado de la autopsia 
practicada al cadáver del señor Jai-
me Blanch y Fonrodona, éste no fa-
lleció a consecuencia del golpe que 
recibió al caerse en su domicilio, si 
no como resultado de la enfermedad 
del corazón que padecía. 
CAYO D E L A A Z O T E A 
Carlos Martínez Pisa, de 9 años 
de edad, vecino de C. número 165, 
sufrí gravee contusiones en la cabe- i 
za, pierna Izquierda y fenómenos de 
commoción cerebral, al caer de l a ! 
azotea de su domicilio al patito de j 
la misma. 
E n la Casa de Socorros del Veda-1 
do, e í facultativo de guardia, lo) 
asistió de primera intención. 
Su estado es grave. 
1. — L a Compañía de Seguros y 
Fianzas " C I E N F U E G O S " S. A. abre 
un concurso para la presentación 
de planos y memorias descriptivas 
sobre la construcción de su edificio 
en la esquina de las calles de San 
Carlos y Hourrultiner, en Cienfue-
gos. 
2. — A este concurso podrán con-
currir solamente profesionales do 
cualquier punto de la República. 
3. —Los planos y memorias deben 
presentarse en la siguiente forma: 
(A) Planos de fachada en pro-
yección. 
(B) Planos de Plantas. 
, (C) y todos cuantos planos más 
de detalle se quieran presentar, no 
siendo obligatorio; pudiendo pre-
sentarse también planos a la acua-
rela. 
4. —Los planos de fachadas en 
proyección y las plantas, podrán ser 
destinadas a oficinas para arrendar. 
7. — L a extructura total del edi-
ficio será de concreto armado con 
paredes Independientes de ladrillo. 
Las fachadas se dejan para ser cons-
truidas del material más apropia-
do que Indique el proyectista. 
8. —Se situará un elevador en la 
entrada principal para siete pasa-
jeros. 
9. —Además de lo proyectado pa-
ra el edificio de cuatro pisos debe-
rán presentarse planos para ©I mis-
mo edificio, de dos plantas, con la 
misma distribución de las dos pri-
meras plantas anterlqres, con su-
presión del elevador. I 
10. —Unido al proyecto deberá 
presentarse una memoria detallada, 
precisa, definitiva, para la ejecu-
ción de la obra, para uno u otro 
caso y el monte del coste de las 
mismas, o sea el presupuesto. ^ 
11. — L a Compañía desea un edl-
presentados en lápiz o tela y a es- ¡ fic^o sólido, práctico, y económico, 
cala de Ubre elección, sin'nada de lujos ni de superfinos. 
12.—El concurso queda abierto 
desde la publicación de estas bases 
haeta el día 6 de septiembre del co-
ROBO 
5 . — E l terreno ocupa 20 metros 
70 centímetros por la calle de San 
Carlos y 31 metros 85 centímetros 
por la de Hourrultiner, en forma 
rectangular regular, y debe dejar-
se por la calle de Hourrultiner un 
callejón de un metro da ancho por 
lo menos, para luz y ventilación. 
Existe un desnivel de N. a S. por 
Manuel Castillo Prado, vecino de 1 el frente de la calle de Hourruitl-
nuncíó a la Policía que le violen-
la calle 10 entre Poclto y Tejar, do-
taron la puerta de su domicilio y 
le sustrajeron ropas y objetos por 
valor de $40. 
Sospecha sea autor del robo un 
tal Pedro Montiel. 
L E F A L T A UN QUEDAN 
Gregorio Rivera, dueño de la re-
venta de billetes de Lotería de San 
Ignacio y Obrapía, denunció al Juz-
gado de la Sección Primera que ayer causó en la casa en construcción si-
se presentó en la Hacienda a cbbrá>4 ta en Cerro y Monasterio, al tratar 
DANDO CRANQUE 
cuatro quedans, entregándolos para 
que los diligenciaran a los auxilia-
res del «pagador Anlano Hernández 
y Horacio Sánchez. 
Que al Ir a cobrar esos quedans, el 
pagador Enrique García y Fernán-
dez, solo le liquidó tres, por valor 
de 151 pesos, faltándole uno de cien 
i pesos. Reclamó Rivera, y el pagador 
E n la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca", ingresó ayer Antonio Blanco y 
Palmero, vecino de Obrapía 68, el 
cual presentaba la fractura del ra-1 ie dijo que el otro quedan estaba 
dio derecho, siendo asistido por el cobrado, por lo que Fupone el denun 
doctor Freiré. I ciante se hayan apropiado su im 
Estaba Blanco dando crannae a ¡ porte los referidos empleados Ania 
Un automóvil en San José y Soledad i no Hernández y Horacio Sánchez, 
el día 30 del mes de julio anterior, | 
y se lesionó al ser alcanzado por la 
manivela que ^e le escapó de la ma-
no. I 
EXGAÑO A L A G E N T E 
E l señor José J . de la Cava, Di-
rector de la Compañía Occidental de 
Fianzas, presentó un escrito al Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Segunda, donde refiere la forma co-
mo fué engañado el agente de esa 
empresa, señor Félix Alvarez y Fer-
nández. 
Este, a solicitud del doctor Anto-
nio de la- Flor, con domicilio en el 
Edificio Cuba, consiguió que la Com-
pañía prestara fianza de doscientos 
pesos por el procesado Joaquín Jus-
tafré y Seguí, acusado de lesiones, 
graves, saliendo garante Marito Cas-
tellanos, que dijo ser propietario de 
^ juguetería de Zenea 68. 
Justafré se ha fugado. Incaután-
dose de la fianza el Estado, y al 
Pretender la Compañía cobrar a Cas. 
• tellanos, que salió garante en la ne-
gociación, resulta que éste no es 
dueño de la juguetería, por lo que 
; 6e le acusa de falsedad en documen-
to privado. 
I N C I D E T E S C A S U A L E S 
INTOXICADO 
Los niños Antonio y Salvador Ca 
lero García, de 8 y 7 años respectl-1 
ñor, de poco más de un metro 60 
centímetros, que debe corregirse 
dividiendo en tres zonas el piso, de 
tal manera, que por la entrada de 
la calle de San Carlos, no haya más 
de un escalón. 
6 .—La distribución será a com-
pleta libertad del proyectista, no 
exigiéndosele más requisitos que los 
siguientes: 
L a entrada principal será por la 
O B R E R O LESIONADO 
Er | la Casa de Socorro del Cerro 
S S ^ I l í i s í ^ í S Í Teja.da í 1 " 1 ^ 0 ' ! ^ de" Hourrultiner; la planta ba-
S 2 f f K V 4 Í 5 1 A ^ 0 ' ^ VE,CÍN° D E Y E : Ja será dedicada a salones amplios 
S S Ü f3' SUÍnÓ la £rac<:ur^ del de comercio, que por su Importan-
S j S í i f S S Í T Í Í J l,1"^68 COIltU3Íone3 cía rentístlck. deberán ocupar todo diseminadas por el cuerpo, que se. el frente de a calle de s ^ Carlo8f 
de romper una loseta. 
R E Y E R T A 
E n la bodega de Puentes Gran-
des, frente a los talleres de la Cié-
naga, sostuvieron una reyerta Arias 
Rodríguez, de 30 años, y vecino del 
reparto Alonso, y Juan Dávlla Cas-
teleiro, de Almendares 3. 
Fueron asistidos en el Tercer Cen-
tro de Socorro, el primero de la 
fractura de la muñeca izquierda^ 
por lo menos, el salón principal; y, 
además, se situará en esta planta, 
el Departamento médico de la Com-
pañía, distribuido en sala de con-
sultas, sala de curaciones asépticas, 
sala do esterilización, sala de cura-
ciones asépticas y sala para dos 
camas. 
, L a planta alta constará de un 
gran salón para la Compañía de Se-
guros además de todas las oficinas 
usuales, y servicios para la misma, 
con sala de toílet para señoras; de-
biendo situarse en la parte que mi-
ra a la calle de San Carlos; el resto el segundo de lesiones leves. 
Arias se encontraba en la citada ¿e esta planta se destinará a otro 
bodega, sosteniendo una disputa con ealón y oficina» para arrendar, 
uno de los dependientes y Dávlla ¡ Lo8 dos pisos superiores, que for-
intervino en la riña, y le díó un em- mein el conjunto de las cuatro plan-
puíCn al Arias causándole al caer tea de que constará el edificio, serán 
la fractura citada. 
Dávlla fué remitido al Vivac. I ' * ' 
capacidad destructiva universal. Hu-
ghes probó ser la primera mentali-
dad constructiva en la historia fi-
nanciera americana. 
Esa misma mentalidad Inspira 
sus actos en la cancillería Interna-
cional. 
Lloyd George en la resolución de | revés de Lloyd George,—la primera 
la crisis política mundial, Hughes 
no teoriza; realiza. No argümenta, 
ejecuta. No discute; prueba. 
Mientras el Jefe del Gabinete In-
glés se adhiere al sentimentalismo 
humano y desde esa cima espiritual 
asombra al mundo con su táctica 
manejando los pueblos; Hughes ex-
trae de la médula de los sucesos 
el hecho real y abate a su excelso 
contrincante en los dominios de la 
realidad. 
Aquel es el estadista a la euro-
pea formado en los escaños parla-
mentarios. 
Combate, deslumhra, ciega, do-
mina, acalla. 
Hughes, es el estadista a lo yan-
qui. E l hombre práctico, que no de-
be confundirse con el Ignorante au-
daz a quién se le da en nuestra la-
titud ese nombre insigne con Irri-
tante antonomasia. 
Lloyd George es e/ parlamenta-
rlo, el político genuial acomodado 
a la costumbre tradicional. 
Hughes, el hombre representati-
vo americano. E l estadista de tra-
dición conservadora revolucionaria 
que fundó la grandeza de su propio 
pais. E l hombre representativo de 
la acción Individual. 
rriente año; hasta cuya fecha se 
recibirán las proposiciones en la 
oficina de la Compañía. 
13. —Óportunamente se reunirá 
la Comisión y eligirá entre los pro-
yectos presentados el que merezca 
su aprobación, pudiendo rechazarlos 
todos, si ninguno de ellos le satis-
face; debiendo dictar su resolución 
antes del día 16 del propio mes de 
s'eptlembre. 
14. — A l autor del proyecto elegi-
do se le entregará la cantidad de 
mil pesos, como premio de su pro-
yecto: quedando en la obligación el 
Arquitecto autor del mismo de pre-
sentar los planos en tela, planos do 
detalles y copias en azul. Estos pla-
nos serán propiedad de la Compa-
ñía. • i 
15. —Los proyectos no premia-
dos quedarán en la Compañía a 
disposición de sus autores, que po-
drán recogerlos en el término de 
dos meses sin obligación a retribu-
ción alguna por parte de la Compa-
ñía; y de no hacerlo, se procederá 
a su destrucción. 
16. — L a Comisión se reserva el 
derecho de adjudicar la contrata de 
la obra al autor del proyecto ele-
gido o a cualquiera de los otros 
concursantes o de convocar a una 
subasta para la fabricación. 
17. —Cualquier detalle que se de-
see conocer podrá adquirirse en la 
Oficina de la Compañía, en la ca-
lle de Hourrultiner No. 45, Clen-
fn^os; en la cual deberán ser pre-
sentados los proyectos. 
E L I S E O R A N G E L , 
Presidente p. s, 
C604S -¿' .fe 3d-3, 
Frente a este hombre genial mue-
ve sus actividades nuestra Secreta-
ría de Estado. * 
E s él, y no otro, el que ha tra-
zado nuevos rumbos a la nación cu-
bana. Es él, y no otro, el que Ins-
pira, dirige y encauza las gestiones 
diplomáticas del general Crowder. 
E s un error lamentable propa-
gar, y propagar sin estudiar, que 
los Estados Unidos siguen en Cu-
ba una política especial, propia, sul-
generis, esencialmente cubana. 
Una política de moldes y propó-
sitos coloniales. 
L a política cubana; es decir, la 
política que sigue en Cuba la can-
cillería americana, es una rama de 
la política mundial. No dlfleoe un 
ápice de la que siguen en todas par-
Hace algunos años J . Plerpont 
Morgan sorprendió al mundo de las 
finanzas proclamando esta verdad: 
^'Siempre que he dado millones 
en auxilio de las grandes empresas 
o corporaciones americanas, estuve 
interesado no tanto en las garan-
tías materiales que se me daban, 
como lo he estado en el carácter, 
en la Inteligencia y en la moral 
de los hombres o directores de las 
empresas peticionarias." 
Hughes está hoy aplicando al 
mundo esta filosofía morganiana en 
una escala Internacional. 
"América,—ha dicho Hughes— 
ayudará a Europa en su reconstruc-
ción económica, cuando Europa pue-
da inspirarnos bastante confianza 
para pensar que nuetro dinero no 
será gastado de otro modo." 
Ese es el caso de Rusia. Ese es 
el caso de Polonia. Ese es el caso 
de Alemania. Ese es el caso de 
Francia. 
A Europa se le exigió la reduc-
ción de sus presupuestos en el ca-
pítulo correspondiente: los arma<-
mentos. 
A Europa se le exige como re-
quisito previo para darle más au-
xilio de dinero, que ajuste los gas-
tos nacionales a los naturales in-
gresos. 
NO E S OTRO E L CASO D E CU-
BA. 
Uno es el criterio. 
L a personalidad internacional de 
la república cubana no tiene nada 
que ver con eso. 
No hay dinero sin crédito. E l cré-
dito se basa en la moral. SI la tene-
mos, se acrecentará nuestro crédi-
to y con el crédito y la moral más 
de un Morgan nos ofrecerá el dine-
ro. 
C o n v i e n e l e e r s e 
Infinidad de personas abusan de la 1 
cantidad de alimentos que tolera su j 
estómago, otras comen demasiado 11-1 
gero y la generalidad lo ingiere oln, 
masticarlo; de ahí se originan lo» | 
frecuentes dolores do cabeza, la dis-
pepsia, el estreñlilil«uto peligroso y 
la mar de eclermedades que nos i 
cansaríamos de citar en breve suelto. 
Por lo tanto conviene cuidarse ds 
cuáles y cómo deben ser los alimen.' 
tos, pero ya incurrido en la enferme-
dad por alguna causa de las que enu-1 
meramos al principio de esta nota, es j 
conveniente proveerse de un frasco 
dt Salvitae y tomarla en dosis de una; 
cucharadita después de cada comida 
o seguir las instrucciones que se 
acompañan a cada botella. 
PROCESADOS 
Ayer el Juez de Instrucción de 7a 
Sección Tercera, doctor Mencía, dic-
tó auto de procesamiento contra Ju-
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en la curación radica 
P slaa hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., dlarlaj 
porrea, esquina a Saa Indaled* 
. . . y para Bebé la FOSfATINA F A -
L I E R E S . El mejor alimento de los nirj 
ños. Forma con la leche una papilla 
deliciosa y fortificante necesaria para 
d destete y durante el desarroHo. Con-
viene a los estómagos delicados. Exi -
gjf la gran ma;ca FOSFATINA FA- ; 
LÍERES. 
En todas las Farmacias y tiendas 
de comestibles. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 






ES PE CT K TiTS TA E N VTA3 TTBIJÍA-rlas y enfermedades venéreas. Cís-
toscopla y cateterismo de los uréteres. 
CCIOHES S E NEOSAXVARSAN. 
CONSULTAS 3 a 6 p. m. S E 10 A 1S T B E en la calle da Cuba, 6 9 
O E l DLARIO D E Lá ¿dARI- O 
O NA lo enenentra asted en O 
O cualquier población de la O 
D República. O 
¿ N e c e s i t a u s t e d 
M A D E R A S , V I G A S , 
l A D R I L L O D E G E R O N A 
B E A V E R B 0 A R D > 
Llame al T e l é f o n o 
1 - 1 8 6 1 
Si quiere ahorrar dinero, 
antes de comprar 
P U N T I L L A S 
Llame al T e l é f o n o 
1 - 1 8 6 1 
Nuestra fábrica sigue tra-
bajando. 
Hemos rebajado el precio 
de nuestra teja, 
T E R N 0 L I T - P L A N I 0 L 
a 
DIEZ C E N T A V O S . 
p ié cuadrado. 
Es la mejor y m á s a p r o p ó -
sito para este p a í s . 
PIDANOS P R E S U P U E S T O S 
l . P l a n í o l & C o J . e n C 
L U Y A N O . 154. 
Habana. 
f T R A T A M / E N T Q M E D / C o l 
tfef C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a d a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
A G E N T E S E N C U B A : Z A L D O , M A R T I N E Z Y C i a . M E R C A D E R E S , 4 , H A B A N A . [ MONSERRATE No. « . CONSULTAS DE í A 4 Especial p a n los p o t e s de 5 y med/a a * ] 
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A N O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
J 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
OrrosxiAciov O Z A X X A S B X>A X E S A C C I O V nrcvmsAXi B B Z . « V X A J U O « 
MADRID, 10 de junio de 1922. 
E l parte del Alto Comisario faci-
litado anoche en Guerra dice: 
"Sin novedad en el territorio Ceu-
tvTetuán . E n el zoco de E l Jemis 
de Beni-Aros, celebrado con más 
concurrencia Que el anterior y con 
asistencia de gertes de aduares li-
mítrofes, se recogió la información 
da continuar el Raisuni en el Buha-
sen, habiendo pasado días angustio-
tos y llegando a faltarle el pan. Se 
aa pregonado que el próximo mar-
tes se celebrará zoco en Adjer. 
E n territorio de Larache aterró un 
avión cerca posición Bühasaf de Beni 
Cjrfet. resultando ilesos los tripu-
lantes; pero con grandes averías el 
aparato. 
E n territorio de Melilla. el jefe 
de la columna Quebdani me mani-
fiesta que ayer, durante servicio 
aguada posición Kaddur, un grupo 
de cinco moros hostilizó servicios: 
sargento encargado protección, acom-
pañado de un cabo y de un individuo 
pertenecientes al batallón AncTalu-
cía, mientras servicio contestaba fue-
go, avanzó, ocultándose hasta llegar 
inmediaciones piedras donde se en-
contraba grupo, deteniendo tres de 
ios moros que hostilizaban y hacien-
do emprender la huida a otros dos. 
Los tres moros han quedado deteni-
dos, habiéndoselas recogido dos fu-
siles remington y cartuchos. 
Tres escuadrillas lanzaron bombas 
sobre poblados del Alto Uardana, Si-
di Mesaud, zoco E^ Jemis de Ten-
uamán y poblados y campos próxi-
mos a Nador de Beni Ulisex. 
E n la comarca del zoco E l Jemis 
de Tensamán se vió bastante gente 
que huía ante el temor de los avio-
nes. 
Las confidencias acusan disminu-
ción de contingentes enemigos en las 
guardias del frente del Kert, espe-
cialmente en Sidi-Hosain, Sidi-Dris 
y otros puntos de la costa, así como 
en Azib de Midar y Tafersit. • 
E n Alhucemas, durante todo el 
día se ha hecho fuego de fusil y ame-
tralladoras sobre ej campo y fuego 
lento de cañón sobre todo grupo de 
ganado o enemigo que se presentaba 
a su alcance. 
E n el Peñón, sin novedaV 
Procedentes de Sevilla, llegaron a 
esta plaza tres Broguet. y al tomar 
tierra el número 11, pilotado por el 
teniente Jiménez debido al fuerte 
Poniente, capotó, rompiéndose la hé-
lice, tren de aterraje y plano infe-
rior derecho y averías sin importan-
cia, resultando los tripulantes sin 
novedad. 
de policía, el general Berenguer mar-1 
chará unos días a Melilla. 
—Se elogia un rasgo de valor de , 
nuestros soldados. Comj se recorda-
rá, en el ataque contra la posición 
de IVliskrella, hicieron uso los rebel-
des de un cañón. 
I os rebeldes lo retiraron a cierta 
distancia en el monte Tisucar. Allí 
h m ido nuestros valientes soldados 
indígenas a inutilizarlo, ya que no 
les era posible conducirlo a nuestras 
líneas por lo accidentado del terreno, 
v nan traído el cierre del mismo. 
— E n Ceuta, a bordo del vapor 
Marqués de Campo, ha embarcado el 
batallón de Ordenes Militares. Tam-
bién ha salido el batallón de la Leal-
dad, compuesto de 24 jefes y oficia-
les y 1.012 individuos de tropa. 
Con estas fuerzas queda termina-
da la repatriación en la zona occi-
dental. 
N o H a y J i r o C o o i p l e t o S i o S i d r o 
D E B A T E S O B R E L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S D E M A R R U E C O S 
• l i l i 
2d-4. 
E X TBTÜATN 
T E T U A N , 9. 
E l Alto Comisario continúa en el 
cectof de Xauen, inspeccionando los 
diversos campamentos y posiciones 
avanzadas, en las que últimamente 
se acumularon nuevos e importantes 
elementos. 
Pese a la campaña deprimente de 
cierta parte de la Prensa, las noti-
cias de los vecinos territorios acu-
san tranquilidad y anuncian impor-
tantes sucesos en orden a la conso-
lidación dé la paz. 
Relacionado con esto, se efectua-
rá ahora, por las fuerzas de Ceuta y 
Larache, combinadas, una importan-
te operación de Policía, con objeto 
de completar la pacificación de te-
rritorios. 
E l primer objeto de esta opera-
ción es facilitar la realización de los 
c í^eos de varias cábilas del Ajmas, 
i]ne quieren someterse y tomar la 
veaganza de los vecinos levantiscos. 
Se cree que después de dicha ope-
rnción, las sumisiones serán casi 
completas, terminado toda hostilidad. 
También se habla de la posibili-
dad de la sumisión del Raisuni, que 
.se encuentra en citufcción muy difí-
cil, con escaso número de hombres y 
íalto de elementos. ^ 
Terminada que sea esta operación 
E X M E L I L L A 
M E L I L L A , 9. 
E n la posición de Bujardason se 
ha presentado el caid Bermisi para 
entregar dos fusiles y una caja de 
municiones que tenía en PU poder. 
De Larache han regresado los apa-
ratos Havilland, tripulados por los 
capitanes Manzaneque y Barralte 
Garrido, llevando como observadores 
a los señores González Gil, Benlloc y 
Camilo. 
Después de bombardear el territo-
rio de Beni-Ulixec y Tensamán, ate-
rró en la posición de Uuazar un apa-
rato, que tripulaban los capitanes 
Atraíz y García, por averías en el 
motor. 
Fondearon, procedentes de Cádiz, 
los torpederos 19 y 20, que releva-
rán al 5 y al 14. Estos prestaron 
servicios de abastecimiento al Peñón 
de Vélez y a Alhucemas. 
Después de entregar los carros de 
asalto a la Comandancia de Artille-
ría, regresó a la Península el capi-
tán señor Blanco Navarro, que los 
mandaba. 
— A propuesta del comandante ge-
neral de esta Plaza, ha comenzado 
a instruirse juicio contradictorio pa-
ra conceder la cruz de San Fernan-
do ai alférez del regimiento de Se-
govia don Elias Gil Díaz, que sucum-
bió durante la defensa de la Alcaza-
ba de Zeluán, en los últimos días del 
pasado julio. 
— L a Policía ha rescatado al pas-
tor Francisco Pastor Anguera, que 
luó cogido prisionero en las proximi-
dades del Kert. 
— A l disparar una pieza de arti-
ilriría en la posición de Fontanes re-
sultó con graves quemaduras el ar-
tillero Nicanor Mimicarno. 
— E n un accidente de moto ha re-
sultado herido el sargento de Inge-
niaros Bernardino Ruiz Gerona. 
AGASAJOS A L A S TROPAS M\ 
S K V F L L A . — A T K R n . v n : 1 OIÍZO-
ZO D E HIDROAVIONES EX MA-
L A G A 
S E V I L L A , 8. 
Ir,os jefes y oficiales del regimien-
to de Granada, que recientemente ha 
vuelto de Africa, han almorzado hoy 
con el capitán general. 
E l Infante Don Carlos ha invita 
do también para que e¡ sábado al-
muercen con él, a los jefes y oficia-
les de la compañía de Sanidad Mili-
tar que han regresado de la cam-
pafia. 
MALAGA, 9. 
E l hidroplano "M. M. Lauz," que 
procedía de Melilla, tripulado por el 
capitán Withe, el teniente Lecea y el 
mecánico Trigo, aterró en Fuengirola 
con averías en el motor. 
Otro hidroplano pilotado por H 
capitán señor Muñoz, que se dirigía 
a esta capital desde Melilla, cayó al 
mar, cerca de las costas de Marbe-
ila. 
Ambos aparatos forman parte de 
la escuadrilla de Mar Chica. 
D I S C U R S O P R O N U N C I A D O E N E L S E N A D O , E L D I A 1 4 D E J U L I O D E 1 9 2 2 , P O R E L E X - A L T O C O M I S A R I O D E E S -
E R A L D A M A S O B E R E N G U E R P A Ñ A E N M A R R U E C O S , G E N 
(Conclusión, 
E n e l T e a t r o d e l a P r i n c e s a s e 
c e l e b r a u n a v e l a d a e n m e m o -
r i a d e l a C o n d e s a de P a r d o 
B a z á n 
A S I S T E N LOS R E Y E S Y H A B L A N 
B O X I L L A SAX MARTIX, VAZ 
QUEZ D E M E L L A Y E L 
P R E S I D E X T E D E L 
CONSEJO 
E n el teatro de la Princesa se ce-
lebró ayer (11 de Junio), un gran-
dioso homenaje a la Condesa Par-
do Bazán. 
Al teatro, que aparecía adornado 
con lambreques. tapices > floree, 
acudieron los reyes Don Alfonso y 
Doña Ma«ría Cristina, los infantes 
Doña Isabel, Don Alfonso. Ĵ on Fer-
nando y la duquesa de T i avera y 
el príncipe Don Felipe de Borbón. 
Acompañaban a las augustas da-
mas la condesa viuda de Fontanar 
y la señorita Juana Bertrán de Lis. 
Recibieron a los reyes la duquesa 
de Plasencia, marquesa dá Velada, 
doña Blanca de los Río's de Lampé-
rez, el general marqués de Cavalcan-
t¡, el conde de la Torre de Cela, 
el gobernador señor Bullón, los mar-
queses de Caetel Bravo y Vinet y 
don Luis Araujo Costa. Ld« augus-
tas damas fueron obsequiadas con 
ramog de flores. 
L a velada dió comienzo por la 
representación del primer acto de 
"Cuesta abajo", interpretado por 
algunos aficionados, entro los quo 
figuraban la señorita Rosario Mu-
ro, doña María García Zur'ta de Po-
llicer, las señoritas Viciaba y Gu.-
tián y los señoreg don Juan Spot-
torno (Gil de Escalante), García 
Aynet. Puig y Pellicer. 
Todos ellos fueron muy aplau-
didos. 
Después, la «eñoríta Rosario Mu-
ro, recitó el monólogo " E l vestido 
de boda", y escuchó nue.oa aplau-
sos. 
A continuación, y en nombre de 
Galicia, hizo uso de la palabara el 
señor Villar Granyel, quien elo-
gió el carácter regional que - tiene 
parte de la obra de doña Emilia, y 
rememoró las glorias de U región 
gallega, donde han florecido muje-
res excepcionales, como Pcsal ía de 
Castro y doña Concepción Arenal. 
Doña Blanca de los Ríos de Lam-
•péret leyó un discurso enalteciendo 
la personalidad de la condes* de 
Pardo Bazán. Examinó la obra mul-
tiforme de doña Emilia e hizo su 
análisis, y acabó hablando del fe-
minismo y del deber que tienen las 
mujeres españolas de reverdecer los 
laureles obtenidos por mujeres de 
mérito de la condesa de Pardo Ba-
zán. 
L a Intervención de los señores 
González Blanco y Bonilla San Mar-
tín fué breve. Habló el primero en 
nombre del Ateneo, y el segundo ex-
puso la vida de catedrático de Emi-
lia Pardo Bazán y su labor en e^ 
Claustro. 
Pronunció luego un discurso don 
Juan Vázquez de Mella*. 
Estableció un paralelo entre la 
aristocracia de la sangre, que lle-
naba el teatro, y la aristociacia del 
talento. * 1 
Habló del regionalismo de doña 
Emilia, y estudió los caracteres ét-j 
nicos de Galicia, en muchou aspec-
tos semejantes, a los de otras re-¡ 
giones norteñas. 
Hizo un estudio sobre la condesa; 
de Pardo Bazán, cuya labor crítica' 
examinó con detenimiento. . 
Fué ovacionado el orador . 
E n vista de -lo avanzado de la ho-
ra, renunció a pronunciar au discur-
so el señor Sánchez Guerra, quien 
se limitó a enaltecer la figura de 
doña Emilia e hizo breve referen-
cia al monumento que se proyecta 
erigir en Madrid a la pólígrafa. 
Y con esto se dió por Lcrminado 
el homenaje, al que asistieron, en-
tre otras muchas personas, la em-
bajadora de Francia, madame De 
France; princesa de K')henlohe; 
duquesas de Medinaceli, Huete y 
viuda de Valencia; marquesas de 
Alhucemas, Romana, Guad E l Jelú, 
A ida na y Espeja; condesas de San 
Martín de Hoyos y Torres de Cela. 
Señoraa y señoritas del presiden-
te del Consejo, señor Sánchez Gue-
rra; del subsecretario do la Presi-
dencia, Don Mariano Marfil; Fer-
nández de Henestroaa (Cristina y 
Casilda), Muguiro y Frógola, Mu-
guiro y Herrera Dávila, Collantes, 
Torres Quevedo y Martes y Zulueta. 
También se hallaban ios ex-ml-
nístros marqués de Flgueroa y con-
des de Esteban Collantea y San Luis. 
E l príncipe de Hohenloa; los du-
ques de Alba, Medinaceli, Arco y 
Hernani; maxiiaesiss de la Torre-
cilla; Santa Cruz, Aymer.ch y Ra-
fal; condes de la Clmer»: y Elda; 
señores Luca de Tena (Don Torcua-j 
to y Don Juan Ignacio), AlvarezJ 
Quintero (Don Serafín y Don Joa-
quín) , Gómez de Baquero y otros 
rauchoa. 1 
Yo temo cansar a los Sres. Sena-
dores; pero son mucho,̂  los puntos 
que tengo que tocar. (Signos de de-
aegaclón.) 
No se me ocultaba a mí que quien 
babía tomado a su cargo la grave 
responsabilidad de no acudir a Mon-
te Arruit había de ser discutido, y 
no se me ocultaba tampoco que canu-
te ant^s, lo más pronto posible, de-
oía yo acudir al sitio que fuera, a 
decirle al país por qué había tomado 
mis determinaciones y cómo había 
obrado. 
Puse los medios para ello. E n 4 
de Agosto, próximamente en la fecha 
¿n que se tomó 1̂  determinación de 
:io ir a Monte Arruit, y fecha tam-
bién en que el Gobierno había pre-
sentado la cuestión de confianza y 
• e presumía un cambio de política, 
puse un telegrama al Gobierno de 
entonces, que re.teré luego al del 
señor Maura, que decía así: 
"Enterado telegrama cifrado de 
V E . (el que se refería a la presen-
tación de la cuestión de confianza); 
lomadas por mi parte todas las me-
didas para la defensa de la plaza, 
que. a m: Juicio, permiten los con-
tingentes recibidos, y en la imposi-
lulidád de acudir en socorro de las 
lU^rzas que se defendían sin expo-
nernos a un mal mayor comprome-
lie^do gravemente la plaza y la suer-
te de las armas, cúmpleme a mi vez, 
para facilitar la decisión del Gobier-
no de S. M., poner a su disposición 
el 'argo que vengo desempeñando y 
que por la importancia de los con-
Cngentes que ahora requiere el es-
fuerzo que se ha de hacer exceda se-
guramente de mi categoría y facul-
ades, dispuesto a cumplir mis debe-
ros militares, si el Gobierno estima 
utilizables, en el puestj subalterno 
que se digne designarme". (Muy 
Lien). 
Se contestó al telegrama no acep-
tando la dimisión, y yo seguí encar-
gado de aquella labor que no era 
labor de rosas, que no era de glo-
ria y sí muy dura. Pero la opinión si-
guió, desde luego, comí.atiendo al 
niand(K la necesidad --que hasta 
hoy no ha podido realizarse-— de que 
yo diera explicaciones es imponía 
k,ada vez más, y posteriormente otra 
vez me vi en el caso de presentar la 
dimisión, que Sres. Senadores, desde 
Annual acá la ho presentado cinco 
veces. Pero esta •vez la contestación 
que yo tuve fué para ral como una 
ejecutoria d etranquilldad y quedé 
moreno en el desempeño do la misión 
que se me había confiado. 
F r a jefe del Gobierno el Sr. Mau-
i'a el 7 de Noviembre, y con esa fe-
cna decía yo al Sr. Maura, al Minis-
tro de Estado desde luego, lo siguien-
te: 
"Por lg que refleja la Prensa lle-
gada aquí estos días, les oradores 
que han intervenido en el debate so-
ore Marruecos coinciden en apreciar 
la necesidad de depurar urgentemen-
te la responsabilidad que me corres-
ponda por las pasados sucesos de Me-
jilla L a misma Prensa, casi en su 
totalidad, coincide en la absoluta ne-
cesidad de depurar eses responsa-
bilidades, produciéndose ambas ma-
nifestaciones en términos que no ca-
be negar merman autoridad para el 
ejercicio del cargo que ejerzo al 
frente de esta Alta Comisaría y de 
«:ste Ejército de operaciones. 
Estas manifestaciones, unidas a 
las que leo en la Prensa de hoy hizo 
en la Alta Cámara el general Wey-
1er, cuya autoridaá y cargo que ejer-
ce avaloran extra^rdinarteraente los 
juicios que proiiuncle, me colocan 
aún en más difícil y falsa situación 
para seguir ejerciendo este desempe-
ño, y estimo que ha llegado ineludi-
blemente el momento el momento de 
SJireterme a la depuración de la cul-
pa que me corresponda en una res-
ponsabilidad que desde el primer mo-
mento raconocí como rafa y absolu-
tanente mía. 
Por todo lo cual, y en e1 firme pro-
pósito de demostrar que no es mi vo-
luntad detentar un cargo para el 
cual no me' considero con la autori-
dad moral necesaria, estimo indis-
pensable, unido a que se puede con-
siderar nuestra campaña de reacción 
llegada a un punto que permite al 
Gobierno resolver con máa calmf y 
libertad de acción, rogar a V. B . 
¿e rirva presentar al Gobierno de S. 
M. mi irrevocable dimisión d>ei car-
go de Alto Comisarlo que ejerzo en 
esta zona de Protectorado, así como 
-e someta mi gsstiópx a la depura/ 
ción imprescindible. 
Me considero ooligadc, en acto Je 
estricta justicia, a reconocer el cons-
tante y eficaz apoyo que he recibido 
del Gobierno para el ejercicio de mí 
cometido, apoyo al que he procura-
do corresponder en la vedlda de mis 
fuerzas y al que correspondo con mi 
mayor agradecimiento". 
A este telegrama recibí la siguien-
te contestación do D. Antonio Mau-
ra: 
"Presidente del Cons?Jo de Minis-
tros a Alio Comisarlo.—Porque co-
nozco hace tiempo, y ahora con cen-
tuplicados motivos, el noble espíri-
tu de V. É., comp-endo el movimiento 
de ánimo que dió ocasión para te-
legramas de ayer y conferencia de 
esta tarde; pero ni por un instante 
dudé que su amor patrio y su aus-
tero culto al deber serían únicos rec-
tores de sus actos. Prestigio firmí-
airao de V. E . más se realza que se 
enpaña con las injustlc'as. Eximirse 
de éstas valdría menos que levantar 
el corazón y pasar sobre ellas. Se-
guirá V. E . prestando a España los 
servicios inestimables en que se fun-
dan la confianza de S. M., del Go-
oierno entero y de mayoría inmen-
sa de la Nación. SI V. E . hubiese 
asistido a reunión de elevadas repre-
sentaciones políticas, celebrada esta 
iniáiiia tarde, no «'acilaría en sentir-
BO poseedor del plenp ascendiente 
.,ue merece y que vigoriza positiva-
mente su mando. Reciba mi cordialí-
simo saludo, en el cual compendio 
muchas y merecidas felicitaciones". 
Cuando de una personalidad como 
D. Antonio Maura se recibe un te-
legrama así, la conciencia queda ga-
rantida si no lo hubiera estado antes 
por los hechos. 
Como ven los Sres. Senadores, no 
fui nunca el obstáculo para que se 
llegara a la depuración ene tanto se 
ha pedido desde hace mucho tiempo 
y que en esta última ocasión se ha 
pedido tan violentamente, creándo-
seme la situación en que me encuen-
tro. 
Como consecuencia de los hechos 
ocurridos en Melilla, aparecía a pri-
mera vista que de aquellas fuerzas 
iue allí había, por circunstancias des-
conocidas, por muy lógicas que fue-
ran no se había hecho el empleo 
que se requería. Comprendiéndolo 
aáí, a los pocos días de estar en Me-
lilla. el Gobierno me preguntó si 
iiabfa procedido a exigir responsabi-
'idades. Contesté que todavía no, 
aunque se interrogaba a todos los que 
llegaban, porque no disponía de per-
sonal al efecto y porque los jefes de 
Cuerpo y generales que llegaban eran 
última enfermedad, en Tetuán, des- si esto estaba mal, debía venir el 
rencia con el Sr. Presidente del Con-
sejo de Ministros; estuvimos cam-
biando impresiones de todos los asun^ 
¿os y, realmente, estuvimos de acuer-
proceeo; pero en lo que yo hice por 
orc'on de otro Gobierno, ese Gobier-
no era el llamado a juzgarme, y él 
aprobó mi actuación. ¿Como es po-
do en muchos puntos. Pero yo había j oibl* que ahora se me juzgue? 
Yo, Sres. Senadores, he tenido visto en un periódico que existía una 
acu?ación del Consejo Supremo con 
tra el General en Jefe: pregunté, y 
no estaban enterados di ello ni el 
Preeidente ni el Ministro de la Gue-
rra Me pareció que mi situación 
era falsa desde ajuel momento, y co-
mo yo venía en la idea de conjura, y 
como veía un detalle de conjurado, 
dije: es preciso poner las cosas en 
claro, y a la mañana siguiente diri-
gí una carta al Ministro de Estado, 
.iue decía así: 
"Excmo. Sr. D. Joaquín Fernán-
dez Prida, Ministro de Estado. L a 
campaña contraria a mi gestión en 
Africa ha llegado a adquirir tal pre-j y no llega, pueden pensar que aquel 
ponderancia, que hay que reconocer general Berenguer que estuvo allí 
na ganado en la opinión, hasta el I fue el que tuvo la culpa de que ese 
extremo que el Gobierno no ha po-' ser querido no volviera. ¡Entregar-
dido contrarrestarla con eficacia en 1 me a mí eso! 
L a s m e j i l l a s r o s a d a s 
Indican que el organismo está M 
buenas condiciones y el que las tie. 
ne va pregonando una s-'lud envidia, 
! ble. Que el color rosado de la cara 
contribuye a la belleza, lo demuestra 
el hecho: el número de arreboles, 
pastas, creyones, polvoj coloreados 
y otros productos que a diario sé 
vendeq en las Perfumerías y Boti-
cas. Todcs estos <irtícu;os en lo ge. 
neral no son de lo mejor, si por A 
momento surten efecto al poco tiem. 
I po hay que recurríi- de nuevo a elloi muchas ocasiones en mi v d a de^ma- ! L a pu6 lera lloTar a su 0 ^ ^ " ° ; 
nejar las armas y de mandar \as , elemento e enTÍ ezcan su 
tropas; de cosas de justicia y de le- tiene má8 tomar ..Nutrigen^ 
yes no se nada; pero me parece ab-! está compuesto de Carne Rol, 
so.utamente irregular todo lo que Caceo vino de oerez. ^ 
contra mí se hacea me parece muy | 
periudicial para la Patria esto de que ^ Nutrigenol combate la an». 
se pueda tirar a un hombre del man- mía. clorosis, neurastenia inapetea-
do de un ejército, para (Tejarlo en ! -ia colores pálidos, decaimiento eí 
la ralle, acusado por todo el mundo, I etc. Se vende en todas las Farma 
;nenospreciado por la misma tropa, I ̂ e â Isla. 
en un ambiente que va desde el sol-j NOTA: C u i da o con las imitado. I 
dado a la humilde ald^a, donde los ¡ nes, exíjase el nomore Bosque" ^ 
abuelos y los padres que esperan el ' garantiza el producto, 
regreso del hijo que está en Africa 1 
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las Cámaras. Conscient? de este es-
tado de cosas, al emprender mi vía-
los precisos para emplearlos en las 1 je a ésta, a mi llegada aquí, me en 
necesidades del ejército de operacio-
les y que por ello quizá sería conve-
niente que el Ministerio nombrara un 
juez especial que fuera allí a depu-
jar aquellas responsabilidades. E s -
contré sorprendido con otra nueva 
manifestación de esa campaña en la 
nota de mi procesamiento como con-
curso en el expediente Picasso, pu-
blicr.da dos días nntes por algún pe-
tudió la propuesta el Gobierno, y a 1 Módico al que se atribuye infórma-
los pocos días, en confertncia, se me ¡ ción oficiosa cerca del Consejo Su-
con^ultó sobra el nombramiento del j premo de Guerra, nota que quedó sin 
general Picasso y se me dijo que, pa-I ser desmentida ni por el Supremo ni 
ra no mermar mis facultades de ge-1 por el Gobierno, a pesar de que, co-
neral en Jefe, fuera yo el que hiele- j mo tuve el honor de escuchar ayer 
se la propuesta de petición de juez 1 misino de labios del Sr. Presidente 
de informador especial en vez de , del Consejo y del Ministro de la Gue-
Yo quisiera conocer la opinión del 
Gobierno en este caso, si apoya al 
Consejo Supremo y sí le parece bien 
lo que ha hecho, o no. (Rumores). 
Dejando ya a un lado mi actua-
ción en los sucesos de Annual, ten-
go que decir quo se llega a compa-
rar mi actuación -on el caso del ge-
neral Bazaiae 
Humores). E l Sr. Luque: ¿Quién ha 
necho esa comparación?—El Sr. F a -
bié; Nadie es capaz de pensar eso.— 
E l Sr. Maestre: ¿Quién lo ha dicho?) 
Lo dice el fiscal del Supremo. (Ru-
mores). Pues bien; aunque haya 
quien compare mi caso con ese otro. 
Y, hágalo con éxito eeguro. toman-
do Antirreumatismo del doctor Rüg-
sell Hurta de Filadelfia, que se 
de en todas las boticas y que hací 
elipiinar e .ácido úrico, causante de 
reúma. Tomando Antirreumátl'co 4 
doctor Russell Hurt de Filadelfiar ai 
en Metz. (Grandes ; solo ge qUita el ataque de reuma quí 
se esté sufriendo Fino que se cur^ 
para siempre la dolencia. No espere 
más y compre cuanto antes un fras-
co. No le pesará. 
ser ei Gobierno e] que lo hiciera. ' i i a nota que quodó sin ser desmen-j run tener en cuenta que yo, general 
Hecho este nombramiento, fué el tida ni por el y-iprem^ ni por el | en jefe, estaba actuando personal-
general Picasso a Melilla, conferen-¡ Gor.ferno, a pesar de que, como tu-
cló conmigo y empezó a actuar. | ve el honor de escuchar ayer mismo 
Yo entendía que la misión que lie-i de ^ablos del Sr. Presidente del Con-
vaba el general Picasso a Melilla era ' sejo y del Ministro de la Guerra, no 
depurar los hechos ocurridos en la era cierto tal procesamiento. Todo 
Comandancia; es decir, por qué un'est* estado de cosas me crea un am-
ejérclto que contaba con veintitantos, hiente de inferioridad moral y de 
mil hombres no había tenido la efi-1 desautorización ante el ejército que 
cada que se le podía atribuir; qué ( mando, que un día y otro ve discu-
tir y menospreciar la gestión y au-
tor'dad de su jefe, sin la réplica con-
tundente y enérgica quo su prestigio 
exige, y lanzar acusaciones basadas 
en informaciones falsas v documen-
tos desfigurados, que al parecer pre-
valecen, por quedar Incontestadas, 
cin que quede recurso para la de-
fensa por la forma del ataque, que 
Iiabía ocurrido allí para que este 
ejército se desbandara como se ha-
bía desbandado. Pero parece que el 
general Picasso no lo había enten-
dido así. Este asunto sa ha tratado 
ya ^n la otra Cámara; pero como no 
se ha expuesto «̂1 punto de vista en 
que yo lo abordo, me perdonará la 
Cámara que insista en el particular. 
Me dirigió un oficio ei general Pl-
•-•asfo en el que venía a pedir toda la 
documentación cruzada entre el Go-
bierno y yo y la Comandaticia gene-
ral. Además, me hacía preguntas en 
que venía -a resuitar que el acusa-
dor del general Silvestre Iba a ser 
yo. (Grandes rumores. — Muchos 
Sros. Senadores: No fle oye). Digo 
que me hacía preguntas por las que 
paiecía que el acusador del general 
Silvestre iba a ser yo, que creía que 
mi acusación había debía surgir de 
él al investigar qué empleo se ha-
da hecho de la tropa. E n primer lu-
rar, estaba convencido do que mi 
compañero, mi pobre compañero, ha- ca> no puede haber ocasión más opor-
bía hecho todo lo que podía para sal- tuna, por haber logrado, no sólo los 
var la sjtuaclón 'uilltar, y si sufrió : objetivos que el Gobierno me trazó, 
un desvarío, que a todo hombre lie- según reconoce 01 Sr. Presidente en 
ga cuando le domina una impresión , s„ carta de 15 de Mayo pasado, sino 
moral, y a él Indudablemente le en- completado con la.s últimas operaclo-
loquecló la pérdida de Igueriben dea- -.gg ei programa que expuse al Go-
pués de la de Abirán, n'̂  puede atri- bierno en el mes de Mayo de 1919 
huirse más que a motivos de enfer- al hacerme cargo de nuestra gestión 
me ite a mucha üistanda, y la des-
gracia ocurrió en territorio en que 
había un jefe delegado mío, con una 
jurisdicción delegada mía, como po-
dré couaprobar cuando so considere 
preciso, y delegada dentro de las fa-
cultades que me había concedido el 
Gobierno, yo aguardo tranquilo el 
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he querido exponer a un éxito muy 
problemático muchas contingencias I 
militares. 
E n la zona de Melilla se ha llega-
do adonoe me h^n diere. En la lí-
nea Dar-Dríus Dar-Quebdaní-Cost^ 
—que es, poco más o menos, la qui 
se había de formar— estamos mí 
parece que hace tres mesea o ui 
cesa ásí. 
Se me dice que he ido despacio a| faLo del Consejo Supremo o de quien 
sea; pero quiero y pido al Gobierno, • llevar las operaciones Bueno, | 
por si se digna complacerme, que el ¡ si hubiera ido más doprísa, qt̂ l 
expediente Picasso venga a la Cá-j ¿Qué hacíamos con haber llegado al 
inai*a, para que sea estudiado por | antes o después? Tengo la conciencí 
*odos los Sres. Senadores, que para ' le haber Ido a la máxima velocicTa) 
mí la mayor garantía son mis com-
pañeros del Senado. (Muy bien). 
Yo serla mucho más extenso; pero 
no tengo costumbre de hablar, y me 
hacen imposible mi decorosa, eficaz | fatigo; además, comprendo que es 
y digna permanencia en mi puesto. (toy fatigando también'n .a Cámara 
Todo ello me induce a mantener de ¡ (Denegaciones). Yo. Sres. Senado 
•manera decidida el propósito que [res, al marcharme de Africa he rea 
ayer tuve el honor de exponer ver-
lalmente al Sr. Presidente de no con-
i.inuar en mi puesto, que no puedo 
desempeñar con la autoridad que es 
ladispensable, y solivitar del Gobier-
no que por la entidad que correspon-
da se abra una información para de-
purar mi gestión, dando así satisfac-
ción a la opinión pública y a mí mis-
mo; para acordarme el Cobierno esta 
que se podía ir. Si he tardado mí 
ha sido por tomar garantías que mi 
parecían indispensables para operaj 
con unas tropas tiernas, porque hai 
que tener en cuenta quo más d« 
1P, mitad de los efect'vos quo han 
<,perado en Melilia, no tenían Kiruiie| 
ra completas la« lecciones que 
exigen para la instrucción de un reí 
cinta, y así han hecho la campaña 
y en la campaña se han formado. Di 
modo que ai terminar mi misión en 
Africa dejo, como digo, cumplidoi 
todos los objetivos que se me man 
medad, no es una falta militar. L a 
falta, la responsabUIdad, había de 
¿educirse del empleo da las fuerzas, 
de fl se habían empleado bien o mal. 
Yo no tenía noticia máí que del re-
sudado; las causas no las podía sa-
ter: era al expediente Picasso a quien 
correspondía determinarlo. Me nega-
ba también a entregar documentos 
que a raí no me pertenecían. Al de-
cirme que entregara esos documen-
tos, la contestación raía fué: "Ten-
go que ir al Gobierno y pedir auto-
rización para entregarlos". Y así 
iué. Se redactaron las Reales órde-
nes que fueron discutidas el otro día 
en el Congreso de los Diputados, y 
siguió actuando en Melilla el general 
Picasso. 
Yo siempre creí que ei general Pi 
iizado casi todos los objetivos que 
se rae habían designado Otros, que 
eran más bien de consecución polí-
tica no he podido resolverlos. 
E n la zona occidental, no sola-
mente he cumplimentado, en esta úl-
tima temporaaa, los objetivos mi l i - ¡carón; si más me hubieran dadej 
tares que me había señalado el Go-j má". me hubiera esforzado por cuiw 
bierno, sino qua pude dar realiza- plir. He llegado adonde he llegada 
ción a un plan, el primero que se Desde el momento en que no ha 
satisfacción como única gracia a mis I formó cuando fui a Africa con el Go- de volver allí, creo que estaré exenj 
trê -. años y medio de lator en Afr i - ' ulerno del Sr. Maura, en qúe se ha-j to de todo lo que ocurra en Africaj 
biaba —y entonces se ocupó, de ello | oorque, dado lo habituado que estl 
la Prensa— de hacer una operación 1 todo el mundo a echarme la culM 
sobre la provincia de Yebala, al es-1 de todo, estoy temiendo oue de aquí 
tile de la que había hecho Lyautey, c» adelante siga yo siendo respow 
para la ocupación de Peni Suassen,: sable en Madrid de lo que pase eij 
y fe constituir una línea que nos Africa. 
reparara del Rif desde la frontera1 Y yo, Sres. Senadores pido a toj 
frat.cesa. por el Lucua hasta la de- dos perdón por la larga molestia qua 
sembocadura del San. Eso está he- os be impuesto, y me someto al faj 
cho. lio que sobre lo que he explicado 
No he podido coger al Raisuni, , dicho, se considere acertado. (1 
porque era muy difícil cogerle, y no'bien). - . \ 
en la zona de protectorado, Uegán-
ce en la actualidad en ella a una es-
tabilidad militar que permite ami-
norar en grado sumo la intensidad 
de la campaña y dedicar las activi-
dades a la labor de consolidación que 
sefeuraraente ha de desarrollar con 
mavor acierto la persona que el Go-
bierno, en au experiencia y en su co-
nocimiento de las cosas, ha de elegir 
para sucederme en aquel cargo. 
Le reitero ral agradecimiento por 
iaa atenciones y asistencia con que 
me ha honrado en el desempeño de 
mi cometido, y a mi ve í me ofrezco 
para todo» los Informes de aquella 
zona que de mí nueda desear, que-
dando de usted afectísimo amigo y 
s. s y subordinado". 
E l Sr. Presidente del Consejo aco-
cas«o se había dedicado durante su 1 gio y desde luego mis deseos de de 
estancia en Melilla, a depurar las ¡ jar de pertenecer a la Alia Coraisa-
resnonsabilidades que M le habían ría; he de reconocer que guardán-
desígnado; en esa idea estaba, y en 
ella le presté loa auxilios que tenía 
Jome toda clase de atenciones y dán-
dome todo género de explicaciones. 
que prestarle, y el general Picasso Pero yo creo, Sras. Senadores, que 
me entregaba a mí los testimonios | a^uf se ha procedido (fe una manera, 
de culpabilidad de aquellos sobre i por lo menos, poco regular; conmi-
quicnea había sospecha de que hu- go se ha p r o c e d i ó de una manera 
Dieran actuado mal; yo estaba tran-j irregular desde el momento en que 
quilo y no se rae podía ocurrir que 1 yo estaba diapuesto a abandonar el 
mientras yo era general en jefe de j cargo para acudir a las responsabl-
un Ejército de operaciones, como • lidades; y, sin embargo de una raa-
aherji parece, tuviera a mi lado un 1 ñera sorda, de una manera que no 
juer que estaba actuando en contra | salía a la superficie, se fué labó-
rala (Rumores), rando contra mí, tratando de acu-
v0 no sé si ha habido abuso del malar pruebas en contra mía. 
rtribuciones por parte del general! entiendo, Sres. Senadores, que 
Picasso, no sé si se ha excedido de el derecho soberano del Rey y del 
las atribuciones que se le hayan da- Gobierno de nombrar e'. general en 
I do lo someto a la consideración de : íefe de un ejército no puede ser in-
' la Cámara; pero esto da lugar a ' íervenido por ninguna entidad de l a , 
'otros hechos^ que quizá sean los que | Nación para ponerle el veto, como 
justamente me han precipitado a ve- :io sean las Cortes; y aquí se da el I 
;.lr a la Cámara a dar esta expli- caso real y positivo de que una per-
tación, que no estoy seguro de si ^ona designada por S. M. el Rey y 
en explicación, o es redamación o • su Gobierno para desempeñar el car-
es protesta, porque si del expediente i go de general en jefe, por un veto 
que se instruye en el Consejo Supre-1 de" Consejo Supremo t'ene que de-
1 mo de Guerra f Marina se deduce jar su puesto. (Rumores). Pero hay 
I responsabilidad, que ha de venir a lm;''?; yo creo que en mis actos, con 
' la Cámara por un suplicatorio, yo no respecto al mando en Africa como 
I tendría más que aguardar al suplí- Airo Comisario, el Supremo no pue. 
I catcrlo y ya daría exp l i cac ión^ a de intervenir, si no es por una orden 
j la Cámara. Pero es que creo —y es del Gobierno, y on este caso el Go-
lo que quiero someter a la .Cáraa-1 nierno debió llamarse primero la 
I H — que el Consujo Supremo no ha! .itenclón y avisarme de que se Iba a 
podido actuar contra mí. (Rumo- ?rt€rvenlr contra mí. E*o no se ha 
res) . 1 hecho. ¿Con qué derecho Interviene 
Yo estaba en Africa cumpliendo' el Supremo unos actos míos que ocu-
con mi cometido, esforzándome en rneron hace un año, y osa interven-
! hacer todo lo que pudiera por ade- ción la apoya el Gobierno, si el Go-
1 lantar la obra de España, y mientras bierno no me ha preguntado a mí y 
. o estaba en el campo, aislado de no puede estar seguro de sí lo que yo 
¡aquí, aquí se iba laborando algo, que he ejecutado lo hice p e propia iñl-
! yo no sé lo q í e es, ni de dónde pro- dativa o cumpliendo órdenes del Go-
i ceae. pero que ha conseguido crear bierno de entonces? Yo creo que pro-
un ambiente en contra raía que se cedía antes una conversación conmi-
| palpt. que lo veo en todas las oca- go, en que yo pudiera decir ai Go-
ílones. Advertido de ello durante mi 1 bierno qué es lo qua h4ce por mil 
T,íf)M9o 6 /o 
C«n fcnzalctc o dnta 4s «oU. 
C«U ét oro ac 14o }> qniute* o 4a 
oto «iwlMgi¿«i 7 • 15 cubic*. 
U n r e l o j p e q u e ñ o d e b e s e r a l g o m i s * 
q u e h e r m o s o . * . , d e b e s e r t a m b i é n p r e c i s o 
i | f t 
Mientra» má» pequeñas son «ta» naraviBaa de la 
mctúiiica, raák azares y cuidado» demaada. so f»-
bric.-i.r¡án, por eso es que muchos rclojeí peque-
flos íalian en marcar la hora exacta, lo cnal es 
común «r decir entre señora», 
Lo« pequeño» Walthim, por el contrarío, toa 
hermosa» y diminutas joya*, precisa* y confiable». 
He aquí, poct, otra vez de relieve las ventaju 
de lo» mne-do» de fabricación Wahham, por 
medio de máquina» tan irtrrríosa» como exactas, 
que aprecian vixiarion.es huta de l/lWO de centi-
metio. Con k TWta y mano humana» es imposíbie 
poder evitar diferencia» tan pequeña*. 
Cuando regale Ud. tm reloj de pulsera, regale 
un Waiibam porque es tan seguro como precia* 
y agradable. 
De venta en la» principales relojería». 
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D I A R I O D E L A MARINA Agosto 4 de 192Z P A G I N A C I N C O 
U N C O N S E J O D E M I N I S T R O S I N E S P E R A D O p o r q u e s e i i m o a l - ^ ^ 
Q U E P R E S I D E E L R E Y 
G E T R A T A R O N C F E S T I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S , D E I , A S I T U A -
C I O N D E M A R R U E C O S Y D E L A L T O C O M I S A R I O . 
A LAS ONCE DE LA MAÑANA DE HOY ECONÓMICA D E 
F O N S O D . A L F O N S O X I I 
TODOS RECUERDAN QUE EJ ÚLTIMO 
R E Y ALFONSO E N CASTILLA, ALFONAO 
X I EL DED SALADO, HABÍA CORRESPON-
LA NACIÓN NO P U E D E Í Í Í Í . Í L 8ÍFLO X I V - A1 SISL0 X V ' EL „ „ „ „ . « « ^ PRETENDIENTE E 
1 Q U E 
D E A S T U R I A S , SUCESO QUE TODOS C O M E N ¡ INSTLTUCÍONÉS, "HOY CADA "DIA M Á S LO-
TARON CON SATISFACCIÓN Y ALEGRÍA (LO'GRADO Y MÁS E S T A B L E — S E LLAMÓ A^-
CONTABA ASÍ DON M I G U E L MORAYTA, FONSO . ALFONSO X I I : EL PADRE DE A L -
AUNQUE M U Y RADICAL POR EL EONCEP- FONSO X I I I ; EL ABUELO DEL FUTURO A L -
TO DE PROFESOR A U X I L I A R ) , ! - ~ T , R . _ _ _ 
Y ENTONCES SI QUE HUBO BRINDIS I F T 0 í A I™1 F A F U L T A D R E -
T A1 MÁ-S EIORNONTO V ^ CABA UNA PARTE DE LOS APLAUSOS, E N 
- ^ ( Q I E ' C V R U E E Í A ) . 6 ! ^ ^ 61 « ^ " ^ P R O S P E C T I V O DEL SU-
^ " D E J U N I O , HORA DEL DESPACHO DEL SOPORTAR EL COSTE QUE SUPONE L A ' C A M - Y N ^ T V ' 6 6 LNÍRU30 " ^ N A O ¡ A M A D O R D E LOE R I O S , QUE LLENO SU BS- Í V 0 j J \ * ? r L h £ t \ ^ 
i HERMANO D E I S A B E L LA CA- ,PÍRLTU D E M E D I E V A L I S M O ROMÁNTICO GURJ0 U 11 A U ' «RESIDENTE CON EL R E Y , ACUDIERON A PAÑA DE MARRUECOS, E N LA FORMA E N TAIÍ-Á • 
PALACIO TODOS LOS MINISTROS PARA T E - QUE ACTUALMENTE SE DESARROLLA. TO,>CA, PUESTO POR IA NOOIEZA L E V A N - I Y DOCTO A LA V E Z , COMO HISTORIADOR 
NER C O N S E J O . E S M Á S : EL SEÑOR BERGAMÍN. HA FL * *°ÍQ RENTF £ ?NIIÍQUA I V ' ^ A DE LAS L E T R A S Y COMO ARQUEÓLOGO AL, 
E S T A REUNIÓN, REALMENTE I N E S P E - DICHO A UN DIPUTADO Q U E . E N REÍA- ^ . P R O P L A _CENTURFA HABÍA CORRESPON-; M I S M O T I E M P O , OLTÓ TODO UN DISCUR-¡ 
E L I A S T O R M O . 
RADA" P U E S LOS CONSEJOS COR EL R E Y CLÓN CON MARRUECOS, HABÍA LLEGADO ARAGÓT1 EL GRAN M E C E N A S DEL; SO E N HONRA Y GLORÍA DE LOS V L E I O S ' 
CARECÍA QUE HABÍAN YA PASADO A LA LA HORA DE DECIR DESDE EL BANCO AZUL S L ^ V 5 ' coWnistílá°' á^ R E I - , R E ^ E S ALFONSOS, PARA | 
ÍFSTORIA, DESPERTÓ GRAN ANSIEDAD. Q U E LA E M P R E S A IBA A SER LA RUINA ? DE ^ o l e s AUonso V EL M A G N A - C U E N T E M E N T E AL BRINDES-
11 E S T U V I E R O N REUNIDOS LOS CONSEJE- D E E S P A Ñ A , RUINA QUE IBA A ROZAR LN- ^ J ! ™ ^ ^ FACULTAD DE I 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
ENFERMEDAD©» DA LA 
M ,  LLEGAR ÉLO- I 
FINAL, « N EL! 
L E T R A S PEDÍA 
ROS"CON EL MONARCA ALGO MÁS DE UNA CLUSO LA DIGNIDAD INDIVIDUA! DE LOS I F E Í N Í A LA 61 N°,MBRE DE ALFOILSO PA-Í Inra. V AL SALIR DIÓ EL PRESIDENTE LA ESPAÑOLES. ALGUNAS FAMILIAS ITALIANAS EL N O M - RA EL PRÍNCIPE DE LAE E S P A Ñ A S ... 
ÍEFERELCIA QUE S I G U E : E L ACTUAL MINISTRO DE H A C I E N D A : X l A ^ E X T L U S I V A ^ ENT0NCE8 ^ M A R Q K U F . D E ^ ^ r l o ú^ l*****™* 
— H A C Í A YA MUCHO T I E M P O QUE NO POLÍTICO DEL CORTE ESPIRITUAL DE S A J ^ C I ^ » J ¡ S ! L « » # - I T 6 la f™**^** A D ^ A ISABEL U.\ ONIIA 
«VRRA E N A U E HOY O MAÑANA SÁ- LA REALIDAD DE LA H A C I E N D A NRTHHRA FRANCLA W A L E M A N I A ) RADOMINARON. EJERCÍA CON S U MAJESTAD. ! •ISTEMA COMUNICADO A U SOCIEDAD aio-
l 0 ! r i o T r l ^ r ^ . V E R O N * - , U E A H O ^ tj^TT minoré * £ £ 1 m Z J T c ¡ ¡ S ¿ , ^ S S m Í A J ^ ^ n . ' ^ ^ ^ t ó r S ? * T t m ~ . 
M E H E OCUPADO E N M I DISCURSO D E QUE CONSIDERA EL PROBLEMA D E M A - I E N EL SIELN -V-TV „ MNRVAO „ , 1 
TODAS LAS CUESTIONES EXTERIORES MÁS RRUECOS. I CLONAS, AL ^ O R DE' LA « N A C ^ A 
SALIENTES: DE LA CONFERENCIA DE L A E N ESTE EETADO DE ÁNIMO, EL SE-IBIÓN POR LA E D A D M E D I A QUE CARAC-
H A Y A , DE LA CUESTIÓN DE LAS DEUDAS ÑOR BERGAMÍN HABÍA DE HABLAR ANTE TERIZÓ AI R O M A N T I C I S M O , SE HA V U E L -
A I E M A N A S , D E LA NEGATIVA DE F R A N C I A SUS COMPANEROS DE G O B I E - N O . S E G U - T0 A LO8 NOMBRES REGIOE DE ABOLEN-
A REBAJAR EL MONTANTE DE LAS D E U - . R A M E N T E HABRÁ CREÍDO UN DEBER DE G0 EN CADA NACIÓN! DESPUÉS DE HA-
DAS ALEMANAS, DE LA CUESTIÓN DE I R - CONCIENCIA Y DE LEALTAD PARA CON EL B6RLO8 OLVIDADO DURANTE LOS SIGLOS 
LANDA; E N F I N , D E LO M Á S INTERESAN-J R E Y EXPRESARSE ANTES ANTE ÉL. ¿ F U É DEL R E N A C I M I E N T O . E N S U E C I A HA VUEL 
TE. . . . . | A Y E R . A EST0 A P A L A C I O ? E S DE P R ^ ' T O A HABER O S C A R E S ; E N INGLATERRA 
•EXPRESÓ AL -
AYER  ESTO  P A L A C I ? 
C O M O UN TRÁNSITO D E LAS C U E S T I O - ' S U M I R QUE ASÍ FUERA 
NES EXTERIORES A LOS INTERIORES M E MONARCA SU PENSAMIENTO SIN VELA-
OCUPÉ E X T E N S A M E N T E D E LAS NEGOCIA- DURAS NI F I N G I M I E N T O S ? NO ES AVEN-
CIONES CON F R A N C I A , QUE ACABARÁN, TURADA LA AFIRMACIÓN, Y POR ESTO ACA-
VO ESPERO, D E UNA MANERA SATISFAC- SO EL MONARCA PENSARA AYER M I S M I 
TORLA. POR FIN, D E LAS CUERTIONES NA- QUE NECESITABA CONOCER EL PENSA 
E D U A R D O S ; E N N O R U E G A . 
¡ H A A K O N E S ! 
Y E N E S P A Ñ A , ALFONSOS: ¡ Y NOI 
HAY M Á S QUE DECIR 
SANTO ESPAÑOL, TOFLEDANO. E N QA 
CÉLEBRE, REGALADO OR . CELESTIAL PR©-) 
CLÓNALES M Á S SALIENTES Y DEI PRÓXI- MIENTO DE SUS DEMÁS MINISTROS. ¿ S E ; MÍO, POR LA R E I N A DE LAS VÍRGENES1 
MO VIAJE DEL R E Y A L A S J U R D E S , FI- D E B E A ESTO EL C O N S E J O ? DIPUTADOS Y DE LOS A N G E L E S , SAN ILDEFONSO 
JADO PARA EL MARTES. D E TODAS LAS FRACCIONES CONVENÍAN E N ©1 C I E L O DE LOS POCOS SANTOS 
PREGUNTÓ EL PRESIDENTE CON INTE- HOY E N QUE ASÍ ERA . NO TIENEN TOCAYO.. NO HAY 
RÁS QUÉ HABÍA OCURRIDO EN EL C O N - L A SITUACIÓN POLÍTICA, YA D E SU- S A N ILDEFONSO QUE EL NUESTRO, 
GRESO ESTA MAÑANA Y S E DESPIDIÓ YO CONFUSA, SE HA HECHO M Á S CONFU-IPOR SER SU VIDA D E LA ÉPOCA 
DE LOS PERIODISTAS . SA AÚN. I FUÉ (AL DECAER EL REINO VISIGÓTICO). 
E L MINISTRO DE MARINA, DIJO QUE CONVENÍAN HOY LOS COMENTARISTAS. NO FIE EXTENDIÓ SU CULTO FUERA DE LA 
HABÍA FIRMADO EL R E Y UN DECRETO EN QUE LA CRISIS ESTÁ ABIERTA. L A N E - I PENÍNSULA. S Í R U B E N S PINTÓ MAGNO 
ASCENDIENDO AL TENIENTE MÉDICO DON CESIDAD DE APROBAR EL P R E S U P U E S T O ' TRÍPICO DE S A N ILDEFONSO (GALA HOY 
ES 
QUE 
M Á S 
Y 
QN« 
DEL M U S E O DE V I E N A ) , FUÉ A DEVO-
CIÓN D E UNA ESPAÑOLA, LA INFANTA I S A -
BEL CLARA E U G E N I A , Y DE SU MARIDO 
©1 A R C H I D U Q U E ALBERTO, ANTEE Q U E 
ANTONIO L A H O Z , Y QUE DE M A R R U E - . L A TENDRÁ LATENTE HASTA QUE LAS COR-
EOS NO TIENE NOTICIA ALGUNA. TES T E R M I N E N SU LABOR, Y , ©NTON-
E N ÉL SE EMPEZÓ A ESTUDIAR EL E E S . . . 
PROBLEMA DE MARRUECOS, J LA D E L I - L A ENFERMEDAD DEL CONDE DE R O -
BERACIÓN ARRANCÓ DE LA LECTURA DE MANONES, QUE GENERALMENTE E S Q U I E N ! CASADO, ARZOBISPO DE T O L E D O . NO 
DOS DOCUMENTOS: EL PLAN DE OPERA- , 'RESUELVE ESTAS CHARADAS D E S D E HACE HAY M Á S CUADROS DE SAN ILDEFONSO 
CIENES CONVENIDO ENTRE EL ACTUAL G O - ALGUNOS AÑOS, NO P E R M I T E PRONÓSTI-¡FUERA D E E S P A Ñ A . ( 1 ) . 
BLERNO Y EL ALTO MANDO, Y OTRO DO- EOS. S E SEÑALAN COINCIDENCIAS. S E J E N C A M B I O E N E S P A Ñ A , 1$ DEVO-
CUMENTO. M U Y RECIENTE, EN EL Q U E , HABLA DE UN GOBIERNO DE DERECHAS. , CI5N A SAN ILDEFONSO, AUN FUERA DE 
AL PAREEFER, EL GENERAL B E R E N G U E R , ¿TENDRÁ ALGUNA RELACIÓN CON CUAN-J T O L E D O , AUN FUERA I D E ZAMORA ( - Q U E 
CONSULTADO POR EL GOBIERNO, PONÍA TO OCURRE LA VISITA DEL SEÑOR C I E R V A ; GUARDA SUS RELIQUIAS) FUÉ EXTENSÍ-
REPAROS A LA IMPLANTACIÓN I N M E D I A - : A P A L A C I O ? 
TA DEL PROTECTORADO CIVIL. S U P O S I C I O N E S , COMCNTAR'OS. . 
E N EL CONSEJO, VARIOS MINISTROSL H A Y UNA COSA E F E C T I V A : 
EXPRESARON SU OPINIÓN, Y AL LEVAN-J E L SEÑOR MAURA HA DICHO, AGOTAN-
S I M A , Y E N LAS TRES GRANDES MONAR-
QUÍAS) FUÉ EXTENSÍSIMA, Y E N . L A S 
TRES GRANDE8 MONARQUÍAS PENINSULA-
RES HUBO LARGA S E R I E D E R E Y E S A L -
TARSE LA REUNIÓN CORRESPONDÍA HABLAR 'DO TODOS LOS ADJETIVOS, QU ? D ; UNA; FONSO P U E S E N PORTUGAL M I S M O HAN 
AL SEÑOR BERGAMÍN. I MANERA "ROTUNDA", "GEFLNÍTIVA", 
E L CRITERIO DEL MLNISTI J DE H A - ETC. E T C . , ESTÁ DISPUESTO A NO PRESL-
CIENDA E N ESTE ASPECTO ES DE SOBRA DIR NINGÚN GOBIERNO, 
CONOCIDO. SOSTIENE QUE LA CAPACIDAD Y EN ESTO ESTAMOS. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
R E G A T A S D E C A N O A S E N C 1 E N F U E G 0 S 
B O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A A P R E C I O S 
R E D U C I D O S 
Vá l idos para regresar dentro de los tres d ías de su fecha, 
los cuales podrán también habilitarse para ir el viernes, d ía 4, 
y regresar por cualquier tren ordinario del lunes, d í a 7. 
P R I M : R A 
E S T O S B O L E T I N E S E S T A R A N 
D E V E N T A E N L A A G E N C I A 
D E P A S A J E S , P R A D O , 1 1 8 . 
SEGUNDA 
CLASE 
$ 8 . 0 0 
Donde p o d r á n obtenerse hasta con 3 d ías de anticipa-
c i ó n a l de partida. 
Rogamos al públ i co por su propio interés , haga sus re-
servaciones de localidades de coche dormitorio, especialmen-
te para el tren del s á b a d o d í a 5, con bastante ant ic ipac ión , 
al objeto de proporcionarles se guro acomodamiento. 
A R C H I B A L D J A C K W . T . M E D L E Y 
A F E N T E C O M E R C I A L . ADMINISTRADOR G E N E R A L . 
T r a j e s F r e s c o s p a r a V e r a n o 
$ 9 . 9 0 
S O L A M E N T E 
E N 
" P A L A T t N " 
S A N R A F A E L 1 4 0 
H A B A N A 
C 6 1 1 8 L T - 3 2D-4, 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
« S . P E D R O , 6.'DIRECCIÓN TELEGRÁFICAI.: " E M P R E Ñ A V E " . - A P A H T A D O 1 6 4 1 
T E L E F O N O S : 
A - 5 3 1 5 . — I N F O R M A C I Ó N GENERAL 
A - 4 7 3 0 . — D P T O . DO TRÁÍICO Y FLETE». 
A - 6 2 3 6 . — C O N T A D U R Í A Y P A S A J E S . 
A - 3 9 6 6 . — A D M I S I Ó N D E CONOCIMIENTOS 
C O S T A N O R T E 
L O S VAPORES " L A F E " Y " C A R I D A D P A D I L L A " SALDRÁN DE ESTE PUERTO 
TODOS LOS SÁBADOS, ALTERNATIVAMENTE, PARA LOS DE TARAFA, XUEVITAS, MANATÍ, 
PUERTO PADRE, CHAPARRA Y GIBARA (HOLGULN. 
ESTOS BUQUES RECIBIRÁN CARGA A FLOTE CORRIDO EN COMBINACIÓN CON LOS F E -
RROCARRILES DEL NORTE DE CUBA (VÍA PUERTO TARAFA), PARA LAS SIGUIENTES ESTA-
CIONES- MORÓN EDÉN, DELIA, ÜEORGINA, VIOLETA, VELASÉO CUNAGUA, CAONAO. E S -
MERALDA WOODIN, DONATO. JLQUI, JARONÚ, LOMOILLO, SOLA, SENADO, LUGAREÑO, 
CIEGO DE AVILA. SANTO TOMÁS, L A REDONDA, CEBALLOS, PINA, CAROLINA, SLLVEIRA. 
JÚCARO L A QUINTA, PATRIA, FALLA Y JAGÍIEYAL. 
A M B O S BUQUES ATRACARÁN AL MUELLE EN PUERTO PADRO. , 
VAPOR " L A F E " SALDRÁ DE ESTE PUERTO EL SÁBADO DÍA 5 DEL ACTUAL, PARA LOS 
PUERTOS ARRIBA INDICADOS. 1- ' . ' _ . 
L A CARGA SE RECIBE HASTA EL DÍA MENCIONADO, EN EL 2O. ESPIGÓN DE PAULA. 
VAPOR " H A B A N A " SALDRÁ DE ESTE PUERTO EL SÁBADO DÍA 5 DEL ACTUAL, PARA LO» 
DE G I B A R A (HOLGULN), V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E , (MAYAR!, ANTILLA, PRESTEN) , S A -
G U A D E T A N A M O (CAYO MAMBÍ, B A R A C O A Q U A N T A N A M O (CAIMANERA) 
Y S A N T I A G O D E C U B A . ' V 
ATRACARÁ EU ANTILLA AL MUELLE DE LA TE.MLNAL, ( F . C . DE C U B A ) . 
L A CARGA SE RECIBE HASTA EL DIA MENCIONADO, EN Ü 2O. ESPIGÓN D» P A U L A . 
C O S T A S U R 
SALIDAS DE ESTE PUERTO LO» DIAS 5, 15 Y 20 DE CADA ME», PARA LE» DE 
C I E X F U E G O S C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L 
S U R G U A T A B A L M A N Z A N I L L O N I Q U E R O , E N S E N A D A D E M O R A Y S A N -
T I A G O D E C U B A . 
VAPOR " P U R I S I M A C O N C E P C I O N " SALDRÁ DE E»TE PUERTO EL SÁBADO DÍA 6 
DEL ACTUAL, PARA LOS PUERTOS ARRIBA INDICADOS. 
L A .TIRGA SE RECIBA HASTA EL DÍA MENCIONADO, EN EL 2O. ESPIGÓN DE PAULA. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A F O K "ANTOTiIN D E I . C O U J A B O " 
SALDRÁ DE ESTE PUERTO LOS DÍAS 10. 20 Y 30 DE CADA M E S A LAS 8 P . m. 
PARA LOS DE B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O . N I A G A R A . B E R R A C O S , P U E R T O 
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A . M I N A S , (DE MATAHAMBRE). 
«LO DEL MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA Y L A F E . 
RECIBIENDO CARGA HASTA LAS 3 O. M . DEL DÍA DE LA SALIDA. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A F O K " C A M P E C H E " 
SALDRÁ TODOS LOS SÁBADOS DE ESTE PUERTO DIRECTO PARA CALBARIÉN, RECIBIENDO 
CARGA A FLETE CORRIDO PARA PUNTA DE SAN JUAN Y PUNTA ALEGRE, DESDE EL MIÉR-
COLES HASTA LAS 9 A. M . DEL DÍA DE SALIDA. 
L í n e a de Cuba, Haití , Santo Domingo y Puerto Rico . 
( V I A J E S D I R E C T O S A Q U A N T A N A M O Y B A N T X A O O D B C U B A ) 
E L VAPOR " G U A N T A N A M O " SALDRÁ DE ESTE PUERTO I « « A 28 DIAH (SÁBADO) 
PARA LOS PUERTOS DE G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C Ú B A , H A T T I , S A N T O 
D O M I N G O , S A N P E D R O D E M A C O R I S C R . D . ) S A N J U A N , M A T A G U E Z , 
A G U A D I L L A Y P O N C E ( P . R . ) 
DICHO BUQUE RECIBE EN EL 2O. ESPIGÓN DE PAULA. 
VAPOR " Q U A N T A N A M O " SALDRÁ, DE ESTE PUERTO EL SÁBADO DÍA LÍ DEL ACTUAL, 
* LAS L A . M . , DIRECTO PARA LOS DE G U A N T A N A M O (CAIMANERA), S A N T I A G O 
C U B A . A U X C A T E S (HAITÍ) , S A N T O D O M I N G O . S A N P E D R O D E M A -
F O R I S ( P . R . S A N J U A N , M A T A G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C U CP» R . . D « 
SANTIAGO DE CUBA «1 SÁBADO DÍA 31 A LASS A . M . 
LLEGADO A S E I S , TRAS DEL PRIMERO EL 
FUNDADOR DE LA MONARQUÍA ALFONSO 
E N R L Q U E Z . S I E N D O ÉL Y EL CITADO ÚL-
TIMO ALFONSO D E ARAGÓN, INSIGNES, 
COMO LO SON EN LAS HISTORIA D E C A S -
TILLA NOS MÁE DE ELLOS; ALFONSO I EL 
CATÓLICO Y ALFONSO I I I EL MAGNO, DE 
ASTURIAS, ALFONSO V DE LEÓN, A L F O N -
SO V I EL DE T O L E D O , ALFONSC V I I EL 
BATALLADOR, SU HIJO ALFONSO V I I I (EL 
E M P E R A D O R , LOS DOS ALFONSOS I X , 
DE CASTILLA 7 DE LEÓN (EL DE LA V A -
VAS Y EL B E D A J O Z ) — EN ESTO DE LA 
NUMERACIÓN SIGO EL T E M A ANTIGUO, 
ÚNICO BUENO. ALFONSO X EL SABIO, EL 
M Á S INSIGNE M E C E N A S DE LA CULTURA 
ENTRE MONARCAS DEL MUNDO E N LA 
E D A D M E ( D I A , 7 EL POLÍTICO Q U E F E -
Ü C Í S I M O GUERRERO 
CONVENDRÁN TODOS E N QUE EL OLVI-
DO O PRETERICIÓN DEL N O M B R E A L F O N -
SO FUÉ UN PECADO DE NUESTROS A U S -
TRLAS Y DE NUESTROS BORBONES DE LA 
MONARQUÍA ABSOLUTA. S U CANCELACIÓN 
ERA B I E N OBLIGADA 7 COSA DIGNÍSIMA 
DE LAUDATORIO COMENTARIO LA DECISIÓN 
D E I S A B E L I I AL DAR EL NOMBRE D E A L -
FONSO AL SUCESOR DE LA CORONA; ALA-
BANZAS QUE M E R E C E N DOÑA MARÍA 
CRISTINA Y EL R E Y POR HABER R E P E T I -
DO DOS V E C E S EL PRESTIGIO DEL N O M -
B R E : E N EL PÓETUMO QUE HOY ES YA 
EL DECANO D E LOS R E Y E S DO E U R O P A , 
DON ALFONSO X I I I , Y EN EL PRLMOGÉ 
NITO, LLAMADO A SER DON ALFONSO 
X I V E N LA ERA RESTAURADORA " D E LOS 
ALFONSOS", QUE D I O S HAGA QUE CON 
SÓLO TRES D E ELLOS EXCEDA LOS C I E N 
AÑOS (PARA LO CUAL LE BASTARÍA V I -
VIR SESENTA 7 S I E T E AFIOS A". PRÍNCIPE 
DEASTURLAS, 7 D I O S LE DÉ M Á S LARGA 
VIDA 7 R E I N A D O ) . 
¿ C Ó M O S E LE OCURRIÓ A I S A B E L N 
LA I D E A ? 
PERDÓNENME LOS LECTORES QUE 
CUENTE CÓMO S U P E YO EL CASO. 
CUANDO FUL ELEGIDO DECANO D E LA 
FACULTAD D E FULSOFLA Y L E T R A S DE 
LA UNIVERSIDAD DE MADRID, POR VOTO 
U N Á N I M E DE M I S COMPAÑEROS, HACE 
AHORA N U E V E AÑOS, LOGRÉ CON DIFÍCIL 
EMPEÑO CONCILIARIOS A TODO» Y RES-
TABLECER LA VIDA CORPORATIV» DE UNA 
INSTITUCIÓN E N LA Q U E , CON TAN GRAN-
DES PRESTIGIO» CIENTÍFICOS, ,NO D E J A -
BA DE HABER INCOMPATIBILIDADES PER-
SONALES, OPOSICIÓN DE I D E A S , E T C . , 
E T C . . H A SIDO PARA M I GLORIA PRESI-
DIR OCHO AÑOS AL M Á S HETEROGÉNEO 
AREÓPAGO. INCLUSO LA ÚNICA CATEDRÁ-
TICO Y EL ÚNICO HEBREO DE LO^ UNLVER-
SLTARFOS ESPAÑALES, SOCLALLETAS, .SA-
CERDOTES VESTIDOS 7 NO VESTIDOS DE 
LARGO, ETC. 
Y E N EXPRESIÓN DE LA RESTABLECIDA 
(CORDIALIDAD, AL FINALIZAR E; P R I M E R 
CURSO. . . . C O M I M O S JUNTOS. E N EL I N 
, GIÉS FUÉ EL AFECTUOSO ÁGAPER, EN EL 
' Q U E NO QUISE PRESIDIR, SINO QUE OCU-
I PARA LA CABECERA EL M Á S ANTIGUO D E 
1 LOS ASISTENTES, EL YA DIFUNTO DON 
' M I G U E L MORAYTA, MUCHOG AFIOS AUXI-
LIAR D E LA FACULTAD 7 MUCHÍSIMOS 
AÑOS CATEDRÁTICO. 
NO HUBO BRINDIS (FUL ENÉRGICO E N 
E S O ) , PERO C E D I M O S AL NOTORIO VISI-
BLE D E S E O DE DON M I G U E L , D E DECIRNOS 
ALGO. Y RESULTÓ QUE NO NOS CONTRA-
RIARON, SINO QUE NOS COMPLACIERON 
MUCHO S U ^ PALABRAS. 
Q U E FUERON PARA CELEBRAR LA UNIÓN 
I 7 PONDERANDO ©1 SUCESO, SUBRAYARLO. 
; CONTÁNDONOS CUÁN LEJANAS Y SIGNI-
FICATIVAS HABÍAN SIDO LAS DOS " C O M I -
I DAS" I N M E D I A T A M E N T E ANTERIORES. L A 
| ÚLTIMA, AQUELLA CONFUSAMENTE R E -
CORDADA S I E M P R E E N LA U N I V E R S I D A D , 
E N LA QUE DOS INSIGNES MAESTROS DE 
CLÁSICAS H U M A N I D A D E S , EL HELENISTA 
DON LÁZARO BORDÓN, 7 EL LATINISTA 
DON ALFREDO ADOLFO C A M Ú S , TAN DIS 
TINTOS EN TODO, Y TAN PARECIDOS A M -
BOA A LOS IRRITABLES SABIOS DEL R E -
N A C I M I E N T O . . . . CHOCARON 7 S E P E G A -
RON: MEJOR DICHO, EL UNO HURTÓ EL 
BULTO METIÉNDOSE DEBAJO DE 
LA M E S A ; TRANCE (ALLÁ POR 1 8 7 0 ) , 
QUE HIZO QUE YA JAMÁS (HASTA EL M O 
MENTÓ, 1 9 1 3 ) S E P U D I E R A PENSAR EN 
JUNTAR A COMER A LOS PROFESORES DE 
LA FACULTAD, P U E S AQUÉLLO HABÍA ACA-
BADO "COMO EL ROSARLO D E LA A U R O - 1 
R A " . 
E S A ERA LA V E Z "ÚLTIMA". 
L A "PENÚLTIMA ES LA QUO V I E N E 
AQUÍ A CUENTO. 
E N LA PENÚLTIMA ESTABA INVITADO 
Y PARA PRESIDIRLA, EL RECTOR DE LA 
U N I V E R S I D A D , ILUSTRE CATEDRÁTICO DE 
M E D I C I N A , GRAN TOCÓLOGO, COMADRÓN 
D E D O Ñ A IS&BEL I I , POR VIRTUD DE . 
SUS MÉRITOS Y M E R C E D DE SU R E A L 
G R E G O R I O . Y EL TAL, PUDO LLEGAR A 
COMER j A PREELDLR, POR LA T E R M I N A - J 
H A S T A LA PE'ATERÍJA M A Y O R 
D E I M U N D O . 
S I D E S E A E N C O N T R A R L A S ÚLTI-
M A S N O V E D A D E S E N Z A P A T O S F I -
N O S D E S U P R E M A E L E G A N C I A 
P A R A S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S Y 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
UNION A D Y . C O . T E L F . M - 4 4 5 2 . C 6 1 4 3 T D - 4 . 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S B C K B T A R I A 
J U N T A O E N E B A L O R D I N A R I A P R I M E R S E M E S T R E D E 1923 
A LA UUA Y MEDIA DE LA TARDO DEL 
DOMINGO 6 DEL MES ACTUAL, SE CELEBRARA 
EN EL SALÓN DE FIESTAS DEL CENTRO SO-
CIAL, LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CORRES-
PONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 1922. 
SE ADVIERTE QUE, CON ARREGLO AL INCISO 
4O. DEL ARTICULO 10 DE LOS ESTATUTOS, B6-
LO PUEDEN CONCURRIR A DICHO ACTO, TE-
NIENDO VPZ Y VOTO, LOS ASOCIADOS CUYA 
INSCRIPCIÓN PASE DE SEIS MESES Y CUEN-
TEN, POR LO MENOS, 18 AÑOS DE EDAD. L A 
ENTRADA SERA POR EL PASEO DA MARTÍ, Y 
LA COMISIÓN DE PUERTA EXIGIRÁ LA PRESEN-
TACIÓN DEL RECIBO DEL MES DE J U L I O Y 
DEL CARNET DE IDENTIFICACIÓN L O S SEÑORES 
ASOCIADOS PUEDEN RECOGER EN ESTA SECRE-
TARLA UN EJEMPLAR DE LA MEMORIA DEL 
PRIMER SEMESTRE DE 1922. L O QUE, DE 
ORDEN D,EL SR PRESIDENTE, SE PUBLICA PA-
RA CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES ASOCIA-
DOS.—HABANA, LO. DA AGOSTO DE 1 9 2 8 . — 
CÉSAR O . TOLEDO, SECRETARLO GENERAL, 
P . A. 
C5966 « D LO 
m m m m 
" M I S T E R I O " 
S E L L A M A L A M I X T U R A I N S T A N T Á N E A C O N Q U E M E T I Ñ O . 
Es el último descubrimiento de N Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con ha manee y nc mancha la» meo ce, ni la 
ROPA, ni LA can. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso ra 
color, brillo y •navidad natural de loa primero* año» NO 
CONTIENE N I T R A T O DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa 7 las borqnetillaa. Hay U coloree (todos se 
gaiaullaan) dei negro al rubio O caataéoa claros preciosoe. 
PRTDOC TINTE» PROGRESIVO» IJÜOO; TLWTS» TRATRATÁNEO» $1 .00 Y $2jML 
PTEAME TN «EDERIAS. KATFTAS. ERAFIURTE» Y EN SA «APESTE 
A P E L U Q U E R Í A D E S E Ñ O R A S , D E J U A N M A R T Í N E Z • 
S N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . « 
m m m m m _ . . . . — • • • • j 
A l o s M é d i c o s : 
Ofrecemos nuestro DEPARTAMENTO y loi servidos de miestro Ra-
diólogo, para los ^ bajos de R A Y O S X, que se nos encarguen, así 
com^Ciara los casos de tratamientos eléctricos, en todas sus moda-
lidadea, si prefieren dirigirlos personalmente o por su indicación. 
A l o s E n f e r m o s : 
Les facilitamos su radiología y diagnóstico por escrito, con lo que 
pueden ser tratados por su médico o por los especialistas de la POLI-
CLINICA. También los dirigimos a nuestro experto para que le con-
fulten sobre la clase d: tratamiento que lea conviene. Esto lo hacemos 
sin remuneración alguna, guiándonos tan sólo e] propósito de vulgari-
zar tratamientos, que tantos éxitos obtienen en los institutos electro-
médicos extranjeros. Y por último les proporcionamos un abono para 
tratarse en nuestro DEPARTAMENTO. 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a , C e r r o S 5 1 
De 9 a, m. • 12 m. 
Director del DepartanMto: Dr. F . H . BÜ8QÜET. 
Modelos favor i tos p a r a el v e r a n o . P r e c i o s a s C o m b i n a c i o n e s 
d e exquis i to gus to y s u p e r i o r C l a s e . 
L u j o s o s z a p a t o s de piel de E s c o d a p a r a C a b a l l e r o s 
d e s d e , $ 7 . 0 0 . 
Z a p a t o s S p o r t p a r a J ó v e n e s , desde $ 6 . 0 0 . 
Z a p a t o s de T e n n i s " C H A M P I O N " d e s d e $ 0 . 8 0 . 
Z a p a t o s de N i ñ o s en todos C o l o r e s . 
G R A n P E l E T E R I A Y A L n A C E Ü o E E Q Ü I P A J K 
B R O A D W A Y 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
U N A C U A D R A D E L A R G 0 1 7 V I D R I E R A S 
B E L A S C O A I N , Z A N J A y S A N J O S E 
T E L E F O N O S M . 6 5 1 4 y M . 5 8 7 4 . 
V e n t a F e n o m e n a l E q u i p a j e s 
FAGINA SEKS D I A R I O D E U M A R I N A Agosto 4 de 1922 
A N O X C 
H A B A N E R A S 
E X L A F E S T I V I D A D D E L DIA 
Una festividad hoy. 
Santo Domingo de Guzinán.\ 
Celebra sus días, y me complaz-
co en saludarlo preferentemente, el 
Padre Domingo Pérez, p á n o c o 4e la 
Iglesia del Vedado. 
x Un sacerdote ejemplar por su 
sencillez, por su humildad, por sus 
altas virtudes. 
Lo quieren y lo ensalzan, como 
bien se lo tiene merecido, todos sus 
feligreses. 
Llegue también mi saludo, entre 
los primeros, hasta el Marqués de la 
Gratitud. 
Más felicitaciones. 
Para un grupo de amigos. 
E n primer término, mi viejo y 
fraternal compañero Domingo Figa-
rola y Caneda, exdirector de la Bi -
blioteca Nacional. * 
E l doctor Domingo Méndez Ca-
pote, jurisconsulto ilustre, que ocu-
pó la Vicepresidencia da la Reoú-
blica 
E l coronel Domingo Espino. 
E l doctor Domingo M&cfas. 
E l doctor Domingo Vázquez. 
E l señor Domingo León. Presi-
dente de la Asociación Canaria, y 
el rico hacendado de Cieníuegos don 
Domingo Nazábal. ausente en E u -
ropa. 
Domingo Juncadella, mi antiguo y 
buen amigo, a quien felicito por se-
parado. 
Domingo Noguer, Domingo Mora-
les y el simpático y muy querido Do-
mingo Betharte. alejado en sus po-
sesiones de Sagua. 
Uno más. 
E l doctor Domingo Díaa Marrero. 
E n unión de su interesarte esposa, 
la señora Virginia Guerra de Díaz 
Marrero, festejará su santo el repu-
tado clínico. 
Mi saludo final es para Domin-
guita Orero, gentil señorita, de la 
que tengo encargo de decir a sus 
amistades qu& no podrá recibir. 
¡A todos un día feliz! 
L A O P O R T U N I D A D Q U E P A S A . . . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
L A CORRESPONDEXCTA 
Movimiento de correspondencia en 
la Administración de Correos de la 
Habana, durante el día 2 de agosto 
de 1922. 
Valijas Americanas abierta, nin-
guna. 
Sacos de Europa, abiertas. 
Para 4a. clase, día. . . . 





Total general de certificados 
manipulados, día. 
Total general de certificados 









E S T A F E T A 
Correspondencia ordinavla 
Sacos de Europa despachados 24 
Sacos, cartas locales despa-
chados 40 
Sacos circulares locales des-
pachados 8 
Cartas especiales .recibidas. . 1304 
Cartas especiales expedidas. . 570 
Enviadas a Cartería. . . . 234 
APARTADOS 
Despachado todo lo llegado. 
E l P a r t i d o N a c i o n a l i s t a h a s i -
do r e c o n o c i d o e i n s c r i p t o p o r 
l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
Antes de ayer fué presentada a la^ 
junta Central Electoral por los doc-
tores Diego Tamayo, Juan J . Maza 
j Artola y Guillermo López Rovi-
rosa. los documentos-oecesarlos para 
que la Junta Central procediera a pro 
cl-amar el reconocimiento e inscrip-
ción del Partido Nacionalista como 
un nuevo partido Nacional en toda 
la República. 
E n la tarde de ayer se celebró una 
Junta en la c-asa particular del doc-
tor Maza y Artola tomándose los 
acuerdos necesarios para proceder a ( 
la organización del partido en los ¡ 
numerosos municipios donde ya tie- j 
nen elementos sobrados pera llsnar ¡ 
los requisitos de la Ley haciéndose • 
la distribución do lugares en la ca-
pital, para comeazar las afiliaciones | 
del día 7 del mes actu-u¡, debiendo 
estar terminadas el día 14. Los lu-
gares señalados susceptibles de mo-
dificación de hoy a primera hora del 
aomingo próximo son los siguientes, 
entre otros: Guadalupe San Miguel 
' 9, hajos; Monserrate Campanario 
94; Jesús María, Suárez 10 4; Mar-
te Maloja 62; Peñalver, Campanario 
220; Jesús del Monte, Marqués de 
la Torre, 63; Dragones Zanja 67 F ; 
Cayo Hueso, San R-afae: 15 2; Arse-
nal, Apod'aca 22: San -Nicolás, Glo-
ria y San Nicolás, farmacia; Vives, 
Sin tiempo para más, porque 
llegaron ayer, en las últimas 
horas, le comunicamos haber 
recibido un gran saldo de pre-
closos vestidos de Gingham, Or-
gandí, Muselina y Voüe, los 
cuales hemos marcado, (te-
niendo en cuenta lo avanzado 
de la estación y nuestros de-
seos de no retener mercancías, 
por la próxima inauguración 
de la nueva casa) a los increí-
bles precios de ?4.25. $4.50 y 
$5.50. 
Vea ahora algunos detalles: 
Vestidos de Gingham en todos 
colores, combinados con or-
gandí blanco, a $4.25. 
Un gran sai'do de vestidos de 
Organdí (color entero) Muse-
lina y Volle, blancos y color en-
tero, bordados, a $4.50 y $5.50 
Cuando estamos escribiendo es-
tas notas, nos avisan de nues-
tro Departamento de Confec-
ciones (que está en los altos) 
que acaban de marcar otro de 
los saldos llegados. Trátase de 
una colección de elegantísimos 
vestidos franceses de Voüo, en 
todos colores, bordados y cala-
dos, todo confecionado a mano, 
a $10.50. 
Por tratarse de una oferta es-
pléndida y sin precedente, es-
timamos oportuno sugerMe nos 
visite pronto, antes que se ter-
mine en la talla de usted y en 
todag las tallas estos vestidos, 
puesto que seguramente ha de 
durar muy poco, esta venta 
ocasional. 
P E S A M E P O R L A M U E R T E l 
D E V I C T O R M U Ñ O Z 
I G O 
Habana, agosto 1 de 19 22. 




E n la sesión celebrada por el 
Ejecutivo Central de la "'Columna 
de Defensa Nacional" en el $.la. do 
la fecha, se acordó expresar a la 
Redacción de ese importantísimo pe-| 
riódico su más sincera condolencia 
por el fallecimiento del ilustre pe-
riodista Víctor Muñoz, que formaba 
parte del selecto grupo de escritores 
con que cuenta DLARIO D E L A MA-j 
R I X A . 
Para esta institución emipente-
mente patriótica, la muerto de Víc-
tor Muñoz es un duelo de '.a Patria, 
porqua el ilustre fallecido era uno,' 
de los que con su talento honraba' 
y servía a la República &in explo-
tarla. 
Reciba, señor Director, nuestro pé-
same sentidísimo. 
De usted con el mayor respeto y 
la más alta consideración, 
Antonio Navarrete, 
Presidente. 
S|c. Corrales 2-A 
N O T A S P E R S O N A L E S 
L a s D a m a s q u e V i s t e n B i e n 
Deben calzar mejor. E l calzado es la prenda que .más sobresale. 
--Preciosos modelos con E L A S T I C O en toda dase de P I E L E S Y CO-
L O R E S . 
A L M A C E N E S De " L A CASA O-K' 
Aguila 121 Teléfono A-S677 
MR. CHAS S. HOROWITZ 
, E n el vapor "Gobernor Cobb" lle-
gó ayer a est aciudad, el distingui-
do y correcto caballero Mr. Chas S. 
Horowitz, Gerente de Exportación 
de la casa Hibbard, Spencer, Bartlett 
7 Compañía de Cbicago. 
E l señor Horowitz, tiene muy bue-
nas relaciones entre el comercio de 
esta plaza y es generalmente apre-
ciado j?or sus dotes personales. 
Nuestra cordial bienvenida. 
C a l i d a d y P r e c i o s 
R I V A L I Z A N D O C O M O N U N C A E N E S T A V E N T A 
E X T R A O R D I N A R I A D E -
V e s t i d o s d e S e d a 
Y L A V A B L E S 
D E L A M A S A L T A C A L I D A D , A G R E G A D O S R E C I E N -
T E M E N T E A N U E S T R O D E P A R T A M E N T O 
E C O N O M I C O 
V E S T I D O S D E C R E P E de 
Chine. 
1 9 . 9 8 
Precio anterior $38. 
V E S T I D O S D E E N C A J E y com-
binación de encaje con geor-
gette. 
a $ 1 9 . 9 8 
Valen $62.00. 
D E M A N G U I T O 
c 6094 2t-3 2d-4 
cuanto usted guste o la recomienden pero no olvide que 
los específicos de MISS ARDEN para el cutis no son como muchos, 
ya conocidos. 
Cuando usted fracase con esos, use-los de Miss. Arden, que se 
venden en " E l Encanto", " L a Casa de Hierro", " L a IVJiodernista" Y 
peluquería "Cc:ía". 
C6130 alt 15 d 4 
M I R O B A L E A R 
Figuras 77; Santo Angel, Empedrado 
38; Arroyo Apolo, B. Lagueruela 51; 
S^n Leopoldo, Loaltad 48; Ceiba, 
Factoría 28; Chávez, Carmen 38, E ; 
Manuel de la Cruz. Luyanó 55; Luya-
nó, Remedios 28, Puentes Grandes, 
Churruca 16; Pilar,, Monte 344; San 
Isidro, Acosta 49, San Lázaro, Ani-
mas 167; Santa leresa, Sol 95; Ta-
cón, Amistad 61; Vedado, 14 núme-
ro 10; Villanueva, Jesús del Monte 
6; Medina, C esquina a 29; Punta, 
San Lázaro 39; Cerro, Calzada 735. 
Las comisiones nombradas para 
distintos municipios de esta provin-
cia, salen mañana a primera hora 
a cumplir instrucciones recibidas. 
Los telegramas puesto? a todos los 
lugares del interior han sido contes-
tados demostrando todo?, el mayor 
entusiasmo. 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A C O N T I N U A D A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente tengo el honor, de citar a los seño-
res asedados para la Junta General Extraordinaria continuación de la 
del 21 del presente mes, que se celebrará el viernes día cuatro da 
Agosto a las ocho de la noche en el local social. Habana 198 altos, coa 
objeto de continuar para su aprobación, con los Reglamentos, InteriOí 
de Quinta y Sección de Instrucción. 
Lo que se publica para general conocimiento de los señores socios. 
Habana, 31 de Julio de 1922. 
E l Secretario p. a. 
Andrés Sureda. 
C 58 58 5d-31 
" V O G U E , " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A 
D E 
P R I M E R N U M E R O D E A G O S T O 1 9 2 2 
Esta elegante ReVista de Modas, Arte, Deportes, Lite-
ratura la encontrará el público en los puntos de venta si-
guientes: 




Diamond News Co 
L a Bohemia 
Santas Alvarado, ( L a Casa 
Wilson) 
P. Carbón, ( L a Casa Roma) . 





L a Burgalesa 
Hotel "Ritz" (J . M. Moreno) 
Adolfo Fernández 
Daisy Rodríguez 
FranU Robins Co 
Antonio R. Vilela 
Ricardo Veloso, "Cervantes" . 




Gutiérrez & Cía 
Angones y Hno., " L a Casa 
Grande" 
José Alela 
I . Villarreal 
Sebastián Valdés . . . . . 
Sra. Viuda de González. L a ' 
García y Sistc " F i n le Siglo" 
GalJano y San Rafael. 
" L a Modarna Poesía" 
"Minerva", Obispo. 
Arco del Pasaje. 
Neptuno número 2, A. 
Obispo número 62. 
O'Reilly y Habana. 
Obispo número 55. 
Cuba número 37. 
O'Reilly número 36. 
Zulueta y Neptuno. 
Trocadero número 1. 
Monte número 23. 
Neptuno y Perseverancia. 
Neptuno número 93. 
Industria número 16. 
Obispo y Habana. 
Monte número 119. 
Galiano número 62. 
Neptuno númoro 73. 
Galiano número 116. 
Prado número 3. 
Monte número 87. 
Galiano y San Rafael. 
Belascoaín y San Rafael 
Habana número 122. 
O'Reilly número 23. 
Académica" Arcos de Payret 
Aguila y San Rafael. 
MANAGER D E GIRCm/ACION P A R A TODA L A I S L A 
T H E A M E R I C A N N E W C Ó M P A N Y . S O L . S l 
Oficina de Suscripción Palaoúo del DIARIO D E L A MARINA 
PRADO 103. A P A R T A D O 810 Teléfono M-6844 
i £ 3 
< 3 
m o m o s 
FORMULA 
BROMURO 0C POTAJIOO i3 
ammjaooeiooioojj 
B80"u*O AM0«tO055 rwTUMOt C« NM»»5* INDICA 005 MATER I A i/ 
PARA CADA 
DOSIS VWSI tl.fOU.MOl 
2 3 
< 3 
No «• pinta 
las canas, 
use W U N-
D E R , loción: 
alemana que 
denrtwive &i 
cabello canoso su cokft.' primitivo. Ino-
iftmsivo ptra la salud. No contiene nl-
I trato de plata ni grasas. Se garantiza 
su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 69, 
Teléfono M-S731. Habana, 
i Se sirve a Demlclllo. 
j o a m alt. Ind. I t my, 
C R E P E D E L A C H I N 4 
L a yarda 1.1 . 
Crep Cantón, yarda 
Muselina Suiza. . . . . .̂ 
Pieza crea catalana, 25 yardas. 
Medias de seda de señora de 
primera 
Medias de seda de señora, de 
segunda. .1 ,., 
Medias de muselina, el par. . ., 
Charmeusse francés, .yarda. . . 
Charmeusse primera americano, 
yarda 
Charmeusse segrunda, america-
no, yarda 4 
Georgelte de primera, yarda. ., 
Georg-ette de segunda, yarda. « 
R . G r a n a d o s 
SAN IGNACIO 82 entre Muralla y Sol 
Teléfono M:-7073 
C6145 alt 8 d 4 
E l domingo, los esposos Porfirio' 
Cruz y¡ Caridad Fernández bautiza-1 
ron en nu,estra Parroquia a sus tres 
monísimos pequeñuelos Mario, Cene-' 
dia y Zobeida, siendo su3 padrinos: i 
del primero, Juan Rodríguez y M^-j 
ría Gómez; del segundo, Eligió Gue-
rra, agente de varios periódicos jH 
revistas, y Ana Luisa Valdés, y de! 
la tercera, Juan Fabre y Susana Fer-
nández. 
L a concurrencia fué espléndida-
mente obsequiada con exquisitos dul-' 
ees y licores. 
Felicidades mil para todos. 
Sigue el Juzgado de Instrucción 
de Colón y el'inspector in-vestigando 
el robo de importantes documentos 
en la Junta Municipal Electoral de 
Manguito. , 
Hasta este momento no se ba aiv 
terado el orden y fuerzas del Ejér-
cito Nacional custodian la Junta. Se-
guiré informando. 
E l Corresponsal. 
V E S T I D O S D E ORGANDIB 
Voile y^Gingbam, desde 
$ 4 . 9 8 
Todos valen más de $15.00 
VESTIDOS D E C R E P E de-
Cantón. 
$ 2 9 . 9 8 
Precio anterior $50.00 
VESTIDOS NEGROS de crepé 
de Chine georgette, para lu-
to y para (recepciones 
a $ 2 4 . 9 8 
Valen $45.00. 
VESTIDOS F R A N C E S E S y ca-
talanes para niñas, Voile, or-
gandie y Gingham desde 
9 8 c t s . 
Todos valen $12.00 
Mas de 2500 vestidos necesitamos vender para reducir nuestras 
existencias, y para solucionar este conflicto hemos resuelto ofre-
cerlos a precios tan reducidos. 
He aquí su oportunidad de ad quirir cuantos vestidos de verda-
dero "arte de moda" usted necesite para cualquier ocasión. Por es-
tos precios se pueden comprar d os por lo que usted regularmente 
acostumbra a pagar por uno. 
T H E F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 y 1 3 
MODAS A D E L A N T A D A S 
n—» 
U S E U N B U E N P I A N O 
Zeitter, WinKelmann, Bruns-
wick, Alemania. 
E l mejor piano y autopia-













Hace desaparecer las ctau, porqt» vigorizando el cabello, le vuelve ia color degro rareaso y utuni 
Se unta con las manos y nó 
las mancha. No es pintura. 
Se n«l« es todai Uc tetic» i tedenet 
Muebles y artículos de ar-
te para todos los gustos y a 
bajos precios. 
J O Y E R I A D E A R T E 
Lo más exquisito. 
L A C A S A i A R I N 
Angeles 10. Tel. A-1810. 
A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales 
Caanabacoa, calle Barrete , No. 62 . Informes y consultas: Berc*sa . 21 
L A I N M A C U L A D A 
Colegio dirigido por las "Hijas de la Caridad" 
Ancha del Norte (San Lázaro) 259 
E s el plantel de educación femenina que por espacio de medio 
siglo ha sido preferido por las familias de la Habana y del inte-
rior. 
Además de los seis grados de enseñanza elemental se dan clases 
de bachillerato, de comercio, mecanografía, taquigrafía, solfeo, pla-
no y mandolina. 
Está dotado también de una Escuela-Jardín para niños de am-
bos sexos. 
Pídase el prospecto. 
C 6123 <J0d-4 Myo. 
C5071 alt. 5d-Ü. 
V v M E N T H O I A T U M 
r 1 ^ B M a t a - D o l a r 
V r a p i d n e i n o f e n s i v o . 
I N o i o d u d e 
/ u n m n m E n t o , 
M e n t h o l a t u m í d c u r a r á 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA 
S E C R E TARJA 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo del Consejo do Adminis-
tración se cita por este medio a los 
! señores Socios-Suscriptores y deposi-
! tantea a Invertir de esta Caja, para 
j la Junta General Ordinam que -de 
¡conformidad con lo que dispone nues-
¡ tro Reglamento se celebrará en el lo-
i cal de la Institución, San Rafael nú-
mero diez, el próximo domingo día 
seis del actual, a las dos de la tarde, 
1 en virtud de la suspensión decretada 
para la que había de tener lugar el 
dia 3 0 de Julio último. 
Para asistir a la Junta es requisi-
to indispensable la presentación del 
recibo correspondiente al mes de Ju-
nio último o de la libreta que acre-
dite que es socio suscriptor o deposi-
tante a invertir. 
Habana, 2 de Agosto d-. 19 22 
Ramón Fernández Llano. 
Secretario, 
c 6100 • 2d-3 
m 
S e a B u e n o c o n E l l o s 
C o l ó q u e l o s d o n d e p u e d a n e s t a r c o n t e n t o s y s a t i s f e c h o s 
d u r a n t e los ú l t i m o s m o m e n t o s d e s u e x i s t e n c i a . 
E l l o s , e n p a g o , l e p r o p o r c i o n a r á n el p l a c e r d e q u e V d 
p u e d a s a b o r e a r a l i m e n t o s f r e s c o s y s a l u d a b l e s . 
L a n e v e r a W H I T E F R O S T es l a p r e f e r i d a e n todos / Ios h o -
g a r e s . T e n e m o s e x i s t e n c i a d e v a r i o s t a m a ñ o s a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
F R A N K f i O B I N S r D . 
HABANA 
H A Y D E P O S I T O S D E C R I S T A L D E R E P U E S T O 
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H A B A N E R A S 
MARTI*í MESA 
E n su apogeo. 
Radiante de anlmaciuu. 
Asi se encuentra en estos mo-
mentos el poético balneario de Mar-
tín Mesa. 
En el hotel y lo mismo en las 
casitas que lo rodean son numero-
eos los temporadistas que disfrutan, 
entre los encantos del lugar, del be-
neficio de sus aguas. 
Llena una página la relación de 
las señtyas reunidas en Martín Mesa. 
L a Marquesa de Larrinaga. 
Autonia Aguila de Samo Tomás. 
L a señora viuda de Saavedra. 
Carmen Pilar Morales de Vila, 
Elisita de la Torre de Moarero, Hor-
tensia Maragliano de Kobly, One-
lia Sánchez de Santo Tomás y Lolita 
de la Torre de Kohly. \ 
Anita Cunighan de Cartaya, Ca-
ridad Bravo de Rodríguez y Josefa 
Marín de Grau. 
Estela Aluija de Zalba y Rosita 
Aluija de Gálvez. 
Y Nena Cartaya de Brito. 
Margot de Blanck, nuestra concer-
tista admirable y admirada, forma 
parte de loa temporadistas de Mar-
tín Mesa. 
Allí está, entre el grupo de seño-
ritas que parece tener por leader, 
año tras año, a la encantadora Car-
melina Santo Tomás. 
Grupo que componen María An-
tonia Saavedra, Ernestina kamos, 
Sarah y Mirta Linares, las de Ro- -
drígue'z y la gentil Cuca Z^lba. 
Tres criaturas. 
Encanto de la temporada. 
Son Raulín Santo Tomas y Sán-
chez y sus lindas hermanitas Car-
mita y Tetln. 
E n el hotel, centro social de los 
bañistas, se van repitiendo fiestas 
tan animadas como la del domingo 
último, favorecida por la presencia 
de familias que fueron deade la ca-
pital. 
Hay otra en proyecto. 
Para el lunes. 
R e m o s , s u o b r a y A r a m b u r o M a c h a d o 
R E G I N O E N P A Y R E T 
Un suceso teatral. 
E l más saliente del día. 
Reaparece en Payret, donde siem-
pre atrae público y cosecha triun-
fos, la popular hueste que capitanea 
Regino López. 
Con L a historia de Alhambra, 
acompañada de Eléctrica, se llena 
el cartel de esta primera función. 
De la obra Eléctrica, ya conoci-
da de .los espectadores, huelga de-
cir nada en sü elogio. 
Gustó mucho en su estreno. 
Graciosísima! 
Trátase de una parodia de aque-
lla Electra con que nos deleitó Mar-
garita Xirgú desde la esciena del 
Principal de la Comedia. 
Cuanto a L a historia de Alhambra, 
última obra de Federico Vnloch, per-
tenece al número de las produccio-
nes teatrales que no necesican reco-
mendación. 
E ^ la recopilación de momentos 
alegres, de episodios jocosos y hasta 
de pasajes sentimentales porque ha 
ido pagando en el transcurso de unos 
treinta y cinco años la Compañía da 
Regino López. 
De aquellos que fueron subsiste 
en Alhambra el recuerdo de Pirólo, 
uno de log fundadores de la empre-
sa y uno de los cómicos que han te-
nido más gracia natural. 
No se podría olvidar a Rafael Ra-
mírez, quien llegó a captaj se de tal 
modo la voluntad del público que 
hizo más que necesario, verdadera-
mente imprescindible, el tipo del bo-
bo en todas las obras. 
Más, muchos más que desapare-
cieron, como Inés Velazco, la carac-
terística sin igual, incomparable. 
De los que aún quedan, ahí es-i 
tán Regino y Robreño, Zarzo y el 
viejo Castillo. 
Y de los que vinieron más tarde 
triunfan en aquella escena el ini-
mitable y popularísimo Acebal, "el 
negrito de Alhambra", y Pepe del 
Campo, Otero, J.ulito Díaz. Eloísa 
Trias, Amalia Sorg y Mar§ot Rodrí-
guez. 
Cotí, todos estos nombres, con el 
de las obras que obtuvieron mejo-
res éxitos y con anécdotas Ignoradas 
del público ha tejido el genial Vi-
lloch la historia del típioo coliseo 
de la calle de Consulado. 
Corta será la temporada. 
De sólo cuatro días. 
Desde hoy hasta el lunes sólo ha-
brá funciones nocturnas, exceptuan-
do la matinee del domingo, a las dos 
y media en punto. 
Alternarán Los misterios de la 
Habana | L a verdad desnuda, ade-
más de Eléctrica, en el cartel de 
Payret. 
Pero sin faltar L a historia de A t 
hambra en ninguna representación. 
E s la novedad. 
• — E l doctor Juan J . R e m o s — 
nos d e c í a el otro d ía Miguel Angel 
Carbonell, a p r o p ó s i t o del folleto 
sobre Juan Montalvo que el prime-
ro acaba de publicar—es uno de 
los m á s l eg í t imos representantes 
de la intelectualidad cubana. Yo 
le quiero y le admiro profunda-
mente. 
Carbonell añad ió frases rotun-
das y cá l idas en loor del distin-
guido Catedrát ico del Instituto, 
que es también Presidente de la 
Secc ión de Literatura del Ateneo y 
Presidente de Honor de la Socie-
dad de Conferencias. 
E l doctor Remos, de quien pu-
blicamos una caricatura hecha por 
un joven disc ípulo suyo, A r r o y o — 
que nada tiene que ver con su c é -
lebre h o m ó n i m o . . . — h a tenido la 
amabilidad de enviarnos un inte-
resant í s imo volumen, de que 
autor, titulado Corso de Historia 
de la l i teratura Castellana. 
Escribió este libro el doctor R e -
mos—cuya producc ión literaria es 
tan copiosa como diversa y meri-
toria—"complaciendo a los dis-
c ípulos que en el a ñ o a c a d é m i c o 
1917-18 curiaron en su cá tedra la 
asignatura de Literatura Precepti-
va, y a los señores profesores que 
a él se han acercado, todos para 
solicitar la publ icac ión de este 
Curso. 
Autoriza el p r ó l o g o del libro la 
firma ilustre del doctor Mariano 
Aramburo Machado, quien, con su 
autoridad indiscutible, enumera y 
ensalza los mér i tos de la obra del 
doctor Remos. 
Entre otras muchas cosas, lle-
nas de enjundia, dice Aramburo: 
. . . L a pericia con que el doctor 
Remos ha compuesto este libro pa-
t e n t e e s t á a los ojos de los entendí 
L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3.8 Y 4 0 
S í S E Ñ O R A 
Usted puede lucir s iempre esbelta, joven y btl la si con f ía el 
cuidado de su cuerpo al corset 
I I Y O F F R A N C E 
que por su ligereza y flexibilidad únicas es el favorito de las ele-
gantes de todo el mundo. V e a en nuestro Departamento de Cor-
sés , los nuevos modelos que acabamos de recibir. 
dos. v ó m o resume las ideas elemen-
tales de la literatura castellana, y 
cómo conduce al discípulo por el dé-
dalo de esa opulenta historia de nues-
tras letras, no habrá de ocultarse a 
nadie que juzgue esíeN Curso con la I 
autoridad que a mí me falta para I 
aquilatar sus bondades. 
. . .Méritos notorios de este Curso! 
son, sin duda, lo completo de su' 
contenido, la puntualidad de las no-
ticias históricas y de los fallos críti- i 
eos, acordes con la? más recientes 
Jr autorizadas Investigaciones, así i 
como la exposición sintética de las 
literaturas hispanoamericanas, cono-
I cimiento útilísimo no sólo en cuan- j 
! to a la cultura intelectual, sino, so-
( bre todo, por lo que influye en los ' 
sentimientos y en la voluntad para 
afirmar y engrandecer, haciéndola 
consciente, la natural solidaridad 
psicológica de todos los pueblos de 
habla castellana, cuyas variedades 
nacíbnales se han or.'ginado 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
MAGNIFICA R E C A r D A C I O N . — S E REANUDARON L A S VACACIO-
N E S D E V E R A N O . — E L MEN S A J E D E L A L C A L D E . — L A L A -
B O R D E L A P O L I C I A . — UN CIUDADANO I N T E R E S A Q U E S E 
L E PONGA E L NOMBRE D E V I C T O R MUÑOZ A UNA C A L L E D E 
L A HABANA.—OTRAS N O T I C I A S 
—Durante el mes de Julio, primero^ 
del año fiscal, se ha recaudado en 
j> gQ ¡ el Municipio la cantidad de 604 mil 
es 
mantienen, y han de perdurar bajo 
la superior unidad de la común len-
gua. 
Mariano Aramburo. 
V P A R A L A S R E G A T A S 
Rumbo a Clenfuegos. | para las regatas sino para la. fiesta 
Para las regatas del domingo. | del sábado en la elegante sociedad 
Son numerosas' las familias que | aue preside el cumplido y muy ama-
formarán parte de la excursión que i ble doctor Emlho del Real, 
en tren especial sale con los socios Precursora de la gran expedición 
C a l c e t i n e s a $ 0 . 4 0 e l p a r 
ffel Tennis y del Yacht Club a las 
diez y media de la noche de hoy. 
Van en ella los remeros. 
Con las canoas. 
Esta competencia náutica es la se-
gunda que se lleva a cabo en opción 
a la Copa Franca—del Real. 
Del Clenfuegos Yacht ( lub, y sus-
crita por su secretario, señor Pedro 
A. Alvarez, llegó ayer a mis manos 
una invitación atentísima no solo 
de mañana es la que salió anoche 
para la Perla de! Sur. 
Iba en ella Mr. Bailey. dueño del ] 
famoso central Constancia, en aque- | 
Ua jurisdicción. 
Lo acompañaba su esposa, la In- ' 
ceresante dama María Mendoza de 
Bailey, con la gentil y muy graciosa 
Corinita García. 
Días animadísimos. 
Llegan para Cienfuegos. 
A N T E E L A R A 
E n el Angel. 
Una boda elegante. 
Fué anteanoche la de Esperanza 
de Cárdenas, bella señorita, tan gen-
til como graciosa, y el joven doctor 
Florentino Rollán. 
Muy celebrada, por la elegancia 
de su toilette nupcial, la señorita 
Cárdenas. 
Su traje, de tul de s-ida con tisú 
de plata, respondía en el menor de-
talle a los últimos dictados de la 
moda. 
E l ramo que lucia, creación del 
jardín Smart, completaba su elegan-
cia. 
Muy sencillo. 
Y de un gusto exquisito. 
Los padres de la novia, el señor 
Manuel de Cárdenas y su distingui-
da esposa, Adelina Tejedor, fueron 
los padrinos de la' boda. 
Testigos. 
Los de la desposada. 
E l señor Luis María Rodríguez y 
los doctores Julio de Cárdenas, Rai-
mundo Castro y Martín Novela. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio los doctores Ma-
nuel Mencía, Carlos Taboadia, Al-
berto Diviñó y Miguel Angel Men-
doza. 
Mis votos para los novios. 
Todos por su ventura. 
NOTA W AMOR 
Compromisos. 
Empiezan los de Ago?to. 
Paso a señalar el primero que lle-
ga hasta la crónira. 
Muy simpático. 
Se refiere a la señorita Consuelo 
Pardiñas, encantadora vecinita del 
Vedado, hermana del distinguido 
doctor Antonio Pardiñas. 
Su mano ha sido pedida por el Jo-
ven y culto profesor sueco Torvald 
Lonnberg, hijo de un eminente hom-
bre (Te ciencias, catedrático de la Aca-
aemia Real de Estocolmo. 
Dol gustoso la noticia, 
Con mí felicitación. 
Ayer dimos algunos precios de 
medias de señora . Hoy vamos a 
darlos de calcetines y de otros ar-
t ículos masculinos. 
Como reza el t í tu lo , en nuestro 
Departamento de caballeros ofre-
cemos, en esta gran real ización de 
todo lo de verano, calcetines li-
sos a 4 0 centavos el par. Mucha 
variedad de clases y colores. 
Calcetines de hilo blancos, con 
cuchillos bordados, en los colores 
prusia, verde, beige, fresa, azul, 
blanco y negro, a $0 ,85 el par. 
P a ñ u e l o s blancos, de hilo, con 
la orilla de color, en cajas de me-
dia d o c e n a / a $ 4 . 5 0 la caja . In-
gleses, blancos, en cajas de me-
dia docena y de una docena, des-
de $ 4 . 5 0 la docena. Blancos con 
listas de color, de a l g o d ó n , desde 
$3 .25 la docena. Blancos, france-
ses, con listas de color y el dobla-
dillo hecho a mano, desde $7 .00 
la caja de media docena. Se ven-
den t a m b i é n "sueltos''. 
Camisas de batista inglesa o de 
vichy, con cuello, duro o flojo, 
desde $1 .75 . No des t iñen (salvo 
que les echen a lgún ác ido , de lo 
que debe usted prevenir a su la-
pesos. Esta es la mayor recaudación 
obtepida en un solo mes desd^ que 
se constituyó la República, a pesar 
de que debido a la difícil situación 
económica que atraviesa el país se 
ha dejado de matricular, dentro del 
plazo voluntario, gran número de au-
tomóviles y camiones. 
Terminado el cobro de las paten-
tes de alcohol y del impuesto sobre 
transporte y locomoción que reque-
ría una labor extraordinaria, desde 
vandero) . De seda, con cuello, a j ayer se ha reanudado las vacaciones 
de verano en todas las dependen-
cias del Municipio. 
Así, pues, hasta Octubre sólo se 
trabajará por las mañanas en las 
oficinas municipales. 
precios incre íbles . 
Corbatas "forma pr ínc ipe" , de 
obra o listas de novedad, en gran 
variedad d^ estilos, desde $0 .85 . 
Para hacer lazo, de seda en dis-
tintas clases, dibujos selectos, des-
de $0 .65 . 
Tirantes de seda y de a l g o d ó n . 
E l Alcalde está redactando el 
Mensaje que habrá de dirigir el lu-
nes al Ayuntamiento, con motivo 
de inaugurar la Cámara Municipal 
su período deliberativo. 
Tratará don Marcelino en ese do-
en diferentes clases y colores, des-! enmonto de la magnífica recauda-
i f f\ft rx- . j • i j 1 ción obtenida durante su adminis-
de $1 .Uü. Unturones de piel y de | tración y sobre la necesidad de for-
cabritilla, con la hebilla fija o pos- I mar cuanto antes un presupuesto ex 
nea de ómnibus automóviles entre 
esta capital y otros términos del in-
terior si no se ponen en circula-
ción, por lo menos, cinco de esos 
vehículos en cada línea. 
E l Presidente del Ayuntamiento, 
Sr. Agustín del Pino, trató ayer con 
el Alcalde sobre este particular; pe-
ro don Marcelino no accedió a mo-
dificar su decreto. 
nuevo cargo de confianza en la Se-
cretaría de Hacienda. 
Por tener gravemente enferma a 
su señora madre no pudo concurrir 
ayer a su despacho el Contador Mu-
nicipal, señor Eduardo Machado. 
Lo ha sustituío interinamente en 
las funciones de su cargo el señor 
Fernández Medrano, alto empleado 
de la Contaduría. 
Hacemos votos porque la señora 
Pintó viuda de Machado logre so-
brepasar la grave crisis y reponer 
cuanto antes su quebrantada salud. 
L a Zona Fiscal de Orlente ha In-
teresado de la Alcaldía le diga quié-
nes eran los empresarios del garden-
play "Apolo" y del que estuvo esta-
blecido en la esquina de Tejas. 
Parece ser que dichos empresarios 
I no han abonado al Estado el im-
1 puesto correspondiente. 
tiza, desde $0 .85 . Bastones des- traordinario, para consignar la dife-rencia que existe entre el 50 y el 
de $0 .95 , en variedad indefinible. I 80 0|0 de los gastos totales del 
En una mesa frente a este de-! Cuerp° de p?liAc/ría yue tiene iue abo-. . . . | nar ahora el Municipio. 
partamento de caballeros presen-1 se ocupará asimismo de la con-
tamos retazos de vichy y cortes de I signación del 2 0|0 del presupuesto 
j . • j i • i i i de ingresos para el fondo general de 
camisa, en diversidad inacabable pensiones de los Veteranos de la In-
dependencia y de otras materias mu-
nicipales. 
de dibujos y colores. 
E n la Víbora. 
Cambio de doiliicili(|. 
E l licenciado Hilario González 
Ruiz Abogado Fiscal de esta Au-
diencia, además de secretario muy 
querido del Unión Club, acaba de 
trasladarse. 
Con su distinguida esposa, la se-
hora Caridad García de González 
Kuiz, ocupa la antigua casa de Alcal-
de O'Farrill , número 12, en aquella 
barriada. 
Sépanlo sus amistades. 
Del mismo tema. 
Otro traslado que anotar. 
E l coronel Francisco Martínez L u -
ir: ú, ex-Secretano de Gobernación, 
ha mudado su residencia del Vedado. 
Desde hace unos días se encuen-
tra instalado con su distinguida fa-
milia en la elegante casa de la ca-
lle 17 esquina a L 
¡Felicidades! 
los exámenes del Sextc Grado de 
f*iano. 
De su lucimiento puode vanaglo-
riarse la señorita Dulco María Pie-
dra, la merltísima profesora, que la 
presentó entre sus discípulas más 
aventajadas. 
Obtuvo nota d3 Sobresaliente. 
¡Enhorabuena! 
Día de moda. 
E s hoy en Trlanón. 
L a cinta Besos falsos per Miss. Du 
Pont, se exhibirá en las tandas ele-
gantes de la tarde y de la noche. 
Cinta preciosa. 
Enrique F O N T A X E L L S . 
I Z A P A T O S D E C A L L E 
Los Vigilantes de policía en fun-
ciones de Agentes de Apremios des-
pacharon ayer 364 expedientes. E l 
vigilante Dapena que se está dis-
tinguiendo notablemente en este 
servicio, por su competencia y ac-
tividad, diligenció 35 expedientes y 
formuló cinco denuncias de estable-
cimientos sin licencia. 
L a labor de la policía no tardará 
en traducirse en un considerable au-
mento en la recaudación municipal. 
L a policía ha denunciado al Al -
calde, carecer de licencia, los esta-
blecimientos siguientes: 
Relojería, de Fél ix González, Cal-
zada del Cerro 602. 
Carpintería, de Mariano Vadillo, 
Cerro 560. 
Vidriera de Calzado, de Enrique 
Sotillo, Calzada del Cerro 749. 
Taller de lavado a mano, de José 
Pita, Churruca 73. 
Lapidarlo Marmolista, de Antonio 
Fernández, Cerro 671. 
P R O C E D E E L PAGO 
Se ha declarado procedente el pa-
go a la Sra. Dolores de las Bárcenas 
Vda. de Díaz, para sí y sus cuatro 
hijos, los haberes y mensualidades 
que de acuerdo con el articulo 52 
de la Ley del Servicio Civil, le co-
rresponden por fallecimiento del se-
ñor César Díaz y Gómez, Oficial 
clase quinta. Administrador que 
fué del Acueducto da Pinar del Río. 
ALZADA CON L U G A R 
Se ha declarado con lugar la al-
zada Interpuesta por el Sr. Antonio 
Rodríguez, contra la liquidación de 
Derechos Reales núm. 214 de 1921, 
del Distrito Fiscal de Puerto Padre; 
por haberse cobrado por la Adminis-
tración en un contrato de arrenda-
miento por diez años prorrogables, 
como si fuere por veinte años, acor-
dándose devolver al Interesado la 
suma de $20.00 cobrada de más. 
R E C U R S O SIN L U G A R 
Se ha declarado sin lugar el re-
curso que establece el Sr. Agapito 
Larrauri en nombre de la Compañía 
Cervecera de Cárdenas S. A, contra 
la liquidación de Derechos Reales 
número 637 del Distrito Fiscal de 
Cárdenas, en cuya alzada solicitaba 
se cancele y se deje sin la liquida-
ción citada, por no haber efectua-
do dicha Compañía ninguna opera-
ción. 









Rentas $ 20,809.84 
Impuestos 12,570.13 
D E H A C I E N D A 
E L CAPITAN LIJCIO QUIROS 
E l capitán Lucio Quirós, ex Paga-
dor Central de Hacienda visitó ayer 
al Secretarlo del ramo, ya completa-
mente restablecido de la pertinaz 
dolencia que durante muchos meses 
lo tuvo alejado de su cargo. 
E l capitán Quirós quiso en esa vi-
sita testimoniar al Cor. Despaigne 
Total 1112,299.64 
LOS C E R T I F I C A D O S 
Los 86 8 certificados abiertos en 
la Tesorería Nacional, procedentes 
de los Distritos Fiscales del interior, 
correspondientes a liquidaciones de 
mayo y junio, arrojaron las siguien-
tes cantidades: 
E n efectivo. . . . $ 90,703.76 
En cheques 828,193.16 
Total $918,896.92 
I Para oponerse la Ley a la con-
' donación de los recargos, la conce-
' sión hecha por el Alcalde a los con-
1 tribuyentes por transporte y locomo- > 8U agradecimiento por las reiteradas 
' ción ha quedado reducida a una muestras de aprecio que le dispensó 
I simple prórroga de 15 días para que i 611 el curso de su enfermedad yen-
i puedan circular por la ciudad, sin do a visitarlo personalmente a su 
i las chapas del corriente año fiscal, I domicilio particular. 
¡ los automóviles, camiones y demás i E I capitán Quirós es muy proba-
! vehículos aún no matriculados. | ble que sea nombrado para algún 
1 B l recargo del 10 010 tendrán que 
I abonarlo los dueños de esos vehícu-
I los al inscribirlos durante la prórro-
! ga concedida. 
L A S VACACIONES D E V E R A N O 
Ún grupo de señoritas empleadas 
de la Secretaría de Hacienda pre-
sentó ayef una solicitud al Coronel 
Despaigne, para que les concediera 
nuevamente las vacaciones de vera-
no, que hace poco fueron suprimi-
das. 
E l Secretario de Hacienda'denegó 
la petición alegando no poderlas 
complacer por el exceso de trabajo 
que actualmente pesa sobre dicha 
dependencia. 
E n el Conservatorio Orbón. 
Una gentil alumna. 
Es la señorita Antonia María He-
rrora y Franchi de Alfaro, que últi-
mamente, en aquel acreditado centro 
de enseñanza artística, llevó a cabo 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Estuches con Juegos ae porcela-
na fina para café y chocolate-
Juegos de cristal tallado de Bo-
hemia, para helados. 
Acaba de llegar una nueva colec-
ción de estos artículos, propios pa-
ra regalos, que vendemos a precios 
reducidos. 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
OBISPO 68 O'RÜILLY 51 
Un zapato que tiene tacón mi-
litar con ana sola correita en el cen 
tro, horma semirredonda y estilo de 
novedad, es preferido por las damas 
para su uso. 
Lo tenemos en piel lavable y en 
colores claro y oscuro. Su precio 
es de $ 9 . 0 0 
Ha sido autorizado el estableci-
miento de un paradero de vehículos 
en la calle de Dragones entre Man-
rique y Campanario. 
E n e l D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Coniinuamos vendiendo 
y l iquidando zapatos de 
verano, a precios suma-
mente bajos. 
E n L A M O D A se pue-
de comprar porque hay 
Zapatos a l alcance de to-
das las fortunas desde 
$2 .50 en adelante. 
E l Señor Jesús Soler de la Puen-
te ha presentado un escrito en el 
Ayuntamiento, solicitando que se 
acuerde ponerle el nombre de Víc-
tor Muñoz, el notable periodista des-
aparecido, a una de las principales 
calles de la Habana, como tributo 
de cariñoso recuerdo a su memo-
ria. 
S E M I L L A S 
DE HORTALIZAS Y F L O R E S 
RECIBIDAS DE LAS ULTIMAS COSECHAS 
D E LOS MEJORES PAISES PRODUCTORES 
DE E U R O P A Y ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 
P E L E T E R I A -
L A M © I M 
E l Alcalde ha ratificado su pro-
pósito de no autorizar ninguna II-
P I E N S E N T O D O S 
— E N C U B A 
y como buenos cubanos, no 
se olviden de tomar el sin 
rival c a f é de " L A F L O R D E 
T I B E S " , Bo l ívar , 37 . T e l é f o -
nos: A - 3 8 2 0 y M-7623. 
| | D r . J o s é M . P i t a l u g a 
DKNT 1STA 
Operaslone» abnolutamenta sin dolor, empleando para ello aneítfielcos »a-
•íenaivos. Conmaltaa: de 1 y media a 7 p. m. Domingos, de 8 a 11 m, 
NEPTUNO. 138. ALTOS, ENT R E LEALTAD T ESCOBAR 
S A N R 4 F A E L Y G 4 L I A N 0 < | 
L E P R I N T E M P S 
Oran rebaja de precios durante el mes de 
Agosto para realizar todos los artículos de 
verano. Preciosos cortes de vestidos por un 
peso. 
¡Telas finas casi regaladas! 
O E S P A C H A M O S P E D I D O S POP C O R R E O 
O b i s p o e s q - a C o m p o s t e l a . ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ O M B k E R O S b l a n c o s 
E l sombrero blanco ee el de últi-
ma novedad y el más práctico para 
cambiar con el color del traje- Ex-
hibimos gran variedad de modelos 
y predominan los adornos con capri-
chosos lazos de tafetán. 
Desde 7 a 14 pesos. Todos son ele-
gantes y finos. 
Venga usted averíos. " O R B E T A " , 
Industria 106 casi esquina a Neptu-
no. Teléfono M-9268. 
33791 4 y 5 Ag. 
L a C a s a fflagríñá 
O A B A U T I Z A IiA G E B M X I Í A C I O H BX 
ESTAS SETtfTT.T.AS T Q U E S U S l 
VARIEDADES SON ESPECIA-
E E S PASA ESTE CUMA 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
RAMON M A G R Z S A . — A G U A C A T E , V 
E N T R E OBISPO "S O'REELIiT, 
TELEPONOS: A-9671 Y M-358t 
C A S A A L M I R A L L 
SAGT7A IiA GRANDE 
NOS PLACE AVISAR A 
NUESTROS CLIENTES. 
QUE ACABAMOS DE R E -
CIBIR UN EXTENSO SUR-
TIDO E N ORGANDIS SUI-
ZOS Y BORDADOS. 
A L M I R A L L Y S l l A R E Z 
A P A R T A D O 157 
B A G U A ZtA. G R A N D E 
V i ; 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
Neptu no 72 
Diagnóstico de las afecciones latecnas Tratamiento de los tumo-
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
ind. i os 
CftS2t 
D R . E . L C R A B B 
Pyorrhea Alveolar y [ n f e r m e d a í l e s d e las e n c í a s , exc lus ivamente 
T e l é f o n o A - 2 3 2 8 . Consulta» g ratis. Compostela, 32 , alto$. 
as ú 3.2 xa 
A Ñ O X C 
f i ' ^ y ' O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 4 de 1922 
E S P E C T A C U L O S 
Primera tanda: estreno del saínete 
Confesión original. 
Segunda: la revista en tres cuadros 
Vista Alegre. 
Tercera: el sainete ¿Dónde están los 
hombres? 
Al final de cada tanda, números do 
variedades. 
* * * ACTU ATIBASES 
L a primera tanda de la función de 
hoy se cubre con la interesante zarzue-
la La mulata María Belén. 
En segunda, doble, Los Novios y es-
reno de L i Lnviado Especial, obra de 
Agustín Rodríguez. 
Próximamente debutará el tenor cu-
bano Mariano Meléndez, con la obra de 
Armando Bronca y el maestro Montea-
gudo, titulada E l canto de , la sirena, 
con decoraciones de Gomia. 
Se ensayan Prado arriba y Prado aba-
jo y Un viaje en hidroplano. 
• • • 
PATTSTO 
—lia superproducción en ocho actos 
Amor tirano, por Koaolfo Valentino y 
Agnes Ayres. 
E l elegante teatro de Prado y Colón 
va de triunfo en triunfo desde que se 
estrenó la magnifica superproducción 
en ocho actos oe la Paramount titulada 
Amor tirano, en la que el popular .ac-
tor Rodolfo Valentino y la hermosa ac-
triz Agnes Ayres realizan una esplén-
dida laoor. 
E l interesante argumento y la ma-
gistral Interpretación de los artistas 
que figuran en el repafto de la obra, 
son motivos más que suficientes para 
que el público no se canse de tributar 
elogios a la Empresa que no escatima 
esfuerzo de ninguna clase para traer a 
Cuba las mejores producciones cinema-
Santos y Artigas han contratado a ' tográficas no obstante los costosos gas-
Adelina Iris para tres funciones que se ( tofc. que impiica. 
celebrarán en los días 11, 12 y 13 del i Hoy ir4 nuevamente Amor irano en 
actual. I las tandas elegantes de las cinco' y 
La aplaudida artista se presentará | cuarto y de las nueve y tres cuartos, 
en cada una de la^ tandaŝ  elegantes de | Para la sección de las ocho y media 
PBINCXFAXi DE liA COMEDIA 
Esta noche, vn el Principal de la Co-
media, se pondrá en escena la famosa 
obra de Jorge Ohnet Felipe Derblay. so-
bradamente conocida de nuestro PaD11" 
co para que demos de ella más detalles. 
Bástenos decir que es una de las me-
jores en su género y una de las ia\ori-
tas de los habaneros. 
Será Felipe Derblay i n t 6 ^ ^ ^ 
xnagistralmente, pues se le ha dado un 
acertadísimo reparto. t „ * a a iaQ 
Su presentación será, como todaslas 
del Principal, suntuosa y masn.irica.. 
MÍñana sáteado. en la ^ . 6 . 1 ele-
gante de las cinco de la tarde, 
Pepita, la delicada comedia de Martínez 
SlEnaÍa función nocturna se represen-
tará La Chica del Gato, la aplaudida 
obra de Arniches de la que hace mía 
creación la simpática actriz cómica del 
Principal. Amparito Alvarez Segura 
E l domingo, por la tarde, se pondrá 
•n escena Felipe Derblay. 
E l martes próximo. Los Intereses 
Creados, la obra maestra de Jacinto 
Beñavente. . ,. 
Flor del Camino, preciosa comedia 
dramática de León Ichaso y Julián 
6anz. será estrenada en el Principal de 
la Comedia en los últimos días de la 
próxima semana. • • • 
ADELINA IBIS V I.AUBO TJBANOA 
Mucho se ha conjeturado acerca del 
debut r'e la bellísima artista valencia-
na qu<y llegó a la tíabana procedente 
del Te. l.o Principal de Méjico en com-
p a ñ l í ^ e l célebre compositor y concer 
tista mejicano L^iuro Uranga, el autor 
de la famosa Revista Moderna estre-
nada últimamente en Méjico éon extra-
ordinario éxito 
ÜHiiii'iiiirl 
esos días, a las cinco y media y a las 
nueve y media. 
L a prensa mejicana hace entusiás-
ticos elogios de Adelina Iris, celebran-
do su triunfo como cancionista en el 
mismo escenario donde se presentaron 
últimamente Paquita Escribano, Car-
men Flores, L a Argentina y La Goya. 
Adelina Iris, como Consuelo Mayen-
día y Ursula Torres, abandonó la esce-
na de la zarzuela para encontrar en las 
variedades el acceso Inmediato a la for-
tuna. 
Con Adelina Iris se presentará el cé-
lebre compositor mejicano Lauro Uran-
ga, reputado como el mejor mandoli-
nista de la América. 
El espectáculo será ameno y variado 
en cada día. 
Todos los números del repertorio de 
Adelina Iris son completamente nue-
vos. 
Los precios de las tandas serán 80 
centavos en luneta y un peso la prefe-
rencia. 
• • • 
PAYBET 
Eléctrica y L a historia'de Alhambra. 
• • • 
MARTI 
La Moza de Muías; Serafin el Pin-
turero y E l arte de ser bonita. ^ * 
CAPITOLIO 
Exhibe hoy en sus tandas elegantes 
se anuncia la magnífica cinta en seis 
actos titulada E l Señorito de Broadway 
en la que figuran la talentosa actriz 
May Allison y el eminente actor Ha-
rold Lockwood. 
En la tanda de las siete y media, las 
interesantei revistas Internacionales 
Vodevil número 48 y Por eeos mundos 
número 1. 
El lunes 7 se estrenará la esperada 
cinta Fascinación, con escenas hechas 
en la Habana por la gentil actriz Maa 
Murray. 
• • • 
NEPTUNO 
Viernes de moda. 
L a Empresa del Teatro Fausto ha 
preparado para hoy uno de los progra-
mas más atractivos de la presente tem-
porada. 
Estrenará en el turno aristocrático 
de las nueve y media, la magnífica pe-
lícula en seis actos titulada Más que 
la ley, en la que figura como principal 
intérprete la celebrada actriz Frances-
, ca Bertlnl.-
Además se exhibirá la cinta cómica 
Su última" calaverada. 
En la tanda de las ocho se proyecta-
rán dos capítulos de Los Tres Mosque-
teros, titulados E l baluarte de San Ger-
vasio y La torre de Portsmouth. 
Para mañana Se anuncian los dos úl-
timos capítulos. 
En breve, Amor tirano y Los Cuatro 
Jinetes del- Apocalipsis, por Rodolfo 
Lulú.—Oye Tonito, ¿qué le pasa a tu t e l é f o n o . . . Hace una hora 
que estoy llamando y suena ocupado. . . 
Tonito-—Pues hija, no creas en eso. . . E l teléfono se hace el ocu-
pado; pero es el gran botellero . . Casi nunca trabaja. Oye, no 
pude ver anoche "Amor Tirano" en el Capitolio, porque llegué 
tarde y no encontré localidad; me tuve que conformar con oir 
desde el vestíbulo la canción del Araba, por cüerto, muy boni-
ta. Ya para esta npche tengo las localidades en el bolsi l lo . . . 
Lulfi.—No dejes de ver " E l Marinero" de Harold Lloyd que se ex-
hibe el Sábado y Domingo en matinée y lleva a tus hermanl-
to s . . . E s la película más graciosa que he visto. 
Tonito.—No hemos de faltar, ni tampoco al estreno de "Fascina-
ción", la película de Mae Murray, que me recomendaste... 
Se estrena el Lunes verdad? . . 
Lulú.—Si el Lunes en las tandas elegantes... Yo voy casi todos 
los días al Capitojio. Santos y Artigas están exhibiendo pro 
gramas muy atractivos y, además, allí es donde se pasan me-
jor las noches de verano . . . - -
Tonito.—Pero no cuando tú vas . . 
Lulú.—Por qué? . . . 
Tonito.—Porque donde quiera que estás se caldea la temperatura. 
Lulú.—Pero no si tú estás; porque eres "tan fresco", que le dás 
frío a cualquiera. 
C 613; 
Herradura, doctor Juan del Pión. 
Taco Taco, Juan Manuel Martl-
T R E N A BATABANO 
Por este tren fueron ayer tarde a: 
Batabané; señora de Tori€|, la se-
ñorita Gutiérrez, Felipe Bizcasil a, 
doctor Luis Jorge, señorita Julia 
Ansoleaga. 
C A R L O S A L F E R T 
mo Gorkl. Un tomo 
E L A. B. C. D E L COMUNIS-
MO, por N. Bujarín. Un tomo 
en rústica 
E L CAPITAL, por Carlos Marx, 
Resumido por Gabriel Devllle. 
Nueva traducción española pre-
cedida de un estudio crítico, por 
Wifredo Pareto y un Apéndice, 
por Pablo Lafargue. Un tomo 
en rústica. . . . . . . . . 
_.a misma obra encuadernada en 
tr-;i • 
E L ENSUESO DE EUROPA, 
Crónicas do la Conferencia de 
Génova. por Gazlel. Un tomo 
en rústica 
LA EPOPEYA D E L SOLDADO desde el desastre de Annual 
E l conocido hacendado y exalcalde! hasta la reco"?ruÍ^ard« ̂ ?1^V 
_ - /-i„«i«„ A fort npp'rtl Arruit. por Alfredo Cabanlllas. 
de Sagua, señor Carlos A.fert, liego A r r u i w ^ rústlca 
de Sagua acompañado de 1;AMLLIA' - K E L B RUMI! La novela de un 
res ' español cautivo de los r l f^ 
re8- . fios en 1921. por Rulz Albénlz 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron ayer tarde 
de: 
Cienfuegos, José Luis Arrojo. 
Sagua la Grande. Felipe de Velas-
co. Miguel Encizo, Juan Ferriol y su 
hermosa señora esposa. 
Caibarién, Eduardo Mayonada. 
Matanzas, señora Cábarroca 
ld-4 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
la triunfante película de Valentino y }l^tní}n°; ^ f . i ' P f f ^5__%a® ̂ . ' i 
Agnes Ayres, Amor tirano. qu>i ha sido 
el más brillante éxito de la temporada. 
E l público hace cola en la taquilla 
del teatro de Santos y Artigas para ob-
tener localidad para estas exhibicio-
nes. 
Valentino h i demostrado ser el actor 
del día. 
En otros turnos se exhibe La Casa de 
los Fanasmas. por Harold Lloyd. a pe-
tición, y E l Diablo, por George Arliss, 
y La ca^a de los murmullos. 
E l Marinero se exhibirá en las mati-
nées del sábado y del domingo, a peti-
ción de muchas familias. 
—Fascinación. 
La célebre película de Mae Murray, 
se estrena en el Teatro Capitolio el lu-
nes 7. 
Para este estreno ya hay gran pedido 
de localidades. 
Fascinación tiene escenas hechas en 
la Habana y Mae Murray está muy su-
gestiva en toda la obra. 
Mae Murray tiene numerosas simpa-
tías en la Habana. 
—Adelina Iris. 
Debuta definitivamente el viernes 11 
en Capitolio. 
Sus couplets y canciones, ejecutados 
con notable maestría y deliciosa voz, 
se harán célebres en la Habana. 
L a Iris sólo estará tres días en esta 
capital. 
—Wallace Reíd. 
En el Colegio de Señoritas se presen-
ta este artista. \ 
Colegio de Señoritas es una sugesti- i 
va película donde se demuestra el arte 
de hacerse adorable. 
—Dignidad de mujer, Ea loca del Cas-
tiV.o, Derecho de mentir. 
Son títulos de superproducciones que 
estrenará Capitolio en el presente mes 
de agrosto. 
Películas odas do artistas de renom-
bre. • • 
—Circo Santos y Artigas. 
Debuta en el mes de Octubre en Pay-
ret. 
Gran Vulcano, un artista originalísl-
mo. forma parte del programa. 
El acto de Vulcano es único en el 
mundo. 
• • • 
CAMPO AMOR 
—Perjurio, el Inteneso fotodrama del 
gran actor William Fasnum. 
Pasa hoy, en sus tandas elegantes do 
las cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, anuncia el siempre concurrido tea-
tro Campoamor. el más fresco y cómo-
do, la reprise del interesante drama da 
la vida real titulado Perjurio, Interpre-
tado magistralmente por el notable ac-
tor, gloria de la cinematgorafía, Wi-
lliam Farnum. 
Perjurio es de trama conmovedora; 
relata los sufrimientos y tormentos de 
un hombre qoe dodaba del amor de so 
tierna esposa; es la historia vivida de 
un celoso, cuyo corazón lo corroe el ve-
neno sutil y ponzoñoso, ese mal dañino 
rray, y E l Marinero, por Harold Lloyd. 
¥ * * 
reprise de Los zarzales del camino, por 
Corine Grlffith y la magnífica cinta 
L a Red, por Rex Beach. 
Agosto 9 y 10: estreno en Cuba de 
la cinta Por las nubes, por el gran ac-
tor Tom Mlx. • • * 
U R A 
Concurridísimo estuvo ayer el ele-
gane Cine Lira con motivo de su rea-
pertura después de varias reformas en 
61 S e ^ s t r e n ó ^ gran película Humanl- . E L G E N E R A L J A C K S E D I R I G E 
dad desenfrenada e hizo las delicias del ¡ A SUS E M P L E A D O S 
distinguido público la afamada orques-
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
Y OTRAS NOTICIAS 
Cuba, habiendo regresado de log Es-
tados Ünldoá hace pocos (Jías. 
T R E N A GUANB 
E L "TRABAJO MENTAL, por 
Williams W. Atkinson. Un to-
mo en tela 
E L F E L I C I T A N T E MODERNO 
Nueva colección da felicitacio-
nes en verso, adecuadas a toda 
clase de personas, y poesías 
morales para ser recitadas por 
niños y niñas, por A. Castro-
bello. Un tomo en rústlca. . 
de DICCIONARIO MODERNO ITA-








Capdevila y señora Méndez de Ca- tano^Frisoni Un to'mo en tela. j •! 
barroca, Alfredo Porcada e hijo, 
Juan Olano. 
Cárdenas, Carlos Manuei Hernán-
dez. 
Jovellinos, Adolfo Panlagua. Cruces \ Carlos Suárez. 
R E C I E N CASADOS 
De Sagua llegaron ayer tarde los 
recién casados Miguel Estrada y Ma-
ría Luisa Casanova. Amigcs y fami-
liares los esperaban en la l i t a c i ó n 
Terminal. 
O B R A N U E V A 
Por este tren fueron a: 
Pinar del Río, el doctor Octavia 
no Herrera, señorita Luz Baldor, E L C O N Q U I S T A D O R E S P A Ñ O L 
CURSO DE HISTORIA DE LA 
L I T E R A T U R A CASTELLA-
NA, por el doctor Juan J . 
Remos. Resumen de las lec-
ciones explieadas en clase 
por el autor, con un Prólogo 
del doctor Mariano Arambu-
ro. ercera edición corregida y 
aumentada e ilustrada con nu-
merosos grabados intercalados 
en el texto. Un tomo en 4o. 




DE ESPAÑA. Reino de Cas-
tilla, por Ramón Menéndez Pi-
dal Un tomo en pasta espa-
ñola 5.00 
ENSEÑANZA DE LA GRAMA-
TICA por Laura Brackembu-
ry. Obra traducida del inglés 
por Alice Pestaña. Un tomo en 
E L 6 ^ RESTORAN " EN* CASA *" 
Manual de cocina práctica, por 
F . Sefaya. Un tomo encuader- y a 
nado 1.40 
RECETARIO D E L AUTOMOVI-
LISTA. Colección práctica de 
procedimientos, consejos, se-
cretos de taller y reparaciones 
de urgencia, por L . Baudry de 
Saunier. Un tomo en tela, . . S.g| 
CONDUCCION Y MANEJO DE 
LAS MAQUINAS Y DE LAS 
CENTRALES E L E C T R I C A S de 
grande y| pequeña potencia, 
por Gomberto Veroi. Un tomo 
en tela 6.00 
HIGIENE NAVAL aplicable a 
las marinas de guerra y co-
mercio, por Salvador Clavljo 
y Clavljo Un tomo en tela. . . 2.(0 
CURSO PRACTICO COMPLETO 
DE CORRESPONDENCIA IN-
GLESA Y ESPAÑOLA, aplica- • 
• do al comercio, a la indi*strlo 
v a la banca, pbr Adolphe Ro-
meau. Un tomo en tela. . . . 2.SO 
librería CERVANTES de RICARDO 
TEIiOSO, Oaliano, 62, esquina a Nep. 




Magnifico es el programa que para la 
función de hoy ha dispuesto la Empre-
sa de Verdún. 
Se proyectará por última vez la su-
perproducción titulada Loa Cuatro Jl -
nees del Apocalipsis, basada en la obra | 
del gran novelista Vicente Blasco Ibá-
ñez, cinta en la que se hizo famoso el 
actor Rodolfo Valentino. 
Esta grandiosa película se exhibirá 
en tanda doble, empezando a las nue-
ve. 
En la tanda do las siete se exhibirán 
cintas cómicas. 
A las ocho. Una estrella cinemato-
gráfica, por Mdme. Dalmox. 
E l Zorro, por Harry Carey Cayena, 
mañana. 
* *• * 
RIADTO 
L a Calavera, preciosa cinta interpre-
tada por Bébe Daniels, Pesos calientes, 
por el gran actor Charles Ray, y el epi-
sodio noveno de la magnifica serle 1-
tulada Aventuras de Robinson Crusoe, 
es el programa seleccionado aara hoy 
en las funciones del Cine Rialto. 
Mañana, estreno de E l hogar de una 
muñeca, por la genial actriz Alia Na^ 
zimova. 
* * * 
TRIARON 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se pasará la 
cinta de Miss Dupont titulada Besos 
falsos y la película cómica Ensueños 
orientales. 
Tanda de las ocho: Ensueños orien-
tales y Pecado ajeno, por William Fa-
versham. 
Mañana: Los holgazanes, por Charles 
Chaplln. 
• • • 
IMPERIO 
L a Empresa del elegante Teatro Im-
perio continúa exhibiendo inmejorables 
programas. 
Para los turnos de hoy anuncia el 
siguiente: 
Películas cómicas a las siete y me-
dia. 
A caza de novios, por Viola Dana, en 
las tandas de las dos y media y de las 
ocho y cuarto. 
En los turnos de las tres y media y 
de las nueve y cuarto, reprise de la no-
table película E l Idolo caldo, por la be-
lla actriz Evelyn Nesblt. 
A las cuatro y media y a las diez se 
proyectará la gran producción E l To-
rrente, por M. Signorett. 
Las bodas de Zoila, por Billle Burke, 
mañana. 
• • • 
OLIMPIO 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media, estreno de la 
cinta de Peggy Hyland titulada L a fa-
Y en tercera, la bellísima cinta E l 
hogar de un hombre. 
La orquesa amenizará las tandas de 
la tarde y de la noche. 
Precio: veinte centavos por tanda. 
• • • 
HOY, DIA DE GAX.A E N E l . HABANA 
PARK 
Como viernes de moda, hoy no se po- \ tjficable huelga en todos 
drá dar un paso en este parque, dada 
la gran cantidad de personas que lo in-
vadirá, puesto que el público ha hecho 
ya del Habana Park su lugar favorito 
y centro de todas sus distracciones. 
La Montaña Rusa; el Carro Loco; el 
"Ferrocarriles Unidos da la Haba-j la Tabot, muy simpática. j D I S C U R S O S , C O N F E R E N C I A S 
San Juan y Martínez, Pedro Del-I 2v M I S C E L A N E A , de Amado J „ _ I Ñervo. Un tomo rústica. . . gado y familiares. , E I J D E R R U M B A M I E N T O . L a 
verdad sobre el desastre del 
Riff. por Augusto Vivero Un 
tomo, en rústlca 
Consolación del Sur, Clemente A l - ' F R A S E O L O G Í A O E S T I L I S T I -
San Diego de los Bafioa, Vicente I 
Soler. 
ta Cuban Jazz Band, que interpretó es- I _ . . . 
cogidas piezas de su extenso reporto- Hemos recibido del señor Admi-
rio. 'nlstrador general de los Ferrocarri-
^ZlVtJ?07 se anuncla un atrayent0 i les. Unidos, la siguiente circular pa- Francisco Parra, señora de Azcuy.i D E L S I G L O x y i , pro R. Bian-
P En pHmera tanda. Juventud, abrid i ra su publicación: ¡doctor José Jordán, sefioilta Pau-j ^Fombona. Un tomo en rús-
los ojos. 
n segunda. Hazañas.de Ricardo. _ na.—Administraffón g e n e r a i . ^ 
dog los empleados y obreros. 
Deseo felicitar al persona), en to 
das sus categorías por la juiciosa 
actitud que asumió al resiatlr el re-
ciente intento de unos cusntos per 
turbadores para imponer una injus 
log ser-
vicios del ferrocarril. 
E l Infructuoso resultado de los 
propósitos de estos individuos pone 
de relieve el buen criterio de la abru-
Whip; el Kaleldoscopio; el Motor-Dron-j madora mayoría de empleados y 
ne; el Ingenio en miniatura y todos los : obreros que permanecieron en ^ A ^ Z a r i ñ 
espectáculos, en fin. estarán animadl- ^ , ^ . , „1„aT,t„ uu •,U1SB. 
simos e invadidos por la sociedad ele- Puestos, desempeñando lealmente Santa CIara 
gante, que concurre, en sus días de ga-i sus deberes para con la Empresa. TirTiafl,n yo,,»,,' w , , , , - ^ i. ^ ??r . • F - Roff«ri9 s' 
la. al bello y fresco parque. Tn m,ft Vft siento e& aue a l - ' ^ 10 Zaya8' Eugenio Fernández, . chez. Un tomo en rústica. 
HDANCO Y MARTINEZ " r ? ^ " ^ ^ ^ ^ J ^ é Fernández S I E R R A L I B R E (Entre el pi 
Sin defensa, la gran película que el ' fun03 de los ^ " ^ ^ ^ ^ 1 , G a r c í a , Alfredo Martínez de Villa, bl0 108 ^Idados) por 
£ « 1 ^ ^ - l e r a e ^ e ^ m ' ^ ^ H - ^ e s o n . del Canadá Banlc. 
y que de-su P - p l a voluntad opt l^n o c ^ ^ ñ o ^ ' 
por separarse del servicio, renun-
ciando con ello % todos sus derechos 
al retiro. 
A fin de Impartir protección al 
varez, José Ramón Gutiérrez. 
Paso Real, Fránclsco Salteraln. 
Sábalo, señora Carolina Portl|la. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a: . 
Aguacate, R. Cantarrana, Abelar-
Federlco Jiménez. 
bañero en el Teatro Campoamor. V de última Circular de 25 de julio 
la que son principales intérpretes los 
notables artistas William Duncan y 
Edith Johnson, es una historia de ac-
ción y de fueres emociones llena de es-
pectaculares escenas. Una mezcla de 
aventuras de mineros. Intrigas políticas 
de asunto social y de vida campestre. 
En ella se entrelaza maravillosamen-
CA CASTELLANA, por Julio 
Cejador y Franca. Un tomo, en 
rústica 
ESTUDIO D E L DIALECTO PO-
PULAR MONTAÑES. Fonéti-
ca, Etimologías y Glosarlo de 
Voces. Apuntes para un libro, 
por G. Adriano García-Lomas. 
Prólogo de don Mateo Escage-
do y almón. Un tomo en pasta 
española 
INICIACION EN LA LENGUA 
Y L I T E R A T U R A ESPASO-









C I N E L I R 4 
INDUSTRIA Y SAN J O S E 
PROGRAMA P A R A HOY 
V I E R N E S 4 D E AGOSTO 
M A T I N E E Y N O C H E POR 
TANDAS 
.De 3 a 4 y de 8 a 9 p. m. 
"Juventud abrid los ojos", por 
Gastón Glas. 
D& 4 a B y de 9 a 10 "Haza^ 
fias de Ricardo", por Franklín 
Farnum. 
De 5 a 6 y de 10 a 11 p. m. 
" E l hogar de un hombre", por 
Harry T. Morey 'y Grase Va-
lentino. 
P R E C I O P O R CADA TANDA 
20 CTS. 
E N TODAS L A S TANDAS D E 
T A R D E Y NOCHE TOCARA 
L A AFAMADA ORQUESTA 
CUBA JAZZ BAND 
te un tema de heroísmo y amor con un I personal y evitar la repetlc ón de se-
mejante perjuicio en sus intereses, 
he determinado de manera decisiva 
extraño e impensado desenlace, 
A continuación, Blanco y Martínez 
?eHPcaur^ r rfcono¿er en «I ^ ^ ^ Camagüey. Y . M. Qulr^s 
Lugareño, doctor Alberto Mora. 
Campo Florido, teniente Azcuy. 
Piedrecita, Tranquilino Cervan-
tes, Eduardo Pujol Duttll. uJIIo 
Qulrch. 
Cárdenas, Avellno Fernández, Jo-
sé Cambó (padre), Rafael Pérez. 
consta de quince episodios y de la que 
son protagonistas los notables artistas 
Edith Johnson y William Duncan, ti 
tulada L a herencia del suicida. 
I n d i c a c i o n e s de Y O G U E p a r a 
e l e m b e D e c i m i e n t o de l a c a s a 
gremio formado en el seno de la 
Empresa, a ninguna persona que lle-
ve menos de 10 años de servicio con-
tinuo en estos Ferrocarriles, 
Archlbald Jack, 
Administrador General." 
Habana, 2 de Agosto de 1922. 
que azota a la mitad del género huma-( vorlta del harén o La esposa 16. no. que guiado por su malsana pasión, 
odia, matal en venganza, es perjuro y 
rompe todos lo siazos de afecto que te-
nia en el mundo. 
Perjurio es una hermosa película que 
debe ser vista por todos los amantes 
de las buenas producciones del Cine-
matógrafo . 
Se completa el programa con la co-
media Cabeza de chorlito y las Nove-
dades inernacionales número 26. 
—Sonde menos se piensa..., por Ma-
rte Frevost, en las funciones conti-
nuas. 
Para las funciones corridas de once a 
cinco y de seis y media a ocho y me-
' dia, se ha preparado un excelente pro-
grama . 
Donde menos se piensa..., por Marle 
Prevost, la bella actriz, y el drama del 
Oeste americano Rastro de Lobo, la co-
media Aventuras ferroviarias y el epi-
sodio 17 de la serie Con Stanley en 
Africa, que tiene de protagonista al 
notable actor George Walsh, completan 
el programa. 
—Marido y esposa, por el admirable 
actor House Peters, en la tanda popu-
lar. 
E l magnifico drama Marido y esposa, 
cuya trama es en síntesis: "El marido 
de etiqueta y la esposa vestida de an-
drajos' , que tan bien interpreta House 
Peters, el admirable actor, cubre la tan-
da de las ocho y media. 
A las ocho y media: Él castigo de la 
coqueta, por Marie Prevost. 
A las siete y media: películas cómi-
cas. \ 
En tierras de leyenda, por Richard 
Barthelmess, mañana. 
legado o Representante de cualquier] Ma\nzas , Domingo Sardlfta, José 
" Vico. 
Jovellanos, capitán Artigas y fa-
miliares. 
Jaruco, el Jefe de Sanidad de 
aquella localidad, doctor Martínez 
Verdugo. 
Holguín, Luis L . Mlr, Facundo 
Dovale y familiares, FraUclfco Frías 
Batlle, Camilo Samayoa y familia-
P08 
Los equipos de Dependientes y de ¿0„f, . ~ , _ . 
la Universidad con sus canoas se fl Jaan"ag° fnernCrnb̂  Jofé ^ ™ , «e-
, trasladarán en un tren especial a ^ : a A 1 ^ 1 ^ f i a / ' ^a1m/n ™ * > ^ ^PiPnfnPsrnq «1 sáhadn nn.- la no~hfl del Alcalde mUnlclpal de a^uella c,u-Cienfuegos el sábado pox la noche idad aefiora Hortensia Rodríguez nara tomar nartfl PTI las rebatas a.ua * * K Z\, -"^ouiisuo», 
viuda de Angulo e hija Ayde. 
Colón, señora viuda de Relmada. 
OTRA E X C U R S I O N A C I E N F U E G O S 
P r a d o 9 7 C I N E N I Z A . 
HOY V I E R N E S E N L A M A T I N E E Y POR L A NOCHlh 
EMPEZAMOS A E X H I B I R L A M A R A V I L L O S A BEXRIH MB 
EPISODIOS D E L MUNDO -
R O B I N S O N C R U S O E , 
E X H I B I M O S T A M B I E N " A O T U A L I D A D E S " . E L SENSACIONAI¿ 
DRAMA; " L A SENSACION D E P A R I S " por Miss Du Pont. 
P E L I C U L A S COMICAS. 
TODO POR E L P R E C I O D E 10 CTS. P U E D E U S T E D E S T A R 
D E S D E L A UNA D E L A TARD E HASTA L A S ONCE D E L A NO-
C H E POR 10 CTS. 10 TANDAS 10 CENTAVOS, 
Domingo: "Allá en el Este". Domingo 13: "Los Holgazanes." 
C6131 Id^l. 
MAXTM » * • 
La Empresa del Cine Maxim ha se-
leccionado para hoy un Interesante pro-
grama. 
En la tanda de las siete y media se 
exhibirá la magnifica cinta titulada A 
caza de novio, por Viola Dana. 
A las ocho y media: E l Idolo caldo, 
por Evelin Nesblt. 
A las nueve y media, Bl torrente, por 
M| Slgnoret. 
* * * 
INOI.ATEBBA 
y 
E l programa de la función de hoy es 
elgulente: 
Tandas de las doa, de las cinco y me-
dia y de las ocyho y tres cuartos: re-
prise de Lenguas Melosas, por el gran 
actor Frank Mayo. 
Tandas dobles de las tres y cuarto y 
de las nueve y media: estreno de la su-
perproducción especial titulada Ver-
güenza. 
Tanda de las siete: reprise de la in-
teresante cinta La doctora, por Bessie 
Berrsicale. 
Agosto 9 y 10: estreno en Cuba do la 
I n t ^ e S e ^ I l X a ^ a "^JSgSfr \ g f ^ g ^ . « « ^ ^ * £ ^ 1 ^ 
• • • la gentil y bella acriz Miss Dupont. ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela 
Agustín Rodríguez. cubana de En la matinée corrida de tres a seis y en la función corrida de ocho a once. 
I N T E R E S A N T E D E T A L L E DECO-
TIVO 
Una repisa como la que aparece 
Ilustrada arriba constituiría un de-
talle muy pintoresco en la decoración 
exterJor de la casa, y podría muy bien 
colocarse en el patio, en la galería o 
tambiénenelcomedor shrdlucmfwyp 
también en el comedor de una casa 
de campo. E l enrejado del fondo es 
de madera y la base está formada 
por una pileta forrada con latón, en 
la que pueden colocarse plantas acuá-
ticas y flores. Si fuere difícil conse-
guir un forro de latón apropiado, 
uno de barro sería gualmente satis-
factorio. Naturalmente, esta repisa 
puede pintarse del color que se desee, 
siempre en armonía con el resto de 
la decoración. Si se prefiere, la pileta 
no obstante, sería mucho más ori-
ginal porque además de servir de 
florero, le ofrecería, en tiempo de 
calor, pintoresco abrevadero a los 
pájaros. 
E l número de Agosto de Vogue 
Edición Cubana se vende en las prin-
cipales librerías de la Habana. Sus-
críbase y se lo mandaremos a su ca-
sa. Oficina Prado 103- Apartado 310. 
Teléfono M-6844, 
para to ar parte en las regatas que 
se celebrarán en la Perla del Sur. 
E L DOCTOR L A P U E R T A 
Regresó ayer de Pedro Betancourt 
el doctor Ramón de la Puerta, can-
didato por los Conservadores a la 
Alcaldía de aquel término. 
F E L I X D E L PRADO 
Bl Senador Fél ix del Prado re-
gresó de Santiago de Cuba. 
UN D E L E G A D O D E GOBERNACION 
E l señor Juan Francisco Delane, 
Delegado de la Secretaría de Gober-
nación, fué a Sanctl Spíritu8 para 
asuntos del servicio. 
LOS POLITICOS 
Llegaron de Matanzas el represen-
tante Domingo Lecuona. 
Placetas: Juan Espinosa, represen-
tante a la Cámara. 
.Santiago de Cuba: Pedro Bolívar. 
Cienfuegos: el representante a la 
Cámara Néstor Collado. 
Colón: el representante a la Cá-
mara Francisco Campo. 
Salieron para: 
Pinar del Río, el representante a 
la Cámara José Baldor. 
Varadero, el representante a la 
Cámara Vlriato Gutiérrez. 
Jovellanos, nuestro compañero en 
la prensa el doctor Miguel Carrlón, 
subdirector de "Ua Lucha". 
Santa Clara, los representantes a 
la Cámara doctores Mario Rulz Me-
sa y Octavio Barrero. 
j E L DOCTOR A B R I L OCHOA 
Ayer tarde regresó de Sun Miguel 
1 de los Baños el apreclabie doctor 
| Manuel Abril Ochoa, aco.mpañado de 
: sus hijos Graziela y Manollto. 
E L G E N E R A L MACHADO 
E l general Gerardo Machado fué 
ayer a Cárdenas, desde donde se di-
rigirá a Santa Clara, Trinidj^d y Re-
medios para asuntos políticos. 
L U I S D E L V A L L E 
E l señor Luis dsl Valle, candida-' 
to conservador a la Alcaldía de Cár-
denas, salló ayer tarde para aque-
lla ciudad acompañado dq su hijo 
el Joven Luis E . del Valle. 
E L CONSUL G E N E R A L D E DINA-
MARCA 
Ayer tarde fué a Matanzas el se-1 
ñor Carlos Hinzer, Cónsul general 
de Dinamarca. 
E L MAESTRO H U B E R T DB i 
B L A N C K 
A Matanzas fué ayer tarde el' 
Maestro Hubert de Blanck. 
T R E N A PINAR D E L RIO 
Por este tren fueron ayei tarde a: 
Güira de Melena, teniente Cano, 
Abagail Escandón, auxillai' del Su-
perintendente de Distrito Principal 
de los Ferrocarrllea Unidos, el se-
ñor Alfredo Valdés. 
Pinar del Río, Julián Mencía, 
Eduardo Collado, eu mamá señora 
Magdalena Díaz de Collado, sus her-
manas las señoritas "Cuquita" y So-
fía Collado, el comandante Benítez, 
Jorge Keim, Amado Acebedo. 
San Cristóbal, César Madrid. 
T E A T R O F A U S T O 
P R A D O Y C O L O N T E L E F O N O A-4321 
H O Y , Viernes 4, S á b a d o 5 Domingo 6. H O Y . 
5 y 9 .45 Tandas Aris tocrát icas . 5 y 9.45 
L a m á s espectacular producc ión dramát i ca 
A M O R 
T I R A N O 
(The Shelk) 
l ia entrada en nn "Templo Pagano" estaba vedada a los EuropeM 
poro la hermosa Diana penetró en él y el Jefe de la Tribu al descu-
brirla sintió por ella l a más avasalladora paalón de su vida. 
A M O R T I R A N O 
E s la más brillante creación de los grandes artistas ddL lienzo. 
RODOLFO VALENTINO Y AGNES A Y R E S 
S «ctos Engilsh «t ies 8 acto» 
Repertorio selecto do la C A R I B B E A N PELM OO. Aniwv» Mp 
F E D E R I C O A L M E Y D A 
i E l hacendado don Federico Almey-
I da salió anoche para Santiago de 
T e a t r o P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a 
E S T A N O C H E A L A S 9 E N P U N T O 
FELIPE DERBLAY 
M A G N I F I C A I N T E R P R E T A C I O N . A T R E Z Z O Y D E C O R A D O S U N T U O S O 
L U N E T A C O N E N T R 4 D A 1 . 0 0 B U T A C A 0 . 6 0 
H o y M A X I M 
C-6146—ld-4 ag. 
E L I D O L O C A I D O 
por 
E V E L Y N N E S B I T 
causante del trág ico suceso, en que p e r d i ó la vida el arquitecto Stamford White a manos del 
millonario Harry T w a n . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . Aguila y Trocadero. Habana," 
Pronto, P I S A D A S o E L T E S T I M O N I O D E UN C I E G O . 
A N O X C 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ! S o l a m e n t e 
E L C L U B BELMONTINO 
Celebra Junta Directiva el día 4, 
a las ocho y inedia de la noche, en 
el Centro Asturiano. 
Se dará cuenta de la acta anterior, 
del balance mensual j se tratarán 
varios asuntos. 
C I R C U L O PRAVIANO 
L a Junta Directiva que con ca-
rácter ordinario ha de celebrarse el 
día 28 del actual, a las 8 y media 
p. m. en. el Centro Asturiano. 
Órden del día: 
Asuntos generales. 
C L U B D E L A COLONIA L E O N E S A 
He aquí el programa de los fes-
tejos del día 6 de agosto de 1922. 
1. Gran co'ncuiso de jota al es-
tilo de la Provincia, con premio a 
la mujer bailadora acompañados de 
Tambor y Dulzaina. 
2. Gran qonou^ao do bolos, al 
estilo de la Provincia, con premio al 
meíor jugador q ie mái tantos ha-
ga. 
3. Gran concurso de carreras a 
lie, en un tramo de cien metros, con 
premio al que lp haga en menos 
Tiempo. 
4. Gran concurso de tiro de ba-
rra con premio al que la lance más 
lejos. 
E l Club obsequiará a los concu-
rrentes con Cerüeza Po ar. 
Para todos los concursos estarán 
nombrados jumdob, cuyos fallos se-
rán inapelables. 
Será requisito indispensable la 
presentación delrecibo dei mes de ju-
lio par? la éntra la en los jardines. 
I / Í comisión poará hacer salir de 
.os Jardines a quien n > guarde el 
debido orden, sin que por ello tenga 
que dar explicaciones. 
LOS l i A I L E S 
P R I M E R \ P A R T E 
1. Vals: Las tres de la mañana. 
2. Danzón: Mis sufrí cientos. 
3. Fox trot: Virginia Bines. 
4 Danzón: V] Penado. 
5 P^so Doble: Colonia Leonesa: 
6 Danzón: San L á z n o te acom-
pañe. 
7. Danzón: Mujer ingrata. 
SEGUNDA P A R T E 
1 Fox trot: Má. 
2 Danzón: Una tard-T en la Po-
lar. 
3. Paso doble: L a oenrión del sol-
dado. 
4. Danzón: Primaveia. 
B, Danzón: Jabón en la línea. 
6. Chotis: E n ja Bombilla. 
7. Danzón: Cokoito. 
Extra Jota León. 
c o M i T j ; r n o G i i U s i s T \ d i : l \ 
E S T I I A D A 
ACLARACION N E C E S A R I A 
En distintos diarios de está capl-
tn] ha publicado la noticia de que, 
según rumores, r l doc*or Alfredo 
Pérez Viondi, candidato de los agra-
rios y emigrados del distrito electo-
ral de ia Estrada, Pontevedra ha-
b_a aceptado, sin consulta previa con 
10a elementos que defienden su can-
didatura para diputado a Cortes por 
chicho distrito, ua acta vacante Je 
elección parcial. 
Lamentan los corresponsales que 
remitieron dicha noticia, la decisión 
del sefior Viondi, si es que tal paso 
ha dado, que habiendo combatido 
tanto al Riestrismo haya aceptado 
dicúa designación. 
Como quiera que las noticias pro-
paladas por dichos corresponsales no 
son fcxactas, el Comité Progresista 
Anticaciquil, del distrito electoral de 
la Estrada, que ha nacido y vive 
luchando con el sólo objeto, por el 
mon.ento, de sacar triunfante en las 
próximas elecciones de diputados a 
Cortes 91 doctor Alfredo Pérez Vion-
di. quiere, hacer llegar por medio 
de la presente circular a todos los 
afiliados y simpatizadoras de la cau-
s-a. que dicho Comité defiende, que 
el doctor Alfredo Pérez Viondi, aun-
que él baya aceptado e" acta de di-
putado que se le ofreció r.o ha trai-
cionado a los agrarios ni a los emi-
grados que con tanto civismo defien-
den su candidatura. 
E l doctor Alfredo Pérez Viondi, 
ha levantado una bandera que eppue-
blo supo hacer ;;uya y antes de trai-
cionar al pueblo que en todos los 
momentos estuvo a su lado se retira-
ría de la lucha política porque los 
caballero-i n.- son traidores y el doc-
tor Alfredo Pérez Viondi, es un ca-
ballero. 
E l Comité Progresista Anticaci-
quil, quiere hacer constar que el se-
ñor Viondi, no solamente no ha trai-
cionado a los agrarios ni a los emi-
grados sinó que será el diputado del 
pueblo de la Estrada. 
ASOCIACION HISPANO A M E R I C A -
NA D E B E L L A S A R T E S 
Con motivo de múltiples pregun-
tas que se nos hacen personalmente, 
o por correo o por teléfono, de si 
la sociedad que celebra bailes en la 
Oiiinta del Obispo, casi todos los 
lomingos, es la nuestra, queremos 
hacer saber por este medio a todos 
cuantos se interesan por nuestros 
iruntos sociales y artísticos, que es-
ta Asociación no celebra bailes en 
esos lugares. 
Nuestra Asociación se fundó con 
el sólo fin de enaltecer el Arte en 
lodas sus manifestacione:. por medio 
de la enseñanza, del ejercicio y de la 
propagación. 
Si alguna vez dá bailes son con fi-
lies benéficos. 
Conste, pues, que la Asociación 
Hispano-Americana de Bellas Artes, 
no celebró nunca ni celebrará jamás, 
bailes públicos. 
UNION V I L L A L R E S A Y SU 
COMARCA 
Esta Sociedad celebrará Junta ge 
nerai ordinaria el día trece de esta 
mes corriente, con la siguiente or-
den del día. 
Lectura del a-ta anterior. 
Lectura del informe y documentos. 






B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n ^ 
JOHN M£ E \ O W M A N . Prefidente 
E L B I L T M O R B es el centro de la 
v i d a social internacional en la 
gran m e t r ó p o l i s de A m é r i c a . 
Sus suntuosos requisitos ma-
teriales s i r v e n de base para la 
d e m o s t r a c i ó n de u n serv ic io 
personal insuperable que ase-
gura la comodidad y placer in -
div idual de sus muchos h u é s -
pedes procedentes de C u b a y 
Sur A m é r i c a . 
Comidas y Cenas Danzantes. Conciertos 
Matutinos los Viernes con Artistas de la 
Compañía de Opera Metropolitc*. 
Conciertos Sinfónicas 
C e r c a de los teatros' c lubs, 
bibliotecas, exhibic iones de 
arte, salones de m ú s i c a , y aunos 
cuantos pasos de la Q u i n t a 
A v e n i d a — el centro do las 
g r a n d e s t i e n d a s de m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n con todas las par-
tes de la c iudad por servic io de 
tranvias a l n ive l , o elevados; y 
por el s u b t e r r á n e o con el cual 
hay c o n e x i ó n directa interior. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
OCUPA TODA UNA MANZANA 
ENFniNTC A LA ESTACION 
TERMINAL GUANO CENTRAL 
Otros hottlti «* Ni* Ysrk 
Baja It nisnu direccias dei Sr. lowmi*: 
Hote l Commodore 
Cconac w. SWICNCY, VICC-PDTI. 
A djuato a la Terminal Grand Centr»! 
"Baje del Tren y vire a la izquierda" 
E l Be ímont 
JAMES WOOD», Vl<A-POTt. 
Enfrente a I« 1er mi nal Grand Central 
Hote l M u r r a y H U I 
JAMO WOOD*. VICI-POTI. 
A una manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
EOW. M.TlCRNCT. VlCI-FDTa. 
Broadwar Y Calle 73 
Ea el barrio residencial Rivertida 
H E A Q U I L A C U R A C I Ó N D E L O S D O L O R E S 
D E L A S C O Y U N T U R A S Y D E L O S R I Ñ O N E S . 
E L S R . ANTONIO T E D R A Z * . Calle Faccrolo No. 3, Havana. escribe: 
" He sufrido de dolores de los riñones v espalda, también de grandes 
dolores en la vejiga. Tomé una dosis de las Pildoras De Witt el día que las 
compré y sentí gran alivio." 
L A P R U E B A D E U N A C U R A R A D I C A L . 
Un año más tarde el Sr. Pedraza escribe :— 
" Una vez más tengo que agradecerles por sus celebres Pildoras 
De Witt. Ya estoy curado." 
Aunque este hombre agradecido habia sufrido terribles dolores, encontró 
que aún con una sola dosis de las Pildoras De Witt se sintió aliviado. 
I-as Pildoras de Witt curan porque van directamente a la raiz de la 
enfermedad. Despiertan los riñones a una acción sana, para que rechazen del 
cuerpo varias substancias nocivas como la naturaleza requiere que sean 
expulsadas. Es cuando los riñones y la vejiga no están cumpliendo con sus 
propias funciones que el Acido Urico, y otros venenos obstruyen al delicado 
mecanismo humano y producen el reumatismo, dolores de espalda, dolores de 
las coyunturas, lumbago y todas aquellas enfermedades calamitosas producidas 
inevitablemente por los riñones deteriorados, las Pildoras De Witt restablecerán 
sus órganos delicados y le asegurarán salud y confort. 
SI desean obtener resultados iaaaediatoa, deben comprar 1M 
P I L D O R A S 
p a r a los R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
E l Mejor Remedio en el mundo entero para 
REUMATISMO DEBILIDAD DE GOTA 
LUMBAGO ESPALDA DOLOR DE 
CIATICA CISTITIS ESPALDA 
CALCULOS PIEDRA LASITUD 
TODAS LAS FORMAS DE TRASTORNOS DE LA VEJIGA. 
Se venden en todas las principales farmacias y droguerías ; pero si Usted 
uene alguna dificultad en hallarlas pídalas al depósito»general. 
Hridat y Cia. Apartado 1080; Druggists Co.; Eloy y Lazo; E . Sarra; 
International Drug Stores; Manuel Johnson; F . Taquechel; Uriarte y Cia; 
Barrera y Cia, Habana. 
L A S E S I O N D E L 
C L U B R 0 T A R 1 0 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tarlo de la Habana, bajo la Presi-
dencia p. s. r. de Mr. Henderson. 
Fué servido un excelente menú 
criollo, pero-no acudieron los canta-
do'-es populares que debían haber 
amenizado el acto. Esto fué motivado 
por determinadas dificultades que 
explicó el Presidente. 
A continuación el mismo Mr. Hen-
a'erson informó que a las cuatro de 
la tarde llegaba el Presidente en 
propiedad, señor Macbeath, proceden-
te de los Estado.? Unidos, y pidió a 
les socio's que fueran todos al mue-
lle a las cuatro de la tarde para re-
uoirlo. ' 
Los rotarlos convinieren en hacer 
un entusiasta recibimiento a su Pre-
oidente y no hubo más. 
E l almuerzo trascurrió tranquila-
L A M U J E R S A N A . 
Aparte de toda caes t i ón de for-
ma o facciones, tiene un atractivo 
que Le es propio. L a frescura de 
sus mejillas, la elasticidad de su 
paso, el timbre de su voz — todos 
estos forman atractivos para todo 
el mundo. Maravillosa y valiosa 
como es, la salud no es cosa tan 
difícil de lograr, como creen a l -
gunos desanimados. L a mayor 
parte de las afecciones femeniles, 
proceden de sangre impára , nu-
tr ic ión defectuosa y baja vitali-
dad. L a ciencia moderna propor-
ciona el remedio que mejor éx i to 
ha dado para tal condic ión , l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtienefde Higados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara -
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Flu ido de Cerezo Silves-
tre. E s un consuelo para las espo-
sas cansadas, las madres que es tán 
criando, y las n iñas en su desa-
rrollo. E n una palabra, nutre y 
desarrolla todo el cuerpo y causa 
una agradable sorpresa a los debi-
litados, desalentados y descorazo-
nados pacientes. E l D r . Juan J o s é 
S o t o , E x - M é d i c o Municipal y F o -
rense de la Habana, dice: "Que 
desde que conoce y emplea la Pre-
paración de Wampole, jamás ha 
tenido que arrepentirse de haber-
la prescrito a sus enfermos." E s 
un éx i to medicinal t íp ico de nues-
tros d ías , puesto que el tiempo ha 
demostrado que nuestras asercio-
nes es tán basadas en los resulta-
dos, y un remedio que ac túa en ar-
monía con los propios esfuerzos y 
procedimientos de la naturaleza. 
Eficaz desde la primera dosis. L a 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía . , I n c . , 
de Filadelfia, E . U . de A . , y lleva, 
la firma de la casa y marca de fá -
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha-, es una imitac ión de dudo-
ao valor. E n todaa las Boticas. 
L A P R E N S A 
H E R A L D O D E CUBA. 
Liborio se dirige al Heraldo y le 
dice: 
- E l DIARIO D E L A MARINA, co-
mentando acuciosamente, en recien-
te editorial, documentos osuulísticos 
oficiales, llega a la dolorosa con-
clusión de que la Instrucción prima-
ria se halla en quiebra entre nos-
otros. Quiebra que el colega ca'lfi-
ca de ftmdanicntal. Más todavía. De-
clara que esa es en Cuba la quiebra 
fundamental. E l analfabetismo avan-
za, lo misino en el elemento blanco 
que en el de color. Sin embargo, se 
gastan millones do pesos en la ins-
trucción popu ar. E n el sentir de 
gentes que conocen perfectaniontí* 
e»ste ramo esencial de la administra-
ción pública, son dos las cau>as que 
t vplican la I N K F K I F . \ ( ' I A . o| fra-
caso, la quiebra de nuestra instruc-
ción primaria. Fna es su burtx rati 
zación. Todo lo que se burocratiza 
se estanca y se corrompe. L a otra 
causa es la intromisión de la políti-
ca en la iustruceión popular, en los 
organismos que la dirigen y la di>-
pensan. Y aquí, en estos países de 
formación latino-americana, la polí-
tica todo lo envenena, Dunde todo se 
subordina a los Intereses ppIftlcQa 
no puede haTJer elección de lo me. 
jor. ¡Qué fracaso tan espantoso el 
de nuestras Juntas de Educación! 
;Ah: Si se publicasen los anteceden-
tes personales, la dignificación so-
cial de la generalidad de los indivi-
duos que las componen, se queda 
ría entristecido el país viendo la ca-
lidad moral Q intelectual de los rin-
dadanos en cuyas manos han pu<-Mo 
los partidos y los eleetores el (io-
hierno As la instrucción primaria. 
E n cierta ocasión, y on un enérgico 
trabajo de revista puhKcado en tiem-
pos de la colonia, exclamó Varona: 
" E n Cnba rertocede la civilización y 
avanza la barbarie". Había, en esta 
frase, desde luego, la exageración 
propia de aquellos días de lucha ar-
dorosa e incesante contra ei poder 
metropolitano, pues, aunque muy 
lentos—por consecuencia del régi-
men colonial Imperante a la sazón 
—eran constantes nuestros progre-
sos. Lo lamentable es que ahora, a 
los veinte años de República, pueda 
decir el DL4RIO, con razón, que ha 
quebrado nuestro sistema escolar; 
que el analfabetismo avanza, y que 
serán ciudadanos sin instrucción los 
que, con el sufragio universal, dis-
pondrán de los destinos del país. Do-
tada Cuba de una institución repu. 
hlicana calcada en la de los Estados 
l nidos; lanzada Cuba, desde que / • 
hizo iiidependi«Mite, por el camino de 
la democracia, era absolutamente ne-
CClMiq instruirla, educarla para que 
Uiriera conciencia de los altos debe>-
res que le imponía el ejercicio del 
(íohierno propio. Por eso se e-ta-
bleció la instmeción pública nacio-
nal con sus cuatr^ caracteres fun-
damentales, preconizados por Paul 
Bert, Julos Ferry y Spuller en Fran-
cia ; universal, obligatoria, gratui-
ta y hCca. Mucho se confiaba en la 
virtualidad de la gran reforma ini-
ciada por Lanuza en tiempos de 
Rrookes, y desarrollada y organiza^ 
da por Varona con un radicalismo 
xigoroso y resuo'to, que lo llevó a 
transformar, modernizándolas funda-
luentalmente, la enseñanza universi-
taria, la segunda enseñanza y la en-
señanza pKinaria. . íhora se ve que 
la prinicra es deficiente por falta de 
mal erial y de laboratorios. Que lo 
pn pio acont<<e con la segunda en. 
•eftanaa, y que la primaria ha sido 
]MM\L''<b». esterilizada por la buró, 
cratización y lf política.'* 
T R I B U N A L E S 
¿ C a l l o s ? 
OB*B1922 
— s o l a m e n t e ^ 5 
p i d a ' 
B l u e = j a y 
(antes El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Quita el Dolor en el Acto 
El método mfts senrlilo do acabar con un 
callo ca Blue-Jay. Con sAlo tocarlo desa-
parece el dolor en un instante. Luego, el 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de liquido in-
coloro y transparente (con una sola sota 
lorra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el liquido, pues el efecto ea 
el mismo. Es seguro y efimodo. Fabri-
cado es un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todaa las droguerías y boticas. 
Gratis: eserxha a Pauer & Blaek, Dept. tee. Chicago. E. U. A., pidiendo el folltto: 'Aten-ción Cuidadosa do loa Pito." 
EN L A AUDIENCIA 
AMPARO E N L A POSESION , 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-AdniinistratIvo de esta Au-
di'encla, conociendo de los autos del 
I recurso de amparo en el dominio y 
, posesión de las cañas y frutos de 
I la Colonia "Descanso", situada en 
I Guamacaro, promovido en el Juzga 
do de Primera Instancia del Sur por 
\» Sociedad Anónima Laurentlno 
García 8. A-., con domicilio legal en 
la flanea denominada Santa Amalla, 
en Coliseo, Término Municipal de 
Carlos Rojas, a consecuencia del 
ejecutivo seguido por la Compañía 
Abono Armour de CuBa, domicilia-
da en esta Ciudad, contra Julián 
y Víctor Jiménez Carreño, agriculto-
res vecinos de Jovellanos y Guama-
caro, respectivamente;, cuyos autos 
se encontraban pendientes de apela-
ción oida libremente a la Compa-
ñía Armour de Cuba contra auto 
que declaró sin lugar al recurso de 
reposición establecido contra resolu-
ción de siete de Junio del año actual 
que declaró no haber lugar al re-
curso de amparo referido anterior-
mente, dejando ei\ su consecuenefa 
sin efecto el embarco practicado en 
los autos dol Juicio ejecutivo men 
clonado de las expresadas cañas y 
frutos mandando además hacer sa-
ber el embargo al depositarlo Ju-
dicial Manuel Jiménez Carroño, a 
sus efectos, imponiéndole las costas 
a la perturbadora; ha fallado, con-
firmando el auto apelado y conde-
nando a la Compañía Abono Armour 
de Cuba, apelante, al pago de ias 
costas causadas en la apelcíón, aun-
que no como litigante temerario y 
de mala fé a los efectos de la Orden 
número tres de la ser.e de mil no 
vecientos uno. 
para sustituir al Presidente de la 
Junta Municipal Electoral de San-
tiago de las Vegas, que ha pedido 
licencia por motivos de enfermedad. 
mente hasta el fin, sin que ningún 
i otario sol/citare la pa'a bra. Parece 
••ine la calidad del menú extraordina-
rio lea hizo pensar que valía más 
comer. 
GARCIA D E L A PAZ, P R E S I D E N -
T E D E JUNTA 
E l Tribunal Pleno de esta Au-
diencia, reunido ayer, por sorteo, 
ha designado al Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Güfnes, 
señor José María García de la Paz, 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo 
Civil y de lo Contencloso-Admlnls 
trativo: 
Letrados: 
Gustavo A. Mejlaa. Claudio J . Pa-
drón, Arturo García Rulz, Leonardo 
Selles Nokey, Alfredo Casulleras. 
Oscar Edreira, Manuel E . Sainz, José 
R. Cano, Emilio Villaverde, Antonio 
Caballero, Antonio Lancís. Paulino 
Alvarez, R. Arana, P. Herrera Soto-
longo, Miguel Saaverio, Emilio Nú-
ñez Portuondo. Juan A. Beltrán. 
Procuradores: 
Tomás J- Granados, Calahorra, Lea-
nés. Sterling Yaniz. G. Velez, Mon-
talvo, J . Menéndez, Miranda, Espino 
sa. Rincón, Rouco, Rubido Carras-
co. B. Arroyo, Corrons, Reguera, 
Illa. R. Granados, Fornaguera, Fe-
rrer. Radi'llo, Pendón. 
Mandatarios y Partes: 
Ramón Illa, José Pinto. Bernardo 
Menéndez, Enrique Díaz, Eloy Can. 
tero, Fernando García Carratala, F . 
Rodríguez, .José Martínez, J . A. Fe-
rrer, E . López, Augusto C. Oliva. 
Francisco -G. Quirós. Emilio Batlle. 
Aniceto Orraaza. Salvador Rodrí-
guez, Emilio Krieghoff. 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N I D O S 
Por el agente Máximo Méndez, 
fué detenido Vicente Arena Berrue-
ta. (a) "Navarro", español, de 28 
.iftof, vecino de Amargura 69. acu-
sado de tentativa de estafa. 
H O Y C A M P O A M O R H O Y 
P E R J U R I O 
D R A M A E N 9 A C T O S P O R E L I N C O M P A R A B L E 
i W I L . L I A M F A R N U M 
¿Se ha sentido usted alguna vez verdaderamente celoso? ¿ C o n o c e usted la intranquilidad 
de los momentos en que imaginamos que el ser amado nos traiciona? Pues, ya pueden imagi-
narse, como serán esas emociones exteriorizadas por el mejor t r á g i c o con que cuenta la escena 
muda y lo grandioso que resulta el drama que tan poderosamente se inicia. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . Aguila y Trocadero. Habana. 
Pronto: Pisadas o E l Testimonio de un Ciego. 
3 a 40 H . P. 
Motores M a r i n o s 
D e C o n f i a n z a 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
1 84 
Cilindros 
Todos o 4 
periodos 
Todas tus piezas son normales y permutables Encendido por Magneto Boich Americano. 
Asentes: Mlj uní áutférrez. Cárdenas; Jaime Vlll»-
Uodk^ & Co. Cienfuesos; Jos¿ L . Vlllamil. Santa Cía 
ra ñ. Apartado 283, Habana; AWaro L . Balctlls. San-
tiago de Cuba. 





F. O. B. Detroit Mich.. E. ü. A. 
C6133 ld-4. 
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E L E R R O R D E I S A B E L 
F O B 
M. M A R Y A N 
Traducida por 
Concepción de los Ríos de Troyano 
tDe venta ne la librería ••Acadimlca", 
. de la viuda e hijos de F. Uonaáiei. 
Prado, 83. bajos del tw'ro 
payret.) 
(Continúa) 
tud .sufrida por una vidj; tan queri-
da; pero él estaba con ella entonces. 
Ahora volvía sola a a-iuella casa. 
Su padre no existía; su joven ma-
rido no la alegraría más con su pre-
sencia, y en vez del blanco traje de 
desposada, llevaba un triste traje de 
viuda, cuyos amplios plierues pare-
cían aplastar su débil talle, y su 
sombrío color hacía su palidez casi 
d i á f a n a . . , 
La casa de banca estaba desierta 
y las amplias escaleras apenas ílu-
nt>tnadas por débiles luces aisladas. 
¿Dónde estaba el tiempo ou que la 
imaginación soñadora de la joven 
fioñaha todos estos sombríos rinco-
nes de castillos en el aire y otras 
y otras brillantes visiones? Hoy una 
sola visión, a la vez preciosa y deso-
lada se ofrecía a su fiel memoria: 
Beltrán había pasado por allí y ha-
bía consagrado, por decirlo así. es-
tos sitios con su presencia $ jamás 
volvería a verle en el mundo m¿ú\ 
que con su recuerdo. E n lo alto dê  
la escalera apareció la gruesa figura 
de su madrastra. Esta habia enve-j 
jecido bastante, y como Clara, vestía¡ 
el riguroso luto de viuda. Tendió los 
ojos a la Joven, diciéndole: 
—Bien venida, Clara; ias dos he-j 
raos sufrido la misma tTesgrapia, pe ! 
ro tu padre hacía años que estabaj 
enfermo, mientras que tu pobre ma-| 
rido hace diez meses que estaba enj 
este mismo sitio lleno do juventud; 
y de s a l u d . . . Dios ha evitado a tuj 
padre la pena de verte taa desgra-j 
ciada—y tomando la mano de sul 
hijastra, entraron en la vivienda. 
E l recibimiento conservaba su as-
pecto de antee. Los muebles, como 
en otro tiempo, estaban bion encera-[ 
dos y lustrosos. E l mismo tapiz, un, 
poco más. usado, cubría el piso; la¡ 
estufa de loza chisporroteaoa dulce-i 
mente su murmullo famil iar . . . Cla-| 
ra reconocía todos los objetos que 
habían sido testigos de su infancia 
y que la rodeaban. Y . sin embargo,1, 
qué cambio íntimo, profundo, com-
pleto! . . . 
— ¡Oh,—dice.—¿No parece extra-] 
ño y cruel que las coaas pubsiatán 
mientras que los seres queridos se 
van, que los objetos materiales per-
manezcan, los mismos cuando todo 
se ha trastornado dentro de nosotros, 
y que el cuadro sobreviva a la ima-
gen desaparecida? 
Entre los que habían pasado por 
este cuarto, en el que hablan vivido, 
gozado, amado, había doá personas 
a quienes no se las verla más . . . 
Para el pobre enfermo, cuya vida es-
taba tan falta de ilusiones, la muer-
te apenas había sido una t-orpresa; 
pero la vida del joven, d3; marido, 
había sido segada como !a del an-
ciano! . . . 
Carlos tenía la mano de Clara, 
que temblaba entre las suyas. Com-
prendía demasiado lo qu: ella su-
fría para decirle una sola palabra 
en estos -momentos; pero la señora 
Hamberg sin duda no se dio cuenta 
de que hay ciertos dolore3 que ne-
cesitan silencio. 
—Los chicos vendrán pronto, es 
decir, José y Federico porque tú 
habrás sabido por Carlos que Anto-
nio está colocado en N.; son buenos 
muchachos y los jefe* están conten-
tos de ellos. Quiete al sombrero, 
Clara, y siéntate cerca de la estu-
fa. L a tarde está muy iría; el in-
vierno será riguroso.. . S'.rá preci-
so que te cuides mucho, vienes de 
otro clima, y has cambiado terrible-
mente, Clara—agregó, mirándola y 
moviendo la cabeza. 
Clara no podía pronunciar una pa-
labra: se sentó en una BÍUa baja y 
su madrastra continuó hablando, 
mientras le preparaba un cordial: 
— ¡Con tal que el bebé no sea de-
masiado débil! . . . Después de todo, 
si no vive será un bien para t í . . . 
Un niño es un fardo para una mu-
jer viuda y más con tu delicada sa-
lud. . . Verdaderamente somos muy 
desgraciados. Tü te habías casado 
bien; tu padre estaba orgulloso de 
aq yerno; siempre te llamaba su ba-
ronesita. . . y, sin embargo, mejor 
hubiera sido que te casarac con el 
cajero que te hacía la corte; no 
estarías viuda a los diê ; y ocho 
años . . . 
Clara hizo un débil geáín de pro-
testa. Cada una de estas pciabras la 
herían profundamente. ¡Decir que 
era un fardo el niño que aperaba! 
L a sola idea de ver su carita la ha-
cía vibrar todas las cuerdas de su 
alma, y por grandes que fuese su 
dolor, pretería ser la viuda de Bel-
trán que la mujer de cualquier otro 
hombre. Cuando se halló tan terri-
blemente aislada a bordo del barco, 
y después en el puerto extranjero 
donde había recibido la cruel carta 
de su cuñada, le pareció natural vol-
ver bajo el techo paterno como el 
pájaro herido vuelve a bu nido. Aho-
ra sentía una dolorosa necesidad de 
soledad y silencio, y le parecía que 
cada una de las palabras vanalea de 
su madrastra, lastimaban su cora-
zón como si un dedo brutal tocase 
una llaga viva. 
—Espero—dijo al fin—que Dios 
me concederá el favor de criar a mi 
hijo .Es la sola alegría que espero 
en adelante. 
—Tú no sabes lo que os la ma-
ternidad, Clara. . . Pero. . . yo creo 
que el niño heredará del viejo barón, 
¿eh? 
—Mamá—dijo Carlos Intervinien-
do,—mi hermana está muerta de fa-
tiga. Si podemos darle alguna cosa 
que la conforte, creo que lo mejor 
será que se acueste y descanse. 
—Bien, bien; esperaba a tug her-
manos, que han ido a dar una vuel-
t a . . . Estas tareas de oficina son 
rudas para muchachos tan jóvenes; 
pero los oig« que suben la escalera 
y voy a poner la comida. Clara, to-
marás caldo si «no quieres cenar. 
José y Federico entraron. Habían 
crecido y tenían el aire de hombres, 
y como ganaban algunos florines ha-
ciendo recados o copiando cartas y 
circulares, se daban mucha Impor-
tancia. Besaron a su hermana cor-
dialmente, dirigiéndola torpemente 
algunas palabras de simpatía; pero 
era casi una extraña para ellos. Se 
sentaron a su lado con mezcla de 
respeto, t imide¿ \y compasión. ¡Es-
taba tan pálida y tan triste! E l do-
lor tiene cierta majestad que se im-
pone a la Juventud. Además, se ha-
bía casado con una persona de otra 
clase social; era baronesa. L a seño-
ra Hamberg había preparado aque-
lla noche para cenar los platos que 
Clara prefería antes y se sintió mor-
tificada al ver que la pobre criatu-
ra no podía tragar nada. 
—Debes esforzarte y violentar tu 
apetito.. . ¡Ah!, la vida no es toda 
de color de rosa, querida; yo tam-
bién tengo mi parte de cesgracias 
y sí me hubiese dejado llevar por el 
dolor, quizás ya hubiera muerto de 
pena. . . E r a todavía joven cuando 
tu padre cayó enfermo y todos los 
cuidados de los niños y 103 asuntos 
de la casa recayeron aobrj m í . . . 
Con frecuencia me he pasado las no-
ches trabajando y a veces también 
sin haber comido lo suficiente para 
saciar mi apetito. Pero todo tiene 
su fin. Cierto que tengo la pena de 
mi pobre Franz; pero tengo el con-
suelo de ver a mis hijos educados, 
honrados y trabajadores. . . Antonio 
tiene ya quince años y I03 gemelos 
catorce. Estos continúan en la casa 
de banca y el mayor trabajo en el 
despacho de un abogado. Recibo una 
pequeña pensión en recup»do de tu 
padre, y, además, me dejan esta vi-
vienda. E n fin, Carlos es un buen 
hijo y és de esperar que sea un 
buen marido,¿no es verdad, hijo 
mío?—agregó. mirando al joven, 
que enrójeció.—Porque, tln duda, 
«abrás, Cira, que es el prometido 
de Mina Hermann, la hija del co-
merciante de madera esjulpida. Se 
casarán cuando Carlos pueda montar 
su hogar; entonces el v?ejo Her-
mann le admitirá en su comercio y 
tu hermano podrá dedicarse a la 
escultura, que es su afición. ¿Te 
acuerdas de Mina? E r a compañera 
de colegio tuya. 
Clara estrechó la mano de su her-
mano. E l no se había atrevido a 
hablarle de sus proyectos e ilusiones 
a ella, para quien había terminado 
toda felicidad. Con una mirada dijo 
la hermana al hermano, cuánto 
agradecía su delicadeza y también 
que aún podía tomar parte en sus 
esperanzas . 
¿Este era, pues, el fin de los sue-
ños de amb.fción del joven? E l , que 
había entrevisto de un modo encan^ 
tador la gloria del artista, no aspi-
raba más que a sepultarse en una 
humilde condición y su verdadero 
talento se consagraría a enculpir ju-
guetes para niños o bibolota para 
étngéres. La sonrisa que iluminó el 
rostro del joven demostró satisfac-
ción. Para el artisU la gloria es 
incierta; a veces el talento que tie-
ne confianza en sí. es im^otante pa-
ra sufrir la lucha y las rivalidades. 
Además, la fama, el dinoro mismo, 
¿qué son, elno un poco de ruido y 
un poco de polvo brillante, impoten-
tes para satisfacer el corazón? Cla-
ra se acordaba de la linda y tímida 
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Que si va el impuesto del uno por 
o.ento, que sino va, que si el em-
préstito será interior o exterior, que 
bi ol Congreso lo autoriza o no, que 
• i el Gobierno Americano autoriza 
a sus banqueros a concertarlo. To-
ao este dime y direte trae plena-
mente preocupados a nuestros esta^ 
distas conocidos y a otros de nuevo 
cuño. 
K. caso es que el tiempo pasa ver-
tiginosamente y que nnda claro se 
ven esos asuntos todavía. 
—Quizás si resulte mejor el de-
jar las cosas como están, piensan los 
que ven en e! asunto que les toca 
algo que perder. 
—No se sabe hasta cuando van a 
demorar el empréstito, discurren los 
que tienen sin cobrar las deudas déi 
Kstado. ^ 
Así cada cual cabila procurando 
ensimismarse en la parte que pudie-
ra concernirle a sus intwses i 
De todos modos nada práctico se 
Hace, y si a go llegan a hacer no 
han de quedar cumplidos los deseos 
de todos, ni aún 'os de ía propia Re-
publica, (iuo con tantos dessiciertos 
la quo lleva la peor parte. 
No hay dinero eí^ las cajas nacio-
nales para enjugar las deudas; ol 
comercio entrampado con ol extran-
jero por no podrí- camiHir sus com-
promisos, 'os empleados cesantes 
cargas necesitan h*se amortizando, y I 
entre el'o y los intereses se llevan 
los ingresos de !a nación. 
E s el trabajo, el único remedio | 
para poder curar ese mol que mina | 
ios cimientos de nuestra independen-
cía, E s la necesidad de que todos ' 
los cubanos pongamos a contribución 
nuestras fuerzas y produzcamos en! 
nuestro suelo lo que necesitemos pa-
ra nuestro consumo, salga caro o 
salga barato hay quo cosechar e en 
casa. Si para U ^gar a ese fin fue-
»a preciso poner una barrera muy 
alta en las aduanas haciendo pagar 
cievadisímos derechos, hágase, el mal 
que se sienta ser4 efímero, el tiem-
po necesario para lograr nuestras co-
sechas, después veremos como resur-
ge preponderante nuestro país. To-
do en la vida rfsu'.ta igual. Tiene 
usted afectado un órgano de su cuer-
po; si permite que el mal se apo-
dere completamente de la vícera, aca-
bará usted por morirse o-por seguir 
padeciendo toda su vida de las an-
gustias y dolores de i a afección, 
mas si quiere ponerse bien, necesita 
de una operación quirúrgica, dolo-
rosa en el momento, pero que des-. 
pués de practicada le ofrece 3a sa-' 
hid y ei bienestar. Eso pudiera ocu-' 
rrirnos, que al eievar de momento I 
'os derechos aduanales nos viéramos | 
Obligados a pagar muebe más por lo 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E O A U S T Á E N B O N O S ; 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
XíTVV YORK, agrosto 3. 




60 días bancos 





O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 226-227-228 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M-2924. 
I Pesetas ." 15.50 
¡Francos, a la vista 8-20i/ 
j Francos, cable 8.20 Vi 
Francos boleras. & la vista . . . /.7SVi 
Francos suizos, a la vista . . . . 19.00 
Florines, a la vista 38.60 
Florines, cable 38.64 
Liras, a la vista 4.601/í 
jijiras, cable „ 
f Marcos, a la vista 0.13% 
•Marcos, cable , .>. 0.13^ 
I Montreal 9& I H ^ 
Suecla „ 26.00 
Grecia 2.85 
Noruega 17.10 




Checo Eslovakla 2.48 
Plata en barras 
Extranjeros 
Pesos mejicanos 
B O L S A D E L A H A B A N A 
muriéndo-e de hambre y sin que na- Mué necesitemos mientras no se pro 
' . t̂imna ir» sufiHMitp npvt "'iieffn ñfi Completamente quieto rige el merca 
die pueda ayudarles por estar todosf3112^ 10 suncieme perc "^go oe do de valor^s ainB varlaci6n a casi lo nusmo. ¡Qué contraste fre-
ce todo ello con rfquellos días fan-
tásticos en que un hombre que te-
nia doscientos mi! pesos se le consi-
deniba un pobrete! 
Entonces era ¡a "dan/.n de ios mi-
llones" hoy es "una danza maca-
bva". 
Y seguimos pensando como el me-
j.cano: "esto se arregla luego, lue-
go" pero no se arreglará mientras 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
lo avisado el dia anterior. sembrado, !a co petencia hará que 
el precio se conque en su justo me 
dio. L a operación qulrñrgica de que Encalmado aunque sostenido, rigen 
nnf^a >iaH'aTnn« nm-do realiwirse con l 108 bonos d« la República, los de la antes nao amos pueae realizarse con Havana E]ectric y los del Gas, al Igual 
anastesia, y esta otra también, bas-1 
iará anuncir con anticipación el au-
mento para que nuestros agricultores 
se preparen a llenar nuestras nece-
sidades. 
Producir mucho azócar, 'io cree-
que las obligaciones del Ayuntamiento 
de la Habana, y Ferrocarriles Unidos 
de la Habana. Nótase alguna demanda 
por los bonos de la Cervecera Intrena-
clonal. i 
R E V I S T A D E T A B A C O 
no busquemos la causa del ma , para Tanto ^ ^ ¡ ^ ^ ^ por exp0rtar 
Sostenidas las acciones de Cuban Te-M. Ulu^..w «^.-v-^., ~~ lenhone Internacional fl« Teléfonos v ÍH ^"nsiaeraoie debU'o a la CSCS 
mos muy bueno,-pero abandonar los | ^ r ™ ^ de leléfonos y 1 la_cosecha¿ Se habla lo 95 cents 
otros cultiTOs nos parece muy ma'o. 
NEW YORK. Agosto 8. 
Durante los últimos días el mercado 
de tabaco en hoja demostró señales de 
alguna actividad y los fabricantes colo-
caron írdenes de bastante consideración 
de casi todos los tipos y grados de hoja. 
Aunqi| la cotización de precios no ha 
variado parece q"he la tendencia es a 
fortalecerse. Ea demanda de buena hoja 
vieja dé la Habana continúa siendo nor-
mal, pero los Stocks disponibles no son I 
grandes hubiendo escasecz rio algunas 1 
calidades que son compradas inmediata-
mente al precio máximo. Los negocian-
tes esperan con ansia las nuevas reme-
sas de Puerto Rico y anticipan una ai-
ra co sid bl  id   l  escasez de 
como 
Ofertas de dinero 
FIRMES 
La mas alta 






Aceptaciones de los bancos . 
Préstamos a 60 días 
Pristamos a 90 días" 
Préstamos a seis meses, 4 a 
Papel mercantil 4 a 
63% 
M E R C A D O P E C U A R I O 
, • AGOSTO 3 
L a venta en pi^ 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
Cl Vacuno, de 5 1|2 a 5 3|4 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 los del país y a 14 
los americanos. 
Lanar de 6 a 7 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 cetavos. 
Cerda, de 45 a 60 centavos. 




Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 centavos. 
Cerda, de 45 a 60 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sarificadas en ^ste matadero: 
Vacuno, 234. 
Cerda, 155. 
Lanar, 42. |.. 
Entradas de ganado 
Hoy no se registró entrada alguna 
de ganado en plaza. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
Impresionen 
Aumue r.o so ha notado mAs anima ? 
ciún en las -transaooinnos do vK^reVí 
los precios continúan • ,-isi puodp dccirslíi 
sin variaciones de ninguna clase. 
Azúcar 
El baV'orso ro^firmadn nn X^w York* 
el mercado de azúcar n udo s. gún 
drá ver por los cables que hoy publica! 
mos, sepuramente que nuestros azucal 
reros local.-s "i •.'rán por subir el pre*" 
ele ho!y viernes. 
L A S C O S E C H A S E N M E J I C O 
a fuer de patólogos científicos, ata-
car el mal donde se incuban los gér-
menes. 
No son causas políticas las que 
Hay que buscar, porque esas siempre 
desgraciad a mente entorpecerán nues-
tra vida económica mientras sea la 
hete del pueblo !a que aspire a go-
bernar. 
No son remedios de carácter mo-
mentáneo los que necesitamos. Los 
empriÉstitos cubren nuestras necesi 
una gran cantidad de azúcar, como 
procurar aminorar las Importaciones 
de otras mercancías. Nuestra eco-
nomía nacilonaJ lo agradece igual 
> nuestra tranquilidad aprecia más 
e] poder disponer de lo necesario 
para la vida, que ir a los mercados 
con un solo producto sujeto a bis 
En le transcurso de la sesión oficial Preclo probable de los rellenos para el 
de ayer en la bolsa se vendieron 150 PreííPnte ano. 
acciones preferidas de la Habana Elec-'. Las noticias que llegan hablan de da-
tric a 96 7|8 valor, la contado. fios considerables a fines de la semana 
1 • I pasada •sbido al granizo y a las tor-
Se efectuaron otras operaciones fuera nientas de viento que asolaron !a sección 
de pizarrar en Teléfonos Internacional, productora de tabacos de' Connecticut y 
Havalna Electric, preferidas, Havána algunos casos tan grandes fueron los 
Electric, comunes, Ferrocarriles Unidos destry;o3 que no se cosecharáá el taba-
y bonos de Cuba. i co. 
. j Semillas Habana.—Connecticut. Peso 
Los valores de la Licorera Cubana es- marcado tán muy inactivos; los de la Manufac- |emnias de hoja. . . . . . . . . 8 
leyes de la oferta y la demanda y ex-1, turera Nacional completajnente abando- Envolturas medias 50 
puesto continuamente a crisis como riados v los de la Perfumería Nacional P l ^ V ' ^ 3 lobscuras- . . . 40 a 45 , PARIS, agosto 3 ; . . ' carecen de interés en el mercado. • t-egundas 55 a '¡O l 
BONOS D E L A L I B E R T A D . 
NEW TORK, agosto 8. 
Bonos del 3̂ 4 x 100 a 101.00. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 a 100.52. 
Primero del 4 x 100 a 101.44. 
Segundo del 4 x 100 a 100.60. 
Tercero del 4U x 100 a 100.62. 
Cuarto del 414 x 100 a 101.34. 
Metería del 4% x 100 a 100.90. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID agosto 1. 
Esterlinas 28.76 
Francos 52.75 
BARCELONA, agosto 3, 
DOLLAR 6.43 
B O L S A D E P A R I S 
la que padecemos, qu.-» solamente 
puede ser dominada con ol esfuerzo 
y el trabajo^ dades del momento, mas iuego esas 
C o m i t é de P r o t e s t a 
c o n t r a n u e v o s I m p u e s t o s 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
T R I G O 
CHICAGO, agosto 3. 
Claras. 
Rellenes Estado Ñew York. Hojas las acciones de la Naviera, d e 1 - p , - r , , ^ ,, 
la que hay algunos vendedores de pre-lW, 0 R'CO-—Peso actual: 
feridas. i Altos grados , 
Encalmadas las acciones de la Com-¡ £eK',Imlos-
paftía de Pesca y Navegación. 
8 a 10 
73 a 85 
60 a 65 
Resagos 35 a -45 
¡Habana.—Peso actual: 
I Remedios 
Rentas francesas feos. 58.85. 
Cambio sobre Londres feos. 52.36. 
Empréstito británico del 5 por 100, 
Feos. 76.25. 
E l dollar a Feos. 12.26^-
B O L S A D E L O N D R E S 
La Lonja del Comercio ha c o r d a d o ' v S S t a * A h a í a s o t «K LONDRES acostó 3 para las acciones comunes un dividen-1 v ueua Aoajo 80 a 85 ^u^ui^^ft. agosio á. 
do.wll «J'655 Por ciento por cuenta de "las 1 Wlsconsln. —Peso marcado: 
utilidades del apmestre vencido el 30 de .Semillas Habana (B) . 
Los precios subieron un octavo de 
Celcbrd sesión en la tarde de ayer 1 centavo en bushels, contra una baja de 
el Comité de Protesta contra Nue-j medio centavo. * • I 
T , j Los precios para el trigo rojo núme-. 
Vos impuestos. , | ro dos, 108 112; por el número 2 duro, ¡ 
Se dio lectura a varias comunica- 10? l l4 ,a l - H . 
. . , . | . Lt)s futuros fueron para septiembre: 
caciones, y el presidente informo que; aperturai x 05. m^ alt0 j 06. mAs ba. 
los señorts Tvlachado y Gil de} Real,! jo, 1.04 5|8 y cierre. 1.05 318 para di-
se habían excusado por no poder cl^pbrej fepertura. 1.07 
asistir a la reunión. 
J unió 
E l mercado cerró quieto 
12 
Fajas del Norte 42 a 48 
Fajas del Sur. 22 a 28 
Consolidados 59. 
Emp. británico 5 x 100 a 100 
Idem del 4^ x 100 a 96% 
Unidos de la Habana, 66 
il .07 718; más bajo. 1.06 3|4 y cierre, 
Concurrió a la sesióri de ayer, es-
pecialmente invitado, el señor Anto-
nio Antón, expresidente de la Lon-
ja del Comercio, al quo el señor 
Kolhy, en nombre del Comité, di-
rigió un cariñoso sa lu ío , y dió las 
1.07 3|8 y para mayo, xertura, 1.11 112; 
más alto, 1.12 1|4; más bajo, 1.11 1|8 
y cierre, 1.12 1|4. ' • 
MAIZ 
CHICAGO, agosto 3, 
El maíz mixto número dos se ha co-
gracias por haber correspondido a la tizado a 63 centavos el busell E l ama-
invitación que se le hiciera. . I rillo número dos, que es el que más 
„ , . - j . ü j I se Importa en Cuba, de 63 112 a 64. 
Después se continuo discutiendo, tlembre: anertura, 61 118; más alto, 
la enmienda del señor MuzaurrietaJ Los precios futuros fueron para sep-q la nn*ionMa nr^pntn al Comité '61 ül8; má8 baí0' 60 3I4 ? cierre, 61; a la po.iencia prtbenta ai ^omue, p diciembre, apertura, 57 1|4: más 
para la mejor solución del proble-, alto. 58 1|8; más bajo, 57 l|8 y cierre. ma económico de nuestra Hacienda.1 57 í|2; y para mayo apertura 61 3[8; 
_ AJ A J A u,-̂  ! más alto, 61 12; más bajo, 60 7 8 y 
Los señores Ortiz y Antón, bien cierrej gj^ 1 ' 
A V E N A 
documentados, rebatieron la parte 
de la enmienda que se relación^ con' 
el impuesto de 5 por 100 que se pro-, 
pone en la ponencia. 
E l señor Muzaurrieta d;l"end>fó con 
calor sa enmienda, por eoUmar, di-
jo, que el impuesto del finco por 
ciento sobre el valor tota! de la fac-
tura de importación, grava grande-
mente la vida, encareciéndola y que 
al mismo tiempo por que io consi-
dera Injusto. 
Eil señor Muzaurrieta pide «n su 
enmienda, que sean gravados de 
una manera proporcional y progre-
siva los distintos artículos de im-
portación, con excepción do los de 
primera necesidad. 
Sin ***-garse a tomar acuerdo al-
guno, dado lo avanzado db ia hora, 
se acordó suspender la s3sión, para 
continuarla el martes próximo, a las 
cinco y media de la tarde. 
CHICAGO, agosto 3. 
Los precios para avena blanca nú-
mero dos de 34 1|2 a 39 y para el nú-
mero tres blanca de 32 314 a 35. 
Los futuros fueron para septiembre: 
apertura, 33; más alto. 33 118; más bajo, 
32 314; y cierre, 33 y para diciembre, 
apertora, 39 1|2; más alto, 39 518; más 
bajo, 39 y cierre, 39. 
P R O D U C T O S D E L - P U E R C 0 
E l precio de la manteca continua 
firme cotizando a 11.72 la manteca pu-
ra de cerdo y las costillas de 10.23 a 
11.25. 
Los futuros de la manteca para sep-
tiembre: apertura, 11.35; más alto, 11.40; 
más bajo, 11.22; y cierre, 11.27; y para 
octubre, apertura, 11.37; más alto, 11.37; 
más bajo, 11.27 y cierre, 11.32. 
Los futuros de las costillas fueron: 
para septiembre, 11.37. 
A V E S 
CHICAGO, agosto 3, 
. ^ ^ ' „ ^ . . ^ _ . — . Las aves vivas firme: las de tamaño 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R chico se cotizan a 16 en general a 18, m t r W U U L U W \ L i\L,\J\,t\1\ las 0ordas a 21 los pollos para asar 
de 21 a 26 y los gallos a 13 1|2. 
NEW YORK, agosto 3. 
Mercado da aves vivas, firme. En 
general a 22. Las aves preparadas y en-
vasadas en cajas, sin variación, cotizán-
dose los pollos del Oeste de 21 41, 
las de tamaño surtido de 19 a 31 y 
los gallos de 10 a 20. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
AGOSTO 3 
OBIÍIQ ACIONES 
Obligaciones Hipotecarlas y 
bonos 
Oblo, Peso.—actual: 
Gobhardt (B) 25 a 30 
1 Llttlc Dutch 20 a 22 
I Zimmec 28 a 32 
Rellenos Ohio 07 
Pennsylvanla.—Peso actual: 
Uroadleaf Rellenos. 8 
Broi>lleaf (B) 28 
Peso 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Comp. Vond. 
Muy firme rige cl mercado local de 
azúcar reflejando el alza habida en el 
mercado cosumidor. 
Es muy poco el azúcar que queda en 
primeras manos, y los tenedores ante 
la perspectiva favorable del mercado 
se han retirado, por cuya causa no se 
han efectuado operaciones. 
El día 2 del corriente se exporttiron 
por los puertos que se mencionan a con-
tinuación las siguientes cantidades de 
azúcar: • 
GUANTANAMO 
Con destino a New Tork, 4.650.000 
libras, valoradas en $84.000.00. 
Para igual destinó. 433.550 libras, 
valoradas en $9.072.00. 
y NÜEVITAS 
Con destino a los Estsdos Unidos, 
26.427.910 libras, valoradas en pesos 
874.947.13 centavo». 
En total se han exportado: 31.411.460 
libras, valoradas en $968.019.13. 
Empréstito República de 
Cuba (Speyer) 95 105 
Empréstito República de Cu-
ba (deuda i n t e r i o r ) . . . 70 80 
Empréstito' República de 
Cuba (4^ por 100 deuda 
Interior 80 90 
República de Cuba, 1914, 
Morgan 90 100 
República de (juba, 1917, 
5 por 100 deuda Interior. 80 86 
República de Cuba, 1917, 
5 por 100, deuda Interior, 
ampliación Nominal 
Obligaciones la Hlp. Ayun-
tamiento Habana 93 100 
Obligaciones 2a. Hlp. Ayun-
tamiento Habana. , , . « 
Obligaciones gles. (perpé-
tuas) consolidadas de los 
P. C . U . de la Habana. 
Banco Territorial (Serle A) 
Banco Territorial (Cerie B) 
$2.000.000 en circula-
ción) Nominal 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
I Habana 100 
Havana Electric 88 
Bcnop H. E . R y Co. Hlpt. 
G. (6.000.000 en circula-
ción) 80 
Electric St*o.~de Cuba, . 67 
Bonos la . Hipoteca Matade-
ro Industrial. . . . . . . Nominal 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de Teléfonos. . . . 70 81 
Bonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera. , . . . Nominal 
áonos Hipotecarlos,—Cerve-
cera InternacionaL . . . 5614 69 
Obligaciones de la Compañía 
Manufacturrea Nacional. 27% 
onnectlcut Broadleaf. 
LRellenos broadleaf̂ . . . 
Segundos 
Enyglturav claras. . . 








A Z U C A R 
•Los precios se mantienen más firmes. 
Se pide por la centrífuga a 5.49 y por 
la refinada de 6.90 a 7.10. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
A Z U C A R C R U D O 




El mercado ha cerrado a los precios 
siguientes, para el algodón: octubre, 
20.95; diciembre, 2J.50; enero, 21.42; 
marzo, 20.30 y mayo, 20.78, 
NEW TORK, agosto 3. 
Ha cerrado el mercado para octubre 
21.43; para diciembre, 21.50; para ene-
















































NEW TORK, agosto 3. ^ 
Trigo n-mero 2 rojo Invierno, 1.14 112 
Trigo núm 2 duro Invierno, 128 114. 
Maiz argentino, cif. Habana, nominal 
Avena, entrega Inmediata, blanca re-
cortada, 47 a 64. 
Centeno número dos, entre Inmedia-
ta, 89 |12. 
Harina patente de primavera, 7.00 a 
7.60. 
Keno número dos. 26 a 27. 
Tocino refinado, 13.20. 
Olio de primera, 9 314. 
Grasa amarilla, 5 318 a 5 518. 
Aceite semilla de algodón amarillo ve-
rano primera, 10.45 a 10.88. 
Patatas, 1.75 a 2.75. 
Frijoles, 8.75 a 8.90. 
Cebollas basket, 1.00 a 2.25. 
Arroz faney head, 7 114 a 7 314. 










C L E A R I N G H O U S E 
Haba na 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $1.313.720.51. 
F . C. Unidos B7 
The Cuban Rallroad Co. 
preferidas Nominal 
6% Hav. Eleatrlc Rallway 
Light Power Co., pref. 
Havana Electric Rallway 
Light Power Co., com . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
1 Cervecera Int., pref. . . . 
1 Cervecera Int., com. . . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
(en circulación $400.000) 
preferidas 
Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación $400.000, 
comunes 
Cuban Telephone Co., pref-
ferldas 85 
Cuban Telephone Co., com-
munes 64% 
fnternatlonal Telephone and 
Telegraph Corp 52 % 
7% Empresa Naviera de Gu-
ba, preferidas . . . . . 12 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes 
7% Compañía Cubana de 
Pesca, preferidas, en cir-
culación $600.000. . . •. 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, en clrmila-
clón $i.ooa.ooo 
Union Hispano Americana 
de Seguros 3 
Unión Hispano Americana 
«if Seguros benef. . . . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 6 10 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes. . . ; % j 
Compañía Licorera Cubana, 
actual: 
7 
oó a 60 
70 a 80 
35 a 40 
'Ventea Cierre 
Cuban Amer. Sugar. 
American Sugar. . . 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. . 









r. 9 .t: 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, Agosto 8. 
DIARIO MARINA, Habana. 
Estado del tiempo Jueves 7 á. m. 
Golfo de Méjico y Atlántico al nor-
te de Antillas buen tiempo, baróme-
tro alto mar Caribe tiempo variable, 
barómetro normal. Regiones orien-
tal y central alto en la occidental 
con buen tiempo. 
Pronóstico del tiempo Isla: buen 
tiempo esta noche y el viernes, al-
tas temperaturas, terrales y brisas. 
Observatorio Nacional. 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100 
Cuba Exterior 4%s. de 1949. . 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
Ferrocarril de Cuba 






R E G I S T R O P E C U A R I O 
Y M A R C A S D E G A N A D O 
preferidas 14% 15% 
Compañía Licorera Cubana 
comunes 3 t 
7%% Ca. Naclonald e Per-
fumería, en circulación 
$j.000.000 Nominal 
7% Ca. Nacional de Per-
merla $1.300.000 en cir-
culación. . , Nominal 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 51% 67 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. slnds. . . . 61% 57 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, comunes. (. . . . . 7% 15 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, com. sinds 7% 15 
S% La Uniórt Nacional, 
Compañía General de Se-
guros y fianzas pref. . . Nominal 
Se han autorizado con la firma del 
señor Secretarlo los títulos otorgados 
a favor de los señores Eugenio Mollnet, 
Angela Campos, Leoncio de León, The 
Chaparra Sugar Company, Juan Rodrí-
guez, José Antonio Frías, José Antonio, 
Frías, (Calimba de venta), Antonio R. 
Ruca, The Buenaventura Company of. 
Cuba y Juan T. Jiménez de la Torre. 
R E V I S T A D E C A F E 
NEW YORK, Agosto 3. 
E l mercado de futuros de café se 
abrió con un alza de dos a cinco puntos 
en las primeras cotizaciones, pero a 
medio día debido a Informes de un tono 
más firme en el Brasil y a cierta i*ti-
vidad en las compras cerraron las ven-
tas con un avance de 5 a 12 puntos ne-
to. Después de haber sbbido a 9-38 
para Diciembre y a 9-37 para Marzo,- los 
precios reaccionaron unos cuantos pun-
tos, pero lab ofertas fueron «-.omparati-
vamente escasas y al cerrar registráron-
se alza de 3 a 6 puntos. Las ventas as-
cendieron a 14.000 sacos. 
Las cotizaciones finales fueron como 
sigufe: Septiembre, Octubre y Diciem-
bre, 9.32. Enero y Marzo 9-33. Mayo 
9-34, ^ullo 9-S6. 
E l café entrgea inmediata se mantuvo 
sostenido y sin variar de 9.718 a 1̂  ríos 
siete-y de 14.1|4 a 14.1|2 por Santos y 
cuatro. Las ofertas de Cif permanecie-
ron sin variición. Incluyendo los Santos 
tres y cinco, tarte Bourbons de 13.4) 
a 13.75. embarque Inmediato y de 13 a 
13.25 embarouts Septiembre y Noviem-
bre. Los Ríos siete se ofrecieron a 9.65 
embarques Agosto, Septiembre. 
Decíamos en artículo anterior, que las 
perspectivas para las cosechas de maiz, 
frijol y otros productos agrícolas, es 
por demás halagadora, y que solamente 
había que lamentar la pérdida del algo-
dón tn la Laguna, debido a la escasez 
de aguas oportunas para el riego de las 
tierras. 
Pues bien, hasta para esa región cas-
tigada esta vez por la naturaleza, se han 
.compuesto las cosas, y la recolección, 
que se calculaba solamente en unas 12 
a 15.000 pacas, con más otras 20.000 
de las "zocas", va a sufrir un mejora-
miento digno de anotarse ,por virtud de 
que el temporal de lluvias, abatiéndose 
sobre la Sierra Madre Occidental, ha 
llenado el cauce del Nazas, y éste ha 
comenzado a verter sus aguas en las 
reglones alta de aquella zona. 
E s creencia fundada de los agriculto-
res, que este riego inesperado hará me-
jorar las matas en una proporción tan 
apreclable que no será difícil que el 
monto de la cosecha se duplique, o que, 
por lo menos, se levanten unas 50.000 
pacas entre cosecha nueva y zocas. 
De ser esto así, la situación de los 
productores de fibra habrá mejorado 
bastante, y no es aventurado decir, sal-
vando naturalemente a los que perdie-
ron .todo lo sembrado, que los que lle-
guen a levantar siquiera el 25 olo de sus 
rendimientos normales, estarán com-
pensados con el alza que está experi-
mentando el algodón en los ESlados 
UnJdPS'. y consecuentemente en todos 
los mercados mundiales. 
Sin tomar en cuenta a los cosecheros 
que por unos u otros medios obtendrán 
la fibra a un costo extraordinariamente 
bajo, sino al contrario, calculando sobre 
los que confiesan que les resulta el 
quintal a Dls. 16.00 y 17.00, cabe obser-
var que, cotizándose en la actualidad 
sobr^Dls. 16.50 y Dls. 27.00 la utilidad 
líquida par estos es de 9.50 y 10.00 dó-
lares por quintal, lo que • representa más 
de 50 o|o de la Inversión. 
Pero, Juzgando por lo que dicen los 
mismos cosecheros, a la mayor parte 
de elos no le'i ha costado el quintal arri-
ba de Dls. 12.00 a Dls. 15.00, habida 
cuenta de que la misma mala condición 
de la Laguna ha hecho que haya labun-
dancia de brazos y que los jornaleros 
se ofrezcan a cualquier preclo, con tal 
que obtengan lo necesario para subsis-
tir, y en muchos casos se conforman con 
la alimentación. 
En estas condiciones, claro es que el 
cultivo de las plantas algodoneras se re-¡ 
duce en una proporción bastante grande, 
y por consecuencia no son audaces las 
cifras anotadas para el costo del quin-
tal en el presente año. 
Posiblemente para el mes entrante en 
que empieza a levantarse la cosecha, los 
precios bajen un poco tanto en los Es-
tados Unidos como aquí, pero como quie-
ra que los tenedores y productores me-
xicanos de la fibra están reuniéndose 
para acordar la manera de equilibrar 
los precios del mercado locsA con los 
del americano, es de suponer que por 
mucha que sea la baja de la fibra en 
plena cosecha, nunca será mayor de los 
4 o ŜOO dólares que es la diferencia ac-
tual entre el preclo del algodón ameri-
cano puesto aquí (incl/.yendo derechos), 
y el del país. 
Pero, volviendo al origen de este 
artículo, que fué el de hacer patente la 
prosperidad agrícola de la República, i 
por lo que se refiere al presente año, 
juzgamos que si la situación financiera ' 
en general mejora de aquí a diciembre, 
el país habrá entrado de lleno en un 
cauce de normalir1 \ \ puesto que tal me-
joría no puede ser utra que la Inyección 
de capital para el fondo de la agricul-
tura, para el progreso de la Industria y 
para dar vida al comercio. 
(Del Boletín Financiero de Méjico) 
A R R I B O S D E M E R C A N C I A S 
Por los vapores americanos H. ! • 
Flapler. de K^v West. Soufh AmerlcaiL" 
de New York, español Alfonso Xllf 
de Bilbao y escalas y vapor, s ingleŝ m^ 
Ulua, de New York y Muncaster Caslli 
de Amberes y escalas. 
Jamón, 2 cajas. 
Sidra, 201 cajas. 
Anisado. 50 cajas. , 
Mantenuilla, 4,39 cajas. 
Vino. 3.186 bultos. 
Harina, 2.220 sacos. 
Garbanzos, 75 sacos. 
Provisiones. 33 bultos. 
Trigo, 10 sacos. 
Quesos. 39 atados. 
Cebollas, 800 scaos. 
Cebollas, 2.250 huacales.. 
Chícharos. 50 sacos. 
Maicena. 570 sacos. 
Aceite, 50 cajas. 
Frijoles. 850 sacos. 
Alimento: 68 sacos. 
Alpiste. 68 sacos. 
Huevos, 2.100 cajas. 
Manteca, 500 cajas. 
Manteca. 788 tercerolas. ' 
Tocino. 10 cajas. 
Tocino. 27.216 kilos. 
Papas, 2.456 barriles. 
Cognac. 160 cajas. 
Bizcochos. 58 cajas. 
Conservas. 1.694 cajas. 
Ginebra. 329 cajas. 
Chocolate, / l 1 cajas. 
Velas. 200 cajas. 
Te. 35 cajas. 
Whiskey, 3.446 cajas, 
Champagne. 10 cajas. . 
Ceevcza, 2.949 cajas. '• 
Almidón. 300 sacos. 
Leche. 11.250 cajas. 
Cacao', 20 cajas. 
Añil. 125 cajas. 
C O T I Z A C I O N E S 
Almidón sublime, molido. . .. 
Ajos C 45 ms 
Ajos C , 50 m.s.. Murcianos. . 
Azúcar refino. . 
Adúcar turbinada , 
Azúcar centrifuga la . nueva. ., 
Afrecho, Bailar 
Avena blanca « 
Arroz Valencia español. . . . 
Arroz canilla viejo ,. 
Arroz semilla ,„ 
Arroz Saigón largo 
Arroz Siam garden nuevo. . .. 
Aceite Oliva, 23 libras. . . „, 
Bacalao, aleta negra „ 
Bacalao, aleta blanca. , . . 
Bacalao noruego. 
Café P. R. Caracolillo, . . . . 
Café P. R. Yauco selecto, . . 
Café P. R. Yauco extra. . „ 
Café P. R. Yauco superior. . 
Jamones pierna 
Café Guantanamo Corriente. „ 
Cebollas americanas, huacal. . 
Café Guantanamo lomas la. . 
Cebollas isleñas, huacal 
Cebollas isleñas, huacal. . . . 
Chícharos 
Chema 
Frijoles colorados largos. . , 
Frijolea blancos medianos. Ca-
lifornia. . . . •„ 
Frijoles negros del país. . . „ 
Frijoles colorados Callforsla. 
Maicena Monte blancos, enteras 
Frijoles rosados 
Fideos, cajas de 10 libras. . . 
Garbanzos monstruos. . . . . 
Garbanzos cosecha nueva ^ . ,„ 
Jamones pierna 
laonones paleta . 
Mantequilla danesa. . . . . . 
Mantequilla asturiana. . . . . . . 
Maicena, en % 
Mecudos de puerco, c. B0 Ibs. 
Manteca primera, en tercerolla. 
Maíz argentino colorado nuevo. 
Maiz americano, sp^ 
Papas sacos de 180 libras. . 
Papas Virginia nueva cosecha. 
Puré de tomate español, 10014. . 
Sal molida, sacos 200 libras. m 
Sardinas, lata ovalada. 
Tasajo puntas „ „, 
Tasajo pato surtido verano . M 
Tasajo pato despuntado, Id.. . 
Tasajo pierna. Id „ 
Tomate natural, C. 10014 país. 
Tocino barriga, 14 x 16. . . . „ 
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A s o c i a c i ó n C u b a n a d e C o m p a ñ í a s 
d e S e g u r o s C o n t r a i n c e n d i o s 
Se ha constituido en esta Capital la Asociación cubana de com-
pañías de seguros contra incendios a la cual pertenecen todas las"com-
pañías a prima fija. 
Ahora todas esas compañías a pelma fija tendrán una verdadera 
organización y entre ellas una perfecta unión defendiendo sus intere-
ses y evitando la competencia, que siempre perjudica. L a nueva asocia-
ción hará un estudio de los tipos para que se ajusten extrictamente a 
los riesgos que ofrezcan. Lógico es pensar que al constituirse, la nue-
va asociación se ha promulgado nuevo reglamento el cual P R O H I B E 
T E R M I N A N T E M E N T E H A C E R NINGUNA C L A S E D E R E B A J A O D E -
VOLUCION a los asegurados ni a sus empleados y ese reglamento au-
toriza solo a cobrar comisión a los corredores reconocidos que sean 
ajenos por completo a los asegurados. 
Se hará un nuevo estudio sobre la tarifa para que el asegurado 
pague el tipo de prima que corresponda al riesgo que ofrezca su seguro. 
Hay un experto para hacer este estudio que es ajeno por completo a 
las compañías y que en este caso hará lo que aconseja la ciencia del 
seguro, y lo que impone lo ya estatuido. , 
Una severa vigilancia existirá para que no se falte al reglamento, 
evitando las perjudiciales concesiones que desorganizan. Ahora, todas 
las compañías marcharán al unísono en defensa de sus Intereses que 
es más eficaz el seguro mientras más seriedad revistam los actos por 
que se rija y velará la Asociación para conseguir de manera radical 
que cese la Intromisión en este país de compañías que no radican en 
él y no reditúan por tanto a la ha cienda pública lo que reditúan las 
que forman esta Asociación. . 
C6117 id-4. 
e i H E B R A H i M U T I C Ü D E U F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & CO. 
T c l A - I é 9 4 . - 0 l ) r a p í a t I 8 . - H a b a D a 
N . G E L A T S & C o . 
K Q U I A U , 1 0 6 . O » . • J M » O U « » o a . B A O A H a 
T a * » » C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s de l munde 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e d b i m o * d e p ó s i t o s on M t » S e c c i ó n , 
— ffZKmnd* intereses «1 3% a n u a l — 
Tbdta cata» openckMies puedo» etectuarao tamMéa por 
A N O K 
P A G I N A O N C E de 1 9 2 . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
^'EW YOHK, Acostó 3. . , , , 
La tendencia general en el restringido 
mercado de valores fué el aiza cencra-
Hz mádose el interés en las acc ones de 
netról-o y en algunas industriales y de 
i^peciálidades por las cuales hubo una 
buena demanda. 
E l Mexican Petroleum acusó una ga-
nancia neta de 6.1 4 puntos para el día 
de hoy y otros petróleos extranjeros 
también demostraron tendencia de al-
ia Los petróleos domésticos aumen-
taron de precio en vista de la baja expe-
nmentada por el petróleo crudo y la 
casolinu. Los ferrocarriles inferiores 
Estuvieron en buena demanda y los 
azocares subieron debido a los informes 
del alza de precios por el producto era-
do y el refinado y ey hecho de que la 
estadística indica que las existencias 
cubanas disponibles se habrán agotado 
antes de que la nueva cosecha se halle 
pronta para el mercado. Cuban Ameri-
can tuvo una nueva alza y los demás 
del grupo siguieron en idéntico sentido. 
Las acciones navieras se inclinaron 
más bien a la baja. Las ventas totales 
Be acercaron a 660.000 acciones. 
Prevaleció un tono mejor en el mer-
cad® del cambio sobre el exterior, ha-
blénijose reflejado aquí la tendencia al-
cista de los mercados extranjeros. 
B O L S A D É Ñ E W Y O R K 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A T W e G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S l C O T I Z A C I O N D a B O L S I N 
NEW YORK. Agosto 3. 
L a Calina en laj demanda de azúcar 
A LAS OXCE A. M. 
AGOSTO 3 
crudo no produjo"slñ'"emba"rg5"uft*'d;s- i líavana E l e c f r i c 5 7 
c X n o r ^ e l ^ h8 1* 103 Productores Idcm^munes'^ cuoanos y el hecho tuvu como efecto I Teléfono 
prcf. 
preferidas. rei"fono, comunes 63 
International Telephone. . 52H 
Naviera, preferidas. . . . 
Naviera, comunes 514 
Manufacturera, pref. . . . 5' 
Manufacturera, com. . . . 1 
Licorera, preferidas. . . . 14*4 
Licorera, comunes. . . . 3 
Jarcia, preferidas 52 
Jarcia, sindicadas 62 
•larcia, comunes. . . . . "i^ 














D e v e n t a e n n u e s t r o a l m a c é n 
O b r a p i a 5 8 , A p a r t a d o 9 2 , H a b a n a . 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a ? 
Hemos recibido las sigultentes cir-
culares: 
Sr. Director del DIARIO D E L \ l 
MARINA. 
Habana. ! TKATADO D E LAS E X F E R M E D A 
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
AGOSTO 3 
Ahre Cierre 
American Shlp 11% 18% 
American Locomotlve. . . 118 Vi H8Vá 
American Smeltlngr. . . . 60«i 
American Sugar Ref. . . . 81Mi 81 
American Sumatra Tobaco. S9 19% 
American Woolen 91 90-̂ i 
Anaconda Copper 53% «>3^ 
Atlantic Gulf and "West. . 32 32 
BaMwU Locomotlve. . . . 120 120 
Baltimore and Oblo. . . . B'% 67J4 
Bethlhem Steel 71% 76 "g 
Canadian Pacific . . . . . 
Central Leather 38 3g 
Chesapeane Ohio and Ry. 72% T2% 
Ch., MiUv. St. Paul pref 46% 46% 
Coca Cola 69% 70 
Corn Products 109 108% 
Crucible Steel of Amer, . 93 91% I 
Cuban American Sugar. . 27% 27% 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 16 16% 
Cuban Cañe Sugar pref. . 39v; 40% 
Columbia Graph 4% 4U 
Davidson Chenical 4"12 
General Asphalt 69% 70'4 
Central Motors 13% 13% 
reat Northern. . . . » . 83 83 
Guantanamo Supgar. , . . 13% 13% 
General Cigar 80% 
Interboro Consl 1% 1% 
Inteboro preferidas . v . 3% 3% 
Internatl. Mer. Mar. pref 69 67% 
Kansas City Southérn. . . 26% 
Kelly Springfield Tire. . . 44% 44 
Lackawanna Steel. . . . 76% 76% 
Lelilgh Valley. 64% 64% 
Manatí comunes 48% 
Mexican Petroleum. . . . 169% 174% 
Missouri Pacific Rallway. 22% 22% 
N. Y , Central H. Rlver. . 97% 96% 
Pan. Am. Petl. Tran. Co. 74% 75% 
Peoples as 
Pierce Arrow Motor. . . . 9% 9% 
Punta Alegre Sugar. . . . 61 52% 
Reading 75% 75% 
Republlc Iron and Steel. . 71 70% 
St. Louis St. Francis'co. 29% 
Santa Cecilia Sugar . . . 3% 
Sinclair Olí Corp 30% 80% 
Southern aciflc 91% 91% 
Southern Railway 25% 25% 
Studebaker Corp 130% 130% 
Superior Oil 6 6 
Toxas ulf Sulphur. . . . 47% 
Vnion aciflc 143% 143% 
Vnited Retail Stres. . . . 62% 63 
IT. S.'Food roduets. . . . 7% 
V. S. Industrial Alcohol. 62 62% 
U . S. Rubber 57% 57% 
"ü. S. Steel 100% 100% 
Vanadiun Corp of America. 48% 49 
producir una tendencia a fortalecer el 
mercatío tanto aquí como en el extranje-
ro. Los cables informan acerca de una 
mayor firmeza en el mercado exterior 
con ventas de Java oscuro a 20 cheli-
nes. Los operadores de hoy pagaron 
á.<5 cents, neto. Fob. Cuba, por 10 
mil saco» cargados Agosto, v un refina-
dor de Philadelphia. como 9.000 sacos 
Cubas, carga mlta.i de Agosto a 3.13|16 
Cít. Ln refinador/"o New Yor^. compró 
un cargamento de Cubas a 313Í16 Clf 
embarque segunda mitad de agosto y un 
poco más tarde, un operador compro 
4..500 Facos do Cuba, embarque según-I 
da mitad Agosto, a 3.7,» cents. Cit que 
na sido el más alto precio que se ha pa-
gado %ste afto por azúcar crudo. Esta 
venta se hizo sujeta a opciones de extra 
puerto y se cree que iba destinada a 
Philadelphia. 
Aunque las compras por cuenta de las 
refinerías de New York no s-v han hecho 
generales existen síntomas {¿ qu* esas 
tendrán que entrar en el mercado para 
adquirir activamente el producto crudo, 
va qu^.» ienen contratadas de antemano 
órdenes de azúcar refinados. A la ho-
ra del cierre existían algunas ofertas 
de Cuba a 3.718 Cif. pero los tenedores 
pedían generalmente IOS da cents, de 
nremlo. Los Precios para entrega In-
mediata son como sigue: 
Cubas derechos pagados 5.S6 cents, a 
B-42- miento de calzado " L a Americana , 
Derechos completos y libre d« dere- sito en la calle de San Félix etíqui- 1 
chos, precios nominales. ; na San Gerónimo, constituyéndose! 
otra, con la denominación de "Gar- i 
PtnriTROS D E A Z Ú C A R C R U D O • cía Hermano", siendo socios, únicos | 
I gerentes, / j n el uso de la firma so-
V1 , „ , ,1 cial, loe señores Aquilino y Manuel 
* ^ * f f i m ^ e f í ^ ^ % i & J l \ 2 S & Menéndez. y la que se ha 
un buen número de Ordenes bastante ! necno cargo, según la citada escri-
prande de este producto produciendo una i tura, de todos los créditos activos v I M ANUAL D E P R A C T I C A M E D I C A , 
crudo Si%a« ^JnTn/w1;03 ,de «?ú«ar ! pasivo de la extinguida sociedad, " i cruao de 4 a 9 puntos, haciendo subir las T7't.̂ ^^„™„ ? 1 •> , 
operaciones rara todos meses v las de I Esperamos seguir mereciendo las | 
Diciembre a un nivel elevado a dos pnn-1 mismas consideraciones dispensadas 1 
tos del límite de 4 cents, que se produjo a la firma anterior v de antemano 
una reacclún de 4 a 6 puntos en baja, de- | les quedamos muy 'agradecidos de 
ustedes affmos. S. S. 
Garda Hermano. , 
C E R V E Z A S A L E M A N A S 
A c a b a n d e l l e g a r r e m e s a s f r e s c a s d e l a s a f a m a d a s m a r c a s " P A T Z E N H O F E R " ( c l a r a ) 
y " L E O N " ( o b s c u r a ) 
y e n t o d o s l o s h o t e l e s , r e s t a u r a n t s y b o d e g a s . 
E U L E R C o . , S . A . 
T e l é f o n o s M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
N U E V A S O B R A S | I n d i c a c i o n e s d e V O G U E p a r a 
D E M E D I C I N A e l o m b e l l e c i m i e n t o de l a c a s a N O T I C I A S D E L P Ü E R T O 
Muy señor nuestro; 
Tenemos el placer de comunicar 
a usted, que, por escritura de fecha 
I I de Mayo ppdo.l otorgada ante el 
notario de esta ciudad, Dr. Ernesto 
Pujáis Quesada. ha sido disuelta la 
sociedad mercantil denominada 'Gar-
cía Hermanos", que giraba, en es-
ta plaza, propietaria del establecí-
DES D E LOS NIÑOS, por el Dr. 
Emilio Feer, profesor de la Uni-
versidad de Zuricch. Sexta edición 
aumentada, traducida al español 
por Francisco Tous Biaggi, con 
213 figuras, en parte en color. 
Un tomo encuadernado en tela 
$7.50 
F I S I O T E R A P I A G I N E C O L O G I C A 
Róntgenoterapia, Rrliumterapia, 
Diatermia, Hidroterapia, Electro-
terapia, Fototerapia y Quinesite-
rapia. por los Dres. Sebastián Re-
casens y Víctor Conll). IlustracTo 
ron 168 grabados en negro y en 
colores. Un tomo encuadernado en 
rústica 94.50 
bldp a la presión ejercida por operado 
res que hablan adquirido azúcar crudo 
en las priraeran horas. Una ver reali-
zadas estas órdenes los precios volvie-
ron raídamente a su primer estado a 
causa ue la demanda exterior y a corto 
plazo, cerrando el mercado con un alza 
de 2 a 6 pufltos sobre las ventas tota-
les que se calcularon en 52.000 toneladas 






Enero. . . 
Febífero. . 
Marzo. . , 
Abri l . / . . 




















370 371 383 3B7 
Sancti Spíritus, 19 de Julio de 
1922. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle 
que por escritura otorgada el día 
19 del corriente mes ante el Nota-
r.'o Dr. Federico A Carbonell que-
dó dieuelta la Sociedad de F . Fer-
nández y Hermano y constituida 
otra nueva con la misma fecha ante 
el mismo Notario, como eucesora. 








Técnica, Diagnóstico, Pronóstico, 
Tratamiento, por P. Ravy, Profe-
sor agregado de la Facultad de 
Medicina de Lyon. Ttoducido al 
español y anotado p^r el Dr. F . 
Corominas. Con 52 grabados inter-
calados en el texto. Un tomo en-
cuaciernado en tela . .$5.00 
DISTINGUIDOS P E R S O N A J E S 
C E N T R O AMERICANOS 
Ayer siguieron viaje a Nueva York 
! en el vapor Calamares el General 
¡ Colmenares hermano político del 
Presidente de Venezuela, Sr. .Gó-
j mez. 
También siguió viaje el Sr. Alfa-
j ro y familia. Secretario de la Lega-
1 ción de Panamá en los E E . UU. 
L a Secretaría de Estado cumpll-
j mentó a los distinguidos viajeros, y 
¡ el Ldo. Guillermo Patterson, Sub-
j Secretario de Estado estuvo a bordo 
para saludar a la Sra. Gómez de Col-
menarez y a la Sra. de Alfaro. 
Leyte, Rosalía Rodríguez, Arturo 
Ojeda, Merino. Llamas, José García, 
Aurelia Prieto, Dolores Medina, Do-
lores Ortiz de Montellano Ramón del 
Busto y Esustolia Soltero. 
E L MONSERRATTs. 
E l vapor español Monserrate, sa-
lió de Cádiz para New York y la 
Habana el día 30 del pasado julio. 
E L GOVERNOR COBB 
E l vapor americano Governor 
Cobb llegó ayer de Key West con 
carga general y pasajeros, entre 
ellos la Sra. Paulina Tejera, L . S. 
Steward, Z. E . Martín, y otros. 
TRATADO D E PATOLOGIA G E N E 
R A L , por los Profesores Dr. A. 
Lustig y Dr. Galeotti . Traducido 
de la quinta edición italiana, ilus-
NUEVOS 
Con 
D E T A L L E S 
VOS 
DECORA T I -
el creciente Interés que de 
trado con 24?. grabados en negro ¡pOCO ti 0 a e8ta 
y en colores. Tomo rnmero en- , ^ ,, , , . 
cuadernado en pasti española i>a V0T 6803 ^talles de la decora-
$7.50 ción interior que en cierto modo 
878 :79 376 377 377 
nos sugieran algo de la vida al ai-
re libre, como por ejemplo, las fuen-
tes de pared, las repisas en forma 
de abrevadero, con pajarillos arti-
AZTJCAR REFINADA 
E l rasgo dominante en el mercado de 
azúcar refinado de hoy fu* el de del 
nvance general de 10 puntos hecho por 
les refinadores locales como resultado 
del reajuste del alza experimentado por 
••1 azúcar crudo. Dos refinadores opera-
ron en firme a 7.10 cents, el más alto 
nivel del año. Otros que hablan operado 
a fi.90 cents, adquirieron en firme a 
7.00 cents, y todos ellos con un des-
cuento de 2 por ciento p.ira paco al con-
tado. Continúan la<í demoras en los 
embarques i» en alpunos casos hasta de 
seis semanas. E l alza tuvo una tenden-
cia a contener la demanSa actual, colo-
cándose los compra/lores a la especta- I 
tlva aunque se hicieron temprano al- ' 
prunas transacciones al precio antlaruo. 
Los Indicios acusaron una Investipra- | 
clón más Intensa en favor fiel azúcar | 
refinado de exportación, aunaue todavía 
no se han recibido Informes de transac- : 
clones en tjran escala. Los refinadores 1 
piden 5.10 para BeDtlembre. L a lista1 
de precios f"*5 la slRulente: / 
American 7.00. 
Federal y Atklns 7.10. 
"Warner National y Arbuckle 7.00 pa 
ra todos los prados duros. 
tivos y pasivos de aquella, con efec 
tos retroactivos al 30 de Junio de; 
1922, bajo la razón social de " F . 
Fernández, Hermano y Ca.", de la 
que son socios gerentes con el uso 
de la f.í-ma social, los señores Fran-
cisco Fernández Pérez, Ramón Fer-
nández Pérez y Justo Blanco Suárez. 
y son socios industriales, los seño-
res Angel Blanco Suárez y Ramón 
Méndez Fernández. 
Al rogar a usted se sirva tomar 
nota de nuestras firmas, esperamos 
nos dispensen igual confianza que a 
nuestros antecesores y quedamos de 
usted atts. es. ss. 
F . Fernández Hermano y Ta. 
MANUAL D E D I A T E R M I A , por los 
Dres. José García Donato y V i e n -
te García Donato. Con un apén-
dice de Física de la Diatermia, es-
crito expresamente parr. esta obra ;íiclales, etc., cada día se ofrecen 
^or el Profesor S. F . Wildermuth. I medios nuevos de ejercitar cada 
Con un Prólogo del Dr. Fernando lcual aUs preferencias en lo que to-
RocTríguez G. Fornos Un tomo en- L „ , , ^ j , 
cuadernado en rústica . . .$3.00 |Ca a la decoración de la casa y sus 
••'.rededores. Lo más reciente en es-
ta clase de detalles decorativos con-
siste en una tinaja, como aquellas 
que hace años se usaban para trans-
portar aceite, en la que pueden eem-
NUEVOS METODOS D E S E R O D I A G -
NOSTICO, Sífilesr, Reacción de 
Wassermann, Métodos de Simpli-
ficaciones. Valor práctico del Mé 
I n d i c a c i o n e s de l a m o d a de 
V O G U E 
todo Luetinarreaccióu. Reacción ¡brarse flore3 0 enredaderas que tre-
del oro Coloidal, Refractometría, |Pen Por paneles de enrejados que le 
Serodiagnóstico del Embarazo, ,sirvan d9 fondo. Estas tinajas vie-
Reacción de Abderhalden, Mico-inen esmaltadas en color de terra-
cota, amarillo, verde y en un tono 
claro de color de trigo. Para el co-
medor, el jardín o el patio, esta 
m T U B O S DE REFUTADOS 
N O T A S D E W A L L S T R E E T ^ otro dta de j» in» «i de ^ fui». 
A i v i n u i i i i juaj , ros de azúcar rf.fiy ,lo en el mercado de 
i 1 hov que abrió sus operaciones a precios 
nominales v cerró sin variar el neto, con 
una alza de diez puntos en la venta de 
un lote para Noviembre a 7.50. 
Mes Abre Alto Bajo Vta Cerré 









La junta directiva de la Consolidated | 
Cigar < "orporation ba sido aumentada 1 
a dieciocho miembros, con la elección ) 
de tres nuevos miembros, de Elton j 
Parks, representando los intereses de 
Braddv. de Samuel McRoberts, Presl-
doni,̂  .lo la Metropoltan Trust Compa- " 
ny. y de .losepb Harrlman, Presidente 1 
ckl 1 1 ¡ i \ n National Bank. 
K! ,. i-, de Matthey J . Hooy, en el 
Kew Vork Stock Kxchange, ha sido ven- | 
dido n John E . Créenla, por la suma d« 
196.000. La última venta previa fué de; 
R9 .000 . 
Las acciones de automóviles que avan-
larón ayer de acuerdo con el tono grene- | 
ral del mercado, reaccionaron esta ma- ' 
fiana y muchas perdieron lo del día an-
terior. Studebaker y Chandler perdieron 
un punto o máás, antes de medio día. 
Los Judson Motor, sin embargo, pana-
ron algo. Los observadores competen-
tes del mercado no se muestran entu-
siastas por el jiorvonlr de la Industria 
durante los pr6xmn| seis meses y anti-
cipan una baja ma> ur que la que Usual I 
en esta época en las ventas, en lo que 
se refiere a las grandes compañías. 
Hoy se anv.nclaron los planes para la 
r-Mfíranlzaclón de la intercontinental 
Ttuiiber Company, debido a la necesidad 
do $275.000 de nuevo capial para au-
mentar las plantas Industriales en Mé-
xico y conservación de las propiedades 
de la compañía en Sumatra. E l plan 
focltty'fl la formación de una nueva cor 
poración a la que se 'ransferlrá. el 
Stock de la actual cor. la y la auto-
rización do vna emisión colateral con-
vertible de $2.902.000 de los cuales... 
1290.SOO se venderán inmediatamente. 
M E R C A D O D E B O N O S 
Agosto. . . 
Septiembre., 
Octubre. . . 
Noviembre 
Diciembre. 
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sis. Quiste Hidatidico Lepra Mico-
sis Fungoide. Enfermedades Infec-
ciosas, por Ed Joltriífl. Prefacio 
del Profesor E . Gaucher. Traduci-
do de la cuarta edición aumenta-
da y modificada con siete lámi-
nas fuera del texto. ü.a tomo en-
cuadernado en rústica . 
I TIUEVAS O R I E N T A C I O N E S D E 1 
CARDIOLOGIA. Anatomía-Fis iolo-
gla-Medicina Legal, por el Dr. Ma-
nuel P. de Retinto 7 Bertomeu, 
con un prólogo del Dr. José Go-
yanes. Un tomo encuadernado en 
tola 95.00 
"LA MODERNA P O E S I A " 
Apartado 605 Obispo 135 
Teléfonos: A-7714 A-7738 
HABANA 
Pida catálogos se remiten gratis. 
combinación de tinaja y enrejado 
resulta excepcionalmente agradable 
y decorativa. Lea el nümero de agos-
to de la hermosa Revista Vogue. 
92 .50 'Edic ión Cubana y suscríbase en las 
¡oficinas, Palacio del DIARIO D E 
' L A MARINA, Prado 103, Teléfono 
E L BUENOS A I R E S 
Anoche tomó puerto procedente de 
Barcelona. Valencia, Málaga, Cádiz, 
Canarias y Puerto Rivo el vapor es-
pañol Buenos Aires que trae 4 50 
toneladas a carga y 607 sacos de 
correspondencia. 
E l pasaje que trae este vapor y 
que desembarcará en la mañana de 
hoy, asciende a 111 para la Habana 
y 53 de tránsito. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el vapor Governor Cobb que 
sale hoy para Key West embarcan 
los señores Francisco D. Madrazo y 
familia, Francisco J . Jover, Esperan-
za Núñez, Rosalía Monteagudo, Lo-
renzo Ponce d eLeón. Erci l la Guz-
mán, Dolores Solís, Rogelio de la 
Rosa, Teófilo Puerta, Juan Alarcón, 
Policronlo Tinos el Ingeniero F r a n -
cisco Zayas, Hipólito González, Ga-
briel de la Campa, Isolina Rivelro y 
familia; José Cervera, Ubaldo Igle-
sias, Icela Arista, Enrique Roca, j 
otros. >• 
E L •'ALFONSO XIIM 
Segñn cablegrama recibido por la 
Agencia de la Trasatlántica Españo-
la en la Habana, se sabe que el va-
por correo español Alfonso X I I que 
salió de la Habana el 20 de Julio 
llegó el 31 del propio mes a la 
Coruña con toda felicidad. 
REPOSICION 
L a comisión de Servicio Civil ha 
mandado a reponer en su cargo de 
la Aduana el antiguo empleado se-
ñor Angel Llanuza López. 
E L F L A N D R E 
E l vapor francés Flandre se es-
pera hoy con carga general y 200 
pasajeros. 
E N E L C A L A M A R E S 
Embarcaron para New York en el 
Calamares los señores Manuel Oli-
va, Julio Lazo. Carlos R. Jones, Jo-
sé Reyes, Andrés de la Guardia, 
Francisco Rolg, Miguel Arango, 
Francisco Souirs, Octavio Amená-
bar, José F . Ponce, Francrsco Ga-
go, y otros. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N a 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Cotisacion Oficial 
AGOSTO 3 
T I P O - O* rublo* 
RECAI-DACION D E L A ADUANA 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $68,135.20. 
LOS o r E EMBARCAN 
M C O 
PARA 
S|K Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. 
Londres, vista. 
Londres, 60 div. . 
l'aris, cable. . . , 
l'arls, vista. . . , 
Bruselas, vista. . 
E&paña, cable. . . 
Kspafia. vista . . 
Italia, vista. . . , 
Zurich. vista. . . 
Hon»? Koncr, vista. 
Amsterdam, vista 
t'openbaBue, vista , 
Cbrlstlanla, vista» 
Estocolmo, vista , 
I Mnnt real 














N ó t a n o s de tura* 
E n el vapor español Alfonso X I I I I r>»>» „„ • .„„ _„ ,.„ _ . j. , Para cammos: Iprnaclo Zayas. que sale esta tarde a las cuatro para | rara intervenir en la cotización ofl-Veracruz embarcan los señores Luis ! elal de la Eolsa de la Habana: Arman-do Parajón y Miguel Melgares. 
Vto. Bno.: Andrés M OamplAa, Sin-
Ojeda, Rosa González, Filesmina 
PARA E L H O M B R E B I E N V E S -
TIDO 
NEW YORK, cabls. . , m 
NEW YORK, vista. . . . 
LONDRES, cable 
LONDRES, vista. . . . . 
LONDRES, 60 div . . . 
PARIS, cabje 
PARIS, vista 
BRUSELAS, vista. . . . 
ESPAS'A, cable. . . . - . 
KSPASA, vista 
ITALIA, vist 
ZURICH. vista. . . . . . 
HONG KONG, vista. . . 
AMSTERDAM. vista. . . 
COPENHAGUE, vista. . 
CHRISTIAN1A, vista. . 
ESTOCOWMO, vista. . . 
MONTREAL l2! 
B E R L I N ¿u 










19 . 20 
58 
39 
XEW YORK. Agosto 3. 
La confianza de los capitalistas en el ¡ 
ftxlto üe la huelga ferroviaria se refle- ¡ 
ja en una activa demanda de acciones fe- I 
rroviarlas en el mercado de bonos de | 
hoy, cuyo tono fué de firmeza. Los va-j 
lores franceses y de otros países euro-
peos recuperaron también su interés 
respondiendo a ly mayor establldad en I 
el tipo del cambio extranjero. 
Los bonos del gobierno francés del 
jU 1 y s por ciento y los de varios mu- ¡ 
nlclpios franceses se cotizaron firmes, i 
as! como los 7.1i2 por ciento de la cid i 
dad de Praga que ayer bajaron notable-1 
"lente al rcliráárseles el apoyo del sin-
dicato. Los del Brasil 7 por ciento sel 
cotizaron en baja y la misma debilidad ; 
"e reve'.ó en las demás emisiones de ' 
e*e país. 
Las ventas totales, valor a la par; I 
^i-ron de $13.801.000. 
COMPAÑIA MA-
N U F A C T U R E R A 
N A C I O N A L , 
Admitimos azúcar 
para refinar en 
todas cantidades. 
Dirigirse a la fá-
brica de chocola-
tes L a Estrella. In-
fanta, 62. T e l é f o -
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
SE E S P E R A N 
AGOSTO 
4—West I r a : Japón. 
Flandre: St. Nazaire. 
4 Colombia: California. 
4 Montevideo: Barcelona 
8—Cobelo: Europa. 
15—Calimeris: Europa. 
20 Venezuela: California. 
—Hanover: Japón. 
—Dalia: Hamburgo. 
—Galisteo: New Crleans. 
j . Christensen: New Orleana. 
L . P. Beachan: Mobila (go-
leta.) 
Mina Nadeu: Halifax. 
—Sterand: Norfolk. 
—Savoia: Europa. 
Shea Field: Estados Unidos. 
—Vancouver: Port Said. 
—Lafcomo: New Orieans. 
—Silveraand: New York. 
—Frey: Newport. 
—Elizabeth: Norfolk. 
Lake Fernando: Filadelfia. 
—Masilla: New Orieans. 
—Calabasa: Baltimore. 
—Holdge: New York. 
—Krondfon: Port East. 
Lake Fairl ie: Estados Uni-
Las medias d* cuadritos están 
muy de moda en el presente, sobre 
todo en negro y gris, negro y ma-
rrón, azul y negro o en dos tonos 
de un mismo color. Cualquiera de 
estas combinaciones armoniza muy 
bien con un traje gris, marrón o 
azul. Las medias de algodón y se-
da, sin embargo, son las más reco-
mendables. 
j La» ligas que aparecen en la 
¡ilustración, con el disco de goma 
que evita que el metal'se roce con 
¡la pierna, son un modelo muy nue-
|vo y satisfactorio. 
Lea el número de Vogue Edición 
Cubana v suscríbase en sus ofici-
nas. Palacio del DIARIO DE L A 
MARINA, Prado 103, Teléfono 
M-6844 Apartado 310. 
A Ñ I L L I B E R T A D 
Ka «1 compendio de 1» perteoclóa,! 
ei producto que recomienda poi, 
•1 solo BU calidad es inmejorable ¡ 
•n presentación sugestiva, lo cu«J | 
hace que se venda sin competencia, l 
Una vez usado no te pide otro, 
producá en 1» ropa una blancur» 
IdMÚ haciéndola aparecer nuora J 
íragante. Facilitamos muestra». 
o o D o a o o o a o a o o o o D 
O E l DIARIO D E L A MARI- D 
O NA lo encaontr» usted en O 
Q cualquier población de la O 
« República. O 
O 0 O i C « O O O O a O D O D D O O 
M u r a D a , 2 y 4 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y o r k 
S a n t i a g o 









6—SJfceney: New York. 
6—íf/ialmette: New York. 
4—Montevideo: Barcelona. 
4—Alfonso X I I I : Veracruz. 
R u t a d e l a F l o r i d a 
T I P O S D E IDA Y V U E L T A V A L I D O S P O R S E I S M E S E S 
De Habana a New Y o r k . . . . . $ 100.00 
De Habana a Washington. . . . 90 .00 
De Habana a Baltimore. . . . . M 92 .88 
De Habana a Fi ladelf ia " 9 9 . 8 0 . 
Con privilegio de escalas en todos los 
?untos en ruta. 5 6 horas, Habana a New ork. Magníf icos barcos que conectan en K e y 
West con lujosos trenes. Salidas diarias (ex-
ceptuando jueves y domingos) para K e y W esL 
A Port l a m p a , martes y s á b a d o s . 
Departamento de Pasajes ; Bernaza, 3. T e l é -
fono A - 9 1 9 1 . 
T H E P . & 0 . S T E A W S H I P C 0 . 
R . L . B R A N N E N . Agente General. 
E l p r i m e r m o t o r 
d e i a d o c c i o n 
E l p r i m e r m o t o r d e i n d u c c i ó n d e a p l i c a c i ó n 
c o m e r c i a l , s e c o n s t r u y ó , h a c e y a m u c h o s 
a ñ o s , e n l o s t a l l e r e s d e l a W e s t i n g h o u s e . 
D e s d e e n t o n c e s l a W e s t i n g h o u s e h a v e n i d o 
m a n t e n i e n d o s u p r i m a c í a e n e s t a r a m a d e l a 
i n d u s t r i a e l é c t r i c a . L o s m o t o r e s d e i n d u c c i ó n 
W e s t i n h o u s e s o n d e g r a n r e n d i m i e n t o , f u e r -
t e s y d e c o n f i a n z a . 
W e s t i n g h o u s e 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o m p a n y 
H A B A N A 
IMLBtrlbuidor 
Cárdenas: J. M. Diez Argüelle». 
CamagUey: Elpldio Moran, Maceo 12. 
Clcnfuegos: Casa Karman, San Car-
olos, 108. 
Manzanillo: Pedro I». Alvares Hno., 
Fdiflclo Alvarez. 
Sagua la Grande: LQpez Lasa y Cía., 
Martí, 13. 
Sancti Spíritus: Cía. Oral, de Eleo 
tricidad. 
Santa Clara: Francisco Ferrer. Martí 
Abreu. 14. 
Santiago de Cuba: Casa Cartaya 
Hartmtin, baja ntSm. 3. 
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L O S C U B A N O S PERJUICIO F A V O R A B L E 
Ccn eso de que no dejen 
fijar en algunas partes 
esta vez, los conocidos 
pasquines electorales, 
tienen a los candidatos 
tr#íando buches de sangre. 
Y es que muchos se figuran 
quf después de postularse, 
M:csitan exhibirse, 
creyendo así más probable 
el tr unfo en las elecciones, 
lo cual es un disparate. 
Ninguno por su figura 
logra al fin salir triunfante; 
los políticos que tienen 
verdaderamente arrastre 
(ora por sus simpatías, 
ora por sus cualidades), 
no necesitaron nunca 
exhibirse por las calles. 
Hasta c erto punto, a muchos, 
lejos de beneficiarles 
eso de pegar retratos, 
les perjudica bastante, 
porque los hay que se portan 
unos físicos infames • 
y el pueblo en vez de votarlos, 
los bota (así, con b grande). 
Ayer Benito Aranguren 
(un candidato qye vale 
y que dentro de muy poco 
ha de ser representante, 
puesto que tiene una hoja 
deservicios, intachable), 
con razón me lo decía: 
"Mira, chico, desengáñate: 
eso de pegar pasquines 
es tonto, pues ya se saba 
que hoy al pueblo le revientan 
esas cc|.as tan vulgares. 
Yo, por mi parte, me alegro 
de que no se deje a nadie 
empapelar las fachadas, 
que es un hecho detestable . 
Así piensa el concienzudo 
futuro representante, 
y de igual manera piensa 
el autor de este romance. 
Sergio A C E B A L . 
D I S C U R S O P R O N U N C I A D O P O R E L D O C T O R E R N E S T O R . 
D E A R A G O N E N L A I N A U G U R A C I O N D E L A A S O C I A C I O N 
M E D I C O M U N I C I P A L 
Sr. Presidente- de la Aiocieción Mé- j 
dico Municipal, Señor Secreta-1 
rio oe Sanid&d, Señor Goberna-
dor, Señor .Alcalde Municipal, 
Cjeñoras y Señores: 
E ! Comité Directivo de la Asocia-
ción Médico Municipal, out como au-
gurio de mayores y deffnitivofl éxi-
tos, nos reúne hoy en esta hermosa 
lienta cultural, querido honrán-
dome con ello, q-ie fuera yo el que 
os viniera a haolar estp. noche, de 
lo Que fué el Hospital de Emergen-
cias de lo que as actualmente nues-
tro Hospital Municipal y de lo que 
nbsotroá anhelamos que sea esta 
Institución, que en menos de dos 
años de existenci?, ha ¡legado a ser 
uno de los Primeros Centros quirúr-
gicos de Cuba. ^ 
Si al designarne para ello pensó 
dicha Comisión Directiva en el in-
terés y entusiasmo conque yo iba a 
acentar la designación, estuvo en lo 
cierto, porque nadie como yo par<a 
gozar con los triunfos de esta casa 
y para sufrir con sus tropiezos, aca-
so nacTie como vo haya seguido pa-
so a paso su vida toda, ni nadie co-
mo yo tan obligado, ni tan agrade-
cido, a las múltiples enseñanzas re-
cibidas de su cuer¡.o técnico y a las 
inolvidables demostraciones de afec-
to de mis compañeros* médicos j 
alumnos. Pero si al hacer la desig-
nación de mi modesta personalidad 
para este empeño estuvieron, repito, 
acertados al pensar que yo iba a po-
ner el corazón en !a obra, no pen-
caron que faltarían a mta deseos un 
agradable medio de expofición, que 
os iba a latigar con mi verbo desali-
ñado y cansón: para suplirlo seré 
breve, no ocuparé sino pn-- cortos ml-
" E l Trabajo como ban-
dera, el cumplimiento del 
deber como escudo y el 
sano y verdadero com-
pañerismo profesional 
como divisa '. 
ñutos vuestra venébola atención. 
Hace unos tres años, Señoras y 
Señores, que en -as Casas de Soco-
rros y por esos médicci , que el pú-
blico juzga tan injustamente, y sus 
colegas con tanta deslealtad como 
malicia, eran operados todos los ca-
sos de urgencia que ocurrían dentro 
ue, perímetro de ia Habana, con ex-
cepción de aquellos que eran tras-
ladados a nuestrod dos grandes Hos-
pitales Nacionales muy principalmen-
e eí entonces Hospital Número Uno, 
Ni por las dotaciones de personal y 
material de dichos Centros de Soco-
rros, ni por la preparación de sus 
Salones de Operacioneá, era de es-
perarse que fuera del todo útil este 
servicio, que se dificultaba mucho 
más por la necjsidad de trasladar 
inmediatamente a los operados a un 
Centro hospitalario, para dedicarle 
los cuidados, tan indispensables, del 
estado post-opera^orio. 
Para remediar esta sentida nece-
sidad y con el fin de que en él se 
realzaran todas las intervenciones 
de urgencia surgió la creación del 
Hospital de Emergencias cuya inau-
guración data de íines de 1909, Cú-
polc la gloria de su p-oyecto y de 
su realización al doctor Matías Du-
que lo que me complazco en con-
signar expresamente como un acto 
de merecida justioia. Su personal lo 
constituían 3 Cirujanos. 4 Médicos 
Internos, 3 Enfermeras y 1 practi-
cante. Su capacidad er.i solamente 
para 6 enfermos, pero en sus Salo-
nes de Operaciones, modestos, pero 
per'ectamente equipado-, se realiza-
ron todas las intervenciones quirúr-
gicf.s posibles, dáiSe la simple sutu-
ra tendinosa hasta la emocionante 
Cientos de personas de la Habana 
dan testimonio de sus méri tos 
marayillosoi. Un conocido pro-
fesor dice que la enfermedad 
de su e s t ó m a g o que sufrió des-
de la n iñez se corrígió con la 
Medicina Maestra. 
Lo mismo que ha sucedido en to-
llos los grandes patees de la Amé-
rica del Norte, Tanlac ha sido una 
verdadera revelación para el' público 
de Cuba. Cientos de personas han 
dado testitaonio de haber usado eeta 
notable medicina habiendo recibido 
loa resultados más sorprendentes y 
catfefactorioe. ya la lista de estos 
espléndidos testimonios crece a dla-
r o. a medida que se someten a nue-
S - • Amebas las virtudes de Tanlac. 
cuyos resultados exceden todas las 
esperanzas. 
L na de las últimas personas que 
ha venitio a engrosar laa filas de 
¡quienes han dado amplios y entusias-
tas testimonios de Tauiac. es el señor 
D. Román López, que vive en la ca-
lle 15 número 430, Vedado, Habana, 
caballero de irreprochable integridad 
E s rattvo de España, pero ha resi-
dldo en la Habana durante muchos 
años, después de haber vivido en 
México por espacio de doce años, 
estado en ese sentido. 
Fosee una educación muy esmerada 
j en la actualidad es secretarlo par-
ticular y profesor. 
' E n la Farmacia Internacional hi-
zo, hace poco, la siguiente declara-
ción con respecto a «u caso y los be-
neficios que obtuvo de tomar Tan-
lao 
""•olo he tomado cuatro botellas 
de Tanlac, pero me han producido 
una mejoría tan maravillosa en mi 
estado, que desde luego siento que 
voy recobrando mi salud normal, y 
me complazco afiadlt mi recomenda-
ción a esta excelente medicina. Des-
^e mi niñez sufrí terriblemente de 
enferemdad del estómago, anemia y 
falta de vitalidad, todo lo cual cons-
tituyó un grave Inconveniente para 
mí y para mi trabajo-
"Después de la.? comidas el alimen-
to se me agriaba en el estómago y 
se me formaban gases, hasta el gra-
mieva pusieron m ly alt1' nuestro cré-
uto científico. Para el doctor Carre-
rá, el viejo y paternal amigo hay 
! verdadera vener-tción en esta casa 
i y los que conocimos al doctor Torres , 
¡ ürbach, el modesto cirujano prema- j 
! furamente desap'.recido conserva-
' :uos un afectuoso recuerdo a su me-
4o de sentirme muy enfermo, duran uioria. E n él seguramente debió pon-
te Y^ias horas. A veces sufría te- sar quién dijo 1 ie "la modestia e 
rribles iií^aeas y me sentía en ex- ei pUdor del méiito verdadero". 
tremo molesto ror los eructos ágríos 
Sufría de estreñimiento constante, 
tenía jaquecas muy intensas, y sen-
tía mis nervios hechos pedazos. 
Durante varios años sufrí mucho 
Pero e1- incesante aumento de la 
Habana, cuya pjblación creció no-
tablemente en escos últimos años, y 
tributo que la c iv i l iz inón con sus 
nnegables pelig-os nos exige, hizo 
de insomnio, pues daba vueltas en aqUej simpático Hnspitalito re-
la cama después de acostarme, debí- : - .y i^ ,^ insuficiente, po lo que un 
do a que los gases en el estómago me llombrei aún sin ningún otro mé-
molestaban y el corazón me brinca- _ito m¿recja ej \ ien ¡a Patria y 
ba y palpitaba de un modo que me ^ gratitud ^ su pUeb'o el General 
daba mlendo. Luego, cuando llegaba Fernando preyre de Andrade conci-
la mañana, estaba casi agotado y me ^ construvó egte magnífico edl-
encontraba muy depr.taido al levan- ! ̂ ^.^ majestu¿so y soberbio, timbre 
tacme. Estaba en un estado terrible honor motlvo de Crgullo para 
de agotamiento, debilidad y t™*¿°™0 íos habitantes de la Habana. Al nom-
y no me hallaba en deposición de Freyre tieíw que ir ligado al 
hacer nada en ningún moment°- n ecor(rar 8U obrai Cl un médico cu-
"A pesar de buscar c o 0 6 ^ ^ * ? . " i " cuvag virt ides, y cuvas mago-
te algo que me proporcionara el ah- ( ^ o ^ ^ ¿ ^ fueron puestas al 
vio que necesitaba, no pude e°con- ,aD!e3 activiaaae-, tueru 1 p 
trar la verdadera medicina y pasaba , serTido de a causanJ"rpas ^ j ñ 6 ^ 
la vida s u f r i d o , hasta el día felli ustedes senora3f 1 . f . ^ 3 ' **™yI¿ 
en que decidí de ¿robar Tanlac Han el nombre y hasta la figura atrayen 
desaparecido casi lodos mis males, ¿e del doctor José A, UiarK. 
Tengo un magnífico apetito y los ga- ! Posteriores administraciones ter-
ses, eructos y palpitaciones, casi no minaron y computaron la onra y 
me molestan para nada. Mis nervios' actualmente este Hospital que cuenta 
están ahora tan firmes como una ro- oficialmente con servicios de O^6""1-
ca, duermo con tranquilidad en la i ĉ a. de Urología, de Piel y SIiilis 
noche y me siento tan alegre como I C^nlística, Otorinolaringclogía, Gr-
uña alondra en la mañana. Las PH. j topeeia. Pediatría, Gdontoiogla, y Gi-
doras Vegetales Tanlac dieron fin a : necología y que tiene un Departa-
mis sufrimientos producidos por el | mentó de Rayos X, un Laboratorio y 
estreñimiento y me hallo en perfecto I un Servicio de Hidroterapia alber-
-Jcai bi» 
dirigida, no sólo disminuir el núm 
de pneumonías post operatorias ŝ * 
disminuir también muciia¿ causas1*1 
mortalidad que nns sori>renden n 
intranquilizan y nos desorienta 
mucho más que |.or lo imprevista' 
por el desconocí niento absoluto 
puo estamos respecto a su verdaíer"1 
etiología. * 
Constituye una provechosa ¡nn» 
vac'ón en la ruUna de la práctica 
Continúa en la páf?ina BIEClSlE-jJ 
estado. 
"Me siento mucho más apto y jo-
vial de lo que me había sentido en 
muchos años. Estoy más agradecido 
por lo que Tanlac ha hecho para mí, 
ga continuamente 120 enfermos, rea-
l'za" mensualmente un promedio de 
.15 intervenciones mayores, y el nú-
mero de enfermos consultados por 
los Especialistas asciende a la respe-
de lo que puedo expresar en palabra* table suma de 3.568 enfermos (ci 
y siempre estaré dispuesto a reco-1 fra correspondiente al mes de Fe-
mendarlo con toda efusión. E s lo me- brero que só'o t̂ ene días) . Y si 
jor que he conocido." 1 ^sias cifras por sí rolas no fueran su-
No hay una sola reglón del orga- j ficlentemente elocuentes para llevar 
nlsmo que no se beneficie con el efec- a vuestro ánimo el convencimiento 
to favorable de Tanlac, que comienza p:el beneficio que el Hospital repor-
su obra estimulando los órganos da ta a j^g ciaseg menesterosas y no 
la d?gestlón y asimilación, -depu- menesterosas de la Habana, yo os in-
rando así la sangre y vigorizando to- vitaría cordialmente a que visita-
do el organtemo. Además permite nua ra¡g nuestros servicios externos du-
el estómago debilitado y agotadó di- 1.ante lag primeras borap de la ma-
giera perfectamente el alimento, per. fiaria: estos col.?Adores y estos pa 
m?tiendo así que fos elementos nu- tios repletos de nútilico hablarán por 
trltlvos se conviertan en sangre, hue-
so y músculo. 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y boticas. 
miorrafia del c o n z ó n . 
Como toda obra buena, surgió a 
la vida con enemigos, pero la efi-
ciencla-de su ser,'icio. su admirable 
organización y sobre todo el éxito 
Je sus Cirujanos le crearon una be-
llísima reputación ante la opinión 
píblica, reputación que no era sino 
el resultado de ana sencilla, pero 
eficiente organización y el produc-
to de una labor científica verdade-
ramente sorprendente. F n este sen-
tido lamento. Señoras y Señores, no 
poder citar cifras exact»s, poique la 
imprevisión de manos profanas, per-
dieron para siempre un Archivo que 
pudiera ser página de oro en la his-
toria quirúrgica de Cuba. Los ci-
rujanos del pequero Hospital de 
dimergencias de 'a Habana pueden 
hablar con orgullo y s i l petulancia, 
porque yo era un simple practican-
te, reunieron la mejor y más bri-
llante estadística de heridas por ar-
mas de fuego penetrantes de vientre, 
que se viera en Cuba y perfectamen-
te comparable a cualquiera de las 
extranjeras. Y tan es así. que para 
todos aquellos Cl ujanos. el caso no-
tabilísimo del Representante Sájn-
cnez Figueras, que tan justa fama 
diera a mi ilustre maestro y amflgo 
mí. 
Pero no nos conformamos conque 
iiue?tro Hospital sea el primer Cen-
tro quirúrgico de Cuba en cuanto al 
número de sus intervenclcnes; aspi-
ramos y en dicha aspiración pon-
91 doctor Benigno Souza no fué una 
sorpresa, porque por el doctor Sou-
za y por todos los demás Cirujanos dremos nuestra perseverante volun-
se habían realizado con el mismo 1 tad y nuestros mejores esfuerzos, a 
éxito operaciones análogas. Solo que j que nuestro Hospital llegue a ser el 
no pasaban del dintel del Hespital, | primer Centro qinrúrgic j , en cuanto 
poroue no fueron Representantes los I a su eficiente Oi-gamzación quirur-
protagonistas, ni tuvieron la calle 1 gicci se refiera, y en cuai.to a su efi-
como escenario de su tragedia. Ante ! cacia como tal Hospita.. Para ello 
la opinión pública el cnto Sánches! necesitamos reformas administrati-
Figueras, consagraba la reputación! vas y reformas técnicas. Entre las 
de un Cirujano, -.a de sobra cono-i primeras, y en esto no exponemos na-
cido para los médicos, y unía para da más que una opinión personalí-
siempre su nombre al de esta lus- sima, estimamos que debemos tener 
titución, que lo considera como cosa \ u"^ absoluta autonomía adminlstra-
nropia y se siente orgullosa de tener- 1^™.. y que obtendríamos provechosí-
1 slmos resultados, conque las consig-
naciones de crédito y material fue-
lan entregadas a nuestro administra-
dor para su mejor aplicación. No se 
me oculta que serles de obstáculos, 
que series de leyes arcaicas se opo-
nen a ello, con tan poco fundamen-
to, como se oponen a la verdadera 
Justicia esas mismas leyes de orden 
penal, cuando se aplica la letra y no 
el espíritu que las Informa. 
E n el orden técnico es necesario 
unificar un sistema, que pudiéramos 
lUmar basal.de investigación cuida-
dosa de antecedentes y hechos a ob 
necesario implantar ho3as cl ínicas, , y con ello conseguiremos a! pract 
que de¿en Henarse en todos los ce-1 una terapéutica o n.gieu. buc , 
sos no de urgencia y (uyas hojas 
clínicas deben ser las mismas para 
todos los servicios, aún cuando des3 
pués se amplíen con hoias adicio-
nales especiales oara cada servicio y 
D?ra cada especia ista. Hojas Clíni-
cas que deben ser siempre cuidado-
bamente archivauas y que en todo j 
tiempo tendrán una doble utilidad, j 
técnica y adminií-trativa. 
Anhelamos y necesitamos una ma-. 
yor cooperación científica entre el I 
Pppartamento de Rayos X y los Ci- ¡ 
rujanos y Especialistas. Su actual 
sistema de organización no llena las 
necesidades de! servicio y no conce-
bimos como en un proyecto de Re-
glamenit que afortunadamente se 
modificó se pudo consi«:n?r que, "la 
m:3ión de este Departamento es prin-
cipalmente para los lesionados, pu-
diendo prestar oíros servicios, pre-
via autorización del D'rcctor. Con-
cepto equivocado del lupar que ocu-
pan las investigiciones Roentológi-
cas entre los medios de exploración 
conque debe contar un Hospital mo-
üí rno. Lejos de imitarle la función 
este Departamento debe prodigar 
be. Para su mejoramiento estimamos 
medidas indispensables la instala-
ción de medios de exploración por 
/luoroscopia y el funcionamiento de 
dicho Departamento cthetáneamen-
te con los demás servicios. Con ello 
tiueremos decir 4je es indispensable,' 
que durante las horas de la mañana 
que son jas de actividad en todos los 
Hospitales, se señale un período de 
Uempo que nunca sería menor de 60 
nrnutos, destinado a que los Ciru-
janos y Especialistas pudieran con-
currir al Departamento a ver las pla-
cas y a oír el informe del Radiógra-
fo con el fin de obtener con la coo-
peración de ambos un mayor benefi-
cio para el paciente. Recibir una no-
tica donde se diija: "fractura de la 
columna vertebral o no se obser-
v n sombras en la región renal" y 
guiarse por eUas para implantar un 
¡ratamiento, es un sistema que en 
n,i opinión, debemos abandonar de-
finitivamente. 
E l Laboratorio tampoco cumple 
con las; funciones que lo son Inge-
rentes en un Hospital moderno. De-
equiparse (fe tal manera que pue-
da practicarse un Waserman siste-
máticamente a todos los enfermos 
que ingresen y rus análisis debie-
ran ser todo lo completo que se ne-
cesiten. Los exámenes histo-patoló-
gicoe deben prodigarse, las siembras 
y las inoculaciones a anímales deben 
facilitarse, en una palabra, sus in-
vestigaciones deben dar a la Clínica 
todo el provechoso auxilio que pue-
de brindarle y que resulta indispen-
sab'e si queremos vivir la medicina 
al día. 
E l Departamento Dental debe am-
rliar sus funciones y prestar sus ser 
vicios a los enfermos hospitalizados 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios. L a Mayor. 
Surte a todas las farma-' 
cías. Abierta los días la-
borables basta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA L A NO-
C H E LOS M A R T E S y to-
do el día el domingo 13 de 
Agosto fie 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A I 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
Jesús del Monte número 614, 
Concepción y Décima. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 4Í'2. 
Jesús del Monte número 218, 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F y G., (Vedado), 
Línea, entre 16 y 18. 
Ulacla nújjiero 29. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. 
Revillagigedo y Apodaca. 
Esperanza número 57. 
Belascoaín número S15, 
Consulado número 95. 
Neptuno y Monserrate. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta número 121. 
Príncipe número 19. 
caserío Luyanó. 
Reina número 115, 
Belascoaín número 1. 
Fernandina 77. 
Jesús del Monte número 52.A. 
San Miguel y Manrique. 
11 y M, Vedado. 
Belascoaín número 86. I 
lo por Director. 
A su lado con sus mismos méri-
tos y sus mismos éxitos, dos Ciru-
janos valiosísimos, tau meritorios 
como modestos, los doctores Carrerá 
y Torres Urbach, fundaron los ci-
mientos de una reputación que nos-
otros estamos obligados a perpetuar. 
Posteriormente nuevos nombramien-
tos acertadísimos, vinieron a au-
mentar el número de Cirujanos, pe-
ro a estos tres nombre j Souza, Ca-
rrerá y Torres Urbach está íntima-
mente ligada la historia del Hos-
pital de Emergencias; e^os le crea-
ron un nombre, ellos haciendo obra servar en cada caso, más claro, es 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M a n u e l L ó p e z y F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r ¡ o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y ¡ a B e n d i c i ó n P a p a l 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , v i e r n e s , a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , s u h e r m a n a , h e r m a n a s y h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o -
b r i n o y s o b r i n o s p o l í t i c o s , i n v i t a n a u s t e d p a r a l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e R a y o , n ú m e r o 2 8 , a l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n , c u y o f a v o r a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 3 de a g o s t o de 1 9 2 2 . 
C a s i m i r a L ó p e z ( a u s e n t e ) ; C l a r a V a l l e de F e r n á n d e z ; E s p e r a n z a V a l l e v i u d a d e G ó m e z ; B a l d o m c r o F e r n á n d e z ; M a r c e l i n o G a r c í a 
( a u s e n t e ) ; C e l e s t i n o G o n z á l e z ; M a n u e l G ó m e z V a l l e ; A n a R o s a , ' M a n u e l , L u i s y B a l d o m c r o F e r n á n d e z V a l l e ; L a u r a T a r a f a d e G ó -
m e z V a l l e ; L u i s G a r r i g ó ; J o s é M i g u e l T a r a f a ; M a r í a L u i s a G o v í n de T a r a f a ; R . P . J o r g e C a m i n e r o . 
A l a s s i e t e , s i e t e y m e d i a y o c h o s e d i r á n m i s a s de c u e r p o p r e s e n t e e n l a c a s a m o r t u o r i a . - N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
V E N T A E S P 
Grandes rebajas en Vestidos, Sombreros, Ropa de niña, Medias, Blu-
sas, Sayas, Kimonas, Trajes para Caballeros y muchos otros artículos. 
A L G O E X T R A O R D I N A R I O 
Vestidos de organdí en ele-
gantísimos modelos y estilos 
más nuevos iguales a los ven-
didos por otras casas en $15.00 
y 18.00 a 
$9.89 
V E S T I D O S L A V A B L E S D E 
Voile, gmgham. warandol y 
otras telas, a 
13.89, $4.98, $6.59 y $8.89 
V E S T I D O S D E G E O R G E T T E , 
colores ciaros y oscuros, gran 
surtido de bonitos modelos y ta-
maños que valían antes $65,00 
ahoia a 
$15.98, $1.98, y $24.98 
UNA R E B A J A DESCOMUNAL EN 
MEDIAS DE SEDA MARCA "ONIX" 
UNAS 250 docenas de medias de chiffón, de seda de guantes y <k 
seda comente, cuyos precios antes eran hasta $6.50 ci par. Están 
ahora a 
$2.49 E L PAR 
KIMONAS JAPONESAS, de crepé fino, toda, bordadas a mano en 
ahorTa * y C0,0reS, anteS 8e vendíaQ hasta $6-00 una 
$1.9. 
t n ' W M ñ i l T í i n f i i l 
O - M A R L f c V B E R K O W I T Z 
5 A N P A F A t L 2 2 'ESOUinA/kAMISTAD 
T t l . M A B A T I A. 
I 
C6108 
T r o p i c e d ' l 
L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utUizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficae que en este DIARIO se 
publiquen, aeí como la información 
local que en el mismo se inserte. D I A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
A R J N A 
Para cualquier reclamacióu en e! 
servicio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono I 1994 
M E T á M O E F © 
A T R A V E S D E L A V I D A 
T R A T E G Ü A 
Ramón (encontrando a Pancho):— me decía: —Cuanto vea a Ramón, y 
¡Hola, Pancho! Oye. chico: tú le pague, le explicaré el asunto y'el 
me debes un peso ¿ch? les demasiado inteligente para com-
Pancho (con una sonrisa): — ijus- , prender. . . 
tamente! jQué fortuna! Esta maña-1 Ramón:—Y me ves y. . . 
na le decía a un amigo:—"Fvgúrate : Pancho (con un cinismo cada vez 
que le debo un peso a Ramón y ^nojmayor):—Y vamos a tomar algo pa-, 
puedo encontrarlo para pagárselo". | ra celebrar el encuentro. (Poniendo- m*s (?ue a(5us' pedacito de cielo que profundo por los árboles 
Parecen que se narán algunas ur-
gentes mejoras en las Cárceles. . . 
Gracias a Diosque hay quien se 
acuerde de los^^k-es delincuentes, 
doblemente desdichados. 
CUENTO 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
Le obsesionaba la copa verde de | había tapado con sus ramas llenas de ¡ Hagamos algo por los tristes que 
aquel árbol que veía enfrente de su hojas, la visión de aquella nube que c|imPlen condena y a quienes la so 
ventana. S i pudiera incendiarle con le había traído una escena de su Wd« • S ^ ' S ^ S i i í S i a í ^ : : 
su mirada ya haría tiempo que el árbol de niño. 
estaría convertido en cenzas. dejan- ¿Por qué no lo habían cortado ya? 
do así paso a su vista para mirar algo I Sentía en aquel momento un odio 
porque 
Ramón (viéndose ya reembolsado) : ¡ le una mano sobre el hombro) : ¡Ah! 
—Así es que estarás contento de ver-; puedes decir que eres un afortunado; 
me . . ite encuentras a tus deudores en la 
Pancho:—¡Encantado! (con cinis-i calle, te pagan, te convidan... 
mo). No somos ricos ni uno ni otro | Ramón (volviendo a la realidad): 
y cada cual tiene necesidad de su i—Estás bien, ahora, puesto que pue-
dinero. . . . ¡des pagarme y. . . 
Ramón (haciéndose el indiferente): j Pancho:—Te diré; por lo menos se 
— ¡Oh, tú sabes! . . . . ' vive sin deudas. *. 
P a n c h o : — S í . . . S í . . . Pero no es i Ramón (con su idea):—Mejor to-
una razón para que un amigo después davía puesto que tú las pagas! . . . 
que le haga a uno un servicio se Pancho:—Tú sabes: yo soy fran-
pasen luego los años sin que le devuel- ico como el oro. . . Prefiero decirte: 
va su dinero. S i fuera yo, desconfiaría i "Ramón, los tiempos están malos no 
de una persona que no me pagara ojee gana una peseta"... 
que se hiciera cobrar. Ramón:—Sí; pero afortunadamen-
Ramón:—Tienes razón. 'te no te sucede eso. 
Pancho:—¿No es verdad que esta ¡ Pancho:—¡Oh, no! ¿Y a tí? 
sana lógica es clara como el cristal j Ramón:—Yo, ahí, en mi destinito 
de roca más puro? ) (haciendo una alusión):—Gradas a c''0 
se veía entre los resquicios de las ho- ! Hasta acordándose de los árboles de sos. . . . . ? 
Xo son muchos todos los que ca-
yeron bajo el peso de la L e y , ; . 
¿No podríamos hacer de muchos 
; de ellos, hombres titiles y bondado-
jas o cuando más por alguno de sus su casa, le daba rabia 
lados donde las ramas no tapaban Hacía ya dos o tres horas que esta-
del todo la visión de otro pedacito de ba solo, sin que nadie hubiera venido 
atmósfera casi siempre azul. a interrumpir sus pensamientos.' 
Aquella tarde, más que nunco. que- Hasta él llegaban amortiguados por 
ría la desaparicón del árbol. |la distancia los ruidos de la calle, los 
La debilidad producida en su cere-1 tranvías, las bocinas de los autos, 
bro por tantos días de fiebre, le ha- j La tarde moría y él veía el pedacito 
bía hecho ver en una nubccilla rosa-; de cielo que dejaba ver el árbol, te-
da que pasó demasiado rápida, una 
escena que le había traído a su me 
mona el recuerdo de su vida pasada 
Vio perfectamente dibujado en la ¡ gas e interminables 
nido de un tenue rosado. 
Solitario, triste y enfermo, pasa-
ban las horas por sobre su espíritu, lar-
¡El ejemplo ! 
Ah. si pudiéramos enseñarlos con 
el ejemplo, me atrevo a esperar mag-
níficos resultados. 
Probemos, señores. 
nube, casi como un relámpago, aquel 
corredorcito de su casa cubierto de 
cristales donde en las mañanitas de 
invierno estudiaban Carmencilla, su 
hermana, y él, aspirando aquel sole-
claro que tibiaba sus cuerpeci-
¡Quc más triste que a las puertas 
de la muerte y expatriado. . . ! 
E s necesario a cualquier precio 
evitar que los hombres buenos de-
lincan.—la patria lo exije— ¿cómo 
evitarte? 
Dirigiéndolos bien, tratándolos 
bien y amándolos mucho. . . 
Y si nos empeñáramos en conse 
que malos, si los que manejan el 
timón recuerdan que son criaturas 
¡ como ellos, los humildes y sencillos 
, marineros. . . que forman parte, de 
la gran embarcación. , 
l J A 1 M M 
Do rmía cuando entró el médico a 
Ramón (esperando el peso): — ¡En'que de vez en cuando cae alguna co- tos' ni'entras repasaban las lecciones hacer la visita nocturna. 
efecto! js^ta que uno ha prestado, y eso vie-
Pancho:—Así, sí tú me hubieras ine a ayudar. . . 
encontrado ¿quieres que te diga lo Pancho:—¡Por supuesto! Pero, en 
que hubieras pensado de mí? Hubie-1 fin, tú estás seguro. ¡Cuánto me ale-
gro, hombre! 
Ramón (levantándose): — Ch 
ses dicho: —"Pancho se esconde ex-
presamente; Pancho me debe un pe-
so y por ello no lo, veo . . . y esto.. . 
y lo otro. . . 
R a m ó n : — N o ; hubiera simplemente 
supuesto que me lo devolverías en la , que ir a la oficina (viendo que el otro 
de unas cuantas líneas de Geografía 
o de Historia, para más tarde marchar 
los dos a la escuela, Carmencilla en-
vuelta en su toquilla de lana la cabe-
za y el cuerpo, metidas sus manos en 
los mitoncitos colorados y él bien 
co. tengo mucho gusto en estar en tu j ^Pretf do su gabancillo al cuerpo y 
compañía, pero no dispongo más que 
de una hora para almorzar y tengo 
primera oportunidad (lanzando una in 
directa) como ahora. . . 
Pancho (estrechándole la mano): — 
Te agradezco esa opinión de m í . . . . 
tienes un buen corazón. No puedes fi-
gurarte lo desgraciado que habría sido 
si circunstancias ajenas a mi voluntad 
no paga lo que han tomado saca una 
peseta y la da al mozo). 
Pancho:—¿Para qué has pagado? 
¡Soy yo el que convida! 
Ramón:—Es lo mismo. Además, tú 
vas a pagarme un peso. . . 
Pancho:—Es verdad! . . . ¡Toma! 
me hubieran obligado a hacerte espe-jsi no me dices nacla soy c a p ^ 
r-"-* |me sin pagarte (mete la mano en el 
Ramón (viendo ya el peso en su bonillo). No me lo hubiera perdona-
rar. 
bolsillo):—Un peso no es una can 
tidad que merezca. . . 
Pancho:— Permíteme. Cuando se 
debe una peseta es como si se debie-
ran cien mil pesos. Es un dinero que 
no puede permanecer en nuestras ma-
nos sin quemarnos los dedos. ¡Si su-
pieras que he estado veinte veces por 
mandártelo por "money order"! 
R a m ó n : — ¡ N o valía la pena! 
Pancho: — ¡ T e lo aseguro! . . . he 
llegado con tu dinero—porque es tu . 
dinero—hasta el Correo . . . pero ¡ha - iunJ^50 ' 
bía tanta gente! . . . Me he marchado I 
dic iendo:—Ramón me aprecia dema-
siado para exigirme que pase dos ho-
ras frente a la ventanea del Co-
rreo. . . . 
Ramón (asintiendo:— Seguramen-
te, hombre! 
Pancho:—Tanto más cuanto que yo 
d o . . . (levanta la cabeZa y mira a 
lo lejos) —¿Que es aquello? El eléc-
trico y viene casi lleno. . . 
El mozo (depositando cinco centa-
vos sobre la mesa): — ¡Un medio 
vuelto! 
Pancho:— ¡Ramón, te los tomo 
prestados para el carrito. Los conduc-
tores nunca tienen cambio. (Coge el 
nickel y corre tras el tranvía), 
Ramón:—Oye, chico, que me debes 
No, te equivocas! 
Ramón (corriendo): — ¡Cómo! ¿No 
me debes un peso? 
Pancho (desde la plataforma).—Un 
peso y cinco centavos! Prefiero que, 
sea así, porque el pico me lo hará' 
recordar! . . . . 
tí tí 
l \ L I B R O DEL. 8R. E L G U E R O 
E l Ledo. Francisco Elguero, dis-
tinguido escritor mejicano que, co-
mo nuestros lectores recordarán. 
espectáculo de sus propios pensa-
mientos bien ordenados y desen-
vueltos, anima al orador, produce 
publicó muy notables artículos en el en él la Inspiración nue es efusión 
DIARIO D E L A MARINA no hace de vida y hasta llega esta a palpi-
mucho tiempo, nos envió un ejem- tar en el discurso dándole para 
piar de su reciente libro titulado | el oyente un encanto igual al que 
"Lecciones de Elocuencia Forense" ( su autor experimenta. 
dadas en la Escuela Nacional de ¡ 
Jurisprudencia de Méjico, libro ad-
mirablemente redactado en el que 
presenta las reglas del buen decir 
aplicadas a práctica forense. Es un 
Terdadero libro de preceptiva lite-
raria en que se dan preciosas lec-
ciones de Elocuencia. 
E l autor versadís imo en esta ma-
teria como en muchas otras presen-
ta magníficos ejemplos de esmerada 
dicción para todos los casos en que 
el letrado ha de esclarecer la ver-
dad ante los tribunales, y como 
muestra de su estilo correcto y ele-
vado reproducimos a continuación 
el capítulo I V de su obra. 
Véase: 
E L E S T I L O Y SUS E S P E C I E S . 
" E l estilo es el hombre, dijo Bu-
ffon y con la propia doctrina de tan 
gran estilista, vamos a demostrar i 
la exactitud de esa metáfora admi-
rable que, como ciertas frases de 
Pascal y Bossuet, se ha hecho pro-
verbio no solo de la lengua france-
sa, sino de todas las lenguas del 
mundo. 
E l estilo, decía aquel mismo gran 
escritor, es el orden en que las 
ideas se exponen en el discurso y 
el movimiento, y la vida que se 
leg da. 
Para que haya orden, se necesita 
que el discurso tenga un plan, es 
decir que el orado rse prop'bnga 
un fin y busque un camino para 
llegar a él. pues sin este plan la 
oración carecría de unidad y ésta 
«s uno de los elementos esenciales j dichas, pero que hay que estudiar-
del orden, que no es más que la | las y examinarlas en particular, para 
combinación armoniosa de la uni- | apreciarlas como merecen y para 
dad con la variedad. i que el estilo no desentone y pier-
Hecho el plan general, dentro de ' da su cauce natural y su vida y co-
& como un río en su cauce, el es-.l lorido propios. 
tilo se irá desenvolviéndo fluido y i L a primera de esas cualidades, 
íácll, ya rápido, ya lento y ma- i que llamaremos auxiliares, es la se 
Esa vida es la primera cualidad 
del estilo, originaria de otras dos 
que acaban de imprimirle el sello 
glorioso de la belleza: el color y la 
claridad. 
Como el plan es uno, como los 
pensamientos son ordenados, aun-
que varios, como de su desenvolvi-
miento nace la vida que es la ins-
piración, brotan fácilmente de ella 
misma, con admirable espontanei-
dad y naturalidad, epítetos propios 
y metáforas felices, aunque sencillas 
y sobrias, es decir,, las galas que 
tiñen la palabra suavemente, tinte 
que si no es artificioso, ni rebusca-
do, sino realmente producto de aque-
lla vida del espíritu, contribuirá 
al encanto del estilo en grado ine-
fable. 
L a claridad es la tercera cualidad 
que brota de la vida y del colorido 
(el esplendor del orden,) tercera 
| condición de la belleza según el 
I sabio de Aquino,' como hemos ex-
I plicad6 en la segunda conferencia. 
Esa claridad que da la unidad 
del plan, el orden de los pensamien-
tos, su vida y su color, hacen que 
el estilo, como el punzón romano 
en la cera, burile en el pensamien-
to la verdad, fin supremo del dis-
curso y triunfo del orador docto, 
único que, como dice el sabio fran-
cés, puede esculpir ideas en los es-
píritus, mientras que el indocto so-
lo hace sonar en los oidos palabras 
fugaces. 
Aun hay otras cualidades del es-
tilo que nacen seguramente de las 
aquella bufandilla a cuadros enrosca 
da fuertemente a su cuello, llevando 
cada uno su estufilla de pies bien lle-
nita de carbones para no sentir frío 
en la escuela. 
¡Carmencilla, su hermana! ¡Qué 
lejos estaría ella de suponer en el es-
tado que se encontraba él, Ramón, 
"Amoniyo", como le llamaba ella cuan 
do eran niños, con su lengua estropa-
josa. 
¡Tanta gana como tenía él cuando 
niño, de ser hombre, y tan cruel como 
le había sido la vida apenas entra-
do rn ella. 
Todos sus sueños de glorias y ri-
A G. B. 
¿Te acuerdas de aquella tarde que pasión, todos los corazones. Y que-
fuímos al Vía Crucis? Te prometí riendo consolar el recuerdo siempre 
escribirte algo que hablara de seré- vibrante de su pasión, las miradas se 
nidad. algo que fuera un sedante a tu posaban sobre este madero, como la 
espíritu inquieto de artista y Ve hom- golondrina que vino a cantarle su 
ore excesivamente sensible y excesiva- amor sobre el trágico leño del Monte 
mente joven. Hoy vengo a cumplirte Calvaiio. Y noté que las palmeras se 
mi promesa, describiendo el acto, su- inclinaban reverentes al paso lento de 
blime en su sencillez, de una multitud Dios. 
siguiendo amorosa al Nazareno, y tra-. Había llegado la noche. La cuesta 
taré de reflejar en mi narración la empezaba a declinar sensiblemente en 
mag;a tropical de aquella tarde. .dirección a la iglesia. Nos habíamos 
Cuando llegamos al pueblo del Ca- ' do arrodillando en cada estación, y la 
no eran cerca de las seis /Je la tarde fatiga empezaba a atormentarnos el 
y empezaba la suntuosidad ardiente | cuerpo; pero sentíamos el alma ligera, 
de la puesta del sol. • ^ ^ ' ^ > ligera como si ya desprendidos de la 
La" plaza estaba llena de guajiros, carne vagáramos felices por el cielo 
muy limpios en sus ropas domingueras, 'azul. Y era que la paz del Séñor ha-
v en las columnas de los portales es- bía entrado en nosotros llevada de la 
gulrlo veríamos con satisfacción quedaban amarrados los caballos enjae- cruz al corazón por el* hilo invisible 
hay muchos más hombres buenos • ! i J i L I J • • M I 
que manejan el za.dos de arreos deslumbrantes, con las de nuestras miradas llenas de amor 
crines trenzadas y encintadas de coló- y de súplicas. 
res chillones. Alguna que otra beata, ¿Te acuerdas que le llamé la aten-
envuelta en su manto negro, daba una i c;ón sobre un portón medio derruido 
sensación de misterio profano, evocan- que en las sombras adquiría magestuo-
E l lector está pensando que pitto do a las dueñas de Quevedo y de Mo-jsidad sagrada de ruina histórica? Es-
demasiado. MM. . | taba horadado por las balas v en me-^ ^ ^ ^ r ^ r ^ ^ r ^ ^ L a ;«lesi* rstaba o801"*- y en ,a dio tenía una mancha herrumbrosa : formo con que empecemos por en-i L i_ MI i_ L I I • i i « • i 
esos, Penumbra brillaban, temblorosas, las que se había grabado para siemore en 
¡lucesitas rojas de los cirios. Frente al la piedra. Sentí vibrar en mí el amoi 
de Al ruido de los pasos del médico y dulzar el duro cautiverio 
el enfermero abrió los ojos despere- proscriptos. 
zándose, prestándose a la ausculta-1 Consuelo M O R I L L O de GOVAN-I jj,tar mayor ,a imagen, en andas, del patrio estremecido ya en mi alma por 
ci6n diaria. ¡TES. j Nazareno estremecía los corazones con el aspecto ictrospectivo del poblado» 
—¿Cómo va ese valor—le pregun 
el doctor? to 
Ni sé; como siempre; igual—res- t r á m e n t e personal constituido por 
el pensamiento, por el carácter, por 
el buen gusto, por la inspiración y 
por la vida propios. Ya veréis por 
lo mismo que el estilo es el hom-
bre. 
Cuando enseñaban a Chateau-Igar 
briand los pensamientos de Ñapo- I 
león en Santa Elena sobre Jesucris 
pondió, 
—Pues hay que tener ánimos, ami-
go. Hoy yo lo encuentro mejor y ade-
más dormía usted cuando yo entré, 
¿no? 
—Phs, como casi todo el día, que 
no se si duermo o estoy soñandó o me 1 to y se le preguntaban si los creía 
i _* n »«J^. f« J~ .»„ , 1 auténticos. "Sí contestó, no vacilo 
he muerto. De todas formas, doctor, j en creerlo porque en egag pág¡na8 
esto creo que no va a durar mucho. j veo ei 8eii0 del genio, la griffe du 
| —No hombre, no piense usted así. i lion";' ex unguae leone. 
1 Puede curarse. Hay que vivir. ! Efectivamente, los Napoleones no 
i se falsifican. 
— ¡Vivir, vvir! . , . E l estilo ático, según Cicerón, en 
Se alejó el médico, siguiéndole el su famoso/ libro Orator, está carac-
enfermero i terizado por sequedad nerviosa y 
Y a era bien entrada la noche. elegante discreción; el rodlo o me-
. . . . . , . . . I dio, por la moderación y la tem-
La habitación alumbrada por una, planza p0r iog adornos de poco re-
quezas estaban alh rotos y deshechos, ^ cubierta por una ga8a roja daba. coino los ^ laa coronas, dice 
una extraña expresión a las cosas. I el gran preceptista, para que su bri-
S c ' \ t ,._ i ' lio sea modesto; y el asiático, por e fijo el enfermo en un almanaque^, lujo de met4foras> la au'ntuo. 
de pared que en gruesos caracteres | gidad de las expresiones y a veces 
marcaba la fecha: Enero 6, Los San- . la vehemencia, estilo'real, digo yo, 
tos Reyes Magos. I ̂  como LAS «ALA8 DE 108 f***** 
. , . , i J J ' las ceremonias de corte, solo deben 
Acudió a su memoria el recuerdo de ¡ ser ostentadaB en ocasiones solem-
fechas lejanas cuando era ni#o y el; nes y que, pocos muy pocos, aun en-
y su hermana ponían los zapatos al ! tre los mismos monarcas, pueden 
i l„ • „ _„ i i J . i_c M . i lucir con dignidad y decoro. 
halcón en espera del regalo de los Ma-1 Cicerón a(fon8ejó 8e U8e e9e 
gos del Uñente. j 80i0 en i0g asuntos sublimes y pa-
Una fiebre intensa le postró en deli- rece entender por tales los que re-
rio alucinante. I quieren vehemencia y elevación, 
n i u;«_^- k,; I como los patéticos, o los que piden 
Con los ojos muy abiertos, veía bai- galas ^ y adorno8 ^ j j ^ ^ * ; co. 
lar eL almanaque haciendo unas con 
torsionantes cabriolas. 
Se metamorfoseó su espíritu de tal 
Junto con su cuerpo en igual estado 
que sus sueños. 
¡Y ni su madre ni su hermana lo sa-
bían! ¿Para qué? Mejor era morir 
así solo con sus penas sin que ellas 
supieran. Quizá nunca lo sabrían. Oja-
lá! Le creerían olvidado de ellas y 
sentirían pena pero siempre vivirían 
con la esperanza de volver a verlo 
algún día. Mejor era aparecer ingrato 
que ellas llegaran a saber su muerte. 
Por que no había duda. E l se moría. 
Lo sentía, veía a la muerte muy próxi-
ma. 
¿Cómo iba él a suponer que tal fin 
habían de tener cuando él pensó en 
sus glonas futuras antes de salir de 
su patria? 
¡Qué cruel la vida. sí. qué cruel! 
¿Con eso le pagaba a él tantos su-
frimientos y tantos desvelos? 
Si su vida desde aquel día que em-
pezó a comer la bazofia de emigrante 
había sido un continuo calvario! 
Primero aquellos quince días de 
travesía en tercera solo comparables 
a la peor vida de presidio, comiendo 
mal, durmiendo peor y viviendo en 
una completa angustia entre el mareo 
y el asco de tanta suciedad y tanto 
ciento de IoslPierto8 íe a,ejaran sin echar nacla en 
el espectáculo de las manos marchitas: ¿Te acueidas que te di mi rosario 
y el hombro desfalleciente llevando la para que rezaras. Y te enseñé una 
cruz, j mujer muy vieja que en el portalile 
Y el drama eterno que redimió a los de un bohío, de rodillas, inmóvil, mi-" 
hombres tenía un eco en los ojos in-¡raba pasar la procesión. Y admiramos 
genuos o en los ojos cansados de las extasiados la regia nota de arte que, 
mujeres qu¿ esperaban, ansiosas, car-, inconsc entemente, daba aquella vieja 
ta imagen. rezando inmóvil su rosario negro en 
Esperaban las sombras de la no-!las sombras de la noche. Y tú. incons-
che para sacar la procesión y reco-1 ciente también, entre aquella mullilud. 
rrer. con antorchas y luces de benga-1 dabas con tu vigorosa juventud, con-
ia. las trece estaciones. Y en más de tando entre tus manos viriles y mun-
un rostro vi yo lágrimas y expresión i dañas las cuentecitas de plata de mi 
triste de crucificada al emprender el rosario. 
camino por las calles desiguales en Entró la procesión en la iglesia; se 
pos del F\dentor. (retiraron los viejos a sus casas; los 
Y andaba el dulce Jesús que tanto jóvenes galoparon hacia el monte en 
amó a los hombres. Su silueta, entre1 sus caballos engalanados, y nosotros 
cuatro grtpos de bombillitos pálidos.1 emprendimos la vuelta h^tia la Haba-
se dibujaba mística y evocadora en el na, acompañados por el tañer alcjrre 
c:elo aún teñido por el paso dd sol. de las campanas y por la risi dr* las 
Y hacia él. hacia la silueta pálida v estrellas, que iban encend éndose una 
magra que representa al Suave Corde- a una en el cielo, siempre azul. 
ro. iban llenos de fe, llenos de com- Renes Méndez Capote. 
P A S A M P O L A ¥ ¡ i e ) A 
mo por ejemplo, el de la majestad 
y grandeza del pueblo romano. 
Cicerón dice sustancialmente: en 
la, causa de Céclna en que expuse y , i f i i«k  a  ^e iu   ii  OÍPUSB j 
forma con la fiebre y los ^ e r d o s ^ j , ^ hechogf desenredando y des 
de su infancia que se sintió feliz ere- 1 cartando los sustanciales de los lu-
yéndose todavía en la camita donde ; congruentes y apliqué con rigor el 
i / . derecho pretoriano seco y frío, em-
dormia antes. p]eé el esti,o átlc0j proplo por gu 
Se veía acostado éntrente a la otra I g0brledád, claridad y también vi-
cama de su hermana a la cual veía con | gor, de asunto tan poco ameno; en 
el rabillo del ojo muy despierta espe- el de la ley Manilla, en que hice el 
rando la oportunidad de ver a los 
Reyes siquiera una vez. 
—Duérmete, Carmencilla—la decía 
Un gran tanto por 
emigrantes retornarían a sus lares des- """^os zapatos. 
, . , j , - — S i ya duermo, ¿no lo vesi"—i-e 
pues de unas horas de navegación, si 
pudieran. 
E | también hubiera vuelto grupas 
si hubiera podido. 
Después del desembarco el buscarse 
la colocación más a mano para empe-
zar a vivir, lo peor que siempre le to-
ca del recién llegado, añadido a la nos-
talgia de la familia, de la tierra y de la 
casa. 
El saltar de aquí para allí, aquí mal 
y allí peor. 
Adaptarse a las costumbres del país 
y del ambiente sin olvidarse nunca del 
terruño. 
Y cuando después de mil trabajos, 
ya completamente orientado y en ca-
mino de hacer la realización del prin-
cipio de sus planes aquella maldita 
enfermedad que le llevaría al sepulcro. 
Necesitaban sus pulmones el aire de 
sus montañas y ya no podía. 
Y gracias que estaba en aquel Cen-
tro Benéfico donde hacían mucho por 
calvar la ruina inevitable de su cuerpo 
pero, que nada hacían, por dar un 
poquiro de calor a su alma, consolan-
do sus penas que le dolían más que la 
tisis que roía su cuerpo poco a poco, 
que iban a terminar con sus veinte 
años muy pronto, sin que ni su madre 
ni su hermana, tan lejos, pudieran en 
dulzar sus últimos momentos. 
Y luego aquel maldito árbol que 
elogio de Pompeyo, eché mano del 
estilo rodio, porque el panegírico 
la requiere, y en el de Rabirias, en 
que se trataba de la majestad au-
,knrA gusta de la patria, di rienda suelta 
en aquellos tiempos y se repetía ahora t « fogosldaPd de elocUencla ardlen-
en su dehno.—Si no duermes los Ke-1 te»y generosa 
yes no vienen. Mi madre dice que si E l alemán Schaírp y creo que 
'os Reyes cuando lleguen estamos des- también Hegel, asegura que las clen-
1 cías en sus procedimientos no son 
estéticas (Menéndez Pelayo, Ideas, 
tomo 4, vol. 2, pág. 306) (yo creo 
descubrir la ra¿ón que os expondré 
otra vez) y si solo en sus conclusio-
nes, en sus inventos y conquistas. 
¿Cómo emplear joyas y flores en 
la crítica de hechos y en la aplica-
ción de leyes civiles? 
Sin embargo, esos asuntos no re- i 
pugnan del todo al arte y este es 
quizá más difícil de emplear en 
ellos que en otros, pero de todos 
modos, el estilo, severo, sencillo y 
nervioso se impone, porque los ar-
gumentos y las observaciones cri-
ticas deben ser aceradas como fle-
chas. 
Esos estilos pueden usarse, cree 
el mismo Cicerón, én un solo dis-
curso; pero ¿cuánto talento no se 
requiere para que de su empleo no 
resulten violentos y chocantes con-
trastes? 
E l tono está indicado por la na-
turaleza y él reclama el estilo co-
contestaba su hermana. 
—Bueno, pues a dormir. 
Y él no se dormía y volvían a repe-
tir la escena. 
Hasta que el sueño en los otros tiem-
pos, más poderoso que sus voluntades, 
lo? rendía y los Reyes pasaban una 
vez más por su lado y ellos no los 
veían. 
Pero esta noche no sería así. 
E l vería a los Reyes. 
Y entró el enfermero^ el creyó que 
ya estaban allí los Embajadores del 
Oriente. 
—Carmen, Carmencilla—susurró 
muy bajito—míralos, oye, chissst. . . 
Y sacaba su brazo esquelético fue 
estilo sobrio; a otro en que el dis-
curso pueda moverse con más liber-
tad y cuya naturaleza permita mo-
destas galas, emplear mucha tem-
planza y suavidad y los adornos de 
poco relieve, como los de las coro-
de la cama pretendiendo sacudir a rrespondieute, A asunto modesto, 
Carmencilla, que estaría tan lejos y 
quizás en aquel momento deposilando 
en los zapatitos de su niño algún ju-
guete de los Reyes Magos.. . 
, i . i I C I I C T C , tuiuu IUB ue ias coro-
—Míralos, oye. míralos—repetía.; nas. pero cuando el orador escale 
mientras el enfermero sacudía fuente-! las elevadas regiones de la elocuen-
mentc el termómetro bajando la barrí-1 cia, cuando el misionero habla de 
\ _„—.,». . , , , ,«..-1 la infinita bondad de Dios y el tri-
ta para tomar la temperatura a a q ^ l buno de inminentes pellgroys de la 
enfermo que deliraba, siendo un nom-¡patr¡a, entonces brillen las imágenes 
bre. en las inefables creencias de la ; con animado colorido, aunque siem 
verlos, no 
infancia. 
— ¡Tonta, no quieres 
quieres verlo». . . 
Anastasio Prieto SANZ. 
lo que es simplemente brillante y 
no enderezado a su objeto, enton-
pre adecuadas y propias. 
E l desentono es ridículo. Cervan-
tes puso en boca de don Quijote la 
arenga, en sí misma brillantísima, 
sobre la Edad de Oro; pero el agre-
gio artista, supone que el manchego 
dijo tanto primor a unos zafios pas-
tores y con motivo de las bellotas 
que tenía en la mano. E l auditorio 
exigía otro estilo y las bellotas son 
—/.Qu4 tiene su hijo, que siempre lo veo triste? 
—No lo sé; es un defecto que por más azotes que le doy no se le quita. 
¿Caricatura de Carlos^. 
y ma 
Jestuoso. veridad, que consiste en un dominio ¡ garidad y la pedantería, es decir 
De ese movimiento del estilo, es del orador sobre sus propios pensa- j qUe cosiste en acomodar el estilo 
decir del proceso de los pensamien- i mientoá y sobre su propia palabra, > al buen gusto. 
tos que vamos concertando con el de tan poderosa energía que no per- ¡ c do x discurso Se aleja ente-
Plan o pensamiento general, nace i mita que el discurso se desparrame; hrnma de mal eénero 
un sentimiento que por analogía se jy difunda saliéndose de los linderos ; [ a ^ n « a e ^ s i ó n soez e innoble 
na llamado calor, porque es seme-i que el plan le marca. No se debe 1 ^ u» m » 
jante al que produce en el viajero ! dar al estilo más movimiento, dice cuando el orador desconfiado oei 
la marcha fácil por camino ameno ] Buffon, que el determinado por el primer movimiento y temeroso de . ^ ^ ^ naturaleza del 
y con tiempo agradable. i espacio que debe recorrer; y el ri- que éste lo lleve a donde no debe ¡ lo- \ vantistas, es en verdad extraordina 
Como ese calor corporal produ- ' gor en hacerlp se llama severidad, llegar, se hace no tímido, pero sí j Ya por esto veréis que el estilo riamente provechosa." 
cf en el caminante sano y alegre, | Viene en seguida la nobleza, que cuidadoso y prudente, cuando por »perfecto es una transfusión a la es-\ Agradecemos al señor Elguero el 
Profunda sensación de bienestar, el 1 as el término medio entre la vul- | eso mismo ve con repugnancia todo crltura o a la palabra de algo en- 1 obsequio que nos hace de su libro 
ees el estilo se reviste de lo que j bastante modestas para pedir tama-1 
se llama gravedad, prenda que al- i ñas galas. Don Quijote, hablando 
gunas veces toma el dictado de ma- ! primorosamente aparece ridículo, 
Jestad, nombre regio y sublime. I porque no basta hablar bien, sino 
E l tono por último, dice Buffon ' con 0P0rtUIlidafd- Esta lección que 
no es más que la conveniencia de ? a ^ ^ Í J 7 ^Ue n? 8é si 
1 habrá pasado inadvertida a los cer-
Virgen del alma. Virgen del alma, 
que no me sigan sus ojos negros, 
porque esos ojos me tienen triste, 
porque esos ojos son mi tormento. 
Ya no los pongas en mi camino. 
Virgen del alma, oye mi ruego: 
por los dos clavos que atormentaron 
las manos puras del Nazareno; 
por esas manos, bellas y blancas 
que colocaron sobre el madero; 
y por el vino que era su samgre, 
y por el pan que era su cuerpo; 
por la columna donde azotaron 
bárbaramente su exhausto cuerpo 
y por el huerto de los olivos 
donde oró el Cristo de angustias llene 
Virgen del alma. Virgen del alma, 
¡que no me sigan sus ojos negrosl 
L B O \ OSSORIO, 
(Mexicano.) 
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S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
S P O R T S 
D e l D o l o r 
C o r a z a 
h a y q u e h a c e r u n a 
y n o u n P a n u d o 
New York, 28 de julio de 1922. 
Señor José Rivero, 
Director del DIARIO D E L A MARI-
NA 
Habana — Cuba. 
Muy señor mío: Va a cumplirse 
un año dt la fecha en que, inciden-
t-ilmente, tuve el honor de hablar a 
usted a bordo del "Calamares" en 
ocasión de dirigirse ust^d a la Ha-
bana en compañía del eeñor Víctor 
Muñoz (Q. E . P. D . ) . No me unía 
ni señor Muñoz iazo alguno de amis-
tad aunque sí de conocimiento por ies soberbias, sino, simplemente, por 
razones profesionales. No obstante, I qU0 me dolía sacar partido, aun indi-
ei señor Muñoz, con rara y cariño-1 rectamente, de ajael muchacho hue-
sa espontaneidad —doblemente ra-1 n0i inmediato, que se puso entera-
ra, repito, por ambas cualidades de mente a mi dospo-.Ición. Tales son los 
espontaneidad y de cariño— un día j antecedentes, señor Rivero, del sone-¡ cuartillas donde se informara algo de 
antes de llegar a tierra, me ofreció [ to que." en memoria de nuestro que-1lo hecho por ellos como tributo a 
su apoyo incondicional en lo que pu- rido Ausente, le incluyo por si puíjVíctor en estos días tristes, y de ese 
diera interesarle. i ai"igo generoso son estas líneas, aun-
I que en ellas no está incluido el acuer-
aquella risueña y luminosa sencillez 
infantil con que hablaba que del do-
lor había que hacer una coraza y no 
un pañuelo. Lo vi en la Habana, cru-
zándome con él, dos veces más. E n 
esas dos ocasionps me preguntó rá-
I pidamgnte que por qué nc iba a ver-
I le. Yo contesté con una excusa que 
i seguramente no l legó a ser para él 
' ai una elemental habiliefad. Hoy que, 
por desgracia, ya no exirte y no pue-
den mis palabras llegar a él como 
una equívoca lisonja doto de confe-
uar que no fui a verle, no por ne-
gligencias ni, menos aun. por pueri-
L O S E M P L E A D O S D E L A C A -
M A R A M U N I C I P A L Y a U L -
T I M O T R I B U T O R E N D I D O A L 
M A J j S T R O 
——— 
E l Ayuntamiento habanero se mos-
tró tjn excepcionalmente cariñoso y 
bueno en todo lo referente a nuestro 
querido Víctor, que por nuestra cuen-
ta no podemos decir una sola pala-
bra que pueda enaltecer la honrosa 
labor rendida al insigne maestro de 
periodistas, los hechos siempre se-
rían más sobresalientes que el elogio. 
Desde el Alcalde señor Díaz de Vi -
llegas, su Presidente señor del Pino, 
hasta el empleado y si'rviente más 
humilde rivalizaron todos en demos* 
trar su gran cariño al desaparecido, 
sintiéndolo, llorándolo amargamen-
te y cubriendo de atenciones exquisi-
tas a sus familiares. 
Le pedimos a un empleado de la 
Cámara Municipal nos redactara unas 
U n a E s p e r a n z a d e l o s P i r a t a s 
diera referirse a ¡a hospitalidad que 
yo deseaba encontrar en la prensa 
de mi país y sin ánimos de desusados 
utilitarismos. Y , como quiera que 
•jsf.nviese al corriente de cierta cri-
bis moral por la que entonces, y con 
caracteres agudos, estaba atravesan-
do, me animó con inolvidable hon-
radez y hasta hubo de añadirme con 
Sin más y uniendo m; pésame al , 
pésame de todos queda de usted • ^? tomaron después de dar un 
aftmo. s. s. y compañero,' ?Ia ^ SU liaber par* negrosar los 




I N M E M O R I A M 
Para los que lloran a Víctor Muñoz 
Una llama que arrasa un huracán; 
un escueto partir ŝ n tres ni s u s . . . ; 
el propio y breve signo de la Cruz 
trazado con! enérgico ademán. 
Un quimérico salto le egipán 
iil Oest3 fatal de toña, luz; 
las sílabas de " A M E N " y de " J E S U S " 
o el cerrado caer d: un rataplán. 
Algo que muy siniestro en parquedad, 
resumier.-; fatídico y feroz 
ta intachable y rotunda sooriedad 
dñ su hola cordial o de su adiós: 
tal ha sido, lector, tal, en verdad, 
ei modo de aca*ar ds "UN T A L MUÑOZ". 
truir una casa a la viuda e hijas de 
i nuestro compañero desaparecido. 
20 6-West-71-th-Si; New York- He aquí la mencionada reseña de 
_j algo de lo mucho realizado por los 
{.empleados de la Cámara Municipal. 
I "Los empleados de los dos depar-
ftamentos de la Cámara Municipal, al ¡ frente de los cuales figuró el jefe de la Secretaría, señor Manuel J . Co-
breiro, atendiendo a que el difunto 
¡ Víctor Muñoz y Riera era un querl-
do y muy simpático miembro de la 
New York, Julio de 19 22. 
i Krnrsto HOMS, 
E l B a s e B a l l e n G u a n a j a y 
E l Club Punta Brava se anotó la prfr-
niera victoria del campeonato 
Nuestro campo de sport vistió el 
domingo sus mejores galas, con mo-
tivo de iniciarse en ese día, la serie 
de juegos concertados entre "Gua-
najay", "Artemisa", y "Punta Bra-
va". 
Un público numeroso, como tiem-
po hacía que no se congregaba en el 
terreno, acudió a saborear las emo-
ciones de est,e primer encuentro, que 
correspondió a Punta Brava, y Ar-
temisa, sumándose la victoria el pri-
mero. . 
Desde el primer Ining, se advirtió 
la eficacia de los bateadores de ¡ 
"Punta Brava", sin que perdiera en 
el transcurso del juego, la ventaja 
alcanzada sobre su contrario, mas 
débil, y ¿por qué no decirlo? menos 
disciplinado que su contrincante. 
Zabala, el lanzador "puntabrave-
ra" estuvo efectivo, manteniendo 
completamente dominado a los ba-
teadores contrarios. Y es justo reco-
nocer que a Marsans no le ayudaron 
BUS ocho compañeros restantes 
E l " C á r d e n a s S t a r " t r i u n f a e n 
e l p r i m e r j u e g o de l a S e r i e 
t á m a r a y Vicepresidente de la mis--
i ma acordaron y lo han llevado a la 
I práctica, rendirle el últ.'mo tributo 
esforzándose para que resultara, si 
no a la altura de ÜUS méritos y vir-
tudes, lo más cerca posible de ellos. 
Se formó una comisión de Colecta 
para reunir cien pesos, destinados 
a una corona, para la cual el señor i 
Miguel Ojoda fué el alma, obtenien- I 
do un superávit que por acuerdo de I 
todos se destinará a la suscripción 
para la compra de una casa a los ] 
huérfanos. 
L a corona era una obra de arte | 
Inspirada por el señor Díaz Salinero > 
y sus compañeros de compra señoreé) 
Francisco Payo, Miguel Ojeda, Ma: ] 
nuel Peñaranda. 
E l jardín " L a Camelia", propiedad 
del veror Santiago Trillo fué el es-1 
cogido y hay qua couiesar que se 33-
nu-ró presentando el major trabajo j 
de esta índole, que se ha exhibido 
es estos tiempos. -i 
Un corazón de un metro de altura ; 
cubierto de rosas rojas artísticamen-
te coloradas, alrededor una corona ¡ 
de rosas de J:res metros de diámetro; • 
y uniendo el corazón con la corona, ¡ 
palmas doradas con gran arte coló-1 
cadas. 
E l personal de la Cámara, en su | 
casi totalidad, ha estado desde antes 
/ 
V I B O R E Ñ A S 
Mañana os el día de Víctor 
Muñoz en los terrenos de Moi-
sés Pérez, lo que aprovecharán 
sus admiradores para cnffrosar 
la recaudación, que ha de de-
dicarse íntegramente a la fami-
lia del desaparecido. 
De la nnión de las huestes 
de Juan Manuel con los aristo-
cráticos Marqueses, surgirá la 
siguiente novena: C. Córdoba 
(Tnte.) P. Palmero, Sotero y 
Alonso. Ib. A. Casnso. 21). Val-
dés Berriz, 3b. Calderón. S. S. 
Olivares. L . F . Cervantes. C . 
F . Obregón. R. F . H . González. 
Enfrente de ellos se dispo-
nen a luchar hasta el últ imo 
reducto Pulgarcitos y Caribes, 
que preseutauán el siguiente 
line up: 0. Vela. P. Incláu, Pe-
queño y J . Martínez. Ib. 1'. Pé-
rez. 2b. Mora» Sfo. Aguilera. S. 
S. Artlz. L . F . C . Sánchez. C. 
F . Espinosa. R. F . A González. 
Suplentes: R. Córdoba y Here-
dia. 
Ray Rohwe r en acciói 
Aunque no ha podido retener el 
puesto dé right fielde- regular en 
ios Piratas, debido a su falta de ex-
t)oriencia, Ray Rohwe•• por medio 
úé su elegante estilo y seguridad co-
mo jardinero, ha merecido el título 
de "segundo Tris Speaker". Debido 
a la presencia de Reb Russell en el 
lizie up, Rohwer está adornando el 
banco, pero como quiera que es muy 
joven y su sucesor puede ser consi-
derado como un veterano no ha de pa 
bar mucho tiempo sin que vuelva a 
ocupar su puesto, como cutfielder re-
gular, en el Pittsburg. 
También habrá un pequeño 
field day basebolero. 
Habrá competencia de tiro, 
fongueo y recorrido de bases. 
Y he aquí mis candidatos pa-
ra los tres eventos; 
En el primero: favorito Espi-
nosa. 
Conf endientes: A. González, 
(Vr\ antes y Olivares, 
E n el segundo, favorito el 
Teniente. 
Peligrosos, Espinosa, Artiz, 
Heredla y Palmero. 
En el tercero, favorito A. 
González. 
Mucha velocidad, Espinosa y 
Cervantes. 
C a m p e o n a t o J u v e n i l d e B o x e o C o o p e r a c i ó n q u e a c e p t a m o s 
E n otros tiempos hubiéramos 
tenido que contar con César 
Sánchez en el evento de veloci-
dad, pero desde que le pasó lo 
que a Mámelo, podemos colocar-
lo entre los que "también co-
rrerán". 
En César ha pasado el si-
guiente fenómeno: Mientras en 
el terreno su average ha dismi-
nuido, en su juego de glorieta 
lia sufrido nn notable aumento. 
Los clubs semi-juvenii "Cárdenas 
Star" y "Almenc.ares P B. C . " ju-
garon el domingo pasado su primer 
juego de la serie que consta ¿"e cin-
co juegos. 
Salieron victorioso Hoi Cardéneses 
por su buena atención ;;1 director y . de la llegada del cadáver hasta des 
suadmirable ptch ng de S. Flores. ipués del entierro prestando constan-I 
E l "Cárdenas ¡FtkrV, t'ene un cuar {tes y valiosos servlc.'os, ya espontá ; 
dro fenómeno como no hay otro ¡ neos, ya ne cuinpliiñir'nto de órde-j 
lirual, el manager ias£ "Cárdenas: nos superiores. 
Star" Gerardo Calderón dice que s i ' E l Jefe del Departamento de la i 
el club C. S. gana la serie retará Secretarla, el decano municipal se-
a todos aquellos riñe se cvean "cham- ñor Cobreiro y lo- señores Ojeda. Pa-
pión", como " E l Copey". ¡yo, Peñaranda, Díar, Salinero, Rcig, ! 
E l "Almend'ares B. P. C. "se sal- Córdova. M. Valdés. Cayetano del Pi-
vó de que le pusieran el collar de no. Mario Baeza, Mario Giral, Gonv.s, 
E l boxeo popular será aralgado 
poderosamente entre los fanáticos^ 
con la celebración de la fiesta a pre-
cios reducidos que ha de celebrarse 
el próximo miércoles 9, por la noche 
en e IStadium del "Cuba Lawn Ten-
nis". 
Cubillas y San Martín han organi-
zado este festival pugilístico al ob-
jeto de que se le dé '"chance" al 
elemento "del nat.o" que, aun cuan-
do no pesee el "arte" y "ciencia" del 
elemanto extranj^o, la realidad es 
que se "faja" con ;inior propio y ver-
güenza que es lo cine gusta a los 
fanáti i^os. 
Habana, 1 de Agosto de 1922, 
Sr. Don José L Rivero. 
Muy señor nuestro: 
Moisés Pérez es un hombre de 
suerte. 
Por algo lleva el mismo nom. 
bre de quien salvándose de \ ¿ 
iras del Faraón y las aguas del 
Xilo, guiara a los Israelitas « 
la Tierra de Promisión. 4 
Merced al empate entre d j . 
versitarios y Marqueses, ha 
surgido una Serle do tres W 
gos, que promete lleno segaJ 
en Víbora Park. 
Y pensar que si la lluvia h«. 
bicra caído diez minutos antei 
r l domingo pasado, todo es(e 
bello sueño se hubiera desviu 
nerido. 
Hasta Madame la Lluvia pro. 
teje a Moisés. 
Tno de los misterios del Ba-
seball. 
L a Sección Tercera de la R^. 
gla ¿8 dice: "—Un corredor 
permitirá que otro jugador, en-
yo nombre aparezca en el bat-
ting order de su team, corra por 
él, sino con el consentimiento 
expreso del capitán del team 
contrario." 
Hay sin embargo opiniones 
autorizadas que sostienen, que ' 
obtenido el permiso del capí, 
tán contrario, puede cualquier 
miembro del club tomar previ, 
sionalmente el lugar del corns 
dor. 
Pero nosotros preguntamos. 
¿Por qué el legislador puj* 
la frase "cuyo nombre aparezca 
en el batting oi dor de su team" 
cuando lo esencial es el pernii.' 
so del capitán contrario, pues . 
con esto último puede ser sus- > 
tituido el corredor por cualquie. 
ra, figure o no en el line-up de 
su team? 
Unicamente Vargas pudiera 
descifrar este misterio. 
Un número especial para d t 
field day de mañana es una ca. 
riera de 500 metros entre Cé- , 
sar Sánchez y Benet, el puerto-
riqueño del Loma. 
Como quiera qnn tendrán que 
pasar por frente a la glorieta, I 
los logros son favorables al se-
gundo. 
Por algo lo trajo Juan Mâ  * 
nuel para reforzar su team. x I 
Estar cojo y manco son sus 
únicos defectos conocidos. 
De todo lo demás esrá bien. 
Presente. 
Margot, hicieron ,a carrera de chiri-
ga se puede decir, debutaron por el 
"C. Star" los playes E . Gener y S. 
Flores. 
Nicolás García. Lope:.', B. Blanco 
Cajete y Mazo ee distinguieron por 
"C. Star", y por el "Álmendares" 
Federico Márquez, Juan Ramírez, Q. 
de los Reyes que formaban las dis-
tintas comisionee nombradas, no se 
apartaron un momento del cumpli-
miento de su misión; y todos los de-
más compañeros, con contadas excep-
ciones, coadyuvaron con su asisten-
Para el encuentro del domingo rei- j y Laza. 
Pastor, Jiménez, Aparaaio, Amvedo , clti y servicios, a que el tributo resul 
na inusitado entusiasmo, 
misa con su huestes reforzadas, pien-
sa tomar la revamba con "Guanajay" 
Y aquí los esperamos para hacerles 
morder el pulso. 
E l CORRESPONSAL. 
He aquí el resumen del juego: 
B B C Punta Brava. 
V. C H . O. A. E . 
pues Arte- Véase el scort. 
tara especiai 
saparecido." 
y digno del eterno de-
Valdés, l a . B . 
A. Valdés S. S. 
Martínez 2a. B 
A. Fuentes C . 
Gutiérrez, 3a. B 
Gómez L F . . 
Alfonso, C. F . 
González R. F 
Zabala, P . . . 
Piedra L . F . . 
Valdés ( x ) . . 
Totales, 
C A R D E L A S S I A K 
M E N S A J E D E C O N D O L E N C I A 
E L CAMPEONATO .M V E N I L 
"Atil I LA" 
Con dos pe^as. los dos prelimina-
res d3 4 roundo de la fiesta del micr-
colss, dará comiem'o el Campcon-U) 
Juvenil de Boxeo "Aguila", en el qiu 
han de compet.'r 1S muchachos cuyos 
pesos son todos de la división d'.-l 
Júnior Fly Weight. 
E l señor Luis Madruga Valero, di-
rector y dueño de la manufactura de 
efectos de sports, i Fábrica Cubana ) 
marca "Aguila" regalará a los ven-
cedores del Campeonato un Punchiftg 
Bag y un juego de guantes. Las tra-
sas que usarán les boxers de este | 
Campeonato ?erán regaladas también | 
por el ssñor Madruga Valero. 
Por la presente tenemos el honor 
dê f comunicarle que el "Canarias 
Sporting Club" en sus deseos de coo-
perar en la medida de sus fuerzas al 
mayor éxito de la suscripción abier-
ta para allegar recursos a la respeta-
ble familia del nunca bien llorado 
maestro de la Crónica de Sport, se-
ñor Víctor Muñoz, se ofrece incondi-
cionalmente y con el mayor gusto 
para concertar una partida de Foot-
Ballass, cqando, como y con el equi-
po que responda (como es de espo-
rar) a este reto amistoso que hace-
mos extensivo H todos los Clubs fnot-
holisticos de esta Capital. 
Creemos inuíil añadir que el pro-
ducto líquido/ que se obtuviere será 
destinado íntegramente al piadoso 
fin antes indicado a cuyo efecto ro-
gárnosle, se sirva dar a este escrito 
la oportuna publicidad en el periódi-
co de acertada y, digna dirección. 
Anticipándole gracias quedamos 
de usted atentamente a sus órdenes 
afmos. s. s. Q. E . S. M. 
Por Acuerdo de la Junta Directiva. 
E l Secretario, 
E . <'Ani;MiA. 
R E S U L T A D O 
L O S J U E G O S E N L A S 
E 
L A P O L I C I A D I O N U E V E 
C E R O S A L A R I G U A N A B D 
L I G A N A C I O K A T Í 
Xew York 5; Chicago 0. 
Clncinnatl 0; Brooklyn 4. 
San Luis 7; Filadclfia 0. 
Pittsburgh 5; Boston 1. 
L I G A A U X S H I C A I T A 
New York 10; Cleveland 9. 
"Washinfílon ^; Chicago 0. 
Detroit 7; Boston ü; primer juego. 
Detroit 7; Boston 4; segundo juego. 
San Duis 9; F/ladelfia 5. 
















43 10 17 27 
Blanco ss. . 
Cajete 3b. . 
Gener Ib. . 
Flores p. . 
N. García c. . 
t . Blanco lf. . 
L . del Mazo c. 
Delgado rf. 
F . López 2b. . 
J . L . Valdés 2b. 
Capetillo 2ab. 
M. González 2b. 
Totales . , 
B. B. C. Artemisa. 
V. C H. O. A. E . 
Lima S. S. . .. 
G. Ortega L F 
Gómez 2a. B . . 
Baeza, 3a. B . . 
-Vlllalón C . . 
Martínez C F . 
J . Gómez la . B 
Blanco R F . . 






















Anotación por entradas 
Punta Brava 2 0 3 0 0 0 2 2 1 10 
Artemisa. . 2 0 1 0 0 0 2 0 0 5 
SUMARIO 
Stolen bases: E . Valdés, A. Val-
dés, J . Gutiérrez y Martínez 1. Haré 
Pastor lf. . 
Laza Ib. . 
Pelayo cf. p 
Amvedo ss. 
Aparicio c. , 
J . Jiménez 
L . Jiménez 
M. Campos 
Várela rf. . 




V. C H. O. A. E . j 
Cienfuegos, Julio 31 de 1922. 
4 0 0 3 1 0 1 sr. Ouillermo Pí-
4 0 0 2 2 0 j Director de la Secrión Deportiva 
3 1 1 7 0 0 i del DIARIO D E L A MARINA. 
3 1 » 2 3 0 : HABANA. 
3 1 1 9 3 0 Muy señor mío: , 
4 0 1 0 0 0 I L a Junta Directiva del CIENFUÉ-
2 0 0 1 0 0 GOS Y A C H T C L U B al tener r-onoci-
0 0 0 0 0 0 I miento de la defunción de Víctor Mu-
0 0 o 0 2 0 1 ñoz, sucedida recientemente, acordó 
0 0 0 0 0 0 dirigirse a usted por el presente men-
1 0 0 0 0 0 saje de condolencia, justificativo de 
2 0 0 0 0 0 nuestra congoja por el fallecimiento 
.— del popular redactor de esa leída pu-
blicación, en que con tantísimo fer-
vor exitó el entusiasmo por los de-1 
! portes, por mediación de sus leídas j 
j crónicas. 
g I E s t a Club, de índole deportiva, no 
' í puede mostrarse indiferente ante la 
Q irreparable pérdida. Ruégele acepte 
A esto mensaje de sentimiento profun-
Q do y a la vez \o haga, extensivo a los | 
0 ' 
0 
0 I P. M. A I i V A R E Z 
25 3 3 24 11 0 
ALMKNI)A!;i;S B, I?. <\ 











i familiares del difunto. 





Secretario p. s. 
Totales 1 24 11 
B A S E B A L L E N L O S A R A B O S 
E L 8EMI V E L STAR.BOÜT PRO-
MKTKN 
Bartolo Martínez y Eladio Herre-
ra, conforme dijimos ayer, son los 
contendientes en el Star bout a 12 
rounds de la fiesta del próximo miér-
coles por la noche en el "Cuba Lawn 
Tennis". 
Habrá un semi final a 6 rounds, 
también, entre los pesos feathers, 
Jesús Costa y Alvaio Gálvez. 
Este, festival pugilístico costará a 
loe fanáticos la módica suma de 40 
centavos la entrada de gradas y 60 
la de preferencia. 
Día y noche Jiacen su train'Jng en 
el Stadium de San José y Prado in-
finidad de buenos boxeadores, bajo 
la experta dirección de "Lalo" Do-
mínguez. 
Se espera que el miércoles por la 
noche se llene de fanáticos el "Cuba 
Láwn Tennis". 
E s casi seguro qu¿ el sábado pró-
ximo llegue a la Habana el famoso 
light weight Panamá FriSco Kid, 
contratado por Cubilias y San Mar-
tín, y el que se entrr-nará en el mis-
mo' Stadium de San José y Prado. 
C R I O L L O S V S . V I B O R A 
S O L A RIO: 
Three bases hits: J . Jiménez. 
Two bases hits: E . Cfner. 
Sacrifico hits: F , López. 
Bases on balls: S. Flores 4; L . 
Jiménez 6; M. Campos 1 y Pelayo 1. 
Stolen bases: S. Flores. N. García, 
bases luts: A. Valdés, L . Martínez y , F . DelgaQo3, Amvedo 1. 
A. Gómez 1. Fvo bases luts: Baeza 
l , J . González 1 y Fuentes 2. Struck 
outs: por Marsans 10, por Zabala 8. 
Bases on balls: por Marsans, 2. Dead 
ball: por Marsans 1 a M. Gómez. 
Wild pitcher: Zabala 1. Tiempo. 3 
horas, 5 minutos. Umpires. P. Palen-
suela (home) J . González (bases). 
Austador Oficial: Severino Rodrí-
guez Torres, Observaciones: ( X ) co-
rrió por M. Gómez en el 6o. innig-
9, L . JH 
N o c o b r a m o s p o r p u b l i c a r co-
r r e c t a s n o t i c i a s de S p o r t 
Al señor Armando Rojas, de Sur-
gidero, y a otras muchas personas 
que nos han preguntado si cobramos 
por publicar noticias que nos remi-
tan de asuntos de sports, tenemos 
que decirles que no solamente "No 
Cobramos" sino que nos place publi-
carla» siempre que sean correctas y 
estén redactadas con claridad, lo 
mismo que fotografías de asuntos 
que lo ameriten. 
Struck outs: S. Flores 
ménezl y Pelayo 2. 
Dead balls: L . Jiméne? i E . Gener. 
Doble plays: L . Jiménez. Apari-
cio Laza, Pastor a Laza. . 
*Let on bases: Cárdenas Sars 7 y 
Almendares B. B. 3. 4. 
Tiempo: Una ho-a 35 minutos. 
Umpires: Laza (home) y Artuna-
ga ((bases). 
Scorer: Gerarda Calderón. 
Obersavicones: X bateo por Pas-
tor en el octavo el mat;h se suspen-
Si-. Cronista de Sports. 
E l domingo 30 " L a Estrella Negra 
de Alava" obtuvo un triunfo sobre 
las "Estrellas de los Arabos", los 
muchachos de Alava se mostraron 
en el séptimo inning muy calientes 
anotando 5 carreras en un inning 
por 1, no le validó ai umpire Cándi-
do la brava, que como umpire es el 
gran Reparador de Ferrocarriles, i 
gracias a la majagua del Samuiste y 
la buema dirección. E n el noveno in-
ning viéndose perdido Napoleón se 
negó a entregarle *^ dinero importe 
que le pertenecía a los visitantes que 
«ra el 4 0 por ci'ento. Le suplico a V-1 
dos los clubs de la provincia que el i 
día que acepten juego con Napoleón' 
tengan cuidado con el dinero y ' l a l 
brava. 
E n los Arabos po se juega pelota j 
allí, lo que se juega es brava de los i 
Napoleones, pero el doctor Guayabito 
R E T A U N B O X E R D E 
P E S O D E M O S C A 
lió al terminarse la Sva entrada por.no recetaba nada más qv\ ponches,! 
•^uvia- ¡ las carreras de los 9 ceros la hizo I 
Atentamente, 
Mario Gonzá'ez. 
R E T A " K I D P A N C H O " 
Kid Pancho de 113 libras, boxea-
dor amateur, reta por este medio a 
Manuel González (a) Flaro de Mon-
te, 229. para un match a los rouds 
y el sitio que desee. 
R. Cabrera que la salvó el umpire | 
Cándido siendo out en tercera y lo í 
declaró quieto. 
Anotación por entradas; 
Estrella N. de A. . 000 000 050—5 i 
E . de Arabos . . 100 000 000—1-
Juego suspendido en el noveno 
inning por ser tan pas.'onlsta el um-
--•-•o i ndicio y luego la brava de 
Napoleón. 
^ucuo de usted atto y S. S. 
La Directiva. I 
Habana, 19 de Julio de 1922. 
Sr. Guillermo Pí. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Respetable ^ ñ o r . I 
Con el solo objeto de que nos pu-
blique (si es que no tiene inconve-1 
nientes y desde luego contando con 
que nos perdonará el atrevimiento) i 
el reto expuesto más abajo, por el i 
boxeador de peso de mosca Carlos 
Cagiga (Macandaca) a los siguien-
tes: 
Mario Torrez (Pifia). 
Alberto Casanova (Funeraria). 
Benito Olivero. (Guajiro). 
Dositeo Corrales (Cuarenta-true-¡ 
nos). 
Y a todos los amateurs de ese pe-1 
so que quieran aceptar, para lo cual 
deben dirigirse las correspondencias 
a su manager: 
Sr. Justo, Lorenzo, Joaquín, Al-
fredo, Arcedillas. Correa y San Inda-
lecio. Jesús del Monte. Habana. 
Al mismo tiempo dándole las más 
respectivas gracias y quedándole ' 
muy agradecido que B- S. M. 
Sr. Justo, Loronzo, Joaquín, Alfredo, 
Arcedillas 
E l pasado domingo 30 se efectuó 
un juego en los terrenos de Cañón 
entre ambos clubs saliendo victorio-
sos los últimos con anotación de 
14 por 3, distinguiéndose el pitcher 
que dominó a la fuerte batería con-
traría secundado admirablemente por 
su catcher que tiró a la caja; en el 
bate se distinguió notablemente el 
ss, que bateó de 4 3 entre ellos una 
bestial línea de two base hits. 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
Criollos . . 100100 001—-3 4 3 
Vibora , .243 001 40x—14 12 2 
Baterías: Criollos, Balbín y Aran-
guren. 
Víbora: Fernández y Pasita. 
De usted muy alto. Un vihorista 
que estaba presente. 
E s p o s i b l e e l e n c u e n t r o de l o s 
b o x e r s F i r p o y B a l s a 
Nos hemos enterado de un verda-
dero notición, la pelea que se está 
tramando entre el pugilista argenti-
no Luis Firpo y el español Andrés 
Balsa. Este encuentro es posible que 
se realice en la Habana. Al enterar-
se Balsa de que Firpo se embarca 
para esta ciudad le ha puesto un ca-
ble retándolo, y todo puede que re-
sulte un match fenomenal que pre-
sencien los habaneros en días próxi-
mos. De lo que ocurra tendremos al 
corriente a nuestros lectores. 
CHICAGO Y NEW YORK 
NUEVA YORK, agosto S. 
E l New York se desquitó hoy con el 
Chicago de lus derrotas que el Pitts-
burgh le propinó dándole los nueve es-
cones y dejándolo en cuatro hits. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Malsel, cf. . . . . 3 0 0 0 0 0¡ 
Hollocker. ss . . . 3 0 ü 4 2 0 
Terry, 2b 3 0 1 2 6 1 | 
Millor, lf 4 ü 0 1 0 0 
J'rlberg, rf 4 0 2 2 0 0 
Grlmes, Ib. . . . . . 4 0 1 12 , 0 í) 
Krug:, 3b. . V . . . •* 0 0 1 0 0 ) 
O Farrell, c 2 0 0 2 1 O • 
Aldridge. p 2 0 0 0 2 üi 
Kclleher, X . . . . 1 Ü Ü U 0 0 
Stueland, p . . . . . . ü 0 0 0 0 U 
i San Antonio de los Baños, Agos-
to 3 7.40 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E l juego do esta tarde entre el 
club Atlélitü do Ui PDIIVÍÍI do la VA-
baña, y el local "Ariguanabo", 
sultó en un franco éxito para nue 
tros visitantes, que se anotare^ 
carreras y propinaron una fuerte _ 
chada a sus contrarios. Asistió no 
meroso público al match, salieiil 
muy complacido de la cal.'dad 
juego que di san nll;: nm , ambo» 
teams, 
í O R K E S P O X S A l l 
B A S S A S S . E N 
L A A S S Ü N C I O N 
Totales * 30 0 4 24 H 1 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Bancroft, ss. . 
(.rroh. 3b 
KawlingB, 2b, . 
Frisch, 2b y 3b 
Meusel, lf. . . 
Young, rf. . . 
i Kelly, Ib. . . . 
I ytengel, cf. . . 










Totales 35 5 13 27 19 2 
x Bateó por Aldridge en el sd-ptimo. 
Anotación por entradas 
Se jugará v] próviino Domingo 4 
Kl Club Ganarías ha iniciado.ÍB 
festival sportivo para ol domingo 
próximV) PU la Quinta L a A s u n c M 
en ti barrio de Luyanó. Kstc festival 
constará entre otras cosas de un do-
ble juego de balompié entro ¡0s teaíni 
Canarias y Fortuna, los que rnmp^ | 
rán la marcha con el primpr j ü d T 
tocándoles en segundo ormino l 
victoria con el Gijón. Todo el j | 
ducto de este bello festival ha de 
dedicado a engrosar los fondos . 
asilo "Colegio Hermanas María'* 
la hora de dar comienzo ha de 
las 3.30 p. m. 
Invitan a este acto deportivo 
padre ^Ivarez, Superior-de la UÚ 
ced y Director del mencicrado A t 
lo, y Sor Francisca Cortemií, Direc-
tora a su vez del asilo. Ha de ser 
una buena tarde de sport en la qttfl 
ta La Asunción esta de. domld^ 
siendo el señoi* Alcalde de la HáL 
na el que ha de presidir el f es t l t iL 
No falten loa fanáticos del foót-
ball Ass. 
L I G A AMERICANA 
CHICAGO. . 




Two base hits: Frisch, Kelly. Home 
Í V S S Í . MOUnfl S ^ e e l . Double plav*: 
Otarrell y rfollccker; Frisch, Bancrof¿ 
y Kelly; Hollocker y Grimes. Quedados 
en bases: New York 6; Chicago 8 Ba-
feeS P°r 'iolas: Por Nehf 5. Ktruck outs-
f a ^ d ^ H u L T A ^ " , ^ 6 1; Por Stue: 
xana i . Hits, a Aldridge nueve en seis 
inulngs; a Stueland cuatro en (l,,s fn 
nings. Pitcher quep erdió: Aldridge — 
l.Tu Quigley y Moran. Tiempo: 
r i I . A D E I , r i A Y SAN LUIS 
SAN LUIS, agosto 3. 
Filadelfia 
San Luis . ooo noó 002— 5 10 .. o0ü 101 loX— 9 H 
, gaterías: Has > y ivrkins por el A' 
ladelfia: Wright. Vangilder y ColUft* 
por el San Luis < • 
WASHINGTON Y CHICAGO 
CHUCAGO, agosto 3. 
CINCINNATI Y BROOKLYN 
¡BROOKLYN, agosto 3, 
Washington 
Chicago . . 010 001 000— 000 000 000— 
ir. £• 
C. H. E. 
Cincinnati 
Brooklyn. . 000 000 000— o . 030 010 OOx— 4 
M A N C O S Q U E R E T A N 
• Batrefas: Rixey, Gillesnie v Wi,,™ 
SAN LUIS Y P I L A D E L r i A 
| F I L A D E L F I A . agoso 3, 
! C. H. E . 
San Luis, 
i Filadelfia 
L a novena "Nuevo Mancos", reta 
por este medio a todas las novenas 
infantiles y semi-juveniles de la ca-
pital, especiamlente al Bien Públi-
co, a las Nueve Panteras, San Nico-
lás y Camelia. 
Véase nuestro line-un-
V. Pérez. C. 
L . Suárez, p. 
G. Piloto, Ib. 
A. Fernández, 2b. 
J . Casado, 3b. 
Municiones, s?.. 
A. Cruz, lf. 
A. Espinos 
J- Piloto, rf. 
Suplentes: A. Cuevas y S. Góm^z 
Diríjanse los retes a Salud 160 pi"!líerfí,r: Slájkll*ti MaUb* por é 
(por Gervasio) a Regino Hernández m ^ T ^ ^ l r ' c ¿ J ¿ * c h * e \ ^ s * 
. 010 201 003— 7 n o 
. 000 000 100— 1 7 3 
PITTSBURGH Y BOSTON 
BOSTON, agosto 3. 
Cf. Pittsburgh 
Bo«ton.. . 100 000 400-010 000 000-
H. E . 
r> n 
1 4 
Baterías: por el Washington, , „ 
gndge y Piclnich; por el C b N H 
Blankenship, Hodge y Schalk. / • 
* 1 % 
CLEVELAND Y NEW YOBS 
CLEVELAND, agosto 3 -
C. H. & 
•v;̂ - ^ -rk . . í.n . , in l!í | 
Cleveland . . ico L'2i O:;O 0— 9 
Baterías: po- el New York 
Hoyt, Shawkey y Schaniri pé? e 
ONeill, L . Sewcll. 
BOSTON Y BETBOr" 









000 000 000— 0 - I H 
000 G00 Olx— 7 
Percy. Williken y Waltci* 
n; Píllete y Woodall por • 
Baterías. , 




Detroit loo non ono—-4 . i H 103 010 o2x-
el 
H. E . 




PAGINA Q ü l N d 
A N O XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A de \W¿z 
S P O R T S M U G I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
S P O R T S 
P E R E A ü Y E R M U A G A N A R O N E L P A R T I D O D E 
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Los azules en seis. 
I.os blancos en seis. 
Nos enteramos d£ que ambas a dos 
parejas hablan entrado como cua-
tro canes hidrófobos en el peloteo da 
lulcieción. Lanzamos una mirada in-
quisitiva a todas las naves de la casa 
y todas las naves flotando en lagos 
¿e gentío entusiasta. De los varones 
santos no nos choca nada. Los varo-
nes de Cuba aman los deportes en 
todas sus inmensas variedades y la 
pelota, en sus dos estilos de pala y Je 
remonte, los traen hablando con los 
pajillas. Porque ai ellos, ni nosotros, 
ni los palistas, ni los del remonte, 
creímos en jamás de los jamases que 
jo del remonte y lo de la pala se am-
ollarla y se intenp-iflcarla tanto y en 
tan corto tiempo. 
Lo que si choca al cronista, verdá 
•erdá, es la presencia del mujerío 
y el incremento que el numeroso y 
elegante X bonito mujerío ha tomado 
en pocos días. Los dos primeros me-
óos de la actual temporada ni una 
cara fea ni una carita bonita, aso-
maban la cara a los palcos—palcos 
tronos, palcos aleares, poicos elegan-
tes, palcos cuecos como jardines chi-
quitines; palcos propios para rei-
nados. 
Ahora las cosas han cambiado; 
ahora se asoman.a los palcos rostros 
de flores; caritas de claveles; cuer-
pos que modeló Fidias- y ante táñ-
eos fenómenos, se llevó la de pala el 
cántabro de Cantabria. 
P A R A L A C A S A D E L A V I U D A E H I J A S D E 
V I C T O R M U Ñ O Z . L A R E U N I O N E N L A P R E N S A 
L A L O D O M I N G U E Z C O N T R A 
W I L L I E C U R R Y E N E 
S T A D I U M D E I N F A N T A 
Y M A R I N A 
Un 
Casalá, el insustituible maestro de 
la Academia de la Arena Colón, se 
ha propuesto que Baby Quintero le 
<ri-iiTMi rti«MTi«r«í«» ^ i ^ , «haga pasar un susto a Angel Pe-
« Í S Í Í Í n o w í í í S S S * ?C am^03!cha 11 Primero de enero cada una aaiver en eu pelea del próximo día 
de nuestro inolvidable Víctor se reu-. suscriba mil pesos. E l señor Gober-jdiez. Ayer le dejó caer vanas veces 
mó ayer tarde en los salones de nador manifestó que del capltulo.de ia derecha el elegante boxer, quien 
dativa; imprevistos del presupuesto provin- según noa ha dicho se "tiró" ade-
cial él se compromete a dar la ma- más, "una limpieza" para quitarse 
yor cantidad posible.' y que el co- ia "jettattura" que hace tiempo 1« 
mité se comproméle a gestionar cer- persigue. 
ca del Alcalde y concejales otra can-! Esta pelea, de máximo interés se-
tidad del mismo capitulo de impre-: rá presentada como semi final de 
fistos. , ia magna fiesta pugfllstlca que se 
Se aceptó y se dió las gracias al efectuará en el Stadlum de Infanta 
señor Fausto Campuzano por su ofre-jy Marina el día 10 de Agosto a las 
iento de un festival en la playa, nueve de la noche. 
E l star bout no puede ser mas \ 
en lo que respecta a allegar fon-
dos con que levantarlo un hogar 
modesto, pero tranquilo, a la viuda 
e hija del que fué nuestro más que-
rido camarada en las lides del pe-
riodismo. 
Presidió el doctor Juan O'Nagthen, 
el joven y talentoso director de " L a 
Prensa", teniéhdo a su lado al Di-i 
L A ASOCIACION DB H E P O R T E R S 
Interesante bajo todos los aspec-
tos es el programa que tenemos a 
la vista para la función quo el do-
mingo seis de agosto a las ocho y 
ta gracia, tanta sonrisa y elegancia | media de j a noche se efectuará en 
tonta, discurren entre gritos y aplau-
sos, los partidos con s'is briosos y 
emocionantes Incidentes al ritmo de 
la canción sonora que va cantando 
la pelota, ^—-
rector de este rotativo, doctor Jo- ¡y también al señor López, del Nue-
sét» 1. RivéVo y al gobernador de la,vo Frontón, por igual ofrecimiento, 
provincia doctor Alberto Barreras,¡y a los señores Cabillas y San Mar-
ai doctor López del Valle, señor An-
tonio G. Mora, director de " E i Mun-
do", señor Basilio Zarrasqueta y 
otras personalidades de relieve. 
Con el mayor entusiasmo se lle-
vó a efecto este acto, preliminar del 
que ha de ser uno de log más gran-, 
rieq Axitñ<« de tolidarlrtaH v fratpr ra8' doctor José I . Rivero, José Mas-
el Nuevo Frontón a beneficio de la J ^ 0 * * * ^ o r e s t a c L ril ^ Hilario F r á n q u U Abel L i -
"Asoclación de Repórters de la Ha- Í ^ ^ T t a ' f a ^ S ^ ^ r Manuel V a ^ é s Gusta-
bana', cuyo producto se destina a ^ J V ^ ^ 
aumentar el fondo destinado a la * ^ ¿ ^ • J ^ S ^ S r i nue I sé A- LÓPez del Valle' ™ a Arae0n' constricción del edlcio social. . *ano altruismo <lue l i m a r s e P™- G Mora Juan (>*Nsctiien. 
E n esa función los pelotaris quel08, Pedro González Muñoz, Guillermo que nos venimos refiriendo: Rafael i 
el cuadro de remonta y¡ Se tomaron loS acuerdos siguien- pj presbítero J . Viera, teniente de LUio y Cirilln Olano se íajarán co-1 
la Catedral de la Pelotajt*»: nombrar un comité ejecutivo ia'p0iicia señor Calvo Joaquín To- mo dos leones ya que quien pierda i 
sensacional. Lalo Domínguez, núes-
tro terrible llght •weight, el que re- | 
tln; Abel Linares y Moisés Pérez por sistió el empuje arrollador de Ca-¡ 
los terrenos del base bal1, y al se-1 salá, tendrá que vérselas con un 
ñor Mons por el terreno "Las Tres hombre de las condiciones de Wi-1 
Palmas". 
Personas que asistieren a esta 
reunión de amigos fraternales de 
Víctor: Comandante Alberto Bárre-
nle Curry, que eetá llevando a-ca-
bo un tremendo entrenamiento. 
E l champxm cubano se ha decidi-
do a salir de su retraimiento y con. 
fia en sus conocimientos y en su «a-
renidad para triunfar. De todos mo-
dos es Indudable que Lalo dará una 
ruda batalla a Curry. 
Un alto interés tiene también el 
semi final de la fiesta boxíót.ca a 
Ahora, bonita y Juncal lectora, 
vivimos on la gracia de Dios; ahora Integran 
feo si que entusiasta lector vives ha- Pala en Ia atedral de la elota ¡tes: no brar 
blando con el pajilla- pero vives en- I Vizcaína se han ofrecido espontánea compuesto por los siguientes 8eño-;var> Basilio Zarrasqueta, José Ló-!en esa pelea no cobrará un kilo y su 
cantado, remontado y empalado. 7 generosamente a realizar una la- res: Presidente doctor Juan O'Nag- pez Fernández, doctor Ratael Mar-, t e r s a r l o , el que gane, se llevará 
Estás arrefflao. bor extraordinaria y sensacional co- toen; vlces, Antonio G. Mora y Jo-| tínez Ibor> Bernardlno San Martin,'todo8 los flamantes "páplros ofre-
De blanco, Ochotorena y ZumeM.'mo epilogo a las competencias que'sé L RIvero;_ secretarlo. Perucho, Manuel Martínez Amores. Francisco CÍAo6 P.or el promotor, que es la Ha-
Y de azul, Pasiego y don Tanque j a diario celebran en aquex lugar. | González Muñoz; tesorero, Joaquín Fránquiz. vana Boxing Committee. 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA HOY, VIERNES 4 
SE AGOSTO, A LAS OCHO Y MEDIA 
DE L A NOCHE 
Aramburo. T a saben ustedes que es-i Como novedad principal se ofre-jTovai; vice, Pelayo Pérez; Vocales, 
taban a seis iguales. Y perdonen 1 ce una quiniela duple jugada por¡Jo£\ Jtfassaguer, que tendrá la ro-
que con esto del mujerío se me háya j todos los pelotaris del cuadro de pa-¡ presentación de los cronistas de 
ido el santo ai cielo. 
Continuaron peloteando; los delan-1 7ez se ofrece en el juego a pala, j será designado por la Asociación de zado solamente el gran programa 
teros mal, porque en lugar de las! Los partidos, por lo mismo que Repórters; son loe únicos vocales i que se ha de desenvolver con rapi-
que hay dentro del mencionado co 
La, reunión se dló por, terminada' p<>ca8 ha despertado una 
muy cerca de las siete de la noche. fieata Pugillstica el iníerés de ésta, 
habiendo come-nzado a las cinco en ya « ~ se tratá de cuatro peleas en-
¡SEÑORAS! 
HEMOS REFORZADO NUESTRA 
V E N T A t S P E C I A l 
Con la adqumeion de ona gran 
cantidad de muestrarios y saldos 
de váidas fábricas del país y 
americanas. Por lo que inkia-
mos con esta compra nn nuevo 
R E A J U S T E 
Para este mes a 
P R E C I O S 
Unicos en la Habana 
$ 2 0 0 $ 3 0 0 $ 4 0 0 y $ 5 0 0 
¡ ¡ ¡ O J O ! ! ! 
Z a p a t o s p a r a n i ñ o s 
desde 6 0 c t s . en ade lante 
La Universal 
A G U I L A Y M O N T E 
'listas, lance este que po» primera i sports en ese comité; el otro vocar punto de la tarde, habiéndose esbo-,tr® ü0™t)re* mtu? tien equiparaoo 
cestas salieron con paraguas y dle- • se trata de decidir o ultimar la su-
ron más paraguazos qu«5 una para-1 perloridad de parejas que ya han 
güerla montada al airo libérrimo. - contendido en funciones anteriores. 
Los zagueros muy bien Y así se en- I tienen además el aliciente de q̂ue a 
frentaron en 7, 879, 11 13 y 14. Zu-parte de las apuestas partlculars yajeen. Designar en eu oportunidad traducir en hechos reales 
meta se declaró invicto, y dándole a cruz^ítes, la "Asociación de .Repór-' veinte personas que desde esta fe- más próximos familiares 
la pelotai con maestría, con gas, con ters" entregará a cada vencedor un 
dez y eficacia, pues se cuenta con 
mité ejecutivo, el que se encargará! lo principal, que ea la comunión de 
de nombrar las subcomls^ouea para: todos en la misma Idea de cariño al „ 
las distintas fiestas que se organl- ilustre desaparecMo, que se ha de v 
para sus 
E l star bout, sobre todo, servirá 
para darnos a conocer en acción de 
guerra a un gran pugilista a quien 
sólo hemos visto en escaramuzas y 
en "revotas mllltaree": Willie 
elegancia y'con enjundia, le secó a trofeo que recuerde esa Insta bené. 
remonte a 30 tanto»: i Aramburo todas las toxinas que te- fica. 
nía en su abundante Tanque. E l P a - , Los premios consisten en artlstl-
siego no sabia donde estaba, porque: eos dijes de oro de moneda, color 
estaba dormido profundamente. Ocho-; mate, con la Inscripción siguiente: 
Trimn partido 
Mora y Larrlnagu, blancos, 
contra 
Faslego y Lesaca, azules. 
A tacar del cuadro 11 con seis pelotas 
finas. 
Primera quiniela a remonte a 6 tantos: 
Aramburu; Ochotorena; Zumeta; Erra-
zábal; Salsamendl; lie saca. 
A sacar del cuadro 10 1-2 
Segundo partido a pala a 36 tantos: 
Zubeldla y Arrarte, blancos, 
contra 
Iraurgul y Brmúa, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 1-2 
y los segundos del 11 con cuatro 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a pala a 6 tantos: 
Quintana; Elorrio; Cantabria; Ferea IZ; 
Besroñés X; Chistu. 
A sacar del cuadro 10 1-2 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer Partido 
B L A N C O S $ 3 . 1 3 
torpna estuvo mal y cocé mala pata, 
pues una pelota de saque por poqui-
to se le mete en la tette. Entre la 
pelota y la tette^ interpuso la mano 
y la mano botaba sangre. L o lamen-
to; pero no lo lloro. 
Los señores del reiji^nte, dispu-
taron la mano de doña Quiniela, co-
JIO seis gallos jábaos de Jerez, Je la 
Frontera. Errezábal, fue el qua se 
llevó la mano y la dame, el que no 
se quedó en cuatro, se quedó en cin-
co y con los dientes más largos que 
colmillo de elefantón. 
Los encargados de pelotear la tan-
da mágica de la pala U9 estuvieron 
"Asociación de Repórters de la Ha-
bana, 1912", en letras esmaltadas 
en azul y bronce, una vtsta o una 
pala de oro brillante y artísticamen-
te colocada en la proximidad de 
aquéllas, una pelota en esmalte blan-
co. Esas medallas han sido confec-
cionadas por el mejor artista en es-
ta clase de trabajos, señor Luis 
Mandelli, que ha realizado una ver-
dadera obra de arte. 
E l partido a remonte lo juegan 
Salsamendl y Aramburu, pareja has-
ta hoy invencible, contra el trio que 
siempre ha sido su opositor: Mora, 
Pasiego y Errezábal. Para que no 
haya pretexto ni justificación en la 
derrota o en la victoria, Salsamen-
dl sacará del once y medio, desde 
Llevaban OCHOTORENA T ZUMETA '91 boletos. 
Los azules eran Pasiego y Aramburo. 
que se quedaron en 24 tantos. Lleva-
pan 61 boletos que se hubieran pagado 
n $4.53. 
Primera Quiniela 
E R R E Z A B A L $ 3 . 3 1 













nada mágicas que digamos. Salieron j donde sabe sabar y vencer. Erreza-
a disputarla los blancos Perea I I y bal, "zaguero sacador", va al saque 
Ermua, contra los bermanos Begofie-' desde el óhce. 
ses de azul turquí. Igualando en una I ¡Se afmó! 
y en dos se otorgaron las bona nit. | Noche de gala, de caridad, de gra-
iJó* bonitos saludos. \ cía y de belleza. Noché de Oro la del 
Y en la saltitación se acabó la domingo próximo en lav Catedral de 
Segundo Partido 
A Z U L E S $ 3 . 7 9 
. Llevaban 93 bo-PEREA II Y ERMUA lelos. 
Los azules eran los hermanos Bego-
fiés, que llevaban 9S boletos que se hu-
bieran pagado a $3.61. 
Segunda quiniela 
P E R E A I I 
CANTABRIA. 
Chistu lo. . 
Arrarte. . . 
Elorrio. . * » 
Bubeldla. . . 
Perea I I I . . 
$ 6 . 6 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
disputa. Todo blanco; blanco el tan-
to Inicial; blanca toda la primera 
decena; blanca toda la «segunda; 
blanca toda la tercera, blanco el quin-
quenio final. Nada de saltos ni so-
bresaltos, ni emociones, ni alarmas. 
5 99 Nada. Los blancos más medianos 
3.22'que fenómenos por delante; los azu-
3-31,l6s medianos siempre por detrás; no 
15'̂ 6 1 hicieron más que amargar con el em-
' pate, poniéndose en 19 por 22 y en 
23 por 30; pero de empatar ni pío. 
E l mayor de los Begoñeses fatal; el 
menor a ratos mediano Se quedaron 
en 31. Lo cual demuestra que estan-
do malos y mediantes, los blancos no 
fenomenearon nada. 
Fué un partido tonto de calle de-
recha. Cellaron IQS corredores; dur-
mieron Jps del conglomerado, y nos 
aburrimos los insonnes. Los gritan-
tes, al final, ejercieron el sublime 
derecho del pataleo, cosa que no se 
la Pelota. 
DON FERNANDO. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
REAJDINO, agosto 3. 
C. H, E . 
Baltimor» . . . . . . . . . . . M.., 8 7 1 
Reading 0 2 2 
Baterías: BenUey y Barry por el Bal-
tlmore; Schachat y Clarke por el Rea-
dlng. 
BUFFALO, agosto 8., 
C. H. E . 
Syracuse 7 14 1 
Buffalo 9 13 1 
Baterías: por el Syracusa, Dubuc. 
Sell. Stewart y Vlck; por el Buffalo. 
Flsher. Heltman y Bengogh. 
ROCHESTER, agosto 8. 







Toronto « 8 10 1 






esoañol ni mucho menos al dudada-1 Rochester. 
nc hispano americano. 
Y echando palante como los fia-
W e s t c l o x 
J E R S E T CITT, agosto S. 
C. H. B. 
New^rk . . 8 8 
Jersey City • 4 10 
L o s c u a t r o c a u d i l l o s W e s t c l o x 
H e a q u í los c u a t r o W e s t c l o x m e j o r conoc í -» 
d o s — B i g B e n , B a b y B e n , B u e n o s D í a s M o -
d e l o C y B u e n o s D í a s M o d e l o A . ' C a d a u n o d e 
e l l o s l l e v a e l n o m b r e d e l a f a m i l i a W e s t c l o x 
e n l a e s f e r a y e n e l m a r b e t e c o m o p r u e b a d e 
q u e m a r c a l a h o r a c o r r e c t a y l l a m a a t i e m p o . 
Big B e n tiene 17.75 cms. de alto, caja de la tón nique-
lado y una buena m á q u i n a . Su timbre toca con u a 
sonido continuo o a intervalos según se desee. E l Baby 
Ben es su duplicado exacto, el t a m a ñ o de Baby B e a 
siendo la cuarta parte del de Big Ben. 
Los Buenos Dias Modelo A y Modelo C son ua poco más pequo-
fios que Big Ben y ambos tienen máquina digna de confianza y tita» 
bre que toca con sonido continuo. 
W E S T E R N C L O G K CO. , L A S A L L E , I L L I N O I S , C . U . A. 
Fabric«nte» de WisUlox: Big Ben, Baby Ben, Pocket Ben, Glo-Bcr 
J«ck o'Lantern. Buecot Din (Modelo» A, B, C, D y E), El VigV 
Baterías: Barhand y Devine por el 
Newark; Hanson y Freltag por el Jer-
sey City 
ASOOIACIOX AMERICANA 
m a ñ a n a s á b a d o e n 
l a s T r e s P a l m a s 
Un encuentro de mucho In-
terés tendrá efecto mañana sá* 
bado en el Vedado, terrenos del 
señor Mons, entre las magnifi-
cas novenas "Bacardi" y "Las 
Tres Palmas". 
Los fanáticos conocen el ca-
libre de estos clubs, recordan-
do el match del pasado domingo 
en que anotaron solamente tres 
carreras el Bacardi y una Las 
Tres Palmas. Así que este en-
cuentro del sábado ha de dar a 
conocer cuál es la superior de 
las dos novenas. Lo que produz-
ca ese desafío, toda^a entrada, 
si se exceptúa a los empleados 
de las puertas y taquillas, será 
destinado a lá adquisición de la 
casa para los familiares de Víc-
tor Muñoz, habiéndose con tal 
motivo vendido ya bastantes lo-
calidades. Los umpires y el ano-
tador no percibirán un centavo 
por su labor, que esa es la par-
te con que ellos contribuyen a 
la obra. 
C A B L E S D E S P O R T 
L A S MORENAS GANO E L CAM-
PEONATO D E A L T U R A 
V A L E N C I A , agosto 8. 
E l campeonato español de altura 
para /eroplanos fué ganado hoy por 
el subteniente Las Morenas, que al-
canzó la elevación de 8,500 metros, 
el subteniente Spencer con 8,000 me-
tros ocupó el segundo puesto, y el 
subteniente Sándino, con 6,000 me-
tros, el tercero. 
E L CAMPEONATO ESPAÑOL 
A L T U R A 
D E 
V A L E N C I A , agosto 3. 
E l campeonato español de altura 
fué conquistado hoy por el aviador 
teniente Las Morenas, que llegó a 
remontarse a una altura de 8,500 
metros. 
E l teniente Spencer, a una altu-
ra de 3,000 metros obtuvo el según 
do lugar, y el tercero corresponde 
al teniente Sandlno-wlth, quien al-
canzó una altura de 6,000 metros 
E N V I B O R A P A R K , 
M A Ñ A N A 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
HIPODROMO BU SARATOQA 
C»b»Uo Jockey Dlvldenflo 
Edith Fator.. . . 
Half Heln.. . . 
Hallabaloxo Me Atee . «i 
Two feathers Taylor . . . 
Braedelbane Garner . . . 
Southern Crosa „ Schulger . . 

















Nlckname Me Taggatt 
Hindostaan « Brodgen . . 
Dellahnj Smallwood . 
Tipltity Witche Walla . . . 
Radical Walls . . , 
Beverly Belle Walls. . , 





















HIPODROMO DB KEMPTON PARK 
Caballo Jockey Dividendo 
TOLEDO, acostó 3. 
Primer Juego C. H. B. 
fit. Paul 7 11 0 
Toledo 6 13 3 
Baterías: Merrltt, Sheehan. Hall y 
González por el St. Paul: Wrlght. Mo 
Cullough y Kocher por el Toledo. 
St-gun-lc jueso 
C. H. B. 
Bt. Paul 7 11 0 
Toledo 2 9 8 
Baterías: Rogers y González por el 
Bt. Paul; Ayers. Mo Cullough y Mur-
phy por el Toledo. 
INDIANAPOL.IS, agosto 8. 
C. H. B. 
Milwaukes 
Indianapolls w » . 
Baterías: Pott y Myatt por el'Mll-
waukss; Weawer y Krueger por el Ju-
dian apolla. 
L.OUISVTI1LB, agosto 8. 
Kansas City 
Louisville . . 
C. H. B. 
3 6 
8 10 
Baerlas; Wllklnson y Me Carty por 
el Kansas City; Tlncup y Brottem por 
el Louisville. 
COLTTMBUS, agosto 8. 
C. H. E . 
Mlnneapolis 7 13 2 
Columbup 2 8 0 
Baterías: Phillips y Mayer por el Ml-
nneapolis; Palmero y Hartley por el 
Columbus. 
E T R A I E 
no haco al hombre; pero todos 
Juzgan por las apariencias. 
P-rezca usted un gentleman 
usando nuestros trajes: 
Palm Beach. . . . . . $13.75 
Dril Blanco. „ . . .. $13.50 
Seda China., n m . $2 2.50 
E L C A P I T O L I O 
Sombreros de última moda 
PRADO, 119 
Bonstelle . . Eeams 
Mln Holland Whlte . 
Hemloek Boyle . 
Golden Red Hunt. . 
Plantarede Wida . 
Eva Song - Wida.. 






















E n los terrenos del Dr. Moi-
sés Pérez se llevará a efecto en 
la tarde de mañana un mag-
nífico encuentro entre los traína 
qne Integran el campeonato In-
ter-CInbs, siendo de Loma-
Universidad, y Vedado-Ferro-
viario. L o que quiere decir que 
de cada dos clubs se ha de 
formar uno con sus mejores ju -
gadores, un picked team, para 
ofrecer la más superior calidad 
de base ball a los fanáticos que 
deleitarán con ese motivo la 
mÁ» estupenda labor de las es-
trellas que con luz propia ilu-
minan a Víbora Park durante 
el campeonato Int«r-Clubs. 
E l producto íntegro de ese 
día de base ball irá a engrosar 
los fondos que se recaudan pa-
ra construir una casa a la viu-
da e hija de Víctor Muñoz. Da-
da la calidad del match, y sobre 
todo los fines a que se dedica 
lo que se recaude, es de supo-
ner que no ha de faltar en la 
tarde de mañana a Víbora Park 
todos los qne sintieron grandes 
simpatías por el maestro de los 
sports, por el insigne perio-
dista. 
D A V I S H A S I D O N O M B R A D O 
R E F E R E E 
PHIL.ADBLPHIA. Agosto S. 
Dwight F , Davls, donante do la 
famoea copa mundial Davls, ha sido 
nombrado referee en el round fi-
nal de los matcli3 de tennis Inter-
nacionalee que se jugarán aquí el 
17, 18 y 19 de Agosto, entre España 
y el ganador del torneo autraliano 
francés. 
B O X E O E N E L C U B A L A W N 







S u G a r a n t í a 
D e P e r f e c c i ó n 
E l instrumento más eficiente para afeitar en el 
mundo, es conocido por esta marca de fábrica, 
estampada en todas las Navajas de Seguridad 
y Hojas de corte legítimas de "Gillette". 
Esté seguroque su Navaja y las Hojas deycort« 
tengan esta marca de fábrica, que representa 
garantía de perfección en calidad, mano do 
obra y servicio. 
Avisa:L* Compañía Gillette gaiantíMa el buen servicio de las Hojas "Gillette", solamente cuando éstas son usada» con las Navajas "Gillette". 
Representantes: Champlin Import Co., Flnlay 66, Habana, Cuba 
06128 
E l próximo miércoles 9, por la no-
che, ha de celebrarse en ol Stadium 
del Cuba Lawn Tennis la interesan-
te fiesta popular de boxeo, a pre 
cios de situación, coa «] concurso! 
de buenos y aplaudidos boxeadores. 
Tendrá efecto esa noch*» la inau-
guración del Campeonato Juvenil] 
"Aguila", por el que o i ienderán^j 
18 júniora fly weight, que ee dis-
putarán un magnífico punchlng-bag 
y un Juego de guantes, los, que re-
gala el dueño de la fábrica cubana 
de efectos de~ Sports, seño* Luis Ma-
druga Valero. 
Inmejorables boxeadores profesio-
nales y amateurs. hacen su entre-i 
nage, todas ]** tardeB y noches en 
el Stadlum del Cuba Lawn Tennis. 
Ayer tarde reanudó su treíning Lo-j 
ra Muñoz con su maestro Lalo Do-j 
míngnez, que es el instructor que' 
dirige la Academia de Sau Jr\ó y 
Prado. 
Panamá Prisco Kld peleó el pa-i 
eado lusres en la ciudad de Mobila.' 
derrotando decisivamente 4 Kld Pal-
mer en 10 round3. Prisco Kld yai 
embarcó con rumbo a la Habana y 
estará aquí a principios de la en-
trante semana. Se entreDará en el 
Stadium de San José y Prado. Fris - , 
co es trn famoso light weight negro. I 
Verdadero entusiasmo existe en-
tré los íanáticos por presenciar la| 
fiesta del próximo miércoles. Loe fa-
náticos se han dado cuenta de que 
son cuatro buenas peleas, y de que' 
los precios, a uu peso silla del ring; 
60 centavos la preferencia y 40 la 
grada; todo está muy bueno y al al-¡ 
canee de la actual Bitubclón. 
E l programa de la fiesta del miér-
coles en el Cuba Lawn Tennis, es 
el siguiente: 
1. —Bout a 4 /rounds.—Par el Cam-
peonato Juvenil "Aguila". Julio Fe-
rrer. de 102 libras vs. Adolfo Gar-
cía, de 106 libras. 
2. —Bout a 4 rounds, por"" el Cam-
peonato Juvenil "Aguila". July Fer-
nández, de 106 libras va. Frank 
Paule, de 106 libras. 
3. —Semifinal a 6 rounds: Jeeúe 
Costa, de 120 libra3 vs, Alvaro Qál-
vez, de 120 libras. 
4. —Star bout a 12 rounds: E l a -
í dio Herrera de 148 libras vg. Bar-
tolo Martínez, de 148 libras. 
| Precios: Ring $1.00; preferencia, 
«60 oenyavee: gradas. 40 centavos, i 
Piel Blanca 
D E P A R T A M E N T O D E 
C A B A L L E I O S 
Zapato, de todas date* 
DESDE J 3 0 0 EN ADELANTE 
P i e l d e c a b a l l o C D R D O T A N 
e n a l t o y b a j o 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILERES DE CASAS SE NECESITAN 
C A S A S Y P I S O S 
G u a n a b a c o a , R e g l a V A R I O S 
H A B A N A 
A T E r c T o Ñ 
^ -^lauila para Hotel un hermoso y 
f r e . c i ^ed f f i c io . terminado 
. . i lado del Nuevo F r o n t ó n , entrada por 
u ' . ^ u é s González, destinado \.lf0^Te-
^ compone de cuarenta y dos de-
uartamefuos con instalaciones moder-
n - ^ Nueve cuartos de baño, agua f r í a 
" caH^nte? cocina Para gas y ca rbón 
b S r " Z ^ T n ^ r V r a n f e 
l 4 r a m á s detalles vea a su dueño en 
N e p t u ñ o No. 137. bajos casi esquina a 
Lea l t ad . 1Z Ag> 
i 
S E A L Q U I L A L A C A S A . K E T U O I O 39, 
f . n ^ a U i Caleta, tres cuartos bajos y 
dos altos, patio y traspatio, e léfono F -
. _ 6 ag ^ 
^ " A L Q U I L A TIN G R A N L O U A L E N 
M i l u e l . 6G, propio para casa d« 
hSsDedea o industr ia , como para baral -
L r inuebles, f áb r i ca de f f P a t o s r J n f ^ 9 
I r c r o s f áb r i ca de muebles. ^ 
ErlndcB departamentos; e s t á acabada de 
Í K ! c e ^ d e t - ^ n o inf-orman en 
tían Miguel, "86. t e lé fono A - 6 9 J 4 . 
33S7'J ag 
A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 3>B 
f - o n c t . í n a J . n casi esduina a Infanta 
compuesta de sala, saleta, dos habitacio-
S servicio complete y una h a b i t a c i ó n 
en ía azotea L a llave en la bodega 
Í941 
y C a s a B l a n c a 
S E A L Q U I L A U N A CASITA D E M A -
dora con cuatro habitaciones, agua, 
gran patio y á rbo l e s en el Reparto 
Unión a la o r i l l a de Regla. Preguntar 
por Enrique E l M a d r i l e ñ o . Gana $15 al 
mes. 
33863 6 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A N AGENTES D E AMBOS 
sexos en toda la Repúb l i ca , para un ne-
gocio que pueden ganar de 10 a 12 pesos 
diarios si son constantes. Oficinas: 
Agular 116. Departamento 3. Exclus iva-
mente de 2 a i . 
33956 * AJT-
S E O F R E C E N 
v i p ^ O S D E P f í p £ L 
F A R A A G U A 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
H a b i t a c i ó n grande con luz e l é c t r i c a en « N A J O V E N P E N Í N S U L A » S E ^ 
, 1 «i 1 1 1 sea colocar de criada de mano, .fara i n -
altos, se a lqu i l a a hombres solos o ma- formes, San José , | i 9 , a l tos . ^ ^ 
t r imon io de mora l idad , sin n i ñ o s , en U N A J O V E N casa pa r t i cu la r . Prec io . $14 . C h a l e s ; ca. 
105, altos, casi esquina a A g u i l a . 
3 3 9 0 9 8 ag 
&a de moral idad, 
33913 
Te lé fono F-1374. 6 A g , 
HABITACIONES 
se alquilan, muy claras y ventiladas, 
con agua abundante y luz durante toda 
la noche. Edi f ic io V i l l a r . Sol, n ú m e r o 
85, Habana. 
33891 11 ag 
SE DESEA COLOCAR U N A I t U C H A -
cha peninsular de mediana edad, sin 
pretensiones para criada de mano o 
manejadora, leen buenas referencias. 
Calle D, 207, Vedado, entre 21 y 23. 
gente de mora l idad . 
33888 6 A g -
6 A g , 
~ A M P A N A R I O , 40, ALTOS 
Oran sala* salota. comedor a l fondo, ga-
l e r í a ' de cristales y mamparas de la 
saleta al comedor, cuatro cuartos con 
Ta amunos de agua corriente baño \n-
t en r i ado , cuarto de criados con sus 
e e í v í c h s independientes, dos cuartos 
os con agua corriente, gran cocina 
de gas v Alen tadores tubulares para 
el servicio de agua caliente. L a l lave 
EN^952BAJOS- .6 AG- -
s l T ^ Q U I L A H E R M O S O V P R E S C O 
S o alto inmediata al mercado in for -
man dé su precio y condiciones en Mon-
te n ú m e r o 298, tercer piso. 
339ÍS b A S - _ 
S E A L Q U I L A L A M I T A D D E L A P L A N 
í a baia Neptwno 203. cerca da Beias-
coa m ' p r o p i a para O p ó s i t o oficinas y 
otra iadu&tr ia . f rec io razonable. In fo r -
man i n la misma. 
E N COLON, 6, ALTOS, A M E D I A CUA 
dra de Prado, se alqui la una hermosa 
y bien amueblada h a b i t a c i ó n 
solas o marimonio sin n iños . 
33872 10 A g . 
E N N E P T U N O , 218, ALTOS, SE COLO-
ca una muchacha para criada de mano o 
manejadora, r e ú n e buenas condiciones, 
s e ñ o r a s i prefiere casa de mora l idad . 
33904 8 A g . 
SE ALQUILA 
Se alqui lan dos habitaciones, unidas a 
matr imonio que trabaje en la calle o 
s e ñ o r a s solas, único incjuiUno, casa de 
S E D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la para criada de manos o 
de cuartos. Luz 46. 
33946 « Aff-
Precios m u y baratos . 
Paj i l las de refrescos, servil letas y 
esencias. 
CESAREO GONZALEZ í ( X 
Paola. 4 4 . — T e l é f o n o A-7982. 
HABANA 
• i l T r m r r V D D C U f \ kQ » C o m o caba l l e ro era el t i po de los , A ambog nues t ra cordia] i8 ima 
M U E B L E S Y P R l i r i ü A o c aba l l e ros de que nos hab la A m a d l a horabuena . y nues t ros votos p o r ? 
!de G a u l a , y m e j o r a ú n C a l d e r ó n de perseverancia f i n a l . r «H 
l a Barca , ' que en t r e o t ros nos p re - Sea pa ra el Colegio de Belén 
sen ta u n t i p o per fec to en " E l A l c a l - I ] a g s o l e m n í s i m o s cu l tos tributado?0' 
de de Z a l a m e a " . Cabal leros quei San I g n a c i o de L o y o l a , qUQ B 7 » 
todo lo s a c r i f i c a b a n a su dama y a h o m b r e de 3ubl imea I d é a l e * y 
SE V E N D E U N M O S T R A D O R Y U N A 
vidr ie ra todo es n u e v o , se da barato. 
Espada 124. (mode rno ) . 
83927 • Ag,• que ea el 
su P a t r i a . Esoe e r a n sus anhelos y¡ grandiosas empresas. Es lo quft -
esos f u e r o n los da I g n a c i o de L o - j ie designarse con l a frase " -es 
S E V E N D E U N ^ O R » C A S I N U E V O , 
vestidura ' de 90 pesos, l o d á su d u e ñ o 
en 250 pesos, garage m ó n . R o d r í g u e z . 
42. J e s ü s del Monte , es u n a ganga . ,Gar -
cIa- C A r 33882 * 
¿ Q u é era van idoso? 
A s í t i ene que sei 
tod0 
o 
y o l a . . u n c a r á c t e r " . Pero Ignac .o es tnn 
¡ u n c a r á c t e r s i n g u l a r í s i m o , c a r i t 
¡rio el caba l l e ro ! grande, m a g n á n i m o , incontrastabi 
celoso de su d a m a . Y a s í I g n a c i o de | ba ta l l ador , g u e r r e r o por excelA^-i ' 
L o y o l a , su f re la t e rce ra o p e r a c i ó n ! T a l aparece cuando c i ñ e n d o el ci 
p a r a e v i t a r l a d e f o r m a c i ó n de s u ; m i i i t a r pelea bajo lo8 e s t á n darte»11!0 
Carlos V por la defensa y la -p i e r n a , ' puee pape l desai rado h a r í a 
S E V E N D E D O D & B E N B U E N A S C O N -
diciones. I n f o r m a n en A n g e l e s n ú m e r o 
SSL R a m ó n . 6 A g , 
U N R E G A L O : C U 5 Í A V V J J 17 
funciona a la c a m p a n a »160 , Neptuno 
n ú m e r o 196. 33928 A g . 
FINCAS URBANAS 
V E N D O L I N D A C A S I T A CON S A L A , 
saleta, dos cuartos y servicios; t ra to 
directo y se entrega desocupada.^ -Ka-
zon Agui la . 301, de 11 a 1 y de 5 a 5 
p . m . , . 
33887 • Aff-
NO F A B R I Q U E : L E V E N D O U N A H E R 
mosa casa acabada de construir para 
v i v i r l a el mismo dueño , en el Reparto 
Mendoza, V íbora ; compuesta de por ta l , 
j a rd ín , sala espaciosa, recibidor, 3 cuar-
tos, b a ñ o intercalado, comedor a l fon-
do, cuarto de criados y garage. En el 
alto, departamento mmplio, recibidor y 
todos los servicios y su buena escalera 
de m á r m o l . Informes Progreso n ú m e r o 
1. Teléfono A-1391, 
33939 • A g . 
a n t e l a d a m a el caba l l e ro que 
jease . 
N o s o t r o s a c o s t u m b r a m o s a m i r a r 
los eantos como persoi jajes celestes, 
c u a n d o son de l m i s m o b a m que nos-
o t r o s hemos s ido f o r m a d o s . Y el m é -
r i t o e s t á precl-aamente en que saben 
gloria 
V E N D O M U Y B A R A T O U N C A M I O N 
Bussing. una m á q u i n a C o l é con fuel le | 
Vic to r ia , doble p a r a b r i s a , u n Wes t co t t 
v un Essex con 5 g o m a s n u e v a s . Todo 
puede verse en el g a r a g e 6e Korman > 
Co.. San Lázaro 99, B , en t r e Blanco y 
Gal ia r .» . _ 
33961 * * » • 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
É N A G U I L A , 243, S E S I R V E C O M I D A 
a por una persona 60 cen t avos por dos 
un peso, por t res $1.50. 
33911 6 AS-
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O S E V E N D E N O D E T R E S P E -
dales, cuerdas c r i | ; a d a s . 100 pesos; j ue -
go sala tapizado, e s c a p a r a t e ^ y va r ios 
¡ m u e b l e s . San M i g u e l , 145, a n t i g u o . 
33871 l 3 - _ a » . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - i pesos. 
SE V E N D E N L A S CASAS S I G U I E N T E S 
Acosta n ú m e r o 5 con 388 metros planos 
de s u V r f l c l e a dos cuadras de los mue-
lles, agua redimida, con cuarenta m i l 
D E A N I M A L E S 
cias. Agui la , 148, 
Monte . 
;:;Í892 
media cuadra de | 
6 ag 
ne recomendaciones de donde ha t ra -
bajado, entiende un poco de todo. Ber-
naza 6-1. h a b i t a c i ó n 4. 
I 38925 6 A g . 
PRADO 87, ALTOS D E L CINE L A R A , 
se a lqui la ur. departamento de tres h a - | SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
bitaciones con ba lcón a Prado y una ha- ! chas e s p a ñ o l a s para camareras o cr ia-
lu tac lón in ter ior en $12. I fias de mano. Son recién llegadas. I n -
33859 11 ag forman Mercaderes 12. Camila Coucelro. 
SOL NUMERO 90, CON 22 METROS DE 
superficio, agua, r e d i m i d í . en doce m i l 
pesos. 
CERRO. SE V E N D E TTNA V A C A CRIO-
l ia . tiene un mes de p a r i d a , da abun-
dante lechal I n f o r m e s en Arzobispo . 4, 
•bodega. i 
3386C 6 aS 
38971 I I Ag . 
SE A L Q U I L A N TRES H A B I T A C I O N E S 
dos con ba lcón a la calle, y una a l i n -
terior, propias para matr imonio o corta 
f ami l i a en Belascoatn n ú m e r o 65,5, B, a l -
tos, cerca del Mi | c ado Unico . 
33945 6 A g . 
33929 6 A g . 
A L Q U I L A E Ñ $100 M E N S U A L E S , 
¿ S í S ^ s f g u r i d O PÍ*0 de la mo-
derna casa Escobar 152, A. casi esquina 
a Salud, compuesto de sala, recibidor, 
comedor tres hermosos cuartos, b a ñ o 
completo intercalado, cuarto y servicio 
de criados, cocina y calentador de gas 
La llave en !a l.odega de ^ U i d y Esco 
bar D e m á a s informes en Cuba 48. a l -
tos. 'de 3 a 6. Mr . Mar ine l lo . 
^3921 AB-
E N S A N I G N A C I O 12, A L L A D O D E 
la Catedral, a una cuadra del mar. se 
alquilan habitaciones frescas y claras 
propias para famil ias americanas y cu-
banas, que le guste lo bueno. In fo rma 
en la misma. Gran reajuste. Te lé fono 
M-1984. 
33964 6 Ag . 
Se desea garage independiente entre 
17 , 13, 4 y 8 para m á q u i n a pa r t i cu la r . 
T e l é f o n o F -1852 . 
3 3 9 6G L - Ü ^ -
Í F T L Q U I L A E L P R I M E R Y T E R C E R 
^ í o de la m o d e r n í s i m a cusa Habana 194 
? ñ l r e Acosta y Jesfis Mar ía , compuesto 
rie sala recibidor, cuatro grandes cuar-
tos baiio c o m p i l o intercalado, cuar-
to V servicio de criados, cocina y c a ^ n -
ador de gas. Alqui le r » " 0 . 0 0 e pr imer 
piso v $100.00 el tercero. L a Have en 
o-' bá jos y d e m á s informes en Cuba 48, 
nUos de 3 a e p . m . Dr. Manne. lo 
33883 B' 
SAN I G N A C I O No. 82 PEGADO A Mu-
ral la . So a lgui lan habitaciones para O f i -
cinas o a hombres solos. Servicios sa-
nitarios, b a ñ o y ¡ r iumbrado. In forman 
en la misma . 
33965 8 A g . 
E N N E P T U N O , 218, ALTOS, E R E N T E 
a la Biblioteca, se a lqui lan ampl ia y 
frescas habitaciones amuebladas para 
hombres solos. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
E N L A M I S M A , BAJOS, SE A L Q U I L A 
un cuarto para matr imonio sin n iños . 
33903-04 8 A g . 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
bltaclones a la brisa tfon lavabos de 
agua corriente para matr imonio u hom-
bre solo, lo mismo que para s e ñ o r i t a s 
estudiantas, comida y desayuno, sola-
mente 25 pesos, se piden y se dá refer 
rendas. Agui la , 243 . 
33910 6 A g . 
Se a lqui la u n hermoso loca l de esqui-
na a la brisa, con 2 habitaciones ane-
xad, ganaba 90 pesos, se a lqu i la ahora 
po r $ 6 0 . 0 0 . In fo rmes : M a r i a n o Cano. 
Meneado de C o l ó n 16. Te lé f . A - 1 3 9 2 . 
33953 6 A g . 
la 
V E D A D O 
VEDADO 
Se alqui la en 190 pesos ^ casa de h 
?alle 1 n ú m e r o 87, entre L í n e a y <-ai 
zada con portal , sala, saleta, cuatro 
habifaciones con lavabos de agua co-
rr ionte comedor, lujoso baño, dos ha-
L i t l c í o n e s y baño para criados, cocina 
de s i s v c a r o ó n ; paU". garaje y j a r -
dín <un Arboles f ruta les . Informes, en 
la misma, de 9 a 5. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en altos con balcón a la calle a hom-
bres solos o matr imonio sin n iños . A g u i -
la. 127. por San J o s é . 
33908 6 A g . 
SE A L Q U I L A E N OBISPO, 90, S E G U N -
do piso, un departamento de dos ven-
tiladas habitaciones con un' cuarto de 
b a ñ o independiente, a dos o tres j ó v e -
nes solos. Precio de s i t u a c i ó n . 
33912 6 A g . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
M O D I S T A , DESEA T R A B A J A R E N CA-
sa part icular , no tiene inconveniente en 
hacer alguna limpieza, hace vestidos, 
ropa in ter ior de s e ñ o r a y de caballero, 
borda con mucho gusto, tiene referen-
cias. In fo rman : Reina, 133. 
33877 6 A g . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECEN U N B U E N CRIADO D E 
mano y un buen portero; tienen buenas 
recomendaciones. T a m b i é n se ofrece un 
muchacho para cualquier t rabajo. Haba-
na. 126. Te lé fono A-4792 . 
33920 7 A g . 
D I T I S I O K N U M E R O 11 Y H U M E R O 13, 
d e t r á s de Artes y Oficios las dos en 
seis m i l pesos, es una ganga. 
ANÍMALES 
SITIOS N U M E R O 152, A U N A CUA-
dra de Be lascoa ín en ocho m i l pesos. 
Tra to directamente con su propietar io 
en Prado 87 altos de 4 a 6 ú n i c a m e n t e ; 
si le Interesa alguna haga su oferta 
por escrito. 
33059 13 A g . 
i Perros de pol ic ía , t i p o lobo , M venden 
I algunos cachorri tos, h e m b r i t a s solamen-
! te, legi t imas de p a d r e s impor t adas de 
¡Aleman ia , color a l eonado . Pueden verse: 
Compostela 58. 
1 33930 • A g . 
M I S C E L A N E A 
ESTO SI ES GANGA 
Vendo dos casas de madera y manipos-
te r í a en el Reparto Almendares con 
frent t ti la doble l ínea de t r a n v í a s . Veda-
do a Marianao. Rentan 30 pesos cada 
una }0i doy en 2.600 pesos las dos por 
tener nue embarcarme. In fo rman Calle 
25 m l i f íro 213 entre G y H , Vedado. Ho-
ras de 6 a 1 p . m. 
C A R P I N T E R O 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N BS-
pañol para criado de mano, dependiente 
comedor, sabe planchar y Vuidar l a ro-
pa del caballero, no tiene pretensiones, 
sale fuera de la Habana. In fo rman : Ma-
loja 62. Teléfono A-3090 . 
33943 6 A g . 
VENDO UNA ESQUINA 
Propia para bodega o botica por estar 
rodeada de f a b r i c a c i ó n es l lana y da 
frente l a doble l í n e a de t r a n v í a s Pla-
ya y Kstac ión Central , pegada a l a casa 
del General Montalvo. I n fo rma su dueño 
25 nflmero 213. Vedado. 
33962 9 Ag. 
S O L A R I S Y E R M O S 
' CARLOS I I I R E P A R T O C L U B A L M E N -
I (lares, se vende un solar en la calle de 
• ' ¡ L u j i n r e ñ o entre las de Montoro y Pozos 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES- ' Dulces a una cuadra de la Avenida de 
paño l de criado de mano en casa p a r t i - oarios I I I mide 403 varas planas. Si se 
cular es serio y sabe cumpl i r con su i fabrica inmediatamente se d a r á n al com-
obl igación. Tiene buenas referencias. I n -
formes en el te léfono F-2133 de 9 » 12 
y de 2 a 5 
l o SI usted es u n b u e n ca rp in te ro en 
cualquier clase de t í a b a j o , tanto de 
obra nueva como de a r r e g l o de obra . 
2o Si usted t iene q u i e n l e recomiende 
por su trabajo y compor t amien to 
3o. Si usted no t i ene pre tens iones y se 
conforma con un j o r n a l de dos pesos si 
es corto «en el t r a b a j o y t r e s pesos si 
es largo. SI usted r e ú n e esas t res condi-
ciones, escriba, no v e n g a ha s t a que se 
le diga a Monse r ra t e 41 , bajos, d ic ien-
do su nombre y d o m i c i l i o y l a s personas 
que lo recomiendan n u e sean no de taA 
lleres, ni f á b r i c a s s i n o de casa p a r t i c u -
lar H a de ser de m e d i a n a edad. D i r i j a 
el sobre, s e ñ o r S o l i c i t a n t e de Carpintero. 
33931 6 
de su p a t r i a ; t a l , y t o d a v í a r ea l í a* 
con mayores t i m b r e s , en la f u ¿ j 
c ión de la C o m p a ñ í a de J e s ú s y 7" 
las luchas emprend idas por la gloM 
d i v i n a d ^ sus h i jo s , en todos i 
campos y en todas las d i r e c c i ó n 
Escogido por Dios p a r a aer el 
e levarse de la t i e r r a a l ele.o sobre- | fensor y p ropagado r de su ¿ 1 ^ ' 
p o n i é n d o s e a las p a é l o n e s t e r r e n a - g l o r i a y de su Ig les ia Santa, ento 
les. ¡ c e a prec isamente cuando un'ap6sb" 
San I g n a c i o no sabemos cu Al e r a l ta o rgu l lo so y sensual levantaba i 
su d a m a , n i noe i m p o r t a , pero que j estandante de r e b e l i ó n y a r ro jaba P 
l a t e n d r í a no nos cabe duda , y que E u r o p a el g e r m e n de todos ¡Og d!?! 
p o r e l l a es taba d ispues to a ba t i r s e , I ó r d e n e s y de todas las r e v o l u c i ó n * 
nos l o p r u e b a cuando t o m a b a p o n in te lec tua les y mora les , Ignacio 
d a m a l a S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a , todo acude y en todo es el genio Drn 
q u e r í a v e n g a r l a de los u l t r a j e s a; v idenc i a l que no pe rdona medio al 
o l l a i n f e r i d o s en su v i r g i n i d a d , a u n - gUno pa ra oponerse a l t o r r en te ¿e, 
vas tador de l a h e r e g í a y contrarres-l 
t a r con 6us e j emplos y predicación 
los e jemplos y predicaciones del í a u 
so r e f o r m a d o r . 
E n efecto: L u t e r o I n a u g u r a su re-
b b e i l ó n d e s p o j á n d o s e de sus háblto-
y hac iendo t r a i c i ó n a los votos re-
q u e p r o v i d e n c i a l m e n t e l a caballga-
d u r a a pesar de h a l l a r s e a pocoa pa-
sos de l a c i u d a d en que se r e f u g i ó 
e l m o r o , l e l l e v ó en sent ido con t ra -
r i o . 
E r a como nob le caba l l e ro , pues 
su casa en G u i p ú z c o a era de las l l a -
madas de " P a r i e n t e s M a y o r e s " los Iigi0£}og con l i b r e e s p o n t á 
cualee t e n í a n el honrobo p r i v i l e g i o , se h a b í u do Sdiemneanea 
de h a b e r de ser I n v i t a d o s por car tas ^ e n t r e g á n d o s e de l l eno a .Jos ei 
d e l r ey m i s m o , cuando d e b í a n r eu - cesog M m á s i n m u n d o l i b e r t i n , ^ 
n i r s e los nobles p a r a p res ta r e l j u 
V E N D O D O S D I V I S I O N E S P L O R I M B O 
pintadas;" juego sala, laqueado, tapiza-
do nuevo; juego m i m b r - c re tona ; esca-
parate moderno. $28: p V " . ?100; Juego 
de comedor moderno, j u n t o o por nie-
yas; 6 sil las caoba; canna blanca, som-
brerera: l á m p a r a s , c ó m o d a americana, 
San Miguel , 145, a n t i g - u o . 
33870 ' « aif 
33972 6 A g . 
C O C I N E R A S 
E S P A D O L A D E M E D I A N A 
sea colocarse fie cocinera 
E D A D de-
en casa de 
poca f a m i l i a . In fo rman Acosta, 90, te-
léfono A-3195. 
3380^ ; 6 ay 
prartor las mayores facilidades para el 
pago del precio. Informes en Obispo 50 
por el te léfono A-2513 de 10 a 12 a. m . 
y de 2 a 5 p . m . 
33024 12 A g . 
R U S T I C A S 
SE DESEA COLOCAR U N A SRA. P E -
ninsular en casa par t icular de cocinera, 
sabe cocinar bien, no saca comida a la 
calle, es muy l impia en su trabajo, no 
duerme en la colocación, no quiere pla-
za. In fo rman por el te léfono A - 5 8 7 0 . 
33886 • 6 A g . 
i SE DESEA COLOCAR U N A SE5ÍORA 
i de mediana-edad de cocinera l impia y 
i trabajadora y formal desea colocarse en 
¡ c a s a de formalidad. Manrique 191, altos 
8 ag 
P A S E O TL C A L Z A D A , S E A L Q U I L A , 
fom-pucsta de 14 cuartos, j a r d í n patio, 
servicio sani tar io . Pueden verlo de dfk. 
In fo rmen: Manzana de Gómez, 355, de 
una a cuatro y media. 
33914 11 A g . 
VEDADO 
En $130.00 se alquila la ca-
sa moderna calle D, entre 9 
y 11, a media cuadra de la 
Línea y frente al Parque de 
la Parroquia. Tres dormito-
rios y garage. Puede verse de 
3 a 6 e informan en Cuba 52, 
Sr. Pardo, de 3 a 5. Telé-
fono A-7625. 
U N A P A M I L I A A M E R I C A N A , S O L I C I -
ta una manejadora española , f ina, car i -
ñosa y p r á c t i c a con niños , que tenga re- , TTNA E S P A D O L A D E M E D I A N A E D A D 
ferencias. Debe de entender algo de «>? ' U^Jea colocarse c . n casa de corta f ami l i a 
VENDO P I N Q U I T A E N T R E OOVEA Y 
San Antonio de los B a ñ o s , casa de v i -
vienda, tabaco y pozo fé r t i l , cercada y 
casi en la carretera. No corredores, 
l a m p a r i l l a , 56, de 18 a 1 p . m. en 5,000 
pesos. 
33917 6 A g . 
ATENCION, C O M E R C I A N T E S 
Acabamos de r e c i b i r u n a g r a n p a r t i d a 
de camisas, corb.-fas. med ias , para ca-
balleros y s e ñ o r a que o f recemos a pre-
cios muy reducido^. A . O o l d w a t e r y C í a . 
Obrnpla 56. T e l é f o n o A - 3 4 8 8 . 
33954 M A g . 
r a m e n t o de f i d e l i d a d y en o t ros ca-
sos . 
I g n a c i o d e n t r o de l a d e b i l i d a d del 
c a b a l l e r o h u m a n o , e n todo lo que 
e m p r e n d í a se i n c l i n a b a s i empre a 
l o g r a n d e y a lo e x t r e m a d o . Y por 
eso, p o r hace r cosas grandes en ho-
n o r a su p a t r i a , y a su dama se 
m a n t e n í a i n m ó v i l en su lecho en t re 
s i e r r a s y c u c h i l l o s . E r a porque reu-
n í a las cua l idades de l noble cabal le-
r o . Y c u a n d o se hace caba l le ro c r i s -
t i a n o se l e ve sac r i f i ca rse por su da-
m a l a I g l e s i a y p o r su P a t r i a el 
c í e l o . 
¿ H a c e esto e l c r i s t i a n o de nues-
t r o s d i a s ? . . 
T o d o s cuan tos no se p o r t a n en el 
t e m p l o con e l respeto debido , es por-
q u é no t i e n e n e s p í r l t t v cabal leresca . 
L o s que a Dios desprecian y a su 
s ac rosan ta R e l i g i ó n befan y escar-
necen, es p o r q u e son malos caba l l e -
ros c r i s t i a n o s . Y s i n embargo todos 
estos o los que a Dios n i egan e l de-
b i d o c u l t o , que su Ig l e s i a d ispone, 
se t i e n e n p o r per fec tos caba l le ros , 
y n o lo eon , p o r q u e f a l t a n o sus de-
beres de g r a t i t u d y deberes pa ra con 
D i o s y su I g l e s i a . 
N o lo son, los que cuando Dios 
y s u I g l e s i a l o r e c l a m a n , no se sa-
c r i f i c a n . 
E s t e e s p í r i t u c a b a l l e r é e c o que 
I g n a c i o le c o m u n i c ó y l e g ó a su 
C o m p a ñ í a , que se sac r i f i ca por Dios , 
p o r l a I g l e s i a y po r sus f i e l e s . 
H a b l a l u e g o de l h e r o í s m o m i l i t a r . 
I g n a c i o d e m u e s t r a s u v a l o r en la 
t o m a de N á j e r a ; s u p r u d e n c i a en 
n m u n d o libertinaje 
Ignac io i n a u g u r a lo que podríamos! 
l l a m a r la c o n t r a - r e b e l i ó n renuncian-
do a las galas de apuesto milita; 
haciendo comple ta en t rega de . j j ' l 
m i smo a Dios por med io de los votoj 
re l ig iosos y e n t r e g á n d o s e a las du-
rezas de la m á s aus te ra penitencia. 
L u t e r o convoca secuaces, arma ejl 
pos de e í legiones de a p ó s t a t a s como 
él , subleva pueblos, c o r r o m p e prín. 
cipes y ha laga a los poderes de i j 
t i e r r a pa ra exc i ta r los al odio a| 
R o m a y a l a sup rema a u t o r i d a d , 
r á r q u i c a de l V i c a r i o de Jesucristo.! 
Ignac io alza bandera y rec lu ta scU 
dados y se d e r r a m a p o r todos los! 
pueblos de l m u n d o , y pone a 
por p r i m e r a y esencial condición I 
la obediencia a l Papa, como a Re-I 
presentante l e g í t i m o de Dios y, como 
a t a l , el abso lu to respeto a su Invio-
lable a u t o r i d a d . 
L u t e r o p r o c l a m a el p r i n c i p i o de la I 
l i b e r t a d en su m á s a l t a exp re s ión y 
hasta en sus ú l t i m a s condecuenclasj 
l ema s i m p á t i c o a l a r a z ó n orgullo-1 
sa y a las innobles pasiones, verda-
dera d i n a m i t a soc ia l y m o r a l . Ig-
nacio p red ica e l respeto a las auto-I 
r idades l e g í t i m a s i n s t i t u i d a s , poiuj 
por base de su I n s t i t u t o la 
d í o n c i a en n o m b r e de Dios , y pánj 
las obras todas de su servic io . 
R a d i c a l es el s i s tema disolventíj 
de L u t e r o , como que m i n a por sul 
base todo orden re l ig ioso , político,! 
i n d i v i d u a l y d o m é s t i c o y hasta BO-I 
c i a l . R a d i c a l es el contia-sistemi 
de I g n a c i o , que m a t a en su raiz al! 
h o m b r e de l a p a s i ó n y de l apet 
bas tardo, y establece con é s t o el únl-
A V I S O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
tura, prfer ibleq ue no sa muy joven, se 
dá muy buen sueldo para t ra ta r sobre 
la coloiación de 7 a 9 de la noche en 
V i l l a Pancho, Loma del Mazo. Calle 
Luz Caballero y Pat rocinio . 
33878 6 A g . 
33936 7 Ag . 
NECESITO U N A C R I A D A P A R A cuar-
tos y una manejadora. Sueldo 25 pesos 
cada una. ropa l impia, uniformes, buen 
t ra to y poco t rabajo. I n f o r m a r á n : Ha-
bana, 126, bajos. 
33919 7 A g . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
14 o 15 años , para yudar a los quehace-
res de una casa chica. A g u i l a 13, altos, 
a la derecha. 
33977 « Ag-
S E A L Q U I L A N H 'S P R E S O O S A L T O S 
de Curazao n ú m e r o 32 esquina a J e s ú s 
M a r í a a dos cuadras de la E s t a c i ó n Ter-
mina l con s.ila, comedor y dos cuartos. 
Precio $55 .00. 
33979 13 A S -
M A N E J A D O R A S E S O L I C I T A U N A 
que lleve tiempo en el p a í s y sepa su 
obl igac ión . Sueldo $25 y ropa l impia . I n -
forman en Industrfc 125 altos, esquina 
a San Rafael . Telefono M-7067. 
8 a 9 fi S . 6 A g . 
C R I A D O S D E M A N O 
no le impor ta l id iar con la cocina si el 
sueldo lo permite. Calle Agulna 231. 
^ ,̂976 * A g . 
fiwriMintiinuiüi mi m i u n ii ÍIIIII 1111 iiMimnnTWf— 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
Vendo a una cuadra de B e l a s c o a í n una 
l eche r í a es buen negocio. E s t á en buena 
esquina, tiene contrato y buena venta 
diaria, la acción de la esquina vale lo 
que se pide por todo esto no es cuento. 
Informes Be lascoa ín 50. M . Ares . 
33837 7 A g . 
SEGUROS D E V I D A 
L a persona que e s t é i n t e r e s a d a o desee 
i n f i r m a r s e de los b e n e f i c i o s que repor-
ta una P ó l i z a de Seguros , puede avisar-
me para darle t o d a c lase de detalles 
sm compromiso de q u e se asegure o no. 
J i m é n e z . Bernaza, 39, a l t o s . 
¿3894 13 ag 
D E S U R G I D E R O 
D E B A T A B A N O 
C H A U F F E U R S 
SE OFRECE U N C H A U P E E U R ESPA-
ñol para casa par t icu lar o de comercio, 
tiene buenas recomendaciones de las ca-
sas que ha trabajado. In forman en el 
te léfono A-7931. 
33889 6 A g . 
D O S B O D E G A S Y D O S V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros se venden muy ba-
ratas. In forma Vicente P é r e z de 12 a 3 
en la calle 23 esc/.ina a G, Te lé fono 
F-3160. Vedado. 
33940 7 A g . 
V A R I O S 
VEDADO 
Se alquila la casa de la calle 1 n ú m e r o 
83 entre L í n e a Y Calzada, con j a r d í n 
por ta l , sala, comedor, tres habitacio-
nes v una para criados, dos b a ñ o s , coci-
na de gas y patio! Cien pesos mensuales, 
informes en la misma de 9 a 3. 
33973 I A g . 
Se a lqui la en 6 y 15 regia residencia 
lujosamente t e rminada , c o n todas las 
comoi5 / ades, seis cuartos y tres b a ñ o s 
intercalados en a l t o s ; sala, comedor, 
b i l l a r y b ib l io teca , amplias ter ra jas y 
iardines, cuartos para tres cr iados. I n -
f o r m a n en la misma. 
33967 6 A g . 
BPBiiinHwwawwnuJU»''ii'Wi«''ii 
CRIADO DE MANO 
SE OFRECE U N M U C H A C H O ESPA-
ñol de 22 a ñ o s para t rabajar en café, 
restaurant y t amb ién me coloco para 
criado de mano. Indus t r ia y Genios, bo-
dega. Teléfono A-6645. 
33873 6 A g . 
BODEGA, NECESITO U N SOCIO QUE 
tenga 800 pesos, para trabajar a mi tad 
de ij^Uidades una bodeguita de mucho 
negocio. In fo rman Sánchez . Perseveran-
cia 67. an t iguo. 
33975 6 A g . 
VENDO BODEGA C A N T I N A , E N L A 
Habana, l ihre de alquiler, haciendo una 
I venta diaria de mucha u t i l idad , precio 
¡ r e a j u s t a d o , Sánchez . Perseverancia 67, 
an t iguo. 
33975 . . • A g . 
O P O R T U N I D A D : V I D R I E R A DE T A -
bacos, cigarros y billetes $250. Surtida, 
buen punto. In fo rman Cuba 70. 
33923 6 A g . 
En Monsarrate 41 bajos hace fal ta uno 
que presente una superior recomemia-| f,'n' .Vrnl0nja n ú m e r o 9, le t ra F. Cerro 
r ión de honradez y saber trabajar. Ha de \ n.:ir'44 « 6 A g 
ser de mediana edad. Hora para t ra ta r 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
operario de carpintero o de ayudante de 
chauffeur. In fo rmen: Cuba, 16, bajos. 1 -. , , 
.13915 6 A g . Ganga : se r ende u n a boni ta t ienda de 
U N M A T R I M O N I O D E M O R A Í . I D A D Y sombreros con talles de doblad i l lo y 
(iccent^ desea encontrar plaza de en 
ea rgádu en casa de fami l ia , informa 
de la roloc 
33932 
^ l ó n de a 4. 
6 A g . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
que sepa rabajar y tenga buenas refe-
rencias. Habana, 91, altos, esquina a 
A m a r g u r a . 
33918 6 A g . 
JOVEN E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
se en casa part icular , camarero o cosa 
a n á l o g a t i m e referencias, in forman I n -
ouisidor 33. 
33947 , 6 Ag. 
I plisados. Bien si tuada y poco alquiler, 
Se hace negocio p o r el loca l y las v i -
drieras para o t ro g i r e . I n f o r m a n en L a 
Poupee, Neptuno 180, entre Gervasio 
y B e l a s c o a í n . 
S39&1 11 A g . 
C O C I N E R A S 
J e s ú s de! M o n t e , 
V í b o r a y l u y a n ó 
V Í B O R A V I S T A A L E G R E Y J U A N 
E'elgado. alquilo un hermoso chalet de 
dos plantas con comunicac ión inter ior , 
compuesto de jardines, por ta l , sala, re-
cibidor, comedor, tres dormitorios , b i -
blioteca cocina, despensa, pantry , ha l l 
v un b a ñ o en los altos, siete, siete 
cuartos, sa lón de recibo, por ta l , dos ba-
ñ o s y una terraza al fondo. T a m b i é n 
se admiten proposiciones de venta . I n -
forman en el mismo de 4 a 6 p. ni. Sr . 
V i l l a m a r í n . 
338SO — ag 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E L HERMOSO 
chalet de altos y bajos. Avenida de 
Acosta y Segunda, amplias habitaciones, 
siempre tiene agua, garage, terraza, 
?o r t a l . La l lave en la casa de al lado, nformes: San Rafael, 26. 
33885 L - ^ * : 
BE A L Q U I L A A SASTRES, SOMBRE-
rero. relojero, fo tógra fo , en lo mejor de 
la Calzada de Concha, entre Pernas e 
Infanzón, le t ra C, una sa l» con una ha-
b i t a c i ó n ' a matr imonio sin n i ñ o s a cua-
dra y media del paradero L u y a p ó . 22 
Besos, dos meses en fondo. 
S387S « A g , 1 
SOLICITO U N A P R A C T I C A COCINE-
ra muy buena sazón para comidas en 
casa de h u é s p e d e s y a domicil io, que 
conozca este negocio, muy buen sueldo. 
O'Reil ly, 72, altos, entre Vi l legas y 
Aguacate. 
33884 7 A g . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L S IN H I J O S , 
con buenas referencias y g a r a n t í a s de-
s e a r í a n hacerse careo de una casa de 
innuil inato, o cualquiera otra proposi-
ción. D i r í j a se a Ant<^ io Padreda. Sol 23 
S3955 6 Ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
rá que sepa su obl igación en la calle de 
Juan Bruno Bayas esquina a Liber tad, 
Víbora , sueldo 20 pesos. 
3395Í « A g . 
SE S O L I C I T A U N A SESORA D E M E -
diana edad para cecinar y que ayude a 
los quehaceres de la casa. Zanja 127. A, 
a l tos . 
339«3 6Ag. 
C o m p r a y V e n i a de F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
$60.000 
.TuntoB o en part idas se dan en hipoteca 
Informes directos. Teniente Rey 11, de-
partamento ?11, t | . A-9273 de 1 a 11 
y de 1 a 3. 
33974 11 Ag . 
TOMO 45,000 PESOS E N P R I M E R A H i -
poteca a l sobre casa en O'Rei l ly , tres 
I plantas. 350 metrso: l ib re de oda clase 
I de g r a v á m e n e s , escrituras muy l impias . 
(Telefono M-20S3. E l Propietar io 
33885 11 A g . 
C R I A N D E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A P A -
j ra un niflo de pocos d í a s se desea que 
I tenga certificado de sanidad. Calle t 
n ú m e r o 192, Vedado. 
33942 « A g . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L p - ^ A D E R O DE 
Joaquina Eenavente 'a sol ici ta su 
t í a Balbina Benavente que es tá muy 
g r a v » se le suplica a la persona que la 
conozca que so lo comuniquen. San LA-
raro 14S. 
1393S I A g . 
COMPRO CASA PSQUESA, D A N D O 
como pago a u t o m ó v i l c u ñ a muy elegan-
te de la mejor marca americana, e s t á 
nueva, doy y tomo diferencias, Sánchez . 
Perseverancia 6 7, a n t i ^ o . 
33975 6 Aff-
E N S E Ñ A N Z A S 
H e m o s s u s c r i t o i n s t a n c i a como 
vec ino y a d e m á s c o n e l c a r á c t e r de 
cor responsa l d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , d o c u m e n t o q u e t a m b i é n 
suser lben a u t o r i d a d e s , sociedades, 
p a r t i d o s p o l í t i c o s , c o m e r c i o y c u a n -
tos e lementos de v a l o r r e s i d e n en 
este S u r g i d e r o . 
E l i n i c i a d o r d e l a s u n t o , lo es e l 
d o c t o r P e d r o P o n s , J e f e de S a n i d a d 
de este t é r m i n o , q u e v e l a n d o p o r los 
intereses locales e n g e n e r a l , h a te-
n i d o la p l a u s i b l e i d e a de s o l i c i t a r 
de l r a m o c o r r e s p o n d i e n t e concedan , 
p rev ios los t r á m i t e s n e c e s a r i o s , t r a e r 
a esta l o c a l i d a d l a " B o m b a C o l ó n " 
de eaí), que p o r h a b e r s i d o s u s t i t u i -
da por o t ra s m á s m o d e r n a s , ya n'o 
se usa en l a H a b a n a . 
Hace noches h u b o e n u n es tab lec i -
m i e n t o u n p r i n c i p i o de i n c e n d i o , y 
s i no es po r l a ^ r o v i d e n c ' a , h u b i e s e 
desaparecido es ta p o b l a c i ó n , t e n i é n -
dose que l a m e n t a r u n a h e c a t o m b e 
h o r r i b l e . 
Cons ide ramos q u e , f u n d a d o s en las 
r a z o r l í s p o d e r o s í s i m a s de l a i n s t a n -
cia , seremos s e r v i d o s p a r a l a com-
p l e t a c o n f i a n z a d e l v e c i r o a r i o de l 
S u r g i d e r o de B a t a b a n ó . 
F e l i c i t a m o s a l d o c t o r P e d r o Pons , 
por t a n a c e r t a d a c o m o b e n é f i c a idea . 
H O G A R F E L I Z 
L a m o r a d a de l o s e s p o s o j A u r o r a 
F e r n á n d e z y R o g e l i o V a i m a ñ a , se 
h a v i s t o c o l m a d a d e a l e g r í a p o r l a 
l l egada con t o d a f e l i c i d a d p o r pa r -
t i d a doble " b e b é s " , s e g u n d o f r u t o 
de su v e n t u r o s a u n i ó n . 
Rec iban los v e n t u r o s o s padres 
nues t r a f e l i c i t a c i ó n m u y e i u e i v a , con 
los m( | 'o res deseos p a r a loy dos re-
c i é n nacidos . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
apaga r u n a d i s c o r d i a en G u i p ú z c o a , c0 fUI ldamen to estable de todo lo 
y su h e r o í s m o en l a defensa de .qUe é s t a a t u n d e n a d i so lver . 
P a m p l o n a . Y esto l o h a c í a po rque „ , 
era u n m i l i t a r , cabal leroso, p u n d o - ¡ S o r p r e n d e n t e con t r a s t e ! Luterp 
noroso y v a l i e n t e . Y p o r eso se opo- | Proc lama sus falsa r e f o r m a de í<H 
ne a u n a c a p i t u l a c i ó n deshonrosa, y l m á n d a s e a s í m i s m o y Hnzando la 
pelea h a s t a m o r i r o vencer, po rque B e m ^ \ de todas las deformaciones 
en lo h u m a n o y en lo d i v i n o ; \%T\a 
ció hac iendo g u e r r a s in t r egua a1 
sensua l idad y a l a m o r p r o p i o y 
n iendo a las pasiones todan l a a 
g a c í ó n y e l sac r i f i c io ! Es quo en 
e s t á pe r son i f i cada l a V e r d a d , ett; 
o t r o el e r r o r . 
Y esos dos caracteres contln^f 
d i s t i n g u i e n d o a l e j é r c i t o l e v a n ' 
en a rmas por I g n a c i o de Loyola, ' 
defensa de l a R e l i g i ó n , conocido 
el n o m b r e de C o m p a ñ í a de J e s t f l 
a las b a n d e r í a s f o rmadas r ^ r Lutej 
pa ra p r o c l a m a r todos los p r i n e l 
de d i s o l u c i ó n y d e . d e s o r d f n . L a i l 
presa d e ' I g n a c i o y l a de L u t e r o 
co r r e l a t i va s ; el g r i t o de l h é r o e «• 
p a ñ o l responde p r o v i d e n c i a l m e n t í 
a l g r i t o de l a p ó s t a t a a l e m á n . Dljé-
rase que en presencia de la terriblí 
c r is is po r l a cua l iba atravesando 
E u r o p a , el cielo y el i n f i e r n o lanza-
ban a l a vez a l pa lenque sus dos mi¡ 
ague r r idos campeones. Sentada «• 
t a v e r d a d que reconocen todos los 
h i s to r i ado ra s concienzudos, el re-
su l tado no p o d í a «e r dudoQo. L a lu-
cha d e b í a ser m o r t a l y sin treguaí: 
y lo f u é . E l p ro t e s t an t i smo encontró 
en l a C o m p a ñ í a de J e s ú s su m á s for-
m i d a b l e enemigo y por eso ese odio 
m o r t a l que e l p r o t e s t a n t i s m o ha ta-
ñ i d o y t iene cont ra la C o m p a ñ í a : 
J e s ú s . ¡ T i m b r e de g l o r i a para tí 
porque esto i n d i c a que no hace ] 
ees con el e r r o r y que. he i ede ra 
e s p í r i t u de su Santo F u n d a d o r , Cj 
t i n ú a incesante sug glor iosas 
p a ñ a s en p ro de los derechos d e j 
sucr i s to y de eu Ig l e s i a Santa! ¡ 9 
grac iado el d í a en que los Jesuli 
c o m o c a b a l l e r o de l rey y de l a pa-
t r i a , les o f r e n d ó su v i d a y haza-
ñ a s . 
T a m b i é n e l c r i e t i a n o es soldado 
de C r i s t o que es Rey , y por su Rey 
y p o r «u P a t r i a ce les t ia l , debe l u -
c h a r c o n t r a los enemigos de su Rey 
y su P a t r i a Celealal . 
T a m b i é n le i n f u n d i ó su e s p í r i t u 
m i l i t a r a su C o m p a ñ í a I g n a c i o de 
L o y o l a . 
E n t r a l u e g o e l o r a d o r en l a v i d a 
san ta de San I g n a c i o de L o y o l a , y 
noa lo m u e s t r a en Manresa , ve l ando 
sus n u e v a s a rmas , s u b l i m a n d o a s í 
d e n t r o de su nuevo estado ana cos-
t u m b r e s caba l l e re scas . 
N o s lo presenta a s í m i s m o f o r -
m a n d o el e s p í r i t u de l a C o m p a ñ í a 
con loa e jerc ic ios e sp i r i tua l e s y 
c o n sus C o n s t i t u c i o n e s , f o r m a n d o el 
a d m i r a b l e cuerpo de. la M i l i c i a de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . * 
Somete a severa c r í t i c a l a v ida 
y hechos de I g n a c i o como f u n d a d o r 
de l a C o m p a ñ í a de J e s ú e 7 los de 
é s t a j p r e g u n t a por q u é se ¿ l a per-
s igue? 
R e l a t a las persecuciones m á s p r i n -
c ipa les , e x a m i n a l a v i d a y hechos 
de sus pe r segu idores , sacando en con-
c l u s i ó n que a los j e su l t ag se les per-
s igue p o r q u e de tes tan l a I n i q u i d a d , 
f u s t i g a n e l v i c i o , a m a n y p r o c l a m a n 
l a v e r d a d y p r e d i c a n l a v i r t u d . 
D i r i j e f e r v i e n t e s ú b l i c a a San 
I g n a c i o de L o y o l a , p a r a la I g l e s i a y 
l a P a t r i a , l a C o m p a ñ í a de J e s ú s y 
p a r a los asis tentes . 
F u é u n á n i m e m e - n t e e logiado el 
s e r m ó n d e l c u a l noso t ros no ano ta 
Hi-
jog de L u t e r o ! Esto i n o r a r í a 1^1 
h a b í a n f a l t ado a su a l t í s i m a voca-| 
c i ó n ! 
¡ A d o r e m o s los planes da la d^H 
na P rov idenc i a , que s i empre suscí»1! 
medios acomodados para la defení* 
soda. Salcedo, D l g o n , G u r r u c h a g a dxe tsu Ig Ies ia Santa Confo rme al 
P o r t o l é s , U r r e s t a r r a z u , C a s i m i r o Go- Tñ&c\eT y maS^<i de las necesW» 
ñ l . M i r ó y Masaga, a c o m p a ñ a d o s del ' . . . . , ,f-Tori 
los m á s r e n o m b r a d o s profesores de » E n s a l c e m o s a l h é r o e de la May"] 
mos m á s que los p u n t o s t r a t ados en merec i e r an la< a p r o b a c i ó n de loa 
el m i s m o con s a b i d u r í a y u n c i ó n 
e v a n g é l i c a . 
L o s h i j o s de I g n a c i o de L o y o l a , 
h i c i e r o n p resen te su g r a t i t u d a l Ve-
n e r a b l e P r e l a d o . 
L o s can tan tes s e ñ o r e s S a u r í , P o n -
prar tíos 
ción y a precio de 
baña , Santos Suá rez 
que no e s t én m á s de tres cuadras dis-
tantes de la linea- No t ra to con corre-
dores. Informes Compostela N o . 113, 
a l tos . Celestino Méndez . 
33132 * A g . 
SE OPKEOB U N P R O r E S O » DE P K I -
mera enseñanza para colepios, conoce 
as M a t e m á t i c a s . «Oramát lca Cas-
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L A F I E S T A D E S A N I G N A C I O E N 
E L T E M P L O D E B E L E N 
DISPONGO DE $10.000 P A R A COM-
casitas de moderna construc- 1 P*WI , . 
s i t uac ión en la H a - I tellana. la t ina y un poen de inglesa. Tle-
J e s ú s del Monte ine recomendaciones. Llajne a l Te lé fo-
U R B A N A S 
EDIFICIO MODERNO 
que produce una gran renta, se vende 
o cambia por casas p e q u e ñ a s . Piste edi-
f icio es tá fabricado con materiales de 
primera clase, con todos los adelantos 
modernos; e s t á situado en lugar cén-
tr ico barr io comercial de la Ciudad, 
y tiene salida a dos calles. Para infor-
me» dir igi rse a W. Rodrlguea:. Apar ta -
do 214. Habana. 
33890 . 11 ag 
o" A-3090. 
33950 6 Ag . 
M A Q U I N A R I A 
ZAPATEROS. SE V E N D E N DOS M A -
quinas de coser, casi nuevas, una de 
cañón y la o t ra Jones, una nevera chica. 
Calzada Concha, entre Pernas e In f an -
zón, le t ra C. Se a lqu i la local para esta-
blecerse . 
33875 6 A g . 
CALDERAS DE USO 
Locomóvi les de 45 y 60 caballos vertica-
les de 6 y 15 caballos t u b e r í a negra, co-
necclonea. llaves de paso. Bacarlsas. I n -
quisidor 35, a l tos . 
33971 13 Ag . 
I I 
P r o n u n c i ó e} p a n e g í r i c o el d o c t o ' 
i P re l ado de la D i ó c e s i s d;i P i n a r de l 
R i o , E x c m o . y R e v e r e n d í s i m o S e ñ o r , 
j Obispo de P i n a r d e l R i o , M o n s e ñ o r : 
^ u i z . 
E l e locuen te - o r a d o r e m p i e z a p r e - : 
g u n t a n d o s i son c i e r t o s ios c r í m e n e s ' 
y pecados que á l a C o m p a ñ í a de Je- ' 
sus, le i m p u t a n s u s e n e m i g o s , y a ú n i 
a lgunos de los q u e c o n e l los h a n • 
c o n v i v i d o , r e c i b i e n d o sus c a r i c i a s y 
favores , de los c u a l e s se h a n s e rv ido 
pa ra m á s v i l m e n t e u l t r a j a r l e . 
E s t o — d i c e el o r a d o r — e s lo que 
hoy vamos a e x a m i n a r . 
¡ Y en efecto d a c o m i e n z o p o r l a 
v i d a de San I g n a c i o , c o m o c a b a l l e r o ! 
y m i l i t a r , j 
o rques t a , ba jo la d i r e c c i ó n de l maes-
t r o s e ñ o r E r v i t l , i n t e r p r e t a r o n i r r e -
p r o c h a b l e m e n t e l a M i s a de G a r c í a ; 
O f e r t o r i o de Goicoechea; T a m t u m 
E r g o de C a g u l f i a n l y l a M a r c h a le 
San I g n a c i o . 
F u é s u m a m e n t e ce lebrada l a par-
te m u s i c a l . 
L a e n o r m e concu r r enc i a , d e s f i l ó 
an t e e l 1 R e c t o r , f e l i c i t á n d o l e efus i -
v a m e n t e . 
E n t r e estos v i m o s a la represen-
t a c i ó n d e l M . t Cab i ldo C a t e d r a l , 
P á r r o c o s y Ordenes Rel ig iosas , D I -
í e c t o r de Coleg ios C a t ó l i c o s , los 
Doc to res M o n t o r o , B u s t a m a n t e , J o s é 
I . R i v e r o , A n g u l o ; los s e ñ o r e s Ge-
l a t s , B l a s L e o r z a , D i r e c t i v a s de las 
Asoc iac iones de B e l é n , etc. 
F u e r o n obsequiados con u n al-
m u e r z o e l Obispo de P i n a r de l R i o , 
G to r i a de D i o s ! 
U N C A T O L I C O , 
D I A 4 D E AGOSTO 
Este mes e s t á consagrado a la A< 
ción de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
E l Circular e s t á en las Reparadol í f 
Santos Domingo de Guzm&n, 
sor y fundador de la Orden de Pr* 
cadores; Aris tarco y Tertuliano, 
tres; santa Perpetua, matrona romaP • 
Jubileo como el de la P o r c i í n c u l * ! | 
la iglesia parroquial del Vedado. 
Santo Domingo de f íuzmán, c o n í ^ B 
fundador de la Orden de Pred icado* 
—Nació en E s p a ñ a el año de U 7 í . í B 
padres i lus t res . 
Llamaban a este santo E l T a u M 
turgo de su siglo, a v is ta de los Mv 
chos milagros que obrapa Dios por 
b e c r e t a n o de i a D e l e g a c i ó n A p o s t ó - ! m é r i t o s y Por su in te rces ión , 
l i c a . G o b e r n a d o r E c l e s i á s t i c o S. P ¡ Santo Domingo f u f quien in t rod 
de l a D i ó c e s i s de l a Habana . D i r e c - I cfrtnnta^01tau^href'le im!¿lorar ^ 
t o r dpi n i A T? ir» n r " T A ATATJTXT* pión de la S a n t í s m a Virgen al a o ^ l 
t o r d e l D I A R I O D E ^ M A R I N A , H a s a lu t ac ión de los sermones; y a Saf 
M o n s e ñ o r A n d r é s L a g o , los doc to -1 to Domingo debe la Iglesia l a piar"*" 
res M o n t o r o , B u s t a m a n t e , Echeva - pima ^ ú t i l í s i m a devoción del Santr 
r r í a y A l v a r e r , R u e l l a n d , los s e ñ o - saro. Nuestro Santo fué muy esclarei 
por su santidad y milagros; mur ió 
paz el d ía 6 de este mea, pero^j 
fest ividad se celebra en este d ía por 
den expresa del Papa Paulo I V . 
A l glorioso Santo Doml-ngo se le 
res Qe la t s , F rasco de l V a l l e y A r a -
zoza y l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l C le ro 
r e g u l a r y secu la r . 
Se t u v o u n c a r i ñ o s o recuerdo pa-, 
ra dos Padres en Cuba m u y q u e r l - voca c o n t r ^ ^ i a s ^ h e r e g í a s 
dos: el P . Leza , P r o v i n c i a l de Cast-t 
H a , ' ex -Rec to r de l Colegio de p e l é n ' 
que en esta f e s t i v i d a d celebraba sus; D D O O O O D O O O O O O C f < | 
Bodas de Oro y el P . San ia A n a , hi-'¡ O E l D I A l í i O D E L A M A R I -
j o de l a d i s t i n g u i d a dama s e ñ o r a ¡ O N A l o encuen t r a us ted en 
F r a n c i s c a G r a u , v i u d a de del V a l l e , O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de 1 » 
que a s i m i s m o c e l e b r ó BUS Bodas de l D R e p ú b l i c a . 
1 D P l a t a , O D O D O D O D 0 0 O D O O * 
Por 
A N O X C 
FSTADO D E L C A M P E O N A T O D E 
L A J E D R E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 4 de 1922 P A G I N A D I E O S Í E H 
tONDRE8' Agosto 3. 
Los resultados de la sesión de es- , 
ta tarde del torneo internacional de 
ajedrez que se juega actualmente en Obispo "titular'deTJi 
TPotsminster, para decidir el cam- 3,ut9r del Obispo de 
leonato mundial son como sigue-
E-D Bogolpubow de Rusia de 
V I D A C A T O L I C A M U 1 I A L 
B i u a ít derro-
tó a G. Maro.-zy de Hungría. 
A-Aljechine de Rusia derrotó a 
B snoako Bogowsky. 
Rubinsteir de Polonia derrotó 
a, M- Wahltu.-h de Inglaterra. 
D. M. Vidmar de Jugo-eslavia 
derrotó a Dr. S. Tartakover de R u -
SiaÁ. Reti de Clieco-slova*quia derro-
tó al Dr. Davide Marotti de Italia. 
M. Euwe de Holanda derrotó a E . 
(j. Watspn de Australia. 
E l partido entre el campeón José 
R . CARABLANCA, y R. O. Yates de 
Inglaterra, quedó sin terminar y se 
aplazó hasta el próximo miérco les . 
E l partido entre H. E . Atkins de 
Inglaterra y J . S. Morrison del C a -
nadá resultó tablas. 
D i s c u r s o p r o n u n c i a d o . . . 
Viene de la página DOCE 
CANADA. 
Muerte de un Obispo cauadlease 
Monseñor Hubert Oliver Chalifoux, 
Aureliopolis y Coad-
e Sherbrooke, ha fa-
udad episcopal 
D E S G R A C I A D O S U C E S O 
E N C A M A G Ü E Y 
P R O F E S I O N A L E S 
ron i discutirse el tema sobre la mo- ; 
rauciad. se adoptó la resolución de crear CAMAGUEY, Cuba. Agosto 3 una comisión internacional para la in-
vestigación de cines y teatros; y otra, 
rr¿t residencia eni París, para trabajar 
E l difunto Obispo, que era natural o°ntra J*8 "lodas inmorales. Asimismo 
ae &te. Hyacinthe, Provincia de Que- ^-Condenaron ciertos bailes modernos. 
Dec 
en T J ^ . 1 6 la consagración episcopal am.blén despertó espacial interés la 1914 • discusión sobre el voto de la mujer. 
-No.tratemos de -.- finir si (el voto fe-
8 P. M. 
DIARIO MARINA.— Habana. 
A las siete de esta mañana se sui-
cidó disparándose un tiro en la re-
gión temporal el conocido y anti-
guo impresor de esta, Carlos Ma-
Conrerencu i f f i ^ f ^ c o p a d o U^é. ^ ^ s ^ ^ s i d ^ ^ £ *uel Agüero Poveda que había tras-
-Los Arzobispos y Obispos de Ingla- 1 Rl6n Femenina Italiana contra las iadado recientemente su importan-
f<?Ir^r,y,oitjr l̂es celebrarán su conferen- Que lo impugnaban;—si lo primero pa- te taller tipográfico a la casa Mar-
cia anual durante la semana siguiente ra hacerlo mejor; si lo segundo, para tf A 
?-.íj lP0?l!nica ln Albis- la8 reuniones convertirlo en merroa malo R""o-iozcá- « T7. 
'"nt ^ n , l u g a r envel Palacio Arzobispal mos que en la :. I :uüdad cu¿ndo nos Constituido el sargento de poli-
^ r d e n l ^ A ^ h i ^ 3 0 la Presidencia del Ponen el voto en las ma¿s. hemos de cía Ramón Cantos auxiliado del vi-
E^Ta1 ^ S 1 ^ primer ,d,a de la S g ^ S t ^ í t ó ? ^ ^ ^ &Ílante 88 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS. DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE XEO SALVAR SAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtu-
des. 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte. 374. Teléfono A-9545. 
Leopoldo Cavanzo ins-
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
aCEDICO CIKUJAKO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na . Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C Z K T T J A J T O 
T médico de visita de la Asoclaclóti « • 
P R O F E S I O N A L E S 
abiertas para cuantos des^ 
| te Su Eminencia y Sus Señorías 
"Liga Americana" 
sar an- ^ i a ^ c ' caer ante la disolución prácti-ca de su propia familia." 
encontrando a su hermano en el 
cuarto que se halla la letrina, en 
E l Cardenal Merry del Val, que pre- el suelo, boca abajo, manando san-
Tai _i j . , sioiO algunas sesiones, fué nombrado .,, , , _ „ J „ „ „ , " 
Tal es el nombre de una asociación p0r el Sumo poritifice Cardenal proteo- Por, una herida en la cabeza, ex-
motivos 
33907 10 oc 
Y o k ^ d i s t i n S s ' c ^ presando que ignora los 
ñoras de varia! partes de los Esta- ^ i r t S . ! " * 1 ? ^"edaron tan satisfechas que tuviera para tomar tan extre 
dos Unidos. Su fin es trabajar contra Jhra« ^ H ! ^ 1 HCO=GRECSO X* ,aS ma resolución 
ciertos "bailes americanos" inmorales. Pala^ralne allent° de .,|u,.Santldad' qu.e F l TUPZ «íatrP v c^rafo i -7 I ^ I ! S T u " ' 
E n la exposición del programa de la na de ellas escribía: "Salimos tan ani-i ^ Juez ísaire y becretano Zaldi- Habana 
Liga se menciona la condenación que madas y contentas, que el mundo nos pa- | var, constituyéronse, registrando ; 31209 
de esos "bailes americanos", como que- f,601*1 Pequeño para trabajar: y todavía i ¡QS bolsillos al cadáver nn hallón 
rían llamarlos, se hizo en el congreso "egaror al colmo nuestros anhelos, ^uan I ̂  ° fn j ^ r . n^Pl t i ? ! - ^ a n ^ -
de la Unión Internacional de Asocia- ?0- en el discurso de clausura nos decía! aose nin&un PaPel relacionado con 
ciones Femeninas, y de la prohibición nermosainénta su Eminencia, el Carde- I el hecho, autorizando el traslado 
contra ellos por el Gobierno de nfi_^Ierjy del Val: "Dios está con vos-I a la casa particular Avellaneda 46 | Universldad de la Habana. Medicina ln 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 
hospitalaria de :a que con razón po-
demos sentirnos orgullosos, el he-
CÜO <ie tener dos médicus cl ínicos de-
dicados únicamente a los e x á m e n e s | í^ch^ 
de corazón y pulmones de los en- | Polonia".' "' otras. Dándoos al prójimo, os ( 
{rarmos que han de ser operados. í I-^s oficiales de la Liga han anuncia-1 Dios. E l os acompañará ¡Animo firmo Camaguey deplora la dolorosa y 
No sólo porque con su colabora-i f,?,.^-! ^ ^ " á n ^ara que la Legisla-¡y seernjoj Sed las enfermeras de la', trágica muerte de uno de los mejo 
18 Ag. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
  . i i  i -
1 terna. Especialmente afecciones del co-
tura de Nueva York regule los bailes. ¡ humanidad, que padece hambre y sed Ción el Cirujano puede sentirse m á s ¡ Algunos de los más notables profesores ¡ de Cristo 
speuro al conoc3r el informe de un I de bai?e s ehan declarado incapaces de ! , AAir,n PÍTIPC i fl 1 i/a d o pn P V I pla<;o H A 1 correglr los excesos de ciertos bailes, i COLOMBIA laedico especianzaao en e-̂ e, ciase ae | y apoyan el proyecto preparado para! 
U-vestigaciones, smo porque estos; la Legislatura de Nueva York. En honor del P. Mario Valencia S J 
mismos médicos, dedicados exc'.U- ¡ . La muerte de este ilustre hijo'.le'sañ 
sivamente a dichas exploraciones He- Actitud Pontificó con Rusia S?fone¿ d^er^fn^ ^ T ^ - l manifes-
.an a ser verdaderos especialistas. Para desmentir ciertos rumore. ^ ^ 
nos de la prensa han aparecido artículos' J or. - J i ^ c » ^ , umuca, 
os escritos que refieren sus hechos ¡ de 20 anos' declarando el padre 
Muchas cor- José Guerra Hernández que sor 
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia. 52, altos. Teléfono F-2579. 
C5979 31d-lo 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
res impresores de ésta, perfecto ca- i 
ballero y ejemplar jefe de familia. 
También en la finca "Felicias", , 
de Guayabal, barrio Maraguan pu- ' 
so fin a su vida en la mañana de 'al City Banck. Domicilio 
D R . ANTONIO C A S T E L L 
Médlco-Crmjano-Dentista d« las facul» 
tades de Philadelfla, Washington D. DL 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vía»! y la Habana. Medicina y Cirugfa Buco-
urinarias y Enfermedades de señoras. : dentarla en general. Encías enfermaak 
Martes. Jueves y Sábados ds 8 a « Caries dentaria en todos sus grados Ex-
J^rapía 51 a'.tos. Teléfono A-4364. ) tracciones y trabajos artificiales por los 
_ "¡métodos más modernos. Dr. Barnet 4 5 
Dr. F I U B E R T O R I V E R O í**1** Estrella). Consultas de 8 a 11 
I y de l a 6. 
Especialista en enfermedades del ps-' 31307 17 se 
cho. Instituto de Radiología y Electrl-j 
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanato-< 
rio tde New York y ex-director del Sa-j 
natorio ' 'La Esperanza". Reina. 127.' 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-3342 y, 
A-2553. J 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
\ boca que tengan por causa afecciones 
l de las encías y dientes. Extracciones 
tos. entre Angeles e Indio. 
13 ag 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
v^»tedrático Titular por oposición, a© en- i 
fermedades nerviosas y mentales. Mé-j i i ° ,75 
dlco del Hospital "Calixto García". Me- *Vr«:i 
dicina interna en general. Especialmen- ,' . " 
te: Enfermedades del sistema nervioso, _ 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con- UrS. Ernesto V RnHfrto Rfimagosa 
sultas: De 1 a 3. C» 20.) Prado. 20 aitoa. w u c s i u y l \ ü D e n o IXUmdgUbd 
C5977 31d-lo. ¡Cirujano Dentista. De las Universi-
Doctora: A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
dades del estómago. Trata por un pro- sulado. 19. bajos. Teléfono A-6792. 
cedimiento especial las dispepsias. ¿Ice- I 
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 I CIRLJANO DENTISTA 
p. m. Reina, 90. ; Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
D R . A R T U R O E . RÜIZ 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías diges-
tivas; (estómago, intestinos, hígado y 
páncreas); y trastornos en la nutrición., 
Diabetis, obesidad, Enflaquecimiento, 
etc. De 3 a 4. Campanario 81. 
33523 31 ag. 




D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente., 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
D R . B O L A D O O O J L I S T A S 
Ex-intcrno del Hospital de Emergencias I — , , • 
Medicina de urgencias. Visitas a cual-
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
quier hora, avisando a Zulueta 32. Te-Nariz, garganta 
2 a 3 y media p^ m. Monte. 230, junto de señoras 
ga  a 
En lo que a mi servicio respecta 
ne siento profundamente agradeci-
do al doctor Mano Pórtela por la va-
liosa cooperación que me presta, no 
9olo en los exámenes previos a las 
ayer con un disparo de revolver pn : mero 205. entre 23 y 25 
la región temporal derecha °a seño 1 fonOS: M-7285 y F-2236 
Vurtr* ^ r ^ ^ ^ ^ «1 hecho al regresar de la 
t^íb«rl 1SS*^11*?!**110 ^ VaSSTOtíaT^iaa^aeí lail>1[,*|wsa» desconociendo las causas 
r  s ti  
lumniosos sobre las negociaciones en 
tre la Santa Sede y el Gobierno ruso, y otros 
se ha publicado una carta escrita por y celebran sus virtñdí»V 
el Papa durante la conferencia de Gé-
nova. En ella se exponen los 
que deseaba que las naciones consi 
en el tratamiento I tod d l JoSncia^p^ra todol^ciud^úí-S2*í¡£ *rn*IS*¿ 5U ™V¿"°rp ío "mis- l Que 
no.t-operatorio de determinadas com- *?* rusos « extranjeros; libre ejercí-: í1.-0»^! *X8S&*0 de. la República y la 
" . r .„ : cicio, privado y público, de la reli-
nlicaciones. . gi6n y de sus cultos; devolución y re-
Es necesario y en esto nos asocia- 1 conocimiento por el Estado de las pro-
mna nnr fnmolpir» n la hacw» op^nnHa ' Piedades pertenecientes a cualquiera 
mos por completo a la Dase segunda denominación religiosa. 
del programa de Standara m í n i m o 
de los Hospitales, acordada por el j res sobre la libertad concedida por los zuela, "preclaro hijo de Cundinamarca" , 
Colegio de Cirujanos americanos, , soviets a los católicos. Con motivo de; y afirma de él que, "por su cultivado i AraSon Por nomiciaio y diez pro-
' ellos dos 
, léfono A-1626. Se dedica con especia-
y oídos. Consulta* de, üdad p. l tuberculosis. Enfermedades 
_ y niños, asma, reumatismo 
4. nO- e impotenci?». Consultas de 9 a 12 en , 
San Miguel 55. Teléfono A-9380. Para: 
los pobres. Martes y Viernes de 8 a 11. 1 
33323 30 ag. 
calle 
Vedado. Telé-
Cámara de Representantes 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médicb de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado. 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 31d-lo 
D R . E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A E n la mañana de ayer comenzó el juicio de la causa del Juzgado i 
L a Asamblea de Cundinamarca 1̂ 6 Ciego de Avila, por homicidio 'Medicina interna. Especialidad afecelo 
En el decreto que el dio de mayo | del policía Facundo Aragón, por le 
OCULISTA 
I* Clínica del docto, Santos Fer. 
oculista del Centro Gallego. 
12. Prado. 105. 
nández 
Consultas de 9 
P O L I C L I N I C A 
A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocullsa Garganta, nariz y odor, cor-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a ^ 
A-862^ meS' ^ Xicolá8. ^ Teléfono 
Ind. 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada enfermedad. Con-1 
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a I 
5. Rayos X . Análisis corrientes. Inyec-; 
clones intravenosas para sífilis, asmá-
ticos, reuma, etc. Dr. Frayde. OCULISTA 
SS446 31 ag ¡CmiMmas^deJ a 11 y^de 1 a 3. Pra-
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
expidió en Bogotá esa Asamblea, llama j sienes y atentado a agente de la au-
También han circulado varios rumo-; on su considerando al P. Mario Valen-, toridad> estando acusados Ramón 
«no ino ^irninnrx! n mprTipno mío «pan la Partlda para Rusia de nueve reli-, talento, sus eximias virtudes v su dila-I cesados, entre 
que los arujanos o médicos que sean ! gios0g con el fin de ayudar a las re-!tada labor como educador, filósofo, es- utío~ inductor 
nombrados Especialistas, realmente 1 giones devastadas por el hambre, se I critor y poeta y más que todo corno 1 J 
pean competentes en SUS respectivas I dijo que Rusia se habla divididí» en mlemb* saliente de la Compañía'de Je- °ies los demás delitos. 
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45. 
Teléfono M-lGffO. 
03736 Ind. 10 my 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
j (Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
I Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
| fono 
mujeres, 1 ' 
5 I Áu?L r e s P o n s a - ! Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
C100l536entre Tenlente Rey y Dragones 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 E H I J O 
misiones o distritos: el sús, prestó al país Invaluabies servicios 
confiado a los Reden-> y nev6 con honor el nombre de la Re-
tonstas; el de Moscow, confiado a los pública más allá de las fronteras pa-
LfVtrbS^DTvinTpo^o0 c o n ^ ^ ^ ^ S j o f r C 
formes con la nueva p e r s s c í c l ^ 
"Hórase la memoria del Rdo. P. Mario 
Valenzuela, S. J . , y recomiéndase su 
Carta a la Juventud Católica | ejemplo a la imitación de la juventud 
E l Sumo Pontífice escribió una aten- del Departamento v al cuerno doc.>ntA 
ta carta al Secretariado de la Unión' del mismo" v en lo., ^ arMrni^ ̂ í . 
Internacional de la Juventud Católica, secuent^ m¿nda nh^nni.J oí - 1 
en contestación a la felicitación que N^cTona? d^^San BÍrtoTomé un re rilo 
le hablan _dirigido_. con motivo de M | á , 6,eo del p. Valenzuela a fin d 
prendida por los soviets contra la Igle 
sia cismática rusa 
elevación al Pontificado. Su contenido 
será de verdadero interés para todos 
los jóvenes católicos. Dice así 
tspecialidades. Quiero decir con ello, de6Retrogrado, 
que Tos encargados de nombrar a los 
Especialistas, honorarios o no, de-
ben tener especial cuidado en acep-
tar como tales sino a aquellos que 
por su continua dedicación a deter-
minad'as rama do la medicina, o por 
su historia profesional, o por haber 
recibido ya la sanción de ese juez, 
tan severo y tan temido que se lla-
ma la opinión pública puedan con-
siderarse como tales especialistas. 
Ko sólo porque no hay el aerecho de 
engañar al público, poniéndole el ti-
tulo de Especialista al que no lo es, 
sino porque constituye algo enorme-
mente deprimente, cuyo e s t í m u l o 
científico decae, al ver el resurgi-
miento de hombres improvisados y 
bautizados con el nombre de tales. 
También opinamos y así lo digi-
mos en un informe al señor Director 
en Febrero de J.S21, que sería út i l 
la reunión mtensual del Cuerpo Mé-
dico de este Hospital, con el fin de 
cambiar Impresiones de orden técni-
CO. En este sentido la labor de esta | trabajo de reconstrucción social que sa- teftlopo 
Asociación será profundamente be- ' 
oeficiosa. 
Sería de gran utilid-ad que se es-
tableciera un sistema de ascenso con 
relación a la antigüedad y a los mé-
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
| Médica-Cirujana de la Facultad jle la' Tratamiento especial de las afecciones! trabajos no les falta ^ inrúr "desalíe* bUspendlOse por enfermedad del • Habana y Escuela Práctica de París 
acusador privado doctor Darlo Cas- ' Especialista en enfermedades de sefto-ttun I ras y partos. Horas de consulta, de 9 
^ J / a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29, 
figuran más de sesenta testigos I bajos, entre Industria y Consulado. Te-
continuando el día diez. léfono M-3422. 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8y90. 
2S621 2 ag 
PERON.—CorresponsaJ. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Dr. ANTONIO R I V A 
_ que 
sea •locado en el salón rectoral; re-
mitir copla del decreto al Superior de 
'OS .TAKllf f Q <= ir o 1« f iw_ .1-. " E l Impulso de amor y de filial pie- 1^ Jesuítas y a la familia del difun dad con que millones de jóvenes cató-:,®' autorizar al Gobierno de Cundina 
lieos esparcidos por todo el mundo. . ;„a,"c4a pa,ra comprar doscientos cincuen- hoy en la Cámara do Inq CnmunoB 
después de haber depuesto oor medio *8 ^«nplSfes de los "Escritos escogí- n„i ~a K»Kf«' ^omunes 
de la comisión directiva las flores de la ^f8 del P. Valenzuela para Que sean q ? Habla decidido mandar una 
mujer como Consejera a la Asam-
blea de las Liga de las Naciones. 
E N L A A S A M B L E A D E L A 
L I G A D E L A S NACIONES 
Corazón y Pulmones y del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza. 32. bajos. 
Cirugía y partos. Tumores abdomma-
I les lestómago. hígado, riñón. etc.) en-
Enfermedaaes 1 fermedades de señoras. Inyecciones en 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
F I G U R A R A UNA MÜJJER D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N D R . A R C E 
L O N D R E S , agosto 3. 
Director de la "Clínica Aragón". Ci-
rujano del Hospital Municipal. Glne-
E l premier Lloyd George. anunció ^ b d o m ^ M.-TÍS2. 
Especialista del Hospital Municipal. 
Estómago e intestinos. Escobar 47, 
bajos. Consultas, de 12 a 3 p. m. Te-
Nadie puede Imitarnos en la verfocción 
chMla y "Jf^ i^en Sin c í : cnuia. «ii. peligro, sin dolor, honora-rios cómodos, a domicilio, de dos nesoa en adelante. Eipeclalldad en dUblf! 
P O 8 ! ^ . 'i&ttr1*desde 1 peso-obis-
28"82 * ' . 3 ag 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
Z ^ A J H . ^ 0 1 1 ? - $1TÍ ^, domicilio, precio 
A P2S?7 dl«tan1cia- prado. 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
Iglesia, ha sido de gran consuelo 
Pontífice reinante, no menos benévola-
mente dispuesto que su glorióse 
decesor hacia las entusiasta.s fafan- 1 
plegaria cristiana sobre la tumba del | «Slstrlbuídos en las escuelas públicas 
gran Papa Benedicto XV, han eleva- i , 
do a Dios en acción de gracias por el | m Congreso de Colombia 
nuevo Sumo Pontífice concedido a la' Vamos a transcribir literalmente el 
al texto de la ley de 9 de mayo óltimo 
,. relativa al P. Mario Valenzuela. Dice 
termicio-! '̂ Pl Congreso de Colombia.—Conslde 
nal. rsndo: que el Rdo. P. Mario Valenzue-
"Las infinitas miserias que agobian la. de estirpe prócera, fué una gloria 
hoy a la sociedad humana, sobre la cual auténtica de la República, a la cual i 
pesan las dolorosas y funestas conse- prestó importantísimos ssrviclos como • 
cuenciac de la gran guerra, exigen un educador de varias generaciones, como i 
canonista, como inslsrne be 
s 
Jes 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
ñoras. Oficina de consultas: Reina, 
Teléfono A-912L. 
C63739 Ind. 10 my 
se-
68. C5955 31d-lo. 
D R . R E G U E Y R A 
Agosto 8 de 1922 
N E W Y O R K . Llegado Sorthavet. 1 f^rmédades'nerviosas. Consultas: de"'¡ 
Progreso. SydfolJ. Guántanamo a5. Ecobar, 162. antiguo, bajo. No ha 
viitas a domicilio. 
Tratamiento curativo del artrltismo, 
ni >1 (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes dispepsias hiperclorhidria. en-
terecolit'ia jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia histerismo, parálisis y demás en-
~3 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G U Í 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre F y G. Vedado. Tel. F-4233. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Q'ilmica 
Industrial Agrícola e 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
D R . J . D I A G O 
Análisis de abonos completos, 12 pe-
sps. Análisis de orinas, completos, 
San Lázaro. 294. Tel. M-1558 |2.50. 
Salido Montera/, Havan-a. Munar-
dan. Manatí; Ko*onia, Cárdenas 
BOSTON, AGOSTO ( F I J E S E Dr. E M I L I O B. M O R A N 
ue su inspiración de la doctrina del nefactor de los pobres, fundador de la | A Y E R " ) Llegado Limón T P I A 
vangelio. y se inflame con el amor de Sociedad de San Vicente de Paúl co-I PMTT A mr-T r>TT 1 A T 1 f ' 
csús, Príncipe de la paz y de la Ca- mo literato y poeta de alta inspiración i e i f m i ¿ H.A^ Llegado, 
beza viible de u mítica Epoa, la Igle- y ^ es deber de los pueblos honrar a í i : a ? ' Tela: Wagland, Anrill-a. 
San 
, , sus Rrandes hombres. —Decreta: lo E l Tales son. precisamente, los altos rontrroso de Colcmhla honra la memoria ideales y las sublimes aspiraciones que ^ , TSJ T. J •«» < --«r i ,"l,""r''1 ío ..otAiioo ^ 1̂ del Rdo. Padre Mario' Valenzuela y lo 
preferirse a los que hubiesen sido , con el más vivo entusiasmo, ha expues-
alumnos laboriosos y aprovechados. 11_0 hace poco al Vicario de Jesucristo, 
presenta como modelo de virtud al p'ie-
hlo colombiano.—Artículo 2o.—El Go-
bierno Nacional hará por cuenta del' Te-
G A L V E S T O N , Llegado Lake Héc-
tor. Caibarién. 
declarando por medio de su Comisión 
Cirugía y entre estos surgir ían loa 
Cirujanos Jefes sn definitiva. E l sis-
lema sería un gran est ímulo y evita-
ría la injusta relegación de elemen-
tos valiosos que por condiciones do 
carácter o por f«alta de influencia no 
ocupan el lugar que me:ccen. 
Para terminar, señoras y señores , 
quiero señalar a vuestra considera-
tión lo que representa Ta publ icac ión 
"No podía, por lo tanto, Su Santidad, • ^ ^ . J ^ <1ar cumplimiento a Mta dis 
dejar de acoger con paternal satisfac- ^";^'rt" „<f'"« S j " * " «« ™1 qnl-
ción una tan elocuente y noble afirma-,"^"*0/ ÍM-SOO), se considerará 
ción de filial amor y de activa y cons-I L"2lU3 5° S U Í I ^ ^ ^ Ü 1e 0*«toa 
tan te acción e nel campo cristiano y so-, ^spf <:T'^O—.^ículo 3o. Copla auténti-
cial Al mismo tiempo que da gracias A ' ^ J C L £"1 pn^Rña , ^ T"mf>-
de todo corazón por el reverente y *•- T / ^ - ? P,rlnif,'1o».a la roi"Pa-
voto homenaje, hace votos para que la !f,ía '1n •Tesrt5' S 3 la familia del finado. I 
Juventud Católica del Antiguo y Nuevo'—Artículo 4o Esta ley reerirá dosdo su 
Continente esté pronta en todo momen-' nromulcrarión. Pndn en Pocrotá. a 8 de 
to a combatir las santas batallas por mayo de 1^2.—El PresMento -1P1 Sena-
el triunfo de Cristo, y por la redención 'r1". Bllvlnp Rrrlrfpnez.—El presidente de! 
1 i del género humano de las innumerables 11̂  Cámara de Empresentantes. Laurenno i 
Ce la Reviste, "Archivos CTol Hospital | ̂ j g^^g materiales y morales que W - j Odihex.—Kl secretarlo del Senado. Julio 
Municipal", Obra que se debe al es- iban su paz y tranquilidad. A todas las D . Prrtcca-rero.—VA secretario d" la 
tnprrn HP. fndn«! nprn a la iniciativa organizaciones que componen el gran remara de Penresentantos. José María 
W S O de toaos, pero a Ja ^ C 1 f U I a ejército de la Juventud Católica Inter- de Ouzmán.—Poder Kiecutivo. Boe-otá. 
leilZ y creadora de los doctores tn-) naci0nal. Su Santidad recomienda viva-i mav-o 9 de 1922.—Piiblínuese y ciecúte-
Cián, Ramírez 01i\ella y Gómez Toro, mente que no olviden jamás los lauda-j Jorgr- Hclfwfn.—Ministro le Go-
fvSTista Que lleva muy modestamen- bles propósitos que ahora deponen a loSjMPrT,o. Víctor M. Salazar." 
.„ ^ - , . , , nles de su augusto trono, esto es. de — — 
^ a todos los rincones del mundo P ' ^ n ^ sienl*re fijos los ojos en el 
Doticl'as científicas redactadas por Ivs^cai i ' . la mente abierta a la luz del 
Un Cuerpo Técnico muy modesto, pe-1 Evancelio. que irradia de Roma y el 
ro muy entusiasta y mur consciente ! corazón a^heUnte^por el amor de Je-
ae sus obligaciones, muy escaso de ¡" ««por último, en prueba de especial 
recursos Je inveit lgación, pero muy ! benevolencia. Su Santidad da paternal-
sobrado de buen-, volun^d y con el , - "te ^ 
iirme propósito de poner muy alto el ] ^ic* bendición para que se mantensra 
nombre de esta Ínotitución, como h u - | piernpre encendida en ellos la .antorcha 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J U Z G A D O D E G U A D D I A 
Arrollado 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . y P Ü M A R I E G \ 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
T7=n»rialista en enfermedades de la san-
fr? . Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5991 31d-l 
E L D R . C E L I O R. L E N D I A N 
clones ae las vías urinarias, r̂ n- 1 p/-\B« . nnr»M 1 o 1- k /->ir> m • . . " 
fermedades de las seftoras. Aguila. 72. 1 C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
De 2 a 4 . ' 11 •n—•mai H1—1—.1 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria 
Medicina en general, más especialmente 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 e 11 
a. m. en Santa Catalina 12. entre De-
licias y Buenaventura. Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
31322 1? ag. 
M A R I A ANA V A L D E S 
ANA M A R I A V V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
Muchot años de práctica. Los último» 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23 nú-
mero 381, entre 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no F-1252. 
Ha trasladado su domicilio y consulta — t-n 4 xmícnn 
a Perseverancia número 32. altos Te- Dr. F R A N C I S C O 
fífono M-2671. Consultas todos los días 
v, 4 Mi es de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na esoecialmente del corazón y de los 
.pulraones. Partos y enfermedades de 
niflc«. 
D E V E L A S C 0 
Enfermcdaaes del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel. A-5418. 
Ind 
G I R O S D E L E T R A S 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R 0 A N T I S I F 1 L I T I C 0 D E L 
D R . Q U E R Y 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notaría. Telefo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 Jn 
T E O D O R O C A R D E N A L 
milde ofrenda a 
Patria. 
Ciencia y a l a su Vicario el Romano Pontífice. 
MOVIMIENTO PEMENINO 
Congreso de la TJnlón Internacional 
Unos días antes del Congreso Euca-
*a propia los problemas oe esta casa. ! Hstico se celebró en -Roma el Congre-
.ue recioe con .os brazc. ^ r t ^ U ^ e ^ ^ n ^ t ^ ^ ^ ^ 
a todo el que trae el trabajo como I ^on representantes de 53 asociacione! 
bandera, el cumolimien^ ) del deber ' 0 federaciones nfiliadas de 
Y si pensáis que fui apasionado en 
inls juicios o exagerado en mis apre-
ciaciones, pensad que miro como co-
E n Salud y Belascoain el camión 
17547 arrolló a un individuo cau-' 
sándole gravísimas contusiones en I 
de la Fe y la ll ma de  amor  Jesús la cabeza y cuerpo y fenómenos de j 
ABOGADO 
Manzana de Gómez No. 34a 
3 a 5. p. m.—Teléfono M-2540. 
31672 1S -A* 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas 
una cada día. nada molestas y ««f' 
pletamente inofensivas, curan la si ruis 
en 
los 
P O L I C L I N I C A 
Corrales. 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5. 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
S. EN C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
.Baleares y Canarias. Agentes de la 
Rayos X. Análisis etc., Doctor Frayde. • Compañía de Seguros contra incendio» 
2779B 28 J1 ! "Royal". 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
DR. J . G A R C I A R I O S 
cuáTquiera"de'"sus períodos, aún en | Gra(iUados de las Facultades de Barce-
>» casos de nenrltls óptica, ataxia, P»-j iona y Habana. Cirugía en general y 
rállsls general, etc.. reputados por ln- cialjdades .le ojos. Garganta, Na-1 
curables riz y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amis-. Hacen pagus por cable, giran letras a 
Es el* tratamiento más científico V | tad, 60. Teléfono M-3023, Clínica: San, corta y larga vista y dan cartas de 
el más eficaz que se conoce. Mulares, Rafael y Mazón. De 9 a 11 a 
de enfermos se han curado ya por este j C2913 
•ñero, en Europa y en Méjico. 
Z>X. E . C A S T E E I J S . especialista en 
enfermedades de la sangre, piel, 
sífilis y Tenéreo 
Ind. 12 ab 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
De 11 a 5 p. m.—PRADO. 27. alt08-) Lunes, Martes. Jueves y Sábados, de 1 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind. 12 Jl 
Prof. Clárente H . Macdonald 
Especialls.^ en Masage de la columna ! C 
cabeza Horas de i vertebral para dolores de 
otros padecimientos, ejercicios científi-
cos privados para adultos y ^2lñ<^el̂ "o 
2 ¿agunas ' 46. esquina a Persevsan-
cla ' No hace visitas. Teléfono A-44fi5-. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
5« De 12 a 4. Teléfono A-4474 
an 
crédito sobre Londres París, Madrid. 
Barcelona. New York, New Orleans. Fi-
ladelfla y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
ones 
diferentes 
como escudo, y e! sano y verdadero 
compañerismo prjfesional como di- f1ei Congreso 
•v;sa". 
conmoción cerebral. E l herido no pu 
do prestar declaración por su estado 
de gravedad, ignorándose su nombre 
V domicilio. E l chauffeur Jesús Pra-
do Alvarez fué detenido. 
Otro arrollado 
E l camión 15498 que guiaba el 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
micos. Avenida de Bélgica, 
no A-2499. 
32740 26 Ag. 
n-irione»; habiendo entre ellas miembros 
de sus respectivas nació-r chauffeur Manuel Wurga vecino de Tamarindo 57 "arrolló en Vives y E s -
Kn él se discutí ron _2f^l™1^ cobar a Domingo Echevarría Palacio ' 
Dr. Juan R o d r í g u e z Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana. 123. Consultas: 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
no A-8791. 
de 9 a 
Teléfo-
» E l D I A R I O D E JiA M A R I - O 
O NA lo encuentra us íed en O 
^ cualquier población de la O 
más 
Ebria agresiva 
D R . L U C I U S L A M A R 
os Colegios de 





C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11 Vedado. Teléfono F-1184. 
C3906 10 oc 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. : 
C2903 Ind. 3 ab 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108. esquina a Amargura, 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vsita sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos. México 
y Europa, así como sobre todos los 
I pueblos de España. Dan cartas de cré-
MEDICO CIRUJANO di sobre New York Fiiadelfia New. 
Consultas de 1 a 3 p. m. ieleiono i •n̂ m^̂ tJZÍ, T A T->.. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
A-7418. Industria, 3'. 
C3261 Ind-23 ab 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa 
cuitad de Medicina. Consultas de 2 < 
5 martes, jueves y sábados 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind-23 
D R . F . J . V E L E Z 
Orleans,. San Francisco. Londres. París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
Amistad, j lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
D R . J . V E R D U G O 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad. 50. Mariel. Consultas de 1 
a 3 Teléfono larga distancia. 
I C5090 Ind. lo. Jl 
riftllar": en narticuHF se hizo 
rnención de la actividad de lap dos ra-
mas de Jóvrnes Cristianos ( T . M . C . 
A . E l 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 32 8 y 329. 
Vigilante 1818 sufrió lesiones i no A-8316. 
al 
Teléfo-
D R . J . B . R U I Z U S P E C I A I I S T A D E P A B I S Estómago Intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. . D log hospitales de Filadelfla.' New 
y de 12 a 3 p. m. Refugio número york y Mercedes. Especialista en en-
C3361 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
10 9 d 
1 B. Tel. A-8385. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ VELAÍO G A R C I A Y S A N T I A G O 
va sin domicilio que en completo ^ | - . r t ^ / T O í ^ g A 5 7 I V l y i f i o n 
tado de embriaguez armaba un fuer-; ( i A K L l A , r t K K A K A I U1V1WU 
te escándalo en Merced y Compoete-1 Abogados. Aguiar. 71. 5o. piso. Teléfo-1 Consulta. |5.00 
la . Ingresó en el Vivac. I no A-2432. De 9 a l i a. m. y de 2 »: C2582 
lufi estafó 
D R . ANTONIO P I T A 
De regreso de su viaje, está de nuevo 
al frente de su Instituto Médico. Secre-
siones internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro. 45. Teléfono A-5965. No visita. 
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscópicos y cistoscópicos. Examen del 
riñón por los Rayos X. Inyecciones del 
606 y 914. Reina. 103. De 12 p. m, a 
3. Teléfono A-S051. 
Ind ab 
P . D -
E l S e ñ o r 
M A N U E L L O P E Z Y F E R N A N D E Z 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición 
Papal-
Y dispuesto su entierro para hoy viernes a las cuatro y 
media de la tarde, los empleados de su Fábrica de tabacos, 
cigarros y cajonería invitan a sus amistades para la conduc-
ción del cadáver de la casa mortuoria, Kayo"l¡8, al Cemente-
rio de Colón. 
Fábrica de Tabacos "Punch." 
No se reparten esquelas. 
Mister Parkel Vervel de los Esta-
dos Unidos vecino le Santa Clara JJS 
'. denunció a la Sec^ón de Expertos, 
que un tal "Fil is" vecino del Hotel 
! de Villuendas y Zenea, le pidió a en 
! hermana Zlota $325 para sacarle sus 
¡pasajes para los Estados Unidos, 
i Zlota le dió el dinero y "Fil is" 
! desapareció y no le volvieron a ver 
i m á s . 
M A N U E L R. A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
Doctore» en Medicina y Cinigia 
D R . L A G E 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general, 
ro 31. 
31 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A D o n m i i A n r i Awr.ci 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
E l domingo 7, a las 8 a. m., tendrá, 
lugar la comunión reparadora. A las » 
a. m., misa solemne con exposición 
del Santísimo y sermón. 
33*06 " ' 6 ag 
P A R R O Q U I A D E L C E R R O 
FIESTAS AIi SALVADOR Y A SAN 
ag 
Medicina general. Especialidad estóma-
go, Debilidad sexual. Afecciones de se-' Egido. número  
floras, de la sangre y venéreas. De 2 1 33435 
a 4 y a horas especiales. Teléfono , 
A-3751. Monte.-125. Entrada por An-; l \ _ A„m,.fft RpntÁ v C, A* VaU» Idua. con el siguiente programa: geles. I W . AUgUSlO IVCme y U . OC VaiCIj A las ocho a m< Miso d* Comunión, 
Ii S 
ANTONIO 
E l próximo domingo se celebrarán en 
esta Iglesia solemnes fiestas en honor 
del Salvador y de San Antonio de Pa-
C9676 Ind-23 d 
D R . F E L I X P A G E S 
DR. J O S E M A N U E L B U S T O 
I N G L A T E R R A C O M P R A R A 
500 A V I O N E S DE M E T A L I f í ^ i Z ^ 
CIBTJJANO DE EA OtTIX^A DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: Lunes. Miércoles y Vier-
nes en Virtudes, 144-B, de 3 a 5. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños. 61. Te-
| Clínica para las enfermedades de 1« ^ ^ ^ . ^ ^ e ^ a T l í ^ S V e r 
'piel, sífilis y secretas. Especialista del dentro uallego. i-roresor ae la univer 
I Centro Balear. Horas de consultas: de sidad. Consumas de b a 11 
8 a 9 y de 1 a 4. Se dan horas espe- • f'ara los señores s^ios del Cent 
ciales. Sol. 85. Teléfonos A-6391 y; Gallego, de 3 a o p. m. días hábile 
u Habana, 6o, bajos. 
A las nueve y media, función religio-
sa a toda orquesta, que dirigirá el emi-
nente Maestro Rafael Pastor. 
E l sermón está a cargo del ilustre 
l ^ ^ ^ ^ S r ^ J ^ J ^ ^ ^ ^ Í de las Escuelas Pías de Guana-
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
L O N D R E S , Agosto 3. 
E l premier Lloyd George anuncio ; y del Hospital Número Uno. Especla-
esta noche en la Cámara de los Co- • lista en vías urinarias y enfermedades 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Univers'dad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado. 38. De 12 a 3. 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
DR. 0 R 0 S M A N L O P E Z 
DENTISTA 
Trasladado a San Nicolás, 18, bajos 
Profesor titular de la Bsfíuela Dental 
de la Universidad. Especializado en 
mero 69 do quinientos aeroplanos para la 
defensa del país, por un costo de 
2,00'J.OOO libras esterlinas. 
De fuentes no oficiales se afirma 
que muchos de los nuevos aeropla-
nos serán del tipo de metal abso-
luto. 
Consultas de 10 a 12 y d- 3 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C5976 31d-lo. D R . A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico i I V - DITnDP A D H C r U 
de visita, especialista de la "Covadon-' " r ' rLUlv l> A. iSUoLíl 
ga'. Vías urinarias, enfermedades de Medicina y Cirugía. Con preferencia . 
señoras y de la sangre. Consultas: de, partos, enfermedades de niños, del pe- sin dolor. Métodos modernos. Cónsul-j 
2 a 6. Ne»tun* 126- I cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-I tas, de 8 a 6. Industria, número 4. J 
Ca&&l inauji ofc I «uia Marta. 1XÁ. altos. T e l . A-6483, > 83273 80 ag I 
bacoa. 
Los pobres serán obsequiados con un 
.abundante desayuno en el jardín de la 
Parroquia. 
I E l P. Viera y los caballeros de la 
Asociación de San Antonio, tienen el 
' honor de invitar a todas las institucio-
! 'yes católicas y a los vecinos de este 
barrio, esperando que contribuyan con 
I ^ilgún donativo a fin de socorrer a los 
I necesitados. 
; 6099 3 d-3 
Muy Ilustre Arichocofradía del 
Sacramento de San 
P^P Nicolás de Barí 
U K . I T l A K I L n A L visitando el día 14. la Semana del 
Cirujano Dentista. De la Universidad Circular a esta Parroquia, esta Direc-
de Colombia. Facultad Médica de Costa Uva ha acordado suspender su fiesta 
Rica y Universidad de la Habana. Den- mensual correspondiente a dicho mes 
tista del Centro Andaluz. Operaciones y celebrarla ctm toda solemnidad el 
día 20. 
E l Secretario, Vario Santnrlo., 
AK 23480. 4 ag 
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A N O XC 
HOSPITAL E IGLESIA admite en la Administración de Co-
«AX FRAXCISCO DE PAULA, VIBORA^ rrCOS. 
El <3Ia 5, 6ába<io. a las 9 a. m., 9 « ¡ ^ 
celebrará en esta rglesla Parroquial eo- A J - . . , 
Jjmne fiesta en honor de la Sannsima Admite pasajera y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1. a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so-
que los RR P P Dominicos dedican a'.bre todos lis bultis de su equipaje, 
e f ^ t ^ i t S ^ t c t T * ^ S P i ? T , o m b ? y puerti ^de8tino-con lo-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
^ Irgen María, bajo BU adoración de 
Nuestra Señera de las Nieves. 
Ocupará la sagrada cátedra Mona. 
Santiago Q. Amigo, Protonotario Apos-
tólico. 
Después de la fiesta y durante todo 
«1 día las personas que lo deseen po-
drán visitar el Hospital. 
Habana, Agosto lo. de 1922. 
El Administrador y Párroco, José Bo-
drígTiez Pérez. Pbro. 
33475 6 ag 
CULTOS 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
Se alquilan los altos de Cienfuegos, 
20, compuestos de sala, hall, 4 ha-
bitaciones, comedor al fondo, cuar-
ALQUILERES DE CASAS 
R O , ESQUINA INDUSTRIA, 
un elegante y cómodo piso. 
S A N L A Z A , 
Se alquila un eiegai.̂  
compuesto de sala y comedor corríaos, 
tres cuaros, lujoso cuarto de baño con 
agua caliente, cocina de gas y cuarto y 
servicio de criados. La llave en el por-
tero. Informan: A-3826. _ . 
33541 7 Ag. 
REBAJADA, 835.00. AI.QUII.0 
manipostería, Reijirto Buena 
Avenida segunda entre 2 y 3 . 
t " i . j _ dos cuartos, comedor servicios y 
tO de banO COmpletO, CUartO de din. Informan: Joveílar 15 
criados con sus servicios, y cocina 
ALQUILERES DE CASAS 
S E ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
para depósito u otra industria, en Cris-
tina, 10. a una cuadra del Nuevo Mer-
cado. Informan, en la bodega. 
¡1784 5 ag 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
ALTOS DE SAN LAZARO 143 
VKtf 1 esquina a Manrique. Sala, cuatro cuar-
Rala! tos. servicios y uno en la azotea. Pre-
""cio: $120 .00 . 
33577 6 jar-Teléfono 
33587 9 ag. 
de gas. Tiene agua siempre. La lla-
ve e informan, en los bajos. 
Ind. 
d  (Línea, entre C y D.) 
Día lo. A las 8 y media de la 
mañana. Misa Solemne de Ministros.! 
A las S de la noche. Rezo del Santo j 
Rosario. Letanía cantada, Ejercicio del 
Triduo Plegaria, Sermón e Himno al 
Santo Patriarca. Orador Sagrado: Uiy 
lltre Monseñor doctor Alberto Méndez, 
Gobernador Eclesiástico y Terciario 
Dominico. 
Día 2: Los mismos cultos a las mis-
mas horas. Orador Sagrado: Muy lltre. 
Monseñor Dr. Manuel G. Bernal, Ca-
nónigo Doctoral de Santiago de Cuba. 
Día 3: Los mismos cultos de los días 
anteriores. Orador Sagrado: Muy lltre. 
Sr. Provisor y Vicario General del 
Obispado, doctor Manuel Arteaga, 
Día 4: Fiesta Principal: A las 7 y 
media de la mañana Misa de Comunión 
general para los Terciarlos Dominicos, 
Cofrades y Asociados del Rosarlo, Niño 
Jesús y demás fieles, que dirá el Muy 
Ilustre Gobernador Eclesiástico, Sede 
Plena y Terciario Dominico Dr. Alber-
to Mépdez. A las 8 y media. Misa So-
lemne a toda orquesta, en la que ofi-
ciarán los RR. PP. Franciscanos de 
Guanabacoa. 
El Panegírico está a cargo del R. P. 
Juan Errastl. O. M. 
Desde las 12 del día 3 hasta las 12 
de la noche del día 4, se pueden ganar 
tantas indulgencias plenarias. cuantas 
visitas se hagan a una Iglesia Domini-
cana en la América española. O. A. 
S. A 
33272 4 ag 
L I N E A P I L L O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAGNIE GENERALE TRAHS-
ATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses, bajo con* 
trato posta} con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 




3 DE A G O S T O 
y para los puertos de 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y S A I N T N A Z A I R E ; 
el día 
15 DE A G O S T O 
a las cuatro de la tarde. 
8 B ALQUILA EN LA CALLE ARAM-
buro. 39. planta alta moderna, con sala, 
saleta, cuatroc uartos y cuarto de baño 
moderno con calentador para el mismo y 
cocina de gas. La llave en la bodega 
medianía de cuadra número 52. El due-
ño en Jovellar. 13, bodega. 
' 38855 6 Ag. 
SE ALQUILA E L HERMOSO PRIMER 
piso de Apodaca, 8 y 10. entre Cien-
fuegos y Someruelos. compuesto de sa-
la, saleta, comedor" cuatro habitaciones, 
baño Intercalado, cocina de gas y de 
carbón, despensa y cuarto y servicio de 
criados. Informan en el segundo piso, 
Izquierda, donde está la llave. 
335S7 5 Ag. 
Se alquilan los bajos de Acosta 99. 
Informan en la Bodega. 
SE ALQUILA UNA CASA POR LA Mi-
tad de lo que rentaba, tiene sala, co-
medor, tres cuartos y local al fondo, luz 
y gas. Renta 65 pésos en Arsenal, 32. 
en el 34. Informan: Teléfono A-1275. 
3S865 6 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de San Rafael 120 y 3|4, esquina 
a Gervasio, tienen tres habitaciones, 
sala, y saleta, precio 80 pesos. Infor-
man en la portería o San Rafael, 120 y 
medio. Miguel Recarey. 
33833 6 Ag. 
REINA 83. SE ALQUILA UN ESPA-
CIOSO local convenientemente preparado 
para almacenar tabaco o cualquiera 
otra mercancía, con entrada indepen-
diente y a precio económico. 
33844 18 ag 
SE ALQUILAN ALTOS NUEVOS CON 
sala, tres cuartos, baño intercalado, co-
medor al fondo v cuarto de criada, (0 
pesos. Poclto. 112. entre San Francisco 
y Espada. La llave por San Francisco, 
número 55, bajos, al lado de la bode-
ga . • 
33250 i Ag. 
CASITA INDEPENDIENTE 
para matrimonio modesto, habitaciones 
baratas y nuevas. Su dueño, en Maloja, 
98, esquina a Manrique. Señor Frades 
Veranes. 
33282 10 ag 
depósito, 
frente. 
33850 6 ag 
El hermoso trasatlántico español 
C A D I Z 
SE ALQUILA LA CASA ALCANTARI-
d_ lA CAA T 1 J r1 U ' IMI lla número 1. hace esquina con la calle 6 \\J,D\J\J loneladas, Lapitan UU-/Factoría; propia para establecimiento o 
RAN. Saldrá de este puerto fija-1^ 
mente el 17 de AGOSTO, admi-
tiendo carga y pasajeros, para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ y BARCELONA. 
Para informes, dirigirse t 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio No. 18. Tel. A-3982 
HABANA 
C4561 ind 8 Jn 
SE ALQUILAN LOS RAJOS DE LA ca-
sa San Lázaro, número 478, compuesto 
de sala, saleta, tres cuartos baño inter-
calado, comedor, pantry, cuarto para 
criados y garage. La llave en el 476. 
Precio 140 pesos. Informan: Teléfono 
F-4370. . . 
33298 8 Ag. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE LAM-
parilla, número 6, de dos pisos la plan-
ta baja, propia para almacén o cosa ana-
loga, los altos para familia. La llave 
en la bodega de la esquina. Informan 
en Empedrado, número 3, altos. 
33219 5 AS. 
VIRTUDES, 144-A 
SE ALQUILA LA HERMOSA PLANTA 
baja de Concbrdia 9. con sala, saleta, 
tres cuartos y espléndidos servicios. 
Alquiler reajustado. 
33303 3 aír* 
A M A R G U R A 54, S E A L Q U I L A U N 
gran loca» propio para almacén o depo-
sito de fncrcancías con puerta a dos 
calles y servicio sanitario. Informan 
en la misma do 1 a 3. 
33339 4 ag. 
GRAN LOCAL 
En $130 se alquilan los modernos ba-
jos de Zanja, 87. con 400 metros de 
superficie. La llave e informes, en los 
altos. 
33661 6 ag 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N R A P A B L 
144. con quince habitaciones. Informa: 
Dr. Ruig. Empedrado. 17, de 3 a 5. 
33675 10 Ag. 
SE ALQUILA LA CASA MONTORO, 
número 2, compuesta de comedor, sala 
independiente, hall, toalet. servicio sa-
nUario, dos cuartos, grandes y uno pe-
queño, etc., en los altos, dos cuartos 
grandes y uno pequeño, servicio sanita-
rio, mirador, etc. Informan: Montoro, es-
quina a Bruzón. 
33676 7 Ag. 




Alvayrez, con sa-_, 
clones y demás servicios. Informa si 
dueño Mercaderes, 22. altos, de 10 
11. Sr. Alvares. 
ssasi 4 Ag. 
VEDADO. SE ALQUII^NDoa~ríi^ de altos en Doce y Trece, una • 3 H pesos y la otra 70, La llave en « ^ bodega. Teléfono F-1079 . 1 8 7 ff 
33611 12 Ag ' 
SE ALQUILA UNA CAJA MODERNA, 
en ei barrio de Atarés. a una cuadra 
de Monte, do sala, saleta, cuatro cuar-, 
tos. Precio. $55. La llave e informes v:B1)AI)0< EN ^ CAIlliE c 
M^ncV 350- 2 ar 163. altos entre 19 y 21, se alnunT^ 
33062 J _ ^ _ - . s a i a vista a la calle y cuarto t ^ 
_ , , - i f.-orrldo, todo muy fresco. Es - f ^ í i 
Traspaso el contrato de una casa en frtmiliaJ de todo orden P r o J . ^ a ^ 
la mejor cuadra de San Rafael; para ción.^quieren 
más informes, T. Fdez. Hermo. Man-
.orden. Precio de^fj»




niuruic», " j O A S E ALQUILA LA CASA C A L L E J A , 
de Gómez, Dep. 409, de 2 a 4, ^ . 9 Q e n £ U : i r ^ . ^ J n ^ 
4 A * ag 
Concordia, 89, bajos. La llave ai 
Teléfono A-J)567. 
33519 
mero 286, casi esquina a D. En la •** 
ma informan y en la Víbora, cali?* 
SE 
Malecón 29. Tiene 5 hermosas habita 
clones, doble servicio y demás comodi-
dades. Informes en los bajos. 
33100 8 ag. 
PROXIMO A DESOCUPARSE SE AL-
qullan los modernos altos de Rayo 62. 
entre Reina y Estrella. Informes en 
Cárdenas 75, altos. 
33134 6 ag. 
Santa .Catalina entre Cortina 




PAULA, 98. CASI ESQUINA A EGIDO, 
a 30 m. de la Estación Terminal, ee al-
quilan los tres últimos pisos salones, 
escritorio u oficinas, de 200 m. cada 
uno. servicio, sanitarios, elevador para 
3,000 libras, calle propia. Llave e infor-
mes en el número 100, su dueño: E. Jua-
rrero. 1-7656. 
31375 * Ag 
S E A L Q U I L A U N A N A V E E N L T T ^ 
lie B esquina a Zapata, propia para tí" 
dustria o tai.Hr, con 24 metros de tnt 
te por dicha calzada. Informan toi*?'' 
no A-4734. Francisco Ortiz. «̂o* 
32676 r a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CU-
ba, 133, cuatro habitaciones, sala y co-
medor. Informan en la bodega. 
33303 8 Ag. 
ATENCION 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP-
tuno, 275. muy cerca de la Universidad. 
Son modernos. Informan en Jovellar, 
número 3, bajos. 
33698 6 Ag. 
• l Se alquila, para Hotel un hermoso y 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE RE-1 fresco edificio terminado de construir • 
fugio, número 37. esquina a Industria. | ai iado del ^uevo Frontón, entrada por | 
Su,,<lu?fto: Crlsto' número 27, antiguo. ¡Marqués González, destinado a los Vas-
33rl2 O Ag. icos. Sf« rnmv.nna HA fiinrpnta V dOS de- i 
VEDADO 
So alquila la casa más fresca del Vk. 
dado por su bellísima situación a u 
orilla del mar, calle F y 3a. Se comnn¿ 
en los bajos de sala, saleta, gablnS? 
cocina, pantry y ¿año. En los altoa í 
habitaciones y 3 baños. Garaje niJ 
4 máquinas, 2 cuartos para criados ( 2 
sus servicios. Informan: Haban» IT 





B E ALQUILA UNA 
15 entre 18 y 20 . Reparto AlmenlatS 
5 ag. 835S3 
32718 3 Ag. 
eos. Se compone de cuarenta y áo3 
partamentos con instalaciones moder-
S E A L Q U I L A E L N U E V O V F R E S C O 
piso alto de Dragones, número 39, por 
Campanario, compuesto de sala, saleta, 
comedor, cocina, cinco habitaciones, dos 
servicios de baños e inodoros, dos pa-
tios. Informan: Dragones, 39, almacén 
de tabaco. 
33867 9 Ag. 
Se alquila el alto compuesto d© sala, T O F , A T RNTÍ «««•PTLT-WT*—r.-r-nn as na3- ,̂ ueve tuartos de baño, agua fría recibidor, comedor, seis cuartos, baño L O C A L C O N S A S T R E R Í A . , C E D O . B±J Y caifente C0Cjna para gA8 y carbón, 
^ * , i . i— n .. nvoota rwm /.i, Q 1 n i, i fi,- erim Í~I n arma . - ' moderno, pantry, cocina de criado, en $200 
man: F-2134. 
cuarto y baño Con fiador. Infor-
8 ag 
tosté y enseres 
familia. San Miguel y Belasfcoain. Sas-
trería. Teléfono A-7964. 
33711 6 ag. 
CONSULADO 75 CASI ESQUINA A 
«ic! ?ro,cader0, se a^'l1^ los bajos de es- puesto de sala, saletav cuatro cuartos, 
BUS ! ta hermosa y moderna casa con cuatro • * i \t J - J L 
|purrtas a la calle, gran sala,, saleta comedor al fondo, un esplendido ba-
comedor. cuatro cuartos y servicios mo- 5 . J ___i_r 
dernog. Alquiler. $130.00. Informa: Te-; n0» coclna de ga?, pantry, CUartO de 
Se alquila el tos ver piso de la casa S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O , I Z 
Conrí'dia fi4. onfr» Perseverancia V Quierda, de Cárdenas número 5. bastan uoncf oía, M entre rerseverancia y te capaz Razón. Zuluetat 36.G> al 
Lealtad, completamente nuevo, com-
presta para cualquier giro, con arma-, eran comedor con su neVera y refrige-
Tienê  ylv;enda para rador( lnstalaci6n hecha para poner 
cantina, cuarto de almacén, guardarro-
pía, cuarto destinado para la adminis-
tración donde se encuentra un cuadro 
de distribución de timbres, teléfono, etc. 
Para más detalles vea a su dueño en 
Neptuno No. 137. bajos, casi esquina a 
Lealtad. 
32218 8 ag. 33619 
Itos. 
12 Ag. 
Se alquila la casa Monte, 322, casi 
esquina a Castillo, con buen 
V A P O R E S C O R R E O S 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
El vapor 
" L E E R D A M " 
I ned r de Libros, droguería Sarrá. 
33849 10 ag 
( SE ALQUILA LA CASA JESUS MARIA 
1 43, sala, comedor, tres cuartos, a dos 
¡ cuadras de los muelles, propia para es-
tablecimiento. Informan es la misma, 
de 8 a 10 y de 2 a 5. 
33776 6 Ag. 
ALQUILO NUEVA Y PRESCA TERcer « - V Í ^ - — — - -
planta en Malecón. 234, entre Manrique CO puertas por Cada Calle. IntOlTD̂ S en frescos y ventilados. Compostela y Je-
criados, con servicio independíente.; ier de situación. La llave e informes 
Se puede ver a todas horas. Informan en ia peletería de la esquina, 
en San Lázaro, 317, B, altos. 
32100 8 ag 
local SE ALQUILA LA ORAN CASA SAN 
. Miguel 66, pegadita a Gallano. Tiene 
preparado para establecimiento. Alqul- diez y nueve grandes departamentos; 
' es propia para una gran industria, fá-
brica de zapatos, de sombreros, mue-
bles fi|ios, etc. Informan en San Mi-
guel 86. Teléfono A-6954. 
33123 8 ag. S3612 T ag 
Se alquilan los altos de San Joaquín 
y Vigía, con ocho habitaciones y cin 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Gervasio, 35, reclentementjp edifi-
cada. Pueden verse de 9 a 12. 
33601 6 Ag. 
S E A L Q U I L A N U N O S A T O S M U Y 
Vedado.—Se alquilan los ba-
jos de la casa Calzada esqui-
na a 14; tienen sala, come-
dor, tres cuartos, baño y co-
cina. Alquiler: $90.00 men-
suales. Arellano y Hennanot. 
Empedrado 16. Tel. A-8297. 
S8516 ag. 
y Campanario; sala, recibido , tres cuar 
tos. comedor al fondo, baño completo, 
cocina gas. cuarto y baño criados. Lla-
ve en 'el segundo. Precio 115 pesos. 
Informan: A-2484. 
33773 6 Ag. 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Espagne" saldrá el 
15 de septiembre. 
Vapor'correo "Flandre" saldrá el 
15 de octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá el 
15 de noviembre. , 
Vapor correo "Flandre", saldrá el 
15 de diciembre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá el 
15 de enero de 1923. 
Saldrá fijamente el 13 de Agosto para se|3go7íondo 
VIGO, CORUNA, SANTANDER 
EN SAN JOSE, 90, SE ALQUILA UNA 
accesoria en 20 pesos, propia para una 
pequeña industria o familia. Dos me-
6 Ag. 
ROTTERDAM 
Este vapor ha sido construido ES-
PECIALMENTE para comodidad de 
los pasajeros de tercera clase. 
Para rntormes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
y SE ALQUILA EN MONTE, NUMERO 
3 120, altos, un salón grande con su co-
medor, muy fresco con servicios mo-
' dernos y luz. tiene patio y coclna de 
gas. construcción moderna, propio para 
matrimonio, hombres solos o señoras, 
no se admiten niños, se solicitan re-
ferencias. Teléfono M-2685. 
33809 9 Ag. 
la bodega, teléfono A-6662. 
4 ag 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE ESOO-
bar, esquina a Reina. 176, a la brisa, con 
cinco cuartos, comedor, sala, doble sep-
vicio la llave en los mismos. Informa 
su dueño: 9 número 44. entre Baños y 
32693 9 Ag. 
sús María. Informan en la peletería. 
Precio 65 pesos. 
33662 B Ag. 
S E A L Q U I L A N B O N I T O S A L T O S 
nuevos y muy frescos, con todas las co-
modidades modernas, con precioso cuar-
to de baño en 60 pesos. Valle, 36, esqui-
na a Basarrate. Razón: San Miguel. 252. 
33034 4 Ag. 
SE ALQUILA EN MODIOO PRECIO UN 
piso entero en el edificio Banco Comer-
cial de Cuba. Aguiar. 73. Informan: 
Cuarto. 612. Royal Bank of Canadá. 
Aguiar, 75. 
32338 24 Ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Infan-
ta. 106-D, entre San Rafael y San Mi-! 
guel. compuestos de sala, saleta, cua- ¡ _ 
tro cuartos y un departamento alto, i SB SUBIENDA UN MUELLE EN EL 
r^a « r ^ o 0 , ^«nullto^* f ^ / litoral d^ la Habana. Informa el señor 
ín^nf Sa^ M i ^ ^ I Villaverde. Royal Bank of Canadá 
33653 8 Ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P A U -
la. 102, propios para almacén. Tienen 
más de 600 metros. Informes: Habana, 
94, de 9 a 12 y de 3 a 6. 
3»640 9 Ag, 
( illaverde. oyal 
| Aguiar, 75. cuarto 612. 
i Ojo: Estamos a 25. 
| 32337 
O F I C I A L 
Nota:—H equipaje cíe bodega a»> 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de i P J J i L rv • J » • agosto del actual año se venderán en la salida d̂ l buque. Después de esta públi 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su Cuenta y riesgo se encargarán 
de levarlos a bordo. 
ANUNCIO.—REPUBLICA DE CUBA.— 
Secretarla de la Guerra y Marina.—Ejér 
cito.—A las 9 a. m. del día 15 de 
D » • , . . . Armas, Hotel Saratoga, de 1 a 2 p. n?„ Próximas a desocuparse, se alquilan ' v '¿ A rT, V M o por correo a solicitud. / seis espaciosas y ventiladas naves con 32161 8ag. 
chucho del ferrocarril, cerca de la E»" P A B A A I I M A C E N o D E P O S I T O S E ai-
tacíón de Concha, juntas O en grupo; quilan los magnificas bajos de la calle , 1 1 Habana 176 y 178, con cuarto de fumi-
de tres naves, propias para almacenes 
o industrias, precio reajustado. Infor-
man en Arbol Seco, 25, esquina a Pe-
LOCAL BIEN SITUADO 
Teniente Rey 87 entre Bernaza y 
Monserrate, propio para comerciante-
comisionista, escritorio, almacén o S E ^ Q U I L A U N G R A N L O C A L P R O 
tintorería. Se hace contrato por Cinco pió para almacén o cualquier clase de gan Miguel 211 altos 
m . , t~ u \ t c - l establecimiento frente a la Estación 
anos. Llave éntrente, informes: aenor Termiriai bajos de el Hotel París, in-
forman el mismo o en el Tel. A-7779. 
32639 10 ag. 
24 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
fanta, 106-A, entre San Rafael y San 
Miguel, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto 
con cielo raso decorado, cocina de gas y 
todos los servicios sanitarios. Informan: 
33027 4 Ag. 
VEDADO. CALLE 27, ENTRE A Y P*. 
seo. Se alquila un piso bajo compue 
de portal, sala, comedor, tres cua 
cuarto de criados, dobles servicié 
patio. Precio 90 pesos. Puede veri, 
todas horas. Tranvía vía doble en' 
esquina. Informes: A-2856. 
82714 4 Jl.. 
• —I 
Vedado.—Se alquilan los al-
tos de la casa Calzada esqui-
na a 14, con sala, dnco cuar-
tos, baño, cocina y cuarto de 
criados. Alquiler: $125.Oí 
mensuales. Arellano y Hnos. 
Empedrado 16. Tel. A-8297r 
gaci6n y 350 metros de extensión. Infor 
man: Alonso y Ca. S. en C. Inquisidor. 
10 y 12 Teléfonos M-5111 y A-3198. 
82760 4 Ag. 
ñalver. Compañía Importadora La Vi- N E P T U N O Y C A M P A N A R I O , E N E L 
moderno edificio Hordomini se alqui natera. 
33797 11 ag 
Los señores pasajeros deberán es-
SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL 
de la-casa calle de Amistad, 112, esqui-
na de fraile, una de las más frescas y 
ca subasta en el Departamento de mejor sluadas de la Habana, fabricada 
Administración. Diarla y Suárez. en a la moderna, acabada de pintr, con es-, 
cumplimiento de la Ley de 16 de mayo calera de mármol, sala, cinco habitacio-
de 1922. máquinas automóviles de las nes. todo con balcón a la calle fresco 
marcas "Stutz". "Hudson", "Dodge Bro 
ther". "Buick", "Cadillac'' y "Ford*", 
lara convirrir como licitador es necesa-
rio prestar una fianza equivalente al 
6 por ciento del valor de tasación y no 
se aceptará proposición que no cubra 
dicha tasación. En la Oficina mencio-
comedor, galería de persianas, cocina, 
doble servicio, baño completoi preco 
reajustado. La llave en los bajos. Infor-
man en los mismos. Teléfono 1-3616. 
33825 8 Ag. 
lan elegantes pisos con cuatro habita-
ciones, magnifico baño y servicio com-
pleto de criados. Informa el portero por 
Neptuno y en Muralla 19, 
33725 7 ag. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Neptuno 61, con todas las ca-
modidades para f.'lniHa de gusto. Lla-
ves e informes: San Lázaro 31, Telé-
fono A-3565.w 
33743» 5 ag. 
SE ALQUILA 
Una hermosa sala propia para Dentls-
to o Médico o familia. Entrada inde-
pendiente, dos ventanas. Lagunas 89. 
bajos. 
\ 8 ag. 
88617 6 «g. 
SE ALQUILAN LOS PRESOOS ALTOS 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
jos dij Monserrate No. 5. propios para 
establecimiento, actualmente están ocu-
pados por dulcería. Para informes t^lé-i Calzada entre I y J, propios para faa# 
fono A-4358. Teniente Rey y Comjos- lia acomodadâ  Informan 17 esquina;! 
tela, altos de la botica Sarrá. 
32958 4 ag. 
D O S C A S I T A S S E A L Q U I L A N , U N A 
baja y otra alta, muy cómodas y bara-
tas, pagadas a la Estación Terminal. In-
forman en Paula, 79, bajos. 
32833 5 Ag. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O L O C A L 
, con puertas de cristal, propio para esta-
I blecfmiento en la calle Habana, nümero 
99. entre Teniente Rey y Amargura. In-
forman: Teléfono A-4358, altos. Dro-
guería Sarrá, 
83055 6 Ag 
N , Teléfono F - 1 9 5 6 . , 
38335 
SE ALQUILAN BARATOS LOS AM 
pilo? y frescos altos de Sitios, esquina 
SE ALQUILA 
La planta alta nueva de la calle Ara.m-
a División. Informan en los bajos y en , buró número 39 con sala, saleta, cua-
SE ALQUILA LA CASA MALECON 74 
Críbir Sobre todos los bultos de ean» riada" secarán cuantas "informaciones entre San Nicolás y Manrique. Tiene wuiir «lurc IUUOS IUS uuiuis uc V H U . necesarias. José Semldey, M. M. rala, comedor, recibidor y tres cuartos, 
baño elegantísimo. Precio: ? 130.00. 
En los bajos infirman. paje. SU nombre, apellido y puerto de Brigadier General, Auxll t r del Jefe de destino ron tnda» MM letras v la ma. Estado Mayor General. Jefe del Depar-oeswno, con tonas sus iciras y ta m» ^ tament0 de Administración, 
yor claridad. sist 3 d 4 2 d 13 ag 
1375? 6 ag. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
SE ALQUILA LA CASA ANIMAS 168 
A. Sala, comedor y tres cuartos gran-
des, baño y demás en 95 pésos. En lo-; 
6 ag. 
La Compañía no admitirá ningún : i J A T U R A ^ D E L D I S T R I T O ^ 
bulto de aauipaie que no lleve clara» i — S E G U N D A C O N V O C A O R I A . — H a b a n a • 
i J -r U ir ^ 25 de-Julio de 1922. Hasta las diez de gE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
mente estampado el nombre y apelll- ]a mañana del día 25 de Agosto de tos en Suárez No. 5, sala, comedor y 
1922. se recibirán en esta Oficina, Cal- cuatro habitaciones. Agua en abundan-
zada del Cerro 44 B, proposiciones en ! cía. Informan en los mismos, 
pliegos cerrados, para el suministro ai 33769 - 6 ag, 
la misma durante el Año Fiscal de ¡ • 
1922 a 1923. demadera dura del país,' AI 01111 A 
pino tea y pino blanco, y entonces se-) itAc^i^r» 
rán abiertas y leídas públicamente. Se casa esquina de altos, la más fresca 
facilitarán a los que lo soliciten infer- ¿e la Habana, tres habitaciones, sala, 
mes e Impresos. Firmado: Alejandro recibidor, comedor, cocina y demás ser 
do de su dueño, así como el puerto de 
destino. 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices, > Banrlentós,ingeniero Jefe en comisión 
France. 35,000 toneladas, 4 hélices: | 6083 4 d-2 ag, 2 d-23 ag". 00 
La Savoie, La Lorraine. Rochambeau. \ R E P Ú B L I C A D E C U B A . — S E C R E T T -
Lafayette, Niágara, Chicago, Leopoldi-; R I A D E S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A . 
I — D I R E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A . — 
A N U N C I O D E SUBASTA.—Habana, Ju-
lio 24 de 1922.—Hasta las 9 a. m. del, 
1 día 6 del mes de Agosto de 1922. se re-.; 
cibirán en la Secretaría de Sanidad y ; 
Beneficencia, proposiciones en pliegos | 
cerrados para el suministro de medlei-1 
ñas y drogas, con destino a las Institu-
ciones dependientes de la misma, duran- I 
te el resto del actual año económico de ' 
na, etc. etc. 
Para nuu informes, dirigirse ai 
E R N E S T G A Y E 
Oficio» No. 90 : Apartado ?090, 
Teléfono AJ476 
HABANA 
VAPORES CORREOS DE IA COM. 
PAfilA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(artes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin We-, 
Para todos los informes relacio. la-
dos con esta Compañía, dirigirte a so 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espaló-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
A L F O N S O X m 
Capitán: F . CORBETO 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N > 
SANTANDER. 
el día 
_ 2 0 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
vicios completos. Narciso López 2. 
frente al Muelle de Caballería. En la 
mismei informan. 
33568 8 ag. 
ESPADA 7, BAJOS, EimtH CHACON 
y Cuarteles, alquilase en clon nesos. 
Llaves bodega de la esquina de* Cha-
cón. Dueño: de 12 a a. Empedrado 40, 
bajos. 
3S505 9 ag 
Alquilo los altos de Neptuno, 81. 
Dan razón en los bajos. 
SE ALQUILA XiA CASA CALLE DE 
Paula, número 14. Se compone de 8 ha-
bitaciones, sala, comedor y a una cua-
dra de los muelles, propia para estable-
cimiento o casa de vecindad, a llave 
e informes: Gonzalo de la Vega. Cuba, 
76. esquina a Obrapla. 
33436 4 Ag. 
Se alquila la casa Alambiqiue, 72, 
propia para almacén, depósito, gara-
ge u otra clase de establecimiento. 
Informan, Galiano, 8, de 10 a 12 y 
de 4 a 7. Teléfono M-5082. Menén-
dez. 
33415 LJL5— 
EN DESAGÜE Y PBANCO NUM. 60, 
se altiuilan dos casas altas compuestas 
de sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño con sus accesorios y cocina de 
gas. Prcio: $60 y 65. Para mferraes. 
doctor Alejandro Castro, Oampanano, 
235. teléfono A-2502. 
33463 . t ag , 
San Rafael y Hospital, bodega, 
no A-6784. 
33190 
EN INQUISIDOR, NUMERO 36, ALTOS 
se alquila un magnifico comedor con 
mesas, sillas, cocina de gas instalada, 
nevera y demás utensilios y se alquila 
además la habitación más próxima al 
comedor. Todo nuevo y muy barato. Es 
un buen negocio, véalo y se convence-
rá. 
33157 5 Ag. 
SE ALQUILAK LOS PRESOOS ALTOS 
independientes de Campanario, 226-G, 
esquina a Carmen, compuestos de sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, todo 
con ventanas a la calle, un hermoso 
cuarto alto, cuarto de criados y doble 
servicio. Asi mismo se alquila un piso 
alto de Carmen H, entre Campanario y 
Teíéfo- | tro cuartos, cuarto baño moderno, cocina 
de gas. calentador para el baño, la lla-
ve en la baja medianía de cuadra núme-
ro 52. bodega, el dueño: Jovellar. 13. 
32S01 7 ag 
LOMA DEL VEDADO, SE ALQUOi j 
bonita casa calle Dos, entre 23 y f|. 
Informes: 23, esquina a Dos. Sra. Viu-
da de López. 
33093 4 Ag. 
8 ag.- _ 
8 Ag 
SE ALQUILA LA CASA O'REILLY, 104 
de alto y bajo y de gran capacidad. Pa-
ra verla en el mismo local, de 8 a 9 de 
la mañana. Informes: Campanario. 104. 
de 6 a 7 d» la tarde. 
32666 - 4 Ag. 
V E D A D O 
P A R Q U E M E N O C A L , C A L L E 17, St; 
mero 447, entre S y 10, casa interií 
con sala, comedor, tres cuartos, cocal 
servicios sanitarios modernos y patl 
en cuarenta y cinco pesos. La llave «11 
lado. Su dueño: H, número 124, entre 
13 y 15. de 12 a 2. 
33.008 6 At._ 
SE ALQUILA AMUEBLADA LA CAlil 
calle H. número 138. esquina a calle 15, 
Vedado, Razón en la calle 2 número (| 
entre 9 y 11. 
82986 
VEDADO ALQUILO EL CHALBi 
de 11 entre L y M, -m $126. Puede 
se du 2 a 4. 
82S26 6 ag 
BE ALQUILA UNA CASA NUEVA B» 
la callo B esquina a Zapata, propia í*| 
ra ferretería ymateriales de constnH 
cl6n. por no haber ninguna en toda acjuM 
lia extensa barriada. Iforman teléfowj VEDADO. SE ALQUILA LA CASA DE 
la calle 28, entre 17 y 19, a dos cuadras ! A"*J|* • Francisco Ortiz. 
de 23. con jardín, portal, sala tres cuar- 826 
tos, comedor al fondo, cuarto de baño \ « s AT.OTTTT A I Lealtad, con sala, comedor, tres habi- moderno, con agua callente y servicios i >an.̂ a tacidTies, cocina de gas, cuarto de cria- de criados. Informen al fondo. P»éni6 izT". ? «•gutna 
45 pesos. 
3384 6 Ag 
5 ag 
dos y doble servicio. Informa: Abella 
Belascoaln 120, esquina a Clavel. Telé 
fono A-4842. 
33167 5 Ag. 
SE ALQUILA BONITA CASA AGUIAR 
y ChacOn, número 27-A, sala, comedor, 
dos cuartos. Instalación eléctrica y de 
gas, cocina de gas, carritos a la puerta. 
Informan: San Nicolás, 170. altos. La 
llave en la bodega. Teléfono M-5655. 
33169 4 Ag. 
Se alquilan bajos casa Calle 10 entre 
Calzada y Lénea, número 17, cinco 
habitaciones, sala, saleta, y comedor, 
dos servicios de baño, servicio para 
SE ALQUILA EN LA CALZADA 
_ B, una casa propu 
para tren de lavado o cualquier otra elf 
se de estblecimiento. Informan teléfo-l 
no A-4734, Francisco Ortiz. 
I 32376 5 ag 
SB ALQUILA CHALET, CALLE 9, ¿S 
; tre F y G. Informan el F-4257. > J 
33430 6 AS 
SE ALQUILA EL 2o. PISO DE Mi-
sión, número 111, esquina a San Nicolás. 
Para Informes. Manuel Regó. Cruz del 
Teléfono M-6569. 
7 Ag. 1922 al 1923 y entonces las proposlclo- Padr.e número 5 
/nes se abrirán y leerán públicamente. I ^ J - ^ 
S m ^ a l d'e mater^l^útifes ' « ALQUILA EL PISQ PRINCIPAL d. la fresca casa Óquendo, 16-A, toda de ración, clru8ia V ^"oratorios y nasta , cielo r con sa,a comedor al fondo, 
las 9 a. ra. del 9 del propio Agosto de tres cuartos con baño intercalado, cocl-
1922 las de efectos de ropeHa para las na cuarto y bafio de criado. La llave citadas dependencias, por el resto del 
Ejercicio citado de 1922 a 1928. —Se 
darán pormenores a quienes lo soliciten 
en el Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas de la Dirección de Beneficen-
cia.—3. M Peña, Director de beneficen-
cia. C 6757 4 d 26 Jl 3d 4a 
i —rr i _.. ^ —r-. TTJBBÜÜ 
A R T E S Y O F I C I O S 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
INSECTOL acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos gratis. CASA TU-
RRULL. Muralla. 2 y 4, Habana. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
ORAN CASA DE COMIDAS A DOMICi-
lio y Abonados a la mesa. Pruebe la 
comida de esta casa y saldrá satisfecho. 
Especialidad en tableros para familias. 
San Miguel, 147, altos. Teléfono M-6755. 
3S668 12 Ag. 
C O C I N A C O N A B O N A D O S , S E A L Q U I -
la. También una habitación. Villegaa, 
66. altos, entre Obispo y übrapla. 
33663 4 Ag. 
ORAN ÓABA DB COMIDAS. EN UNA 
ê itigua casa de comidas bien condi-
mentadas y esmerada limpieza, se ad-
miten abonados y se sirven comidas a 
domicilio. Sol 20, bajos. 
83185 S ag 
e Informes en Oquendo, 16-B, bajos. 
33525 8 Ag. 
Esquina para establecimiento. Próxi-
mo a terminarse, se admiten proposi-
ciones para el local de Cienfuegos es-
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA Y V«* 
, tUada casa Calle .1. número 135. moí 
criados, garage, informan en la bode- no. entre 13 y 15, (vuia Luisa), ve 
r ^ ^ n ^ C ^ f ^ í V 8 ^ de MartíneZ- i ^ d o ^ ^ ^ f o ^ o ^ ^ n í ^ m p l i r g l 
S ^ i S í S S í l fnformê  teléfono^ | 13 ^ ! ^ í o " ! 0 " 1 ^ ^ la mÍ?ma- 6 ag. 50S9. 
33147 18 ag 
SE ALQUILAN I|^S MODERNOS AL-
SE ALQUILA EN E L VEDADO, herido- VEDADO. SB ALQUILA CASA, CAJ*' 
so chalet moderno, dos plantas, en la n, entre J e 1. No. ir.t; Jardín, coclnf 
calle 25 esquina a 8, la planta baja de gas, dos cuartos buenos en el sór 
con jarcines. portal, recibidor, tres cuar portal, sala, saleta, dos cuartos 
tos, hall, comedor, cocina, cuarto ao des. salón de comer, dobles ser 
los de Suárez. 129, con sala, tres cuar 
l tos. comedor, escalera de mármol, gran 
cocina, la llave en la esquina. Infor-1 baño y servicios criados; y la alta con baño,-un "salón "alto' InstaTación 
mes Cerro. 518, Jjléfono A-5179. I seis cuartos, baño intercalado y térra- trica gas y teléfono La ilave 
, , 8 ag Uas. La llave en la bodega. Informan 168. ' Informan: calle ' 8. No. 45 
P «.̂ loc Fn AI miemo de 8 1 ~ "~ en Galiano, 101, ferretería. Teléfonos 17 y 19 
^ ^ Se alquila, gran local de 400 mefros,] A-3974. e 1-2610 ^ ^ 
7 ae esquina, balcones a dos calles, sobre 
Jje SE ALQUILA UN GARAGE CHICO ba 
ferretería. 
quina a corran». »̂ 1 -
a 11 a. m. y de 2 a 3 p. m 
S U B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B " C A M - columnas, n?,uy ventilado, precio 
panario 68 esquina a Concordia. Precio ! c¡1.ci,nstanc¡ag> En los altos de la Ca-| S f r ^ , ^ e s ^ ^ a.„S-„V^a(?,°-oIn.f.orma 
33124 
19 ag 
SB CEDE LA CASA CALLB HABANA 
No. 71, próxima a Obispo, propia para 
comercio, comprando dos vidrieras y 
armatoste. Buen contrato y poco al-
quiler. 
83592 6 ag. 
SE ALQUILA LA CASITA MISION 58. 
Son dos departamentos. $30.00. Infor-
man: calle 23 No. 430 entre 6 y 8, de 
9 a 4. Teléfono F-4297. La llave al 
lado. 
33559 6 ag. 
$250. 
33466 
SE "ALQUILA UN PISO ALTO V fres-







APODACA, NUMERO 2-A, 8E ALQUI-
la el piso principal. 4 cuartos, sala, sa-
leta de construcción moderna. Llave e 
Informes en el bajo, bodega. 
33544 5 Ag. 
Se alquilan los ba-
jos de la casa Nep-
tmo número 305, 
compuestos de sa-
la, saleta grande, 
tres cuartos, coci-
na y servicios. La 
llave en los altos 
de la misma. In-
forman en "La Fi -
losofía". 
33S47 4 ag. 
G R A N C A S A D B C O M I D A D E L A N G -
ya, admite abonados al comedor a pre-
cio reajustado, también se sirven a do-
micilio, cocina a la española y a la 




* Ax, 1 83418 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
JOS de Malecón. 337. entre Gervasio y 
Belascoaln. con sala, comedor, tres ha-
bitaciones, dos baños, cocina y patio. 
Ultimo precio $100. Informes en Neptu-
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA DE 
"casa Campanario 33, con sala, gabi-
n¿te a la calle, nueve cuartos con la-
iavos lujoso baño, cuarto de criados 
• Bervlcio, cocina de gas y calentador 
Informes: Amargura 54 de 1 a í 
4 ag. 
sa de préstamos El Vesubio, Corrales 
y Factoría. 
33175 5 ag 
RECIBOS PARA ALQUILERES DE ca-
sas y habitaciones, seis talones por un 
peso, cien cartas de fianza y para mes 
en fondo por un peso, cien demandas de 
deshaucio un peso, cuatro carteles para 
casa>i y habitaciones vacías 20 centavos, 
recibos pra hipoteca 40 centavos, de 
venta en Obispo, 31 y medio, librería. 




AMARGUEA NUMERO 14, SE ALQU1-
it rsVa casa proi»ia ara almacén, es-
tlblecmlento etc.. 300 metros de super-
ffcle cuarto de fumigación y en los 
_,T* ' Ar̂  «alones y habitaciones. La altos dos s l s  
llave enfrente, número 6. Informa: E 
Juarrero. 1-7656. 
32312 * Ag 
Almacén con chucho. En el 
corazón de la Habana. 500 
metros cuadrados con techo 
y 500 de patio. Alquiler muy 
bajo. A-9382. Apartado 
1917. 
C. 4984 Ind. 2» Jl. 
altos. Teléfono A-0845. 
4 ag 
S E A L Q U I L A L A M A G N I P I C A C A S A , 
ralle de Inquisidor número 31; consta 
de tres plantas. Los bajos propios pa-
ra aliracéri y las dos plantas altas pa-
ra residencias particulares o casa de 
huéspedes. Cuenta con un motor moder-
no para abastecer de agua, en todc tiem-
po muy abundante Informes. Oficios. 62. 
almacén. 
82497 8 ag 
CASA PARA VERANO 
Empedrado, 17, de 3 a4. 
10 Ag. 
S E ALQUILA E N LA CALZADA 
Zapata esquina a B . una casa n̂ ^— 
propia para Uctlca, pues no hay "'"/ l 
na en aquell extens barriada. 
man teléfono A-4T24, Francisco Ortls» 
32676 5 a| 
S E ALQUILA LA CASA CALLE, J, VEDADO. SE ALQUILA E L CHAi*J número 263. entre 27 y Avenida de la de reciente construcción, situndo 6112 
Universidad, compuesta de jardín, por- calle 9. esquina a F, a una cuadra • 
' sala, saleta, cuatro cuartos bajos, la linea y otra de la Calzada. Tiene cur 
cuarto de baño, cocina, patio, servicios I co hermosas habitaciones, con todas i 
de criados, un cuarto alto, precio 90 demás dependencias, nantry. cocina. 
tal 
pesos. La llave al lado. Informan: No-
tarla de Muñoz. Habana, 61. 
33682 5 Ag 
EN 50.00 ALQUILO LOS BAJOS DEL ! 
calentador de gas. La llave en el dlN 
del lado, por F. Informes: Oficios, • 
Almacén. 
32330 4 A*-
chalet calle A y 27. Vedado. Para más S E ALQUILA E N LA CALLB í informes enfrente 
rra. 
33740 
Pregunten por Sie 
5 ag. En el moderno edificio de acero, altos 
de la Sucursal del Banco Español, en SB ALQUILA EN $225.00 LA MODER-
Belascoaln. 26. esqnina de fraile, a San Tía casa en Paseo entre 17 y 19. Vedado 
Miguel, se alquila un piso alto, al norte,1 Informes en Salud 46̂  altos. Teléfono 
con sus habitaciones a la calle, que es'A-eiOl. 
un baño. Tiene sala, comedor, tres ha-1 33747 6 ac 
bltaciones, coclna para gas, baño, ab-l . ' \ 
soluta tranquilidad y seguridad. Pre-' CASA No. 35, CALLE QUINTA ENTRE 
gunten por Castillo y al Teléfono, H y Baños 'gafa^Ilet^^frla y F-5685. 83162 
Castillo 
Gana 70 pesos. 
, tiulna aZapata, una casa nueva, 
I pia para garage, taller y venta o»i 
| cesorios de utomóviles. Informan 
i fono A-4734. Francisco Ortiz. s 
_32676 5 
VEDADO SE ALQUILAN LOS 
i de la casa, calle J esquina a 11» 
I sala, comedor, cinco habitaciones, 
I pléndldo baño, cocina de gas, habit 
.y cuarto de baño para criados. La, 
co-1 ve en los bajos. Informan: San 
10 ag 
SE ALQUILA PISO ALTO DE SAN JO- 1 
sé, 20S, entre Basarrate y Mazón, con ' 
sala, tres cuartos, comedor ai fondo, 
baño completo intercalado, cocina de 1 
gas y cielo raso. La llave en loa bajos 
de 210. 
33163 
raedor, dos habitaciones altas y dos ba- i ció 25, José Rey Martínez, teléfott 
jas. baño, repostería, cocina, despensa, 1 4200. 
33212 10 
5 Ag 
LUZ. 33, SE ALQUILA E L PISO AL-
to muy barato. Informan en los bajos. 
33268 • 4 Ag. 
SE SOLICITAN 
Personas que tengan goteras en los te 
jados o azoteas de sus casas para re-
dos cuartos criados, servicios para es-
tos. gr̂ *age para dos máquinas, jardín. 
Es deliciosamente fresca. Precio: 130 
pesos. Para verla y tratar: Sr. Vera-
nes. Línea entre K y L . Tel. F-1345. 
33717 12 ag. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de la casa nueva. Once esquina a Diez, 
Jardín, sala, saleta, hall, cinco cuar-
tos, comedor, pantry, dos cuartos de 
criados, cocina de gas, calentador de 
agua baño completo, servicio de cria-
dos y garage. En los altos Impondrán. 
83594 9 Ag. 
; SI QUIERE VIVIR COMODO Y PAC 
poco alquiler en lo más alto y fr" 
j del Vedado, vea los altos de 2", nOl 
437. entre 6 y 8, compuestos de 
¡ saleta, cuatro cuartos, baño intercr 
comedor al fondo, cuarto y servic 
criados por 95 pesos. Si tiene at 
vil. hay garage. Informan en los 
33178 5 
VEDADO. SE ALQUILA CHALET Eli comendarles el uso de S E L L A T O D O . ! la calle 10 entre 11 y 13. de alto y 
, se Jll06311*-exPerlencla para apli-' bajo, nueve cuartos, dos baños, sala, co-
carlc. Fíaanos folletos explicativos, los raedor, pantry coclna de gas. calentador 
remitimos eratis. C A S A T U R U L L . Mu-, de agua, servicio de criados, garage. In-
' forman en los altos de y esquina a 10. 
EN 60 PESOS, SE ALQUILA LA CASA 
Pasaje Agustín Alvarez número 11, en-
tre Marqués González y Oquendo, com-
puesta de sala, saleta, tres habitaciones 
y demás servicios. Informa su dueño-
Mercaderes, 22. altos, de 10 a 11 . Sr" 
Alvarez. 
33322 i Ag, 
33595 9 Ag. 
VEDADO. BAÑOS, ENTRE 11 Y 13, 
sala, portal, hall, cinco cuartos, baño 
moderno, tres cuartos de criados, baño 
de criados, hermosa cocina, agua ca-
llente. Precio 140 pesos y contrato por 
un año. 
33448 « Ag, 
VEDADO. PROXIMA A DESOCÜP̂  
se, se alquila la casa D, entre Nu*y 
Once, frente a la parroquia y media « 
dra de la línea. Tres dormitorios y 
rage. Puede verse de 3 a 6 p. n»-. 
forma el señor Pardo en Cuba, o»» 
2 a 5. 
83158 4 
SI QUIERE USTED VIVIR coal0f.fl 
pagar poco alquiler en lo máŝ  _ 
fresco del Vedado, vea los altos J16 • 
ntimoro 437, rntre 6 y S. compuesto^™ 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño "^H 
calado, comedor al fondo, cuarto 
vicio de criados por 95 peso.-, si 1 IQÍ 
automóvil hay garage. Informan 
bajos. 
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A L Q U I L E R E S D E C A S A S T A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
6S ÍI.I.OU1I.A 1.A CASA T W U M B B O JIBOBA SE A1.QTJII.A E i C H A L E T EN tUTAJTO 86 „ TÍiIL 95 v 27. a cuadra y media de de dos plantas, Bituado en la calle da Alí-^r» e« ÍTi 
248,Vnpa de tranvía, con sala, tres gran-! José Antonio Saco, número esqulnr partam'.-m» ?Ullf Un esP1/*1,ildo ¿e 
La Cuartos comedor al fondo y un * Avenida de Santa Catalina / Se ^ de tres aposentos en 
deS irasnatio La llave ál lado. In- pone de jardín, portal, sala bihiinT»™ ¡ l-;-.-!!1.1™^ * « e r ^ l o Independiente. 
H A B I T A Q O N E S 
•1 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A Q O N E S 
f^man J?stL Marta, número 123. altos 
Kradorn'd¿l «.mercio. Precio. $85 
i>2S7S 7 aK -
^VoADO. A 15 METROS P E I . T B A K -
T Í TT alquila espléndida casa recién 
~=f;ñfda. en un terreno de 700 me-
^ro! Tiene todas las comodidades para 
numerosa familia, informan oor el 
Teléfono A-8142. 
33575 
bomedor, "cuartos'de T r i a T o T ^ - - - - 0 - ' In-?^-M en la misma. . garage v 
en los altos de cinco habitaciones, con 
su magníf ico cuarto de baño Inercala- l \ 
31710 
Z ^ á n t T ^ ? . L B d a ^ d Q e U ^ f b l ? r A ^ A ^ ^ * * OAIiIiB S E ALQTJHJ^». TTK GB 
~. entre Oquen- mentó propio para esi 
an por un pre- la calle Mercaderes, él 
mosas y venti- Informan en la colectu 
• â  i jauas iiauiuu îuutsB. Informan en la pro- fono M-7948 5 as 
I p
6 L-g. 
w„ —c,...».^^ V.UO.H.U uo uano mércala- • c • ., . . , 
do. y amplia terraza al frente. La Ha- ^ alquila la hermosa Y fresca casa 
ve al lado en el número 10, e Informa- T - U , - - J i v i . T / T I I J 
rán en Aimar/ura,_23(_de 8 a 11 y de ; ̂ <x'z*'1* 1* Víbora 747 al lado casi 
| del paradero de la Havana Central, 
compuesta de sala, comedor, seis cuar 




E N L A G U N A S , 103, B A J O S . S E A L Q U I ^ 
lan una o dos habitaciones amplia" v 
muy ventiladas en precios razonabels 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. 
33787 
i pía casa. 
33417 2 Z 4 ? 2 9 ag 
A17 D E P A R T A -
4 Ag. 
E H OBBAFXA, 59, AUTOS SE ALQUI-
la una habitación en la azotea, propia 
para hombres solos. 
32991 6 Ag. 
SE 
6 Ag. 
A L Q U I L A N DOc JC^̂ ** 
Se alquilan dos departamentos en ¿oícís a^n la míisma0seSdaPcom 
Amargura 16, con bakón a la calle. n^a¿ltoIíei^quiedrdo!ituaci6n• 9 ag. 111 
( S A S T 
hombres 
da. si se 
Muralla, 
15 Jl 





116. C A S I E S Q U I N A A L U Z , 
piso* alto, hermosas habitaciones 
:6n a la calle, acera de la brisa, 
3res muy claras con ^ emanas al 
en la misma se 
puede comer si se desea. Sin niños. Ca-
sa de moralidad. 
326 75 4 Ag. 
r E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
7 ^ Ta casa en la calle Séptima entre 
joS ^j^comjuestos / e .Jardín portal. 
c¿medor al fondo. W l . seis habi-
taciones con lavabos de agua corriente, 
tacioneo j , „..<<,rlr,a rarnee. todo 
4 y 
sala 
Taño y servicio de cr^os . garage, todo J 
moderno. Informan en H No. 85 entre 
9 y 11. a todas horas. B ^ A 
33564 9 ag. 
B E L V E D E R E 
Pr-r-
II U 
M E D I A C U A D R A D E L P U E N T E S]B A L Q U I L A E N 50 P E S O S , U N A B S -
Agua Dulce, en la Calzada de Jesús del ' Pendida casa en Antonio Saco, 22; tle-
• Z Z Z S S T JVt<?nt•e, 86 altiuilan cobertizos grandes y 1 ne Portal, sala, saleta, tres habitacio-
SE A L Q U I L A N L O S C O M O - • chicos, con bastante terreno sumamen-' nes' Patio y servicio sanitario. Infor-
quilino. San Nicolás, 298. 
33811 6 Ag. 
Jr^iDvDfrescos bajos de la casa cali* I te baratos, son rópíos'para carí'nterlal i "ia" en Cárdenas. 37", aTtos. Habana 
Ouinta No. 44 1|2 entre D y E . com-1 herrería o algo análogo, hay luz y U - ' 
gestos de. portal, j a j d j n . ^ ^ ¿ - ú s . d e l Monte. 
33295 Ag. 
áor cinco hermosas habitaciones baño 129. bodega. Teléfono M-380 
patio y traspa-1 4 Ag. 
S E A L Q U I L A R E A J U S T A D A , E S T B A -
da Palma, 109, Víbora compuesta de 
jardín, portal, sala, recibidor, garage. y servicio de criados. . 
tío. Informan en H 95 entre 9 y 11 a , , 1 traspatio, cinco cuartos altos, baño com-
todas horas. I f E A I > Q U I L A U N A i L I N D A C A S A B H ' Pleto y cuartos y baño de criados. L a 
33563 8 as* _ \}e/rc & Milagros, entre Estrampe y | llave en el 105, tres cuadras del tranvía 
Santos Suárez. Teléfono 1-1524. 
M U Y BABATO SE A L Q U I L A EN O B I S -
PO, 113. altos, primer piso, un departa-
mento de dos aposentos con los servi-
cios muy cómodos de agua. Inodoro y 
ducha y azotea y balcón a la calle 
33824 6 Ag. 
fj la, alle de il . 
i&ueroa' se Puede v( 
,/io ( has.ta las cinco p. m 
o
er desde la 1 p. m. 
Informan en Es-ío .0™1, a f t S ' e n ^ t í í a J ^ a d a 
Amueblado, fresco y cómodo piso con ; 33495 * -teietono 1,2.94 
amplio portal, cinco habitaciones, batto 
""v - • - J - cocina de gas y ^cCarbradteíéfdono?Rinstaia^ y d a r t i Guasabacoa, 18, a una cuadra de la 
t Smeís^0deTaa i T y ^ " i a " ^ " " Cn \calada ** ^ y a n ó , se alquüa espacio-
33560 6 aS- «a 
33301 7 Ag. 
nave, propia para cualquier Ándus- S E A L Q U I L A , 
_ I Í _ T - . , gusto, la hermo 
ALMACENES DE DEPOSITOS, SE al-
quilan en la Calzada de Luyanó, esqui-
na a Teresa Blanco, una cuadra de Con-
cha. Informes: Calzada y K . 
33160 10 Ag. 
PABA PERSONAS D B 
gusto, Ja nermosa residencia en la ca-
3 esquina a Fe-
H O T E L " B E L M 0 N T " 
i Hospedaje especial para familias y pa-
; ra caballeros, con precios de situación. 
1 Habitaciones perfectamente amuebladas 
I con balcón a la calle, servicio di 
corriente y baños de agua fría y ca 
sin comida. 
S E A L Q U I L A E N C U B A 4, U N D E P A R -
tamento con cocina de gas si se desea- muebles, rrecios reajustadisiiros. Agua 
i©. Teléfono A-1034. En la misma se 
alquila una habitación amueblada. 
33569 4 ag. 
caliente y fría. Cocinero espléndido, 
Galiano y Virtudes, A-6355. 
E N E M P E D R A D O 31 S E A L Q U I L A N 33543 9 ag 
frescas y ventiladas habitaciones a —: ~ ~ "———; 
hombres de moralidad. También las ralacio lorregrosa, Lasa de Huespe-
maytrimnon̂ o!C6n a la Ms, Obrapía núm. 53. Se alquilan de-
Para oficinas 
13079 o sociedades. 6 Ag. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaconos amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
5 A 5 - nartamentos y habitaciones con entra- C A S A M O D E R N A P A R A P A M U J A S 
S E A L Q U I L A N 
líente. A una cuadra del Parque Cen-'En Morro 3. letra A, esquina a Zulueta, 
4rai' fn l.1?"̂ 811"̂ ' 125, esquina a San! hermosos departamentos de dos habita-
Rafael. Si desea hospedarse en una, clones con vista a la calle. Orden y 
S« alouilan los hermosos alto» de la " l a o almacén. Tiene patio grande, en- ne de Patrocinio No 1 
^ , a c^lle 17 entre D y E en el Ve- ^ independiente para carros y dos ^ ^ ^ ^ p . ^ m . ^ m f o ^ e l Y ^ m ^ l * f 
dado. Se componen de ocho cuartos, habitaciones altas con cocina y térra-
Servicios sanitarios. Informes, « l a , saleta, comedor al fondo, gara- ^ ™ o s * 
ee y dos cuartos para los criados apar- S a n t o s / Arbga», Manrique, 138, en 
te completamente. L a llave en los ba- ^ ^ s de oficina, 
jo, y para informas teléfono M.3332 ^ 
Precio, $175. 
83437 4 ag 
S Í T A L Q U I L A E N L A C A L L E . 25. B N -
fre Marina e Infanta, un loca propio 
nara industria o garage. La llave al 
Fado. Sr. Granados. Precio 80 pesos. In-
4 J l . formes 32714 
A-2856. 
9 ag 
S E A L Q U I L A , M U Y 
barato, un nuevo, amplio y elegante cha-
let, con todas las comodidades y confort 
que pueda necesitar una familia nume-
rosa y de gusto. Jardines y árboles. 
Nunca hay calor en él. Santa Catalina 
76. La llave c informes en Milagros 
118, entre Lawton y Armas. 
83344 4 ag. 
casa buena, visítenos y será, debidamen-
te atendido. 
33848 2 s 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos piezas con balcón a la calle, es 
o para dos caballeros respetables. En 
Lamparilla 78, altos, entre Bernaza y 
Villegas. Casa particular. 
83735 5 ag. 
moralidad. 
33568 5 ag. 
1 da independiente, elevador y todo el amuebladas! m 
! servicio, a personas de toda morali 
dad. Precios módicos, 
i 29255 5 ag. 
GRAN CASA D E S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 145, 
altos, res departamentos y tres habita-1 ^ " Habltacion«s áeaÉ 
clones, todos con vista a la calle. In-
forman en los bajos en el café 
33476 
de criados y ropi 
cios reajustados. 
Reina y Salud. 
29463 






H O T E L " T U R I S " 
Gran casa para familias. Espléndidas 
y frescas habitaciones altas y bajas. 
H U E S P E D E S B I A -
30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y de-
más servicios. Baños con ducha fría lujosamente amuebladas, con servicio 
V Ar |y callente. Se admiten abonados al co- de roPa y criados, para matrimonios y 
—Imedor a 17 pesos mensuales. Trato ln- Person&ŝ e moralidad, desde 20 a «0 
E N A M I S T A D 118, S E A L Q U I L A U N A mejorahle, eficiente servicio y rigurosa 
habitación muy amplia y ventilada, pro- moralidad. Fe exigen referencias. lu-
pia para hombres solos. | dustria 124. altos. 
333S5 8 ag. 
SE ALQUILA E L HERMOSO CHALET 
Calzada del Cerro. 809-A, compuesto 
de terraza, sala, hall, cuatro grandes 
cuartos, cuarto baño completo, gran co-
medor, cocina de gas. cuarto y servicio 
de criados. La llave en la Ferretería. 
Informan: Habana, 27. bajos. 
33838 9 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, DE Cerro 
GRAN P A L A C E H O T E L 
Teléfono Huya del calor. En el antiguo Palacio 
^••naDO S B ALQUILAN LOS BAJOS 
S i chalet calle Paseo, número 257, en-
9? v 27. Se compone de jardín por-
£? sala recibidor, hall, seis hsiMta-
salón de comer decorado, dos 
hartos de baño Intercalados, pantry, co-
cina y calentador de gas garage con su ! Avenida de Chaple No. 16, vTbo'ra, com 
Í^KUaHAn nara el chauffeur, î a naye ^..^f, ^ . - J I , , nrirfoi «oio tr-hinstp 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D B O' 
Farrill, número 75, en la Víbora 4 cuar-
tos, garage y todo lo demás necesario. 
La llave e informes en el número 71. 
83601 10 Ag. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A L E T 
E N C A S A D E P A M T T . I A D E C E N T E , A 
oos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la calle, 
i a hombre solo. Informan 
ind. 10 mz ¡Carneado, le cenden una habitación 
S E " A L Q U I L A N D O S C U A R T O S Í V A R A 0011 •i*ta al mar a precios nunca vis-
; hombres solos. Uno con lavabo. Gana : tos, COU O 8Ín muebles: Vea Una V 
$9.00. Otro para matrimonio, grande. ¡ . 7 " . ' _ r* f 
Hay teléfono, A-3559. Lamparilla, 80. 1 pida precio. Cocina española, amen-
6 I cana y francesa. Calzada y J . , Veda-
Meis Braña y 
Batiste, Mana-
32442 28 ag. 
número 80 7 esquina a Zaragoza, com- § aquiian a precios de reajuste, dos do. Teléfono F-2424. 
puestos de terraza, gavinete, sala, tres M . x ' j . , ' , " » J" . . , 
cuartos, comedor, cuarto y servicio de | naves reden construidas en las calles Co.t Propietarios. M. 
criados independiente. Informan en la ¡ . . - i» n • /o • l 
ce Lugareño y rozos Dulces, (Carlos ger. 
H I ) . Dan razón: Ballesteros y Cía. 
ferretería 
33663 12 Ag. 33782 81 ag 
imitación para el cnauu 
los altos! e informarán en Amargura. 
I I di 8 a i l y de 1 a 4. Teléfono M-
33482 
V E D Á D O . S B A L Q U I L A N L A B D O S 
fintas enteramente independientes de 
?a moderna casa Paseo 2J4 entre 27 y 
29 acera de la sombra, doble linea de 
íranvlas por el frente. Informes al la-
do, número 272, altos. 
33441 L 4 Ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
Ue K número 189, entre l ^ y 2 ^ 8 B J 
puesto de jardín, portal, sala, gabinete, 
comear, hall, pantry, cuatro hermosos 
cuanfoi. servicio de criados, un esplén-
dido baño y garage para dos máquinas. 
La llave e informes al lado. 
33368 t ág. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa calle de Luyaijó número 79, esqui-
na a Villanueva. Tienen cinco cuartos, 
sala, saleta corrtda, comedor, cuarto 
de baño, cecina y demás servicios sa-
nitarios. Informes. Luyanó, núm. 5. 
33155 « ag 
C E R R O , L A S C A S A S , S E A L Q U I L A Padre Várela 7. 
una casa en la calle Washington, entre ! 
Prensa y Primelles, con sala, comedor t 
y dos espaciosos cuartos, gran patio y ¡ 123, frente a los Parques de; su» y ~¿cr¿dítadr c^sT^ 
33704 12 ag. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado, No. 146. Antl-
servicios modernos. Precio 35 pesos. 1 - - - , . . . . ~ moralidad. Habitaciones y departamen 
La llave en la bodega de Prensa. I n - | la India y de Colon; habitaciones COU 10 con baño, tranvías en todas direc 
forman: Antón Recio. 51. Teléfono A-, ^ ^ de_- clones; buen servicio. Inmejorable co-
6669. 
33641 8 Ag. 
C E R R O . S E A L Q U I L A 
lie del Carmen, númer 
partamentos para familias y una her-
mida. PVecios económicos. 
15 ag 
sala, comedor, cuatro cuartos 
cocina y un cuarto alto. La llave e In 
I forman: San Miguel, 117-A, altos, a 
_ I das horas. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A ca- 1 ;r47s 11 AZ 
• ^ .í;.*!',*0"^! mosa rala, propia para oficina o para H A B I T A C I O N E S , U N A O R A N D B M U Y 
! 83393 4 
lie Mendoza, entre Santa Emilia y G. 
cocina .v un ^ u o . . — 1 7 v 19 i êe. compuesta de sala, hall' 3 hablta-
íormes en L númepo 164. entre •l' y • clones, comedor, hermoso cuarto baño, 
33470 g - I garage independiente, dos hermosas ha-
8 E A L Q U I L A L A C A S A N U M E R O 246, i bitaciones para criados con sus servi-
do la calle 0 entre 26 y 27, compuesta I clos Independientes, precio reducido. In-
do sala comedor, tres cuartos, cuarto 
de baño, uno para criada, ^ g * » J!S"*S 
portal y jardín. Informan en la calle 6 
número 187. entre 19 y 21. 
33501 4 Ag. 
formes y llaves en Maloja.' 109. Telé-
fono A-6663. 
33220 4 Ag 
S E A L Q U I L A EIT C A R V A J A L , *, ES-
qulna a Trinidad, Cerro, casita inde-
pendiente, con tres buenos cuartos y 
hermosa cocina, servicios y patio; para 
informes en la misma, de 6 a 8 a. m. y 
12 a 2 p. m. 
33192 5 Ag. 
B O N I T O S A L T O S . S B A L Q U I L A N L O S 
frescos y espnciosos altos de la Cal-
zada del Cerro No. 871 esquina a Santa 
Teresa con sala, saleta, seis habltaclo-
E N S I T I O M U Y C E N T R I C O . H A B I T A -
cione:3 de gran comodidad, con electri-
cidad y agua abundante. Precios muy 
moderados. S10.00. $14.00 y $18.00. A 
ag. 
EN SAN LAZARO 337, F R E N T E A 
M. se alquila una habitación en loa al-
tos, con «luz y llavtn a matrimonio solo 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
E n pleno centro comercial 
se alquilan ampHos y yen-
tilados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio te le fóni -
co, a precios razonables. In -
formes en el mismo. T e l é -
fono A-5580 . 
pesos mensuales. Grandes baños con 
agua fría y caliente. Precios de actua-
lidad. Manrique, 123. entre Reina y 
Salud. 
3.056 23 ag 
E N A M I S T A D , 49, A L T O S , E N T R A D A 
por San Miguel, casa de moralidad, se 
alquilan frescas habitaciones con vista 
a la calle a caballeros o matrimonio sin 
niños, precio de reajuste de 25 pesos y 
una amueblada, 35 pesos. 
«3006 8 Ag. 
C10123 Ind. 16d 
ag. 
LOCAL D E M U C H O 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S , O A L 1 A -
nc 117 esquina a. Barcelona. Se alquila 
una hermosa y ventilada habitación 
— ! B N O ' R E I L L Y , 73, A L T O S , E N T R E V I - amueblada y con vista a la calle. Tam-
B S P A C I O , llegas y Aguacate, hay habitaciones des- ! bién B* da comida a precios sumamente 
económicos. Teléfono A-9067. 
hombres solos, formales. Cárdenas, casi 0 personas solas de moralidad, 
esquina a Monte 15. Casa "Maluf". 33347 4 
337.67 7 ag. a s " a 5 a = s s s ~~ „ „ „ 
UN 
con amplia barbacoa* apropiado para de 10 pesos para un hombre solo; otra 
establecimiento o para gabihete-consul- , para matrimonio por 18 pesos amuebla-
E N P R A D O , 123, I Z Q U I E R D A , S B A L -
quila una habitación amueblada, telé-
fono, baño y luz. con y sin comida al-
tos, entrada por la reja. 
29012 4 „ 
M I N N E S S 0 T T A H O T E L 
Manrique. 120. Teléfono M-5159. Ha-
bitaciones. Precios de situación para 
hombres solos de 20 a 26 pesos al mes. 
y para dos personas, 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la bri-
sa y con todos sus servicios. 
82393 24 ag 
HERMOSAS T MUY BRESCAS HABI-
taciones, se alquilan en Desagüe, 72 
entre Franco y Subirana, a tres cuadras 
del Nuevo Frontón. 
28851 9 J I . 
~ S E N E C E S I T A N ~ 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
33382 
E N 45 P E S O S , L A C A S A M A S F R E S 
ca de Luyanó, con su portal, sala M 
letá y habitaciones a la brisa. Inf^r-| nes cómodas, dos magníficos baños, co- ^ " ' " A * Monte Mo. 
torio de doctor u oficinas. Indepen-
diente por el frente de la calle, con un 
gran zaguán anexo. Cárdenas, casi es-




V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A B O N I T A 
casa con sala comedor y tres cuartos, ¡ man en Santa Felicia No. 2, B. entre, c.na auxiliar y demás comodidades 
cocina de gas" y de carbón, bonito baño j ' 
y servicios de criado, mucha ventila- 1 
ción, acabada de pintar. Linea 127 A. i 
La llave en la cuartería 
Í887B . 
33768 
15. Casa "Maluf". 
7 ag. 
EN O'REILLY, 72, ALTOS, E N T R E VX 
llegas y Aguacate, se alquila sala con | terraza desde 
F A M I L I A R E S P E T A B L E , C E D B es-
pléndidas habitaciones con agua co-
rriente, magn 
EN VIGIA, 50, SE SOLICITA UNA cria-
da para la limpieza de la casa y que 
no duerma en la colocación. 
33784 6 Ag. 
Luco y Justicia. 
33128 6 ag. 
forman en los bajos. Dr. Camacho. 
31988 6 ag 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
grande, clara, fresca y bien amueblada 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
bajos en la calle C, casi esquina a 17. 
con sala cuatro cuartos, cuarto de 
criada con baño, hall, baño central con 
agua caliente, comedor y Jajd1" al fren-
te Informan: Milagros, 120. Teléfono 
1-2881. Víbora. . ¿ i a* 
38467 13 
~! f« f-VíiA 18 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y M U Y para persona de gusto. Casa particular. 
por 1a cauo i» Mariano y José Antonio Saco Loma del | cómoda habitación. con lu: precio tranquila y confortable, de persona sola. 
¡LfTÍ Mazo, Compuestos de sala, comedor, 1 sumamente bajo a personas tranquilas muy barata. Teniente Rey 8 altos y 
cuatro cuartos, baño Intercalado, serví 
ció doble con agua abundante. Precio 
pesos. Informan en la misma. Telé- cuadras de la esquina de Tejas. 
y de moralidad. Casa particular. Car- otra de iguales condiciones en San Ml-
ajal No. 1. casi esquina a Cerro, tres guel 157. altos. 
6 ag. 
fono 1-345 
33276 5 Ag. 
S E A L Q U I L A , E N J . D E L M O N T E , 
_ l a una cuadra de la Calzada de Jesús 
N U M E R O (jel Monte, San Mariano, 18. se alquila SE A L Q U I L A L A C A S A P 
248 entre 25 y 27, a cuadra y media oe ^ en jeo pesos una elegante, fresca y có la linea de trafeivl s, con sala, saleta,
tres grands cuartos, comedor al fondo, 
un gran traspatio y lardljU. ^fu» iS* 
al lado, informan Jsús María, 123. ai-
33460 11 ftg -
2fll83 7 ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
L L E 19, E N T R E K Y L , V E -
D A D O . I N F O R M A N : O F I -
C I O S , 64. T E L . A - 3 2 8 6 . 
cGoeo 8d-2 
moda casa con sala, comedor, seis cuar-
tos, cuatro baños, cocina y garaje in-
dependiente con dos cuartos y baño. 
Informan: donde está la llave. Carlos 
III . número 7. esquina a Marqués Gon- 1 
zález. i 
3Ü052 8 ag | 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 163 
y Ibí, cerca del Puente de Agua Diilce, I 
se alcyiHan los altos, compuestos de ¡ 
rala, saleta y cuatro habitaciones, de ) 
construcción moderna y muy ventila-1 
dos. 
33064 6 ag 
(ju^nabacoa; Regla 
y C a s a Blanca 
balcón a la calle, piso marmol por 45 
pesos amueblada y 30 sin amueblar, jar' 
din brisa, llavín. 
33287 6 Ag. 
SE A L Q U I L A V I R T U D E S 76. P R I M E R 
piso. Mna habitacin amueblada, muy 
fresca, a matrlmcfio sin niños, o hom-
bre solo. Buen baño con calentador,! 
luz eléctrica y teléfono. Se da comida/ 
si lo desean. Cocina a la italiana. 
33^224 5 ag. 
E N S U A R E Z 7, A L T O S , S B A L Q U I L A 
una habitación, balcón a la calle, para 
hombres solos. Unicos inquilinos. Tie-
nen que comer en la casa. Se quieren 
G U A N A B A C O A . SE A L Q U I L A EIr L O 
más céntrico de esta villa, a media cua-
dra ée\ tranvía, la casa Martí, 18, com-
puesfi de sala, saleta, cuatro hermosas personas de moralidad. Hay agua abun-
habltaclones, cocina, servicios sanitarios dante. llavín y luz toda la noche, 
patio y traspatio, con entrada pura au-; 33729 B ag 
tomóviles. Informan: Martí, 8. PreO»,J~ — 
?635¿5¿íeléfono I"8'5116- 16 ag I " E L C R I S O L " 
S E A L Q U I L A C A S A E S Q U I N A ; 19 N U -
mero 513: amueblada; $130.00, sin^mue-
S E A L Q U I L A H E R M O S A N A V E P B O -
l'ia para depósito o industria con un 
departamento para oficina cerca del fe-
bles $120 00- jardín con muchos fruta- rrocarriii del puerto y de la carretera 
I Í S ; cuatro cuartos granas; calentador; 1 central. Pedro Pernas entre Calzada de ¡ B E A L Q U I L A U N A C A S A C O N TRES dobles servicios. Teléfoi|o A-710D. Em-
pedrado 20. 
33394 
I Departamentos y habitaciones con 
l l l a r i a i i a O , L C l O a , | servicio privado, para familias, 
Columbia y P o g o l o l f i | £ X ^ 
tad y San Rafael. J . Braña y Co . 
G A U A N O Y S A N 




amuebladas y sin 
muebles en los a l -
tos de la Pe l e t er ía 
" L a Moda". Infor-
man en la Pe l t er ía . 
G A L I A N O Y S A N 
R A F A E L 
6759 I d. 
4 ag. 
V E D A D O . P A B A rAMTM* » * d ™ a ^ É 
to, se alquila una 
lo más alto de 
tre A y B cemp 
tal. sala, gabinete, cuatro h^m03"8. 1 "r/ 
bltkciones, baño de lujo lnt«rcala^°: 1 32V7 
Concha y Teresa Blanco. Teléfono 1-3101 ' cuartoS( 8aiaf comedor, demás servicios 
32793 B. , I y buen palir MI la falle Real 125 A, 
P A R A _ C O M E R C I O O I N D U S T R I A , »ca-1 Puentes Grandes. Informan en la mis-
hada de fabricar, con todos los adelan- ma- ro., . „ " • . 
3 aej En Amistad 118, »e alquila una ha 
nuevos propietarios. 
S3781 81 ag 
H O T E L L O U V R E 
San B*f'j*l v Consulado. Se alquilan 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes con toda clase de comodidades para 
familias estables. Precios de verano. Te-
sulados. 
32861 9 ag 
H O T E L SUIZO 
to, se alquila u',a. ""'V," 37' ^o 273. i del Monte, 79. entrada p< r Jesús del ! J J J , C A L E T R E S R O S A S , REi>AR 
fn l  s lt  « , a caalLee 1 ' ^ , ° - pof! 1 Monte y por San Joaquín. Superficie. t0 Larrazabal, a tres cuadras del para 
3 losasPhl- 324 metros. Informan: Jesüs María. 123 j dero de Columbia. se alquilan tres casas pia para hombres solos. 
en muy buenas conalclones, se dan ba- r 
comedor, pantry, co- 1 •,'I0 R9 . T—-r 7 • ag— 
S d e s p e é y cuarto de criado, ga-1 gB A L Q U I L A N L O S A M P I O S T j e n -
rage. Informan 27 y B, bodega. 
Villegas. 3. Gran casa para familias 
de moralidad. Sitio céntrico, habitacio-
nes muy frescas, comida Inmejorable, 
bitación muy amplia y ventilada, pro-1 Pr«ciq8 de reajuste. Tel. A-9099 
nados a la 
nlos estables. 
32987 
Ida v una amolla ! B01'' ali 8 B N E C E S I T A U N A mn-
lia I chacha oanaftola para la limpieza y la-
var ropa de cuatro personas. Pasa tra-
tar de 12 m. en adelante. 





D E P A R T A M E N T O 
Compuesto de tres piezas con balcoBes 
al Prado, en 50 pesos y otros a 85 po-
sos, se alquilan en Prado. 93-B, primer 
piso, entrada por el Pasaje, en la misma 
se da comida si la desean. 
32930 7 ag 
H O T E L V E N E C I A 
SE SOLICITA UNA MUCHA CHITA pa-
ra cuidar una niña do pocos meses., 
Monte, 83. lo. 
33808 6X Ag. 
SB SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar para criada de comedor. Sueldo 25 
pesos, ropa limpia y uniformo en To-
Jadillo, 84, bajos. « -LO-
33657 0 Ag. 
Se solicita una criada de mano de 15 Casa para familias. Situada en Con-, 
cordia, esquina a Campanario. La cása la 1 7 anos de edad. MílaCTOS 1 2 1 . Re-
más ventilada de la Habana, construí-1 . •« j i? . X . _ , 
da con todos los adelantos modernos! parto Mendoza. Lntre Cortina y r K 
para personas do moralidad reconocí-1 «na-fw, 
da. Habitaciones con servicios priva-(eucrua* 
dos. Agua callente a todas horas. Es-
pléndida comida. Precios reducidísi-
mos. Teléfono M-3705. 
82932 4 ag 
C E N T R A L P A L A C E 
Monte. 238, a diez pasos del Mercado 
Unico, so alquilan frescos y ventilados 
departamentos y habitaciones a precios 
de situación. 
33236 8 ag 
H O T E L C H I C A G O 
E l más barato y más edmodo do la Ha-
bana, con espléndidas habitaciones con 
balcdn al famoso Paseo del Prado ofre-
6 ag. 
SB SOLICITA UNA MANEJADORA. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Reina, 
83, altos. 
833614 4 Ag. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA PA-
ra los quehaceres de la casa, se prefie-
ro la que entienda do costura y de coci-
na. Sueldo 20 posos. O'Hellly. 98, pri-
mer piso. 
83652 4 Ag. 
PARA COCINAR Y LIMPIEZA DE ca-
sa, corta familia, lugar sano y fresco, 
a 16 minutos de la Habana, 30 pesos do 
sueldo, deseamos mujer independiente, 
formal y aseada que duerma en la co-
cemos hospedaje completo con espléndl- 1 locaclEn. En Casablanca, se toma tran 
da comida do 80 pesos en adelante por vía o guagua y en el Reparto do CoJImar 
persona al mes. Buen trato y esmerados 1 pregunten por /Villa Mérlda". 
servicios. Paseo do Martí 117. tel A-7199 
331:03 15 ag 
827IS 11 Ag. 
1111S 6 Ag. 
PALACIO SANTANA 
33CS9 5 ag. 
tilados altos de la casa Calzada de Je-
sús del Monte, 543: sala, saleta, cinco 
habitaciones y doble servicio. Precio 
económico. Informan en los altos de al 
lado. _ i 
32842 7 Ag. 
ratas. Ii 
33159 
y K, Vedado. 
10 Ag. 33385 
Z Z I ~ . „ „ „ . TT" S E A L Q U I L A N C U A R T O S E N 
S E A L Q U I L A O SE V E N D E U N A C A - JJ" eraTe San Rafucl y San ^ aC^alaadn^?pn iíU r^nrAe ifi ^Vs0 con luz eléctrica a cinco pesos Almendares, calle E , entro 16_ y 18, . veinte en f0ndo. Hay 
5 aa I Obrapía 9^ y 98, hermosas habitado-! Zu,uet^ ^ Gt™ para familhu, _ 
nes interiores, fresquísimas toda, con ™ONTADA CON*> 1M « « J O " » bótele»- S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I I T -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
no para corta familia, fuera de la ciu-
dad. Informan: Cuba, 48. Sueldo 30 po-
sos. 
33549 4 Ag. 
V E D A D O . A 100 M E T R O S D B T O D O S 
los tranvías, 14 No. 183. casi esquina 
a 19. Espléndida planta alta fcabada 
de construir. Sala4 comedor, petit "au. | JEStJS DBIi MONTE. BN L A C A L L E 
cinco cuartos y magnifico baño com-1 Lawton e8qUina a Santa Catalina, se 
pleto, cuarto y baño de criados, «more alqui]an unos altos y unos bajos, com-
y completamente Independiente des'de la pletamente independientes, compuestos ¡ 
calle- no falta nunca el agua. Ochenta g la y saleta, cuat^ dormitorios. S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa 
ll  , t    , 
compuesta do portal, sala, tres habita-
ciones, baño al centro, comedor, servi-
cio de criados y garage. La llave en 
frente. Su dueflo: Pedro López. Calle 
C y 29, Vedado. 
33226 10 Ag. 
mana y 
33755 
O Q U E N - 1 ~2 • \ i . . , ^ a i . Hermosas j ventiladas habitaciones f-,')daard̂ n *• namero 214- entre 21 > ^ 
' T n A n L T O Í Í « • ba lcón^ a la calle, h * permanen-j l ^ á V t _ A l _ 
teléfono6, r * » ' W e z a e infinitas "mod.da- Baño, S B S O L I C I T A U N A P E N Í N S U L A » p» 
6 ag. des. L a mejor de la Habana, Precios: 7 * * TTI . D • ra criada de mano y que entienda de co 
nesos. Su dueño: 23 y 6. establecimien-
to. Teléfono F-1552. 
33332 6 ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A B S P A C I O -
sa y elegante casa situada en J, esqui-
na a 15, capaz para dos familias. In-
forman en Linca esquina a J. _ 
32501 B ag 
gran cuarto de b^ño, ctVina óo gas y 
doble servicio. Las llaves en la bodega 
de enfrente. Para informes: Acosta 19. 
33105 5 ag. 
J e s ú s del Monte, 
Víbora y L o y a n ó 
S B A L Q U I L A E S P L E N D I D A C A S A on 
Los Pinos. Calzada La Pastora, esmii-
na Aldabó. precio de reajuste. Infor 
man siempre en la misma. 
33786 8 Ag- . 





man en li 
de 5 a 6, 
32865 
por no haber ninguna por •edetíores; con una casa con 
Ilaciones. Precio, todo $60. 
1, paradero de Orfila. Infor-
misma. de 11 a 1 y media y 
SE A L Q U I L A P A R A O B X C I N A , U N A 
hermosa sala en la calle de Obrapía, nú-
mero 42, con dos ventana* y puerta de 
calle Independleste. Informarán en la 
misma. 
3360 3_ 1 _.A 8LJ 
M O R R O , 9, A L T O S , S E A L Q U I L A N cin-
co cuartos muy frescos. L a llave en 
Genios. 16 y medio. 
33599 
5 ag 
^ T i r m ^ ^ ^ ^ é T i ^ ; M A R I A N A O B U E N R E T I R O , S B A L -
ras materiales o cualquiera otra indus- quila un chalet amueblado, entre dos 
tria Informan: San Leonardo. 19. es-1 lineas do tranvías. Concepción, entre 
milna a Flords. I Avenida de Columbia y Parque, con seis 
S3045 6 a* ¡cuartos, dos baños, sala, comedor, des-
pensa, garage para dos máquinas y gran 
100 pesos. Informan en 
S E A L Q U I L A N E N R E 
entre Gallan yo Rayo, l 
frescas con o sin muc 
6 Ag._ 
A L T O S , 
nes muy 
hace la 
des. L a ejor de la Habana. Precios " y IavafDo, ae ^ . 
módicos. Informes el portero. d* ^ f ™ * cf .h.ente- Bpuen* ^ 
33240 4 ag da y precios módicos, rropietano: 
E N ~ J E S U S M A R I A , 49. A L T O S , S E A L - Juan Saatana Martín, Zulueta 83. 
quila una habitación a hombres o matrl- | fgléfono A-2251. 
OriCIOS"7, SB A L Q U I L A N T E O S ^ A - 1 
bitpclones acabadas de arreglar y a pro- | 
cios de sluaclón. 
ra criada de ano y que entiei 
ciña, para una corta familia. ' 
tener buenas referencias. Ob 
altos, segunda puerta. 
33264 
S E S O L I C I T A 
3 Ag. 
monlo sin niños. Hay luz y agua abun 
danto. Se da llavín. 
33137 4 ag 
E N S A N M I O U E L , 92, A L T O S , E S Q U I -
na a Manrique, so alquila una habita-
ción con balcón muy fresco sin muebles 
a señoras u hombres solos. 
83320 • 6 Ag. 
limpieza, precios de verdadero reajuste. 1 " T ^ J J ^ D J ; M O R A L I D A D . S E A L Q U I -
hay con muebles desde 15 pesos en ade- * • * J L - -T -«-^u-» 
33266 
323?-". 3 Ag. 
CRIADA DE MANO DE 
srvicio de un matrimonio 
n Guanabacoa. Teléfono 
artlnez. 
„ 3 Ag. 
H O T E L R O M A 
Esto hermoso y antiguo edificio ha si-1 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -
medor que sepa cumplir su obligación 
[Calle O, entro 17 y 1». Vedado 
3^1! 3 Ag. 
13 ag. 
Santos Suárez 15. Se alquilan | f - ^ ^ M o P € 
habitaciones muy grandes y muy fres- 1 30748 
cas propias para matrimonio, hom- A L Q U I L O U N G R A N C H A L E T , A O A -
1 * 1 bado do construir, n bres solos o señoras solas por ser casa' la Baieta tre9 cuart 
lante, hay también comidas muy bara 
tas en los bajos. Informa la encargada 
en los altos. Teléfono M-2318. 
33610 12 Ag-
A M I S T A D , 70, S E A L Q U I L A U N D E -
partamento alto, sumamente fresoo por 
ser de esquina, con balcón a dos calles, 
se compone de 3 habitaciones, un come-
dor, cocina y sus servicios, es casa do 
moralidad. 
33596 6 Ag 
na habitación en casa de un matri 
monlo en Figuras, 8, altos Izquierda, en-
tre Escobar y Lealtad. 
33314 8 Ag. 
C A S A D E H U E S P E D E S . R E I N A , 37, 
altos, entro San Nicolás y Manrique, so 
alquilan habitaciones amuebladas. 
32725 11 Ag. 
tienen lavabos 
propietario, Joa< 
ías familias est 




Su dado. 33267 8 Ag. 
agua corriente, 
n Socarrás, ofi 
modo í r P a ^ H a b a n í f= S O L I C I T A Ü Ñ A ~ I Í A K B Í A D O R A 
3otel Roma. A-1690. I ^i*°fa, Para .nifto3 grandes, que tenga 
Cabio y Telégrafo ^^m°®^Iufadan^_PUM es para pasar 
H O T E L J E R E Z A N O 
92, P O R S A N T A G L A * \ Acabadas de hacer las grandes refor-
E N T R E O B R A P I A V Lam-
quila un departamento pro-
iilla. tiene amplia sala, dos 
uartos con tres puertas al 
T A M A R I N D O . E N L A C A L L E R O D R I -
guez, asfaltada, vendo dos solares dan-
do facilidad de pago, también %endo 
otros en la misma callo. Informan. Do-
lores, 39. Sr. Pampi. 
I8IM 11 Ag. 
rtal. 
•, cuarto 
de familia A una cuadra de Jesús del de baño completo, cocina, tranvías por 
horas. Precio: $60.00. Informes: calle ta " 
21 entre Baflos y D. Expreso Zamora-
Teléfono F-25SS 
meses en Nueva York 





A R R O Y O A P O L O . C A L L E Maceo 29, « • 
alquila o se vende una casa con portal, 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina. 
Informan en la misma. 
33774 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N E S P A C I O -
SO chalet en la calle B. Lagueruela. es-
quina a Segunda, próximo al paradero. 
Informan: B. Lagueruela, número 25. 
32701 ^ A-g. 
33621 B Ag. 
; no. 
33131 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A D E 
Chaple, casi esquina a la Calzada de la 
Ag. víbora, con portal, sala cuatro cuartos. 
tZ x l ñZaZ dos cuartos de baño completos buena 
S E A L Q U I L A N L A U A B A , cocjna y espacioso comedor, cuartos al mod° na'deBplaiña baj'a, San Franco 54. ^m*raJn 7 í ^ a M o t t W -portal, sala, comf^on^tres^ha^ta^ciones, t?g ^ l l a ^ en la bodega y su dueño en moderna 
tía, 
baño, cocina. Para informes: Cristo 
tercer piso. 
83840 
S E A L Q U I L D 9 U N H E R M O S O C H A -
let. Avenida do Columbia, esquina a 
Steihart. P.eparto Buen Retiro. Tiene 
diez habitaciones, tres baños, garage y 
demás comodidades. En U misma In-
forman . 
32469 _ 4 nx. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O U E P A R T A -
mento y habitaciones sueltas muy fres-
cas para oficina o particular, casa de 
moralj' 
lia, 60. piso 
33652 9 Ag. 
3 Ag. 
a su antigua clientela que hay depar- raí. 
lamentos para familias, habitaciones', 
todas con servicio sanitario y vista a H O T E L " A L P E S " 
la calle. Prado y Virtudes. Precios Hay habitaciones amuebladas o sin 
P A R A C O R T A P A M I L I A . S I N NI5fOS, 
se solicita una criada que tenga refe-
rar|fÍaQS-v'Sueld-0: 120 00 7 ropa limpia. 
G^Í8i?ANo' 2o- entre H e I, Vedado 
33349 4 ag. 
S E S O L I C I T A N E N L A C A L L E B 147 
entre lo y 17. dos sirvientas espefiolas 
con referencias de las casas que últl-
' Mies* prestaron 8US «ervlclos. 
5 ag. ira oficina o particular, casa ae , . T » J m o i i i 1 11 1 , •== " 
dad. precio do ocasión. Lampari- ¡ muy económicos, rrado, 10¿, Haba- muebles, en casa nueva y elegante, S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A bian" 
na. Teléfonos A-0059, M-9357. I independientes con balcones a la calle,1 dt. me8Lay14ayauñd0aSr lYgl a ^ i l V " nlfi 
13 Ag. 
. Neptuno. 198, 
33258 4 Ag. 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A E N T R E S P A -
lacios 21 una casa con portal. ĉo-
medor y dos cuartos. 
Precio: 35 pesos. 
837̂ 4 
U N A H E R M O S A N A V E , H A C E E S Q U I -
C A S A D E F A B R I C A C I O N M O D E R N A ; 
jardín, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos, amplio comedor al fondo, cuarto de 
criados, doble servicio, garage, etc. 
Callo Línea Havana Electric, frente al 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
bajo en Animas. 70. con entrada Inde-
pendiente. Informa: Dr. Mego, de 3 & 4 
en Empedrado, 17, 
33675 10 Ag. 
cocina y servicio. 
Informes al lado. 
5 ag. 
í ^ n ^ a S ^ ^ ^ A1<,uller 




J E S U S D E L M O N T E , B N L A C A L L E 
B E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A Dureje. entre las Hincas de Santa Eml-
Conceoclón 57, en la Víbora, compuesta jla y santos Suái^z, se alquilan unos 
de sala comedor, tres grandes cuartos, gj^g compuestos de sala y saleta co-
servieio v cocinan «vatar en Amargura ( —44. tres cuartos dormitorios, baño 
11 Dr Zúñlga. Teléfono A-9884. Ll*-.completo intercalado, doblo servicio, 
ves en'la bodega. . Precio: 70 pesos. Las llaves, en los ba-
go-og 12 ag. tjOS del 19. Para Informes: Acosta 19. 
— I 83105 5 ag-
E Ñ ^ O A R D B N A S , 3, S E A L Q U I L A U N 
tercer piso, capas y ventilado. Razón: 
Zulueta, 36-G, altos. 
33620 1* Ag. 
B E A L Q U I L A E N L A V I B O B A , L A 
hermsa casa calle do Cármen 8, entro 
San Lázaro y San Anastasio, a una cua-
dra de la linea del tranvía y a dos del 
paradero; compuesta do sala, recibidor, 
«aleta de comer y cuatro pandes cuar- S A N T O S S U A R E Z , A L Q U I L A U N A 
to^en-^ Planta baja En la planta alta g ^ f f e S u V u ; d o b l - ^ . Callo 
60 pesos. 
33364 
La llave al lado. 
4 ag. 
C A S A G I R O . C U B A , 86, E D I F I C I O 
Abadín. Magnificas y frescas habitacio-
nes a la brisa con y sin muebles. Pre-
cios baratísimos. Una fresquísima en 
la azotea, para caballero. 
33664 17 Ag. 
I |jt4l 30 ag 
C A S A D E F A M I L I A S 
obrapía, "7. altos de Borbolla. Esta ca-; del Pilar; altos del Cine Edén. 
gran comida, espléndidos baños. No «e J*"6 2' nú'mero ísó, ¿¿"trola y i™védi l 
siente el calor. Belascoain y Nueva l 33648 5 Ag. 
V A R I O S 
i S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y V E N -
I tilda habitación a señora o señorita de 
I moralidad. Monte, 411, altos. 
» ¡ 33673 7 Ag. 
A L Q U I L O Q U I N T A , C O N 2,000 M E -
terreno. agua abundante y casa. S E _ A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N t^tal' s^T'comedor"Xrhabitáclorer. hombres - lo s con muebles y balcón 
cocina bafio. instalación sanitaria, ga- l a ^ j f en O Reilly. nftmero 90 altos 
sa ofrece las habitaciones más frescas1 32453 
y amplias de la Habana, a precios tu-: H A B I T A C I O N E S D E C E N T E S 
mámente económicos. Todas con 5 7 f f M alStffn AmasTlíSs 
corriente y baños con agua caliente, ha-1 g*"*.?6 a i?orLh^s solos L I S 
bitación con comida desde 30 pesos en ' t"n°A °' h ° ™ ^ 
adelanto por persona. Se admiten abo- 32335 Pesos con loaas con 
nados. ' -•- -
30 ag < 
SQ. N E C E S I T O U N A C R I A D A P A B A " ~ C O 





H O T E L C A L I F O R N I A 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
^ V ^ n l 6 ? 8010: otra Para cocin 530.00. una camarera para Hotel v uní 
C R I A D O S D E M A N O 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Teléfono CK>nes con todo servicio, agua comen 
A-5033. Este gran\hotei se encuentra . • - i- . 1 «->e :: OJO I! NECESITO cow -nrr-cv» c » 
tuado en lo más céntrico de la ciudad, te, baños friO» y calientes, de $25 a ómer l a ? o ^ , n V „ l f BtXElíAS R E -
La J - * 111 ~- _ ' _ _ . _ > uineriaaciones, un buen criado, sueldo 
tiene tMs" habitaciones. Hay dos servi-
cios de baño completo, con agua fría y 
callente. También tiene garage y dos 
habitaciones para criados. La llave al 
lado. No. 10. Informan en- Cuba 62. 
33751 10 ag. 
S E A L O U I L A L A C A S A S A N B E N I O -
no, 54, moderno, frente al parque, tiene 
portal, sala, saleta corrida, cuatro ha-
bitaciones, comedor corrido, cocina cuar-
to para servidumbre y servicios. L a lla-
ve al lado. Informes: Animas, 84. L a 
Perla. 
83616 * AS. 
•MHUL— 
Paa y Zapote, está ideal para ferróte 
ría o bodega, cantina. Su dueño en la 
misma. 
33695 • Ag. 
S E A L Q U I L A N D O S A L T O S E N L A 
Calzada de Jesús del Monte, número 
546, modernos y muy céntricos, uno es 
de esquina y otro a 20 metros de la Cal-
zada, tienen cinco y cuatro habitacio-
nes con doble servicio. Véalos que le 
conviene, la llave e informes en la bo-
dega de enfronto. Teléfono 1-1291. 
£3691 S Ag. 
cocina baño, 
rage. Facilidades de comunicación con 
la capital. Teléfono cuarentisiete, cinco 
Calabazar. 
82851 7 ag 
ISSS1 
S E A L Q U I L A N 
Mtry .Vimodo para familias, cuenta con »cn r , p - ' - . T « 1 í » S'íñ 
muv buenos departamentos a la callo y $50 por mes. Cuatro taminoi. lelf». «35 
O^Ag"' »habitaciones, desde $0.40. $0.75. $1.50 iyif3569 V M-3259 
. y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono 
Precios especiales para los huéspedes 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
En Narciso López, No. 4, frente a la 
Plaza de Armas, hermosos departamen-
) tos para familias con sala, tres habita-
I clonen pomedor. cocina y demás servi-
¡cios completos e independlentas. Los 
jhay de esquina. En la mismo informan 
3S568 5 ag. 
f S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , 
compuesto de dos habitaciones, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Uni-
cos inquilinos, $22.00. Concordia, 101. 
33475 . 4 ag 
I GRAN CASA DE HUESPEDES, CASA 
(Boston. Reina 20. Grandes, frescas y 
cómodas habitaciones con vista a la 
B A B R I O 
una habltacic 
la calle y otra en la azotea con todo seriedad, punto céntrico, donde se vlvr 
n-pt A W O - B L S B A L Q U I L A calle con los precios de verdadero re-
a ^ n t m ? ? b ' a d " c í í Q b l ^ n E ^ P^r « , 
y otra en la azotea con todo seriedad, punto céntrico, 
ou BerviCio snitario  hombres sol s, ¡con fran economía Se lLCI1 
Espada, 8, altos, entro Chacón y Cuar-! nados a la masa. Proclc#i sin compe-
1 tercia. 
f A g . » 834*» xt ag 
tel^s 
8379* 
CASA DE HUESPEDES, VILLEGAS, 
21, esquina a Empedrado, se alquilan 
habitaciones y departamentos con vista 
a la calle, con o sin muebles, hay ser-
vicio do camareros. Teléfono M-4445. 
32724 11 Ag. 
00, un portero $23.00; un mucha-
para cnadito $15.00 y un, matri-
monio, él para criado; ella para cocí-
ñera. Habana 126, Agencia "La Pal-
ma . 
33oS4 4 ag. 
C O C I N E R A S 
C A R D E N A S 3 Sdo. P I S O S E A L Q U I L A B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, L A M E J O R 
una hrmosa habitación con balcón 
calle, propia para un matrimonio 
módico precio. 
32815 6 Ag 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia y ayudar en los quehace-
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
para familias, bien situada y barata 
véala, en altos de Payret por Zulueta, _ „ 
habitaciones con vista al parque Can- | ^ J j f j f Jnof,ormes en Calzada de 
tral, frescas y baratas. o,*-̂ 0, número 23. casa número 5. 
32425 , 25 Ag. I 33806 6 Ag. 
Frescas 
vista a la calle y todo el servicio, pre 
S B A L Q U I L A H E R M O S A S A L A , B A L - S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E -
y espaciosas habitaciones con cón a la calle, fresca. Independiente, P08^3* que fea muy buena y que ha-
piso de mármol, propia para oficina o | ¡f^rK^ÍLtS !i-e?a_9 ca.sas >' tenga reco-
ios muy baratos. Oaliano, 7-A, y Tro- persona de gusto. Informarán Progreso, | JJ1611̂ *0101163 ê la8 misma. Buen suel-
adero. Braña y Ca, , propietarios. 11 principal, esquina a Aguacate l d0«»l'_!'ntre 15 7 **M 
ZZaiZ 31 ag i 83425 6 ae i 33684 * Ag. 
P A G Í N A V t i í V i E DÍAKiO L A m A r t i M Agosto 4 de 
A Ñ O X C 
S E N E C E S I T A N 
B E B O U C I T A E N C B I S T O 1 0 TXITA. 
t r i a d a q u e e n t i e n d a d e c o c i n a y a y u -
4 * a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a , p a r a 
U n m a t r i m o n i o s o l o . S u e l d o . $ 2 5 . 
1 3 5 2 6 _ 4 a g 
S E S O U C I T A I T C O C I N E R A S P E N I N -
s u l a r e s p a r a a q u í y p a r a e l c a m p o . 
I n f o r m a n , M e r c e d . 4 8 . 
8 8 1 6 3 4 a S 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
• — — — • ^ — - g - . ^ - . - . p ^ r U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A 
S E S O L I C I T A T T N A C O C I N E B J S . y * l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d p a r a 
n i n s u l a r c o n r e f e r e n c i a s p a r a h o m b r e s , d a d e 
s o l o s . S a l u d , n ú m e r o 2 1 . 
2 3 2 2 3 5 A g . 
E N V E D A D O , C A E L E S E I S , N U M E R O 
127 . e n t r e 13 y 15 , s e s o l i c i t a u n a c o c i -
n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a , q u e h a g a l a 
l i m p i e z a y d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
a t a j i R 4 A g . 
C O -
l i  p a r  c r i a -
m a n e j a d o r a , t i e n e r e f e -
r e n c i a s , n o l e i m p o r t a s a l i r a l ' c a m p o . 
I n f o r m a n e n V a p o r , n ú m e r o 51 . T e l é f o -
n o A - 5 4 2 3 . 
3 3 8 3 4 6 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R T T N A J O V E N F E -
i n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a -
d o r a , s a b e m u y b i e n s u o b l i g a c i ó n , t i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O - S 3 D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - i > E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O X ) H 
c a r s e p a r a c r i a d a d e m a n o , e n c a s a d e c h a p e n i n s u l a r p a r a l i m p i a r p o r l a m a 
m o r a l i d a d , s a b e c u m p l i r c o n s u d e b e r 
y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e , n o v a a 
l a V í b o r a . Z a n j a , 86 , a l a e n t r a d a . 
3 3 5 3 0 5 A g . 
ñ a ñ a o p a r a t o d o e l 
C u b a , n ú m e r o 2 2 . 
3 3 4 3 8 
d í a . D i r i g i r s e 
A g . 
— i j i a, c u ^o-oc* 
e d a d , e s p a f i o l , e n c a s a p a r t i c u l a r 0 QO t e l é f o n o A - 6 9 1 0 . 
c o m e r c i o . T r a b a j a a l a c r i o l l a , e s p a t l o - j ŜSIS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E 
r a e n c a s a p a r t i c u l a r . 
C O M P R A S 
E N E L V E D A D O I n f o r m a n p o r e l 
7 Ag C o m p r o u n a c a s a d e 2 3 a P a s e o . 
l a y f r a n e e s á ; n'o t i e n e p r e t e n s i o n e s d e ! — ^ " -^ „ . ; ¡ ' t iodo 2 3 h a s t a l a c a l l e 0 , q n e . T j 
m a y o r s u e l d o . D a n r w O n . e B G e n i o s . ] ^ J 0 v e n d e s e a C o l o c a r s e d e ^ ^ ^ ^ ^ H ^ 
j a r d i n e r o c o n b a s t a n t e p r a c t i c a e n e l 
o f i c i o . I n f o r m a n e n 5 a . n ú m . 1 0 0 , e n -
t r e 4 y 6 . T e l é f o n o F - 5 1 7 2 . 
3 3 7 8 0 7 a g 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a d e c r i a d a d e m a n o . I n f o r m e s e n E s -
t r e l l a , 1 4 7 . 
3 3 5 1 0 4 a g 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s -
p a ñ o l a d e c o s t u r e r a y p a r a c u a r t o s e n 
c a s a p a r t i c u l a r o e n u n t a l l e r d e s a s 
19, t e l é f o n o A - 8 4 3 9 
3 3 4 7 1 
H a b a n a . 
4 a g 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a . I n f o r m e : V i -
v e s , n ú m e r o 1 7 2 . 
33533 4 A g . 
t r e r l a , t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , s i UJS C O C I N E R O A S I A T I C O , S E C O L O 
n o e s b u e n a l a c a s a q u e n o s e p r e s e n t e . C a p a r a c a s a p a r t i c u l a r ; s a b e c o c i n a r a 
V e d a d o , e n 17, e n t r e 26 y 2 8 , e n e l c u a r 
t o , n ú m e r o 8 . 
• 3 3 6 8 5 B A g . 
l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a n : D r a g o -
n e s , 5 4 . T e l é f o n o A - 3 4 0 6 . 
3 3 2 9 6 8 A g 
RT" «OTTfTTA U N A f f j C I N E R A E N 
c a ^ a rt- fnrr.aia r o s n e t a b l e , q u e d u e r m a d e h a e s t a d o y t i e n e q u i n l a r e c o m i e n d e . 
3 3 8 3 0 6 A g t e n s i o n e s . S r a . d e S u á r e z . S a n t a C a t a l i n a N o . 42 e n t r e S a n L á z a r o y S a n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A R E C I E N 
l l e g a d a p a r a c r i a d a d e m a n o . I n f o r m e s 
e n l a c a l l e 9, e s q u i n a a J , e n l o s b a j o s 
d e l a b o d e g a l a E s t r e l l a . 
33535 4 A g . 
A n a s t a s i o . V í b o r a . 
3 3 7 5 7 5 a g . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A O C O TIENE N RE DA ^ 
c i n e r o q u e s e p a c u m p l i r c o n s u _ o b l i g a - a M o n t e 12> h £ b i t a c i 5 n > 22 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p « -
, n i n s u l a r p a r a c r i a d a d e m a n o o d e c u a r -
1 t o s , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
I n f o r m e s 
3 3 8 3 7 6 A g . : i 6 n y q u e t e n g a r e f e r e n c i a s , e n l a c a -
U « 13 e s q u i n a a I , V e d a d o . . 
3 3 7 4 2 5 . A G _ ^ : S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
b l a n c a p a r a c r i a d a d e m a n o , e n t i e n d e 
a l g o d e c o s t u r a y s a b e s u o b l i g a c i ó n . ; 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 1 
3 4 1 . T e l é f o n o 1 - 1 9 4 6 . 
3 3 5 4 5 6 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E E U N A M T T C H A -
c h a e s p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o e n c a s a 
s e r i a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
d o n d e t r a b a j ó . S a b e s e r v i r a l a m e s a 
y t a m b i é n r e c o s e r r o p a y c u m p l i r c o n 
M E O P R E Z C O P A R A L I M P I A R C A S A 
c h i c a o h a o i t a c l o n e s y m a n e j a r an n i -
ñ o . P r e f i e - o q u e s e a f u e r a d e l e H a b a -
n a . V i l l e g a s , 7 5 . 
3 3 4 9 8 4 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s -
p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o c o m e d o r , p r e f i e -
r e e l V e d a d o . I n f o r m a n e n l a c a l l e 9, 
e n t r e J y K , n ú m e r o 4 . V e d a d o . 
3 3 1 7 3 4 A g . 
t e n g a c u a t r o c u a r t o s y q u e s u p r ^ 
n o e x c e d a d e $ 1 6 , 0 0 0 . I n f o r m a : M 
d e J . A c e v e d o . N o t a r i o C o m e r c U l 
O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , a l t o s . O f i c i n , 
« T w r - r ^ T ^ A i ™ S E Ñ O R I T A E S P A Ñ O L A , D E S E A C A S A 4 T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
A M E R I C A N O , p a r a c o s e r y b o r d a r , l o m i s m o a m a n o 11Y* . U N C O C I N E R O C H I N O -
s e d e s e a c o l o c a r e n c a s a d e f a m i l i a c u - | Q u e j,^ m á q u i n a , a t i e n d e a s e ñ o r a o s e n o -
o a m e r i c a n a . J h o L i n g . R a y o , 4 9 . p l t a T a m b i é n s e c o l o c a d e I n s t i t u t r i z ! 
5 A g . 
b a n 
3 3 0 4 7 
S E C O L O C A C O M O C O C I N E R O P A R A 
c a s a d e c o m e r c i o o h u é s p e d e s u n m e s t i -
z o r e p o s t e r o . I n f o r m a n : T e l é f o n o A -
5 5 9 7 , b o d e g a . 
3 3 2 3 3 * A-e-
r i t a . T a m b i é . . 
p a r a n i ñ o a m e r i c a n o , n o m e n o r d e d o s 1 
a ñ o s , p r e f i e r e ' .r p a r a l o s E s t a d o s U n i -
d o s . D i r í j a n s e p o r e s c r i t o a M a r í a M a r 
t l n e z . A m a r g u r a , 2 0 . 
U R B A N A S 
ffE'SOLICITA U N A C O C I N E R A Q U E I c h a p e n i n s u l a r d e c r i a d a o p a r a t o d o s pU o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : R e i n a N o . 34 
s e n a l a o b l i g a c i ó n , p a r a c o r t a f a m i l i a . | l o s q u e h a c e r e s , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , a l t o s - . 
C a l l e D e s q u i n a a 21 , b a j o s . V e d a d o . S i t i o s , 5 2 , p o r S a n N i c o l á s , p r e g u n t e 3 3 5 8 4 5 a g . 
3 3 6 9 2 5 A g . e n l a c a r b o n e r í a 3 3 8 5 3 6 A g . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E H A G A 
l a l i m p i e z a d e u n a c a s a c h i c a y d u o r - _ 
m a e n l a c a s a . C a | e 2 n ú m e r o 2 4 1 e n - i p a r a c r i a d a e n c a s a d e u n m a t r i m o n i o , 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O P R E C E U N C R I A D O P R A C T I C O 
e n e l s e r v i c i o d e c a s a p a r t i c u l a r , t i e n e n , 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o 25 a ' 
30 p e s o s . L l a m e a l t e l é f o n o M - 2 4 1 0 . 
3 3 6 1 8 5 A g . I 
C R I A D O D E M A N O , D E S E A C O L O - i 
c a r s e u n c r i a d o e n c a s a d e m o r a l i d a d , j 
t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s d e c a s a p a r t i c u 
l a r o d e m e n s a j e r o , s a b e c a m i n a r e n b i 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O 
m u y l i m p i o y p r á c t i c o e n f r a n c e s a , e s -
p a ñ o l a 5 c r i o l l a p a r a p a r t i c u l a r o c o -
m e r c i o . T e l é f o n o A - 5 4 7 7 . V i l l e g a s , 1 8 . 
N o v a a l c a m p o . 
3 3 4 1 8 * a g 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
d e c o l o r , p u e d e n l l a m a r p o r t e l é f o n o 
A - 5 2 4 0 . d e 6 a 10 a . m . y d e 3 a 6 p . 
. E N E L M E J O R L U G A R D E R E S I d e n . 
C A R P I N T E R O , S E L E O P R E C E P A R A ¡ c i a e n e i c e r r o , s e v e n d e u n a c a s a 
t o d o s l o s t r a b a j o s q u e u s t e d t e n g a q u e | t a c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a f a 
4 A g . 
6 a g 
t r e 25 y 21 
3 3 4 0 1 _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I . ^ R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a . S u e l d o 25 p e s ^ J . C o n s u -
l a d o . 99 , a l t o s . 
3 3 4 4 0 4 A S j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U 
Ü U L Ü C \ U N A S R A F E N i N S U L A S t - j " P a r a . 1 c r , a d a d e "Ia110 0 ^Ji, c i c l e t a . C a l l e 17 . e s q u i n a a 4. e n l a b o -
o x . I^UXIU^A uaa. B » A . jrz.aj.aoujja.M. • monlo 0̂]0 e n c a s a d e m o r a l i d a d . T i e -
n e r e f ' r # ^ n c i a s . D i r e c c i n : N e p t u n o 2 5 5 
e n t r e H o s p i t a l y E s p a d a . 
8 3 5 6 5 4 a g . 
t a m b i é n e n t i e n d e d e c o c i n a , p u e d e d a r 
b u e n o s i n f o r m e s , t a m b i é n s e c o l o c a o t r a 
p a r a l i m p i e r a e n h o r a s d e l a m a ñ a n a , 
n o q u i e r e t a r j e t a s p o s t a l e s , h a b i t a c i ó n , 
9. H a b a n a , 3 8 . 
3 3 8 3 5 6 A g . 
V e d a d o , d e 8 a 11 P -
5 A g . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P E N I N - D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A c h a 
s u l a r , q u e s e a j o v e n p a r a l o s q u e h a c e - j p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a d e m a n o , e s t r a -
r e s d e c o r t a f a m i l i a , n o h a y n i ñ o s , q u e 
s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n : M o n t e , n ú m e r o 63 a l t o s . 
3 3 4 5 5 ; 
C O C I N E R A . S E N E C E S I T A U N A C O C 1 -
n e r a , q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n . S e p r e -
f i e r e ' f i e d u e r m a e n l a m i s m a y e n G e r -
v a s i o , 6 0 , b a j o s , e n t r e V i í t u d e s y E . 
V l l l u e n d a s . 
3 3 4 2 6 4 a g 
b a j a d o r a y d e s e a c a s a d e m o r a l i d a d , 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . D i r i g i r s e : 
M e r c a d o d e T a c ó n , n ú m e r o 72 , p o r A g u i -
l a , e n t r e s u e l o d e l c a f é M a n z a n a r e s , p r e -
g u n t a r p o r A q u i l i n o F e r n á n d e z . 
^ 3 7 8 8 6 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c r i a d a d e m a n o o man3jadora. S a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l l p r a c i n y t i e n e r e f e -
r e n c i a s . E n l a m i s m a u n a p a r a , c u a r -
t o s . I n f o r m e s : c a l l e 9 N o . 2 3 ' e n t r e 
H e 1 . 
33ofc7 4 j l . 
d e g a . F - 1 2 0 8 
3 3 6 3 3 _ 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O 
c a r s e d e c r i a d o d e m a n o o p o r t e r o , s a 
C R I A N D E R A S 
h a c e r y p a r a a r r e g l a r l e s u s m u e b l e s , 
p o r d e t e r i o r a d o s q u e e s t é n ; e n r e j i l l a , 
b a r n i z a y e s m a l t a , e t c . , t o d o a p r e c i o d e 
r e a j u s t e . T a m b i é n v a a d o m i c i l i o . L l a -
m e h o y m i s m o a l F - 4 4 3 5 . ó F - 1 5 6 2 a C á n -
d i d o A b r a i i l i . 
3 3 4 1 1 I L * * — 
L A V A N D E R A S E O P R E C E U N A B U E -
n a l a v a n d e r a p e n i n s u l a r p a r a l a v a r y 
p l a n c h a r r o p a f i n a e n c a s a p a r t i c u l a r , 
n o l a v a d r i l e s . I n f o r m a n , e n 27 , e n t r e 2 
y P a s e o . 
3 3 4 4 4 7 A g . 
V I A J A N T E C O N 1 7 A Ñ O S D E P R A C -
t i c a , e n V i v e s y A r m a s , s e o f r e c e p a r a 
m i l i a d e g u s t o . P r e c i o 5 0 , 0 0 0 p e s o s 
I n f o r m a : S r . J e a p o r e s c r i t o . C e r r o , 847*' 
T e l é f o n o 1 - 2 2 9 7 , d e 1 2 a 2 . 
3 3 7 9 6 6 A g . 
A L O S Q U E P A B R I C A N . S E V E N D » 
m u y b a r a t a e n 2 3 , n ú m e r o 3 3 2 , e n t r e A 
y B ; l a c a r p i n t e r í a c o m p l e t a d e u n a c a . . 
s a , c o m p u e s t a d e u n a p u e r t a d e c a l l a -
s e i s p e r s i a n a s a f r a n c e s a c o n p o s t W 
d e c r i s t a l y t r e c e p u e r t a s i n t e r i o r e s 
c r i s t a l ; t o d o s d e c e d r o . T a m b i é n dos 
r e j a s d e f a c h a d a . 
3 3 8 2 3 • 6 A g . 
E N E L R E P A R T O J U A N E L O , C A L L a 
G u a d a l u p e , s e v e n d e u n a c a s a c o m p u e s . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A t o d a s l a s p r o v i n c i a s , d o y l a s g a r a n t í a s j t a d e s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s y q u e m e p i d a n y g a r a n t i z o m i t r a b a j o , i 
e s p a ñ o l a d e c r i a n d e r a . T i e n e C e r t i f i c a - . I n f o r m e s . 13 y 4( V e d a d o . T e l é f o n o I 
d o d e S a n i d á d . T i e n e b u e n a y a b u n -
b e ' V i e n s u o b l í g ¿ ¿ i 6 n r i í e n e " r e f e r e n c i a s ^ a n t e l e c h e y p u e d e v e r s e BU n i ñ a . I n 
d e l a s j a s a s q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o F - 5 0 5 6 . 
3 3 6 5 4 6 A g . 
U N C R I A D O D E M A N O S E C O L O C A 
e n c a s a p a r t i c u l a r p a r a t o d o s e r v i c i o . 
P a r a l a m e s a n o l e g u s t a . T i e n e r e c o -
S E O P R E C E U N A J O V E N P E N I N S U - m e r . d a c i ó n . T e l é f o n o M - 2 7 4 5 . 
l a r p a r a c r i a d a d e m a n o o p a r a l a l i m - S v 3 3 7 5 4 5 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
d e m a n o o m a n e j a d o r a , j o v e n e s p a ñ o -
l a . I n f o r m e s : R e i n a , 34, a l t o s . 
3 3 8 0 0 7 A g . 
p i e z a . D e 7 a . m . a 7 p . m . S a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . L a m p a r i l l a 8 4 , 
O p a r a s a c a r n i ñ o s a p a s e a r . 
3 3 5 7 0 4 a g . 
f o r m a n e n S a n J o s é 1 2 7 , h a b i t a c i ó n n ú -
m e r o 9 . 
3 3 7 0 3 8 a g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
n i o p e n i n s u l a r , e l l a d e c r i a n d e r a c o n 
3 m e s e s d e p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
y s u c e r t i f i c a d o d e s a n i d a d , s u n i ñ a s o 
p u e d e v e r y é l p a r a c a r p i n t e r o o p a r a 
l o q u e s e p r e s e n t e , n o l e s i m p o r t a I r a l 
U N J O V E N J A P O N E S , D E S E A C O L O - 1 c a m p o e n S a n J o s é , 7 8 , h a b i t a c i ó n , 2 5 , 
c a r s e d e c r i a d o d e m a n o e n c a s a p a r - ' a l t o s . 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A U N A C R I A N D E R A E N 
C a m p a n a r i o , 2 2 6 , e n t r e F i g u r a s y C a r -
m e n . 
3 3 6 5 9 ; 5 A g . 
• • • • • • • I H M M H H B 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a -
d o r a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : V i l l e g a s , 85 , a l t o s . T e l é f o n o A -
9 1 7 3 . 
3 8 3 1 5 • 6 A g . 
t i c u l a r . I n f o r m a n M o n t e 1 4 6 . T e l é f o n o 
M - 9 2 9 0 . 
3 3 7 2 6 5 a g . 
3 ? 5 3 2 4 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
' r a u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a , t i e n e t r e s m e -
s e s d e h a b e r d a d o a l u z , t i e n e a b u n d a n -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
p a ñ o l a p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s . S a - — _ _ _ _ — — 
b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r - E E S A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
m a n : C u b a 37, a l t o s . ^ a n o . S a b e t r a b a j a r . E s p e r s o n a s e r i a e t ^ e c h e y C e r t i f i c a d o . ^ ^ I n f o r m a n ^ V e 
5 3 5 8 0 4 a g . y h o n r a d a . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a d o - ' 
.1 n e s (Je l a s c a s a s d o n d e h a t r a b a j a d o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A ' P a r a i n f o r m e s : C e r r o . S a n P a b l o y C a l -
C H A U F F E Ü R S 
S E S O L I C I T A U N H A U P P E U R R U É - I V e d a d o 
n o , p a r a c u i d a r y m a n e j a r u n a u t o m ó -
v i l . A l m e n d a r e s , 20 . M a r i a n a o . 
3 3 4 7 9 4 A g . 
S e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n e s p a ñ o l a 
p a r a c r i a d a d e m a n o o d e c u a r t o s . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s e i n f o r m a n 
e n 2 3 , n ú m . 2 7 5 , e n t r e B a ñ o s y D , ^ , 
, ' ' ^ ' o m a n e j a d 
10 y 
3 3 8 1 6 6 a g 
d e c r i a d a d e m a n o o d e m a n e j a d o r a , z a d a 6 5 1 
L l e v a t i e m p o e n e l p a í s . P a r a i n f o r m e s 3 3 7 3 3 
C u b a 26 , a l t o s , h a b i t a c i ó n N o . 2 4 . i 
3 3 5 5 S 4 a g . ' U N C R I A D O 
T e l é f o n o A - 7 5 5 4 . 
5 a g . 
d a d o . C a l l e 8, n ú m e r o 1 9 0 , a n t i g u o , e n -
t r e 19 y 2 1 . 
8 3 4 8 8 4 A g . 
1 7 6 5 . M a r t í n e z . 
3 2 9 2 6 4 A g . 
c i ñ a I n f o r m a n C a l z a d a d e L u y a n ó , 245 
_ 3 3 8 4 7 6 a g ' 
V E N D Ó M U Y B A R A T A , M O D E R N A * ? 
b o n i t a c a s a r e p a r t o S a n t o s S u á r e z , S a n 
J u l i o . 18 , a u n a c u a d r a d e t r a n v í a , por -
t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a -
c i o n e s , s e r v i c i o s c o m p l e t o s i n t e r c a l a d o s 
J O V E N C I T O E S P A Ñ O L , D E 16 A Ñ O S , 
m u y c o n o c e d o r d e l a H a b a n a , d e s e a c o -
l o c a c i ó n e n c a s a d e c o m e r c i o , y a c o m o 
d e p e n d l e n e o c o m o m e n s a j e r o ; s a b e l e e r I ¿ ó m e d ' o r , c o c i n a , s e r v i c i o d e c r i a d o s , n a l 
y e s c r i b i r y a l g o d e c u e n t a s . T i e n e s u s I t ¡ 0 C o n p a s i l l o y g l o r i e t a q u e s i r v e da 
p a d r s q u e l e g a r a n t i z a n . E n S a n N i c o -
l á s , 1 0 9 , a t o d a s h o r a s . 
3 3 2 9 3 4 A g . 
V I A J A N T E C O N 1 7 A Ñ O S D E P R A C -
t i c a e n v í v e r e s y h a r i n a s , s e o f r e c e p a -
r a t o d a s l a s p r o v i n c i a s , d o y l a s g a r a n -
t í a s q u e m e p i d a n y g a r a n t i z o m i t r a -
b a j o . I n f o r m e s , 13 y 4, V e d a d o . T e l é f o -
n o 1 7 3 5 . M a r t í n e z . 
3 2 9 2 6 7 A g . 
g a r a g e . I n f o r m e s : s u d u e ñ o : V i l l e g a a 
6 3 . T e l é f o n o A - 5 3 1 6 , n o c o r r e d o r e s . 
3 3 6 0 4 8 A g . 
D E M A N O , P R A C T I C O 
e n e l s e r v i c i o f i n o y c o n r e c o m e n d a c l o -
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N 
d e r a p e n i n s u l a r . I n f o r m e : A n i m a s , n ú -
m e r o 189 , e s q u i n a a S o l e d a d . 
3 3 3 1 2 4 A g . 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N n o s d e c a s a s q u e h a t r a b a j a d o , s o l i c i t a D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P A R A 
12, s o l a r . P r e g u n t e n p o r 
C O C I N E R A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s r e c i é n l l e g a d a s , d e c r i a d a s d e 
! m a n o o m a n e j a d o r a s , q u e s e a e n c a s a d e 
I m o r a l i d a d . H a b a n a , n ú m e r o 87 , a l t o s , 
I h a b i t a c i ó n , 6 . 
i 3 3 8 1 9 7 A g . — w m m i n mt i 
T E N E D O R D E L I B R O S S E N E C E S I T A 
a y u d a n t e c o n b u e n a p r á c t i c a e x a c t o y ~ ¿ K W m m 
S C V ^ i d ^ í u ^ ^ I e t ^ ^ n e d o ^ S e ^ u ? b u e n ^ ^ í ^ i l í 1 ^ ^ 
L i b r o s , A p a r t a d o 1 3 7 7 . S i n o c o n o c e e l ^ l a d o m a n o j ^ s a b e t a m b i é n d e ^ c o m e -
a s u n t o a f o n d o , n o s e m o l e s t e . 
E S P A S O L M U Y P O R M Ü L L Y 
u n a c a s a p a r t i c u l a r . L o m i s m o v i a j a c o l o c a c i ó n . G a l l a n o y 
c o m o v a a l N o r t e d e c r i a d a d e g a . T e l é f o n o A - 8 5 5 ^ 
o r a . I n f o r m a n ^ n l a c a l l e 2 3 , 3 3 7 4 Í 
I e n t r e 
| A n t o n i r j . 
3 3 4 1 3 4 a g 
l 2 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . D E 
m e d i a n a e - l a d p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a 
d e m a n o , p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o y 
u n a c o r t a f m i l i u , p u e d e a y u d a r a l a c o -
c i n a , n o t i e n e p r i m o s n i p r e t e n s i o n e s . 
I n f o r m a n : V i l l e g a s , 7 5 . 
3 3 4 5 3 4 A g . 
U N A C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A B -
s e , s a b e c o c i n a r t o d o a l a c r i o l l a y a l a 
e s p a ñ o l a y m u q a s e a d a . S o l o p a r a c o -
c i n a r , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
a m a d e c r i a , t i e n e c e r t i f i c a d o d e s a n i -
d a d , a b u n d a n t e l e c h e , l o m l s m o v a a l 
c a m p o q u e s e e m b a r c a , n o s e m a r e a , e s 
r e c i é n p a r i d a . I n f o r m a n : V i v e s , 9 4 . 
3 2 7 1 1 5 A g . 
C H A U F F E Ü R S 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R , C O N s l a -
3 3 5 2 8 
V A R I O S 
N E C E S I T O P A R A E N C A R G A D O D E 
c a s a d e a p a r t a m e n t o p e r s o n a d e 35 a 
40 a ñ o s , q u e s e p a i n g l é s y t e n g a e x p e -
r i e n c i a , e n e l d e s e m p e ñ o d e s u c a r g o , 
i n d i s p e n s a b l e r e f e r e n c i a . D i r i g i r s e a 
C u b a , 2 3 , a l t o s , d e 11 a 12 y 2 a 3 . 
3 3 7 9 9 10 A g . 
d o r y ñ o l e i m p o r t a e m b a r c a r s e p a r a 
B u e n o s A i r e s s i e s c o n b u e n a f a m i l i a . 
I n f o r m a n e n A m a r g u r a , 6 5 , b o d e g a E l 
D a n d y , t e l é f o n o A - 9 5 6 3 . 1 
3 3 8 5 1 6 a g 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o c d e c u a r t o s , 
t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . N e p t u n o , 62 , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 3 2 1 3 . 
3 3 4 5 6 4 A g 
D o m i c i l i o : H o t e l C a r a b a n c h e l . S i n M ^ j t e a ñ o s d e p r á c t i c a , d e s e a c o l o c a r s e e n 
g u e l , e s q u i n a a C o n s u l a d o . ca-sf P a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o n o t i e n e 
S^VTQ n A e p r e t e n s i o n e s y t i n e r e f r é n e l a s d e l a s 
ó ó l _ 2 f _ _ i c a s a s q u e h a t r a b a j a d o . T e l é f o n o F -
1 4 1 4 , d e 8 a I I y d e 3 a 6 . 
3 3 6 0 6 6 A g . 
S E O F R E C E N D O S J O V E N C I T O S D E 
13 . y 15 a ñ o s p a r a m e n s a j e r o s d e o f i -
c i n a o d e e s t a b l e c i m i e n t o o c u a l q u i e r 
c t r a c o s a a n á l o g a , c o n I n m e j o r a b l e s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n C r i s t o 2 5 , a l t o s . 
3 3 3 9 5 4 a g . 
S E O F R E C E N D O S M U C H A C H O S E s -
p a ñ o l e s , u n o d e 16 a ñ o s , e l o t r o d e 1 9 , I 
m u y p r á c t i c o s p a r a c a m a r e r o s , c r i a d o s 1 
d o m a n o , d e p e n d i e n t e s o c u a l q u i e r o t r o 
t r a b a j o . T i e n e n b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s . H a b a n a 1 2 6 . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
3 3 3 8 3 4 a g . 
P E R S O N A D E M E D I A N A E D A D Q U E 
h a o c u p a d o p u e s t o s d e c o n f i a n z a y r e s -
p o n s a b i l i d a d , a c e p t a r í a c a r g o a n á l o g o . 
C a j e r o , P a g a d o r , C o n t a b i l i d a d , S u p e r v i -
s i ó n o c u a l q u i e r o t r o , I n g l é s - E s p a ñ o l . 
N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l i n t e r i o r 
y s i n p r e t e n s i o n e s . R e f e r e n c i a s d e p r i -
m e r a . D . A t e a g u r r a , A p a r t a d o 1 5 7 5 , 
C e r r o , H a b a n a . 
3 2 9 7 4 7 a g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a p a r a c o r t a f a m i l i a . P r e - 1 
I f l e r e e n e l V e d a d o . I n f o r m a n C o n d e s a , 
i n ú m e r o 6 . 
3 3 8 6 4 , 6 a g i 
3 3 4 8 2 
S E S O L I C I T A N V I A J A N T E S A C O M i -
s i ó n y q u e t e n g a n b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
p a r a t r a b a j a r e x c e l e n t e m u e s t r a t a r i o d e 
c i n t u r o n e s y p o l a i n a s d e f a b r i c a n t e m u y 
a c r e d i t a d o e n l a s p r o v i n c i a s d e S a n t a 
C l a r a , C a m a g ü e y y O r i e n t e . D i r í j a n s e 
a S . E s c a g e d o y C o . C a s t i l l o , n ú m e r o 2 1 , 
H a b a n a . 
3 3 8 7 4 6 A g . 
S e s o l i c i t a u n j a r d i n e r o m u y e n t e n d í -
d o e n h o r t i c u l t u r a y f l o r i c u l t u r a , q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o d e $ 5 0 a 
$ 6 0 , c a s a y c o m i d a . P r e s e n t a r s e p o r 
l a m a ñ a n a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e -
r r o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o o d e 
m a n e j a d o r a , i t e n e b u e n a s r e c o m e n d a d o - ¡ J Q V E N 
n e s . I n f o r m a c i ó n : M a l o j a , 4 . i 
3 3 6 0 2 5 A g . ] 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . P E -
n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o , e n t i e n d e u n 
p o c o d e c o c i n a . S a n R a f a e l , 141 , p o r j S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . P A -
| r a l a c o c i n a , l l e v a t i e m p o e n e l p a í s . 
4 A g - . i S a n N i c o l á s , 
E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R - 3 3 8 3 1 
c a s a ; 
S E O F R E C Ó V X C H O F E R P A R A C A S A 
p a r t i c u l a r , s a b e t r a b a j a r c u a l q u i e r c l a -
s e m á q u i n a s y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s . I n f o r m e n : T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . 
3 3 6 4 7 5 A g . 
2 1 6 . 
J A R D I N E R O , E S C U L T O R P L O R I C U L -
t o r , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r , 
e n c a r g a d o f i n c a ; s e h a c e c a r g o d e t o -
d a c l a s e d e t r a b a j o c e m e n t o b l a n c o , 
a d o r n o s , o b j e t o s j a p o n e s e s , c a s c a d a , 
g l o r i e t a , g r u t a s , f a n t a s í a , a r t e . I n f o r -
m a n G e r v a s i o , 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 6 8 4 . 
3 2 3 5 0 4 A g . 
—"•i1! i ir i i , ÍTTIÍT 
V E N D O E S Q U I N A E N L A H A B A N A 
c o n c a r n i c e r í a y d o s c a s i t a s , g a n a 120 
p e s o s , r e a j u s t a d o , p r e c i o 1 1 , 0 0 0 pesos , 
n o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . I n f o r m a n de 11 
a 1 y d e 6 a 1 0 . T e l é f o n o M - 7 2 9 1 . S a n 
R a f a e l 120 3 | 4 . 
3 3 6 7 1 7 A g . 
V E N D O U N A C A S A D E E S Q U I N A E » 
A r r o y o N a r a n j o , c o n 3 . 2 0 0 m e t r o s , ocho 
h a b i t a c i o n e s , d o s a l t a s , a r b o l e d a , f r u * 
t a s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s e n s e i s m i l 
q u i n i e n t o s p e s o s . I n f o r m a n e n M i l a . 
g r o s , 3 3 , e n B u e n a v e n t u r a y S a n L á -
z a r o . 
3 3 3 9 9 16 a g • 
H E R E S Y V E G A . M A N Z A N A D E ~ Qo", 
m e z 2 6 2 . T í e n g o p a r a v e n d e r v a r i a s 
e s q u i n a s , t o d a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s en 
l o s - b a j o s . E n S a n M i g u e l d e t r e s p l a n -
t a s ; e n N e p t u n o d e d o s p l a n t a s y d« 
u n a . N o c o r r e d o r e s . M a n z a n a d e G ó -
m e z 2 6 2 . H e r e s y V e g a . T e l . M - 3 3 9 9 s 
3 3 5 8 9 5 a g . 
Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U CASA 
o s u e s t a b l e c i m i e r Y o ? L e h a g o l a ope-
r a c i ó n e n 24 h o r a s . M a n z a n a d e G ó m e s 
2 6 2 . H e r e s y V e g a . Q u i e r e h i p o t e c a r 
s u c a s a ? L e d o y ( | n e r o d e l 7 a l 8 010., 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 6 2 . T e l . M - 3 3 9 9 . , 
3 3 5 8 9 5 a g . 
0 A g . 
p a r a l o s q u h a c e i e s d e u n a S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E 
p r e f i e r e u n m a t r i m o n i o s o l o . I n f o r m a n , r a e s p a ñ o l a , s a b e c o c i n a r a l a e s p a ñ o -
C 5 9 8 7 - 8 d 1 o . 
S O L I C I T O U N E X P E R T O V I A J A N T E , 
e n e l g i r o d e f e r r e t e r í a . M e r c a d e r e s , 
n ú m e r o 3 8 . P r e g u n t a r p o r e l s e ñ o r H e r -
m o s i l l a , d e 2 a 4 . 
3 3 7 0 7 5 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r e n c a s a d e m o r a l i d a d , s a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : 
R e i n a , 1 3 3 . 
3 3 6 1 4 6 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A N l Ü r A D E 
13 a ñ o s p a r a e l c u i d a d o d e u n n i ñ o o 
p a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n m a t r i m o n i o . 
I n f o r m a n : C a l l e 2 5 , n ú m e r o 4 6 0 , e n t r e 
8 y 10, V e d a d o . 
3 3 6 5 5 5 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a o c r i a -
d a d e m a n o , l u f o r m a n : S a n t a C l a r a , 
n ú m e r o 4 . 
8 3 6 6 0 5 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R E N U N A C A S A 
d e m o r a l i d a d u n a j o v e n p e n i n s u l a r , p a -
r a c r i a d a d e m a n o , e s f o r m a l y sube 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
L u z , n ú m e r o 9 1 . 
3 3 6 1 5 6 A g . 
D a m a s n ú m e r o 
3 3 4 5 8 
2 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
p a r a u n c a m l o n c i t o d e r e p a r t o o p a r -
t i c u l a r , p o r c o n o c e r l a m e c á n i c a . S i e m -
p r e t r a b a j o m á q u i n a p r o p i a . P a r a m á s 
i n f o r m e s : M a l o j a 1 9 1 . S e r a f í n R o d r í -
g u e z . 
3 3 7 7 1 6 a g . 
V E N D O . A U N A C U A D R A D E B B L A S -
c o a í n , e s p l é n d i d a c a s a d e c i e l o r a s o , s a -
l a s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , b a f l o in -
t e r c a l a d o d o s c u a r t o s a l t o s , u n c u a r t o 
y s e r v i c i o d e c r i a d o , s o l o p o r 13 ,500 pe-
s o s . H o t e l P a r í s . S r . L ó p e z . 
3 3 6 0 3 4 A g . 
l a y c r i o l l a y s a b e r e p o s t e r í a , l o m i s m o 
l e t i e n e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n q u e f u e -
r a d e e l l a . I n f o r m e n : M o n t e , 2 2 . 
3 3 6 2 5 5 A g . 
J O V E N V I Z C A I N A D E S E A C O L O C A R - C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
s e d e c c c i m r a , c r i a d a d e m a n o o p a r a | 30 a ñ o s d e e d a d , e d u c a d o y c u m p l i d o r , 
t o d o . N o l e I m p o r t a e l m u c h o t r a b a j o , I c o n o c h o a ñ o s d e p r á c t i c a , m a n e j a n d o 
I a g 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
I c h a p e n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o . I n -
| f o r m a n : C o r r a l e s , n ú m e r o 36 , a n t i g u o . 
3 3 4 9 0 7 A g . 
J O V E N E S P A Ñ O L A L L E G A D A D E 
N e w Y o r k , h a b i e n d o e s t a d o e n é s t a a n - ' c o n t a l d e g a n a r b u e n s u e l d o . C r i a t o 3 7 , 
t e r i o r m e n t e . D e s e a r í a c o l o c a r s e , c o n o c e I p i s o p r i m e r o . 
t o d a o b l i g a c i ó n d o m é s t i c a , a l g o d e c o - 3 3 7 6 5 5 a g . 
c i ñ a , c o s e , l a v a y p l a n c h a . I n f o r m a n : ! • 
D u l c e r í a . A m b o s M u n d o s . O b i s p o , 2 . D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A ! 
T e l é f o n o A - 5 8 3 3 . P r e g u n t a r p o r S a n t i - • p e n i n s u l a r . S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i - C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , C O N B U E -
d r i a n . g a c i ó n . P r e f i e r e u n m a t r i m o n i o o c o r t a j ñ a s r e f e r e n c i a s , s e o f r e c e p a r a c a s a 
3 3 4 9 7 4 A g . f a m i l i a . G a l i a n o 5 7 . C a r n i c e r í a . i p a r t i c u l a r . P r e g u n t e n p o r F r a g a a l 
c u a l q u i e r m a r c a d e m á q u i n a , s i n p r e -
t e n s i o n e s y c o n r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 3 6 6 6 . 
3 3 7 6 3 6 a g . 
: S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N d © 
i c r i a d a d e m a n o , n o s e c o l o c a m e n o s d e 
25 p e s o s , e s f o r m a l y t r a b a j a d o r a . I n 
3 3 7 1 4 o a g . T e l é f o n o A - 5 4 7 9 . 
3 3 7 5 2 5 a g . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S e v e n d e l a n u e v a c a s a c a l l e d e C a s * 
t i l l o , 1 - A , f r e n t e a l a i g l e s i a d e l P i -
j l a r . C o n s t a d e s a l a , s a l e t a c o r r i d a , 
t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y b u e n o s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . S e e n t r e g a y a c í a . 
I n f o r m e , M - 3 7 7 1 . P u e d e v e r s e d e 9 a 
1 1 y d e 3 a 5 . 
8 3 6 1 7 « a g 
V E N D O C A S A P A R A R E N T A E N 8,600 
p e s o s , r e n t a 9 6 0 p e s o s a l a ñ o , q u e d a n 
c i n c o a ñ o s d e c o n t r a t o , e s t a b l e c i m i e n t o 
c a s i n u e v o , u n a c u a d r a t r a n v í a . C a l z a -
d a d e l C e r r o y s e a d m i t e n o f e r t a a . I n -
f o r m a : P e d r o L a m a s . M o n s e r r a t e 7 
L a m p a r i l l a . B i l l e t e s . 
3 3 6 9 ^ 1 2 A g . 
S R A 
e s c r i b i r 
— e n l a c o l o c a c i ó n . 
Q U E E S S O L A . Q U E S A B E L E E R i 8 3 7 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E S E A - C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R C o m p r o d o s c a s a s d e d o s p l a n t a s , n o 
r e c o m e n d a 11161108 ^ e * r C 8 c u a r t o s , n u e v a s , d e 
P r a d o a I n f a n t a y d e N e p t u n o a l m a r . 
f o r m a n : S a n I g n a c i o , n ú m e r o 9 6 , a l t o s , ! c s P a n 0 ' a . P a r ^ A m p i a r y c o c i n a r , p a r a , e H p a ñ o l e n ¿ a | j a p a r t i c u i a r 0 ¿ 
e n t r e S o l y S a n t a C l a r a . l l J " m a t r i m o n i o s o l o . C o c i n a s e n c i l l a . , c i o p r á c t i c o y c o n b u e n a s  
3 3 5 1 3 . 4 A g . I n f o r m e s : A c o s t a 7 7 . b a j o s . N o d u e r m e c i o n e s I n í o r m a n : c a l l e 13 N o . 
c o s e r , s e h a c e c a r g o d e t o d o s 
6 a g . 
d a d o . T ^ l é f c n r F - 1 7 2 9 . 
? 3 5 7 3 
6 4 3 , V e -
4 a g . 
l o s q u e h a c e r e s , s i e s p e r s o n a s o l a , o * c n C O C I N E R A P E N I N S U L A R L I M P I A Y 
c a s a d e f a m i l i a , a y u d a r e n l o s t r a b a j o s a s e a d a d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e m o -
V E N D O C A S A D E D O S P L A N T A S X * 
l a c a l l e S a n M i g u e l y p r ó x i m a a G a l l a * 
n o . I n f o r m a n : C a f é C e l a d a . B e l a s c o a i a 
y R e i n a . A r r o j o . 
3 3 7 7 0 6 a r ^ H 
1 5 a $ 2 0 . 0 0 0 . M a t o , V i r t u d e s n ú m . 1 . C A S A P R E C I O S A , M O D E R N A , S A L A Í 
c o m e d o r , d o s c u a r t o s , c u a r t o d e bafio^ 
E X P E R T O V E N D E D O R D E M A Q U I -
n a s p r o t e c t o r a s d e c h e q u e s . S o l i c i t a -
m o s u n o . S i n c h a veT^Údo m t e s e s t e 
a r t í c u l o n o s e p r e s e n t e . Q u e v e d o C a -
b a r g a a n d C o . N e p t u n o 1 6 4 - 1 6 6 . D e 9 
a 10 a . m . 
3 3 7 6 1 5 a g . 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E S D E M E - U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
d i a n a e d a d , p a r a c u i d a r u n a l m a c ó n . ¡ c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d , s a b e 
E x i g i m o s r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . C u - c o s e r y v e s t i r s e ñ o r a , e s t á a c o s t u m b r a -
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , S E R I A , 
d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d , 
s a b e h a c e r r o p a d e s e ñ o r a , n i ñ o s e i n -
t e r i o r , t i e n e b u e n c o r t e e I n m e j o r a b l e s 
r e c o m e n d a c i o n e s , e n c a s o n e c e s a r i o n o 
l e i m p o r t a a y u d a r a o t r o s q u e h a c e r e s 
I n f o r m e s e n H a b a n a , 1 0 8 . T a p i c e r í a . 
3 3 6 S 6 H A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r d e c r i a d a d e m s ' . i o , e n t i e n d » » 
a l g o d e c o c i n a . I n f o r m a n e n S o l , 9 4 . 
3 3 6 8 7 5 A g . 
l i j e r o s y r e p a s a r r o p a t a m b i é n e n t r a -
r l a e n h o t e l o c l í n i c a p a r a c o s e r . S a n 
J o a q u í n , 28 , a n t i g u o , c a s i e s q u i n a M o n -
t e . 
3 3 1 9 6 4 A g . 
r a l i d a d . 
0 3 7 0 8 
I n f o r m a n E s t r e l l a 2 , b a j o . 
5 a g . 
D O S % E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
e d a d , ^ j s e a n c o l o c a r s e ; u n a d e c o c i n e r a 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , 8 A Ñ O S D E 
p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s , s e o f r e c e 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o F - 2 3 7 5 . 
3 3 4 2 7 5 A g . 
3 3 7 0 S 11 a g 
C H A U F F E U R C C ) T I N M E J O R A B L E S 
o t r a d e c r i a d a d e m a n o s e n c a s a d e m o - | r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n d e h a t r a -
r a l i d a d y d e c o r t a f a m i l i a . L l e v a n : b a j a d o , y p r á c t i c o e n e l m a n e j o d e 
C O M P R O U N A C A S A D E D O S P L A N -
t a s e n e l b a r r i o d e S a n L e o p o l d o , d e 20 
a 2 5 , 0 0 0 p e s o s , t r a t o d i r e c t o , n o c o r r e -
d o r . M . Z u g a z a g a . N e p t u n o , 1 5 5 . 
3 3 8 0 2 6 A g . 
A v i s o a l o s c o r r e d o r e s . L e s p a g o d o -
f a b r i c a d a p a r a v i v i r l a s u d u e ñ o . B e n t » 
$ 3 5 . 0 0 . $ 3 . 5 0 0 . D í a z y H e r n á n d e z . R e i -
n a 1 5 3 . 
P A R A V I V I R E N L A O L O R 1 A P A R T I ! 
a l t a L u y a n ó . P o r t a l , d o s v e n t a n a s , s a l a , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l e t a a l 
f o n d o , p a t i o y t r a s p a t i o , t o d a d e c i e l o 
r a s o . P r e c i o r a z o n a b l e $ 6 . 0 0 . D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
b f c i f m X ^ o í 0 ^ ^ c í ¿ s e " d e m á q u i n a , " o " c a m i ó n : i b l e c o r r e t a j e s i roe v e n d e n d o s c a s a s B U E N A . B O ^ T T A T V 
j n g a c i o n . a m o r - 1 r i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . E m p e d r a d o | pe o f r e c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r o c o m » r - I i j t i » B U B l i A , B O N I T A Y - — 
. . r ú n i e r o 1 2 . c l a l . T i e n e u n i f o r m e s . A v i s o s a l T e - m o d e r n a s d e d o s p l a n t a s , m u y c e r c a x l T n o a B e l a s c o a i n , s a l a , s a l e t a t r e s 
5 3 3 7 0 1 5 a g . l é f o n o A - 0 5 f t 4 ' i J f M 1 t • ' U ^ . j i j c u a r t o s h e r m o s o s . R e n t a $ 6 0 . 0 0 . $6,500 
1 d e l M a l e c ó n . P r e c i o u l t i m o d e l a s d o s , D í a z y H e r n á n d e z . 
r n s n : C u b a 3 9 , a l t o s 
3 3 5 8 0 
B A R A T A . P R O -
2 3 3 6 7 4 a g . D E S E A C O L O C A R S E U N A S E SÍ O R A D E D E S E A \ C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . , ' . . - = > • 1 C I Q A n n „ ^ « « « ^ 11 A A A J L : * 
m e d i a n a e d a d d e c r i a d a d e m a n o o d e r e p o s t e r a e s p a ñ c l a , c o c i n a a l a c r i o l l a y S E O F R E C E U N C H A U F F E U R C O N ¡ ^ 0 U ' r e c o n o c e r H . U W o e ñ i p ó t e - E N - M E J O R 
c u a r t o s . N o , l e i m p o r t a a y u d a r e n l a a l a e s p a ñ o l a . P u e d e v e r s e e n C u b a , 3 8 , | 7 a ñ o s d e p r á c t i c a , p a r a c a s a a r t i c u - | c a s o b r e l a s d o s . U r g e l a V e n t a C U e s c o c i n a . S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . , i ^ r i m e r p i s o , i z q u i e r d a . 
b a N o . 9 0 . 
3 3 7 6 2 
S E N E C E S I T A U N B U E N T A Q U I G R A -
f o e n i n g l é s y c a s t e l l a n o . D e b e s e r d e 
p r i m e r a . B u e n s u e l d o , p a r a u n o q u e r e u 
n a l a s c o n d i c i o n e s d e l p u e s t o , 
a A z u c a r e r o . A p a r t a d o 1 0 4 9 . C i u d a d . 
6 1 2 2 ' 4 d - 3 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S A C O M I -
s i ó n p a r a n e g o c i o d e m u c h o p o r v e n i r . 
C u b a , 48, a l t o s , d e 1 a 3 . 
3 3 5 5 1 4 A g . 
d a a t r a t a r c o n e r s o n a s f i n a s . I n f o r m e : 
5 a g . I I n d u s t r i a , 1 2 1 , a l t o s . 
• I 3 3 6 8 9 15 A g . 
U N A S R A . F O R M A L , E S P A Ñ O L A , D E -
s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d , s a -
D i r í i a s e i b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , l o m i s m o 
I n f o r m a n S a n t i a g o 
C a l u d y Z a n j a . 
3 ^ 7 1 3 
N o . 4, a l t o s e n t r e 1 3 3 5 0 7 7 a g 
5 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c a m a r e r a e n H o t e l o C a s a d e H u é s p e d e s 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A , S E C O L O C A 
p a r a m a t r i m o n i o s o l o . M o n s e r a t e 1 3 1 . 
3 S 5 8 2 » 4 a g . 
l a r o d e c o m e r c i o . M a n e j a t o d a c l a s e d e , 
m á q u i n a s y c a m i o n e s . I n f o r m a n e n l a * € M e s . I z l e s i a s , G e r v a s i o , 8 , a l t o s . 
c a s a d e l G e n e r a l J o s é M a r t í , 4. y C a l - 1 o T » » 
z a d a . T e l é f o n o F - 1 2 1 5 . 
3 3 0 0 1 6 A g . 
a g 
p a r a c o m e d o r , t i e n e r e f e r e n c i a s e n l a 
c a s a q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a : T e -
l é f o n o M - 7 2 2 9 . V i v e s , 1 7 2 , a n t i g u o . 
3 3 6 7 8 . 5 A g . 
o p a r a c r i a d a d e m a n o e n c a s a p a r t i c u - SÍE O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
l a r . H a b a n a 126.- T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . ! m u y p r á c t i c a , j o v e n . N o d u e r m e e n e l 
3 3 7 7 2 6 a g . a c o m o d o . I n f o r m a n C o r r a l e s 44 . 
_ l 3 3 5 7 9 4 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - . 
n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o y s a b e c o s r r D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
e n m á q u i n a . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e p e n i n s u l a r . C o c i n a a l a c r i o l l a y a j a 1 C H A U F F E U R J O V E N E S P A Ñ O L , C O N 
C O M P R O E S Q U I N A S A N T I G U A S E N 
l a H a b a n a y c a m b i o p o r m o d e r n a s , v é a -
i m e q u e l e h a d e c o n v e n i r e l n e g o c i o . C H A U F F E U R J A P O N E S M E C A N I C O 
d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o ! " y e ( j 4 " q U ¿ " i ¿ ' d e d o b l e " r n t a , p a r a T r a t a ' r ! R e i n a 153 
c o m e r c i o t i e n e f u e b a r e f e r e n c i a y e a | g i r c t a m e n t e c o n l o s p r o p i e t a r i o s . I n - 3 3 7 3 9 
D E L A V I B O R A L B 
v e n d e m o s e l e g a n t e m a n s i ó n . 6 0 0 m e t r o s 
s u p e r f i c i e , g a r a g e , p o r t a l , J a r d í n , s a l a , 
c o m e d o r , s i e t e c u a r t o s , e s p l é n d i d o c u a r -
t o d e b a ñ o s e r v i c i o s d e c r i a d o s , dos 
c u a d r a s d e C a l z a d a . S i u s t e d e s t á en 
v í a d e c o m p r a r u n a c a s a e l e g a n t e , c ó -
m o d a y s a l u d a b l e 1^ g a r a n t i z a m o s no 
c o n s i g u e n a d a m e j o r . D í a z y H e r n á n d e s 
c u m p l i d o r , 
f o n 
3 
^ l ^¿7 a n N e D t u n o 1 2 1 . t e l « - | f a n t e y H n o s . S a n J u l i o y S a n B e r n a r -
° ; ~ ' 4 5 9 7 - i d i ñ o , o b r a e n c o n s t r u c c i ó n o B a ñ o s , 6 3 , 
¿ / 7 8 •. * A g . V e d a d o . 
7 a g . 
S O L I C I T O S O C I O , U N A P E R S O N A q n e 
d i s p o n g a d e 600 p e s o s p a r a a m p l i a r u n 
n e g o c i o d e b a s t a n t e - p o r v e n i r , h a d e s e r j 
p e r s o n a s e r i a , l o m i s m o h o m b r e q u e | 
m u j e r . P a r a i n f o r m e s : I n f a n t a , 1 0 6 , 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . B a r b e -
r í a . 
• 3 3 5 2 4 4 A g . 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S A C o -
m i s i ó n q u e t e n g a n c o n o c i m i e n t o e n v í -
v e r e s . D i r í j a n s e a l e d i f i c i o Q u i ñ o n e s , 
n ú m e r o 4 1 2 , d e 5 a 6 p . m . « 
3 3 5 2 2 4 A g . 
e s p a ñ o l a o t r a d e l p a í s t o d a s t i e n e n 
S O L I C I T O S O C I O 
C o n $ 4 . 0 0 0 p a r a u n n e g o c i o q u e d e j a 
$ 8 5 0 . 0 0 m e n s u a l e s . Y a l l e v a e l n e g o c i o 
n u e v e a ñ o s d e p r á c t i c a . E l n e g o c i o s e 
g a r a n t i z a . I n f o r m e s : A m i s t a d 
c i ñ a . B e n j a m í n G a r c í a . 
U N A S E Ñ O R A J O V E N D E S E A C O L O 
c a r s e p a r a a y u d a r e n t o d o s l o s q u e h a - b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . H a b a n a 1 2 6 . 
c e r e s e n c a s a d e c o r t a f a m i l i a o m a t r i - , T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . A g e n c i a d e C o l o c a -
m o n i o s o l o . T a m b i é n s e c o l o c a p a r a c i o n e s . 
c r i a d a d e m a n o . N o d u e r m e e n l a c o l o -
c a c i ó n . I n f o r m a n e n l a c a l l e C i e n f u e -
g o s 19. ú l t i m o p j s o . 
3 3 7 3 8 5 a g . 
3 3 3 8 3 4 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o , u n a j o v e n e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : 
I n f a n t a 3 2 . 
3 3 7 3 0 5 a g . 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r d e 1 5 a 16 a ñ o s d e c r i a -
d a o m a n e j a d o r a , e s f o r m a l y t r a b a j a -
d o r , t i e n e f a m i l i a r q u e l a g a r n t i c e . I n -
f o r m a n : C a r l o a I I I y M a r q u é s G o n z á l e z . 
B o d e g a . 
3 3 2 1 8 4 A g . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S E O F R E 
c e S a b e s u o b l i g a c i ó n . A l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a y r e p o s t e r í a . C a l l e I N o . 14 
e n t r e 9 y 1 1 . V e d a d o . 
33557 4 
V e d a c 
3 3 6 9 5 6 A g . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D q n e 
i s a b e b i e n s u t r a b a j o , s e c o l o c a ; n o h a -
c e m á s t r a b a j o q u e l a c o c i n a y l a l i m -
p i e z a d e e l l a . E s s o l a . N e p t u n o , 196, 
! a l t o » . 
4 a g 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P A -
E D A D m a n o s e ñ o r a p e n i n s u l a r e n c a s a d e m o - , r a c o c i n a r o p a r a c r i a d a d e m a n o , n e n e 
1 3 4 . O f i - ; , d f , s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o . S a - r a l i d a d , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , n u i e n l a g a r a n t i c e . C o r r a l e s , 2 0 / . 
b e s e r v i r a l a m e s a . T i e n e r e f e r e n c i a s . 1 t i e n e t r e s a ñ o s d e C u b a . I n f o r m a n : ! 3 3 4 5 2 4 A b _ 
8 a g . ^nf°r™fn: S a n P e d r o 6 - ^ P e J l a - ' C a l l e 22 , n ú m e r o 7 5 , e n t r e 17 y 1 9 . I _ — - 7 - ^ ^ ^ ^ T T ¿ E S E A ' C O L O C A R -3 3 7 1 4 5 a g . 
V E N D E D O R E S H A C E N F A L T A P A R A 
v e n d e r a e s t a b l e c i m i e n t o s y a d o m i c i l i o D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a n t u f l a s f i n a s d e p i e l . N o n e c e s i t a n p a ñ o l a , d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a -
I r a e r d i n e r o y p u e d e n g a n a r d e 5, a 10 i i o r a . I n f o r m a n e n e l V e d a d o . C a l l e 14 
p e s o s d i a r i o s . A c o s t a 8 6 . I N o . 11 e n t r e L í n e a y 1 1 . 
3 3 3 8 ' 8 a g . | 3 3 7 2 3 5 a g . 
D e p e n d i e n t e s d e p a t i o q u e s e p a n b a r - D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
n i z a r v e s m a l t a r r n n n p r f p r r i n n n a r a 1 l a d e c r i a d a d e c o m e d o r o d e h a b i t a c i o -
n i z a r y e s m a l t a r c o n p e r r e c c i o n , p a r a n e s s a b e c u m p i i r , c o n s u o b l i g a c i ó n , v a 
m u e b l e r í a , n e c e s i t o v a r i o s . F i s r u r a s 2 6 . 1 a l a s a f u e r a s p a g á n d o l e l o s v i a j e s 
! 5 l i e 10 , y 1 1 . C a s i l l a C a r n i c e r í a . T . 
S I U S T E D Q U I E R E C O L O C A R S E E N N0 F - 2 3 7 8 ' V e d a d o , 
c u a l q u i e r c a s a d e c o m e r c i o , l a p r i m e r a 
p r e g u n t a q u e l e h a r á n s e r á : ¿ S a b e u s -
t e d m a n e j a r ? ¿ T i e n e t í t u l o ? E s t a s d o s 
c o s a s u s t e d p u e d e c o n s e g u i r e n l a A c a -
d e m i a d e C a u f f e u r s " K e l l y " e n m u y 
p o c o t i e m p o y d i n e r o . V e a n u s t e d e s 
n u e s t r o a n u n c i o b a j o e l n o m b r e " E n s e -
ñ a n z a s * ' . P o z o s D u l c e s 5 y 7, c e r c a d e l 
p a r a d e r o d e l P r í n c i p e , a l a e n t r a d a d e l D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
3 3 3 0 4 3 A g 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . D E 
m e d i a n a e d a d p a r a c r i a d a d e m a n o o m a 
n e j a d o r a , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a 
c i ó n y l l e v a t i e m p o e n e l p a í s , t i e n e b u e 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A  
«?e d e c o c i n e r a p a r a m a t r i m o n i o s o l o 
T i e n e r e f e r e n c i a s . M o n t e , 3 6 , a l t o s 
3 3 4 7 4 
D E 
4 a g 
M E D I A N A U N A P E N I N S U L A R 
n o s I n f o r m e s d e l a s c a s a s q u e h a e s t a - 1 e d a d d e s e a c o l o c a r s e d e c o c i n e r a , s a 
d o . I n f o r m a n : S u s p i r o , n ú m e r o 16, c u a r - | b e c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n y t i e m 
3 3 6 3 0 
C a -
T e l é f o -
5 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a d e c o m e d o r o d e 
c u a r t o s . T a m b i é n e n t i e n d e a l g o d e c o c i -
n a . I n f o r m e s C a l l e 2 e n t r e 2 3 y 2 5 , n ú -
m e r o 2 2 7 . 
3 3 5 1 2 4 a g 
to , n ú m e r o 2 2 . 
_ 3 3 2 1 6 
S E O F R E C E S R T A . C O N B U E N A 
c a c l ó n p a r a c u i d a r n i ñ o s , s a b 
b i e n , h a c e v e s t i d o s ' y r o p a d e 
n e b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . J e a n n e R a l 
n a i r y d . I n f o r m a : N e p t u n o , 2 0 3 . T e l é 
f o n o M - 5 6 6 2 . 
3 3 2 2 1 8 A g . 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N V A R I O S 
a ñ o s d e p r á c t i c a , d e s a p o s i c i ó n e n u n a 
I c a s a s e r i a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I D i r i g i r s e a A . G . N o . 6 1 5 . E m p e d r a -
I d o , 4 2 . 
I N O D E B E Ú S T E D D E S C U I D A R S U 
c o n t a b i l i d a d p o r q u e s u n e g o c i o n o l e 
! p e r m i t e T e n e d o r f i j o , u s t e d n e c e s i t a c o -
| n o c e r s u s i t u a c i ó n . M e h a g o c a r g o d e 
i l i b r o s p o r h ó r a s , m u c h a e x p e r i e n c i a . I n -
I f o r m a n e n L a L i b e r t a d , p e l e t e r í a d e l a 
| M a n z a n a d e G ó m e z . 
> 3 3 6 3 4 5 A g . 
! J O V E N E S P A Ñ O L T E N E D O R D E ~ L I -
b r o s , m e c a n ó g r a f o , c o r r e i p o n s a l m u y 
p r á c t i c o . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , s e 
I o f r e c e p o r l o q u e q u i e r a n d a r l e . N e c e -
: s i t a t r a b a j a r . D a n i e l C u e v a s , P a r q u e , 
" C e r r o 
3 3 4 0 9 4 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
C o m p r o v a r i a s c a s a s c h i c a s , y c o n t r a -
t o s d e s o l a r e s u r b a n i z a d o s e n l a H a -
b a n a y s u s b a r r i o s ; p a r a m i s c l i e n t e s 
n o c o b r o c o r r e t a j e a l o s v e n d e d o r e s . 
F i g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
3 3 1 4 5 10 a g 
C O L O N I A D E C A Ñ A . D E S E O T R A T A R 
c o n q u i e n t e n g a u n a g r a n d e y q u i e n c e -
d e r l a e n c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s , p a r a e l 
c o m p r a d o r . P e d r o D í a z . A p a r t a d o , 2 4 7 6 
H a b a n a . 
3 3 2 6 9 4 A g . 
' E L M E J O R N E G O C I O E N P L A Z A . 
( \ e n d o e s p l é n d i d a e s q u i n a e n l a c a l l e de 
, M o n s e r r a t c c o n r e n t a g a r a n t i z a d a , c o n s -
t i u c c l ó n d e c a n t e r í a , e s t a b l e c i m i e n t o con 
c o n t r a t o . I n f o r m e s Z u l u e t a 8 3 , t e r c e r 
p i s o , d e p a r t a m e n t o N o . 18 d e 11 a 1 . 
y d e 6 a 9 . T e l é f o n o M - 7 2 9 4 . N o a d m i t o 
c o r r e d o r e s . 
3 3 7 5 0 5 &g: I 
S E C O M P R A U N A C A S A E N I A . H A -
b a n a o C a l z a d a J . d e l M o n t e d o 4 a 8 
m i l p e s o s . P r e c i o d e s i t u a c i ó n . T r a t o 
c o n e l p r o p i e t a r i o . N o c u l e r o h a c e r 
n i p e r d e r e l t i e m p o e n v a n o . B e r n a z a 
47 , a l t o s , d e 7 a 8 y d e 1 2 a 2 . S . Y i -
z o n d o . 
3 3 1 1 9 8 A g . 
V E N D O A M E D I A C U A D R A D E L A 
C a l z a d a d e L u y a n ó , e n l o m á s a l t o , c e r -
c a d e l a i g l e s i a , b o n i t a c a s a d e c i e l o 
r a s o p o r t a l , s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s , 
c o m e d o r , b a ñ o c o c i n a , p a t i o v t r a s p a t i o 
a l l a d o c o n s u b u e n a e n t r a d a o t r a c a s i t a 
d e s a l a d o s c u a r t o s y t o d o s s u s s e r v i -
c i o s ; e s p r o p i a p a r a d o s f a m i l i a s o p a r a 
r e n t a . A p r o v e c h e , q u e s e d a e n $ 7 . 5 0 0 . , 
H o t e l P a r í s . S r . L ó p e z . 
3 3 7 5 0 R a g . 
i b , C U a r - I b e C u p l i r S U O D U K « v ; i u i i J . « . « - IXS , v . e r r o . 
I r e n c i a s N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n d o r - j 3 3 4 0 9 4 a e 
4 A g . i m i r e n l a c o l o c a c i ó n . J n f o r m e s S a n 1 
S N A e d u - i L e o n a r d o 21 ^ a " B e n i g n o y S a ^ j £X|>erto tent¿or «fc I f l ^ . ^ ofrece 
nfño?0tSieer- I n d ^ i 0 ' * * s P ^ a t o d a d a a e d e t r a b a j o s d e c o n -
Í E ~ D É S E A C O L O C A R U N A S R A . P E - 1 t a b i ü d a d . L l e v a l i b r o » p o r h o r a s . H a -
n i n s u l a r , h a c e p l a z a s i l a d e s e a n , s a b e ' 
c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . C a l l e 5 
n ú m e r o 9 6 . 
3 3 5 0 0 A g . 
A l m e n d a r e s P a r k . 
3 3 5 8 5 16 a g . 
V I A J A N T E 
C o n m á q u i n a p o r l a p r o v i n c i a d e l a 
H a b a n a , s o l i c i t a o t r o q u e c o n t r i b u y a 
g a s t o s v i a j e s . E m i l i o R u i z . T e n i e n t e 
R e y 9 2 , A , p r i m e r o . 
3 3 5 2 1 6 a g . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z ^ s l a ú n i c a q u e 
e n c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r -
d e c r i a d a d e m a n o , e s d e t o d a c o n f i a n ' 
z a . S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n d o n d e e s t á c o l o c a d a . C o n s u l a d o , 
1 1 4 , a l t o s , t e l é f o n o M - 9 3 7 0 . 
3 3 5 0 9 4 a g 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e d e c r i a d a e n c a s a d e b u e n a 
f a m i l i a . T i e n e q u i e n l a r e c o m l - í n d e . 
D a n r a z ó n e n N e p t u n o , 1 9 5 , a l t o s . 
3 3 5 S 8 a g 
U N A C O C I N E R A Q U E S A B E S U O B L I 
C r e s p o p a c i ó n , d e s e a c o l o c a r s e c o n f a m i l i a c u 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . 
T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
26, t e l é f o n o A - 7 9 3 5 . 
3 3 1 5 7 5 a g 
S E D E S E A C O L O C A R U N A - S R A . D E 
m e d i a n a e d a d p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a 
d e m a n o e n S u á r e z , n ú m e r o 38 , t i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s . 
3 3 2 3 2 4 A g . 
V I B O R A . A L Q U I L O C H A L E T G E B t m -
d l s y A g u s t i n a , u n a c u a d r a d e l a C a l - 1 S E _ ¿ E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 75C U I n d l » 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t i p o , d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c i o n e s . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
h n n a W o a m e H c a n " a , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n - i p a f o . e s p a ñ o l d e m e d i a n a e d a d , c o n 
f o r m e s : C a l l e 14, n ú m e r o 1 8 1 , V e d a d o , ¡ ^ u e n a j e t r a y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s , 
e n t r e 19 y 2 1 . 
3 3 2 0 2 
4 A g . 
! D i r í j a n s e a T e ó f i l o P é r e z . 
58, a l m a c é n d e f o r r a j e . 
3 3 1 8 1 
C O C I N E R O S 
A m a r g u r a , 
10 A g . 
C O M P R O U N A C O L O N I A D E CA5ÍA D E 
3 0 a 50 c a b a l l e r í a s e n c u a l q u i e r P r o v i n -
c i a , s i e m p r e q u e s e a b ^ u t e r r e n o y 
c a ñ a n u e v a . P r e f i e r o t e r r e n o r e c i é n d e s -
m o n t a d o . T r i a n a . S a n M a r i a n o 4 0 . T e -
l é f o n o 1 - 1 2 7 2 . 
3 2 9 6 3 7 agm 
U R B A N A S 
I T E N E D O R D E L I B R O S C O N P R A C T I -
c a d e q u i n c e a ñ o s , t i e n e u n a s h o r a s 11 - ' ^ e v e r i ( i « n l a s s i g u i e n t e s : 1 e s q u i n a e n 
| b r e s q u e d e s e a e m p l e a r . P r e f i e r e e l r a - | ^ a n L á z a r o t r e s p l a n t a s r e n t a $ 6 5 0 , p r e -
i m o d e t a b a c o e n r a m a . D a b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . S r . M a r c o s . A p a r t a d o d o c o -
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - ! J O V E N P E N I N S U L A R , S E O F R E C E 
z a d a , p r o p i o p a r a d o s f a m i l i a s ; p r e c i o : ^ f ; ñ a í s e n t i e n d e s u o f i c i o c o n p e r f e c - i r . r e 2 s 1 1 6 1 ' H a b a n a . 
b a r a t o : g a r a g e , j a r d i n e s , c u a r t o c h a u f - c i 6 n y s a b e d e r e p o s t e r í a . I n f o r m e n e n i 3 3 2 1 0 
B e r n a z a , 55, p r e g u n t e n a l a e n c a r g a - • P A R A T E N E D O R D E L I B R O S , D E ~ C A ^ 
d a . . . ; s a s i m p o r t a d o r a s y e x p o r t a d o r a s , d e p a r -
f e u r . I n f o r m a n : C o n c e p c i ó n , 4 . 
3 2 9 S 3 
8 a g 
5 A g . 
3 3 8 3 2 
c h a e s p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n L a m p a r i l l a , ^ S . t e -
l é f o n o A - 9 1 7 3 . 
3 3 5 0 4 4 a g 
A g _ _ ' t a m e n t o s c o m e r c i a l e s d e C e n t r a T e s A z u -
c a r e r o s s e o f r e c e f i j o , c o n g a r a n t í a s 
f a m i l i a c o r t a . C a l z a d a J e s ú s d e l M o n - i c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o , i P ^ 0 " ^ 1 ^ . / , % . m , e t 4 1 Í S 2 - , D i r e c c i ó n : 
te , 5 3 4 - B . t r a b a j a a l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o - | . H o t e l B ú f f a l o . 
3 3 2 4 5 13 A g . \ l i a . I n f o r m a r á n e n S a n M i g u e l , 1 3 3 . T e -
p a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n m a t r i m o n i o o i C O C I N E R O E S P A f í O L , D E S E A C O L O -
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
p a r a p a r t o s o c r i a d a d e m a n o 
e n P a t r o c i n i o 
3 3 5 2 9 " 
4. V í b o r a . 
í o n a l c o n b ú e n a r r e f e V ¿ n c l a ¿ . U p a r a ¿ " e n - I c o r ^ ^ " S Í H S i 5 ^ C ^ P l , r ^ 0 
t r o y f u e r a d e l a H a b a n a L l a m e n a l ' p a c l 6 n - I ™ » * * l a V í b o r a e i n f o r m a n 
T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a , 1 1 4 . 
3 3 4 8 6 5 a g 4 a g 
p a r a | t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
I l é f o n o A - 4 i 7 9 . 
3 3 6 0 0 5 A g . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o c o m e d o r 
I c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m 
S E D E J E A C O L O C A R U N M A E S T R O 
c o c i n e r o y r e p o s t e r o e s p a ñ o l , t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s ' I n f o r m a : C a s a R e c a l t . 
O b i s o . 4 y m e d i o . T e l é f o n o s A - 3 7 9 1 y 
M - 1 0 4 9 . 
3 3 6 4 5 9 A g . 
8 2 . H a b a n a . 
3 2 0 2 8 
Z u l u e t a , 
8 A g . 
V A R I O S 
c i o $ 8 6 . 0 0 0 . O t r a c a l l e d e A g u i a r 8 5 0 
m e t r o s r e n t a . $ 6 3 5 , p r e c i o $ 9 3 . 0 0 0 . O t r a 
E S T O S S O N N E G O C I O S S E R I O S 
C a s a s e n V e n t a . C a l z a d a S a n L á z a r o , 
e s q u i n a l o 0 m e t r o s $ 1 3 . 0 0 0 . L e a l t a d , 
4 P ? r I U 1 1 - 0 0 0 - A n i m a s 6 p o r 43. 
K e n t a $ 1 5 0 . 0 0 . p r e c i o $ 1 7 . 0 0 0 . S a l u d 
t L P ? L 4 0 , S ^ - O O O . S a n t i a g o , d o s p l a n -
f a s ¿ 0 3 m e t r o s , r e n t a $ 2 4 5 . 0 0 , $ 2 5 . 0 0 0 . 
L e a l t a d 7 . 2 0 p o r 3 0 . 9 0 . d o s p l a n t a s , 
• ^ o - V h , c u a t r o c u a r t o s , i g u a l lo» 
a t o s , $ 3 7 . 0 0 0 . E s c o b a r 8 p o r 18, t res 
p l a n t a s , r e n t a $ 3 5 0 . 0 0 . $ 3 9 . 0 0 0 . E s q u i -
n a c u a r t e l e s , r e n t a $ 1 2 0 . 0 0 . $ 1 8 . 0 0 » -
E s q u i n a S a n X i c o l á s , d o s p l a n t a s , 300 
^ ^ t r i ) S - . , - ^ n t a Í 3 5 0 . 0 0 . E s q u i n a e n C o n -
s u l a d o l o O m e t r o s $ 2 5 . 0 0 0 . O b r a p l a d o ^ 
P l a n t a s . $ 2 4 . 0 0 0 . L e a l t a d , c a s a , $ 6 . 0 0 0 . 
e s q u i n a E m p e d r a d o , r e n t a d o s c i e n t o s 
p e s o s $ 2 6 . 0 0 0 . C e r r o , m e d i a c u a d r a de 
l a C a l z a d a , f r e n t e a l T u l i p á n , 6 p o r l í . 
t^o J 1 ^ s a l a ' s a l e t a , d o s g r a n d e s c u a r -
t o s y b u e n o s s e r v i c i o s , $ 5 . 5 0 0 T e n g o 
e n t o d o s l o s b a r r i o s c a s a s d e todo* 
p r e c i o s y d i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n to-
d a s c a n t i d a d e s y m u c h o s t . - r r e n o s p a í * 
f a b r i c a r m u y b a r a t o s . I n f o r m e s : B e -
l a s c o a i n 5 0 . M a n u e l A r e s d e l a 4 s o l * " ! 
m e , n , t ^ , y c o n s t e q u e n o t e n g o s o c i o s . 
á á 7 d 7 12 a g - I 
S e v e n d e l a c a s a B e n j u m e d a n u m e r » 
6 2 , d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o m -
p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o -
n e s , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . P a » 
' ^ ' m e r o f p l r ^ d e P ™ * J d e m á s c o n d i c i o n e j , y b a j o y 3 0 t 
t a $320 p r e c i o $ 4 5 . 5 0 0 . o t r a e s q u i n a v e r a s u d u e ñ o e n M e r c a d e r e s 2 2 . & 
12 p o r 18 p r e p a r a d a p a r a a l t o s r ^ n t a « i 1 . _ i . . j   l t  e t  e l 
9 p o r c i e n t o p r e c i o $ 1 4 . 0 0 0 . U n a c a s a 
c a l l e S a i » M i g u e l 7 y m e d i o p o r 28 r e n t a 
$ 1 5 0 p r e c i o $ 2 3 . 0 0 0 . O t r a e n e l T a m a -
r i n d o p o r t a l s p . 3 c u a r t o s s e r v i c i o s m o -
d e r n o s 2 a c c e s o r i a s y 9 c u a r t o s e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e r e n t a $ 2 2 0 p r e c i o $ 1 7 5 0 0 
t e n g o v a r i a s m á s e n l o s i f p a r t o s c h a l e t s 
y s o l a r e s . I n f o r m a R u i z L ó p e z C a f é C u -
b a M o d e r n a C u a t r o C a m i n o s d e 7 a 9 v 
d e , H 4 2 P - m . T e l é f o n o A - 5 3 5 8 . 
3 2 R ( 6 
| D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
1 c r i a d a d e m a n o c m a n e j a d o r a , t i e n e g a -
• i ^ i i . . . • i r a n ^ i - . . H o t e l C u b a . E g i d o . 7 5 . T e l é f o 
T r í g o n o A ^ ^ T u a ^ o ^ ' 4 'k¿ i Í Q & é w W é í ^ W " ^ ^ : | 0 ' R e i n y Y A g u a c a t e . T e l é f o n o A - 6 0 4 0 
u n b u e n c o c i n e r o , c r i a d o , c a m a r e r o , d e - | . ' ' I 3 3 6 2 2 5 _ A s . | t~—-i . 4 a g -
p e n d i e n t e , j a r d i n e r a , e t c . . l l a m e a l t e l é 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
a n : y R , T ' o s t e r o . . s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e - J O V E N E S P A Í Í O L A , D E S E A C O L O - i S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E N A -
f o n o A j Z S ^ S > s e l e f a c i l i t a r á c o n b u e - 1 n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o . I n f o r m e s : c a r s e d e c r i a d a d e c u a r t o s o c o m e d o r , ' c l o n a l i d a d c h i n a p a r a c o c i n a r e n c a t a 
S e m a n d a n a t o d a l a | C a l l e A g u i l a , 1 1 6 - A . D e p a r a m e n t o , 7 6 . | s a b e c o s e r y z u r c i r b i e n . I n f o r m a n e n p a r t i c u l a r . I n f o r m a r : M n r l q u e , 98 p r í -
" n ú m e r o 6 3 , b a j o s . ] m e r c u a r t o . M a n u e l W o n , 
ñ a s r e f e r e n c i a s . 
I s l a . A g e n c i a s e r i a . 
3 3 1 1 6 e a g . 
T e l é f o n o M - 3 2 5 4 , 
8 8 5 3 1 
f s : s   
s n t o , . s a b e c o s e i 
I T e j a d i l l o , 
4 A g - ' S 3 4 5 4 4 A g . , 2 3 4 5 1 A g * 
A p a r 1 t a d o . 5 6 3 
i 8 3 0 3 " 
3 3 7 9 2 
t o s , d e 1 0 a 1 1 d e l a m a ñ a n a . S r . A -
P i e d r a . L a l l a v e a l l a d o e n e l n ú m e r o 
6 0 , p a r a v e r l a . 
3 3 ^ 0 9 7 a g . 4 
C h a l e t d e d o s p l a n t a s . V e n d o c e r c a 
d e 
C o r r e a y C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
u n c h a l e t d e d o s p l a n t a s , s u p e r f i c i e 
8 0 0 v a r a s , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i -
d o r , t ? / s c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a , f « ' 
r a g e y g r a n t r a s p a t i o , c o n f r u t a l e s , e o 
h ) s * a l t o s , t e r r a z a , a ! f r e n t e y f o n d o , 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , u n c u a r t o d e 
b a ñ o y d e m á s . L o d o y e n $ 1 2 , 5 0 0 -
I n f o r m e s : T a m a r i n d o 2 2 , i e s ú s < W 
M o n t e . 
3 3 7 2 1 r atf< 
I ^ S ^ ^ V A VtejC .̂ 
A Ñ O X C 
D í A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 4 de 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I U N A 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
CASAS MO-uiiatro •aleta. 
Tama-baño corrido, en »12 500 y en ! V E N D O CASA A 2 0 T E A uSTpjnMtm. 
\ 0 ^ * e xdf°?J?Ían¿rn oírlos7 ^ j:_&:anta.Irfer'e- seis habitaciones cua-Kenta 51'0. Marcos, San Carlos, 
Habana, de 1 
3424 4 agr 
A R R O N D O Y C A N A L E S 
Industria y Amistad, José entre 
'fono M-2S06 
tro traspatios, con platanales. $7 500 
Í 6 000, $4 .750. 13.200, próximos a C a l -
zada, Dolores 12 letra C. por Enamora-
dos. Santos Suárez, %rillanueva 
83156 4 
' d e m á s de portal 
bitaciones, buem _ 
rindo, próxima a la Fábrica de GaUetl 
cas. Precio 4.850 pesos cada una. I n -
forme: Teléfono 1-4235. San Leonardo 
y Flores, bodega. Amador. 
i _ 32523 s A r . 
C A S A S E N G A N G A 
E N B U E N A " V I S T A Calle 4 esquina a 
i Consulado, vendo cuatro c^sas de alto 
y bajo, buena fabricación. Rentan $300 
¡al mes. Informes teléfono A-84Í6. " 
. g H g 4 a? 
n lo mejor del Vedado, calle de letras, G A N G A V E R B A S . V E N B O P E G A D O a 
rea de) Parque de Medina, precioso j ia ifnea de la playa y el cruce de Maria. 
miel a la americana, propio para cor- j ao, espléndida casa de dos plantas, to-
familla de gusto, con jardín; portal, , da de cielo raso, es una gran oportuni-
la comedor, cocina y servicios tre | (iad para pasar el verano, se la lleva el 
"idos v en los altos tres dormitorios, | que primero venga en 8,000 pesos. Ho-
tel Parts. Sr. L ó p e i . 7 
AS V S E V E N D E U N A C A S A E N R E P O K M A 
y Santa Ana. compuesta de stla y saleta 
y .dos cuartos y sus servicios sanitarios, 
y terreno para fabricar, cuatro habita-
ciones más. Sumamente barato. Infor-
man en Lealtad, número 142. Teléfono 
M-3425. 
32584 15 Ag. 
} ña y terraza: está monís imo . Se ven- 33503 , $14.000. -Venga a vernos hoy. 
! rl burrlo de S:)i l-oopoldo vendo en I Y E K D O 
mga «»a feasa edn sala, comedor, dos i 
artos lia.iji" . 
ajuste S i o . ó o o . N;. lo dejej^r. — dpl mixeUe Atarés 
4 Ag. 
CASA M O D E R N A SANTOS 
300 C A S A S E N G A N G A , V E N D O D E N -
. tro de la Habana, de una y dos plantas, 
j en todos los barrios, chicas y grandes, 
i Informa: Rodríguez. Santa Teresa E . 
! de 12 a 2 y de 6 a 9 de la noche. Telé-
• fono 1-3191. 
. 32614 5 Ag. 
dos altos. Precio de 1 í"1l'arez- tre?, cuartos, traspatio, parte a E N I . O M E J O R D E L R E P A R T O B U E N 
• mensual: terreno G0 por 50, cerca Retiro 
Ni 'agros, en la Víbora. ille de 
cas i 
•tualidad. Si ciuiere con 
E n la 
vendo 
en la Dolores, 12, letra c p . | Enamorados! 
r oO, cerc  Ketiro, a dos cuadras y media del pa-
chucho ferrocarril; radero^ de ¡ o s carros, vendo una pre-
ría hoy mismo en $ 6 . 5 0 0 . 
vencerse venga ! ̂ n ^ S ^ r e z , Villanueva 
ciosa fasa tres años de construida, 
i l lde su terreno Qiie me es propio, 711 
varas; tiene de frente 16 varas. Renta 
actualmente $95; es un gran negocio, 
pues necesita venderla este mes para 
cubrir otras atenciones, lo que le obli-
ga a darla a la primera oferta razo-
nable. No trato con corredores. Infor-




-r^QUINAS, S E V E N D E N T R E S D E ' 
«elntlcinco, Tiueve y ocho mil quinien-
tos pesoa, todas con establecimientos. ¡ 
¡fdemáfi otras casas de todos precios, i 
ÍLtre ellas, una en Reina de 500 metros | 
Sr dos plantas a minos de cien pesos 
metro informan: Amistad 59, altos, de 
i > a 0 Trato directo con el comprador 
« 5 7 5 5 ag. 
S E V E N D E E N 5,500 P E S O S , I . A MO-
derna y fresca casa Moreno, 21-B, entre 
San Cristóbal y San Carlos Cerro, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos y her-
mesa casa. Informan en la misma 
33091 ! L A & - _ tllriera del café~EÍ EscoHali deTaT." m 
S E V E N D E U N E L E G A N T E T ESplén- l a o„?¿7m-
dida casa de dos plantas, en lo más al- t 0-!>t)/ 12 ag 
to e higiéKjco de la Víbora, (Reparto 
Lawton) en la Avenida de Acosta y Oc-
tava. Tiene seis habitaciones, sala, re-
cibidor, comedor, cuartos sanitarios, al-
gibu con motor y buen garage. No ha 
^ ' ' • \ I * n A n una ««nlpnrlida I sido habitada aún. Su precio es baratí-
Gran negocio. Vendo una e^Pienaiaa, simo y se dá todag las facilidad 
ta l , sala, saleta, cuatro cuartos, co-
C A L Z A D A D E L C E R R O 
C A S A E N E L V E D A D O 
Vendo en lo mejor de la calle D una 
casa que se copone de jard ín , por-
rasa de 630 metros, de mam.postería I ja compra I n / o ^ a n : Lamparilla 1 
Cd»«t r t * i ffi-r» I 16'ono A-846v>. También ee alquila. 
Te-
v azotea. Está rentando $170, y sej 
¿an facilidades de pago. Se desea ha- ; 
c->r negocio ráp ido . 
T . F D E Z . H E R M O 
Manzana de G ó m e z , Dep. 409, de 2 
a 4 
11 ag | 
V E N D O , C E R C A D E M O N T E , C A S A do I 
aqfc plantas, con sala, saleta, tres cuar- I 
tos. em itía y servicios escalera de mar-
mol es toda de cielo raso, solo por 15 
fclU pesos. Hotel P a r í s . Sr . López. 
33503 4 Ag . 
2S569 10 Ag. 
C O M P R O C O N U R G E N C I A V A R I A S ; 
C A S A S E N L A H A B A N A Y V E D A D O | 
S i desea usted vender alguna propie-
dad y no puede pasar por n i oficina, 
puede escribirme y yo tendré mucho 
gusto en visitarle. E n la actualidad 
te neo infinidad de compradores espe-
r ndo que le proponga negocios así 
es que todo tiempo que usted demore 
es perjudicial a sus interese». 
T . F D E Z . H E R M O 
Corredor Notario Comercial 
Manzana de G ó m e z , Dep. 409, Te l é -
fono M-2785 de 2 a 4. 
31 aZ 
R E P A R T O L A S I E R R A 
C a s a s m o d e r n a s a p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s . G r a n d e s f a c i l i d a d e s 
de p a g o 
Calle 8, esquina a l a . , precio-
sa ca.-a recién tcrminarln, buen 
uaraie. jardín estilo California , 
ron glorietas. ?9,500. Contado 
y plazos. 
I n f o r m e s : A g ü e r o , e n las o b r a s 
d e a l l a d o . 
33442 7 a f?_ 
V E N D O . B K I . A C A I i I i E D E O Q U E N -
do espléndida casa de una planta, fa-
chada de cantería, sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de baño completo coci-
na de gas y electricidad, espléndida 
para personr. de gusto. 
Sr . López. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. T e l é f o n o M-903e 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana, sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Isla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en la Habana y sus barrios 
dol 7 al 8 0 9 de in terés . Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español , pagando los 
mejores tipos, rec ib iéndolos tam-
bién del interior. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. T e l é f o n o M-9036 
medor, cocina, y servicios completos. 
Está rentando $100 y mide el terreno 
313 metros cuadrados, acera de la bri-
sa, precio $16.000, moderna. Calcule 
y verá que es una ganga. T . F d e z . 
Hermo, Manzana de G ó m e z , Dep. 409 
de 2 a 4 p. ra. 
32875 4 ag 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
R E P A R T O MI R A M A R 
E n la A v e n i d a d é l o s j a r d i n e s c e n -
tra les , e! m á s be l lo p a s e o de la 
H a b a n a , v e n d o 5 , 3 0 0 v a r a s , o lo -
tes m á s p e q u e ñ o s . E n la p a r c e l a 
m e j o r d e l R e p a r t o , pues cons t i -
t u y e e s q u i n a , a la b r i s a , j u n t o a l 
P a r q u e lo m á s al to y c e r c a d e l 
t r a n v í a . A I presente , y a tiene1 
a g u a a b u n d a n t í s i m a y se u l t i m a n , ' 
p o r l a n u e v a c o m p a ñ í a p r o p i e t a -
r i a que p r e s i d e e l g e n e r a l M e n o c a l 
los p r e p a r a t i v o s p a r a , e l . l u j o s o 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o y e l f u n c i o n a -
m i e n t o d e l a fuente l u m i n o s a . P r e -
cios e x c e p c i o n a l e s p o r m o t i v o s 
que se e x p l i c a r á n p e r s o n a l m e n t e . 
I n f o r m e s : R e i n a 8 3 , a l tos . 
33518 4 
L O M A D E L M A Z O 
Y dos cuadra» del parque Mendoza •» 
venden 45 varas de frente por 52 de 
recreo por fondo. Ideal para quinta d 
su hermosa vista con m 
contado. O se alauila par 
Juego o lo que se desee. In 
Leonardo, 29. Teléfono I -
11641 
11157 
>s, hace, de 12 a 18 por día. 





A $ 1 3 , M E T R O , V E D A D O 
E n la calle 15, cerca de 16, mide 12 por 
3 6 . 3 2 , también 12 por 22 .66 v de es-
quina. 22 .66 por 39, a $13, metro, | 3 . 0 0 , 
al contado en metros y resto en hipo-
leca. E n 23, a S30 metro, en C cerca de 
IT. mide 10 por 24 .60 , a $30 metro; en 
IT, esquina, a $35 metros. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, 3 . M-!Í535 
M - 1 8 9 0 . 
ZZ(>'^ 1S ag 
S E V E H D E TJK S O L A R E3T S A N T A 
E m i l i a . Le pasa el tranvía por el 
Irente; -medida 13 por 3 1 . EstA muy 
llano. Se deja la mitad en hipoteca a 
$8 vara . No corredores e Informan de 
1 r 6 p. m. Flores, 80, esquina a E n a -
morados. Juan Teseiro. 
32820 j ag 
Se venden varios solares en el Reparto 
" L a Folrcsta", V í b o r a , están muy bien 
situados, pueden adquirirse entregan-
do solamente una p e q u e ñ a cantidad 
de contado y el resto a plazos. I n f o r -
mes en el edificio "Barraqué" , depar-
tamento No. 206. T e l é f o n o A-8875 . 
1 4 ag. 
V E D A D O , C A S A E N G A N G A 
í De 2 plantas independientes, con ^ala, 
saleta, comedor, 4 cuUrtos, dos baños 
completos, 2 cuartos criados, ,aítos 
lííual, rentan los dos pisos. $230. F a -
bricación de primera. Da más del 10 
por ciento. Precio, $28,000k Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, 3. Teléfo-
nos M-9595, y M-1890. 
3S051 18 ag 
$ 8 , 0 0 0 U N C H A L E T , M O D E R N O , 
5 ag 
E N E l . R E P A R T O B I V E R O , V I B O R A , 
vendo una casa moderna, azotea tiene 
sala, buen comedor y dos cuartos, es 
de dos ventanas, renta de ahora 35 pe-
sos, precio 3,600 pesos. E n San Francis-
co. Lawton, vendo otra ps de altos, 
renta de.ahora 100 pesos, queda terreno 
para fabricar. Precio 9,250 pesos, en 
Monte, 2-D. Francisco Fernández, ten-
go carias casas en venta a precio m ó -
dico . 
33481 5 A g . 
A una cuadra del tranvía y en lugar 
más fresco y saludable de Santos Suá-
rez, vendo un gran chalet coh jardín, 
portal, sala, hall, cuatro habitaciones, 
oaño Intercalado, saleta al fondo y pa-
tio, fabricación garantizada para altos, 
162 metros, superficie totl del terreno 
500 metros, como se puede apreciar 
éste es uno de los pocos negocios de 
oportunidall y además se oye una ofer-
ta. Barrera.- San Joaquín, 46. 
23082 4 ag 
T R E S G A N G A S 
S E V E N D E IiA H E R M O S A CASA San-
ta Irene, 82,' toda de ladrillos y cielos 
rasos con poral, sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto baño Intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicio criados y am-
plias habitaciones en el sótano con su | 
tsej-vlclo sanitario y entrada' Indepen-
diente. Puede verse de 2 a 4 sin inter-
vención de corredor. 
33243 15 A g . 
E N E l . C E R R O , S E V E N D E E N 11,500 
pesos, una esquina con establecimiento, 
buen contrato y con tres accesorias, to-
da de mamposterfa y servicio sanitario. 
Informen en Santa Teresa. 23, entre P r l -
melles y Churruca. 
323 433 9 Ag. 
E n $4,000, casa, sala, saleta, dos cuar-
tos cielo raso, cocina y servicios; buen 
patio. Nueva y vac ía . Calle Rodríguez . 
Riguras, 78. A-6021. Manuel Llen ín . 
E n $1,750 y reconocer $1,500 en hipo-
teca, casa, jardín, portal, sala, cuatro 
departamentos mamposter ía toda, 765 
varas terreno. Cerquita del paradero 
Los Pinos. Figuras, 78.. Manuel L l e -
n í n . 
E n $4,700, casa azotea corrida, sala, sa-
leta, tres cuartos, traspatio para hacer 
otron tres, renta 50 pesos, para una 
Industria. J e s ú s del Monte. Figuras, 
78 A-6021. Manuel Llen ín . 
3r>145 10 a^ 
T E R R E N O E N I N F A N T A 
Se vende un lote de terreno en la 
Ca lzada de Infanta que comprende la 
cuadra entre el Ferrocarri l de Maria-
nao y la calle de Santo T o m á s . Tiene 
75 metros de frente por Infanta y 25 
de fondo y es tá al mismo nivel de la 
Calzada . No se desea trato con corre-
dores y se vende en proporc ión . Infor-
man: Aguiar y Hno. Aguiar 116, T e -
l é fono M-1782. 
6 ag. 
NO T I E N E U S T E D DONDE P O N E R su 
dinero seguro? Puedi; hacer un buen 
regocio. Vendo un solar en Almendares, 
22 por 47, o cedo el contrato. Tengo la 
mitad pagado y necesito el dinero pa-
ra otro negocio o también lo cambio 
por café, fonda Q/cosa análoga . Infor-
man 22 y 11. J . Alvares. 
33406 9 ag 
V E N D O U N S O L A R E S Q U I N A D E 
fraile, 34.10 por 41 con una casa que 
renta 55 pesos, más de 100 árboles fru-
tales, toda bien cercada, a 7 pesos bara. 
Reparto Lawton. Informan: Café L a 
Diana. Reina y Aguila. Vidriera de ta-
bacos. Relnoso. 
V E N D O . E N I . A C A L L E D E T A M A -
rindo, terreno de esquina, propio para 
establecimiento y varias casas para ne-
gocio por su medida Ideal, mide 22 por 
44; si lo « m p r a todo, se lo doy barato 
y podrá usted dividirlo en parcelas y 
hacer negocio. Para tratar: Hotel Pa-
r í s . S r . L ó p e z . 
33503 4 Ag . 
V E N D O T E R R E N O E N L A HABANA, 
cerca calle Aguila, que mide 6.40 de 
frente p^r 25.90 do fondo, total 165.76 
cuadrados. Precio 3,500 pesos. Marrero. 
San Rafael y Basarrate. A-0565. 
33259 !LAsr-
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O , 
vendo un solar llano de 11 por 40. Lo 
doy u 22 pesos metro. Cuba 115. Telé-
fono M-9333. 
33356 6 ag. 
C A L Z A D A D E CONCHA, V E N D O E N 
los mejores puntos, solares para indus-
trias y fabricación de casas, acera de 
la brisa. Precios de s ituación. Cueto, 
194. 
32749 11 Ag. 
V E D A D O , GANQA. P A R C E L A D E 170 
metros 7.50 de frente, junto a la es-
quina de 23, se vende dejando la mitad 
en hipoteca. Su dueño: Lonja del Co-
mercio. 434. 
3-747 4 Ag. 
V E N D O E N 
Ponto comercial , esquina, seis-
cientos sesenta metros a setenta 
pesos. De no efectuar la venta 
antes del d ía cinco de agosto, 
fabrico por mi cuenta. B . Cór-
dova, Monserrate, 39. 
C5798 « d 2$ 
S E T E N S E N 18 M E T R O S T E R R E N O 
de frente por 23-5Q de fondo, con dos 
habitaciones, cocina y sus eervirios 
completos, en Reforma, ervtre Municipio 
y Rodríguez. Sumamente barato. Infor-
man en Lealtad, número 142. Teléfono 
2-8425. 
32586 16^Ag. 
DOS S O L A R E S E N L A V I S O R A , 
de cada uno 7.50 por 40 metros acera de 
la brisa, a media cuadra de San Maria-
no, en la calle de San Láaaro. Terreno 
y punto alto. Informes en Villegas. 78, 
ferretería y en San Mariano, 43. VUla 
Al ic ia . 
21251 7 Ag 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
en la Calzada de Luyanó. con treinta y 
un metros cincuenta cent ímetros al 
frente de esta Calzada y ochenta metros 
de fondo entre las calles de Rosa E n -
ríquez y Manuel Pruna. Puede fraccio-
narse en parcelas y si se desean más 
terreno puedo agregarse. Informes: A l -
berto García Tuñón. Teléfono A-285S. 
Aguiar. 97, esquina a Muralla. 
32714 4 J l . 
I'.N'A P A R E L A en Santos Suárez. vendo 
una parcela dá terreno en Zapotes, en-
tre San Julio y Paz, a media cuadra del 
carro de Santos Suárez. mide 16 por 21-
50 varas. Informan en Flores y San 
Leonardo, bodega. Amador. Teléfono I -
4235. 
32523 5 Ag. 
AVTSO. S E V E N D E UNA B O D E G A ca-
si regalada por estar enfermo el due-
ño y en la misma se solicita un socio 
para una fonda aunque no tenga más 
que 1.500 pesos. Dan razón en Habana 
y ' L u z , café, pregunten por el dueño de 
la fonda. 
33845 9 ag 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E O S E i ÍL-
quila un restauran ten punto céntrico, 
su dueño no lo puede atender, se dá co-
mo negocio, barato. Informan: Telé fo-
no A-S532, después de las 8 a . m. 
23624 5 A g . 
S E V E K D E UNA M A G N I F I C A CASA 
de habitaciones con muy buen nombre 
Para alquilar 39 habitaciones después 
de sacar una para la dueña. 8 para cria-
dos, sala, comedor y cocina, total 45 
cuaros que se pueden hacer por todos. 
Renta reajastada. Edificio Nuevo y a 
la brisa. Local espléndido y convenien-
te. Muebles modernos. Para Informes 
y demás por carta a Girenia . Apartado, 
234. 
' 38665 17 Ag. 
B O D E G A V E N D O UNA A 5 M I N U T O S 
de la Habana. Es tá frente a una indus-
tria, es muy cantinera. Vende 60 pesos 
al día y garantizados, en la Habana esta 
casa puede valer $1J.000. Se da en tres 
mil con $2.00 de contado. Café Celada. 
Reina y Belascoain Arrojo. L a s cajas 
de caudales casi lo v a l m . 
33770 5 ag. 
G R A N C A T E R O D E A D O D E T E A T R O S , 
paseos, corea del Parque Central, con 
ipuy buena venta, saneada, buen con-
trato, módico alquiler. $18.000. Parto 
al contado y resto a plazos cómodos . 
Informa: S r . Marcelino Valdés Alva-
rez. San Lázaro altos, esquina a 
Escobar. Teléfono M-2254. 
33756 7 ag. 
F A R M A C I A . S E V E N D E O A R R I E N -
da una, bien surt;'"í. muy buenas condi-
ciones de pago, h ormes de 9 a 11 y 
de 2 a 5. Offcios : | , departamento 107. 
83731 6 ag. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R».yo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n $4.000 bodega: otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca tranvía, pasas moder-
nas. Son barat í s imas . Todas tienen co 
modidades para familias. Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
Teléfono A-9374. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4.200 bodega, cerca de Vives: otr» 
en i?"000, en Belascoaín; otra en $9 000. 
en Trocadero. Eas tres son muy canti-
neras. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9874. 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
en todos precios. Informa: Peraza. .¿teí-
na y Rayo caf í . Teléfono A-9374. 
E S V E R D A D . B O D E G A S T E N G O MU-
chas en esta capital, y todos sus barrios 
desde $2.000 hasta $20.000. con mucha 
facilidad de pago. Venga a verme y se ^ 
convencerá. Marín. Café Belascoain y ¡ 
San Miguel de $ a 11 y de 1 a 4. Telé-1 
fono A 0094. 
-33732 , 17 ag. , 
S e cede u n l o c a l c o n m a g n í -
f i cas v i d r i e r a s p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r g i ro . H a y en é l j o -
y e r í a e s t a b l e c i d a ; si lo d e s e a 
se v e n d e . £ 1 p u n t o es de lo 
m á s c é n t r i c o ; poco a l q u i l e r . 
I n f o r m a n e n M o n s e r r a t e 1 3 7 . 
T r e n d e l i m p i a r s o m b r e r o s . 
S r . P e r f e c t o . v 
336r.S ( ag. 
G R A N O P O R T U N I D A D . POR NO PO-
derla atender, vendo en 100 pesos una 
vidriera con todos los út i les necesarios 
para venta de frutas y refrescos, en 
uno de los mejores puntos de la Habana. 
Informa su dueño: Domingo Sánchez en 
Rastro, número y, interior, entre Cam-
panario y Tenerife, de 1 p. m. a 10 p. 
33677 10 Ag. 
R U S T I C A S 
Hotel P a r í s . S E V E N D E UNA CASA, CON P O R T A L , 
I sala, tres cuartos, snleta de comer al 
¡fondo, cocina y servicios, patio y tras-
patio, toda de citarón y azotea, precio 
B E V E N D E N OCHO C A S I T A S , TODAS . J 7.000 a "na cuadra del tranvía, en la 
iuntaa cumpue-nas do sala, comedor y l j ncha calla de Prtmelles 19. Informan 
HdS cuartos* de sala, comedor y dos en la misma a todas horas. 
cuartos; PU patio y servicios modernos. 33208 15_fr 
Están acabadas de fabricar y renta"<1° B U I . K N E G O C I O . S E V E N D E U N A OA-
1230.00 mensuales. No queremos^ co- « z . v r w ^ w 
rrodoros. Informa: .Toséé Chao, 
cipi' y Hornea, Bodega. 
4 Ag . 
33riC2 5 ag 
S E V E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A 
fraile con csMiblecimiculo mampostería, 
ochocientos metros de terreno, también 
se' alquila una carita como para fonda 
o particular. Informan de todo en Mi-
ramar y O F a r r l l l . Columbia. A n d r é s ' 
bo'nzá)ez. 
33487 11 AP-
OANGUITA E N B U E N A V I S T A , C E R -
ca a Columbia. a tres cuadras de los ca-
rros chicos en la calle Primera, entre 
Avenida 7 y S. se vende casa mampos-
lerla, solar de 10 por 50\ metros con 
jartlln, portal, sala, tres cuartos, coci-
na y baño, casa moderna con garache 
de madera para dos máquinas y salón 
de la por 12 metros y árboles a fondo, 
todo cercado de mampostería en 7,000 
Pesos, verla a todas horas. Su dueño: 
Caserío de Luvanó. Noriega, número 
Prín I «a rnuy hermosa, preparada uara altos, 
puede hacer el neoclo con cuatro mil 
quinientos pesos, reconociendo hipoteca 
de seis mil. por el tiempo que le con-
venga. Gana 95 pesos y contrato por 
nuove años . Informan Concordia níime-
rc 263. de 12 a 1 y d^ 7 a 9. 
32281 f «g 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O N T R A T I S T A S 
P R O P I E T A R I O S 
S e v e n d e u n a m a n z a n a d e 
t e r r e n o , f r e n t e a dob le v í a 
de t r a n v í a ; si es p a r a f a b r i -
c a r se d e j a su i m p o r t e e n h i -
p o t e c a todo o p o r p a r c e l a s . 
I n f o r m a n : S e g u n d o G a r c í a 
T u ñ ó n , C u b a , n ú m e r o 8 1 , a l -
tos . T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
D O S C A S A S P O R T A L 
O r e a de la Fábrica de Henry Clay y 
uróximo a la calzada, vendo dos casas 
con portal sala, un cuarto baño moder-
no piso mosaico y cielo raso. Precio 
de'cada una, 2.500 pesos. L a s dos, 4,700. 
Su dueño: señor Martínez. Aguila, 148. 
TeK-fono M-9468. 
33472 . 4 aí? 
K E R E S Y V E G A . MANZANA D E OO-
méc " • ' • Compramos y vendemos casas 
y toda clase de establecimientos; damos 
dinero en hipoteca en todas cantidades 
al más bajo tipo de plaza. Traiga los 
a 5 J l t í tulos y le haré la hipoteca en 24 ho-
.nu iu iw ^ «A—— 9«9 Teléfono 
R E P A R T O MENDOZA, V I R O R A . Joan 
Delgado, entre Carmen y Patrocinio, se 
venden dos solares, 28 de frente por 52 
de fondo, se dán muy baratos, v é a m e 
y haremos negocio. Juan Delgado y 
Milagros. Teléfono 1 -3431. Merlán. 
33628 17 A g . 
V E D A D O , E N L O MAS A L T O , M U Y 
barato, un solar de 11 por 40, el único 
sin fabricar en la cuadra, su dueño en 
27, número 437, esquina a 8, es ganga, 
puede dejarse en hipoteca. 
33651 7 A g . 
P A R A I N D U S T R I A . V E N D O U N gran 
.solar de esquina en Luyanó, con luz 
eléctrica y agua de vento, propio ara 
garage, tren de carros, industria, etc. 
Mide 10 or 40. Lo doy en 1,300 pesos 
por embarcar el 20. Academia M. Je-
s ú s Amador. Caserío de Luyanó 18. 
33318 6 Ag . 
S E T R A S P A S A , P O R L O E N T R E G A D O , 
un hermoso solar en la Ampliación de 
Almendares, en la gran avenida 12 a 
vina cuadra del segundo parque. A . Gue-
r r a . San Joaquín 50. 
33354 15 j » g . 
G R A N N E G O C I O . S E C E D E U N MAO-
nífico solar en la Víbora a $5.50 vara, 
más $2.000 para fabricarlo con tal de 
que se fabrique en él una casa no menor 
de $4.000. Se deja todo en hipoteca al 
G 0|0. A . Guerra. San Joaquín 50. 
I 33261 15 ag. 
V E N D O E N E L P U E N T E D E AGUA 
Dulce, espléndido terreno, propio para, 
almacén de madera, pegado a la l ínea 
del ferrocarril. Son 2.700 metros. Se 
••gtrega solo por $5.000 al contado y 
M resto a pagar en cantidades parcia-
les con el 5 0|0 de Interés Hotel P a r í s . 
S r . López . 
33259 J 3 ag. 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E C U A T R O 
años de media caballería de tierra, fren-
te a la Calzada, en Rancho Bayeros. 
Informa: .Emilio Nagafuji . 
33666 9 Ag. 
S E A R R I E N D A UNA P I N C A D E P I T A , 
detrás del Reparto Mendoza y frente 
a la finca de los Querido. Tiene una 
caballería de lierr y buena casa de vi-
vienda. Se arrienda por dos años, pro-
pia para cría de gallinas y ganado. L e 
pasa un río por el medio. No se da 
en menos de $30.00. Informan en la 
bodega de Martí y Boquete No. 2, Ma-
rlanao. 
33759 12 ag. 
V E N D O UNA B U E N A COLONIA E N 
.Muvón. Son 64 caballerías, 40 sembra-
das de caña, netas y 10 se están sem-
brando ahora. Dan 5 1|2 arrobas. Le 
quedan 8 años de contrato. Paga $100 
de renta por cabal lería . Estimado, dos 
y medio millones. Tiene 15 carros, tres 
\ motores para agua, tres bateyes con 24 
J casas, tienda y casa para familia, dos 
i yuntas y dos caballos. Precio modera-
do,- pues se necesita vender con urgen-
cia . Tr iana . San Mariano 40. Teléfono 
1-1272. 
33745 12 ag. 
O R A N B O D E G A E N C A L Z A D A , C E R -
ca de Cuatro Caminos. Vendo en $16,000 
con $8,000 al contado. Buen contrato y 
poco alquiler. Venga a verme, que es 
de oportunidad. Marín. Café Belascoain 
y San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. Te-
léfono A-0094. 
33732 17 ag. 
B O D E G A E N SAN N I C O L A S , OANTX-
nera, buen contrato, mucho barrio, ven-
do en $7.500 o con $4.000 al contado 
y resto en .cómodos plazos. Marín. Café 
Belascoain y San Miguel de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
| 83732 17 ag. 
B O D E G A S E N J E S U S D E L M O N T E . 
| Tengo siete solas en esquina, con bue-
i nos contratos, poco alquiler, de $3.&00 
¡y $4.000, con $2.000 al contado, resto 
;a $250.00 cada tres meses, sin Interés . 
M a r í n . Café Belascoain y San Miguel 
lde 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
i 83732 , 1-7 ag. 
S E C E D E N L O S BAJOS A G U A C A T E 4, 
junto con estantería, vidriera y mostra-
dor, todo nuevo, propio para un esta-
blecimiento pequeño, do modistas, pla-
i tería, sastrería u otro. Todo muy ba-
rato. Urge. 
33734 6 ag. 
V E N D O U N C A F E 
en la mejor calle de la Ciudad, con 
siete anos de contrato público, con po-
co alquiler. Vende 4.200 pesos men-
suales. E s una oportunidad. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a i é , 
V E N D O 
una lechería en un punto céntrico de la 
Ciudad, por enfermedad de su dueño. 
Informan, en Reina y Rayo . Peraza.. 
C A R N I C E R I A E N $ 6 0 0 
Bien situada. Vende media res, tiene ca-
sa para vivir familia. Paga 25 pesos 
de alquiler, 5 años contrato. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
^-09 10 ag 
I N T E R E S A N T E N E G O C I O 
Se vende por no poderla atender tu 
dueio , una fábr ica de pnoductot ali-
menticios especialmente preparada pa-
ra embutidos, con toda la maquinaria 
moderna en perfecto estado de conscr-
Tac ión . Está situada cerca de la H a -
bana, con alumbrado y tracc ión e l éc -
trica. M ó d i c o alquiler y amplio local. 
Dirigirse a L . Vajradares, L o n j a del 
Comercio, quinto piso, n ú m . 502, de 
10 a 6 todos los d í a s . Precio e c o n ó -
mico. 
__33234 10 ag 
S E V E N D E V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Cigarros. Quincalla y Billetes de Lote-
ría, recién Instalada: aa dá por lo que 
cos tó; no cobro regalía ni admito corre-
dores. Es tá en punto céntr ico . Practi-
co por 10 días al que no conozca el giro. 
Queda cerca de la montaña runa. Infor-
man en Dragones, 1, entre Amistad y 
Aguila. 
83161 .10 Ag 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . S A L O N 
del Prado, Prado esquina a Virtudes. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
vista a la calle, agua fría y caliente, 
en las mismas. Precio sumamente ba-
rato. Teléfono A-91é6. 
33207 10 ag 
V E N D O UNA B O D E G A POR T E N E R 
dos, una en 3,500 pesos, con 2,500 de 
contado; la otra 6.600 pesos con 3.50C 
de contado. Buenos contratos y poce 
alquiler. Informa: Jesús Vázquez. V i -
driera del café Marte y Belona. 
33078 6 Ag . 
• • • 1 
S E V E N D E UNA B O D E G A MUY CAN-
tlnera por su dueño tener que embar-
carse' o se admite un socio para dejar-
lo al frente, «a de urgencia el negocio. 
Informan en Industria y San Migual. 
Domingo García. 
3320Í 6 Ag . 
O T R A D E UNA P L A N T A E N S A N T A 
Catalina frente al Parque con 18 1|2 por 
40 metros, jardín, portal, sala, hall, 
cuatro cuartos grandes con cinco esca-
S O L A P K E S , P A R A S U CASA O R E V E N -
der. al principio calle Patrocinio, dos 
cuadras .Tfsfls del Mrnte. Víbora. To-
das medidas, dos pesos contado, reco-
noror seis. Empedrado JO. 
33394 4 ag. 
parales empotrac 
dor, cocina, gara 
r.oa catalanes. P: 








O R A N O P O R T U N I D A D . E N D R A G O -
r.es 44, altos, esquina a Galiano, se ven-' 
de una casa de familias, con 18 habita-
ciones, todas alquiladas y tiene comedor 
y cocina y hay abonados a la mesa y j 
se vende por no poderla atender el due-
ño o se alquila el comedor y la cocina. I 
Se quiere tratar con personas serias. 
Informes en la misma. 
33693 10 ae- 1 
S O L A t t E S Q U I N A E L M E J O R S I T U A -
dr» de la Habana, frente entrada de la 
Universidad Nacional, precio muy bara-
to, bti^na medida. Informes: Rodríguez. 
Kmpff'rado 20. 
3339.1 3 ag. 
E n $7.500 se vende la casa A l a m b i q u e ; - - M a n z a n a de Gómez 262 
1 1 ~~—:- I i — JaHÁcítn I 33589 5 ag. 72, propia para a l m a c é n , depós i to , 
garage u otra clase de establcciroicn-¡ E N T R A D A D E VEDAD^o^s^E^ven-
to. Se deja la mitad en hipoteca, 
T E R R E N O . CJNCO M I L M E T R O S E N 
Carlos Tercero, a 15 pesos el metro. 
Reina, 157, café Julio CU; yx muchas 
casas y esquina en distintos* puntos. 
Refna. 157. 
33690 12 A g . 
A Q U I E N I N T E R E S E . L E V E N D O BO-
forman ,Gal¡ano, 8, de 10 a 
4 a 7. Sr. M e n é n d e z , t e l é fono M-5082. 
da de López. 
33092 4 Ag. 
341 8 ag V E N T A D E V A R I A S 
VENDO E S P L E N D I D A CASA D E T R E S 
Plan.as en eT meT-n punto de la calle propiedades Vendo una Casa «le 
Monserrate. con establecimiento, dá j p i n t a s en Maloja $9.o00 y otra ^n t s 
buena renta, c 
verla y tratar. 
i Ag . i Animas, dos plantas. 
squi 
cien pesos; una parcela de 300 varas en 
$960.00; una parcela de 7 por 2 en 
$700.00; terreno llano y firme. No deje 
perder esta oportunidad. Hotel P a r í s , 
dos iSr . López. 
750 3 ag. 
•on solo dos recibos para l^obar. Sala, saleta, cuatro cuartos, en 
fHoTel P a r í s . S r , López. ?Jo .000, cielo raso y ""a ^ q m n a t . 
i Animas, dos plantas, ¿ou metros 
te go varias propiedades. Tengo 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E P B O P I E - ,.„ Campanario, dos p l a n t e l 1.000 
etr s y 
una 
en 
de San Juan do Dios; otra en la calle 
de San Miguel cerca del Parque Cen-
tr.-.l. En la calle de Santa Clara, cerca 
del Muelle de Luz, con máás de 500 
metros, precio de s i tuación y varias en 
la calle de Neptuno. P; 
SS, departamento 26 
y de 3 a 5. S r . Botrell. 
33328 6 ag. 
V E N D O E N L A C A L L E N E P T U N O , 
3pt «asa de tres plantas, con estableci-
miento en los bajos. L a doy en $40.000. 
^uba 115. Teléfono M-9333. 
33336 6 ag. 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , C A L L E 
San Benardlno entre Paz y San Julio, • 
se vend-í una hermosa casa, tiene cua- j 
tro meses de construido, le pasa la doble i 
l ínea a 10 m. tiene hermosa construc- | 
ara tratar Aguiar cl6n 8e comj;one de portal y jardín a 
altos, de 9 a 11 ,og ladogi salai c 
V E N D O E N L A C A L L E G A L I A N O U N A 
Rían esquina. Mide 12 de frente por 
R dé fonda y otra de centro en la parte 
fiiás comercial de la calle Aguila, o sea 
•ntre Reina y Monte. No corredores. 
C"ba 115. Teléfono M-9333. 
33356 6 ag. 
omedor; tres cuartos, 
un hermoso baño intercalado, cocina 
y patio, se puedt ver a todas horas, la 
vive el dueño. Precio 8,200 pesos. 
32908 ' Ag-
G R A N E S Q U I N A 
1,633 metros, 34 por 48. fabricación mix-
ta, renta $200; alquilada barata. Jesús 
del Monte, cerquita Toyo. Rodeada de 
buenos edificios. Figuras, 78. A-6021. 
Manuel L len ín . 
32027 > ag 
V E E N D O E N L O M E J O R Y MAS C E N -
trioo fiel Vedado, a una cuadra de 23, 
Ĵ na gran residencia de dos plantas para 
"na *Pola familia. Jardín, portal, sala, 
^'ilet^. comedor, baño, servicio de cria-
dos y garage en la planta baja. E n los 
altos 4 dormitorios y dos baños, todo 
»iiiy confortable, techos monolí t icos y 
construcción de primera. L a doy en ! . , . . . B i f , Ml . " i - . _ r- _„ 
532.ooo. cuba 115. Teléfono M-9333 . I Emiho Prats y t a . maestro y t o n s 
6 asr- tructor de casas de ladrillo y made 
S E V E N D E U N E L E G A N T E C H A L E T 
con portal, dos gabinetes, sala, saleta, 
cuatro cuartos, servicio intercalado, co-
m e d í , cocina cuarto y servicio sanita-
rio para criado, garage, jardín, traspa-
tio, el que quiera hacerse de una pro-
piedad buena que aproveche esta opor-
tunidad. Trato directo con su due-
ño, en Santa Teresa, número 23, 
entre Churruca y Primelles. Cerro. 
32343 9 AEr-
R E P A R T O K 0 H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n de l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y H>; (urbanización com-
j pleta), a cuadra y media del tranvía, 
5 centavos a la Habana, doble vta . 
L e fabricamos según planos del com-
prador su casa de mamposter ía , de 
2 .000 . 2 .500 , 3 .000 y 5 .000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
contado, y el resto en plazos cómodos 
de cinco a ñ o s . 
Informarán de 12 a 4 112. 
L U I S P . K O H L Y . 
G R A N S O L A R , 3 0 0 M E T R O S 
Solar baratís imo, 10 por 30 metros, 
completamente llano, con frente a la 
carretera y al colegio municipal Man-
ti l la. Parte alta, muy saludable. Rápi-
da comunicac ión. Kstá liquidado. F i -
guras. 78. A-6021. Manuel L len ín . 
33145 ' 10 ag 
P A R C E L A S D E T E R R E N O E N E L 
V E D A D O 
Tengo 100 parcelas que cada una mi-
de 14 por 22.66 en las mejores calles 
del Vedado. Buenos precios. T . Fdez . 
Hermo, Manzana de G ó m e z Dep. 409 
de 2 a 4. 
32875 4 ag 
E N 2 7 Y 0 , S O L A R 
De esquina, mide 20 varas de frente i 
por 26 de fondo, tiene la ventaja quej 
sientlo esquina si se quiere no se deja; 
jardín, a 828 la vara . Infanta, entre 
27 v ^5. solares de 7.50 por 33 varas I 
de fondo, a 26 pesos la vara. Faci l ida-
des para el pago. Jorge Govantes. San, 
Juan do Dios, 3. Te lé fonos M-9595, y 
M A G N I F I C A P I N C A D E 2 14 C A R A -
l lerías de tierra a dos cuadras del Para-
dero del Cotorro, 14 ki lómetros de la 
Habapa por la Calzada de Güines, con 
su casa chalet de vivienda: gran galli-
nero, hermoso establo para vacas, es-
pléndido pozo de agua excelente con 
su bomba. L a tierra descansada que 
produce de todo. Se arrienda en $70.00 
mensuales. Se traspasa en módico pre-
cio cuanto el arrendatario actual tiene 
jen la finca. Para verla y tratar: Señor 
(Veranes. Línea entre K y L . Teléfono 
lF-1345. 
3 3 » 8 12 ag. 
S O L I C I T O SOCIO P A R A R E G E N T E A R 
burna bodega. También se la vendo, 
porque no soy del giro y en ml vida 
conocí el ramo, para cuyo efecto llamen 
al teléfono A-9150 de 12 a 2 y de 7 a 10 
p. m. o por las nf iñanas antes de las 8 
33462 15 ag. 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A ; es tá 
acreditada, punto céntrico y buen ron-
trato. Informan en Habana, 114, Mar-
celino. Agencia L a Unión . 
33420 
V E N D O U N O R A 
to de productos ( 
mercancía, veñde 
33051 18 ag 
Se vende en Miraflores un solar con 
su casita y platanales. Mide 500 me-
tros. Precio, $900. Informes, R a y o , 75 . 
32094 10 ag I 
V E D A D O 
V e n d o so lar c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . E s t ener deseos 
de v e n d e r . 
B . C o r do v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4445 INTD 4 Jn 
33715 
(Manzana de Gómsz 356). 
12 ag. 
. , • . 'i V E D A D O , S E V E N D E N D O S S O L A R E S 
ra en todo lo concerniente al ramo, ^n la calle 2%, entre 17 y 19, con un 
• _ _ L _ „ L . . » . I . fpnninarínn del frente de 18.21 por 40.90 de fondo, con 
no se cobra hasta J a temynacion ac i un de 744 78 m cuadrados> ! so. 
con un 
un 
¿QUIERE U S T E D C O M P R A R UNA CA-
sa vieja para fabricarla? L e vendo E s -
trella 171 y 173, esquina Gervasio a la 
mo ^ " V f h , ! 1 9 ™etros' dedicada al r a - 1 . 1 ^ Planos y Presupuestos gratis, l a r í n ía c a l l é ' i Y / e n t r o ' M y 28 
dlRnaHii^b^0: h a L u n . deP*srto y n n l I T M ^ P ! • y 11 . 8 frente de 9.10 por 50 de fondo, P-^Í un 
I r K i ' 010 e8tá v,e1a hoy que fa- Monte, 85 , altos, entrada por la m u é - total de 455 m. cuadrados, los tres w co-
bler ía , de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. * por e 
Te lé fono M-7415. 
Í0828 — «ti 
F R A N G I S CO B . V A L D E S . P A B R I G A 
a S25.00 metro y facll iu. dinero con 
hipoteca. Dlrecclftn Octava No. 21. Te 
Icaria, por eso se vende y en condi 
ci®nes. No corredores. Trato directo con 
11" y V c S a . Manzana de Gémez 262. 
^3336S 4_ag. 
• « V E N D E U N A CASA D E N M A D E R A 
•n Ciénaga, a dos cuadras del paradero, 
con cinco cuartos, ga ler ía y demás d«>-
P^ndencla».. buen patio con Arboles sin 
corredor. Informan en Fomento " 





metros cuadrados. Informes: 
Obrapía, número 3. 
31 Ag . 
, 21. Je -Méfono 1-3886. Obras 15 y 
i Milagros y María Rodrígu 
8 A g . I 82171 
V E N D O T E R R E N O E N L A C A L L E 2^ 
en el Vedado. 40 por 40, total 1.600 me-
tros de esquina; dA renta, a 10 pesos 
A, Luyanó, | metro. Marrero. Teléfono A-tl565. San 
" ez. | RnfaH y Basarrate 
X ag. 33259 6 Ag. 
V E N D O MI S O L A » D E E S Q U I N A E N 
1c mejor de ¡a loma de Chaple, 24,SO 
por 2^ 75. propio para bodega que hace 
falta en aquel lugar. Pedro Pérez, San-
la Catalina, 19. Teléfono A-9998. 
32613 10 ag 
E N L O M E J O R D E E S T R A D A P A L -
ma a cuatro cuadras de la Calzada de 
Jesús del Monte, vendo una esquina de 
terreno, mide 23.58 por 35.37 varas, doy 
facilidades. Informan en Flores y San 
Leonardo, bodega. Teléfono 1-4235. Ama-
dor. 
32523 6 Ag. 
S E V E N D E U N A PINOA E X C L U S I V A -
; mente dedicada a tabaco, en el pueblo 
I de Puerta de Golpe, Pinar del Río, una 
' sola cabal lería . Directamente su dueRo 
i en Avenida de la Libertad, esquina a 
I J . M. PArraga. de 12 a 2. 
S8548 11 A g . 
E N L A P I N G A S A N T A R O S A L I A , W s -
Jal, vendo una o dos caballerías de tie-
! rra, muy productivas. Informes te léfo-
no A-8416. 
| 33422 4 ag 
P E G A D O A L P U E B L O 
de S a n Antonio de los B a ñ o s , 
i vfndo preciosa finca de cuatro 
cabalierias, carretera, buena tie-
rra , arboleda, agua, pozo y río. 
Barat í s ima. B . Cordora , Monse-
rrate, 39. 
C 5797 S d 21 
E N S A N J O S E D E L A S L A J A S 
M a g n í f i c a finca, produce sin tra-
í a n ría m á s del 13 por ciento. 
Buena inyers ión . Los mejores te-
rrenos del conlomo, abundante 
agua, toda cercada, Tiriendas de 
campo, t ierra colorada de fon-
do. Urge su venta. B . Cordova, 
Monserrate, 39. 
C 5799 S d 28_ 
V E N D O U N A C O L O N I A D B P R I M E R 
corte de siete millones de arrobas de 
raña. Para Informes- Tejadillo, número 
8, de 11 a 13. 
3302G 4 Ag. 
S E V B Ñ D T T U K A P X N O A D E C U T R E Í T 
ta cabal lerías a noventa ki lómetros de 
la Habana, tiene terrenos de cafla y 
7 ag _ 
T A B L B O Z M I B N -
tlene mucha 
de cantina, 
muy buen punto, poco alquiler: vista 
hace fé su nrec'o 15,000 pesos. Francis -
co PeriiAndez. Informa: Monte, 2-D. * 
33481 6 A g . 
B U E N A OCASION. E N SBOO V E N D O Una 
troció el dueño y no poder atenderla. 
Informan Blanco y San LAzaro. de 10 «i 
12 a. m. Pregunten por Fernández. 
33407 9 ag 
S E V E N D E . UNA B U E N A CASA DB 
comidas, bien ncr^dltarla. Informan: Sr. 
Alvarez. Industria, 146. 
23184 2 «S 
A T E N C I O N 
Vendo una bodega cantinera. Vende 100 
pesos diarlos. No paga alquiler y so-
bran 200 re"»*» mensuales y estA en lo 
más céntrico de la ciudad, sola en es-
quina. Precio 815.000. No quiero per-
der tiempo. Amistad 134. Informes: 
Ben jamí ín . 
. . . 8 ag • 
S E C E D E C A S A D E H U E S P E D E S 
por los fon-ios y 200 pesos por tener 
ctros negocios. Informes: Lagunas 89, 
bajos. Teléfono M-5443. 
8 ag. 
C A N T I N A ' Y V I D R I E R A 
de tabacos. Vende diarlo 100 pesos. L» 
doy en 87.000 dando 85.000 de entrada. 
No quiero curioso». Amistad 134. Ben-
jamín García. 
V E N D O EN U T C A L L E E S T E V E Z 
una esquina 8 por 33. modrna, f9.000; 
en Rayo vendo otra en ganga; en Nep-
tuno otra; en el Vedado calle 23 vendo 
una casa de esquina con establecimien-
to, 1,800 metros, fabricación y terreno 
a 27 pesos metro, es la ganga mAs 
prande que se ha visto. Informes Amis-
tad 134. Teléfono M-5443 . Benjamín 
García. 
POSADA 
Vendo una en Egldo, $5.000 y otra en 
Arsenal y otra en el Muelle. Buenos 
contratos v ,«e deja dinero a plazos. 
Informes Amistad 134. Benjamín Bar-
c ía , 
A T E N C I O N 
Vendo un café y fonda que estA abierto; 
, otda la noche. Vende 80 pesos diarlos;: 
'garantizando la venta. También admito! 
[socio a causa del mucho trabajo. Pre - ¡ 
ció de venta. 84.000. Informes: Jove-! 
llar. 24, esquina a Infanta. E l Correo: 
Espaftol. D e l 0 a l 2 y d e 5 a 8 p . m.1 
i . . . 5 ag ; 
i V E N D O MTTY B A B A T O , D U L C E N I A , 
i chica, bien situada. P . Vlgnau, Damas 
I r ú m . 20. 
1 32892^ 3 >g 
M A N U E L L L E N I N 
. solares, bodegas 
tos, facilito dine-
igo socios ni em-
D la honradez de 
y oficina: F igu-
Compra y vende < 
y demAs establecí 
ro en hipoteca, n 
pleados, solo gan 
mis actos. Domli 
ras, 78. A-6021. 
B O D E G A S T N VENTA 
Tengo muchí s imas a preqios de verdade-
ro reajuste, sus dueños necesitan ven-
derlas, el que compre por mi conducto 
sale bien servido, sin engaños ni enredos. 
Figuras, 78. Manuel Llen ín . Corredor 
con licencia. 
32925 7 ag 
V I D B I E B A S DB T A B A C O S Y CIOA^ 
UNA GANGA V E R D A D . V E N D O T E -
rreno fabricado dos casitas con frente 
a la calle y cuatro cuartos interiores, 
fabricación de mampostería, i n -
forma su dueño: Calle Cerezo y San A n - 1 
tonio. Reparto Betancourt. Teresa Ro- 1 
drfguea. 
321H 4 Ag. 
OANOA. S E V E N D E UJT S O L A B D E 5 
por 17 varas. estA llano, en 250 p^sos 
Infnnnan en Parque, 14. Cerro. 
33039 g Ag. 
potreros. Informan: Tejadillo, número 
'3.';025. 4 Ag. 
V E N D O U N A G B A N T I N C A D E PO-
trero. de 53 caballerías, de las cuales 
25 están sembradas de yerba del paral 
y guinea, £ de pastos naturales y el 
resto de monta con maderis finas. Tie-
ne pozos, aguada natui|>i. casas etc. 
EstA dividida en cuartones y situada 
en Santiago de Cuba a tres k i lómetros 
de un paradero. Toda cercada Tr lana . 
San Mariano 40. Teléfono 1-1272. T r a -
to directo. 
32964 7 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O , 
con todos sus enseres, con buena mar-
chanería. punto céntrico de mucho trA-
flco se dA «n proporción. Informan en 
Concordia y San Francisco, bodega, pre-
guntar por Pablo, de 12 a 5 p. m. 
88827 10 Ag* 
rros, tengo a 
portal, café, 
pesos en pun 
seres de un ( 
ra. Bernaza, 
32767 
P A N A D E R I A S 
Vendo las mejores da la Habana y 
arriendo una en 110.000. Hace 10 sacos 
diarios, pegada a los muelles y vendo 
otra con víveres finos en J5.500. Tn-
form*s: Amistad 134. Benjamín García 
C A S A D f H U E S P E D E S 
Arriendo una con 46 habitaciones y un 
gran Restaurant, muy céntrica y vendo 
otra en 600 pesos y un Hotel. Apro-
vechen esta ocas ión. Informes Amis-
tad 13 4. Benjamín García. 
V I D R I E R A S T A B A C O S 
Vendo una en 500 pesos; vendo otra en 
1.500 pesos; vendo otra en 600 pesoa; 
vendo otra en 800 pesos. Todas tienen 
contrato largo y poco alquiler y bue-
nas vent/TS. Informes: AmlstAd 134. 
Benjamín García. 
C A F E S l Ñ V E N T A 
Vendo uno en Galiano $6.000; vendo 
uno en Infanta $2.700; vendo uno en 
el muelle t6.500 y vendo uno en Reina 
$8.000 y vendo uno en San Rafael en 
$11.000 y vendo otro en Egldo $4.500 
y otro en el centro de la Habana en 
$19.500.. Hace de venta diaria J250.000. 
Informes Amistad 134. Benjamín Gar-
c í a . 
400 a 600 peso? 
>8de 2000 a 25.000 I 
Ico. Vendo los en- I 
orma: M. Junque-
4 Ag 
B U E N A O P O R T U N I D A D , S E V E N D E 
un café, fonda y bodega. Tiene cuatro i 
Industrias al pie. No hay otra en su ¡ 
giro. Reparto Nuevo, a veinte minutos 
de la Habana. Buen contrato y poco a l - ; 
quller, pues su dueño no es del giro. 
Se da barata. Informan en Indio y Mon-
te, entrada por Indio, entresuelo. Agus-
tín VAzquez. 
_3303 6 Ag. 
G A N G A , S E V E N D E N U N A S V I D R I E ^ 
ras, precios módicos . Informa: Galiano, ! 
número 98. | 
^3251 4 A g . 
V E N D O U N A B O D E G A D E 1.0 Mft.S 
cantinera con café y fonda en una do 
las Calzadas de m á s trAflco de esta 
capital, por estar enfermo como lo pue-
do acreditar. L a doy en $6.500 v no 
quiero perder tiempo, Cuba 115. t e l é -
fono M-9a33. 
S32B6 g a r . i 
B O D E G U E R O S 
No compren antes de verme. Tengo un» 
bodega en Reina, cantinera en $6.708, 
con $3.000 de- contado y no paga alqul-
ler v otra igual en Egldo y otra en 
Animas y vendo una en $2.700. con 
$1.500 de ccnlado. Informes Amistad 
134. Benjarr.íi' García. 
COMPROTVENDO 
Toda clase de establecimientos. Tengo 
más compradores que nadie para todo» 
los giros. Fincas rúst icas y urbanas 
y dinero para hipotecas y sobre paga-
r é s . Informes Amistad 134. Oficina. 
Benjamín García. Teléfono M-5443 . 
VENDO DOS IMPRENTAS 
Por las existencias, uen negocio al qu€ 
sea del giro. Amistad 134. Benjamín 
134. enjamín García. 
POR 400 PESOS 
Vendo una gran vidriera ds Dulces y 
Confituras. Tiene contrato. Informas: 
Amistad 134, Benjamín García. 
33626 8 ag 
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E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S \ D I N E R O E H I P O T E C A S ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
E W l A C A I Z A D A 2)B G A M A K O v e n . D ¡ n e r o e n h i t f a c U i t de8de 
do u n a c a s a de h u é s p e d e s con ¿v nao i r iHinm 
tac lones . todas con v i s t a a l a c a l l e . $300.00 h a s t a $100.000 S o b r e c a s a » 
H e n t a S145 a l m e s I n f o r m e s t e l é f o n o » i • i 
y t e r r e n o s a l t i p o m a s b a j o e n p l a z a 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
A-8416 . 
3341:2 4 a g 
' A T E N D B B I I A S U 
L E C C I O N E S D E I N O L E S . E B A N C E S . 
U p e r a c i o n e s e n Z 4 h o r a s . I n f o r m e s e - o g r a f í a , a r i t m é t i c a y g r a m á t i c a c a s 
P O R N O P O D E » 
d u e ñ o se vende l a - , , 
C a p i t o l i o : e s t á b ien m o n t a d a a l a mo- departamento 
d e r n a . I n f o r m a n 'en ComposCeia , " • f | | « T ^ U f r 
D e p a r t a m e n t o 17. G a r c í a 9 0- 1 ^ 
33412 
T e a t r o g1"»^. Real State. Teniente Rey 11, 
311 de 10 a 11 y de 
t e l l ana . A domic i l i o o en s u c a s a . S a l u d , 
8 A g . 
M A Y O » D E E D A D * * * * 
ero. se ofrece como 
. .<m ¿ u y o s p a d r e s s e a n 
j p e r s o n a s v e r d a d e r a m e n t e d e c e n t e s , j ^ a 
r e f e r e n c i a s y e x a m e n de lo Que P"6.™5 i 
ensftar . D i r i g i r s e a E s c o b a r 30 o n a - 1 
men a l (1-8) T e l é f o n o 5224. 
64, a l t o s . 
33004 
334: 4 a g 




8 a g . 
u " e i ? " " r ^ ^ 0 d o 8 m í f ' a S f ^ t a - j T o m o en primera hipoteca directamen-' 
c ip iantes . u n a vi<irier* ^ e ^ q u i i e / ; te las siguientes partidas: $55.000 
q u i n c a l l a , un c a f é . No p a g a a i q u u e r . t , «oo AAA I l O 
I n f o r m e s F a c t o r í a y C o r r a l e s . C a f é S r . J JO por Ciento; $22.000 al 12 por 
M a n s o , de 12 a 3 y de 5 a 8. 15 ag 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
CHAÜFFEURS 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
A C A D E M I A ' T E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s . T a q u i -
g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . O r t o g r a f í a , C o n -
t a b i l i d a d . E n s e ñ a t a m b i é n por c o r r e s -
p o n d e n c i a a d o m i c i l i o y c l a s e s e s p e c i a -
l e s . D i r e c t o r : P r o f e s o r : F . H e i t z m a n . 
C o n c o r d i a , 91. b a j o s . 
31203 17 a g 
ciento; $30.000 al 9 por ciento y 3.500 
al 1 y medio, en segunda. Ramón bajo, que en n i n g ú n 
U - J e «. c i - • » 1 c u e l a " K e l l y " le e 
n e m K l a , ¿ a n t a r e n c í a numero i , todo el m e c a n i s m o 
'endeestrrsituada en* 6 ^ ^ " ^ ? i « t r e Justicia y Luco, Jesús del Monte. 
t iene contrato y e s t á d u e ñ o , de l a H a b a n a 
bien a c r e d i t a d a . „ ^ 
qu in i en tos pesos m e n s u a 1 ^ • p=e0ue e m -
h a r a t a oorque me u r g e tener que em 
b ^ c I r . V l d o , 109. a e ñ o r L I M O . 
^2765 " a g -
G A R A G E . S E V E N D E U N O A D O S c u a -
S r a T de lo ; ' C u a t r o C a m i n o s , h a y 130 a 
l í ü n i á o u i n a s . t a l l e r de r e p a r a c i o n e s y 
I c c e s ^ r i b s con e s t a c i ó n F o r d se vende 
pro no poderlo a tender s u d u e ñ o . I n -
f o r m e s : M-2737. tanque g a s o l i n a y a l -
cohol , es g r a n negocio 
32667' 4 A g . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
31878' 6 a g 
Se g a n a m e j o r sueldo con menos t r a -
otro o f i c io . L a E s -
enfeeña a m a n e j a r y 
_ de los a u t o m ó v i l e s 
m o d e r n o s . E n corto t iempo us ted puede 
obtener el t i tu lo y u n a b u e n a co loca 
c i ó n . L a E s c u e l a " K e n y ' t iene los ex 
A I i A S E R A S . 1 S R T A S D E L V E D A -
do. A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a , s i s t e -
m a "Man.!'* D i r e c t o r a : S r t a . L o l a G o n 
z á l e z . E n e s t a a c a d e m i a se e n s e ñ a l a 
con l>cc i6n c o m p l e t a do l a p i e z a m á s 
c o m p l i c a d a , y, a d e m á s , los bordados de 
moda y toda c l a s e de labores v f l o r e s . 
E s t a n u e v a a c a d e m i a puede d a r como 
T O M O E N H I P O T E C A 
Neces i to t o m a r es tas p a r t i d a s de d ine-
ro en h ipo teca sobre u n a c a s a en S a n -
to S u á r e z , $8.000. a l 10 por ciento, so-
bre o t r a en C o n c h a , $2.o00 a l 12 por 
ciento, sobre o tra , c e r c a del P u e n t e 
A g u a D u l c e , $4.000, a l 9 por ciento, de-
s e a r l a t r a t a r con los i n t e r e s a d o s . A g u i -
la , 148. entre Monte y C o r r a l e s . T e -
l é f o n o M - 9 4 6 S . M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
33472 • 4 a g 
; pertos m á s conocidos eh l a R e p ú b l i c a . | g a r a n t í a l a o p i o i ó n de d i s t i n g u i d a s se 
' E n v í e hoy m i s m o tres se l los de c o r r e o ' floritas de e s t a b a r r i a d a . T a m b i é n se 
de dos cen tavos y le m a n d a r e m o s p r o s - i c l a s e s a d o m i c i l i o . C a l l e B , n ú m e r o 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s * « -
b r e t a s v cheques d e l c a m p o , l o s p a g o 
a l m i t - m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n -
t i d a d . H a g o el n e g o c i o en e l a c t o c o n -
t r a e f e c t i v o , p a g o d e l u n o a l dos p o r 
E N S E Ñ A N Z A S 
pecto . Pozos D u l c e s , 5 y 7.. a l a e n t r a -
d a del A l m e n d a r e s P a r k . T e l f . M-6769. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
POZOS D U L C E S , 5 Y 7. 
T E L E F O N O M-6769. 
7. T e l é f o n o F - 1 3 0 2 . 
29408 6 A g . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . 
33461 16 a g 
¡ M á q u i n a s S i n g e r A g e n t e : R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e ñ a a bordar , g r a t i s , c o m -
p r á n d o s e a l g u n a m á q u i n a "S inger" , 
A C A D E M I A "SAN P A B L O " 
«Memo m a s m í e IUS ' r • j — ñ _ 
n a de G ó m e z , 330. D e 3 a 10 y de 2 a 
4. M a n u e l P i ñ o l . 
S3S36 
13 ag 
H I P O T E C A . T E N G O $14.000 A I i O C H O 
por c i en to . T r a t o so lamente con e l ' n -
t a r e s a d o . C a m p a n a r i o y D r a g o n e s . Cafft 
de 1 a 3 . M . A l v a r e z . 
33719 s 
T O M O $65.000 
en " r i m e r a h ipo teca a l 10 0|0 y $23,000 
al l 5 OjO en J e s ú s del M o n t e . G a r a n t í a 
h a y $140 .00 . Son 70 c a s a s m o d e r n a s . 
«Lmi^tad 134. B e n j a m í n . T e l . M-5443 . 
5 a g . 
D i -
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a l y H e v i a . F u n - , 
d a d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a . C l a s e s de M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
con 15 m e d a l l a s de oro. l a C o r o n a G r a n i n g l e s . C o n t a b i l i d a d , B a c h i l l e r a ^ P r e -
P r i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r del J u - p a r a t o r l a . T e l e g r a f í a . D i b u j o . C o r r a l e s 
rado de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que- e i . c e r c a del C a m p o de M a r t e . T e l é -
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s fono M-5142. 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l 29552 7 atf. 
t i tu lo de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
c l a s e s d i a r l a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a i 
domic i l io por el s i s t e m a m á s m o d e r n o ; 
y p r e c i o s m ó d i c o s . Se h a c e n a ^ t e a , B a J o ]a D i r e c c i ó n de u n a competente 
p a r a t ^ m i n a r en poco t iempo Se v e n - , JF d i p l o m a d a tenemos un D e -
de el M é t o d o de C o r t e J^uús. núme-, ^ a r t a m e n o t dHe corte y c o s t u r a y s o m -
rp l O l , entre S a n M i g u e l y N e p t u n o . T e - ! grcrog> e n s e ñ a n d o por ei s i s t e m a M a r -
V?>"on M i a r * ^ • C l a s e s d i a r l a s . A l a t e r m i n a c i ó n 
de los e s tudios pueden l a s a l u m n a s ob-
C O R T E Y C O S T U R A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S D E V I A J E D B E S C t o ^ T 
nuevas , m a g n i f i c a s , r á p i d a s . DrápH^Í*,' 
b a r a a s . T r a e n e s t u c h e . L u i s de i * * 
R e y e s L u z . 24, b a j o s . T e l é f o n o A^-ioaj*" 
3 3 7 0 Í sp; 
MAQUINAS D E E S C R I B I R ^ : 
y Juego de c u a r t o m o d e r n i s t a , color 
rame' .o , $ 1 0 5 . 0 0 . L a s m á q u i n a s 
" U n d e r w o o t l " . " R e m i n g t o n " . "Rov" 
c o n sus t r e s b u r ó s , c a s i nuevos \ 
dense b a r a t í s i m a s . . B e l a s c o a i n 117 
*-a T?r.(n3 V S a l u d . t r e R e i n a y 
S3749 10 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en n i n g u n a o t r a 
c a s a . Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera, e n Cuba 
que implantó la moda del arreglo d e 
cejas por algo l a s cejas arregladas Tintura A l e m a n a , Loc ión Vegetal 
aquí. Dor malas V D o b r c s d e p e b G r a t u i t a m e n t e le e m p a r e j a m o s e l ca - •t-ad y c a , n p a n a r i 0 H ' i y ' r m a i a s y j w u r c s u c ^ c l i e n t a q u e e s t é m a l t e ñ i d » 33748 
que estén, se diferencian, por SU mimi- con o t r a s t i n t u r a s i n s t a n t á n e a s , u s e n 
. 1 1 1 ' I » « . . . - c f á n t i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n V e g e t a l Que es S I , Y E N D S U N J U E G O D E S A L A 
table perfección a l a s Otras que están la ú n | c a qUe b o r r a l a s c a n a s p a r a s i e m - , p i c e r i a , Un e s c a p a r a t e de espejo 
a r r a l a d a . » n M r * « i t i o - ««» a r r e c i a n Prc- y le r i 2 a el cabe l lo p e r m a n e n t e . c a m a de h i e r r o g r a n d e , u n a v i c t r o í a r 
a r r e g l a d a s e n otro sitio, se arreglan ; j ; , ^ t . n t u r a n o m a n c h a l a p i e l n i e n s u - diSc.oa y u n j u g u e t e r o . Monte, 4 i i a u 
sin dolor, con crema que y o preparo., c i a el cabe l lo y por e s t a r a z ó n no es 33672 i ' 
c . _ I prec i so l a v a r s e l a c a b e z a ü e s o u e s ae 
o o l o se arreglan señoras. 
R I Z O PERMANENTE 
M A Q U I N A " R E M I N G T O N " , 
de saca r de l a A g e n c i a , por no n 
tar la l a v e n d o en $60.00, s in reh 
U n a " R o y a l " , m e d i o uso. pero 
;ad; i : $ 4 0 . 0 0 . P e f i a l v e r A , entre garant 
6 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
l e s p u é s de 
l i a a p l i c a c i ó n . P r e c i o del j i o m o : 2 
¡ s o s . P a r a el i n t e r i o r : $ $ 2 . o 0 
I mente p i d a n hc*y m i s m o 
I c a t á l o g o s a l T e l é f o n o M 
C a b e z a s . S a n M i g u e l . 23-A, en 
t r i a y A m i s t a d . P e d i d o s del 
A p a r t a d o n ú m e r o 768. 
33803 25 
P A R A B O D A S 
t e r i o . C o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e A u t o m ó v i l e s P a c k a r d c e r r a d o s 
. r a t n í m - S E V E N D E U N M O D E R N O J U E G o " 
>.o0. <jr^tM1rtia- i r ec ib idor y uno de cuar to , c o m p l e t a n . 
i f í S . ' ^ t ó i S o ? **™Vr- CUarte l eS• ^ H a b i t - ^ n M 2 
A entre I n d u s - 3¿b61 6 A g . 
i n t e r i o r : M U E B I l E S B A R A T O S . J U E G O 
grande , co lor c a r a m e l o , 120 pesosT'an 
r a d o r moderno 15 pesos, dos sillone 
s i l l a s caoba , 15 pesos en T e n e r i f e 
33669 5 AgT 
A g . 
el mejor gabinete de belleza de París; ^ r y M ¿ r n r 0 0 . 5 -A 
O r d e -
T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . D o -
das , se a l q u i l a n y c a m b i a n por l a s n u c - . 
v a s . A v í s e n m e por correo o a l T e l é f o -
no M-1994. A n g e l e s 11, e s q u i n a a / E s -
t re l l a , j o y e r í a " K l D i a m a n t e " . S i me 
ordena . Iré a s u c a s a . 
33370 30 a g . 
$6.000 S O B R E C O N T R A T O A L -
a l 1 l iS , s i e m p r e que tenga c l á u s u l a quo 
se pueda ceder y edif ic io de r e n t a de 
$600 .00 . C o n t r a t o *e 7 a 10 a ñ o s . M a n -
z a n a de G ó m e z 212. . 
3S722 5 a S -
D I N E R O A L 7 P O R 1 0 0 , 
E n todas cantidades sobre 
fincas en la Habana y el V e -
dado. Trato directo con los 
interesados. Informes: Rico, 
Banco Prestatario de Cuba, 
Consulado y San Miguel. T e -
l é f o n o M-2000. 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A D E S O M B R E -
ros y c o r s e t s . D i r e c t o r a : R a q u e l G . de 
C a s a b ó . C l a s e s a l t e r n a s , 5 pesos a l m p s ; 
c l a s e s a domic i l io , prec ios c o n v e n c i o -
n a l e s . Se hacen toda c l a s e de s o m b r e -
r o s y c o r s e t s . M a r q u é s G o n z á l e z , 31. 
T e l é f o n o M-4216 . 
31420 21 A g . 
tener s u t i t u l o . E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N a c i o n a l . S a n R a f a e l , 101. T e l é f o n o 
A V 3 6 7 . 
30385 13 a g 
A C A D E M I A M A R T I 
i Corte , c o s t u r a y corse ts . M é t o d o p r á o -
1 "— . • t ico p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n es-
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A : i taJ A c a d e m i a pueden h a c e r s e s u s v e s -
Mercedes P u r ó n , G l o r i a 107, a l tos , en- udog a l m e s de haber empezado. Se d a n ' 
tre I n d i o y A n g e l e s , C o r t e y C o s t u r a ; | c j a s e s en h o r a s e spec ia le s . R e i n a 
c o r s é s , s o m b r e r o s , bordados a m á q u i n a , ait0f. T e l é f o n o M-3491. 
f lores , f r u t a s ; ces tos y p i n t u r a s de to- • 20144 
das c l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a , g a r a n - I , 
t i zando l a e n s e ñ a n z a por este s i s t e m a . 
5. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 cpntavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centavos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E F I -
N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
r i Interesa a las damas. Mande sus se-
Se p r e p a r a n a l u m n a s p a r a p r o f e s o r a s I N G L E S P R A C T I C O , C O ^ B ^ A C I O W | . „ . . 
de corte y c o s t u r a , con t i tu lo de l a d e n - \ desde l a p r i m e r a l ecc ipn . M é t o d o f á c i l „ „ y c l n C o MÜOS de dos C e n t a v o s V 
t r a l M a r t í de B a r c e l o n a . C l a s e s d i a r i a s ; I de aprender p a r a p r i n c i p i a n t e s y a l u m - . , * r ' I 
m a ñ a n a tarde y noche, c u o t a mensu_al ' ! } ? ? _ a v e n t a ; a d o 8 . o P r e c i o s módico». I n ; le mandaremos tres formula*: una 
para la erección de los senos, otra pa-
ra blanquear el cutis y otra para im-
pedir la caída del cabello y hacerlo 
crecer. Dirección: J . M. Apartado 
2161, Habana. 
" 33069 f « a g 
5 pesos por a j u s t e ; C o r t e y C o s t u r a 50 I f o r m a n : Migs . S u r n e r I n d u s t r i a . 46 
pesos . S o m b r e r o s 25 p e s o s . C o r s é s i o ' s e g u n d o piso, entre T r o c a d e r o y C o -
l ó n . T e l é f o n o A - 9 b ¿ á , 
P e | 3 8 ¿ 2 2 S p . 33509 5 A g . 
6095 15 d-3 
M A T E M A T I C A S , F I S I C A . Q U I M I C A , i 
H i s t o r i a , - G e o g r a f í a , H i s t o r i a N a t u r a l , i 
ingreso I n s t i t u t o y E s c c e l a s N o r m a l e s | 
p a r a M a e s t r o s y M a e s t r a s . T e l é f o n o s 
M-4789. M-3705, A-1369 o M-5394. S r . 
A . D í a z . S a n N i c o l á s , 122, e s q u i n a D r a -
gones . 
33598 B A g . 
Escuela Pol i técnica Nacional 
L A C R I S I S 
d a l e s 
S E S E O I N V E R T I » $20.000 O $25.000 
en u n a c a s a de e s q u i n a . L o m i s m o l a 
compro que l a h ipoteco . No c o r r e d o r e s . 
T r a t o con ^ p r o p i e t a r i o . ^ de jando c e s a n t e s 
se hace en 2 ^ . n o J " ^ ^ Í g » ¡ v V e g a " ! ¿ o s m a l p r e p a r a d o s y a 1 
M a n z a n a de ( l . m e z 262. H e r e s y \ e g a . t ienen c o n 0 c l m i e n t o s p r á c t i 
33589 b a g . 
B U E N A H I P O T E C A . E N I i O M A S A ü -
to de l a V í b o r a , se toman $20.000 a l 
10 010 sobre un c h a l e t en ,1a V í b o r a . 
K s t á acabado de f a b r i c a r , a u n no se 
h a e s t renado . Se vende en J40 .000 o 
se toman $20.000 en p r i m e r a h i p o t e c a . 
No c o r r e d o r e s . H « - e s y V e g a . M a n z a -
n a de G ó m e z ^62 . T e l é f o n o M-33;99. 
33589 6 a g . 
los e m p l e a -
Ios que no 
eos c o m e r -
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a 
v S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s ocho de 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s 3 i ez de l a n o c h e . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . C o m -
petente c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
e s p e c i a l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pupi los , medio pupi los y e x t e r n o s . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n -
c i a . V i s í t e n o s o p i d a i n f o r m e s . S a n R a -
fae l . 101, en tre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e K f o n o A - 7 8 6 7 . 
30383 12 a g 
i iNO S E A U S T E D V I C T I M A D E ' Academia de Corte Paris ién siste-
ma "Parri l la" 
el gabinete de belleza de esta c a s a es 
n u e v a , s i n a u m e n t a r el prec io , a l c o n - i • , i rr . . . . i , 
tado y a p l a z o s . Se a r r e g l a n l a s u s a - e' mejor d L u b a . L n SU tocador, u s e 
los productes M-sterio; nada mejor. ' •! 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S , 
con aparatos modernos o sillones gi-
raloricE y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
de la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
j masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural: se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S i 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es 
y 
62697 26 a g 
P A R A L A S D A M A S 
Se h a c e n y r e f o r m a n v e s t i d o s , s o m b r e -
nos y bo l sas , desde $2 .00 en a d e l a n t e . 
Se e n t r g a n los t r a b a j o s n / 2 4 h o r a s . 
Be dan c l a s e s de corte , c o é t u r a . som-1 
breros y P i n t u r a O r i e n t a l . A c a d e m i a i 
P a r i s i é n D O X O . R e f u g i o , 30. a dos 
c u a d r a s de P r a d o y M a l e c ó n . 
5269T 26 a g 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E Y MC 
t r a d o r y u n a v i d r i e r a m u y bara ta . Tr 
ta r de u n a a t res de l a t a r d e . Cónsul 
do. 83, c u a r t o n ú m e r o 3 . 
33697 , 5 A g . 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E D B 
l u n a s nuevo, m a r q u e t e r í a , buen tar 
en l a m i t a d de s u va lor , 60 pesos . 
112. 
33484 6 A g . 
P A R A I i A S D A M A S . N O M A S B A R R O S , 
m a n c h a s n i g r a n o s en l a p i e l . D e s a -
parecen i n m e d i a t a m e n t e con e l u s o del 
H e r m o s e a d o r H e r n a n d . P í d a l o en todas 
l a s p e r f u m e r í a s y B o t i c a s . A g e n t e s E l 
¡ L u c e r o . J o y e r í a . R e i n a 28 . P o m o g r a n -
de $ 0 . 7 5 . 
I S3121 4 a e -
V E N D O N B U R O , T R E S S U t l A S Y 
, b a l a n c e de c a o b a y u n a m á q u i n a de 
] c r i b i r S m i t h P r e m i e r t o d o en buei 
i c o n d i c i o n e s . L a m á q u i n a se d á en 20 
i sos. H a b a n a , 83, b a j o s . 
5 A g . 
LA NUEVA MODA 
C 6140 3d-4 
DOMINGO I B A R S 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se l i m p i a n y 
a r r e g l a n coc inas de gas . c a l e n t a d o r e s 
y coc inas e s t u f i n a . S e . h a c e n toda c l a -
se de i n s t a l a c i o n e s perra l a s * m i s m a s , 
con y s in abono . T e n e m o s m u c h a p r á o -
t i c a . T a m b i é n me hago c a r g o de i n s -
ta lac iones y a r r e g l o s de c u a r t o s de 
b a ñ o , lo m i s m o que i n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s , contando con un p e r s o n a l ex-ituches de un peso y dos; también te-
p e r t o . C a r m e n , ' 
H a b a n a . 
32446 
66. T e l é f o n o M-3428.1 
31 a g 
A c a d e m i a Modelo, l a m á s a n t i g u a . E n - " "PUar", Peluquería de Señoras y NU 
s e ñ a n z a r á p i d a por el m á s moderno y |g0, Peinados, trenzas, melenitas, tin-
m a s v e n t a j o s o de todos los m é t o d o s . S u i w* • » a " • i 
a u t o r a y D i r e c t o r a F e l i p a P a r r i l l a de i tura La Favorita . beccion especial 
P a v ó n , es l a p r o f e s o r a m á s a n t i g u a de i . i _ i i . . / . /»i 
, y a c u d a a l a g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a r e s t a R e p ú b l i c a ; es l a ú n i c a qbe puede I p a r a C o r t a r e l pe lo a IOS niUOS, O U . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A | . . j Lftpez'^ gan N i c o l á s . 35, bajos , te - , e n s e ñ a r a c o r t a r y a coser en dos m e - , r - _ f k a n W a v C o n c o r d i a T e l e -
en todas cant idades , por el t iempo que | J ^ Q , ^ A-8627. que es en toda C u b a l a s e s . N u n c a dejo de c u m p l i r lo que / 1:CI"0 3 ^ ^ 
se p ida y a l m á s mdlco I n t e r é s . Se de-
s e a t r a t a r d i r e c t a m e n t e con los i n - e r e -
s a d o s . D i r i g i r s e a l E s r f ¡ t o r i o de R . 
L l a n o . P r a d o 109. b a j o s . 
33566 9 aff-
H I P O T E C A S 
T - í e c c s I t a m o s v a r i a s p a r t i d a s p a r a h i p o -
t e c a s . D a m o s buen i n t e r é s . S i n i n t e r -
v e n c i ó n de c o r r e a r e s . A r r o n d o y C a -
n a l e s . S a n J o ' é entre I n d u s t r i a y A m i s -
t a d . TolSfono M-2806. 
335 fl ^ a g . ! • 
H I P O T E C A . S O B R E U N A P R O P I E D A D 
en l a H a b a n a o b a r r i o cerca , doy 6,000 
mi l pesos . Informes' : T e l é f o n o A-6795. . 
T a m b i é n compro e s q u i n a en S a n t o S u á - , 
rez o T a m a r i n d o u prec io d é s i t u a c i ó n . 
Bin c o r r e d o r e s . 
33573 5 a g . 
que m á s pronto y m e j o r e n s e ñ a l a c a - o f r e z c o . C l a s e s por a j u s t e ; c l a s e s d i a -
r r c r a de comerc io comple ta , pero espe- r i a s por l a m a ñ a n a , tarde y n o c h e , 
c l a l m e n t e l a T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a - • Cor te , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s ; i n s -
f í a , I n g l é s y C o n t a b i l i d a d , s iendo a s í - i t r u c c i ó n c o m p l e t a de l a m u j e r , en labo-
m i s m o l a que m e n o s c o b r a y l a ú n i c a r e s . Se a d m i t e n I n t e r n a s . E s t a A c a d e - t 
que co loca g r a t u i t a m e n t e a s u s a lum-1 m i a c u e n t a con p r o f e s o r a s competentes 
fono M-9392. 
32731 6 a g 
nos a f i n de cu r s o . 
I M P O R T A N T E 
C l a s e s de I n g l é s y t a q u i g r a f í a P U m a n , 
m é t o d o directo , por competente p r o -
f e s o r a ; c a l i f i c a d o por e l s i s t e m a M a r t i 
habiendo obtenido en este s i s t e m a los 
m e j o r e s p r e m i o s . H a b a n a , 65, a l tos , e n -
tre O ' R e i l l y y S a n J u a j i de D i o s . 
31402 18 a g 
E s t a es l a ú n i c a A c a d e m i a que o fre -
ce p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s y f a c i l i d a d e s 
e spec ia l e s de pago d u r a n t e l a c r i s i s . 
P o r poco que us ted gane le a l c a n z a r á S R T A . P R O P B f S O R A P R A N C E S A , A C A -
p a r a I n s t r u i r s e en e s t a A c a d e m i a . ^ i bada de l l e g a r , s e ofrece p a r a d a r c l a s e s 
I de s u i d i o m a a s í cjmio de I n g l é s , a do-
m i c i l i o en s u tHtmí0niS i , doy l a s m e j o r e s 
r e f e r e n c i a s . E / n ú m e r o 195. entre 19 y 
21, V e d a d o . M e l l e . L . M a h i e u . 
30066 10 A g . 
31 a g 
H I P O T E C A S . S E D A N C I N C O O S E I S 
m i l posos a l 9.010 sobre b u e n a c a s a en 
l a H a b a n a , Vedado . C e r r o o J e s ú s del 
M o n t e . T a m b i é n doy a l 7 112 y 8 0|0 
A L E M A N E I N G L E S : P R O F E S O R A , j o -
ven, d á c l a s e s a d o m i c i l i o . Se h a c e n 
t r a d u c c i o n e s . A v i s e n por el t e l é f o n o A -
7079. 
33023 8 A g . 
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios ,cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es. un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
J u e g o s de c u a r t o desde 98 ; I d . , 3 cu< 
pcs . 250; j u e c e s r l ^ co inpdo r , desde 75^ 
juegos de s a l a , desde 48; y esmaltados^ 
p iezas s u e l t a s ; e s r a p a r a t e s , 1 1 ; td. , con' 
l u n a s . 35; I d . con m a r q u e t e r í a , 48• co-
quetas . 20; n e v e r a s , 10 y 15; aparadores/ 
lavabos , v e s t i d o r e s s i l l a s caoba, $2.25" 
M a l s o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s de con r e j i l l a ; m á q u i n a s i le coser; lámpa' 
c r e p é a 6 p e s o s ; con ve lo co lgante , a 10 r a s . r e l o j e s p a r e d ; c o c i n a e s a j f l n a . rf-í 
pesos', v a l e n 20. S o m b r e r o de co lor Hones p o r t a l ; i d . de caoba, p a r a oficl.' 
f ino a J 5 . 5 0 . de paseo, en georgette . ^ , 7; y m u c h o s m á s muebles , 
S O M B R E R O S D E L U T O 
c h a n t l l l y , t u l . f i n í s i m o s a 10 pesos , v a -
len 20; c a s i todo rega lado , r e f o r m a s de 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s . C o n f e c -
c ionados v e s t i d o s con te la y a d o r n o s f i -
nos, a 12 p e s o s ; h a c e m o s f l o r e s de te la , 
p a r a ves t idos , b o r d a m o s en todos los 
e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c a r g o s a l inte -
r i o r . C a m p a n a r i o , 72, e n # e N e p t u n o V 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . 
31428 8 a g 
c ios m u y b a r a t o s , en San J o s é . 75. 
l é f o n o M-7429 . 
30925 15 a ; 
Regalamos a todos sus n i ñ o s j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los n iños es hecho por e x p e r t í -
simos peluqueros. E n la gran pelu-
quería de Juan Martínz. Neptu-
no, 81 . 
Ocasión. Se yende un juego de cuar. 
to de tres cuerpos, laqueado, de ta 
más fino, color 'gris,. "Se da casi re. 
galado. Suárez, 3. 
3380S io as 
En Suárez, 3, se vende un juego 
sala tapizado, color blanco, laq 
do. Se da baratísimo. 
33608 io ag-
M A R I A B L A N C O 
B o r d a d o s a m a n o . E s p e c i a l i d a d en m a r -
cas , d i b u j o s propios , doblad i l lo de ojo, 
p l i sados , botones, ve s t idos pon f i g u r í n . 
O r d e n e s de l I n t e r i o r . T e l é f o n o A - B 1 7 4 . 
V l l l e B a s , 49, en tre Obispo y O ' R e i l l y . 
29199 6 a g 
La Sirena, Neptuno, 235, B, teléfono. 
A-3397. Realiza todas las existendai; 
en muebles, prendas y ropas, a pre-.' 
cios increíbles. También da dinero so-
bre toda clase de joyas y objetos di { 
valor. Asimismo compra toda clase 
muebles, pagándolos bien. No se ohri» 
¿en. L a Sirena, Neptuno, 235, B.i 
33491 ^ 31 ag 
Los específicos de Miss Arden, para 
el cutis, de fama mundial, se venden 
en " E l Encanto", " L a Casa de Hie-
rro", peluquería "Costa" y "¡.a Mo-
dernista". 
5626 I n d . 1» J l . 
V I D B I U B A DJS T A B A C O S , V A C I A , SB 
j vende u n a c a s i nueva , de metro y medio, 
c r i s t a l enter izo , m a n d a c l a - h a c e r cortina-
sobre 70 p e s o s . L a doy en 28, porqu»; 
me e s t o r b a . Monte , 396. 
33515 6 A g . 
R E P A S E P A R A S E P T I E M B R E 
e l ' con p r o f e s o r p r á c t i c o en e s t a e^pecial i-
hacer desaparecer sus arrogas, lea el 
folleto de Miss Arden, "En pos de la 
Belleza", próximo a agotarse, y qn« 
se envía gratis, si usted lo solicita, 
Il0f,01?IVs O A U B I K V I X T D A D B M i T - ¡ escribiendo al Apartado 1915, Ha-
chel . P r o f e s o r a de solfeo, canto y plano, ^ * 
proced imientos e f i c ientes y r á p i d o s , c í a - 1 baña. 
ses a domici l io . P a g o s ade lantados . H a - I a x * i o A 91 
b a ñ a , 183, a l tos , l e t r a A . T e l é f o n o M - . 
3 5 i 5 i 9 7 i i A g . P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
Para el exceso de grasa; para dar 
a su cutis un envidiable tono ater-
ciopelado, para borrar sus pecas,; centavos. Se vende en Agencias, far-
manchas y descoloraciones; para c x - i m a c ¡ a s Sederías y en su depósito, 
tirpar sus espinillas; para hermosear | peiuquen'a señoras <Je 
su busto, hombros y cuello; para He-
nar los huecos de su cara y pana JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
~ V , : . . i . l idades a p r o b a r á el a ñ o , ganando o t r o . 
En hipoteca se desea invertir vanas K n t e l é f o n o s M-3705, M-4789, Ó A-5394, 
part-das de dinero al 7 OjO en la Ha- ^ ^ c c i O n ^ d e W ^ • 
baña con buena garantía. Informan: 
S r . A . D í a z , 
i n a a D r a g o n e s . 
4 a g 
n k ^ r r í , 01 A I K o r t A T r a t o d i r e c t o S E D A N C L A S E S D B C O B S E T Y S O M -U b r a p i a » 1 . A l b e r t o . i r a i O O i r e c i O . b r e r o s s i s t e m a M a r t í y de bordados en 
No corredores. 
11 a g . 
T O U t O D I R E C T A M E N T E S I N C O R B E -
dor, 35,000 pesos en i 
no pago m á s del 8 por 
Nueva", Academia de Bailes 
Profesores , L e o n a Padrórt y V e n a n c i o ! 
A c e v e d o . G a r a n t i z a n a us ted e n s e ñ a r l a ( C a i . a m a n o « Asperas , pl 
los ba i l e s modernos en menos t i empo i cu l tr teada se c u r a con . 
" M I S T E R I O ^ 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
quo en c u a l q u i e r o t r a A c a d e m i a . P r e -
c ios: c l a s e s por hora , J 3 . C o l e c t i v a s , 
51 .50 . S a n L á z a r o , 101, a n t i g u o . 
33200 30 a g 
m á q u i n a , t a m b i é n se ^hacen bordados y 
se d á n c l a s e s a d o m i c i l i o . S r t a . C a r i -
dad N ú ñ e z . P r o g r e s o , 24, a l t o s . 
33644 1 S p . 
,s S o ^ T ^ t o h u i r í a ¡ Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
F e r n á n d e z , en M o n 
33481 
g a r a n t í a buena.^ I n f o r m a . F r a n c i s c o c la8es p a r t i c u l a r e s de t o d a s las asig- a m b o s s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s 
te, - - L > . i i B i - i i i r\ u S e c c i ó n p a r a Dependientes del C o m e r -
L ü 1 5 : I n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y U e r e c h O , se Ci0 . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
D i n e r o en hipoteca al 7 0¡0 en la H a - l p r e p a r a n para ingresra en la Acade-i í e T / ^ ^ u x i i i a r ^ ^ n ^ n T2aqSigSf?a 
baña y Vedado, en todas cantidades.1 mia Militar. Informan, Neptuno, 63, - ^ 0 ^ ^ 
¡orfff» Govantes. San J u a n de Dios 3. ¡altos. i m á q u i n a s comple tamente n u e v a s , ú l t l -
_ . 6 . „ _ „ _ __ . r^spQ n ? • 1 mo modelo . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
Teléfono M-9595 y M-1890, . ^ Í L ? _ V _ _ p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
^ 3 ^ f _ J A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N roedaycc2on' S i ? F^enrc?snVletsc;dls&:!ll 
T O M O 45 .000 E N H I P O T E C A A l 7 OO S I S T E M A " P A R R I L L A " ¡ ClaSeS ^ ^ T o ^ ^ O ^ ' ' 
sobre u n a g r a n c a s a de t r e s p l a n t a s B A O H I X I I Í E X A T O 
que g a r n t i z a el t r ip le y e s t á s i t u a d a en L a a u t o r a de este s i s t e m a , F e l i p a P a - por d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
u n a de las m e j o r e s a v e n i d a s c o m e r c i a - ; r r i l l a de P a v ó n , a v i s a a l p ú b l i c o en ge- r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o , 
¡ e s de l a C a p i t a l . T r a t o d i r e c t o . No , n e r a l que y a e s t á n en c i r c u l a c i ó n los T W P E i t i f A n o 
corredores C u b a 115. T e l é f o n o M-9333 i fo l le tos de C o r t e y C o s t u r a p o r c o r r e s - AXIXX.«.«***W 
-.0356 6 a g . pondenc ia , g r á f i c a m e n t e i l u s t r a d o s ú n l - A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
"' I co en s u c l a s e en e s t a R e p ú b l i c a , que t a c l ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios , p r e c i o s 
A T E N C I O N I i A P E B S O N A Q U E T E N - : e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f in de c u r s o m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l lame a l T e -
S l 500 v no « e n a en q u é I n v e r t i r l o s , se d a u n va l io so T í t u l o que a u t o r i z a p a - l é f o n o F - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, b a -
. * „ i io ¿ a n a n ^ n r i HnAn i n t e r é s , ñ o r e l r a e j e r c e r como p r o f e s o r a . S u s c r í b a s e jos y a l tos , entre A g u i a r y H a b a n a . 
h o y m i s m o . P i d a i n f o r m e s en H a b a n a , C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o . 18. 
65 a l to s , entre O ' R e i l l y y S a n J u a n de 3S416 31 ag 
„ IJ^KOUO'' AVTAnnrT^M % ñ o r ' L í o s . Se venden los m é t o d o s y se a d - . - . . _ 
noc ida en la H a b a n a - ^ X h o s intere-> m,ten i n t e r n a s . H a g o c o r s e t s por me- S E S O B I T A I N G L E S A D A C L A S E S D E 
d i d a . I I n g l é s a domic i l i o y en s i c a s a . M i s s 
31403 , 18 a g ; W i l l i a m s , 54 Obispo a l t o s . 
32784 8 A g . 
ga 
t é r m i n o de un a ñ o . puede p a s a r por 
C r i s t i n a . 12, c a s a m u y a c r e d i t a d a y co 
c iento m e n s u a l , c ien 
ses g a r a n t i z a d o s por 
l a f á b r i c a . 
33143 
los I n t e r e s e s 
» a g 
fie 
HIPOTECA 
Si usted desea tomar $11.000 en p r f - I S l 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
ol C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
de p r o f e s o r a de f r a n c é s e i n g l é s , desea P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
d a r l ecc iones , sea en su c a s a , s ea a c i ó y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en 
m p r a h i n o t e r a v «11 n r o n i e d a d resnon- d o m i c i l i o . Mademoi se l l e M a r t h e B e a - , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i -
mera mpoieca y SU propieaaa respon fll3 TELÉFONO M-3025 . M a l e c ó n . 341.1 bros, en corto t iempo, c l a s e s de d í a y 
de. yo se lo facilito al 8 por C i e n t o j t ercer p i s o . ¡ de noche, se admi ten a l g u n o s I n t e r n o s . 
, . . , 1 A J j 1 _ 29987 10 a g D i r e c t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z 
de ínteres anual. Ademas de esta par-¡ ; — — I 30, a l t o s . 
tida especial, tengo dinero para fací-, Gran Academia Comercial de Idio- 33445 ' » a g . 
litarle, desde $300 a $200.000. Fder. | mas^, Taquigraf ía , Mecanogra f ía . 
Hermo, Manzana de Gómez, Dep. 409,| Director: Luis B . Corrales 
e328a75 P" 4 a g | Academia de ing lés " R O B E R T S " 
8 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 P A B A H I P O T E C A S , A L -
qu l l ere s , usufruc^ps , h e r e n c i a s . P a r a 
Aguila, 13, altos 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
í P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
N O S B D A N V A C A C I O N E S 
i E s t e ant iguo y acred i tado colegio que 
I por s u s a u l a s h a n p a s a á o a l u m n o s que 
• noy son l eg i s ladores de renombre , m é 
dicos, Ingenieros , abogados , c o m e r c i a 
P A B A 3 I Z A R S U S M E L E N I T A S , T E -
n a c l l l a s 60 centavos , c r e p é . 30 centavos , 
g a n c h o s c inco centavos , g u a n t e s g o m a 
1 peso. R e v e r b e r o s p a r a t e n a c i l l a s , g r a n 
s u r t i d o . P i l a r . A g u i l a y C o n c o r d i a . T e -
l é f o n o M-9392 . 
S2130 6 A g . 
I M O R O B E R T S . reconocido u n i v e r s a l 
el l e v a n t a d a o 
solo u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted se h a g a con l a f a m o s » 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a >:rema q u i t a por completo l a s a r r u -
g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A l Inter ior , l a mando 
por $ 2 . 6 0 . P í d a l a en bot icas o m e j o r es 
s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Nep-
tuno. 81 . 
C R E M A D E PEPINOS P A R A U 
C A R A , SIN G R A S A 
B l a n q u e a , forta lece los t e j idos <lei e n . 
tls , lo c o n s e r v a s in a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a í l o s . S u j e t a los polvos, 
envasado en pbmos de $ 2 . D e v e n t a en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "MlstArto" 
p a r a dar br i l lo a l a s ufias, de mejor 
c a l i d a d y m á s duradero . P r . o l o : 3o c e a . 
t t v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M í U A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , uv i tar l a c a l d a det 
cabel lo y p i c a z ó n de la c a b e z a v i a r a n -
t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de s u d i n e r o . 
S u p r e p a r a c i ó n es vegeta l y d i ferente 
de todos los preparados de su n a t u . ' 
r a l e z a F.n E u r o p a lo u s a n los hosp i ta l e s 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1 .20 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O / * 
P a r a es t trpar el bello de l a c a r á v b r a -
zos y p i e r n a s : desaparece p a r a s l empr* . 
a l a s tres veces que es a p l i c a d o . No use 
n a v a j a . P r e c i o : 2 oesos . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿ Q u i e r e ser rub ia? L o cons igue racll-
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r a 
a c l a r a r s e el pelo? T a n i n o f e n s i v a es eKta 
a a u a que paede e m p l e a r s e n l a cabec i ta 
,¡e s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a n e el ooicr dei 
nplo ¿ P o r q u é no se q u i t a esos t l n t e i 
f a o s ' q u e usted se a p l i c ó en s u pelo po-
n i é n d o s e l o c l a r o ? E n t a a g u a no m a n c i i a . 
^ vege ta l . P r e c i o : 2 pesos . 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i ñ í , e n -
f ; auo lo s c u r a por completo en las p -
me^as ap l i cac iones de u s a r l o V a l e f3, 
C i r a el campo lo mando por $3.40. SÍ S^ 
bot i car io o s é d e r o no lo t i e n e n . P i j a ] , , 
C I E R R A ' POROS Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
SEÑORA 
R e d u z c a y s u s p e n d a s u v i en tre con l a 
f a j a a b d o m i n a l . L a s hago s e g ú n ne-" 
c e s l d a d e s ; é s t a s son g a r a n t i z a d a s . 
C a m p a n a r i o , 191, e s q u i n a a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a . T e l é f o n o M-9314. 
13 a g 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6 . Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d í a s . 
Nada m á s . E n " L a Mimí" . 
Neptuno 3 3 . 
D O B L A D I L L O , P L I S A D O S , 
F E S T O N 
Dobladi l lo , dos v a r a s p o r 5 c e n t a v o s , 
f e s t ó n de todas f o r m a s a 10 c e n t a v o s , 
p l i s a d o s a 2 1|2, 6 v 10 c e n t a v o s v a r a . 
J e s ú s del M o n t e 460. T e l é f o n o 1-2158. 
33129 28 a g . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s d© f a m i l i a , desea 
us ted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
S inger ' P í o F e r n á n d e z . 
28136 | 80 sp 
Venta urgente. Rematamos escaparat* 
grande de lun a $25.00; vestidores a 
$8.00; $12.00 y $15.00; Camai 
penales a $5.00 y $10.00; Caiñal 
hierro $8.00, $10.00, $15.00, etó; * 
Aparador colonial, grande, con mar-; 
mol $25.00; mesas de noche a $5.00 
y $8.00; mesas correderas a $11.00 
y $15.00; seis sillas y dos sillones, 
$15.00; magnífico coche de mimbre 
para niños $18.00; máquina Singer 
de gabinete $20.00; una pajaren 
$8.00; bastonera, luna grande $10.00 
juegos de cuarto, nuevos, cedro 
marquetería $100.00; juegos comedof', 
$80.00; juegos de sala $75.00;. Todo 
en ganga y a como quiera. Mueblería-
L a Reina, Neptuno 231 entre Oquen* 
do y Soledad. 
33561 6 aff. m 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y n iños 
A l m a c é n de muebles y p r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
T e l . A - 1 5 9 8 . Suárez , 43 -45 . 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de v a -
lor. . 
Inmenso "surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 




Fotógrafos. Vendo baratísimo máqui-
na de taller Century No. 4, con **; 
paldos y lente Hermagis-Eidoscope 
el ideal de los artistas, con lote 
8,000 cartulinas surtidas. Vertladert 
ganga. Espigulé. San Lázaro No. 482, 
altos. 
33434 Ü J l l ^ -
V E N D E T I N A C A J A B E H I B » » 0 
p a r a cauda le s , ñ " t a m a ñ o repular . con 
su. b a s e . &e da b a r a t a por auí,e,;ta^f, 
su duefto. P u e d e v e r s e en Obrapla M>. 
altos , de 10 a 12 . 
; M 3 4 7 d-» 
S I L L A S P A R A C A F E S , A $2.50 
M U E B L E S R E A J U S T A D O S * l 
ZANJA- No. 69 
U n juego de c u a r t o , de meple, de cinco 
piezas . $200.00, con c r i s t a l e s . U n JueR:-
de c u a r t o , c inco p iezas , m a r q u e t e r í a i 
« o « i c c n n T-„ i , , A*. . . ^ i h M o r . 00 
L a c a s a que c o r t a y r i z a el pe lo a los 
n i ñ o s con m á s e smero y t ra to c a r i ñ o s o ' Qon r e f o r z a d a s , # e spec ia les , se g a r a n t i -
do 
M A D A M E G I L 
z a n en L a C a s a del P u e b l o , F i g u r a s , 
26, entre M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a Se 
gunda de M a s t a c h e . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r de r e p a r a c i ó n 
na , $165.00. U n juego de recibid , 
caoba, nueve piezafe, $85 .00 . U n Jae?n 
dp s a l a A l i c i a , de m a j a g u a , enn e^pej" 
grande, $85 .00 . E s c a p a r a t e s ron luo^' 
a $45 .00; s i n l u n a s , -A J2U. $25, 
L a v a b o s g r a n d e s y r h i c s . a $20.00. ^* 
m a s de h i e r r o , desde ? l 0 . o n h a s t a 
D e m a d e r a , m o d e r n i s t a s , desde $20; sej» 
s i l l a s y dos s i l l ones de caoba, harniz» 
das a m u ñ e c a , $30. S e i s s i l l a s , c " ^ ^ 
s i l l ones y u n a m e s a dp centrn esmalta 
. I d a s en blanco, nn. Coquetas , a « n . 
j de $20.00 h a s t a 00. U n a bastoner»^ 
; de caoba m a r q u e t e r í a , $25 .00 . L na i"* / 
! grande, p r o p i a p a r a s a l a de esp*«* 
N o s h a - $40 .00 . F i a m b r e r a s , con m á r m o l y CTX\< 
cemos cargo de a r r e g l a r toda c l a s e de ta les a $15 .00 y $20.00, y c01"1"56",1^! 
m u e b l e s por f inos que s e a n . L o m i s m o $6 .00 y $ 7 . 0 0 , vean n u e s t r o s p r e c i o » ^ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s cond ic iones . M i g u e l F 
M á z q u e z . C u b a , 32 . 
H I P O T E C A S 
cha por l a v i d a . E s t á s i tuado en la es -
mente como el m e j o r de los m é t o d o s p l é r . d l d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v i s t a 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o que ocupa l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a ñ o r 
• ' ;?c ,ona l Jf ' a P a r senc i l lo y a g r a d a - las ca l l e s P r i m e r a . K e e s e l , S e g u n d a y 
ble. con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a do- B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
1 m i n a r en poco t iempo l a l e n g u a Ing l e sa , de l a V í b o r a , pasndo e l c r u c e r o P o r s u 
i tan n e c e s a r a hoy d í a en e s t a R e p ú b l l - m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le h a c e ser el co -
e d l c l ó n . P a s t a , $1 .50 
T e n g o p a r a c o l o c a r sobre f i n c a s U r b a -
n a s 1, 2, 3, 6, 7 y 10 m i l a m ó d i c o in te -
r é s , m u c h a r e s e r v a y m á s r a p i d e z e m -
c a . 3 a . 
334: 31 a g 
NO P I E R D A SU C U R S O 
plea . R u l z L ó p e z , en el c a f é C u b a M o - c l a 8 e 8 p0r C a t e d r á t i c o s . C u r s i l l o de 
derna , de 7 a 9 y de 12 a ¿ p . m . T e - | V e r a n o A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a -
l é f o n o A-5358 
32676 4 A g . 
r a ' . T e j a d i l l o 18. T e l é f o n o M-2766 
T O M O Y C O L O C O D I N E R O E N T O S A S M A R C E L I N O V A L D E S A L V A R E Z 
cant idades s i n gas to p a r a el p r e s t a m l s - 1 
t a en h ipotecas desde m i l pesos h a s t a C l a s e s de M a n d o l i n a , B a n d u r r i a , B a n j o . 
j leglo m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n 
I des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a 
I dos dormi tor ios , j a r d í n , arbo leda , c a m -
pos de sport a l es t i lo de los g r a n d e s 
colegios de Norte A m é r i c a . D i r e c c i ó n -
B e l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o r a . H a b a n a ' 
; T e l é f o n o 1-1894. 
c i n c u e n t a m i l 
Sobre c a s a s y 
s u s 
R e i n a 
33121 
del 7 a l 18 0 0 a n a u 
f i n c a s , en l a c i u d a d y 
L a ú d , M a n d i l a y p a r a conjunto G u i t a - i 
r r a . P r e c i o m e n s u a l : O c h o pesos . A ' 
A C A D E M I A " M A D A N " 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 
I n g l é s , C o r r e s p o n d e n c t a 
R e d a c c i é n de d o c u m e n t o s . 
b a r r i o s . P a s o a ' d o m i c i l i o . S e t o . 1 domic i l i o doce . S a n L á z a r o 211. a l tos , > J0 J - J 
i 28. A - 9 1 1 5 . i n q u i n a a E s c o b a r . T e l é f o n o M-2254. jffv*. 
4 a g . .•UMO 6 a » . 
C l a s e s de 
O r t o g r a f í a , 
m e r c a n t i l y 
P í d a n s e p r o s p e c t o s . D i r e c t o r : R o b e r -
M á d a n . C u a r t a l e s , 14, a l tos . H a -
31 a g 
n é " M i s t e r i o se l l a m a e s ta l o c i ó n a a t r i n g a a -
te a v e con t a n t a rapidez les c i e r r a l o , 
t C l ooros y les q u i t a l a g r a s a ; v a l e $3 . A i 
? £ n 0 p 8 o V m a t 5 d o por | 3 . 4 0 ; >l no lo tt«ü 
s u bot icario o sedero, p í d a l o en s u de-
n ó s i t o : P e l u q u e r í a de se f io ias de j u a B 
M a r t í n e z . Neptuso . S I . 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de la c a r a . M i s t e r i o a* 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de «iara; ea 
in fa l ib l e y con rap idez q u i t a pecas , m a n -
c h a s y p a ñ o de su c a r a , é s t a s p r o d u c i d a s 
por lo que sean de m u c h o s a ñ o s y usted 
l a s c r e a incurables . V a l e tres pesos; pa-
r a el campo. $3 .40 . P í d a l o en U s boti-
cas y s e d e r í a s , o en su denAsito: Pe lu-
a j e r i a ü e J u a n M a r t l n e x . Neptuno, 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O-idula . s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , erque, 
t i l l a s , d a br i l lo y soltu'-a a l cabel lo , po 
n l é n d o l o sedoso. U s a un pomo. V a l e on 
p e s o . M a n d a r l o a l In ter ior . $ 1 . 2 0 . B o t i -
c a s y s e d e r í a s o mejor su d e p C j i t o 
NEPTUNO, N U M E R O 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Te l é fono A - 5 0 3 9 . 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í a ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t inte de los c a -
be l lo s con p r o d u c t o s vegeta les , v l r t u a l -
m e n t e I n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s , con 
g a r a n t í a del buen r e s u l t a d o . . 
S u s p e l u c a s y post izos , con r a y a s n a - ¡ •>> ,00 o c m i U\J ouiu j T . . v v , . ^ c » . « u ^ , . . ^ - - - , 
t u r a l e a de ú l t i m a c r e a c l . ó n f r a n c e s a , s o n ' en e smal te , tap iz de b a r t a d l u t a u t á u o : se c o n v e n c e r á n de qno es tamos r^aJ~<.J, 
i n c o m p a r a b l e s . j e n e smal te , t ap i z que b a r n i z . E s p e c i a - 1 tados : D u r á n y C a . Z a ^ J a , No. 69, 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos e s t i l o s ' Hdad en e n v a s a r m u e b l e s . M a n r i q u e , ; q u i n a a G e r v a s i o . T e l . M - 9 í i 2 4 . 
p a r a c a s a m i e n t o s , teatros , " s o i r é e " o 1 2 2 - T e l é f o n o M-1059 . . 
' ^ p e ^ s ^ a n i c u r e s . A r r e g l o de o j o s ! - ^ I ¿ Q u i e r e n C O H i p r a r SUS m u e b l e s b*. 
y c e j a s S h a m p o l n g s . 8 B 
C u i d a d o s del cuero cabe l ludo y l i m - l c o m V E N D E TJN J U E Q O D E C U A R T O r a t o s 7 V i s i t p n l a r a s a d a D u r a n t . . .puesto de s e i s p i ezas , en e s p l é n d i - ™ l 0 V v ^ n 13 C a s a O e U U i * » 1 
p i e z a del c u t i s por medio de f u m i g a - ' d a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n en G u a s a - C a Z a n i a N o fiQ f>«;ni l ina a u C ' 
c i e n e s y m a s a j e s e s t h é t i q u e s m a n u a l e s ; bacoa. 51. L u y a n ó . ^ « n j a , H O . O IT, e s q u i n d a w 
y v i b r a t o r i o s » con loa cua le s M a d a m e 33842 6 a g V a S l O T e l é f o n o M . . 9 5 2 4 
G i l obtiene m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . r a a i u . i c i c i u i l l ) a i - i f O t é t 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
. . « F s t a , . . c a s ? : e a r a p t i z a l a o n d u l a c i ó n 
M a r c e l , ( h a s t a de 2 p u l g a d a s i n g l e - , 
s a s de a n c h o ) , con s u a p a r a t o f r a n c é s I Co '0 inb lna8 de h i e r r o , 4 p e s o s . Se m a n 
dan a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M-9314 . 
B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S , A $5 
u l t i m o modelo p e r f e c c l ó n a d o 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A-6977 
M T J E B I . E S E N G A N G A . P E I N A D O R 8 
SE VENDEN J 
T r e s m e s a s de e scr i tor io , p l a n a s ^ I H 
b u r ó de c o r t i n a g r a n d e a l bajo PJ? < 
de 5 2 5 . 0 0 ; dos l ibreros , uno $33. 
otro 1 3 5 . 0 0 ; d o s a r c h i v o s a $10.00 cao» 
wCo«ta", Peluquería para Señoras y 
Niños. Gran fábric^ de pelucas y pos-¡ 
feos de todas clases, aplicaciones de i 
tinturas Henee en todos los colores;! 
depósito principal de la renombrada' 
tintura "Pilar", de venta en Drogue-; 
rías y Boticas. Elegantes peinados por 
expertos peluqueros y perfumería en! 
genera!. Industria 119. Tel. A-7034. 
9 M r . . 
pesos, a p a r a d o r 15 pesos , b a ú l v i a j e , 8 1 "no- r n jueCÍ0 dfl comedor, marque'-* 
do, con m e s a redonda, v i t r i n a , ap»»" ? 
dor a u x i l i a r y se i s .'-illa?, $2S5 .00 . * 
D u r á n y C a . Z a n j a , n ú m e r o 69. e s q u l ^ 
a G e r v a s i o . T e l é f o n o M-9524 
se i s s i l l a a , 2 ¡ . ' d o s s i l l o n e s a 4; j u e -
go completo de m i m b r e p a r a n i ñ o , cos -
t ó 100, se dá. en 60; m e s a 3; g a l á p a g o 
cuero i n g l é s , 10; c a p a s a 20 y 30; todo 
e s torba en c a s a . A todas h o r a s . S a n N i -
c o l á s . 298. 
33812 
32848 7 a f 
6 A g . 
32457 
Q T J E B K A , P E D T T Q X T E B O D E N l f t O S Y 
s e ñ o r a s ; corte, r izado, a r r e g l o c e j a e 
qui to h o r q u e t l l l a s . m a s a j e s , r e d u c i ó n 
rel leno, t r a t a m i e n t o c o n t r a c a l d a de l 
^WnoftlIdO2S944deC0lOraCÍ6n ' ^ « ^ o . 
82623 „ ^ 
D E O P O R T U N I D A D 
Se desea comprra una caja 
de caudales, t a m a ñ o grande. 
Informen al señor J . C o s s í o , 
Maceo esquina a General Gó-
mez. Camagiiey. 
8d-30 
L A SEGUNDA COMPETIDORA ' 
¡ Préstamos. Se realizan grandes ^s¡y 
tencias de joyería fina, proceden1*? 
de préstamos vencidos, por la o1**"; 
de su valor. TamJbién se realizan 
des existencias, en muebles de toda* 
clases a cualquier precio. Doy diner° 
con módico interés, sobre alhajas i 
objetos de valor, guardando nnjcl» »«• 
E N O R W I E G A N G A , S E V E N D E N C A S I serva en las operaciones. Visite M1* 
r e g a l a d a s , todas l a s m a q u i n a r i a s p a r a ! _ ' c _ N i f o l í * » 
l a c o n f e c c i ó n de t r a j e s de u n a f á b r i c a Ca8a y »e convencerá. San rnco'f 
C5857 
que se h a l i q u i d a d o . P a r a v e r l a s e in* 
f o r m e s : P r e g u n t e n por t e l é f o n o a l A -
8621. 
8 3 6 4 » « A 5 . 
250, entre Corrales y Gloria. Teléfo-
no M-2S75. 
29201 » 
A 8 O XC DIARIO DE LA MARINA Agosto 4 de 1922 PAGiNAS VEINTITRES 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
Tu-rsO S E V E N D E N DOS MAQUINAS G R A N L I Q U I D A C I O N D E J U E G O S D E 
T iSSir Mneer, una de tres gavetas, mimbre con cretona, de los modelos m i 
AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
,Wió'kablnetc , nueva flamante, y otra 
buenas y 4 cajones, las 
Precios: todas m u y 
esquina Aguacate 
83536 7 A s . 
modernos y de la mejor calidad, 25 
pesos, dando 20 pesos de fondo y diez i de su valor dando 
SÍH22 ^ v ^ f l e S - Galiano- núm. 58. e s - ido y un pe¿o semana 
quina a Neptuno. s j tuno - L a Moda". 
30 Ag . j 33271 
»E ; S E L I Q U I D A N V A B 1 A S L A M P A R A S da j r* . R O L L S R O Y 
:is ; c r i s ta l y 'bronce francesas para sala, co- H M < - , n r ' 




30 A g . 
D E 
A Z O G U E SUS E S P E E J O S E N 
sel". Unico patente alemán, ga AitANDIOSA G A N G A . J U E G O S 
ruario a 110. 135. 165 y 185 pesos; jue-ipor 20 año 
de sala a 65, 75 y 85 pesos; camas maquinarla moderna, químico 
E L B I -
•antizado LAMPARAS E L E C T R I C A S 
Ki-Trcas a 14 y 16 pesos; mesas corre-1 y expertos operarios. Infórmese en las,SOS ea adelante. El León de Oro. Mon-
rianLAa _ 10 pesog: juegos de comeílor i principales mueblerías ñrras » v au i>c=uo, ^ < . b v ~ — —-v- .̂̂ * i . que son nv.estros ! 9 . - t - . 7„lT,.f_ „ p.^ J _ 
. í o ^ v 145 pesos; un plano en 75 pesos: mejores anuncios. Precios sin c-omoe- " ¿ ¿ , l lue ta J "radO 
í n i ñ l e r o s 14 pesos; escaparates tengo tencia. Lunas de escaparate $2.00. L u - 33516 
I ^ l a I pesos en adelante; neveras a 12 ñas de lavabos $0.80. Lunas de coqi e-1' " 
buró plano 14 y 16 pesos; | tas, $1.00. Vis í tenos v se convencerá 
Angeles No. 4. Teléfono A-5453 
33114 
15 ai 
juego de sala, laqueado 65 pesos: fiam-
t re ras de cristales 12 pesos; cómodas 
15 v 20 pesos; coquetas 20 y 2.-. pesos 
y los müebles que usted nfcesite yo 




B U E N A OCASION. S E V E N D E N E N 
verdadera ganga los siguientes muebles: 
r n juego de sala; uno de comedor de 
caoba y bronces; un regio juego de cuar-
to con Incrustaciones de nácar; dos jue-
gos blancos de n iña . Lno de recibidor 
de mimbre; uno escritorio plano; 10 jue-
» 0 8 de mamparas; una cocina de gas; 
algunas piezas de baño, f iguras de 
bronce y marmol, tapices; cuadros; r e - ' ^ m . O O , con marquetería 
K¡as lámparas de bronce y otra porción -
do objetos de arte que se dan en verda-
dera ganga. 
S3502 4 
GANGAS EN " E L VESUBIO" 
r i t i m o reajuste. Juego cuarto, cedro y 
marquterla. 140 pesos; Idem comedor 
fino ú l t i m a moda, 1D0 pesos; I d . sala, 
'0 pe^os; seis sillas y dos sillones cao-
ba 25 pesos; chaisselong, 30 pesos; ca-
ma Simona, de muelles, 35 pesos; dos 
m á q u i n a s Singer, a 30 pesos; una Idem 
sumar, 55 pesos; Idem escribir, 20 pe-
; «os escaparate lunas, 40 pesos; Idem 
i s i n ' a 15 y 20 pesos; camas moder-
' ñ a s 18 pesos; espejo dorado, 60 pesos; 
mesa- escritorio, 20 pesos; v ic t ro la Vic-
1 tor 30 pesos; vaj i l lero, 30 pesos; lava-
; bos' chicos, a 15 pesos; vestldores, 15 
lijesos; aparador americano, 20 pesos; 
librero l a - . 25 pesos; chiffonier, 25 pe-
i sos- sillones cuero, 20 pesos; juego re-
' cibi'dor I d . , 120 pesos; coquetas de mo-
I ¿a 25 pesos; espejo sala, 25 pesos; I d . 
uropio para establecimiento, 50 pesos; 
cuadros al óleo b a r a t í s i m o s ; joyas oro 
lg quilates, plata, p la t io y bril lantes, 
a como quieran; ropa regalada. Agrade-
j ceñios su v is i ta aunque no compre, a 
' e9t!l gu casa E l Vesubio. P r é s t a m o s . 
Pifión y Hermano. Corrales y F a c t o r í a . 
Teléfono M-7X3 7. 
g>176 6 ag 
LIQUIDACION D E CAMAS D E H I E -
rro legitimas de Simons por menos de 
la mitad de su valor, dando cinco pesos 
de fondo y un peso semanal. Neptuno, 
número 62, esquina a Galiano. 
33271 • 30 Ag . 
G A N G A . P O R L A C U A R T A P A R T E D E 
su valor, vendo un juego do sala maja-
gua, costó 1,000 pesos. Informes a to-
das horas. Consulado, 99 altos. 
33441 11 Ag. 
MUEBLES EN GANGA 
•Xa Especial ', almacén importador de 
muebles • objetos d« fantasía, salón Q« 
exposición: Neptuno, 159, entr« Escobar 
y Gervasio. Tt-.léfono A-7620. 
Vendernos con un 50 por 100 d« des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
•ala. sillones de mimbre .espejva dora-
dos juegos taplyadob, camas da bronca, 
camas de hierro, camas de nlfto. burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayóllcae, figura» 
eléctricas sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
san correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, apamdores, paravanes 
y sil lería del país en todos los estilos. 
Antea de comprar hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno. 
número 169. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del. más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
MUEBLES BARATOS 
V E N T A . UNA MAQUINA D E C O S E R 
1 Singer moderna, y una piel de leopardo 
, completa a precio de s i t uac ión . Vil legas, 
n ú m e r o n o . Apartamento, 214. T e l é r o -
' no A-6305. 
J 33299 6 ag 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios d e n d í I vendo toda clase de utensilios para es-
s a l d r á bien servido por poco dinero, tablecimientos como sillas, mesas v i -
Hay juegos completos. También hay drieras, cajas contadoras y de caudales 
!» Í 2 f * . ^ S f ^ T * 1 * - d " d » v hay grnn sur t ido en todos t a m a ñ o s . 
StS-SÍ' S011 iunas> » tSo.OO; camas, a Apodara 5 é . 
$10.00: cómodas , a JlS.Ou; mesas de no-
che, a $2.00; mesa de comedor, a $4 00-
bufetes, a $15.00; Juegos üe sala, mo-
dernos, a $60.00; juegos de cuarto, a 
aparadores. 
$ lo .00; y muchos m á s que no se de-1 
tallan a precios de verdadera ganga 
E L R I O D E L A P L A T A COMPRA Y 
ag 
"LA PRINCESA' 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
D E C U A T R O 
muy poco uso y 
barato, un "Sunbeam" de 4 asientos, 
nuevo, lo vendo en 3u00 pesos o cambio 
para uno del mismo t ipo americano, pa-
g á n d o m e la diferencia. Carlos Ahrens . 
[Pozos Dulces, n ú m e r o 5 y 7. Garage 
i P r í n c i p e . 
i 23627 5 A g . 
T R E S M E S E S L I B R E D E E S T O R A G E . 
: para vender s-: a u t o m ó v i l y para man- ! 
< tenerlo en buen estado para la venta, 
poner aire en las gomas, carga del acu- ! 
1 mulador, limpieza y anunciarlo no co- i 
bramos, solamente que nos pertenezca I 
I el 5 por ciento del precio f i j ado . Ahrens I 
y Hno. Pozos Dulces, n ú m e r o » y 7. Ua- I 
rage P r í n c i p e . Paradero del t r a n v í a I 
P r í n c i p e . 
33627 6 Ag. 
CAMION P A R A C A S E O S A S . S E V E N -
de uno de 2 y media toneladas con ca- ¡ 
pacidad para 180 cajas de reparto, pue- I 
de verse eu Arango. .60. a todas horas. ' 
6 A g . ' 
M O T O C I C L E T A , V E N D O C U A T R C T D O Í 
Har ley Davidson y dos Excelsior, todas ] 
son modefnas y de dos ci l indros a mi tad 
de su va lo r . Calle 15. n ú m e r o 304, en - i 
tre B y C. Vedado. Basi l io V a l c á r c e l i 
33632 £ ' A g . I 
D O D C E B R O S . E N M U Y B U E N A S C O N -
diciones todas sus partes, pintado de 
verde botella ;x e s t á trabajando actual-
mente . L o verdo a buen precio. Vóalo 
en Zulueta 2S. Garage o en la piquera 
del^ Hote l I laza. 
s2633 5 a g . 
Stock "MICHEUN" 
C A R R U A J E S 
E N 100 P E S O S S E V E N D E U N C A I i R O 
bicicleta con su mn la y a r í e o s , es gan-
ga . A y e s t e r á n . 16. por el fondo de l t ren 
de M é n d e z . Viuda de Perales.. 
23265 6 A g . 
P E R D I D A ! 
COCHE 
Necesito muebles ec abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
26509 Ind.-15 jn 
POR NO N E C E S I T A R L A S U DUEÑO 
se vende MTIO caja\ de hierro nuev-t, de 
combinación y llave tamao regulnr . En 
Genios 2^ se puede ver a todas horas. 
32867 5 ag 
Consulado, 94 y 96—Tel. A-477S 
Prés tamos y a lmacén de muebles. Los ] 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas i 
sus existencias de muebles y prendas. í 
Compramos prendas y muebles. Damos | 
dinero sobre alhajas y objetos de va- | 
lor. Módico interés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a rer I 
cogerlos o a prorrogar. Consulado, M 
y 96, frente a la panadería E l Diorama, i 
30052 10 ag 
S E V E N D E U N B I L L A R I N S T A L A D O 
en Real 7. Puentes Grandes. 
32576 3 ag 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L C A S I 
nuevo de la gran marca Stuzt, di^z me- i 
ses de uso. por embarcar. Costó ?4,800 I 
y se da en. SI.400. Vedado. Calle E . | 
2 4 entre Linea y 11. 
33755 o ag. 
S E V E N D E U N C A M I O N P O R D P A R A 
reparto ©n perfectas condiciones. P'iede 
verse hasta las 11 a. m. Garage P l t s ü 
Kan Rafael y Soledad. 
33710 7 air. 
I vuel ta entera 
< estado con s 
I cestica para i 
uy y sus ai 
I persona dea g 
FAMILIAR. 
vendo uno. en fHamante ¡ 
caballo y arrt«os, u n a . 
Bo. con su cabal l i to pon-( 
eitos, todo nuevo, para 
• to ; var ias mon tu ras 
tipos, una mande ran con 
todos sus equipos, completa, cosa f i -
na, varias l imoneras dos juegos arreos 
de pareja, nuevos, un juego de arre l tos 
para cabal l i to ponny. una m e n t u r i t a 
para n i ñ o . Todo muy barato., Colón, 
1. G a l á n . \ 
32344 4 ag 
S E HA P E R D I D O UNA P E R R I T A PO-
merania. color carmeli ta y negra que 
entiende por Papa. A l que la devuelva 
a la calle 17 y H , será g ra t i f icado, 
léfono F5404. • 
33843 7 
Te-
S E H A E X T R A V I A D O U N V A L E A pa-
gar por la cantidad de S643.46 a nom-
bre de Manuel Alvarez y Alvarez, expe-
dido por la sucursal del Banco Espa-
* j ñol en Santiago de Cuba, calle de Pa-
^, dre Pico. Se suplica lo entreguen en la 
de Agui la , n ú m e r o 26S y s e r á gra-
fio. 8 A g . 
A V I S O S P R O C U R E C U R A R S E 
SI n-
A V I S O . S A N T I A G O G O N Z A L E Z T i -
zón, hace saber al público y a l cotmer-
cio de haber traspasado su esta-
blecimiento liquidando todas sus cuen-
tas. 
S3778 6 A g . 
Xoi legí t imo» 
p roduc tos ñofcft 
de fama mund io t 
f a b r í c o d o s 
en Stuttgart, J lemmnís. 
¡ l e v a r á n en l o 
sucesivo e l nombre : 
» POBERT BOSCH « 
m w c * de / i b r i em 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
con barillas de nácar doradas y otros 
con encajes finos; prendas antiguas con 
esmaltes o camafeos, que denoten arte y 
objetos de plata fina, también anti-
guos. San Rafael. 133, Joyería. 
29239 5 Ag . 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
S E - V E N D E N CINCO G U A G U A S AUTO-
móvi les , un camionclto con carrocería 
de fábrica, propio para reparto: un Ford 
en buen estado; una carrocería alema-
¿¿m¿letaménte nuevo. iatím^too~v¿e- I na! propia, para ambulancia, hotel o gua-
" ---- -- »- i gua; seis guaguas con veinte animales. 
.'Camión "Mack". De cinco toneladas, 
nuevo, con carrocería, gomas nuevas 
i y reforzadas, todos sus muelles. Lo 
i doy por $3,000. Me costó hace poco 
$8,000. Tamarindo 22. Tel. 1-3085. 
33720 C a* . 
MANIFIESTOS 
de víveres, etc., con remitentes, 
marcas, y demás detalles, de Ha-
bana y Cicnfuegos. Servicio áia-
río. Precio módico. Apartado 
2343. 
33443 < ag 
S E V E N D E U N HUDSON, T I P O Sport, 
tipo, pi 
Vedado de verse en M. entre 25 y 
todas horas. Valero. 
33540 31 Ag . 
Vaya usted a O'Reilly 2, bajos, don-l 
de encontrará seguramente el automó-
CÚ9 4 4 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Azogue alemán, garant ía 15 años, único 
taller en Cuba con maquinarla moder-
na, químico francés, y dos expertos ope-
rarios alemanes. IJHB mueblerías son 
iiiipstra mejor recomendación. Precios 
sin competencia. Lunas escaparate $4.00 
par; lavabo $0.80; cómodas desde 2 pe-
p f ' f : coqueta $1.00. Ejecutamos cual-
quier trabajo en vidrio o cristal . Reina 
Ana o Liuis X V . Se habla francés, ale-
mán, italiano y portugués . Como resa-
lo, espejos de bolsillo y una entrada 
gratis al Parque ZonlógK-o y ('ampo <ie 
Kspectáculos de la Habana. Reina, 36. 
Teléfono M-4507. 
F . 30d-ll 
MAQUINAS SINGER 
De todos estilos. SI desea comprar al 
contado, a plazos o cambiar llame al 
Telééfono M-1994. Angeles 11, esquina 
a Estrella, Joyería . Rodríguez Arias . 
Agente de Singer. 
33378 15 ag. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus mueliles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guarda-
comidas, $6; mesas de ala, especiales. 
$6; aparadores, 25 pesos; camas de hie-
rro, gruesas, con bastiilor fino, 17 pesos, 
modernas, sillas, $2.50; sillones. 5 pe-
sos; espejo y consola, 30 pesos; lámpa-
ras, 6 pesos; fiambreras, 15 pesos, con 
cristales nevados, escaparátes , 35 pesos; 
coquetas, 25 pesos; mesas noche. 5 pe-
sos, juego sala, 76 pesos; completo jue-
go de cuarto, con marquetería. 100 pe-
sos; comedor, compuesto de vitrina, apa-
rador, mesa y seis sillas. 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios j bríca y está en 
trabajar. Garage 
cisco, número 53, 
33801 
Magnetos, Bujías, Instalaciones 
eléctricas, Klaxons, para toda cla-
se de carros. Reparación por ex-
pertos mecánicos de la fábrica Ro-
bert Bosch. 
MONTALVO & EPPINGER 
ZULUETA Y GLORIA 
4d-l 
S E V E N D E U N C A M I O N C H A L M E R 
de una tonelada, gomas macizas, otras 
en precio de s i tuac ión. San Cristóbal, 
número 29. Cerro. 
33790 C Ag. 
y por eso no hay quien pueda competir 
con Mastache. o sea. L a Casa del Pueblo 
que es tá en Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerife. L a Segunda de Mas-
tache. 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor extrafino, 
coqueta, ovalada. Urna biselada: mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tetrla y barnizado a muñeca fina. Su 
precio: 125 pesos, libre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figu-as, 26. entre 
Manrique y Tenerife, L a Segunda de 
Mastache. 
C A M I O N D E D O S Y M E D I A T O N E D A 
das, Bessemer. casi nuevo, con motor 
Continental sello rojo, se vende muy ba-
rato. Tiene las gomas y pintura de fá-
perfecto estado para 
Mercurio, San F r a n -
Teléfono M-9583. 
2 Sp. 
un tanque con su bomba de gasolina pa 
ra quinientos galones, un tanque de 
aceite para dos barriles, con su bom-
ba; setenta carrocerías propias para 
motor dé cinco caballos, e léctr ico; una 
fragua con su ventilador; un fuelle pa-
• i ra fragua; treinta moldes de hierro 
Vil O CaiWOn que UStCd necesita y a1 galvanizado, para hielo; una m á q u i n a 
' de desgranar maíz; una sierra circular 
con su mesa: muelles, ejes, ruedas, y 
otros enseres propios de guagua. Infor-
man: Empresa de Omnibus L a Unión. 
Tejar de Otero. Luyanó. 
284S6 4 Ag. 
precios más bajos que ninguno. Vea 
los antes de comprar en otra parte 
(sin compromiso) y se convencerá. 
Los tenemos enteramente nuevos y 
también reconstruidos, garantizados. 
32365 4 ag 
SE FABRICARA AZUCAR 
con la mitad de su costo actual, « n in-
ventor ha tenido la feliz Idea de un 
procedimiento que permit irá reducir en 
grgn parte el costo de producción de 
azúcar, la que aún vendía a $2,00 quin-
tal, dejará utilidad. Con tal motivo se 
pone en conocimiento del gobierno, ha-
cendados y compañías azucareras, a 
quienes ha de Interesar este sistema. 
Informes: Francisco V . Aguilera, 98. 
esquina a Manrique. Señor J e s ú s F r a -
des. 
33283-85 4 ag 
i de- almorranas, procure cu-
rarse usando los supositorios í l a m e l , 
que i^o tienen rival contra ese cruel 
padecimiento. 
Los supositorios flamel son fác i l e s 
de aplicar. Alivian enseguida y curan 
el caso m á s grave a las treinta y seis 






las acreditadas droguerías de , 
johnson, taquechel, murlllo y col 
e tcétera . 
Kepl]: 
en los casos de 
ras, etc. Con el 
maclas bien sur-
Depós i tos ; en 
A LOS C O L E C T O R E S 
Se hacen rodillos para m- car bille-
tes, en varias formas. San Ignacio, 26, 
imprenta. También se hace toda clase 
de sellos. 
. 32933 4 ag 
HEREDEROS 
Se investigan herencias hasta ponerla» 
on limpio. So corren testaanenterlas 
aquí y *n España, supliendo todos lo» 
gostos. Absoluta reserva y seriedad. 
S r . osé R . Picos. O'Reilly 9 112. De-
partamento No. 5. 
J1085 16 ag. 
los s i -
Cartas 
JUEGOS DE MANO 
Por 15 centavos remito uno de 
gulentes juegos de manos: L a s 
que se cambian. L a s Tres Barí 
Monte. L a s Cartas | ue Desaparecen, L a s 
Crtas Ases, L a s Cartas Tip-Top,' L a s 
Cartas Fantasmas. Por 75 centavos en-
vío l a colección completa. A . Riverón, 
Apartado 10S4, Habana. 
S3104 g a c . 
AUTOMOVIL " C O L E " 
Oferta especial, dos camiones alema 
nes de la famosa marca alemana ¡ p u e d e ^ i 
"Ehrharát", de 2 1 2 toneladas cada 
uno, se venden en un precio suma-
mente reducido, como ganga sin Igual. 
Vengan a verlos en el Garage" Prin-
cipe" frente al Almendares Park. 
Ahrens y Hno. Pozos Dulces 5 y 7. 
Teléfono M-6769. Paradero del tran-
vía Príncipe. 
3.1585 1« MT. 
Se vende el más elegante carro de úl-
timo tipo, que vino a Cuba, propio para 
familias de refinado gusto. Bien equl-
oao nuevo. Precio reajustado, 
rse e informan en Refugio, 30. 
i dueño: Sra. M. Dono. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
AVTSO. CON UNA SODA D E I ,AS 
recetas secretas que contiene el trat 
completo de química fácil, puedo ge 




H V E S O N ' S U P E R S I X , S X E T Z A S I E N -
los, completamente nuevo, de muy poco 
uso, se vende regalado por 1,200 pesos 
(mil doscientos pesos). Costó HIÚS del 
doble hace muy poco tiempo. Se dá, en 
ese precio por tener que embarcar su 
dueño, l'uede verse en San José, 198. 
inf irman en los altos. 
S3477 6 Ag . 
V E N D O U N H I S P A N O S U I Z A , 15 A 20 
el más bonito que rueda en la Habana 
y dos Dochs Brods a toda prueba, gan-
ga verdad. Príncipe, 14. 
33858 11 J l . 
S I Q U E M A U N F O R D . S E D A B A R A -
tlsimo. Puede verse: Carlos I I I , núme-
ro 14. Garage. 
33777 6 Ag . 
M O T O C I C L E T A C O N S I D E - C A R " I N -
D I A X SCOUT", se vende una casi nue-
va, bien cuidada y en admirables con-
diciones de funcionamiento. Informa: 
Rodolfo R iv ias . Calle D, entre Linea y 
11, "Villa Antonia", Vedado. 
33433 4 A g . 
C A S A D E C O M P R A Y V E N T A D E T O -
da dase de mueble-i nuevos y denso, se 
caf.ibla y se arreglan de toda clase. Vi -
ve», número 155. casi esquina a Belas-
coaln. Teléfono A-2035. 
29504 7 Ag. 
BILLARES 
MUEBLES 
Bfe compran muebles pagándolos mfts 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
81 quiere comprar sus Joya» pas» por 
SuArez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
¡»enos Interés qv.e ninguna de su giro, 
asi como tamb'.én las vendemos muy 
baratas po» preceder de empeño. No so 
olvide: L a Sultana, Suárez. 3. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez. 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos fle 
cuarto, de «ala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: rendemos piezas 
sueltas, escaparates. Carpas, lámparas, 
burós, si l lería ae todas clases y cuanto 
pueda iiecesnar una casa bien amue-
blada . Precios, véanlos y Se convence-
ren de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Jovaa bara-
tlsimas. 
SE V E N D E N DOS M O S T R A D O R E S D E 
cedro, fabr icac ión f ina. Se dan bara-
tos. Zulueta 15, bajos. 
33330 4 ag. 
"LA CUBANA" 
Gloria, número 134, esquina a Fi-
guras. Teléfono A-1835. Se pres-
ta dinero sobre alhajas, ropas y 
muebles. Grandes existencias de 
estos artículos a preciob sumamen-
te módicos. Se compran muebles 
pagando buenos precios. Una vi-
sita a esta casa lo convencerá. 








San Rafael, 115 
de cuarto. $100, hasta 
de sala, $50. Juegos de 
$80. Escaparates. $12; con 
en adelante. Coquetas ittOtftet̂ íaB 
Aparadores, $15. Cómodas, $15 
come-
luna. 
Masas correderas, $ lo . Peinadores. $S. 
Vestldores. $12. Mesas de noihe. $2. a 
$4. Modernas camas de hierro. $12, 6 
sillas y 2 sillones de caoba. $22 S pie-
tas. $100. S i l l e r í a d otodos modelos, 
mimbres, l á m p a r a s , relojes, m á q u i n a s 
de coser columnas, $2; cuadros, bu rós 
de cortina, planos, precios de una ver-
dadera ganga, tían Rafael, 115 Telé-
fono A-4202. 
C A J A S D E CAUDAX.ES, M E S A S PAxiA 
cafés y vidrieras en todos t a m a ñ o s y 
formas. Hay t amb ién gran surtido de 
fajas para caudales. Apodaca 5S 
3326^ xl ' fci 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca • B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 I n d . 13 mz 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades 
U N M O T O R F O R D , N U E V O , C O N M A G -
neio "Bosch", carburador y SUH veloci-
dades completo en 175 pesos, tln eje de-
lantero para Packard con sus ruedas y 
timón. piezas para "Mecra" Rtudeba-
ker" "Overland" etc.. a precios regala-
dor. Tmantamos Magnetos "Sistema 
Kelyy' para "Ford" y otras máquiní is . 
Pozos Dulces, número 5 y 7. Garage 
Príncipe. Paradero del tranvía Prínci-
pe. 
33627 5 A g . 
S E V E N D E CAMIONCITO F O R D , CA-
rrocería plana, motor a prueba, gomas 
nuevas esta mundial. Informan: Perse-
verancia, número 62, bajos. Verlo de 
12 a 1 y media. 
33449 5 A g . 
VENDO UN 
CUÑA CHANDLER 
Se vende una cufia Chandler. de 4 asien-
tos, completamente nueva, motor ajus-
tado, con todas sus piezas nikeladas, 
etc., muchos extras. Seis ruedas de 
alambre, etc. Sais gomas de cuerdas 
Royal Cord, es una máquina de gusto, 
«te . Precio razonable. Se puede ver en 
el garaje. San Francisco, 53. Teléfono 
M-9583. Pregunten por Albertiny. 
33C50 • 8 ag 
auto "Cadillac" .nuevo, cinco ruedas 
alambre, cinco pa*iJeros, a precio de 
s i tuac ión. Amistad 134. Benjamín . Te-
léfono M-5443 . 
S ag. 
CAMION DODOE, C E R R A D O , E N B U E -
nas condiciones, se vende. Informan: 
Habana y Jesús María, Droguería . 
332!U 6 ag. 
M U E X I i E S . T E N E M O S M U E L L E S PA-
ra au tomóv i l e s de las siguientes mar-
cas: Chevrolet, Dode, Chandler. Cadillac, 
Hupmóbile" Bulck, Studebaker y Over-
land, modelos 4. 79, 81 y 83. A precios 
de realización. Rodríguez y Hnos. Mo-
rro 8 y 10. Te lé fono A-8806 
32517 25 Ag 
D E O P O R T U N I D A ] 
de gabinete con trei 
sos y un juego de s 
zado, e s t á nuevo. 
FA VTCTRODA 




Se vende uno acabado de pintar de co-
lor azul oscuro. Tiene magneto y estA 
en magnlfices condiciones. Se da ba-
rato. Informes: E . \V . , Miles. Prado 
y Genios. 
32952 4 ag. 
CAMIONES MAXWELL 
De 1 11$ toneladas. A propósito p i r a 
Reparto, Víveres , Aguas Minerales, 
Guaguas, Mudadas, Mueblerías, etc. 
Desde $1.650.00. E d y , W . Miles, Pra -
do y Genios, 
32953 4 ag. 
PACKARD LIMOUSINE 
Se vende el m á s lujoso y elegante. De 
últ imo tipo, completamente nuvo, por 
tener que ausentarme para Europa. Pue 
ñe verse e informan. Doval y Hno. Mo-
rro. 5-A, teléfono A-7055, Habana. 
526D7 26 ag 
che ganga en Figuras. 8, altos, izquier-
da entre Lealtad y Escobar. 
33814 6 A g . 
Neosalvarsán, alemán, legítimo, se 
liquida toda* la existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba, 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-7635. Ha-
bana, 
C56S0 Ind. 22 j l 
ROLLOS PARA AUT0PIAN0 
Q. R. S. 
Discos "Víctor" 
Música para Piano. 
Líquido Veener. 
PIANOS DE ALQUILER 
Autopianos y Victrolas 
A Plazos. 
M. y G. SALAS 
San Rafael, 14. 
T E F0RM0SA 
Mejor y saludable, i paquete, 2."» «".cn-
tavos. E l Sol Naciente. O'Reilly, S<j. 
Uanana. 
ri36r. ]s ag 
CURA DE LA EPILEPSIA 
Neurastenia, y todos los accidentes 
íguidos de la pórdida del conocimiento, 
ulia Rosas. San Miguel 53 de 2 a 5. 
el^fono A-7822. 
» 1 6 i l , * Ag. 
D E A N I M A L E S 
PACKARD Y P1ERCE ARROW 
Casi nuevos, con sus tapacetes, se ven-
den en ganga, a plazos o se cambia por 
oasa. Son de 5 1|2 toneladas. Informa: 
Vidal . De 10 a 12 y de 2 a 5. San Juan 
de Dir.s 3. Telefono M-9595. 
32653 6 ag. 
WHITE, EN GANGA 
En $135 se llevó el señor Laureano 
del Monte, de Campanario 112, un 
soberbio automóvil National con mo-Riete pasajeros, pintado y fuelle nuevo, 
con 5 pomas de cuerdas, nuevas. t;an- tor Continental v ruedas áe alambre, 
ga, J1,5li<>. motor magní f i co , ruede ver- . - i r i? 
se, en Carlos I I I , número 7, esquina a I luncionando perfectamente, tsta tue 
M. González. Teléfonos M-1890. y . j • j - . — — 
M . o t r a de las gangas de nuestra subasta 
. 33063 1 semanal de carros de uso. Esta sema-
f o ^ a ^ d " t S K í S f ' ¡ r a ^ J ? ; - » subastamos un coche francés Cottin 
Desgouttes, trabajando en buenas con-les de uso. Coi viles. Atendemo 
San Liizaro 362, 
R . Serrano. 
32459 
ipra-venta de automft-
. peilidos del Interior, 
esquina a Belascoaln. 
4 a r . 
BUIK, CON POCO USO 
vendo uno, buenas gomas, seis cilin-
dros, buen fuelle y vestidura a toda 
prueba, su precio para venderlo en se-
guida, que lo vean, f360; una cufia 
Overland, con buenas gomas, en buen 
estado, a toda prueba, por necesitar 
dinero, l a doy en $300. También hago 
cambio por caballos o coches con ellos. 
Colón. 1. Galán . 
?2344 4 ag 
SE VENDE UNA MAQUINA 
Cadillac, 5 pasajei|>., nueva y un Bulck 
cufia, en 500 pesos y el Cadillac en 
S2.500. K.<» ganga. Informes su dueño. 
Amistad 134. Teléfono M-544S, 
8 ag. 
E l . A ASTRO A N D A L U Z . I . E V E N D E A 
usted su máquina, exhibiéndola en su 
gran sa lón . Limpieza, custodia. Pre-
cios nVdicos. San Lázaro 362, esquina 
a Belarfcoain. R . Serrano. 
32460 4 ag. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
rrsr. Ind.9 my 
C6136 
S E "VENDE 
3 2d-4 
G R A N P I A N O A I i E - -
zadas, color caoba, tres 
, esta nuevo y se dá en 
ife 61. • , 
4 Ag . 
PIANOLA EN $200.00 
S E V E N D E U N T O R O D E F U R A R A -
za "Holsteln". nacido aquí; el mjjor 
ejemplar que exitle en- Cuba de dos 
añoA «siete meses de edad. Informan: 
Consulado 19. T e l . -6792 y M-1648. -
33573 5 ag. 
Cadillac, modelo núm. 57, excelente 
motor, siete pasajeros, de algún uso, 
se da muy en proporción. Puede verse 
en el Vedado, calle 25 núm. 307, 
ntr B y C , d 12 a 2 todos los días. 
3197 6 ag 
SI usted tleno piano no se deshaga do 
6\, le vendo una pianola que se la puede 
adaptar, es nueva y moderna, do ochen-
ta y ocho netas, tiene setenta rollos < p t n ki i f\c r\r T I D A V M H M T A 
y su rollcro, todo se da en doscientos L A B A L L U o UL 1 1 K U I i T I U l l l A 
pesos, se puede ver a todas horas en 
Mi.sión 104, bajos, esquina a I n d i o . 




is. nuestro I 
AT3 
artt 
U -R E P A R A C I O N E S 
topianos y Gram 
de reparaciones es el m4s completo de 
la Is la, todos los operarlos son exper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones; llame al 
te léfono A-1487. E . Cust ln. Obispo, 78. 
C3311 Ind. 39 ab 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y C * . 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
Vendo 25 caballos de tiro, de 7 y media 
cuartas, varios de monta, de trote, 
varias jacas finas de marcha y gnal-
trapeo, dos jacas y una yegua de Ken-
tugkt caminadores, varias yeguas pa-
ra cria un buen semental de 8 cuartas, 
cuatro caballitos ponnys. una ycgü l ta 
ponny, dorada, próxima a parir, carpa-
da de un bonito ponny de lo más chi-
quito. Todo se desea vender muy bara-
t í s imo . Colón, 1. Galán. 
32344 4 ag 
¿TIENE U S T E D A N I M A L E S ? COMpre 
Selamlna del doctor Castillo para cu-
rar terneros, bueyes, caballos, cerdos, 
aves, etc. De venta en Sarrá, John^r.n, 
Taquechel y demás farmacias acredita-
das . 
32368 4 Ag. 
diciones. Propia para un camión de 
reparto por ser muy económico y fuer-1 AUTOMOVILISTAS 
te. Venga a hacer su oferta a J . Ulloa No compren ni vendan sus automóvi-
tns tres agencias ofrecen al pQMlco un 
sei vicio no mejorado por ninguna otra. 
31046 16 Ag 
M A Q U I N A R I A 
y Cía, Cárcel, 19, teléfono M-7951. 
33095 6 ag 
GANGA, EN $1,500 
Vendo automóvi l de la meje 
"White, con gomas de cuerdas 
lamente nuevas, marcas Mi che 
yal Cord. pintura de primer 
nuevo y magnifico motor, siet 
iroos. Ganga, $1,500. "Verlo, en 
140, frente al Parque Marte 
Si quiere usted tener su máquina bien n . M-r.446. Sefior chapeiu 










Ies sin ver primero a Doval y Hi 
Carros repOS, Últimos tipos, precioi ¡ puede^ver'V^tratar 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofki-j ^ ^ u ^ a L e ^ > ¿ s c ^ 
ñas y garage, Morro 5, A Teléfono A-
7055. Doval y Hno. Habana. 





6 A g . 
de muselina especial, clase supe-1 pieza, mándela al gran garage Wash-j Automóvil 
rior. y de rejilla especial. I N J f , f teléfono M-i 
' ¡1923 , estorage de Ford, Overland yie,n la Habana 
i Chevrolet con limpieza ,$6.00. 
uto óvil Packard, cerrado 
3 450 ag 
PAIGE, 7 PASAJEROS 
Pe vende uno en magní f i cas condiciones 
de mecánica y con gomas casi nuevas. 
Se vende por embarcarse su dueño y 
Ise da alprimero que ofrezca una canti-
Idrul razonable. Informes: S r . Miles. 




alquila a precios redn-
» de su clase que hay 
Doval y Hermano. Mo-
teléfono A-T055. 
26 ag 
A U T O M O V I D E S E N V E I f T A U H ICA-
cional l̂ po Sport, en 1.500 pesos. Hud-
son tipo Sport. 1.200 pesos, un Chandler 
de siete. 850 pesos, un Renol especial, 
arranque fuelle Vlcfnriag. gomas nue-
vas. 1.500 pesos, un Chasis Nacional pa-
ra cami6n de reparto o cuña.. Ruedas de 
alambre, arranque, 500 pesos. Prado, nú-
mero 50. Juan Rivera. 
S1891 6 Ag 
AUTOS EN GANGA 
TMÍ0 ^ e d ^ S e C : l s Í 0 0 , t C 0 0 • 8 S £ I v 
j dler, ruedas 
dura nue 
Hudson 
fuelle y v e » t i - | 
vo.1? acabado de pintar. $750.00; ¡ 
SI.ÍOO; Hudson $725.00; cuñal 
t propia para joven de gusto., 
Buick. £ pasajeros. Industrial 
itar por Mestres. 
4 ag. i 
P O R R E T I R A R S E D E L G I R O S E ven-
de casi regalados, los aparatos de una 
fábrica de gasolina, saturado producto, 
dos máquinas de llenar y un cami n con 
carrocería de reparto. Puede verse en 
Arango, 160. J e s ú s del Monte. 
3363U 6 A g . ^ 
S E V E N D E S I F E B E N C I A I , D E * " T R E S 
toneladas muy^arato, véalo en Arango, 
160, esquina a Acierto, J e s ú s del Mon-
te. 
33696 5 Ag . 
O L S M O B I X E D E O C H O C I X I N D R O S ^ , Motor de petróleo crudo de 20 caba-
:| j líos, arranque de aire comprimido, 
-1 completamente nuevo, se vende en 
í ganga. Wm. A. Campbell, O'Reilly, 
f i z y 4. 
« ***** 8 ag 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores di 
los Kstados Unidos y JOuropa. Director 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crsj^o. 
E ^ b l o de barras "LA C R I O L U 
de cinco pasajero 
alambre y sus gorm 
nuevas, pintura y fu 
pletamente nuevo. E s 
móálco precio 
! Brooth, propia para < 
ido todas las condici 
En verdadera ganga y con facilidades A U T O M O V I I . E S P A « A B O D A S , 1.A. úni- c 
¡de pago, se venden algunos automó- iasis t 
viles de siete pasajeros, enteramente 
En todos los tamaños y a * n U t , y t í t y ¿e conocida marca. Averi-
cios muy económicos. • g«e esta oferta antes de comprar otro. 
De punto de rejilla y de muse- Ganprá dinero. Le informarán en 
lina, con aparato para colgar del. Reiliy, 2, bajos, 
techo. 





L l e v a 
unos recomiendan a 
Silva y Cubas. Telé-
le 7 pasajeros, motor r e c i e n - ' S E V E N D E U N M O T O S E L E C T R I C O 
ustado a toda prueba, en 450:dfe lres cabellos, monofás i co . Se da ba-
lys Knlght. 7 pasajeros, m o - Í r a ^ 0 : Informes, Zanja, 60, Fernán-Jes. 
iso sin válvula, para persona! ""5-7 4 ag 
motor muy económico, $950. í !—' " ' 
rd con motor nuevo .magneto' Motor de petróleo crudo de 30 caba-
9 
Velázqaez, 25, ana cuadra de Teja 
Teléfono A-4810. 
Bosch. rueda de alambre y sus go 
en S27ó. Informes, Garage Príncipe, 
zos Dulces 5 y 7. paradero ó * lo? t 
v í a s del Príncipe, teléfono M-67fi9. 
33455 S ag 
28 Ag 
- '.ios, con arranque por aire comprimi-
n" ¡ do y completamente nuevo. Se vende. 
Ganga verdad. Wm. A. Campbell, 0' 
Reiliy, 2, bajos. 
S3C43 S ag 
4 ag 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
"VENDO U N A MAQUINA B U I C K da seis 
cilindros tipo mediano. Informa: F r u c -
En condiciones esplendidas y con ra- tuoso Menéndez. Villegas. 101, de s a 
cilidades de pago, se venden camio- " j i i é ? 1 , 4 A g . 
S E S O L I C I T A N C A M I O N E S P O R D O 
, de otras marcas chicas que sus dueRos 
quieran emplearlos en el reparto de pan 
en la seguridad de que ganarán de 5 a • S E V E N D E N , U N A S I E R B A C I R C U -
7 pesos diarios. Tambi ín admito carros ¡ lar, una chica de calar, un torno chico 
'de mulos jr carretillas. Diríjanse a l a ' >' varias piezas para hacer juguetes de 
! ralle Fuentes, entre A y B . Reparto 1 madera- Manrique, U C . Preguntar a l 
i Almendares. Panadería " L a Imperial" i encargado. 
nes garantizados de todos los tonela-
ies Averigüe nuestra oferta antes de 
w-, • « i l - " J * i i ' L n»D a i _ I Automóvi les Para cama colombina cama comprar el suyo. Le interesa. U K c a l y j ^MORRO. B-A, 
j ^ b a j o s . 4 ^ jH^6o: 
Igualmente a precios muy ba-1 
PARA BODAS 
3404 




medio camera y camera. 
A V . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
8' sus muebles e s t án en mal estado 
<Je barnices, esmaltes o cualquier otro 
desperfecto, nosotros se los arregla-
nos de jándolos como nuevos. T a m b i é n 
embasams muebles. Especialidad en 
tapizados, en fundas para muebles, y 
rpjlnes para mimbres. Estrella, 16. 
•telAfono M-3Ú74. 
29248 6 ag i 
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara yj 
media de ancho—para mosquito-1 
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos 
" E L ENCANTO'* 
LA CASA FERREÍR0 
Muebles v joyas. Antes E l Nuevo P.as-I 
t ro Cubano. Se compran muebles nue- | 
vos y usados en todas cantidades y ob- ¡ 
jetos .e rantasl: i . Monte. D. Teléfo-
A-1903. I 
301S3 11 ag 
Ü0VAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas ü . S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-




¡ R L A N D , E N B U E N 
precio de acción. I n -
lejón de Zaldo, bode-
Joseito. 
5 Ag . 
4 n z 
S E COMPRA tJN CAMION P O R D . CA^ 
| rrocería cerrada y se papa a plazos. 
| j)irí . iase a l a calle Fuentes entre A y 
j P . Rcparlr_ Almendares o Poclto 4; 
I esquina a 
¡ t o 5 prcgi 
guez. 
3340,1 4 ag 
i Oquendri En el departamen-1zad* P l a t i n o 
runten por el s e ñ o r P.odrt-1 ^ 
• 
S E C O M P R A U N T R I P L E X E I V . C T O 
¡ comple to , de uso. Diga o a r a c t e r í s t i c a 
i del que ofrece por carta d i r ig ida a 
"Xucva F á b r i c a de Hielo" , S. A . , Ca l -
Cerro. 
7 a g . 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
I N D U S T R I A , N U M E R O 8 
S E V E N D E "OODGE B R O D H E R , E N 
buena? condiciones, de 4 a fi p . m. 
Quirnr-a, número 14. Jesús del Monte. 
33485 5 Ag . 
GANGA A los que se casan les interesa saber 
que esta casa alquila^ los Limousinea Ln^ esp léndido a u t o m ó v i j Essex 
S E V E N E N E N DOS C A L D E R A S HO-
! r izontales; una de á y otra de 100 H . P . 
¡y o t ra ver t ica l de 13 H . P . y donki de 
, 1 1|2 por 2. de 1 por 3, de ~> por 6 y de 
i i por 10 y 200 j ies cadena para trasbor-
dador N'o. 115. A d e m á s u n ^ planta e léc-
j t r i ca completa para 75 K . W . Todo 
( e s t á en buen estado. Para informes: 
an Antonio de - los B a ñ o s . Zayas 47. 
de grar 
razas las 
modernos m á s lindos, lujosos y ciegan- pado con todo lujo, se da muy barata 
tes y bien equipados que hay en la Ha- Por 110 poder atenderlo. Barrada . Tro 
baña , a p r¿c ios m á s barato que en o t r a cadero. 64. 
casa. Contamos con personal experto y ! 3::468-C9 6 ag 
iiucí tros autos los presentamos con l ̂ — — 
"INDIAN", MOTOCICLETA 
equl- Severlno Alfonso. 
5774 10 d-26 
pref. 
I 
ida por el excelente servicio que 
_. Para convencerse vea los autos 
.„ otras casas y luego veuga a ver los 
nuestros y se convencerá. Industria s 
Telefono M-l'SOa. 
32471 4 ag. 
Se vende una. modelo chico, moderna, 
con cc4uipo e léc t r i co , como nueva. Pue-
de verse en Neptuno, 235-B. Te lé fono 
A-r;¡97. Urge su venta. 
33403 9 n i 
M O T O R C I T O S E L E C T R I C O S D E U N 
cuarto'caballo monofás icos de 110 y 220 
nuevos, acabados de recibir íle la fábri-
ca, se venden barat ís imos por haberse 
quedad) por cuenta del fabricante. Sir-
ven para cualquier industria o para 
bombardear ; gua y se sacrifican n ?2S.00 
Fog!er_ & Cía. Amargura 4S. Teléfo-
no A-'í-'Oó. 
31661 ' 4 Ag. 
M. RíwAINA 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas 
cantidad de leche de 
Holstein, Jersey y Duramms, To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa 
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdo» 
americanos para el consumo, 
VIVES, 151. T E L . A-G033. 
A ^ o s l o 4 d e 1 9 2 2 ; 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
a s e 
D E D I A E N D I A EL ESCLARECIMIENTO DEL 
¡ Ahora sí <iur va de vera» el aba-
ratanuento de la vidal 
Lo que no pudieron conseguir le-
yes decretos, ni otras medidas gu-
bernativas, f^tan a punto de lograr-
lo dos sljiiples empleados de la Se-
i ictaría de Agricuitura, destacados 
por este Departamento sobre el co-
mercio de víveres al por menor. 
Regueira y Melero: tales son los 
nombres de esos modestos funciona-
rio;-, convertidos de la noche a la 
mañana en Dictadores de Alimentos 
para una población de tres millones 
y pico de habitantes; elios dos, con 
el señor Director de Comercio, inte-
gran el Triunvirato de la atimenta-
«Jóii en toda !a República. 
( ¡aro eslá que la laber de Ke-
gueira y Melero ha de ser una labor 
de hormiga, visitando cuatro bode-
guitas por la mañana y otras cua-
tro después de almuerzo; pero co-
mo el que va "piano", va "lontano", 
estamos p'.enamcnte seguro» de que 
allá para ruando el doctor Zayas 
sea reelecto Presidente, ellos ha-
brán conseguido que pueda vivirse 
en Cuba por dos pesetas. 
,-.( ónio? Muy táci'mento. Yendo 
a>í. como van ahora, prestando ser-
vicios por el estilo de los que a con-
tinuaedón se detallan, qué ^on rigu-
rosamente históricos: 
Sorpresa y ocupación de varios 
cartuchos conteniendo distintos ar-
tículos que sólo pesaban catorce on-
zas. 
Ocupación—sin sorpresa—de un 
paqu'-tc conteniendo seis onzas de 
manteca, que eran vendidas en diez 
centavos, cuando en la relación ju-
rada se consignaba -a libra a Í 8 
centavos. 
Ocupación, sorpresa y estupe-
larcir.H cl<- un cartucho do judias, con j 
peso neto de seds onzas, que se ven-
día en 5 centavos, estando la libra 
a nueve. 
EÍstos tres gravísimos ^aso;-: y otros 
por el estilo, fué todo !o que en-
contraron' Melero y Regueira, des-
pués de molestar a los dm-ños de 40 j 
establecimientos, al amparo de uní 
decreto dictado en pleno cpnilicto 
mundial, cuando so apagaron las lu-
ces dol Male;-óii y se dejó encendida, 
"a faroia del Mono por precaución 
contra los submarinos; decreto que 
todavía está, en vigor porque ahora 
resulta que aún estamos en guerra 
a muerte con Bulgaria, j 
La gravedad de los casov citados,! 
disminuye mucho si se tiene en cuen-l 
ta que los marchantes que se lle-
van esas mercancías imponderables,] 
pensaban pagarlas cuando fl gobier-j 
no arreglara lo de la Hacienda; masj 
no cabe duda que por tan sencilíoi 
método llegaremos a resolver el pro-
blema de La subsistencia. 
De la subsistencia de esos dos mo-
destos funcionarios de Secretaría 
de Agricultura. 
; Vayan a creer, ahora esos seño-
res inspectores que les tenemos ma-
la voluntad, porque hayamos criti-
cado su labor, porque hemos insi-
nuado que sacan poco ©n limpio des-! 
pués de tantas inspeccionesI 
Pueg para que no lo crean, vamos 
a darles un "tip" excelente que les 
permitirá realizar un trabajo lucido. 
Lean esto: L a leche, artí lulo de pri-
mera necesidad si los hay, tiene un 
precio, marcado por un decreto; el 
litro vale tanto o cuanto. Bien. Vi-
siten desde hoy, lechería por leche-
ría, los establecimientos d-̂  la Vndón 
de abastecedores y vayan ocupando 
los "litros de novecientos gramos" 
que se le venden al públicc- Eso sí, 
l lévense un camión de los grandes 
para trasladar los envases al Juzga-
do, pues no es lo mismo cargar con. 
doscientos mü pomos, que con una 
docena de cartuchos de frijoles. 
C R I E N D E J A R I A N A O 
Ü C r P A r i O X D E MULTITUD D E O B J E T O S EN' E L CUARTO 404 D B * 
H O T E L " K I T Z " . — F I E D E T E N I D O E INCOMUNICADO E í 
DUEÑO D E L A LANCHA uSUCCBS". — S E R A E X T R A -
D I T ADO 
IDEXTIFICAJ)OS LOS ASESINOS 
D E L PATRON Y MAQUINISTA D E 
L A LANCHA "MUGARDOS" 
B ! eminente médico doctor Lluria , 
ha descubierto un procedimiento in-
falible para fijar los riñoneg flo-
tantes. 
Se solicita otro doctor que nos in-
vente el procedimiento de fijar las 
deudas que padecen del mismo mal. 
Francia planea una -serie de pe-
nalidades para aplicárselas a Alema-
nia, en eí caso de que esta nación 
no paguo las deudas que tiene con-
traídas con ciudadanos franceses. 
¡Qué diferencia entre las situa-
ción de los hunos y la de nosotros! 
A ellos, nadie quiere prestarles un 
mateo y a nosotros hay quien está 
dispuesto a prestarnos cincuenta mi-
llones de dollares, con la particula-
ridad de que son nuestros propios 
acreedores los que quieren prestar-
nos a\ dinero para que les pague-
mos . . . 
¡Dios le da violín al que no sabe 
tocarlo:, dirán los alemanes cuando 
piensen en nosotros. 
B U E N S E R V I C I O D E L A P O L I C I A 
J L D I C T A L 
L a Policía Judicial se ha anotado 
un buen servicio en su haber. E l 
Sub InspSctor señor Manuel Gómez, 
y el agente señor Máximo Méndez, 
un buen policía, que reingresó nue-
vamente en la Policía Judicial, de-
butando con este servicio, lograron 
no solo descubrir qalenes fueron los 
autores del asesinato del patrón y 
dél maquinista de la lancha gaso-
linera "Mugardos", s?no conseguir 
sus fotografías, domicilio de sus fa-
miliares en los Estados Unidos e 
impresiones dactilográficas. 
Gracias a ello, la policía de los 
Estados Unidos, podrá fácilmente 
capturar a los autores de ese horren-
do crimen, que a juzgar por el he-
cho y por sus antecedentes, son dos 
peligrosos criminales, que han "ope-
rado" en toda clase de delitos. 
Máximo Méndez conoció en un 
café a dos individuos americanos y 
un día el cantinero, bromeando, di-
jo a los dos americanos: "Cuidado 
con este, (por Méndez), que es po-
Ayer tarde el superviviente Ma-
nuel Ríos no pudo ser hallado para 
que dijera si los retratos ocupados 
corresponden a los dos sujetos que 
se señalan como asesinos. 
lia tragedia de la "Mugardos" pa-
rece ser la consecuencia de uno de 
tantos negocios de contrabando de 
licores, como se vienen realizando 
con H incentivo de ganancias estu-
pendas. 
Hasta ahora eso de mandar bebi-
das a los Estados Unidos, está sien-
do un buen negocio. Y seguirá sién-
dolo hasta que un día se les antoje 
a los americanos "dejarnos secos". 
S I N C O M E N T A R I O 
I NA CARTA Q L K ALGO D I C E 
M a g n í f i c o recibimiento . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
Simplemente en atención a' los | A L S E x O R A L V E A R S E L E TRI-
sentrnientos de confraternidad bis- RUTA UN MAGNIFICO R E C I B I -
pano cubana en que está inspirada 
y que compartimos, pero omitiendo 
todo comentario porquPí entra en 
nuestros cálculos no incitar ni man-
tener polémicas innecesarias, publi-
camos la siguiente carta: / 
"Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Mi distinguido suñor: 
Desde las "Impresiones" que de-
dicó usted a la prensa llamada ne-
tamepte española, vengo siguiendo 
con interés los incidentes originados 
por aquél juicio suyo, que entendí 
emitido sin ánimo de molestar y 
mucho menos herir a nadie. 
Los que han tomado a mala par-
te sus manifestaciones están en un 
error, que revela desconocin^ento 
de la situación legal de las entida-
des que se dicen españolas y que 
lo son realmente, en un sentido es-
piritual, pero no en el jurídico, desu-
de el momento que ee hallan sujetas 
a las leyes cubanas y bajo la Vigi-
lancia de las autoridades guberna-
tivas del país, en vez de estar ins-
criptas en el Consulado de España 
y cometidas por consecuencia a to-
fln.< los requisitos a que obliga y da 
derscho la extranjería^. 
Si las sociedades, ni aún las que 
existían en la época colonial, no dis-
frutan del privilegio de inscripción 
como españoles, que solo se conce-
de a las delegaciones de las que tu-
vieron su origen y conservan esta-
blecida su matriz en España, mal" 
pueden disputarlo los periódicos que 
se dicen españoles y aquí se editan, 
aunque los dirijan y redacten exclu-
sivamente plumas españolas y se 
Impriman en papel y con tinta de 
elaboración y procedencia hispana. 
N Una cosa es el deseo y otra muy 
distinta la posibilidad de convertir-
lo en realidad, siquiera relativa. L a i 
prensa que se dice española, quisie-i 
ra serlo de una manera absoluta,'. 
MIENTO EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián 3. 
A las tres de la tarde hizo su en 
trada en este puerto el acorazado 
'España", que conduce al Presidente 
electo de la Argentina, señor Alvear, 
al Jefe del Gobierno, señor Sánchez 
Guerra, y el ministra de Estado, se-
ñor Fernandez Prida. 
E l recibimiento tributado al se-
ñor Alvear superó a todo encomio. 
E l muelle y las calks que en el mis-
mo desembocan estaban totalmente 
llenas de público, que prorrumpió 
en vítores y aplausos tan pronto co-
mo el "España" entró en puerto. Nu-
merosas embarcaciones empavesadas 
rodaron al acorazado. 
Inmediatamente de llegar el "Es-
paña" subieron a bordo las autori-
dades a saludar al Presidente electo 
de la Argentina, cambiándose entre 
este y las autoridades frases de ca-
riño. 
E l señor Alvear desembarcó y se 
dirigió a eu alojamiento. 
E n el Ayuntamiento se prepara 
una gran recepción en su honor. 
Hay preparados varios festejos, 
que llamarán poderosamente la aten-
ción. 
E l ministro de Estado, Sr. Fernán-1 
dez Prida obsequiará al Sr. Alvear! 
con un banquete al que asistirán las 
representaciones diplomáticas y con-
sulares, que se encuentran en esta 
capital. 
F O R M I D A B L E INCENDIO E N 
BAI>NEARIO 
E L F E R R O L , agosto 3. 
UN 
E n Caldetas se desarro.6 un for-
midable incendio, que destruyó una 
manzana completa de casao. 
Las llamas se propagaron al bal-
neario de Comerana, "tiue también 
destruido. Los , , .„ quedó totalmente 
S a ; r r o ^ e r c o ^ a ^ 1 - ^ ' - - a,,, .e — a a per. 
sivismo teórico, imposible' de llevar'el fueg0 n0 Pudlera ser Ominado 
a la práctica. Empiezan las dificul 
tades en el personal de redacción, 
que no es todo español, del mismo 
modo que no es , todo cubano, el 
de la casi totalidad de los diarios 
nacionales, y tienen como remate la 
repudiación precisamente de aque-
llos elementos a quienes se trata cap-
tar por el halago, desconociendo sus1 6.45 
verdaderos sentimientos. [ 
No se puede vivir de espaldas a i 
la realidad, y la realidad es que1 
constituimos una familia cubanos y 
españoles. De ese hecho emana el 
de que las sociedades españolas to-
das cuenten con orgullo en su seno 
a innumerables cubanos y que éstos 
Las pérdidas sufridas son grandí-
slma#." 
No se sabe que hayan ocurrido 
desgracias psrsonales. 
ROLSA D E MADRID 
MADRID 3. 
Hoy se cotizaron los dollars a 
D E S C U B R I M I E N T O D E 
N U E V O S CAMPOS A U R I F E R O S 
L O N D R E S , agosto 3. 
Despachos del Africa Meridional 
anuncian el (Jescubrimierao de una 
formen parte hasta de sus juntas de nueva ^ n a aurífera en e Transvaal, 
gobierno. Y esa política de atracción, í ! " 6 * 6 , e ^ i e ° d e , de^e1 rel confÍ11 de 
altamente simpática, es la que ha Nechualand hast^ Nylstroom 
Valiosas muestras que se han re-, 
cibido en la oficina del ensayador! 
han dado origen a una afluencia de 
mineros hacia los nuevos campos 
auríferos, asumiendo el movimien-i 
to todo el carácter de una verdade-
ra "fiebre", como las quo se han 
visto en otras ocasiones. 
dado a la Colonia Española el má-
ximo poder espiritual que hoy tiene, 
porque le permite ahondar sus rai-
ces para vincularse eada vez más al 
país. 
Los periódicos españoles que no 
la sigan, hallarán en el pecado la 
penitencia. Del mismo modo que los 
diarios hispanófobos tuvieron mift' i 
evolucionar al comprobar que nes, señor Director, tributando a us-| 
se hallaban fuera de ambiente, capí-. ted, a su DIARIO, mi modesto aplau-1 
tillaran o desaparecerán los que se so por mantenerlo serenamente en i 
empeñan en representar la ortodoxia : la senda del bien, a despecho de la 
española fuera de ocasión y de tiem-! acción humana, pero no santa, de 
po, olvidando que un cuarto de si-j los que pretenden hacerle variar de 
gl) ha borrado los odios del pasado I rumbo rompiendo con la tradición I 
y que afirmada la paz material i mantenida por ese periódico como i 
con la moral, vivimos estrechamente \ un culto. 
unidos, gozando del dulce calor de | Con sentimientos de sincera ad-
una pura concordia que a todos nos , miración me ofrezco su atto. s. s. I 
importa mantener sin máculas. E . Domenech. ) 
Pongo término a estas disquisicio-' S|c. Florida 89. 
ICAxlmo Méndez ag-entc de la Policía 
Judicial que identificó a los autores del 
asesinao d*l patrón y del maquinista 
de la g-asolinera 'Mugrardos" 
licía". Desde ese momento los dos 
individuos evitaban el encontrarse 
con Méndez, cosa que a éste le ex-
trañó. 
Al tenerse noticias del doble ase-
sinato de los tripulantes de la "Mu-
gardos", Méndez al saber que a uno 
de los asesinos le faltaban dedos de 
una mano, recordó que a uno de los 
americanos le faltaba el dedo medio 
derecho, y practicó investl'gaciones, 
que le condujeron al descubrimien-
to de los nombres, fotografías y do-
micilios de los dos asesinos. 
Estos tenían una máquina Cnal-
mcr, número 405. que guardaban en 
el garage de Arbol Seco y Estrella, 
vivieron como millonarios, desde el 
mes de mayo, en el Hotel Ritz, de 
la propiedad del señor F- Arango, 
situado en Campanario 150, de don-
de marcharon sin pagar una semana 
de hospedaje. 
Llámanse los dos peligrosos crimi-
nales Duke Stevenson, hijo de Char-
les y Luisa, de los Estados Unidos, 
de 24 años de edad, soltero y propie-
tario y le falta el dedo medio de la 
mano derecha. 
Sus familiares residen en Mary 
1045, Louisville, Kentucky, y su ma-
dre se nombra Geo Stevenson. 
E l otro se nombra Roy Rosem-
baun, hijo de George y Mary, de 
3 8 años de edad, soltero, de los E s -
tados Unidos, y residen sus familia-
res en Mooseheart Magazine. Buffa-
lo Lodge 8. L . O. OM. New York. 
Estos individuos, asaltaron un 
banco en los Estados Unidos, y se 
sospecha que sean los autores de la 
introducción en Cuba de los billetes 
falsos de 5 y 10 pesos, que desde 
primero de año circulan por la 
República. 
Se han mandado a la policía ame-
ricana los retratos de frente y de 
perfil de los dos americanos, así 
como los domicilios de sus familia, 
res, para que puedan ser fácilmente 
detenidos al desembarcar en terri-
torio americano, lugar al que ellos 
indudablemente se dirigieron. 
L a Policía Judicial y en especial 
el Subinspector señor Góme'z, y el 
agente Méndez, han sido muy feli-
citados. 
No cabe- ya ninguna duda de que 
los autores del horrible crimen sean 
los dos individuos que, según publi-
camos en la edición anterior, ocu-
paban el cuarto núm. 404 del hotel 
"Rirtz" y que desaparecieron desde 
el día 31 del pasado raes sin que 
hayan regresado al hotel. 
E l origen del crimen ha sido el 
deseo insistentemente manifestado 
por los que luego se tornaron en 
asesinos, de poseer una lancha don-
de poder acercarse a cualquier em-
barcación que por su calado, no po-
día llegar a la costa. E l crimen sur-
gió al negarse los lancheros a aban-
donar la embarcación "Mugardos" 
y ganar la costa a nado como les exi-
gieron revólver en mano, los ase-
sinos. 
Esa negativa de los lancheros mo-
tivó el drama. 
Las declaraciones del Sr. Qmja-
no, a quien los criminales quisieron 
comprarle su lancha "Venecia", y 
cuyo trato no se cerró, pues los ame-
ricanos querían que Quijano los lle-
vara a las cuatro de la madrugada 
del día del crimen son terminantes. 
Dice el Sr. Quijano que durante el 
primer viaje dado hasta Jaimanitas 
con aquellos dos hombres había ob-
servado precisamente que el hombre 
que le faltaban los dedos de una 
mano se había cambiado del bolsi-
llo del pantalón a uno del chaleco 
numerosos proyectiles de revólver y 
además pudo ver que ese individuo 
tenía en un bolsillo interior del pro-
pio chaleco un arma de fuego. 
E l Sr. Quijano y el Sr. Cabrera, 
electricista del puente del río Al-
mendares. Identificaron, por los re-
tratos ocupados por la policía a la 
boxeadora Clara Bennet, como los 
mismos sujetos que estuvieron en 
tratos para adquirir la lancha. 
L A INSPECCION EN E L H O T E L 
" R I T Z " 
Ayer la policía del puerto confor-
me habíamos anticipado efectuó un 
registro en la habitación núm. 404 
del hotel "Ritz", donde residían los 
dos americanos que han desapare-
cido. 
Veamos el acta levantada en esa 
diligencia: 
" E n la Habana, a los 3 días del 
mes de Agosto de 1922 el que sus-
cribe, Eduardo Corrales, Capitán de 
la Policía del Puerto, hace constar: 
Que siendo las 10 a. m. se cons-
tituye con los sargentos José M. San-
jurjo, y Pablo Cejas, y los señores 
Dr. Alvaro Eugenio Zaldívar, Juez 
de Instrucción de Alacranes, José A. 
Quijano, vecino de la calle de 17 
número 57. Vedado, en el hotel 
."Ritz", establecido en Neptuno es-
quina a Perseverancia, con el fin 
de llevar a cabo un registro en la 
habitación núm. 404 del cuarto piso 
del referido- hotel domicilio de los 
blancos Duke Stevenson y Roy Ro-
semban, cuyo registro se verifica a 
virtud del Mandamiento de entrada 
y registro librado por el Sr. Juez 
de Instrucción de la Primera Sec-
ción cumpliendo exhorto del señor 
Juez de igual categoría expedido a 
virtud de la causa 249|922 que se 
tramita en el último de dichos Juz-
gados por disparos de arma de fuego. 
Presente Evaristo Fernández, en-
cargado del precitado hotel "Ritz" 
y notificado del móvil de la diligen-
cia, procede a abrir la indicada ha-
bitación y a presencia de los seño-
ree que se mencionan más arriba se 
comienza a cumplir lo dispuesto lo 
que da por resultado ocupar en la 
habitación núm. 404 los siguientes 
objetos: 
Seis pantalones cuatro sacos, 14 
camisas, un chaleco, 26 cuellos, seis 
juegos de camisetas y calzoncillos, 
13 pañuelos. 10 pares de medias, 
12 corbatas, un par de espuelas, 
tres pares de zapatos un par de 
pantlufas, un sombrero lejano, con 
las iniciales D. S. cuatro gorras y 
Declaraciones del 
Presidente de 1 
Cuba Cañe Co. 
Impresiones optimistas r e s -
pecto a l a s i t u a c i ó n de C u -
b a - L a p o l í t i c a de Vene-
zuela. 
¡dio el R a i s u n í someterse 
al S u l t á n de M a r r u e c o s 
D e j a r á a s u hijo en rehenes , como g a r a n t í a de sus buenos 
p r o p ó s i t o s . - A l v e a r en Santander y S a n S e b a s t i á n . - E I pu-
blico v i t o r e ó a la Argent ina y a E s p a ñ a . 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
DR NUESTRA PKDAf (TON EN 
NEW Y O R K , HLOTEü W A L D O R F 
ASTORIA 
X. Kousenban y Dnke Stevenson 
dos forros para las mismas, dos den-
taduras de huesos, dos muñequeras 
de cuero, un juego de naipes ame-
ricanos, una cartera, un cinturón 
portamonedas, un bastón, una lin-
terna, una cartera pequeña para se-
ñora una petaca para cigarros al pa-
recer de plata, tres fosforeras de 
distintas clases, dos navajas con sus 
estuches, dos libros teniendo uno de 
ellos varias anotaciones manuscritas 
a pluma, dos paquetes de mechas pa-
ra limpiar armas de fuego, un par 
de ligas metálicas, dos abanicos, una 
caja de cartón que contuvo 25 ba-
las, dos pares yugos, tres botones 
de camisas, un alfiler para corbata, 
tres prendedores para las mismas 
todo en un estuche floreado, una fa-
ja de goma, dos maletas y un baúl 
que hubo necesidad de fracturar por 
estar cerrados y los cuales estaban 
vacíos. 
Un centavo del cufio nacional, un 
recibo del Banco prestatario de Cu-
ba en el que consta que se empeñó 
una sortija de platino con un bri-
llante por la cantidad de $25, dos 
cupones de pasajeros para los equi-
pajes, un recibo del Dr. Mizell, un 
recibo de la tintorería "Majestic", 
un recibo por $40, del Sr. L . del Sal-
gado por gestiones del título de 
chauffeur, cinco recibos de hospe-
daje del hotel "Ritz", un permiso 
del Municipio para poder manejar 
automóviles, cuatro recibos del se-
ñor J . Ulloa y Co. por accesorios y 
reparaciones de automóviles. Un re-
cibo de Arthur C. A. Lembert, dos 
recibos de la compañía de automóvi-
les Tires y Co. uno de la casa L i -
ma y Deubal, un recibo de Guiller-
mo Petrlccioni, cuatro tarjetas del 
hotel Ritz escritas al dorso, un plie-
go con su sobre escrito con el mem-
brete de la United Fruit Co. un re-
cibo de una logia de Buffalo. dos 
recortes de periódicos americanos, 
uno relativo a un homicidio y el 
otro a leyes de inmigración ame-
ricanas, un papel escrito a máquina 
en inglés, una postal escrita en in-
glés, una revista, dos papeles con 
distintas direcciones, un sobre con-
teniendo varios cupones de cigarros, 
y tres fotografías del vapor ameri-
cano Calamares, una libreta peque-
ña, con distintas direcciones, 50 se-
llos de correos de dos centavos, tres 
fotografías negativos, dos estuches 
de carnet, un llavero correspondien-
te a la llave de la habitación. 
L a habitación está amueblada en 
la siguiente forma: dos camas, una 
coqueta, una mesa de noche y un 
chiffonier, perteneciente todo al ho-
tel. 
Según expone el Fernández los 
residentes en esta habitación apare-
cían con los nombres que se han 
consignado y declararon ser natu-
rales de Louisville, estado de Ken-
tucky, lugar éste en que aparece ha-
berse cometido el homicidio que se 
relaciona en el recorte del periódico. 
Que el actuante ha logrado inqui-
rir que los acusados en esta causa 
tienen depositado en Arbol Seco 33 
un automóvil de su propiedad ma-
Agost^ 3. 
D E C I i A R A d O N E S D E MR. L A R K I N 
Han producido excelente impre- 1 
sión en la colon'a cubaua de Nueva | 
York las declaraciones hechas por I 
Mr. Herbert C. Larkin Presidente 
de la Cuba Can.» Company y de la I 
Cuba Railroad", 'ji regresar a esta \ 
metrópol., después de haber pasado I 
un par de semanas en Cuba en viaje i 
de negocios. 
Visitado en sus oficinas de William 
otreet e interrogado acerca de sus 
impresiones sobrá la situación de 
j Cuba nos dijo: "Cuba volverá e re-i 
i cobrar la normalidad er el trancur-
I PO de muy pocos mese; y todo !a i 
rr nreirá de nuevo. Un ochenta y cin-
co por ciento del come-cio cubano 
está constituido por exoortación de 
azúcar. Sn comparación con otras 
mercencías especialmente en el ra-
mo de comestibles el azúcar se está 
vondiendo a precios excesivamente 
oajos Si se mantuviera i i proporción 
con otros artículos de consumo el 
adúcar sin refinar deberla venderse a 
razón de cuatro y medio centavos. ! 
en vez de a tres jr tres cuartos, que 
es el precio actual. 
E l comercio, "in embargo, está.* 
principiando a darse cm-nta de que ¡ 
•os precios del azúcar sor demasiado ¡ 
bajos y que el exceso en las existen-
biSl está casi agolado 
E s muy probaole qu? a fines de I 
Diciembre se note la escasez de azú- i 
car y ello produvirá una alza en el ' 
mercado azucarero, que devolverá a ' 
Cuba su prosperidad dó otros tiem- 1 
pos 
Tales rueron Jas pa'abras de Mr. \ 
I arkin. quien concluyó elogiando la ; 
labor emprendidi por el general 
Crowder que se supone será nombra- ' 
do Ministro de los Estados Unidos 
en la Habana, en cuanto llegue a la 
edad reglamentaria de retiro como: 
miembro del ejército, puep el gobier- •, 
no norteamerica.i j desea que5prosiga 
prestando sus se 'vicios en favor de 
la reconstitución y rehabilitación eco- i 
nómica de Cuba. 
L A P O L I T I C A D E V E N E Z U E L A í 
SP ha confirmado of'-ialmente la 
dimisión del doctor Santos A. Domi-
mcl, como Ministro Plenipotenciario I 
tíe Venezuela ame la Casa Blanca, 1 
cargo que desempeñó durante los I 
ocho'años últimos. 
E l motivo de ,a renurcia los ex-' 
prr'sa Dominici en larga carta al 
Presidente Gómez. He aquí el párra-
fo más importante. "La elección de 
los Vlce-Pres¡deni>ís de nuestra Repú-
blica, recaída en el hermano y en el 
j hijo del Presidenta ha s ¡nado dentro 
I y fuera del país como una provoca-
ción a naevas contiendan civiles y 
| apesadumbra el animo de propios y 
i e.uraños con un sentimiento angus-
i tioso de desengaño. E l bocho de que 
| I P S tres personas llamadas a ocupar, 
: siquiera eventua niente. la primer-j 
•magistratura se hallen ligadas por 
! la más estrecha consanguinidad, es 
j único en la histo-va de 10? países de-
mocráticos donds se \ i ha conde-
nado siempre como una monstruosi-
| dad política. 
Por virtud de semejante elección 
• el anhelado régiraen constitucional 
queda caracterizado, no ya sólo co-
I mo estrictamento personalista, sino 
I también, para asombro de la Améri-
; ca republicana, .-nmo un régimen di-
I iiástico. 
! Hoy han salid ) para Phüadelphia. 
Washington y Mis ni. e1 señor Faus-
!lo Simón y su esoosa hpíla Leonora 
1 Ambrón de Simón, quienes después 
de pasar unos dios en la Florida, re-
i gresarán a la Habana. 
| ZARRAGA. 
| A L E M A N I A S U S P E N D E 
L A C O M P R A D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
¡ B E R L I N , agosto 3. 
El periódico "Der Tagt" dice en 
'su edición de hoy que ha averigua-
i do que. debido al desceñan del mar-
ico, el Gobierno se ha visto obligado 
ja dejar de comprar la moneda ex-
j tranjera para el pago de las repara-
, clones. 
A L V E A R E N SAN S E B A S T I A N 
SAN S E B A S T I A N , agosto 3. 
E l Presidente electo d« la Argenti-
na, señor de Alveai, arribó hoy aquí 
de Santander en el accrazado E s -
pr.ña. después de Msitar al Rey Al-
fonso. Poco después de Il'-gar, el se-
ñor De Alvear cumplimento a la Rei-
na Madre María Cristina. 
La ciudad se hadaba ancorada con 
banderas y guirnaldas v los colores 
de las oanderas nacionales de Ar-
gentina y España ondeaban en to-
dos los edificios públicos y privados. 
Para rendir homenaj'; el estadista 
argentino vinieron delegaciones de las 
Municipalidades provincia'es que es-
peraron en el mue'.le al ilustre hués-
ped. 
E l España ent ió en el puerto a las 
3.30 de la tardo. Una guardia de 
honor se alineafM en el muelle y 
.na banda dé música, dejó oir los 
himnos nacionales de airbos países. 
Al desembarcar el señor De Alvear, 
p:'.só revista a la guardia y después 
de saludar al Comandante, partió 
inmediatamente nara el Palacio de Mi 
ramar, residencia de la Reina Ma-
dre. 
E l Ministro de Estado señor Pri-
aa, dará esta noobe en el Kursal un 
banquete de honor al distinguido vi-
sitante. 
Los invitados serán Hs autorida-
des y a muchas prrsonis prominen-
tes en la vida política e intelectual 
de España. 
L A P A R T I D A D E L " E S P A x A " 
RUMBO A SAN S E B A S T I A N 
SANTANDER, agosto 3 
(Sigue San Sebastian). 
L a partida del señor De Alvear 
a bordo de! crucero España, provocó 
una emoción intensa eu la enorme 
muchedumbre que los despidiera. 
E l distinguido huéspeJ de pie, so-
nre la cubierta d M acorazado, saludó 
al pueblo, mient- as que el Rey tam-
bién de pie y cuadrado mi'itermente 
correspondía a su vez en medio de 
los atronadores aplausos del público. 
Infinidad de lanchas automóviles 
y botes siguieroa al a^oazado Es-
paña una larga distancia al son de 
Î .s sirenas. 
Ayer empezaron l^s festividades 
m honor del huésped extranjero, du-
ra.-.do hasta después d:1 las dos de 
esta madjugada a cuya tora terminó 
una función de g-.la en Teatro. 
E l público ot )-gó una recepción 
entusiasta al seoor D3 Alvear, al 
Rey Alfonso y a la Reina Victoria. 
Después de la función se recitaron 
poesías patrióticas y act . continuo el 
auditorio se pus-) de pi^ y vitoreó a 
¿t^paña y a la Argentina, 
LA SI MISION D E L R A I S U L I 
MADRID, agosto 3. 
Un despacho de Tetuán informa 
aue el Jefe Insurrecto Raisulí, con. 
.vencido de la imposibilidad de seguj, 
•vesistiéndose ha ¿ecidido sometergj 
al Sultán de Marruecos, ofreciendo 
mandar su hijo en rehenes, coni0 
prueba de sus humas intenciones. Ej 
Paisu'.í sugiere, entre otros térmi. 
nos de su rendición al Sultán, qUe 
debería precederse a la restauración 
de todas ¡as propiedades confiscadas, 
incluyendo el pa.acin dp Arzila, don-
de .ndica que desea vivir. 
E l general Burguete t Alto Comí-
sario español en barruecos, está es-
tudiando la oferrM del Raisulí. 
V E N T A J A S PARA ESPAÑA DEL 
N I E V O TRATADO CON 
I N G L A T E R R A 
MADRID, Agosto 3. 
Los beneficios que recibía Espa; 
ña del tratado comercial reciente-
mente firmado ron la Gran Bretaña 
son objeto do un artículo editorial 
en el Heraldo. 
Dice el artículo, que los agricul. 
tores españoles que e^tán buscando 
mercado para sus productos por me-
dio del tratado con Inglaterra y 
Francia han encontrado la mejor sa-
lida que puede ofrecerles el mundo.' 
Las ganancuis que e-tog mercadog 
representan :-;ÜII grandes y al mis-
mo tiempo la importación de car-
bón y maquinaria agrícola a precioi 
económicos permitirá el desarrollo 
de la produciíión, esperándose que 
el gobierno continúe actuando en 
este mismo orden de ideas con otros 
tratados que se hallan en negocia-
ción. 
NOTICIAS D I R E C T A S D E LOS 
... . . . . lONEROS 
M E L I L L O . MARRUECOS, agosto 3. 
E l General Oeyza consiguió per-
miso para celebrar varias conversa-
ciones con el general Navarro y 
otros oficiales prisioneros, cautivos 
del jefe moro rebelde Abd-el-Krim. 
E l general se mantuvo reticant» 
con respecto a la entrevista, pero 
dejó traslucir sin embargo su pesi-
mismo con referencia al rescate fl* 
los prisioneros-
Habló de la generosa hospitalidad 
que él y sus compañeros recibieron 
en el cambo enemigo. 
U L T I M A H O R A 
B A R C E L O N A , agosto 2, 
Han sido embarcadas con desti-
no a la Habana 2.500 cajas Jabói " 
Carmen do Guldor corsignadas^T 
v?rias casas importantes de esa ca-
pital. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * t t 
U N R O B O D E 
P A P E L P O R 
V A L O R D E $ 5 , 0 0 0 
Ocnparlón de parte de lo robado 
E l subinspector de la Policía Se-
creta Sr. Juan Ceballos y los detec-
tives Sres. Oscar Hernández, Gu-
mersindo Montes, Leandro Sonsa y 
Raúl Herrera prestaron anoche un 
buen servicio. 
Al Sr. Francisco Javier l e g ú e m e l a 
dueño de un almacén de papel . si-
tuado en la calle de Pozos Dulces en 
el Reparto Ensanche I^j.bana. le sus-
trajeron grandes cantidades de pa-
pel, encargándose el grupo de de-
tectives citado de practicar las in-
vestigaciones precisas para el descu-
brimiento del robo. 
Pudieron averiguar los detectives 
cftadós que el carretonero Romualdo 
Díaz Diaz, de la Habana, dueño del 
carretón de cuatro ruedas número 
61 había sido encargado de hacer 
un reparto de papel, procedente del 
robo, en varios establecimientos. E l 
Diaz declaró que un individuo se le 
acercó en el paradero de Tranvias del 
Príncipe alquilando por tres pesos 
el carretón para llevar papel del al-
macén a varias tiendas. Aceptado el 
trato fueron al almacén y carga-
ron 11 atados de papel que repartie-
ron en los siguientee lugares: Mer-
ced y Misión, puesto de frutas de Ma-
nuel Lang, tres atados; Suárez y 
Misión, puesto de frutas de Tan 
Go Lima, dos atados. Blanquizal de 
Luyanó, uno y bodega de Benavides 
L O S F A S C I T I 
D U E Ñ O S D E 
M I L A N 
L O N D R E S , Agosto 3. 
Los fascistis han ocupado el mu-
nicipio de Milín, según despacho 
recibido por "The Times". Gabriel 
D'Annuzzio que se halla actualmen-
te viviendo en Milán, hablará al pue 
blo desde los balcones del munici-
pio. Según ese mismo despacho, 
veinticinco personas fueron heridas 
anoche, mientras que un club socia-
lista de los suburbios fué destr 
do. 
L A M A Y O R I A D E L S E N A D O 
S E M O S T R O C O N T R A R I A AL 
E M P R E S T I T O E X T E R I O R 
Se celebró ayer en la Alta Cáma- ] 
ra un amplio cambio de Irapreelone* 
entre los senadores. 
< L a rymión fué secreta. E n «H» 
se acordó presentar en la próxim» 
sesión que se efectuará probable-
mente el lunes, los dos proyectos d* 
empréstito interior que han estu-
diado. 
L a mayoría se mostró contrari» 
al empréstito exterior. 
y Mangos de Serva n do Rodríguez í 
atados. 
Constituidos 'os detectives y 81 
subinspector Ceballos en dichos | B 
garee fueron ocuparlos los atados í 
detenidos los dueños de los establ*; 
cimiento citados. 
L a cantidad de papel robada ai 
Sr. Lagucrur-la P,- grande, importan? 
do lo robado $5.000 
triculado en esta ciudad con el nú-
mero 405,' y que por coilfidencias 
obtenidas ha logrado saber que por 
espacio de dos o tres días antes' del 
de la ausencia de aquellos del ho-
tel, estuvieron paseando acompaña-
dos de la inquilina de la habitación 
número 420 nombrada Laura Ben-
net la cual posee varias fotografías 
de los acusados las que se ocuparon. 
Y para dar cuenta al Juez de Ins-
trucción de Marianao se extiende el 
acta que firman los presentes. 
OCCPAt ION D E L A l TOMOVIL 
Constituido el Sargento Pablo Ce-
j a en el garage situado en Arbol 
.Seco esquina a Desagüe, se proce-
dió a la ocupación del automóvil 
propiedad de Roy que se describe 
más arriba y el cual es del fabri-
cante Chandle. 
Dice el Sr. Esteban Francisco Walh 
que ese automóvil lo Eevó a su es-
tablecimiento el acusado hace unos 
10 días para repararle un piñón, y 
I que hablando con Roy, reparó que 
[ a ese sujeto le faltaban varios dedos 
1 de la mano derecha. 
Que el día 29 del ppdo. pasado 
[ mes. se le presentó Roy y ie pidió 
I que le comprara el auto pues tenía 
1 que embarcar para los E E . UU. por 
tener muy gravemente enferma a su 
madre. 
Que el Walh le ofreció la can-
tidad de 125 pesos lo que aceptó, 
dándole un recibo de compra así co-
mo los documentos munlciflales. 
Ese automóvil según noticias fué 
adquirido por Roy por la cantidad 
de 500 pesos a una viuda. 
E l auto ha quedado a la disposi-
ción del Juzgado de Marianao. 
D E T E N C I O N D E MOORE 
Ayer tarde la policía del puerto a 
• petición-de la Legación de los E E . 
i UU. procedió a la detención de Mr! 
C. P. Moore, propietario de la lan-
cha "Success" que se supone fué uti-
^ hzada para recoger a los criminales. 
| E l señor Moore pertenece a 
una agencia de detectives privados 
de la ciudad de Tampa y precisa-
mente ayer los tribunales de justi-
;cia de la Florida han declarado cul-
pable de un delito de contrabando de 
bebidas alcohólicas y de chinos a 15 
personas entre ellas a Mr. Moore 
A eso obedece la orden de detención 
i de Moore y no por el suceso de la 
. "Mugardos".. 
j Mr. Moore será extraditado por 
¡ el Gobierno americano. 
Ayer tarde la Legación y el Con-
sulado americano se interesaron por; 
i esa detención y el personal del Con-; 
j sulado americano, estuvo en la Ca-; 
; pitanía del Puerto, 
i E l detenido quedó incomunicado^ 
' í 
BUSCANDO E L C A D A V E R ' m 
Q U E F A L T A 
Ayer tarde un nutrido grupo de-
lancheros en las ianrhas "Europa 
iy "Lista" que son del mismo grU' 
! po de la "Mugardos" salieron ha*" 
i ta Santa Fe registrando toda la cos-
j ta, los ríos que desembocan en el 
i mar y demás lugares donde pudiera» 
[haber echado a pique la lancha o 
testar el cadáver del maquinista Fef' 
j nández. 
| E l registro resultó infructuoso.J 
¡BUSCANDO A LOS ASESINOS 
Punta Brava, Agosto 3. 
DIARIO, Habana. 
Han salido en persecución de Io* 
asesinos de los lancheros de 
¡Mugardos", la Policía de Rauta. 11 
cual realiza pesquisas con la esP6* 
ranza de hallarlos. 
E l pueblo elogia la actividad des-
plegada por dicha policía. 
CORRESPONS.U* I 
